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INTRODUCTION
The material here presented constitutes the Seventy-Second Directory of
Labor Organizations in Massachusetts. The first Directory of this kind was
published in August, 1902. The term "Labor Organizations" as used in this
Directory is a group of employees or wage earners organized for the purpose of
improving their status through negotiations with employers. The organization
is usually a party to either a written or verbal agreement concerning wages and
conditions of employment.
Since the last Directory was issued many new unions have been organized,
others have become inactive or disbanded. The Department has records of unions
in existence by reason of "statements" required by Chapter 618, Acts of 1946
(Revised by Chapter 394, Acts of 1949).
This edition consists of four divisions, as follows:
I. "National and International Organizations " having one or more affil-
iated local unions in the United States, (pages 3-13).
II. "Delegate Organizations " consisting of organizations composed of
delegates from local unions whose members are in trades or industries of a
like character within a definite district, or of delegates from local unions
in the same locality, not necessarily in similar trades, (pages 14-21).
III. " Local Labor Unions " composed of wage earners in a single locality
directly associated in what may be termed the "unit body" of organization,
(pages 22-200).
IV. " Statistics of Labor Organizations " showing number and membership
of local unions as of January 15, 1977, with data for two prior years,
(pages 201-203).
All National, International, Delegate and Local Organizations listed in
this Directory are AFL CIO affiliates except where otherwise noted.
At the beginning of each year a general canvass is made for the data
which appear in this Directory. Each National and International Labor
Organization known to be in existence in the United States (See Section I) is
requested to furnish the Department with the name and address of its corres-
ponding official and a list of any Massachusetts locals affiliated, together
with the names and addresses of certain officials of such unions. From the
Delegate Organizations in Massachusetts (See Section II) somewhat similar data
are secured. Each Local unit known to be in existence, whether or not
chartered by a parent body, is canvassed and detailed information is secured
as to the time and place of meeting, the names and addresses of corresponding
and other officials, and other relevant data (See Section III). These same
unions also report the membership of their organizations (See Section IV).
The names of individual Local Unions appear in Section III, listed for
ready reference alphabetically under the respective municipalities in which
their headquarters are located. Nearly all of the local unions are affiliated
with National or International bodies. Designations of local unions follow
closely the names of parent bodies as given in Section I.
The following facts are given for each Local and Delegate Union: Name
and charter number (brief identifying description where available); time and
place of regularly held meetings; name and address of secretary, business
agent or other authorized representative; business office and telephone number,
if any.
Officials of those organizations from whom no report was received in
response to the original request were contacted by the Statistical Investigators
of the Division. There were also ascertained from various sources, facts with
reference to the forming of new unions and the disbanding of those formerly
active. At the time of going to press there were incorporated in this issue
such changes as had come to the attention of the Department since the original
canvass was made. Officials of organizations listed herein are urged to advise
the Department of any such changes as they may occur. The Department makes
every effort to issue the Directory as early in the year as possible, as much
of its usefulness depends upon the promptness of its issue. In this endeavor
we have had the cordial cooperation of labor officials throughout the state.
A B B R E V I A-T IONS
Abbreviation of titles of union officials follow:
B.A., Business Agent Leg. Agt., Legislative Agent
C.R. , Corresponding Representative Mgr., Manager
C.S., Corresponding Secretary Nat. Sec, National Secretary
Ch. , Chairman Org., Organizer
F.S., Financial Secretary Pres., President
Gen. Ch. , General Chairman R.S., Recording Secretary
Gen. Sec, General Secretary Sec, Secretary
Grand Sec, Grand Secretary S.T., Secretary Treasurer
Int. Sec, International Secretary V.P., Vice President
Abbreviation for names of certain National labor organizations follow:
A. A. A.A., Associated Actors 6. Artistes of America
AFL CIO, American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations
N.E. Fed., New England Federation
S.C.M.E., State, County d Municipal Employees, American Federation of
S.C.T.E., State, City &. Town Employees, Federation of
U.A.W., Automobile, Aerospace & Agricultural Implement Wkrs. of America, Int.
Union, United
U.T.W.A., United Textile Wkrs. of America
In all other instances, the Local organizations are presented in such
manner that they may be readily identified with their national or international
organizations.
1. NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
All unions listed in this section are AFL CIO affiliates unless otherwise noted.
AMERICAN FEDERATION OF LABOR & CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS. Lane
Kirkland, S.T., Rm. 703, 815 16'='' St., N.W. , Washington, D.C. 20006; Franklin
J. Murphy, Reg. Dir., Suite 1111, 6 Beacon St., Boston, Mass. 02108.
DEPARTMENTS OF THE AFL CIO
BUILDING & CONSTRUCTION TRADES. Joseph F. Maloney, S.T., Suite 603, 815 16"=*'
St., N.W., Washington, D.C. 20006.
INDUSTRIAL UNION. Jacob dayman, S.T., Rm. 301, 815 16'=" St., N.W. , Washington,
D.C. 20006.
MARITIME TRADES. Peter M. McGavin, Exec. S.T., 815 16"=" St., N.W. , Washington,
D.C. 20006.
METAL TRADES. Paul J. Burnsky, Pres., Rm. 503, 815 16'=" St., N.W. , Washington,
D.C. 20006.
PUBLIC EMPLOYEE. Francis S. Filbey, Treas., Rm. 308, 815 16"=" St., N.W.
,
Washington, D.C. 20006.
RAILWAY EMPLOYEES'. James E. Yost, Pres., 220 So. State St., Chicago, 111.
6060A.
UNION LABEL &. SERVICE TRADES. Earl D. McDavid, S.T., Rm. 607, 815 16"=" St.,
N.W., Washington, D.C. 20006.
ACTORS & ARTISTES OF AMERICA, ASSOCIATED. Sanford I. Wolff, Exec. Sec, 1500
Broadway, New York, N.Y. 10036.
ACTORS EQUITY ASSN. (A.A.A.A.). Donald Grody, Exec. Sec, 4'=" Fl., 1500 Broad-
way, New York, N.Y. 10036.
ACTORS GUILD, INC., SCREEN (A.A.A.A.). Chester L. Migden, Nat. Exec. Sec,
7750 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90046; Robert M. Segal, Exec. Sec, 11
Beacon St., Boston, Mass. 02108.
ACTORS UNION, INC., HEBREW (A.A.A.A.). Bernard Sauer, F.S., 31 East 7'=" St.,
New York, N.Y. 10003.
ACTORS UNION, ITALIAN (A.A.A.A.). S. A. Carollo, Exec. Sec, Rm. 706, 1674
Broadway, New York, N.Y. 11104.
AGRICULTURAL WKRS
.
(See Meat Cutters & Butcher Workmen, Amal.)
AIR CRAFT WKRS. (See Automobile, Aerospace & Agricultural Implement Wkrs.)
AIR LINE CLERKS (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
AIR LINE COMMUNICATIONS EMP. (See Communications Wkrs. of America)
AIR LINE DISPATCHERS (See Transport Wkrs. Union of America)
AIR LINE EMP. ASSN. V. J. Herbert, Pres., 5600 S. Central Ave., Chicago, 111.
60638; John F. Manchester, Reg. Dir., 112 McClellan Ave., Mineola, N.Y.
11501.
AIR LINE MECHANICS (See Automobile, Aerospace & Agricultural Implement Wkrs.)
AIR LINE PILOTS ASSN. Capt. Lyman G. Watt, Sec, Rm. 806, 1625 Mass. Ave.,
N.W., Washington, D.C. 20036.
AIR TRAFFIC SPECIALISTS, NAT. ASSN. OF ( IND) . Dorothy L. Anderson, Sec,
Rm. 200, 4630 Montgomery Ave., Bethesda, Md. 20014; Julius Federici, Dir.,
RFD 3, Chase Rd., Londonderry, N.H. 03053.
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United)
ALLIED INDUSTRIAL WKRS. OF AMERICA, INT. UNION (See Industrial Wkrs. of
America Int. Union, Allied)
ALUMINUM WKRS. INT. UNION. H. Max Webster, S.T., Rm. 711, 818 Olive St., St.
Louis, Mo 63101.
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
AMERICAN WATCH WKRS . UNION (See Watch Wkrs. Union, American)
ARTISTS, AMERICAN FED. OF TELEVISION &. RADIO (See Television & Radio Artists,
American Fed. of)
ARTISTS, AMERICAN GUILD OF MUSICAL, INC. DeLloyd Tibbs, Nat. Exec. Sec, Rm.
911, 1841 Broadway, New York, N.Y. 10023; Robert Segal, Rep., 11 Beacon
St., Boston, Mass. 02108.
ARTISTS, AMERICAN GUILD OF VARIETY (A.A.A.A.). Penny Singleton, Exec. Pres.,
8'^*' Fl., 1540 Broadway, New York, N.Y. 10036; Charles Slavin, Reg. 2, V.P.,
11 O'Callaghan Way, So. Boston, Mass. 02127.
ASBESTOS WKRS., INT. ASSN. OF HEAT & FROST INSULATORS &. William G. Bernard,
Gen. S.T., Rm. 505, 1300 Connecticut Ave., N.W. , Washington, D.C. 20036;
Jacob Novak, Int. V.P., 186 Demarest St., Closter, N.J. 07624.
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. OF AMERICA, INT. UNION,
UNITED (IND). Emil Mazey, S.T., 8000 E. Jefferson Ave., Detroit, Michigan
48214; E. W. Barrett, Sub. Reg. Dir. , 55 William St., Wellesley, Mass.
02181.
AUTOMOBILE WKRS. (See Industrial Wkrs. of America, Int. Union, Allied)
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. INT. UNION OF AMERICA. Gregory Oskoian, Int. S.T.,
Rm. 900, 1828 L St., N.W. , Washington, D.C. 20036; Kenneth F. McLellan,
Int. V.P., 7 Randolph Rd., Stoneham, Mass. 02180.
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES INT. ASSN. Richard A. Plumb, Gen.
Pres., 7050 W. Washington St., Indianapolis, Ind. 46241; John Montagano,
Rep., 122 Tremont St., Brockton, Mass. 02401.
BARTENDERS (See Hotel & Restaurant Emp. <i Bartenders Int. Union)
BASEBALL PLAYERS ASSN., MAJOR LEAGUE (IND). Richard M. Moss, Gen. Counsel,
375 Park Ave., New York, N.Y. 10022; William F. Lee, III, Player Rep.,
Boston Red Sox, 14 Patricia Dr., Stoughton, Mass. 02072.
BEAUTY CULTURISTS (See Barbers)
BOILERMAKERS, IRON SHIP BUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS & HELPERS, INT. BRO. OF.
Charles F. Moran, Int. S.T. , Rms. 565 & 570, New Bro. Bldg. , 8'=" & State
Sts., Kansas City, Kansas 66101; Henry Nacey, Int. V.P., 190 Forbes Rd.,
Braintree, Mass. 02184.
BOOKBINDERS (See Graphic Arts Int. Union)
BOOT & SHOE WKRS. UNION. John E. Mara, Pres.,S.T., 1265 Boylston St., Boston,
Mass. 02215; Anthony Dell Anno, Int. Rep., 1265 Boylston St., Boston, Mass.
02215.
BREWERY WKRS. (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers)
BRICK & CLAY WKRS. OF AMERICA, UNITED. Marian Iski, S.T., 773 Convery Blvd.,
Perth Amboy, N.J. 08861; Carmine Santo, V.P., 773 Convery Blvd., Perth
Amboy, N.J. 08861.
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN, INT. UNION OF. John T. Joyce, Sec, 2nd Fl.,
815 15'=*' St., N.W., Washington, D.C. 20005; Thomas J. Mclntyre, V.P., 20
Orchard St., Jamaica Plain, Mass. 02130.
BRIDGE & STRUCTURAL IRON WKRS. (See Iron Wkrs.)
BROADCAST EMP. & TECHNICIANS, NAT. ASSN. OF. Duane R. Corder, Int. S.T., Rm.
711, 80 E. Jackson Blvd., Chicago, 111. 60604; Edward M. Lynch, Int. Pres.,
1601 Conn. Ave., N.W., Washington, D.C. 20009.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America)
BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int. Union)
BUS OPERATORS (See Transit Union, Amalgamated)
BUTCHER WORKMEN (See Meat Cutters &. Butcher Workmen)
CAP MAKERS (See Hatters, Cap & Millinery Wkrs.)
CAR PORTERS (See Porters, Sleeping Car)
CARMEN (See Railway Carmen)
CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA, UNITED BRO. OF. Richard E. Livingston, Gen.
Sec, 101 Constitution Ave., N.W. , Washington, D.C. 20001.
CEMENT FINISHERS (See Plasterers & Cement Masons)
CEMENT, LIME &. GYPSUM WKRS. INT. UNION, UNITED. Richard A. Northrip, S.T.,
7830 W. Lawrence Ave., Chicago, 111. 60656; Woodrow C. Neff, V.P., 914 N.
33rd St., Allentown, Pa. 18104.
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
CHAUFFEURS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen <i Helpers)
CHEMICAL WKRS. UNION, INT. J. A. Thomas, S.T., 1655 W. Market St., Akron, Ohio
44313; Thomas F, Mullen, V.P., 17 Symphony Rd., Peabody, Mass. 01960.
CHRISTIAN LABOR ASSN. (IND). John Faber, Sec, 9820 Gordon St. (P.O. Box 65),
Zeeland, Michigan 49464.
CIGAR MAKERS (See Retail, Wholesale & Dept. Store Union)
CITY EMP. (See State, County & Municipal Emp.
)
CIVILIAN TECHNICIANS ASSN. (See Technicians Assn., Civilian)
CLERKS, RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
CLERKS, RETAIL &. WHOLESALE (See Meat Cutters &. Butcher Workmen; Retail Clerks
Int.; & Retail, Wholesale &. Dept. Store Union)
CLOTHING &. TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED. Jacob Sheinkman, S.T., 15 Union
Sq., New York, N.Y. 10003; Diana Nunes, N.E. Dir.,V.P. (Clothing Div.), 150
Lincoln St., Boston, Mass. 02111; Alton M. Hodgman, Mass. Dir.,V.P.
(Textile Div.), 477 Essex St., Lawrence, Mass. 01840.
COMMUNICATIONS WKRS. OF AMERICA. Ted Watkins, Admin. Asst. to V.P., 85 Worth
St., New York, N.Y. 10013; Michael Grieco & Edward McCann, Reps., 100 Main
St., Reading, Mass. 01867.
CONDUCTORS (See Transit Union, Amalgamated & Transportation Union, United)
CONFECTIONERY WKRS. (See Bakery & Confectionery Wkrs.
)
COOKS & WAITERS (See Hotel & Restaurant Emp. & Bartenders)
COOPERS INT. UNION OF NO. AMERICA. Ernest D. Higdon, Pres.,S.T., 183 Mall Off.
Ctr., 400 Sherburn Lane, Louisville, Kentucky 40207.
DEPARTMENT STORE EMP. (See Retail Clerks Int. & Retail, Wholesale & Dept. Store
Union)
DIE SINKERS CONFERENCE, INT. (IND). James H. Anderson, S.T., Rm. 312, One Erie
Plaza, Cleveland, Ohio 44114.
DIRECTORS GUILD OF AMERICA, INC. (IND). Joseph C. Youngerman, Nat. Exec. Sec,
7950 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90046.
DISTILLERY, RECTIFYING, WINE & ALLIED WKRS. INT. UNION OF AMERICA. George J.
Orlando, Gen. S.T., 66 Grand Ave. (P.O. Box 567), Englewood, N.J. 07631;
Lawrence Cohen, F.S.T., 170 Forbes Rd. , Braintree, Mass. 02184.
DOLLS, TOYS, PLAYTHINGS, NOVELTIES & ALLIED PRODS. OF THE U.S. & CANADA, INT.
UNION OF. John Serpico, S.T., 3rd Fl., 147-49 East 26"=" St., New York, N.Y.
10010; Daniel Zenga, Rep., 250 Tappan St., Brookline, Mass. 02146.
DRAFTSMEN & ARCHITECTS (See Engineers, Professional & Technical, Int. Fed.)
DROP FORGERS (See Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers &.
Helpers
)
EDUCATION ASSN., NATIONAL (IND). John T. McGarigal, S.T.
,
1201 16'=" St., N.W.
,
Washington, D.C. 20036; Arlene Tobias, Assoc. Dir., 49 Pleasant St., So.
Weymouth, Mass, 02190.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. UNION OF. David J. Fitzmaurice, S.T.,
1126 16'='' St., N.W., Washington, D.C. 20036; Peter S, diCicco, Pres.,Dist 2,
12 Post Office Sq., Lynnfield, Mass. 01940.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED (IND). Boris Block, S.T.,
11 East 51st St., New York, N.Y. 10022; James M. Kane, Pres. Dist 2, Rm.
514, 101 Tremont St., Boston, Mass. 02108.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. OF. Ralph A. Leigon, Int. Sec, 1125 15'=*' St., N.W.
,
Washington, D.C. 20005; John E. Flynn, V.P., 128 Off. Plaza Bldg. , 220
Forbes Rd. , Braintree, Mass. 02184.
ELECTRONICS INDUSTRIAL WKRS. UNION, PRECISION (See Watch Wkrs. Union, American)
ELECTROTYPERS (See Printing & Graphic Communications Union, Int.)
ELEVATOR CONSTRUCTORS, INT. UNION OF. John N. Russell, Gen. S.T., Rm. 332,
5565 Sterrett PI., Columbia, Maryland 21044; George W. Koch, V.P., 2074
Central Dr., E. Meadow, L.I., New York 11554.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE, BRO. OF (IN)D. J. D. Rinehart, Gen. S.T., Rm. 1026,
1365 Ontario St., Cleveland, Ohio 44114.
ENGINEERS, MARINE BENEFICIAL ASSN., NAT. (See Marine Engineers Beneficial Assn.,
Nat. )
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
ENGINEERS, OPERATING, INT. UNION OF. Russell T. Conlon, Gen. S.T., 1125 17'^*'
St., N.W., Washington, D.C. 20036; Howard Dalton, Reg. Dir. , 420 Lexington
Ave., New York, N.Y. 10017.
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. OF. John H. Dunne, S.T., Rm.
200, 1126 16'='^ St., N.W., Washington, D.C. 20036; Richard J. Person, Int.
Rep., 17 Shadowbrook Lane, Milford, Mass. 01757.
EXPRESS & STATION EMP. (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
FARM WKRS. OF AMERICA, UNITED. Gilbert PadiUa, S.T. , P.O. Box 62, Keene,
Calif. 93531.
FEDERAL EMP., NAT. FED. OF (IND). Rita M. Hartz, Nat. S.T., Rm. 1016 16"=*' St.,
N.W., Washington, D.C. 20036; Bennett Joseph, V.P. Reg. 1, Box 442, Bath,
N.Y. 14810.
FIELD REPRESENTATIVES FED. Richard P. Whitney, S.T., 134 Chestnut St.,
Springfield, Mass. 01103.
FIRE FIGHTERS, INT. ASSN. OF. Frank A. Paliimbo, S.T., 1750 New York Ave., N.W.
,
Washington, D.C. 20006; Martin E. Pierce, V.P., 4 Thetford Ave., Braintree,
Mass. 02184.
FIREMEN & ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United)
FIREMEN & OILERS, INT. BRO. OF. George J. Francisco, Int. S.T., 200 Maryland
Ave., N.E., Washington, D.C. 20002.
FIREMEN, OILERS, WATERTENDERS & WIPERS ASSN., PACIFIC COAST MARINE. Henry
Disley, Pres., 240 Second St., San Francisco, Calif. 94105.
FISHERMEN & ALLIED WKRS. DIV. (See Longshoremen & Warehousemen's Union, Int.)
FLIGHT ATTENDANTS, ASSN. OF. Fran Hay, S.T. , 1625 Mass. Ave., N.W. , Washington,
D.C. 20036.
FLIGHT ENGINEERS INT. ASSN. Harry S. O'Brien, S.T., Rm. 305, 905 16'^'' St., N.W.,
Washington, D.C. 20006; Fred O'Brien, Local Ch. , 526 Prospect St., Methuen,
Mass. 01844.
FOOTBALL LEAGUE PLAYERS ASSN., NAT. (IND). Edward R. Garvey, Exec. Dir,, Rm.
407, 1300 Connecticut Ave., N.W. , Washington, D.C. 20036; Randy Vataha,
Player Rep., 24 Fairview St., Canton, Mass. 02021.
FOUNDRY WKRS. (See Molders & Allied Wkrs.
)
FREIGHT HANDLERS, EXPRESS & STATION EMP. (See Railway, Airline & Steamship
Clerks & Longshoremen)
FURNITURE WKRS. OF AMERICA, UNITED. Lowell Daily, S.T., 4*=^ Fl., 700 Broadway,
New York, N.Y. 10003; Elmer Moyer, Int. Rep., 294 Washington St., Boston,
Mass. 02108.
GARMENT WKRS. OF AMERICA, UNITED. Catherine C. Peters, Gen. S.T., Rm. 1614,
200 Park Ave. So., New York, N.Y. 10003.
GARMENT WKRS. UNION, INT. LADIES. Sol C. Chaikin, Gen. S.T., 1710 Broadway,
New York, N.Y. 10019; Edward Milano, Reg. Dir., Rm. 603, 210 Lincoln St.,
Boston, Mass. 02111.
GLASS <i CERAMIC WKRS. OF NO. AMERICA, UNITED. Joseph Stanzione, Int. S.T.,
556 E. Town St., Columbus, Ohio 43215.
GLASS BOTTLE BLOWERS ASSN. OF THE U.S. & CANADA. James E. Hatfield, Int. S.T.,
608 E. Baltimore Pike (P.O. Box 607), Media, Pa 19063.
GLASS CUTTERS, WINDOW (See Glass Bottle Blowers Assn. of the U.S. & Canada)
GLASS WKRS. UNION, AMERICAN FLINT. Ivan T. Uncapher, S.T., 1440 So. Byrne Rd.
,
Toledo, Ohio 43614.
GLOVE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated)
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. OF. Nicholas Nolan, S.T., 1325 Mass. Ave., N.W.,
Washington, D.C. 20005.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. OF (IND). Kenneth T. Lyons, Nat. Pres., 285
Dorchester Ave., So. Boston, Mass. 02127; William G. Norton, Sec, 285
Dorchester Ave., So. Boston, Mass. 02127.
GOVERNMENT INSPECTORS &. QUALITY ASSURANCE PERSONNEL, NAT. ASSN. OF (IND).
Robert W. Chetister, Sr. , Nat. S.T., P.O. Box 13277, Chesapeake, Va. 23325.
GRAIN MILLERS, AMERICAN FED. OF. Harold P. Tevis, Gen. S.T., 4949 Olson Mem-
orial Hghwy., Minneapolis, Minn. 55422; Peter J. Rybka, V.P., 4 Cathedral
Park, Buffalo, N.Y. 14202.
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
GRANITE CUTTERS INT. ASSN. OF AMERICA. Joseph P. Ricciarelli, Int. Sec, 18
Federal Ave., Quincy, Mass. 02169; Panfilo DiBona, Int. Rep., 75 Trafford
St., Quincy, Mass. 02169.
GRAPHIC ARTS INT. UNION. Daniel A. Streeter, Jr., R.F.S., 1900 L St., N.W.
,
Washington, D.C. 20036; Leo Doyle, Rep., 30 Murray Hill Rd., Medford 02155;
James J. Norton, Rep., 16 Oakridge St., Mattapan, Mass. 02126.
GUARD WKRS. OF AMERICA, UNITED PLANT, INT. UNION (IND). Ray C. Hildebrandt,
S.T., 25510 Kelly Rd. , Roseville, Michigan 48066; Francis E. Fitzpatrick,
Reg 6 Dir., 426 Summer Ave., Beverly, N.J. 08010.
GUARDS UNION OF AMERICA, INT. (IND), Ray Curtis, S.T., 1444 Gardiner Lane,
Louisville, Ky 40213; Kenneth K. Huddleston, Dir.
GYPSUM WKRS. (See Cement, Lime & Gypsum Wkrs.)
HAIRDRESSERS (See Barbers, Beauticians & Allied Industries)
HANDBAG, LUGGAGE, BELT & NOVELTY WKRS. (See Leather Gds., Plastics & Novelty Wkrs)
HATTERS, CAP & MILLINERY WKRS. INT. UNION, UNITED. Gerald R. Coleman, S.T.
245 Fifth Ave., New York, N.Y. 10006; Freddie J. Meninno, Rep., 554 Main
St., Worcester, Mass. 01608.
HORSE SHOERS OF THE U.S. & CANADA, INT. UNION OF JOURNEYMEN. Duke Bond, Jr.,
Pres., 2917 S. Florida Ave., Caldwell, Ohio 83605.
HOSIERY WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated)
HOSPITAL, LIBRARY & PUBLIC EMP. UNION (IND). John J. Keefe, Pres., Exec. Dir.,
Rm. 11, 4 Maple St., Quincy, Mass. 02169; Irma Murphy, Sec, Rm. 11, 4
Maple St., Quincy, Mass. 02169.
HOTEL & RESTAURANT EMP. & BARTENDERS INT. UNION. John Gibson, Gen. S.T.,
Suite 1300, 120 East 4'^^ St., Cincinnati, Ohio 45202.
INDUSTRIAL TRADES UNION OF AMERICA (IND). Leo A. Lesieur, V.P.,Sec., Rm. 33,
99 Main St., Woonsocket, R.I. 02895.
INDUSTRIAL WKRS. OF AMERICA INT. UNION, ALLIED. Raymond R. Reinhold, Int. S.T.,
3520 W. Oklahoma Ave., Milwaukee, Wis. 53215; Robert McCarthy, Reg. 3 Rep.,
2 Aldon Lane, Wallingford, Conn. 06492.
INDUSTRIAL WKRS. OF THE WORLD (IND). Kathleen Taylor, Gen. S.T., 752 W. Webster
St., Chicago, 111. 60614; Stephen Kellerman, Sec. Boston Br., P.O. Box 454,
Cambridge, Mass. 02139.
INSULATORS (See Asbestos Wkrs. & Insulators)
INSURANCE AGENTS INT. UNION OF LIFE (IND). John Wappel, Gen. F.S.T., Rm. 6023,
161 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wisconsin 53203.
INSURANCE WKRS. INT. UNION. Charles G. Heisel, S.T., 1017 U"^" St., N.W.
,
Washington, D.C. 20005; Gilbert L. Simmons, Staff Rep., 13 May St., Peabody,
Mass. 01960.
INTERNAL REVENUE EMP. (See Treasury Emp. Union, Nat.)
IRON WKRS., INT. ASSN. OF BRIDGE, STRUCTURAL & ORNAMENTAL. Juel D. Drake, Gen.
Se., Rm. 400, 1750 New York Ave., N.W. , Washington, D.C. 20006; Matthew
Taylor, Gen. V.P., 2 Willowbrook Dr., Framingham, Mass. 01701.
JEWELRY WKRS. UNION, INT. Leon Sverdlove, Gen. Pres., Rm. 501, 8 West 40^"^ St.,
New York, N.Y. 10018; Lawrence Caranfa, V.P., 25 Harding Ave., Newburyport,
Mass. 01950.
LABOR RELATIONS BOARD PROFESSIONAL ASSN., NAT. (See Nat. Labor Relations Board
Professional Assn.
)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA. W. Vernie Reed, Gen. S.T., 905 16'='' St.,
N.W., Washington, D.C. 20006; Arthur E. Coia, V.P., Suite 1000, 40 West-
minster St., Providence, R.I. 02903.
LACE OPERATIVES OF AMERICA, AMALGAMATED (IND). John Newton, S.T., 4013 Glen-
dale St., Philadelphia, Pa. 19124.
LADIES GARMENT WKRS. (See Garment Wkrs., Ladies)
LATHERS, INT. UNION, WOOD, WIRE &. METAL. Michael J. Brennan, Gen. S.T., Rm.
410, 815 16'=" St., N.W., Washington, D.C. 20006; Robert N. Welty, Int. Rep.,
720 Fifth St., W. Elizabeth, Pa. 15088.
LAUNDRY & DRY CLEANING INT. UNION. Sam H. Begler, Int. S.T., Rm. 435, Carlton
House Hotel, 550 Grant St., Pittsburgh, Pa. 15219; David McCoy, Int. V.P.,
Rm. 512, 25 Huntington Ave. , Boston, Mass. 02116.
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
LEATHER GOODS, PLASTICS & NOVELTY WKRS., INT. Ralph Cennamo, Gen. S.T., 14'="
FI., 265 West 14'='' St., New York, N.Y. 10011; Ernest Jean, Rep., 52 Thomas
Dr., Somerset, Mass. 02722.
LEATHER WKRS. INT. UNION. Arthur Cecelski, Pres., 11 Peabody Sq., Peabody,
Mass. 01960; Joseph A. Duffy, S.T., 11 Peabody Sq. , Peabody, Mass. 01960.
LETTER CARRIERS ASSN., NAT. RURAL (IND). Leland R. Sorteberg, S.T., Rm. 1204,
1750 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006; Thomas J. Garvey, Jr.,
S.T., Tood Dr., Townsend, Mass. 01469.
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. OF. Gustave J. Johnson, S.T. , 100 Indiana Ave.,
N.W., Washington, D.C. 20001; John Marco, Nat. B.A. , 114 State St., Boston,
Mass. 02109.
LITHOGRAPHERS & PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. Union)
LOCOMOTIVE ENGINEERS (See Engineers, Locomotive Bro. of)
LOCOMOTIVE FIREMEN &. ENGINEMEN (See Transportation Union, United)
LONGSHOREMEN'S & WAREHOUSEMEN'S UNION, INT. (IND). Louis Goldblatt, S.T., 4'="
Fl., 1188 Franklin St., San Francisco, Calif. 94109.
LONGSHOREMEN'S ASSN., INT. Harry R. Hasselgren, S.T., Rm. 1530, 17 Battery PI.,
New York, N.Y. 10004; Edward Dalton, V.P., 24 Girdlestone Rd. , Winthrop,
Mass. 02152.
LUGGAGE WKRS. (See Leather Goods, Plastics 6. Novelty Wkrs.)
MACHINE PRINTERS & ENGRAVERS ASSN. OF THE U.S. (IND). David J. Bernier, S.T.
,
690 Warren Ave., E. Providence, R.I. 02914; Joseph F. Hodge, V.P., 96
Torrington Dr., Warwick, R.I. 02887.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS., INT. ASSN. OF. Eugene Glover, Gen. S.T., L300
Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036; Sal laccio. Gen. V.P., Suite
2348, 420 Lexington Ave., New York, N.Y. 10017.
MAILERS UNION, INT. (IND). Gene Johnson, S.T., Rm. 6, 3500 Second Ave., Des
Moines, Iowa 50313; Rudy Cummings, First V.P., 7313 Merlin Circle, Knoxville,
Tenn. 37921.
MAINTENANCE OF WAY BMP. BRO. OF. B. L. Sorah, Jr., S.T., 12050 Woodward Ave.,
Detroit, Michigan 48203.
MARBLE, TILE & TERRAZZO HELPERS & SHOPMEN, ETC. Wylie Lawhead, Gen. Pres., Sec,
Rm. 628, 821 15"=" St., N.W. , Washington, D.C. 20005.
MARINE & SHIPBUILDING WKRS. OF AMERICA, INDUSTRIAL UNION OF. Arthur E. Batson,
Jr., V.P.,S.T., Suite 100, 1126 16'=" St., N.W. , Washington, D.C. 20036;
Antonio Svizzero, Reg. Dir., Rm. 16, 1621 Hancock St., Quincy, Mass. 02169.
MARINE ENGINEERS BENEFICIAL ASSN., NAT. Charles A. Black, S.T., Rm. 1930, 17
Battery PI., New York, N.Y. 10004; Joseph Barbacane, Rep., 141 Milk St.,
Boston, Mass. 02109.
MARINE FIREMEN (See Firemen, Oilers, Water tenders & Wipers)
MARITIME UNION OF AMERICA, NAT. Mel Barisic, S.T. , 346 West 17*=" St., New York,
N.Y. 10011; Michael McNerney, Agt., 7 Melcher St., Boston, Mass. 02110.
MASONS (See Bricklayers & Allied Craftsmen)
MASTERS, MATES & PILOTS, INT. ORG. OF. David McLean, Port Agt., 177 State St.,
Boston, Mass. 02109.
MEAT CUTTERS d BUTCHER WORKMEN OF NO. AMERICA, AMALGAMATED. Samuel J. Talarico,
S.T., 2800 No. Sheridan Rd. , Chicago, 111. 60657; Robert A. Petronella, Int.
V.P., Rm. 505, 6 Beacon St., Boston, Mass. 02108.
MECHANICS EDUCATIONAL SOCIETY OF AMERICA. Ernest Smith, Nat. S.T. , 1421 First
National Bldg,, Detroit, Michigan 48226; James Kozma, Nat. Rep., Ill E.
Chestnut St., Rome, N.Y. 13440.
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY (See Postal Wkrs. Union, American)
METAL ENGRAVERS & MARKING DEVICE WKRS. (See Machinists & Aerospace Wkrs.)
METAL LATHERS (See Lathers, Wood, Wire <i Metal)
METAL POLISHERS, BUFFERS, PLATERS & ALLIED WKRS. INT. UNION. Jim Siebert,
Pres.,S.T., 5578 Montgomery Rd., Cincinnati, Ohio 45212.
MILLERS (See Grain Millers)
MILLINERY WKRS. (See Hatters, Cap ci Millinery Wkrs.)
MINE, MILL & SMELTER WKRS. (See Steelworkers of America, United)
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
HOLDERS &. ALLIED WKRS. UNION, INT. William F. Gates, Int. Sec, 1225 E.
McMillan St., Cincinnati, Ohio 45206; Michael Kogut, V.P., 571 East St.,
Ludlow, Mass. 01056.
MOTOR COACH OPERATORS (See Transit Union, Amalgamated)
MOTOR VEHICLE OPERATORS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen &. Helpers)
MUNICIPAL EMP. (See State, County & Municipal Emp. )
MUSICAL ARTISTS (See Artists, American Guild of Musical)
MUSICIANS, AMERICAN FED. OF. J. Martin Emerson, S.T., 1500 Broadway, New York,
N.Y. 10036; Andrew E. Thompson, Int. Rep., 183 Power Rd., Pawtucket, R.I.
02860.
NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD PROFESSIONAL ASSN. (IND). Patrick J. Szymanski,
Sec, Rm. 936, Nat. Labor Relations Board, Washington, D.C. 20570.
NEWSPAPER & MAIL DELIVERERS UNION OF NEW YORK & VICINITY (IND). Barney Bar lorn,
S.T., 41-18 27'='' St., Long Island City, N.Y. 11101.
NEWSPAPER GUILD, THE. Robert M. Crocker, S.T., Rm. 835, 1125 15'^'^ St., N.W.
,
Washington, D.C. 20005.
NOVELTY WKRS. (See Leather Goods, Plastics & Novelty Wkrs.; Retail, Wholesale
6, Dept. Store Union)
NURSES ASSN., INC., AMERICAN (IND). Joan Guy, Sec, 2420 Pershing Rd.
,
Kansas
City, Missouri 64108; Leslie Kuykendall, Field Rep., 2420 Pershing Rd.
,
Kansas City, Missouri 64108.
OFFICE & PROFESSIONAL EMP. INT. UNION. William A. Lowe, S.T., Rm. 606, 815
14'=*' St., N.W., Washington, D.C. 20006.
OIL, CHEMICAL &. ATOMIC WKRS. INT. UNION. A. C. Sabatine, S.T., 1636 Champa St.,
Denver, Colorado 80202; Frank J. Micale, Rep., P.O. Box 101, Stoneham,
Mass. 02180.
OPERATING ENGINEERS (See Engineers, Operating, Int. Union of)
PACIFIC COAST MARINE FIREMEN, OILERS, WATERTENDERS &. WIPERS ASSN. (See Firemen
& Oilers, Watertenders & Wipers Assn., Pacific Coast Marine)
PACKINGHOUSE, FOOD & ALLIED WKRS. (See Meat Cutters &. Butcher Workmen)
PAINTERS <i ALLIED TRADES, INT. BRO. OF. Robert Petersdorf, Gen. S.T., 1750 New
York Ave., N.W. , Washington, D.C. 20006; John Damery, Gen. Rep., 335 Savin
Hill Ave., Dorchester, Mass. 02125.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED. Henry Segal, S.T. , 163-03 Horace Harding
Expwy., Flushing, N.Y. 11365; Raymond J. Laplante, V.P., Area Dir.,
Rm. 622, 31 Elm St., Springfield, Mass. 01103.
PATTERN MAKERS LEAGUE OF NO. AMERICA. Charles Romelfanger, Gen. Pres.,
Rm. 204, 1000 Connecticut Ave., N.W. , Washington, D.C. 20036; Douglas
Gillam, V.P., 250 West 57'='' St., New York, N.Y. 10019.
PETROLEUM WKRS. INT. UNION OF. E. W. Church, S.T., 335 California Ave.,
Bakersfield, Calif. 93304.
PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. Union)
PHYSICIANS NATIONAL HOUSESTAFF ASSN. (IND). Steven Stowe, M.D., Sec, 1625 L
St., N.W., Washington, D.C. 20036; Eugene Petit, N.E. Rep., 84 Granite St.,
Worcester, Mass. 01604.
PILOTS (See Air Line Pilots; & Masters, Mates & Pilots)
PLANT GUARD WKRS. OF AMERICA, UNITED (See Guard Wkrs. of America, United Plant)
PLASTERERS 6. CEMENT MASONS INT. ASSN. John J. Hauck, Gen. S.T.
,
6'=" Fl., 1125
IT"" St., N.W., Washington, D.C. 20036; Frank Rossetti, V.P., 2253 First
Ave., New York, N.Y. 10029.
PLASTERERS, BRICKLAYERS, MASONS & (See Bricklayers & Allied Craftsmen)
PLASTIC WKRS. (See Leather Goods, Plastics & Novelty Wkrs.; &. Retail, Wholesale
& Dept. Store Union)
PLATE PRINTERS, DIE STAMPERS & ENGRAVERS UNION OF NO. AMERICA, INT. James
Donegan, Jr., S.T. , 228 S. Swarthmore Ave., Ridley Park, Pa 19078.
PLATEMAKERS (See Printing & Graphic Communications Union, Int.)
PLUMBING & PIPE FITTING INDUSTRY OF THE U.S. & CANADA, UNITED ASSN. OF JOURNEY-
MEN & APPRENTICES OF THE. Joseph A. Walsh, Gen. S.T., 901 Mass. Ave., N.W.,
Washington, D.C. 20001; John J. Tobin, Int. Rep., 1028 Morton St., Mattapan,
Mass. 02126.
POCKETBOOK WKRS. (See Leather Goods, Plastics & Novelty Wkrs.)
NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
POLICE, FRATERNAL ORDER OF, GRAND LODGE (IND). William R. Bannister, Nat. Sec.
G-3I36 W. Pasadena Ave., Flint, Michigan 48504.
POLISHERS (See Marble, Tile & Terrazzo Helpers)
PORTERS, SLEEPING CAR, BRO, OF. W. W. Seymour, Sr., Int. S.T., 5253 Thrill PI.,
Denver, Colorado 80207.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES MAINTENANCE EMP. (See Postal Wkrs. Un. , American)
POST OFFICE & POSTAL TRANSPORTATION SERVICE, MAIL HANDLERS, WATCHMEN & MESSEN-
GERS (See Laborers Int. Union of No. America &. Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL 6. FEDERAL EMP., NAT. ALLIANCE OF (IND). Votie D. Dixon, Sec, 1644
Eleventh St., N.W, , Washington, D.C. 20001; Amos Jones, Local Pres., 23
Alpine St., Roxbury, Mass. 02119.
POSTAL SUPERVISORS, THE NAT. ASSN. OF (IND). Rubin Hadelman, Nat. Sec, Rm.
3200, 490 L'Enfant Plaza East, S.W., Washington, D.C. 20024; Joseph J.
Meuse, Area V.P., Main Post Off., Lynn, Mass. 01901.
POSTAL TRANSPORT WKRS. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN. Jack Love, Gen. S.T., 817 14^^" St., N.W., Wash-
ington, D.C. 20005; John Hannon, V.P., 297 Burnside Ave., E. Hartford,
Conn. 06108.
POSTMASTERS OF THE U.S., NAT. LEAGUE OF (IND). Louise Moorman, S.T., Suite
4400, 955 L'Enfant Plaza, S.W., Washington, D.C. 20024; Chester A. Pinkos,
Pres., Belchertown, Mass. 01007.
POTTERY & ALLIED WKRS., INT. BRO. OF. George P. Barbaree, S.T., Rte 7, Youngs-
town Rd. (P.O. Box 988), E. Liverpool, Ohio 43920.
PRECISION ELECTRONICS INDUSTRIAL WKRS. UNION (See Watch Wkrs. Union, American)
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. Burton F. Riley, S.T., 1730
Rhode Island Ave., N.W. , Washington, D.C. 20036; John Lynch, Rep., 51
Shadow Lane, W. Hartford, Conn. 06110.
PROFESSIONAL & TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional & Technical,
Int. Fed. of)
PROFESSORS, AMERICAN ASSN. OF UNIVERSITY (IND). Jordan E. Kurland, Acting Gen.
Sec, Rm. 500, One Dupont Circle, N.W. , Washington, D.C. 20036; Gerie B.
Bledsoe, Assoc. Sec, 38 Mt. Sumner Dr., Bolton, Conn. 06040.
PULP, SULPHITE & PAPER MILL WKRS. (See Paperworkers Int. Union, United)
QUARRY WKRS. (See Granite Cutters Int. Assn. of America & Steelworkers of
America, United)
RADIO & TELEVISION ARTISTS (See Television & Radio Artists, American Fed. of)
RADIO 6. TELEVISION DIRECTORS (See Directors Guild of America, Inc.)
RADIO ASSN., AMERICAN. Bernard L. Smith, S.T. , Rm. 207, 270 Madison Ave., New
York, N.Y. 10016.
RADIO WKRS. (See Electrical, Radio & Machine Wkrs.)
RAILROAD SIGNALMEN, BRO. OF. R. T. Bates, S.T., 601 W. Golf Rd., Mt. Prospect
111. 60056; Joseph W. Walsh, V.P., 400 First St., N.W. , Washington, D.C.
20001.
RAILROAD TELEGRAPHERS (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United)
RAILROAD YARDMASTERS OF AMERICA. R. J. Culver, Nat. S.T., Rm. 201, 1411
Peterson Ave., Park Ridge, 111. 60068; M. R. Cunio, Gen. Ch. , 10 Scott Dr.,
Peabody, Mass. 01960.
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS, FREIGHT HANDLERS, EXPRESS &. STATION EMP.,
BRO. OF. D. A. Bobo, Int. S.T. , Rm. 600, 6300 River Rd., Rosemont, 111.
60018.
RAILWAY CARMEN OF THE U.S. d CANADA, BRO. OF. 0. P. Channell, Jr., Gen. S.T.,
4929 Main St., Kansas City, Missouri 64112; W. D. Crawford, Gen. V.P., 708
Louisiana Ave., Cumberland, Maryland 21502.
RAILWAY CONDUCTORS &. BRAKEMEN (See Transportation Union, United)
RAILWAY PATROLMEN (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
RAILWAY SHOP LABORERS (See Firemen & Oilers)
RAILWAY SUPERVISORS ASSN., THE AMERICAN. Floyd R. Skendziel, F.S.T., 4520 W.
Montrose Ave., Chicago, 111. 60641; Francis R. Kennedy, Dist. Ch. , 19
Vienna St., E. Boston, Mass. 02128.
RED CAPS (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
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RESTAURANT WKRS. (See Hotel & Restaurant Emp. & Bartenders)
RETAIL CLERKS INT. ASSN. William H, Wynn, Int. S.T., 1775 K St., N.W. , Wash-
ington, D.C. 20006; Douglas Dority, Dir., 1136 Clifton Ave., Clifton, N.J.
07013.
RETAIL EMP. UNION (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated)
RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION. Frank Parker, S.T., Rm. 200, 101 West
31st St., New York, N.Y. 10001; John Fiandaca, Pres., Bay State Cncl., 149
Mechanic St., Leominster, Mass. 01453.
ROOFERS, DAMP & WATERPROOF WKRS. ASSN., UNITED SLATE, TILE & COMPOSITION. Dale
Zusman, Int. S.T., 5'=''F1., 1125 17"^*' St., N.W. , Washington, D.C. 20036;
Richard F. Varney, Int. Rep.,V.P. , 15 Hilma St., No. Quincy, Mass. 02171.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. OF AMERICA, UNITED. Ike Gold, S.T., 87
So. High St., Akron, Ohio 44308; Antone L. Campos, Dist. 2 Dir., 14 Jeffer-
son Park Rd., Warwick, R.I. 02888.
RURAL LETTER CARRIERS (See Letter Carriers, Rural)
SCREEN ACTORS GUILD (See Actors Guild, Screen)
SCREEN DIRECTORS (See Directors Guild of America, Inc.)
SCREEN EXTRAS GUILD, INC. H. O'Neil Shanks, Nat. Exec. Sec, 3629 Cahuenga
Blvd. West, Los Angeles, Calif. 90068.
SEAFARERS INT. UNION OF NO. AMERICA (Atlantic, Gulf, Lakes & Inland Waters
Dist.). Joseph DiGiorgio, S.T., 675 Fourth Ave., Brooklyn, N.Y. 11232;
Edward Riley, Port Agt. , 215 Essex St., Boston, Mass. 02111.
SERVICE EMP. INT. UNION. Anthony G. Weinlein, Int. S.T., Rm. 201, 2020 K St.,
N.W., Washington, D.C. 20006; Joseph Buckley, Int. Rep., Rm. 830, 11
Beacon St., Boston, Mass. 02108.
SHEET METAL WKRS. INT. ASSN. David S. Turner, Gen. S.T.
,
6'^'' Fl., 1750 New
York Ave., N.W., Washington, D.C. 20006; Bedros Dostoomian, Int. Org., 39
Rachel Circle, So. Easton, Mass. 02375.
SHIP BUILDERS, IRON (See Boilermakers, Iron Ship Builders & Helpers)
SHIPBUILDING WKRS. (See Marine & Shipbuilding Wkrs.)
SHOE <i ALLIED CRAFTSMEN, BRO. OF (IND). Kenneth W. Johnson, Gen. Pres., 838
Main St., Brockton, Mass. 02401; Gerald N. Dufresne, Gen. S.T., 838 Main
St., Brockton, Mass. 02401.
SHOE WKRS., BOOT <i (See Boot &. Shoe Wkrs.)
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED. Angelo G. Georgian, Gen. S.T., Rm. 222, 120
Boylston St., Boston, Mass. 02116; John Giderian, V.P., 522 Pine St.,
Manchester, N.H. 03104.
SHOEWORKERS PROTECTIVE ASSN. , LEWISTON-AUBURN (IND). Joseph P.R. Roy, S.T.
,
Rm. 2, 79 Main St., Auburn, Maine 04210.
S IDEROGRAPHERS , INT. ASSN. OF. Harvey Henderson, S.T., 1134 Boulevard, New
Milford, N.J. 07646.
SLATE, TILE & COMPOSITION WKRS. (See Roofers)
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS (See Postal Wkrs. Union, American)
SPRINKLER FITTERS (See Plumbers & Pipe Fitters)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP., AMERICAN FED. OF. William Lucy, Int. S.T.,
1625 L St., N.W., Washington, D.C. 20036; Thomas Sharkey, Area Dir., Bldg.
#1, 400 Totten Pond Rd., Waltham, Mass. 02154.
STATIONARY FIREMEN (See Firemen &. Oilers)
STEAMFITTERS (See Plumbers & Pipe Fitters)
STEAMSHIP CLERKS (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED. Walter J. Burke, S.T., U^"" Fl., Five Gateway
Ctr., Blvd. of Allies & Stanwix, Pittsburgh, Pa. 15222; Roy H. Stevens,
Dir., 332 Main St., Worcester, Mass. 01608.
STEREOTYPERS & ELECTROTYPERS (See Printing &. Graphic Communications Union, Int.)
STONE & ALLIED PRODUCT WKRS. (See Steelwokrers of America, United)
STONE CUTTERS (See Laborers Int. Union of No. America)
STOVE, FURNACE & ALLIED APPLIANCE WKRS. INT. UNION OF NO. AMERICA. Melvin T.
Chadderton, S.T., 2929 So. Jefferson Ave. , St. Louis, Missouri 63118.
STREET RAILWAY & MOTOR COACH EMP. (See Transit Union, Amalgamated)
SWITCHMEN'S UNION (See Transportation Union, United)
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TEACHERS, AMERICAN FED. OF. Robert G. Porter, S.T., 11 Dupont Circle, N.W.
,
Washington, D.C. 20036; Paul Devlin, V.P., 6 Columbus Rd., Peabody, Mass.
01960.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., National)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS OF AMERICA, INT. BRO. OF (IND).
Ray Schoessling, Gen. S.T., 25 Louisiana Ave., N.W. , Washington, D.C. 20001;
William J. McCarthy, V.P., 544 Main St., Boston, Mass. 02129.
TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional & Technical, Int. Fed.)
TECHNICAL WKRS
.
, ALLIED & (See Steelworkers of America, United)
TECHNICIANS ASSN., CIVILIAN (IND). Donald E. Bean, Sec, 348A Hungerford Dr.,
Rockville, Maryland 20850; John C. Giarrusso, V.P., 38 Harris Ave., John-
ston, R.I. 02919.
TELECOMMUNICATIONS INT. UNION (IND). Kay Dresler, Pres., 3055 Dixwell Ave.,
Hamden, Conn. 06518.
TELEGRAPH WKRS., UNITED. J. Grim, Int. S.T., 701 Gude Dr., Rockville, Maryland
20850; R. W. Gesnaldo, Reg. Pres., 21 Michael Lane, Newington, Conn. 06111.
TELEGRAPHERS, RAILROAD (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
TELEPHONE EQUIPMENT WKRS. (See Communications Wkrs. of America)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. ; & Telecommunications Int.
Union)
TELEVISION & RADIO ARTISTS, AMERICAN FED. OF (A. A. A. A.). Sanford I. Wolff,
Exec. Sec, 2nd Fl., 1350 Ave. of the Americas, New York, N.Y. 10019;
Robert Segal, Exec. Sec, 11 Beacon St., Boston, Mass. 02108.
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED. Philip Salem, Int. S.T., 420 Common St.,
Lawrence, Mass. 01840; Gregory Reilly, Area Dir., 36 Olneyville Sq.,
Providence, R.I. 02909.
TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED CLOTHING 6. (See Clothing &. Textile Wkrs. Union,
Amalgamated)
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS OF THE U.S. & CANADA,
INT. ALLIANCE OF. Harold F. Chadwick, S.T., 1515 Broadway, New York, N.Y.
10036.
TILE & MARBLE SETTERS HELPERS (See Marble, Tile & Terrazzo Helpers)
TOBACCO WKRS. INT. UNION. Homer Cole, Gen. S.T., Rm. 616, 1522 K St., N.W.
Washington, D.C. 20005.
TOOL CRAFTSMEN, INT. ASSN. OF (IND). Laurence D. Ferrarini, Int. Sec, 3243
37"=" Ave., Rock Island, 111. 61201.
TOWN EMP. (See State, County & Municipal Emp.
)
TRAIN DISPATCHERS ASSN., AMERICAN. D. E. Collins, S.T., 1401 S. Harlem Ave.
,
Berwyn, 111. 60402.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED. R. C. Wallace, Int. S.T. 5025 Wisconsin Ave., N.W.
,
Washington, D.C. 20016; Joseph P. Fahey, Int. V.P., 33 Bothwell Rd.,
Brighton, Mass. 02135.
TRANSPORT SERVICE EMP. (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
TRANSPORT WKRS. UNION OF AMERICA. Roosevelt Watts, S.T., 1980 Broadway, New
York, N.Y. 10023.
TRANSPORTATION-COMMUNICATION EMP. (See Railway, Airline &. Steamship Clerks)
TRANSPORTATION UNION, UNITED. John H. Shepherd, Gen. S.T., 14600 Detroit Ave.,
Cleveland, Ohio 44107; P. J. McNamara, V.P., 27 Preston Terrace, Marshfield,
Mass. 02050.
TREASURY EMP. UNION, NAT. (IND). Blondell Ganey, Adm. Controller, Rm. 1101,
1730 K St., N.W., Washington, D.C. 20006.
TYPOGRAPHICAL UNION, INT. Thomas W. Kopeck, S.T., 301 S. Union Blvd. (P.O.
Box 2341), Colorado Springs, Colorado 80901; James B. White, Rep., 29
Cameron Rd., Norwood, Mass. 02062.
UMPIRES ASSN., MAJOR LEAGUE (IND). William Williams, S.T., 450 W. 14"=^ St.,
Chicago Heights, 111. 60411.
UNIVERSITY PROFESSORS, AMERICAN ASSN. OF (See Professors, American Assn. of
University)
UPHOLSTERERS INT. UNION OF NO. AMERICA. Paul W. Heaton, Int. Treas., 25 No.
Fourth St., Philadelphia, Pa. 19106.
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UTILITY WKRS. OF NEW ENGLAND, INC., BRO. OF (IND). Frederick J. Holland, Nat.
Sec, Rm. 310, 212 Union St., Providence, R.I. 02903; George P. Fogarty,
Nat. Rep., 133 Kentland Ave., No. Providence, R.I. 02908.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA. Marshall M. Hicks, S.T. , Rm. 605, 815 le'^" St.,
N.W., Washington, D.C. 20006; Daniel F. Madden, Nat. Rep., 20 Donna Rd.
,
So. Weymouth, Mass. 02190.
WALL PAPER CRAFTSMEN & WKRS. (See Paperworkers Int. Union, United)
WAREHOUSEMEN (See Longshoremen &. Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers)
WATCH WKRS. UNION, AMERICAN (IND). Charles H. Kirchner, S.T. , 617 W. Orange
St., Lancaster, Pa. 17603.
WATCHMEN'S ASSN., INDEPENDENT. Frank Mancini, S.T., 11 Broadway, New York,
N.Y. 10004.
WELDORS (See Engineers, Operating, Int. Union of)
WINE WKRS. (See Distillery, Rectifying, Wine & Allied Wkrs.
)
WOODWORKERS OF AMERICA, INT. Robert Gerwig, Int. S.T., 1622 N. Lombard St.,
Portland, Oregon 97217.
WRITERS GUILD OF AMERICA, EAST, INC. (IND). Leonard Wasser, Exec. Dir., 22
West 48"=" St., New York, N.Y. 10036.
WRITERS GUILD OF AMERICA, WEST, INC. (IND). William Ludwig, S.T., 8955 Beverly
Blvd., Los Angeles, Calif. 90048.
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II. DELEGATE ORGANIZATIONS
All organizations listed in this section are AFL CIO affiliates unless
otherwise noted.
Unless otherwise stated, meetings are held about 8 P.M. on Weekdays and
2 P.M. on Sundays.
AMERICAN FEDERATION OF LABOR & CONGRESS OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS (N.E.
Regional Office). Franklin J. Murphy, Reg. Dir.; Bus. Off., Suite 1111,
6 Beacon St., Boston 02108, Tel. 227-1275.
MASSACHUSETTS STATE LABOR COUNCIL. 3rd Thurs., 10 A.M., Parker House, 60
School St., Boston; Joseph A. Sullivan, Pres., 44 Lurton St., Quincy 02169;
James P. Loughlin, S.T., 25 Sun Valley Dr., Framingham 01701; Bus. Off.,
Rm. 720, 6 Beacon St., Boston 02108, Tel. 227-8260.
AFL-CIO COUNCIL, SPRINGFIELD, CHICOPEE, WESTFIELD (See Labor Council, Spring-
field, Chicopee, Westfield)
ASBESTOS WKRS., NEW YORK-NEW ENGLAND STATE CONFERENCE OF. First Wed., Holiday
Inn, 30 Washington St., Somerville 02143; Robert W. Deady, Bus. Mgr.
;
Joseph Zampitella, B.A. ; Bus. Off., 1725 Revere Beach Pkwy. , Everett 02149,
Tel. 387-0809.
BARBERS, BEAUTICIANS &. ALLIED INDUSTRIES, MASS. STATE ASSN. OF. On Call, 11
A.M., Holiday Inn, Rte 128, Newton; Norman Desrochers, Pres., 32 Textile
Ave., Lowell 01854; John F. Montagano, S.T.,Leg. Agt., 122 Tremont St.
(P.O. Box 3024), Brockton 02401.
BARTENDERS STATE COUNCIL (See Hotel <i Restaurant Emp. & Bartenders)
BOOKBINDERS (See Graphic Arts Int.
)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN, MASS. STATE CONFERENCE OF. Quarterly, On Call;
Alfred DiRienzo, Pres., 59 North Ave., Revere 02151; Frank A. Sonsini,
Treas.^Leg. Agt., 3 Maple Rd., Wellesley Hills 02181.
BUILDING & CONSTRUCTION TRADES COUNCILS:
MASSACHUSETTS STATE. First Fri., 10 A.M., Framingham Motor Inn, Framingham;
Henry E. O'Donnell, Jr., Pres.; John F.X. Davoren, Leg. Dir.; Bus. Off.,
Rm. 722, 11 Beacon St., Boston 02108, Tel. 742-7570.
BERKSHIRE COUNTY. First Wed., 10 A.M., at Bus. Off., 290 Merrill Rd.,
Pittsfield 01201, Tel. 447-7417; Patrick Mele, Pres., 100 Thomas Island Rd.
,
Pittsfield 01201; Charles H. Revord, Sec.
BOSTON (Metropolitan Dist.). 2nd Thurs., at Bus. Off., Rm. 503, 120 Boylston
St., Boston 02116, Tel. 426-1121; James A. Damery, Pres.; William J. Cleary,
S.T.,Gen. Agt.
BROCKTON &. VICINITY. First & 3rd Tues., at Bus. Off., 848 Main St., Brockton
02401, Tel. 586-4267; Patrick A. Collins, Pres., P.O. Box 581, Bryantville
02327 .
CAPE COD & ISLANDS (See Greater New Bedford, Cape Cod & Islands)
FALL RIVER. 2nd Mon. , 7.30 P.M., Teamsters Hall, 4 Anawan St.; Ernest A.
Pineault, Pres., 241 Bedford St. 02722; Joseph E. Costa, R.S.T., 1096 Bay
St. 02724; Bus. Off., 241 Bedford St. 02722, Tel. 672-6612.
FITCHBURG (No. Worcester County & Vicinity). 3rd Wed., at Bus. Off., 434
Water St., Fitchburg 01420, Tel. 342-9067; James Daley, Pres., 10 Bacon St.,
Westminster 01473; Edward Lepkowski, Sec, 35 Dyer St., Gardner 01440.
FRAMINGHAM-NEWTON. On Call, Union House Restaurant, 674 Waverly St., Fram-
ingham; John F. McGrath, Pres.; William Foster, R.S.T.,B.A.; Bus. Off., 36
Concord St. (P.O. Box 571), Framingham 01701, Tel. 872-0310.
FRANKLIN-HAMPSHIRE COUNTY. 3rd Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., 25 Main St.,
Northampton 01060, Tel. 584-1795; George J. O'Brien, Pres., 584 Ryan Rd.
,
Florence 01060; Edward Nadle, Sec, Federal St., Belchertown 01007.
GLOUCESTER (See No. Shore)
GREENFIELD (See Franklin-Hampshire County)
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BUILDING & CONSTRUCTION TRADES COUNCILS - Concl'd.:
HAMPDEN COUNTY (SPRINGFIELD). Thurs., 9.30 A.M., at Bus. Off., Rm. II, 26
Willow St., Springfield 01103, Tel. 736-A897; Phillip E. Collins, Pres.;
Albert P. Demers, S.T.
HAVERHILL (See Merrimack Valley)
LAWRENCE (See Merrimack Valley)
LOWELL (See Merrimack Valley)
LYNN (See No. Shore)
MERRIMACK VALLEY. 3rd Thurs., 7.30 P.M., C.L.C. Hall, 165 Market St., Lowell;
James McDermott, Pres., Lowell Rd., Hudson, N.H. 03051; George Emerson,
R.S., Worden Rd., Tyngsboro 01879.
GREATER NEW BEDFORD, CAPE COD d ISLANDS. 3rd Fri., at Bus. Off., 591 Summer
St. 02745, Tel. 999-3050; George W. Ripley, Jr., Pres., 176 Bakerville Rd.,
So. Dartmouth 02748; Manuel Silvia, Jr., S.T., 141 Argyle Rd. , Somerset
02721.
NEWTON (See Framinghara-Newton)
NORTH SHORE. 2nd & 4"='' Tues. , 10.30 A.M., Holiday Inn, Newbury St., Peabody
01960; Charles DeRosa, Pres., 54 Burnett St., Melrose 02176; Lawrence
Burns, R.S.T., 13 Longfellow St., Beverly 01915.
NORTH WORCESTER COUNTY & VICINITY (See Fitchburg)
NORTHAMPTON (See Franklin-Hampshire County)
NORWOOD. 2nd Wed., at Bus. Off., 1156 Washington St. 02062, Tel. 762-2101;
Thomas E. Moseley, Pres.; John Simpson, R.S., 7 Mechanic St., Foxboro 02035.
PITTSFIELD (See Berkshire County)
QUINCY &. SOUTH SHORE. Quarterly, 2nd Tues., 28 Chestnut St., Quincy; Carmine
D'Olimpio, Pres.; Luther P. Goodspeed, S.T.; Bus. Off., Rm. 3, 4 Maple St.,
Quincy 02169, Tel. 773-5566.
SALEM (See No. Shore)
SPRINGFIELD (See Hampden County)
TAUNTON. 4'^^ Wed., 7.30 P.M., Italian Social Club, 2 Columbus Ave.; Frank E.
Shumway, Pres., 71 Rankin Rd., Taunton 02780; Frank G. Costa, R.S., 872
Somerset Ave., No. Dighton 02764; Bus. Off., 14 Weir St., Taunton 02780,
Tel. 822-3955.
WORCESTER (WORCESTER COUNTY). Tues., 10 A.M., at Bus. Off., 6 Winter St.,
Worcester 01608, Tel. 756-5216; Paul J. Davini, Pres., 15 Haskins St.,
Worcester 01604; Robert D. Mulcahy, F.S., 554 Main St., Worcester 01608.
BUILDING LABORERS (See Laborers Dist. Council, Mass.)
BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int.)
CARPENTERS
:
MASSACHUSETTS STATE COUNCIL. On Call; Thomas E. Moseley, Pres., 1156 Wash-
ington St., Norwood 02062; Richard Croteau, Exec. Sec, 143 Abbott St.,
Lawrence 01843; Bus. Off., Apt. 112, Pheasant Ridge Apts., 50 Cambridge
St., Woburn 01801, Tel. 933-6230.
SOUTHEASTERN MASSACHUSETTS DIST. CONVENTION. On Call, Sun. 11 A.M.; Roger
Dube, Pres., 9 Paula St., Somerset 02726; Edmund Bellefeuille, Sec, 207
Ames St., Fall River 02724.
BOSTON & VICINITY DIST, COUNCIL. 3rd Thurs., at Bus. Off., 100 Hano St.,
Allston 02134, Tel. 254-0653; Andrew Arcadipane, Pres.; James P. Costello,
S.T.jGen. Agt.
NORTH SHORE DIST. COUNCIL. 2nd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 204, 254
Essex St., Salem 01970, Tel. 744-3395; John B. Serra, S.T., 8 Sewell St.,
No. Billerica 01862; Louis F. DiGregorio, B.A., 15 Auburn Rd., Beverly
01915.
CENTRAL LABOR COUNCILS (See Labor Councils, Central)
CENTRAL LABOR UNION, SPRINGFIELD (IND). First Wed., at Bus. Off., Rm. 1, 26
Willow St., Springfield 01103, Tel. 781-3645; Donald Knowles, Pres.;
Jeremiah McCarthy, F.S.T.
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CLOTHING & TEXTILE WKRS . UNION, AMALGAMATED:
CLOTHING WKRS. JOINT BOARDS:
BOSTON. Bi-monthly, Thurs., 5.30 P.M., at Bus. Off., 3rd Fl., 150 Lincoln
St., Boston 02111, Tel. 426-8123; Sam Tancreto, Mgr., 21 Susan Ave.,
Burlington 01803; Al Ferullo & Sam Beshwaty, B.A's.
N.E. TAILORS. Quarterly, On Call, 6.30 P.M., 357 Westminster St., Provi-
dence, R.I.; Anthony Saccucci, Pres., 37 Windmill St., Providence, R.I.
02904; Guy Campobasso, B.A. ; Bus. Off., 115 Lincoln St., Boston 02111,
Tel. 426-7590.
TEXTILE DIV. JOINT BOARDS:
BERKSHIRE (See Southern New England)
CENTRAL MASSACHUSETTS. 3rd Fri., Y.M.C.A., 766 Main St., Worcester; Frank
J. Salvo, Pres., 9 High St., So. Barre 01074; Ralph Coderre, F.S.,Bus.
Mgr., 74 Glendale St., Worcester 01602; Bus. Off., 104 Fairfield St.,
Worcester 01602, Tel. 756-5719.
GREATER FALL RIVER. First Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 1039 So. Main St.,
Fall River 02724, Tel. 672-3401; Benny L. Bozeman, Mgr., 21 Stamford St.,
Fall River 02720; Joseph J. Alfonso, B.A., 96 Main St., Swansea 02777.
NEW BEDFORD. 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 334 Acushnet Ave. 02740, Tel.
997-9367; Manuel Fernandes, Dir.,F.S., 274 Bates St, 02745; Albert
Pacheco, B.A., 73 Swan St. 02744.
NORTHEASTERN MASSACHUSETTS. First Sun. (Feb. , May, Oct., Dec), 2.30 P.M.,
at Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex St., Lawrence 01840, Tel. 682-5273; N.
Robert Rappazo Pres. 24 Dufton Rd., Andover 01810; Alton M. Hodgman,
Mgr.
SOUTHERN NEW ENGLAND. 4*^^ Sun., 1 P.M., at Bus. Off., 280 Jackson St.
(P.O. Box 556), Willimantic, Conn. 06226, Tel. 423-5052; Joseph Sposato,
Pres., 4 Connors Ave., Westerly, R,I. 02891; Richard A. MacFadyen, F.S.,
Mgr.
WESTERN MASSACHUSETTS (See Southern New England)
COMMUNITY COLLEGE COUNCIL, MASSACHUSETTS (See Teachers Assn., Massachusetts)
CRAFT MAINTENANCE COUNCIL (See Maintenance Trades Council of N.E.)
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. UNION OF N.E. DIST. COUNCIL TWO. 3rd
Fri. &. Sat. (Feb., May, Aug., Nov.), Where Called; Peter S. diCicco, Pres.,
1 Howard St., Ipswich 01938; Robert S. Scott, S.T., 34 Jayne Ave., Pitts-
field 01201; Bus. Off., 12 Post Office Sq. , Lynnfield 01940, Tel. 599-5193.
ELECTRICAL, RADIO <i MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED (IND) DIST. COUNCIL NO. 2.
On Call, (Feb., June, Oct.); James M. Kane, Pres.; Clifford Walsh, S.T.;
Bus. Off., Rm. 514, 101 Tremont St., Boston 02108, Tel. 482-3820.
ELECTRICAL WKRS., MASS. & RHODE ISLAND ASSN. OF. On Call; John E. Flynn, Pres.,
128 Off. Plaza Bldg. , 220 Forbes Rd., Braintree 02184; John V. O'Brien,
F.S.; Bus. Off., 256 Freeport St., Dorchester 02122, Tel. 436-3710.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE (IND) (General Committee of Adjustment-Boston & Maine
Corp.). On Call; Charles A. Healey, Jr., Gen. Ch., 15 Wiley St., Maiden
02148; Arthur C. Ward, R.S.T., 76 Burlington Ave., Wilmington 01887; Bus.
Off., Rm. 737, 294 Washington St., Boston 02108, Tel. 426-5154.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE (IND) (General Committee of Adjustment-Conrail ) . On
Call; C. C. Colbert, S.T., 4 Homer Rd., Quincy 02169; G. W. Dearborn, 0. A.
Spear, J. F. Bailey, B.A's; Bus. Off., Rm. 333, South Station, Atlantic
Ave., Boston, Tel. 426-0862.
ENGINEERS, MARINE BENEFICIAL ASSN. DIST NO. 1 (Port of Boston). Mon. of First
Full Wk. at Bus. Off., Lower Lobby, 141 Milk St. 02109, Tel. 426-3583;
Jos.eph Zamejtis, Rep.
FIRE FIGHTERS OF MASS., PROFESSIONAL. 3rd Fri., Where Called; T. Dustin
Alward, Pres.; Leo A. Ryan, S.T.; Bus. Off., Suite 710, 130 Bowdoin St.,
Boston 02108, Tel. 523-4506.
FIREMEN &. ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United)
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FURNITURE WKRS . OF AMERICA, UNITED (N.E. Dist. Council No. 1). On Call; Elmer
Meyer, Int. Rep., Box 1103, Middletown Springs, Vt. 05757; Francis O'Connor,
S.T.,Dist. Consultant, 20 Clark Rd., W. Newton 02165; Bus. Off., Rm. 449,
294 Washington St., Boston 02108, Tel. 482-3940.
GARMENT WKRS
.
, INT. LADIES:
BOSTON JOINT BOARD OF CLOAK, SKIRT & DRESSMAKERS. On Call, 5 P.M., at Bus.
Off., 33 Harrison Ave., Boston 02111, Tel. 426-9350; Milton Kaplan, Mgr.
;
Nathan Sandler, Lou Plotkin, Salvatore Mancuso, B.A's.
DISTRICT COUNCIL OF N.E. (Cotton Dress & Misc. Trades). Quarterly, On Call,
6 P.M., at Bus. Off., U"^ Fl., 33 Harrison Ave., Boston 02111, Tel. 426-9354
Bruna Estabrook, Sec, 742 Washington St., Brockton 02401; Harvey Gold,
B.A.
SOUTHERN N.E. DISTRICT COUNCIL. On Call, Venus DeMilo Restaurant, Rte 6,
Swansea; Ralph A. Roberts, Mgr., 175 Hemlock St., Fall River 02720; Cecile
Leshyk, Mgr., 13 Tohn St., Fairhaven 02719; Bus. Off., Garment Wkrs. Sq.
,
Fall River 02720, Tel. 674-5762.
WESTERN MASS. DISTRICT COUNCIL. 3rd Wed., at Bus. Off., 133 State St.,
Springfield 01103; John F. Albano, Dist. Mgr., 95 Woolworth St., Longmeadow,
01106; Americo Bosco, Frank Peretti, Thomas Hinchey, B.A's.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. OF (Regional Headquarters). Quarterly, On Call;
Philip J. O'Donnell, Nat. V.P.; Gayle E. Keeley, Sec; Bus. Off., Suite 2,
512 Gallivan Blvd., Dorchester 02124, Tel. 282-4660.
GRAPHIC ARTS INT. UNION JT. CONFERENCE BD. EASTERN N.E. & BOSTON. Semi-
annually, On Call; William McAneney, Pres., Louise Dr., Litchfield, N.H.;
Helen Meagher, Sec, 11 Royal St., Lowell 01851.
HATTERS, CAP &. MILLINERY WKRS. (See Millinery Wkrs. Union, Mass. Joint Board of)
HOTEL & RESTAURANT EMP. &. BARTENDERS MASS. STATE COUNCIL. On Call; John F.
O'Connor, Pres., 4 Taylor St., So. Hadley Falls 01075; Edward Wall, S.T.,
Leg. Agt., 21 Miller St., Chicopee 01013; Bus. Off., 57 Springfield St.,
Chicopee 01013, Tels. 598-8226 & 592-4325.
INSURANCE WKRS. INT. UNION, N.E. AREA REGIONAL COUNCIL. Quarterly, On Call,
1 P.M., Yankee Drummer Inn, Rte 12, Auburn; -Raymond F. Dey, Pres., 174
Wetherall St., Manchester, Conn. 06040; Robert F. Davis, S.T., 141 Monroe
St., Hartford, Conn. 06114.
IRON WKRS., BRIDGE & STRUCTURAL, DIST. COUNCIL OF N.E. STATES. Semi-annually,
On Call; Matthew Taylor, Pres.; Frank Spignese, F.S.T.; Bus. Off., 14
Temple St., Framingham 01701, Tel. 872-8973.
LABOR COUNCIL OF GREATER FALL RIVER, UNITED. 2nd Thurs., 7.30 P.M., 291
McGowan St., Fall River; Elwood W. Robertshaw, Jr., Pres., 54 Church St.,
Swansea 02777; Oscar L. Baron, S.T., 244 Pratt Ave., Somerset 02726; Bus.
Off., 62 E. Main St., Fall River 02724, Tel. 674-2432.
LABOR COUNCILS, CENTRAL:
GREATER BOSTON. 2nd Wed., Boston Park Plaza, Park Sq., Boston; Valentine P.
Murphy, Pres., 161 Mass. Ave., Boston 02115; Lawrence C. Sullivan, Exec.
S.T.; Bus. Offo, Rm. 405, 44 Bromfield St., Boston 02108, Tel. 482-6483.
GREATER BROCKTON. 2nd Tues. , Carlton House Motor Inn, Belmont St., Brockton;
Marchie LaGrasta, Pres., 68 Richmond St., Brockton 02401; Raymond Simpson,
R.S., 62 Kurland Ave., Brockton 02401.
CAMBRIDGE (SOUTH MIDDLESEX). First Mon. , Sheraton Commander Hotel, Harvard
Sq., Cambridge; Vincent J. Kelley, Pres.; Edward T. Sullivan, S.T., 42
Longmeadow Rd., Belmont 02178.
CAPE COD (See Greater New Bedford)
CHICOPEE (See Springfield, Chicopee, Westfield)
GREATER FALL RIVER (See Labor Council of Greater Fall River, United)
FITCHBURG (See No. Worcester County)
FRAMINGHAM. First Tues., 7.30 P.M., Community Ctr.; Robert Forance, S.T., 84
Washington St., Marlboro 01752.
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LABOR COUNCILS, CENTRAL - Concl'd.:
GARDNER (See No. Worcester County)
GLOUCESTER (See No. Shore)
HAVERHILL (See Greater Lawrence)
HOLYOKE. 3rd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 3, 326 Appleton St. 01040;
Robert F. Kelley, Pres., 106 St. Jerome Ave. 01040; Michael E. Sheedy, R.S.,
84 No. East St. 01040.
GREATER LAWRENCE & HAVERHILL. First Hon., 7.30 P.M., K. of C. Camelot Hall,
505 Sutton St., No. Andover; Ralph D. AriveUa, Pres., 169 Andover St.,
Lawrence 01843; John W. Griffin, S.T., P.O. Box 1015, Lawrence 01842.
LEOMINSTER (See No. Worcester County)
GREATER LOWELL. First Wed., at Bus. Off., 165 Market St., Lowell 01852, Tel.
452-7261; Joseph Dziczek, Pres., 20 Lawton St., Lowell 01851; Joseph Mello,
Jr., Sec, 12 Bachelder St., Lowell 01854.
GREATER LYNN (See No. Shore)
MALDEN (See Cambridge)
GREATER NEW BEDFORD & CAPE COD. 4'^'> Wed., Laborers Hall, 591 Summer St., New
Bedford; Manuel Fernandes, Pres., P.O. Box A-2103, New Bedford 02741; George
W. Ripley, Jr., S.T.; Bus. Off., 30 Cornell St., New Bedford 02740, Tel.
993-4048.
NORFOLK COUNTY. 4'^*' Mon. , Shipbuilders Hall, 480 Quincy Ave., Quincy; George
McCall, Pres., 95 Chubbuck St., Quincy 02169; Edward J. Sharkey, Jr., F.S.T.,
36 Arnold Rd., Norwood 02062.
NORTH SHORE. 3rd Wed., 100 Bennett St., Lynn; Bertram C. Farnhara, Pres.;
Jean Joseph Michaud, Sec; Bus. Off., 71a Broad St., Lynn 01902, Tel.
581-3550.
NORTH WORCESTER COUNTY. 4'^*' Wed., Carpenters Hall, 285 Water St., Fitchburg;
Alfred LeBlanc, Pres., 119 Tisdale St., Leominster 01452; Paul Piermarini,
F.S.T., 32 Hill St., Leominster 01453.
NORTHAMPTON. 3rd Tues., at Bus. Off., 2nd Fl., 25 Main St. 01060; George
O'Brien, Pres., P.O. Box 173, 01060; Louis Leopold, Sec, 49 Mutter St.,
Easthampton 01027.
NORWOOD (See Norfolk County)
PIONEER VALLEY (See Springfield, Chicopee, Westfield)
QUINCY (See Norfolk County)
SALEM (See No. Shore)
SOUTH ESSEX (See No. Shore)
SOUTH MIDDLESEX (See Cambridge)
SOUTH SHORE (See Norfolk County)
SPRINGFIELD, CHICOPEE, WESTFIELD. First Wed., at Bus. Off., 134 Chestnut St.,
Springfield 01089, Tel. 732-7970; John F. Albano, Pres.; Norraand Belisle,
Sec.
WESTFIELD (See Springfield, Chicopee, Westfield)
WORCESTER. 3rd Fri., 7.30 P.M., 8 Winter St.; Kenneth J. Mangan, Sec, 48
Grafton St., Shrewsbury 01545; Bus. Off., 306 Main St. 01608, Tel. 842-8444.
WORCESTER COUNTY, NORTH (See No. Worcester County)
LABORERS DISTRICT COUNCIL, MASSACHUSETTS. First Sat., N.E. Laborers Training
Ctr., 37 East St., Hopkinton; James V. Merloni, Pres., 191 Fountain St.,
Ashland 01721; Louis W. Poirier, S.T.,Bus. Mgr., 33 Hervey St., Brockton
02401; Bus. Off., 674 Waverly St., Framingham 01701, Tel. 969-4018.
LADIES GARMENT WKRS., INT. (See Garment Wkrs., Int. Ladies)
LATHERS, WOOD, WIRE & METAL:
DISTRICT COUNCILS:
GREATER BOSTON. On Call, 2 P.M., American Legion Hall, Grafton St.,
Worcester; James F. Whalley, Pres., 50 Hale St., Beverly 01915; Thomas
J. Barry, R.S., 60 Wheeler Ave., Cranston, R.I. 02905.
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LATHERS, WOOD, WIRE & METAL - Concl'd.:
DISTRICT COUNCILS - Concl'd.:
MASS. -RHODE ISLAND-NEW HAMPSHIRE STATE CNCL. Last Fri. (Apr. & Oct.), 7.30
P.M., American Legion HalL, Grafton St.; Henri Pepin, Pres., 83 Valmore
St., Worcester 01604; Thomas J. Barry, F.S., 60 Wheeler Ave., Cranston,
R.I. 02905.
WESTERN MASSACHUSETTS. On Call, at Bus. Off., Fire Dept. , Bldg. , 64 Summer
St., Lanesboro 01237; Richard Barnes, Pres., 22 Mohawk St., Pittsfield
01201; Robert J. White, F.S.T.
LETTER CARRIERS ASSN., MASSACHUSETTS RURAL (IND). 3rd Sun. (May) & First Sun.
(Nov.), Pleasant Valley Country Club, Providence Tpke, Sutton; Frank G.
Rumrill, Pres., 324 Holmes St., Hanson 02341; Thomas J. Garvey, Jr., Sec,
Town Dr., Twonsend 01469.
LONGSHOREMEN'S DISTRICT COUNCIL OF BOSTON & VICINITY, INT. 4'='' Sat., 10 A.M.,
at Bus. Off., 170 Northern Ave., Boston, Tel. 357-8510; William A. Hankard,
Pres.; Francis Crotty, R.S.T.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS., INT. ASSN. DISTRICT LODGE NO. 38 (Boston &.
Vicinity). 2nd Fri. (Jan.), 4"=" Fri. (Apr., June, Sept., Nov.), 11 Otis St.,
Boston; Frank Every, Directing Bus. Rep., 10 Morgan St., Randolph 02368;
Ralph Lindquist, Anthony Mastandrea, Carmine Salines, Charles Deignan, Bus.
Reps.; Bus. Off., 96 Chestnut Hill Ave., Brighton 02135, Tel. 254-2515.
MAINTENANCE OF WAY EMP., JOINT EXECUTIVE BOARD (Conrail). On Call; Thomas P.
Christensen, Gen. Ch. ; Bus. Off., Rm. 5A, 135 Burnside Ave., E. Hartford,
Conn. 06108, Tel. 528-2061.
MAINTENANCE TRADES COUNCIL OF N.E. On Call, at Bus. Off., 303 Freeport St.,
Boston 02122, Tel. 825-9369; Edward McManus, Pres.; James Costello,
F.S.T.
MARINE ENGINEERS BENEFICIAL ASSN. DISTRICT NO. 1 (See Engineers, Marine)
MARITIME PORT COUNCIL OF GREATER BOSTON &. N.E. AREA. Last Tues., 11 A.M., Gold
Rm. , Hotel Essex, 695 Atlantic Ave., Boston; John J. Mark, Pres., 25 Rustic
Dr., So. Weymouth 02190; Edward T. Riley, S.T., 47 Mystic St., Arlington
02174; Bus. Off., 215 Essex St., Boston 02111, Tel. 482-9591.
MASSACHUSETTS LABORERS DISTRICT COUNCIL (See Laborers District Council, Mass.)
MASSACHUSETTS POLICE ASSN. (See Police Assn., Mass.)
MEAT CUTTERS, BUTCHERS, FOOD STORE & ALLIED WKRS., N.E. CNCL. OF. Semi-annually,
On Call; William J. Kelly, Pres., 512 Gallivan Blvd., Dorchester 02124;
Prentice N. Witherspoon, R.C.S.; Bus. Off., 278 Silver Spring St., Provi-
dence, R.I. 02904, Tel. 861-0300.
MILLINERY WKRS. UNION, MASSACHUSETTS JOINT BOARD OF. On Call (Apr. & Nov.),
Sheraton Lincoln, Worcester; Freddie J. Meninno, Admin.; Mary Strachan,
Sec; Bus. Off., 554 Main St., Worcester 01608, Tel. 799-6545.
PAINTERS &. ALLIED TRADES DISTRICT COUNCIL NO. 35 (Boston & Vicinity). First &.
3rd Thurs., at Bus. Off., 303 Freeport St., Boston 02122, Tel. 825-3166;
Joseph DeCosta, Pres.; James A. Damery, S.T.,Bus. Mgr., 69 Lintric Dr., So.
Weymouth 02190.
PAINTERS &. ALLIED TRADES, MASSACHUSETTS STATE CONFERENCE OF. On Call; Alfred
Clegg, Pres.; James A. Damery, S.T., 69 Lintric Dr., So. Weymouth 02190.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED, AREA I. Raymond J. LaPlante, V.P.,Dir., Bus.
Off., Rm. 622, 31 Elm St., Springfield 01103, Tel. 737-1402.
PIONEER VALLEY AFL-CIO COUNCIL (See Springfield, Chicopee, Westfield Labor Cncl.)
PLAYTHINGS, JEWELRY & NOVELTY WKRS. (See Retail, Wholesale & Dept. Store Unions)
PLUMBERS S. PIPE FITTERS, NORTHERN N.E. STATES ASSN. OF. On Call; Paul Shea,
Pres., 434 Water St., Fitchburg 01420; Herman Wuoti, S.T., 1510 Pearl Hill
Rd., Fitchburg 01420.
POLICE ASSN., MASSACHUSETTS. On Call; Kenneth Ellis, Pres., 319 Highland St.,
Dedham 02026; Santa J. Lombardi, Sec, 84 Spencer St., Lynn 01905; Bus.
Off., 1159 Main St., Waltham 02154, Tel. 894-4178.
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POSTAL SUPERVISORS, NAT. ASSN. OF MASS. STATE BRANCH (IND). On Call; George K.
DiFalco, Pres., 48 Brockton Ave. , Haverhill 01830; Lionel J. Rolland, S.T.
,
89 Hall St., Feeding Hills 01030.
POSTAL WKRS. UNION OF MASS., AMERICAN. On Call , 1 P.M., Lincoln Sheraton Hotel,
Lincoln St., Worcester; James Smyrnios, Pres., Preston PI., Beverly Farms
01903; Bertram Longstreet, R.S., 51 Backman Ave., Pittsfield 01201.
PRINTING TRADES COUNCIL, ALLIED (BOSTON). First Mon. , Where Called; James J.
Conley, Pres.; Melvin J. Rawson, Exec. Sec., 18 Wildmere Ave., Burlington
01803.
PRINTING TRADES COUNCIL, ALLIED (LAWRENCE). First Mon., 5 P.M., Where Called;
Arthur W. Smith, Pres., 47 Rattlesnake Hill Rd., Andover 01810; Joseph
Grillo, S.T., 72 Boston St., Methuen 01844.
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United)
RAILWAY, AIRLINE &. STEAMSHIP CLERKS, FREIGHT HANDLERS, EXPRESS & STATION EMP.,
SYSTEM BOARD NO. 11 (Boston & Maine Corp.). First Fri. (May), 9.30 A.M.,
at Bus. Off., 148 Main St., Fitchburg 01420, Tel. 342-5959; Oscar Derderian,
Sr., Gen. Ch. , 112 Pacific St., Fitchburg 01420; Dominique J. Fortin, Asst.
Gen. Ch., 68 New York Ave., So. Portland, Maine 04106.
RAILWAY CARMEN, JOINT PROTECTIVE BOARD (B & M Allied Lines). On Call; Earl D.
Jones, Gen. Ch. , 55 Lowell St., Westbrook, Maine 04092; A. R. Giroux, R.S.T.,
48 Drummond Ave., Waterville, Maine 04901.
RETAIL, WHOLESALE & DEPARTMENT STORE UNIONS:
ATTLEBORO JOINT BOARD. First Thurs., at Bus. Off., Rm. 415, 21 Park St.,
02703, Tel. 222-2582; Robert G. Rondeau, Pres., B. A., Sagamore Rd. 02703;
Paul Blain, S.T., 30 Silver St., Taunton 02780.
LEOMINSTER JOINT BOARD. On Call, at Bus. Off., 149 Mechanic St. 01453, Tel.
534-6534; John C. Fiandaca, Int. V.P. ,B.A., 36 Johnson St. 01453; Frank
Petrucci, Ralph LeMay, Herman Bourque, Robert Rondeau, B.A's.
NEW ENGLAND JOINT BOARD. On Call, Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 645 Morrissey
Blvd. rear, Dorchester 02122, Tel. 288-4770; Irving J. Rich, Pres., 89
Hampden Dr., Norwood 02062; John J. Foley, C. Edward McGovern, Norman E.
Nelson, B.A's.
SERVICE EMP. INT. UNION. On Call; Thomas J. Kennedy, Pres.; Matthew L. McGrath,
Jr., S.T.; Bus. Off., 7^^ Fl., 145 Tremont St., Boston 02111, Tel. 542-8196.
SERVICE EMP. INT. UNION, N.E. JOINT COUNCIL NO. 42. Joseph B. Buckley,
Trustee, Rm. 830, 11 Beacon St., Boston 02108.
Tel. 542-9166.
SHOE & ALLIED CRAFTSMEN, BRO. OF (IND). First Mon., at Bus. Off., 838 Main St.,
Brockton 02401, Tel. 587-2606; Kenneth W. Johnson, Gen. Pres., 20 Florence
St., Brockton 02401; Gerald N. Dufresne, Gen. S.T., 69 Huntington St.,
Brockton 02401.
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED, MASS. JOINT COUNCIL NO. 1. Quarterly, On Call,
at Bus. Off., Rm. 427, 120 Boylston St., Boston 02116, Tel. 523-6121;
Michael Haroutunian, Pres.,S.T., 54 Orchard St., Jamaica Plain 02130.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP., MASS. PUBLIC EMP. CNCL. NO. 93. On Call, 8
Beacon St., Boston; Whitney Jackson, Pres., 86 Broadway, Salem 01970;
Natalie Baker, R.S., 42 Laurel St., Lynn 01905; Bus. Off., Bldg. #1,
400 Totten Pond Rd. , Waltham 02154, Tel. 890-4410.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. -SERVICE EMP. INT., ALLIANCE. On Call; Thomas
F. Sharkey, Acting Ch. ; Paul Quirk, R.S.; Bus. Off., Rm. 701, 14 Beacon
St., Boston 02108, Tels. 227-0484 & 227-3350.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED DISTRICT ONE. William J. Foley, Pres.; Bus.
Off., Rm. 408, 332 Main St., Worcester 01608, Tel. 798-8703.
TEACHERS ASSN., MASSACHUSETTS (IND). 3rd Sat. ( Jan. , Mar. , May, Sept., Nov.),
10 A.M., at Bus. Off., 20 Ashburton PI., Boston 02108, Tel. 742-7950; John
A.M. Dow, Pres.; Dr. William H. Hebert, Exec. S.T.
TEACHERS ASSN., MASSACHUSETTS (IND) (Mass. Communitv Colleae Council). On
Call; Timothy M. Fitzgerald, Pres., 41 Buckboard Lane, Duxbury 02332;
Leonard McCue, Sec, 7 Curtland Dr., Pittsfield 01201.
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TEACHERS, MASSACHUSETTS FED. OF. On Call; John P. Doherty, Pres.; Francis M.
Martin, S.T.; Bus. Off., 114 Western Ave., Lynn 01904, Tel. 599-6800.
TEAMSTERS JOINT COUNCIL NO. 10 (IND). 2nd Tues., Sheraton-Boston Hotel, 39
Dalton St., Boston; William J. McCarthy, Pres., Int. V.P., 544 Main St.,
Charlestown 02129; Robert G. DeRusha, S.T.; Bus. Off., Rm. 501, 650 Beacon
St., Boston 02215, Tel. 266-2934.
TEXTILE WKRS. UNION (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated)
TRAIN DISPATCHERS, AMERICAN (B & M System Committee). On Call; Preston S.
Johnson, Gen. Ch. , 57 Lynn Fells Pkwy., Melrose 02176.
TRANSPORTATION UNION, UNITED:
STATE LEGISLATIVE BOARD. On Call; H. G. Malone, Sec; Daniel Mahoney, Leg.
Dir., 12 Francis St., Somerville 02143; Bus. Off., Rm. 701A, 7 Water St.,
Boston 02109, Tel. 742-1277.
GENERAL COMMITTEE OF ADJUSTMENT (B <i M Corp.). On Call; J. L. Scanlan, Ch.
,
95 Vinton St., Melrose 02176; J. W. Morrissey, Sec, 172 Myrtle Ave.,
Fitchburg 01420; Bus. Off., Rm. 808, 7 Water St., Boston 02109, Tel.
523-2840.
GENERAL COMMITTEE OF ADJUSTMENT (Conrail). On Call; R. D. Jarvis, Ch. ; R. S.
Connors, J. P. Cammarata, D. Tolman, W. F. Pepper, D. J. Hout, J. Kaufman,
George Cox, A. J. Scrima, B.A's; Bus. Off., Rm. 813, 7 Water St., Boston
02109, Tel. 742-3053.
UNION LABEL DISTRICT COUNCILS (See Labor Councils, Central)
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III. LOCAL LABOR UNIONS
All locals in this section are AFL CIO affiliates unless otherwise noted.
Unless otherwise stated, meetings are held about 8 P.M. on Weekdays and 2 P.M.
on Sundays.
ABINGTON
EDUCATION ASSN., ABINGTON NO. 100 (IND). On Call; Maude C. Ware, Pres., 36
Ellis St., Brockton 02401; Susan Donovan, Treas., 619 Randolph St. 02351.
FIRE FIGHTERS, ABINGTON NO. 2080. 2nd Thurs., 7 P.M., Fire Dept. , 1040 Bedford
St.; P. David Williams, Pres., 11 Vineyard Rd. 02351; Charles F. Whitman,
Jr., Sec, 12 Walnut St. 02351.
LETTER CARRIERS (See Br. 156 in Brockton)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 393 (IND). On Call, 9 A.M.; Richard L. Franey,
Pres., 12 Piatt St. 02351; Richard F. McCollem, Treas., King St. 02351.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6601 (Abington, Inc.). First Thurs., 4.10
P.M., American Legion Hall, Washington St.; James Flynn, Pres., Cross St.,
Halifax 02338; Nelson Ewell, F.S., 62 Fairwood Dr., Hanson 02341.
TEACHERS ASSN., ABINGTON (See Education Assn., Abington No. 100)
ACTON
CHEMICAL WKRS. INT. NO. 324 (Dewey & Almy Polyfibron & Polymers & Chemical Div.
,
W.R. Grace & Co.). 3rd Sun., K. of C. Hall, Nason St., Maynard; George
Carey, Pres., 26 White Ave., Maynard; Sebert Jones, F.S., 64 Russell St.,
Lowell 01852.
EDUCATION ASSN., ACTON (IND). On Call; Nadine R. Yates, Pres., 19 Jacqueline
Rd., Waltham 02154; Pat Wilson, Treas., 4 Capt. Brown's Lane 01720.
FIRE FIGHTERS, ACTON PERMANENT NO. 1904. First Thurs., 7 P.M., Fire Sta. No. 3,
256 Central St.; James S. Kessler, Pres., 2 South St., Maynard 01754;
Clifford K. Hicks, S.T., 73 Liberty Sq. Rd., Boxboro 01719.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Acton)
ACUSHNET
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1249 (See Falmouth)
POLICE OFFICERS (See State, County & Municipal Emp. No. 1464 in Swansea)
TEACHERS ASSN., ACUSHNET NO. 102 (IND). Bi-monthly, 2nd Wed., 3 P.M., Rm. 10,
Jr. High School, Middle Rd. ; Terence Moran, Pres., 8 Cypress Dr., No.
Dartmouth 02747; Cynthia A. Verliin, Treas., 32 Darling St. 02743.
ADAMS
ADMINISTRATORS ASSN., ADAMS-CHESHIRE (IND) (Adams-Cheshire Reg. School Dist. ).
On Call; Thomas Condron, Pres., 25 Rose Terrace, Pittsfield 01201; C.
Richard Love, S.T., 7 Glendale Dr. 01220.
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 250 (Adams & No. Adams). Last
Tues., 7.30 P.M., Kleiner's Barber Shop, 91 Summer St.; George Marceau,
Pres., 1077 State Rd., No. Adams 01247; Walter K. Kleiner, S.T., 91 Summer
St. 01220.
CARPENTERS (See Local No. 260 in Pittsfield)
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 841T (W.R. Grace & Co.). First Sun.,
American Legion Hall, Main St.; William Pratt, Pres., 19 Leonard St., No.
Adams 01247; Richard A. MacFadyen, Mgr.; Bus. Off., 280 Jackson St. (P.O.
Box 556), Willimantic, Conn. 06226, Tel. 423-5052.
GRAPHIC ARTS INT. UNION (Adams Mass. Group) (Adams Specialty <i Printing Co.).
On Call, at Plant, 14 Pine St.; Ignatius J. Michalenko, Pres.,S.T., 14 Pine
St. 01220.
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ADAMS - Concl'd .
INSURANCE WKRS. INT. NO. 58 (See Pittsfield)
LETTER CARRIERS BR. 615. On Call, Swing Rm. , Post Office; Philip Austin, S.T.,
42 Grove St. 01220.
LITHOGRAPHERS &. PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. Union)
MUSICIANS NO. 96 (See No. Adams)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1832 (Rochester Paper Co.). 3rd Wed., 7.30
P.M., Turn Hall, Turners Ave.; Wilfred Bourdon, Jr., Pres., 137 Bellevue
Ave. 01220; Bernard E. Phaneuf, F.S.T., 17 Nelson St., No. Adams 01247.
POLICE ASSN., ADAMS (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept. , 67 Park St.
01220, Tel. 743-1212; Herman Bishop, Pres., 6 Glen St. 01220; Edward
Olszowy, B.A., 4 Richmond St. 01220.
POSTAL SUPERVISORS NO. 419 (See Pittsfield)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICA (Adams Local). On Call, 7.30 P.M., American Legion
Hall; John J. McAndrews, S.T. , 98 Columbia St. 01220.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 204 (Adams-Cheshire Reg. School Dist.). On
Call, 4 P.M., Plunkett School; Verne Harrington, Pres., 7 Quality St. 01220;
David Fortier, R.S., 31 Pleasant St. 01220.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3227 (Adams-Cheshire Fed.) (Adams-Cheshire Reg.
School Dist.). 2nd Wed., 3.30 P.M., Adams Free Library, Miller Annex, Park
St.; Franklin McLaren, Jr., Pres., 27 Columbia St. 01220; Ruth Crawford,
Treas., 167 No. Summer St. 01220.
TEACHERS ASSN., ADAMS-CHESHIRE NO. 103 (IND) (Teachers & Secretaries Adams-
Cheshire Reg. School Dist.). On Call, 3.30 P.M., Adams Memorial Jr. High
School, Columbia St.; Starr D. Baker, Pres., 8 Cedar Lane 01220; Thomas
Szpila, Treas., Crest Dr., Cheshire 01220.
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 523 (Arnold Print Wks., Inc.). 3rd Fri.,
7.30 P.M., St. Stanislaus Koska Hall, E. Hoosac St.; Donald Sheldon, Pres.,
30 Walnut St., No. Adams 01247; Paul A. Clermont, S.T., 11 Cherry St. 01220.
TEXTILE WKRS. UNION (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 841T)
A G A W A M
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 910T (Rosen Textile Engraving Corp.).
Quarterly, On Call, Howard Johnson's, Rte 91, Springfield; Lorraine
Sullivan, Pres., 61 Garland St., Springfield 01118; Richard MacFadyen, Mgr.;
Bus. Off., 280 Jackson St. (P.O. Box 556), Willimantic, Conn. 06226, Tel.
423-5052.
EDUCATION ASSN., AGAWAM NO. 104 (IND). First Tues., 3.30 P.M., High School
Cafeteria, Cooper St.; Lawrence F. O'Brien, Pres., 98 Lincoln Park, Long-
meadow 01106; Ronald G. Watson, Treas., 36 Prospect St., Westfield 01085.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 221 (Kidder-Stacy Co.). On Call,
32 Stevens St.; William Taylor, Jr., Pres., 140 Autumn St. 01001; Blaine A.
Williams, F.S., 39 Pioneer Circle, E. Longmeadow 01028.
FIRE FIGHTERS NO. 1973. First Thurs., Fire Sta. #2, 1200 Springfield St.;
Alfred Fontana, Pres., 747 No. West St., Feeding Hills 01030; Donald Curran,
Sec, 79 Ottawa St. 01001.
HOTEL SERVICE EMP. & BARTENDERS (See Local No. 116 in Chicopee)
LEATHER GOODS, PLASTICS & NOVELTY WKRS. NO. 146 (Buxton, Inc. Office Wkrs.).
Semi-annually, On Call, 7 P.M., Bonanza Meeting Rm. , Westfield St., W.
Springfield; M. Colette Potter, Pres., 245 Meadow St. 01001; Marjore Fullam,
Sec, 1095 Westfield St. Apt. 31, W. Springfield 01089.
LETTER CARRIERS (See Br. 46 in Springfield)
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN NO. 33 (Food Store & Allied Wkrs.). 3rd Tues.,
(Jan., May, Sept., Dec), 134 Chestnut St., Springfield; Stanley E. Dominick,
S.T.,B.A. , 77 Hastings St., Feeding Hills 01030; Richard I. Brazie, R.S.,
B.A., 126 Walker St., Lenox 01240; Bus. Off., 1 So. End Bridge Circle
01001, Tel. 736-3696.
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A G A W A M - ConcI'd .
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 376 (IND). On Call; James Lewis, Pres., 28
Garden St. OIOOI; Norman Nardi, Sec, I20I No. Westfield St., Feeding Hills
01030.
TEXTILE WKRS. UNION (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 910T)
AMESBURY
AUTOMOBILE, AEROSPACE &. AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 1913 (IND) (USM Bailey
Div.). A"^" Sun., 7 P.M., Seabrook Fire Sta., Seabrook, N.H.; Richard Smith,
Pres,; George Van Amburgh, Sec, So. Main St., Seabrook, N.H. 03874.
ELECTRICAL WKRS. NO. 326 (See Lawrence)
FIRE FIGHTERS NO. 1783. 2nd Tues., 7 P.M., at Bus. Off., Fire Dept. , 17 School
St. 01913, Tel. 388-1333; Charles Covin, Pres., 291 Main St. 01913; David
Mercer, S.T., 15 Cutting Dr., Newburyport 01950.
LETTER CARRIERS BR. 77. On Call; Jack Sanborn, Pres., RFD 1, Whitehall Rd.
01913; Paul V. Moughan, S.T., 7 Carpenter St. 01913.
POLICE OFFICERS ASSN., AMESBURY (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.
Guard Rm. , 19 School St. 01913, Tel. 388-1212; Ronald F. Fournier, Pres.,
22 Whittier Ave. 01913; Louis T. Bernier, Treas., 4 Lonvale Lane 01913.
POSTAL SUPERVISORS NO. 498 (See Lynn)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Amesbury Local). On Call, Post Office; Bernard C.
Gosselin, Pres., 4 Ellis Ct. 01913; Wilbur Randall, S.T. , 81 High St. 01913.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 939 (See Newburyport)
TEACHERS, AMESBURY FED. NO. 1033. On Call, High School Cafeteria, Highland St.;
Henry Harlow, Pres., 20 W. Winkley St. 01913; Thomas H. Furey. Sec, 15
High St. 01913.
AMHERST
CARPENTERS (See Local No. 540 in Holyoke)
FIRE FIGHTERS NO. S-7 (See Pittsfield)
FIRE FIGHTERS NO. 1764. 3rd Mon. ( Jan. , Apr. . July , Oct.), 7.30 P.M., Central
Fire Sta., No. Pleasant St.; Michael Zlogar, Pres., Plumtree Rd., Sunder-
land 01375; Richard Jenks, Sec, 251 West St. 01002.
LETTER CARRIERS BR. 592. On Call; Joseph J. Sadlowski, Pres., 18 Mountain St.,
Florence 01060; James K. Reed, F.S., Old Amherst Rd. , Sunder land 01375.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1776 (University of Mass.). On Call, Blue
Rm. North Dining Commons at University; Carol A. Drew, Pres., 20 Oak Ct.
.
Greenfield 01301; Roland Messier, R.S., 4 North St., So. Hadley 01075; Bus.
Off., Rm. 417, Graduate Research Tower B, at Univ. 01003, Tel. 545-2331.
TEACHERS ASSN., AMHERST- PELHAM (IND). First & 3rd Mon., 3.30 P.M., at Bus.
Off., Rm. C30, Amherst Reg. Jr. High School, Chestnut St. 01002, Tel.
549-3975; Paul J. Bertrand, Pres., '^7 Glendale Rd. 01002; Randall Prescott,
Sr., Treas., 31 Pondview Dr. 01002.
A N D V E R
AIDES ORG., ANDOVER (IND) (Library, Clerical, Instructional, Teacher & Health
Aides) (Public School). On Call; Irene Norton Need, Pres., 13 Glen Meadow
Rd. 01810; Maureen A. Hanawalt, Sec, 6 Toby Lane 01810.
EDUCATION ASSN., ANDOVER NO. 108 (IND). On Call; Charles M. Friel, Jr., Pres.,
253 Main St., Groveland 01834; Sue Ivestor, Treas., 295 Elm St., No. Reading
01864.
FIRE FIGHTERS NO. 1658. Last Thurs., Central Fire Sta.; Robert Demers, Pres.,
16 Marland St. 01810; Robert 0, Hinckley, S.T., 27 Marland St. 01810.
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A N D V E R - ConcI'd .
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 2078 (No. Atlantic Service Ctr. ) (Internal
Revenue Service). 2nd Tues., 7.30 P.M., Rendezvous Restaurant, Methuen;
Yona Porfido, Pres., Lawrence St., Methuen 01844; Theresa A. Fredette, S.T.,
10 Danbury Dr., Methuen 01844.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-211 (IND) (DCASO-R Raytheon Local). On Call;
Fred Knopf, Pres., 5 Independence Dr., Methuen 01844; Bennie Capuano, S.T.
,
29 Swan St., Everett 02149.
LETTER CARRIERS BR. 2986. 2nd Tues., 7,30 P.M., Bay State Bank Bldg. Conf. Rm.
,
84 Main St.; Edward Chlebowski, Pres., 195 Oak St., Methuen 01844; Edward
Kirwin, S.T., 194 No. Main St. 01810.
OIL, CHEMICAL & ATOMIC WKRS . NO. 8-598. First Sun., 9 A.M., Sheraton Rolling
Green, Lowell St.; Grover Thomas, Pres., 417 Foster Rd., Tewksbury 01876;
Gerald Gloddy, F.S., 8 Firenze St., Methuen 01844.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1180 (Hoague Sprague Leasing Co., Inc.).
2nd Fri., at Plant, York St.; Michael Cipoletti, Pres., 174 Chatham St.,
Lynn 01902; Ralph Hassler, R.S., 76 Broad St., Lynn 01902.
POSTAL SUPERVISORS NO. 67 (See Lawrence)
RUBBER, CORK, LINOLEUM &. PLASTIC WKRS. NO. 137 (Tyer Rubber Corp.). 2nd Tues.,
7.30 P.M., Housing for the Aged Hall, Essex St.; Alfred Demers, Pres., 76
Riverdale St., Methuen 01844; Peter P. Casale, Treas., 29 Belmont St., No.
Andover 01845.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 1704 (Andover Dept. of Pub. Wks.). On Call;
John Godeck, Sec, 71 River Rd. , W. Andover 01810; William F. Douty, Treas.,
136 Salem St. 01810.
TEACHERS AIDES, LIBRARY, CLERICAL, INSTRUCTIONAL 6. HEALTH (See Aides Org.,
Andover)
TEACHERS, ANDOVER FED. NO. 3293. First Mon. , Andover High School; John W.
McCusker, Pres., 44 Mill Pond Rd., No. Andover 01845; Rachel Normile, Sec,
93 Flower Lane, Dracut 01826.
TEACHERS ASSN., ANDOVER (See Education Assn., Andover No. 108)
TEACHERS, GREATER LAWRENCE REG. FED. NO. 1707 (Greater Lawrence Reg. Voc. Tech.
High School). First Tues., 3.10 P.M., Rm. 207-208, at School, River Rd.
;
John C. Walsh, Pres., 8 Ringe Height Terrace, Lynn 01904; Norman E. Martin,
S.T., 116 Lovejoy Rd. 01810.
TREASURY EMP. UNION, NATIONAL (See Boston)
ARLINGTON
CARPENTERS (See Local No. 41 in Woburn)
EDUCATION ASSN., ARLINGTON NO. 109 (IND). First Mon., 3.15 P.M., Where Called;
James E. Canavan, Pres., 321 Adams St., Milton 02186; Charles D. Gordon,
F.S,, 74 Wollaston Ave. 02174.
ELECTRICAL WKRS,, INT. BRO. NO. 2222 (Telephone Traffic Wkrs.) (See Quincy)
FIRE FIGHTERS OF ARLINGTON, PROFESSIONAL NO. 1297. First Wed., Fire Dept., 1
Monument Pk. ; Peter G. Stanley, Pres., 163 Summer St. 02174; Robert Collins,
Treas.
OIL, CHEMICAL & ATOMIC WKRS. NO. 8-824 (Orange & Black Associates) (Getty Oil
Co.). Quarterly, First Sun., Holiday Inn, Atwells Ave., Providence, R.I.;
Robert Trainor, Pres., 1355 Wampanoag Trail, E. Providence, R.I. 02914;
Louis E. LaChapelle, F.S., 71 Bulfinch St., No. Attleboro 02760.
RESEARCH DEVELOPMENT & TECHNICAL EMP. UNION (IND) (Charles Stark Draper Lab.,
Inc., M.I.T.). First Wed., (Mar., June, Sept., Dec), 6.15 P.M., V.F.W.
Hall, 600 Mass. Ave.; John N. Goddard, Pres., 1 Kennedy Park, Woburn 01801;
Joseph P. Fleming, Sec, 25 Oak St., Charlestown 02129; Bus. Off., Rm. 1,
271 Mass. Ave. 02174, Tel. 648-0222.
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ARLINGTON - ConcI'd .
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 680 (Non-professional Town Emp. ). 3rd Tues.,
5.30 P.M., American Legion Hall, 370 Mass. Ave.; John R. Campbell, Pres., 9
GuamRd., Chelsea 02150; Edward Walsh, S.T., 51 Center St., E. Weymouth
02189.
TEACHERS ASSN., ARLINGTON (See Education Assn., Arlington No. 109)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS . (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2222 in Quincy)
ASHBURNHAM
TEACHERS ASSN., ASHBURNHAM (IND). On Call; Marjorie Cannavino, Pres., 22
Leland Ave., Leominster 01453; Ingrid Landry, Treas., 1 Cross St., So.
Ashburnham 01466.
TEACHERS ASSN., OAKMONT (IND) (Ashburnham -\ Westminster) (Oakmont Reg. High
School). On Call, at Bus. Off., Reg. High School, Oakmont Dr., So. Ash-
burnham 01466, Tel. 827-5907; Ronald Therrien, Pres., 8 Douglas Ave.,
Fitchburg 01420; Victor Suokko, S.T., 197 Blossom St., Fitchburg 01420.
A S H B Y
TEACHERS ASSN., NO. MIDDLESEX REG. SCHOOL DIST. (See Townsend)
ASHFIELD
TEACHERS ASSN., MOHAWK TRAIL REG. (IND) (Mohawk Trail Reg. School Dist.). On
Call; Neil E. Potter, Pres., 45 Main St., Shelburne Falls 01370; Dorothy C.
Richardson, Treas., Bardwells Ferry Rd., Shelburne Falls 01370.
ASHLAND
CARPENTERS NO. 475. 2nd Tues., Village Hall, Central St., Fayville; John
Kasaras, Pres., 40 Grant St., Marlboro 01752; John D. Deitemeyer, R.S., 88
Whitcomb Dr., So. Lancaster 01561; Bus. Off., 58 Union St. 01721, Tel.
881-1885.
CHEMICAL WKRS. (See Steelworkers No. 12154)
EDUCATORS ASSN., ASHLAND NO. 112 (IND). 2nd Tues., 3.15 P.M., Mindess Middle
School, Concord St.; Kevin Stewart, Pres., 113 Cheryl Lane, Holliston
01746; Joseph LeBlanc, Treas., 47 Hawley Ave., Leominster 01453.
ELECTRICAL, RADIO 6. MACHINE WKRS., UNITED NO. 205 (IND) (General Electric Co.).
First Sun., 5 P.M., at Bus. Off., 40 Summer St. (P.O. Box 166) 01721, Tel.
881-1544; John Cowren, Pres.
FIRE FIGHTERS, ASHLAND UNIFORMED NO. 1893. First Tues., 6.30 P.M., at Bus.
Off., Fire Dept. , Main St. 01721, Tel. 881-2324; John J. Healey, Pres., 2
Yale St. 01721; W. C. Fuller, Treas., 10 Sunset Rd. 01721.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1156 (See Framingham)
LETTER CARRIERS BR, 3884. 3rd Thurs., American Legion Hall, 40 Summer St.;
Albert J. Awad, Pres., 67 Waver ly St. 01721; Raymond Savi, S.T., 39
Bethany Rd. , Framingham 01701; Bus. Off., Post Off., 205 Main St. 01721,
Tel. 881-1490.
POLICE ASSN., ASHLAND (IND). 4'='' Sun., 7 P.M., at Bus. Off., Police Dept., 137
Main St. 01721, Tel. 881-1212; Steven Zanella, Pres., 33 N. Main St.,
Natick 01760; Barbara F. Thoresen, S.T., 46 Pine Hill Rd. 01721.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12154. 2nd Wed., 5 P.M., Fish & Game Hall,
Off Cordaville Rd.; William Cady, Pres., Ramblewood Rd. 01721; Amiedeo
Giombetti, F.S., 8 Alfred Rd. 01721,
TEACHERS ASSN., ASHLAND (See Educators Assn., Ashland No. 112)
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A T H L
CARPENTERS (See Local No. 48 in Fitchburg)
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS
.
, UNITED NO. 276 (IND) (Athol & Orange). 3rd
Wed., 7.30 P.M., French Club, South St.; John Davidson, Pres., 607 Main St.
01331; Gerard Duplessis, F.S., 596 Pinedale Ave. 01331.
FIRE FIGHTERS OF ATHOL, PERMANENT NO. 1751. 2nd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off.,
Fire Dept. , 206 Exchange St. 01331, Tel. 249-3598; Robert J. LaBrecque,
Pres., 158 Grove St. 01331; Gerard J. Lozier, Sec, 22 Paige St. 01331.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-272 (iND) (Athol Dept. of Pub. Wks.). 2nd
Wed., 7 P.M., Tully City Cncl. Hall, Warwick Rd., Tully (Orange); Frank
Phillips, Pres., 29 Lakeview Ave. 01331; Robert D. Clifford, Jr., Sec,
3771 S. Athol Rd. 01331.
LETTER CARRIERS BR. 600. On Call; Donald J. Shea, Pres., 132 Green St. 01331;
Robert Neuvonen, S.T.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 415 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.,
584 Main St. 01331, Tel. 249-3232; Ronald F. Pratt, Pres., 105 Athol Rd.,
No. Orange 03164; Leonard Sargent, F.S., Woodlawn Rd. 01331.
TEACHERS ASSN., ATHOL (IND). On Call; Alan E. Rich, Pres., 94 Wellington St.
01331; Martha Talcott, Treas., 94 Green St. 01331.
ATTLEBORO
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 7 in Foxboro)
CARPENTERS NO. 535 (See Norwood)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2322 (Southeast Area Telephone Wkrs.) (See
Middleboro)
INSTRUCTIONAL LEARNING ASSN., ATTLEBORO (IND). On Call, 3.30 P.M., WeUett
School, Watson Ave.; Joan Townsend, Pres., 430 Pike Ave. 02703; Charlotte
Patten, S.T., 11 Dewey Ave. 02703.
INSURANCE WKRS. INT. NO. 80 (Attleboro, No. Attleboro, Plymouth & Taunton). On
Call; Edward Bodinski, Pres., 284 East St. 02703; LeRoy F. Phipps, S.T., 4
Kevin St., No. Attleboro 02760.
JEWELRY WKRS., UNITED (See Retail, Wholesale & Dept. Store Union No. 583-A)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA (See Local No. 1144 in Taunton)
LEATHER GOODS, PLASTICS & NOVELTY WKRS. NO. 246 (Buxton Box, Inc.). First
Thurs., 7.30 P.M., American Legion Hall, 120 No. Main St.; Margaret Gifford,
Pres., 31 Pine St. 02703; Bertha Smith, S.T., 3 Harvey St., Norton 02766.
LETTER CARRIERS BR. 441. 2nd Tues., 4.15 P.M., Post Off. Swing Rm. , 75 Park
St.; William Petrasky, Pres., 4 Charlotte Ave., Norton 02766; Stanley W.
Filipek, Sec, 6 O'Donnell Dr. 02703.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 1175 (Tool & Die Makers). First Wed., Park
Tavern, 4 Emory St.; Kenneth E. Benoit, Pres., 75 Jefferson St. 02703;
Julian Forget, S.T., 21 Maple St. 02703; Bus. Off., 78 Kenwood St., Cranston,
R.I. 02907, Tel. 944-4580.
MACHINISTS <i AEROSPACE WKRS. NO. 1359 (Apco-Mossberg Corp.). First Fri., 7.30
P.M., Park Tavern, 4 Emory St.; Rudolph Szczoczarz, S.T., 43 Hunts Ave.,
Pawtucket, R.I. 02861; Wilfred J. Baillargeon, Jr., B.A. , 104 Hemond Ave.,
Woonsocket, R.I. 02895; Bus. Off., 78 Kenwood St., Cranston, R.I. 02861,
Tel. 944-4580.
MAINTENANCE MECHANICS ASSN. (IND) (Public Schools). On Call, Sr. High School,
Rathburn Willard Dr.; Warren S. Hoyle, Pres., 38 Knight Ave. 02703; Norman
Davignon, B.A. , 160 Union St. 02703.
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 296 in Brockton)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 453 (St. Regis Paper Co., Laminated &
Coated Prod. Div.). 2nd Sun., 9.30 A.M., V.F.W. Hall, Starker Ave.; Sandra
Fernandes, R.S., 240 High St., Taunton 02780; Frank J. DiSano, Int. Rep.,
47 Garden St., Maiden 02148.
PLAYTHINGS, JEWELRY & NOVELTY WKRS. (See Retail, Wholesale & Dept. Store Union)
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ATTLEBORO - Concl'd .
POLICE ASSN., ATTLEBORO (IND). On Call, 4 P.M., at Bus. Off., Police Dept. , 28
Wall St. 02703, Tel. 222-1212; Kenneth D. Collins, Pres., 236 South St.,
Plainville 02762; Howard M. Cruff, Jr., Treas., 51 Lynwood Circle 02703.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Attleboro Local). First Sat., 7.30 P.M.,
Member's Homes; John Praise, Pres.; Richard Donovan, Treas., Box 754, 02703.
RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NO. 583-A (United Jewelry Wkrs.). 3rd
Tues., at Bus. Off., Rm. 417, 19 Park St. 02703, Tel. 222-2582; Maurice
Turcotte, S.T., 28 George St., Plainville 02760; Robert Rondeau, B.A.,
Sagamore Rd. 02703.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 7717 (Handy & Harmon Co.). 2nd Thurs., 5
P.M., Park Tavern, 4 Emory St.; Donald Bourne, Pres., 15 Walsh Ave.,
Barrington, R.I. 02806; Lance M. Lawson, F.S., 137 No. Main St. 02703.
TEACHERS ASSN., ATTLEBORO NO. 114 (IND). First Tues., 3.30 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 209, 7 Park St. 02703, Tel. 222-5738; Donald R. Blackwell, Pres., 54
LaRusso Dr. 02703; Rodolphe Bruneau, S.T., 240 Park Circle, So. Attleboro
02703.
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2322 in Middleboro)
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 454 (Attleboro &
Taunton). First Sun., 9.30 A.M., Home of B.A. ; Robert Anton, S.T., 18
Bonnie Lane, Mansfield 02048; Karl Friedland, B.A. , 1020 Mt. Hope St., No.
Attleboro 02760.
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 319 (IND) (Mass. Electric Co.). 4^" Mon. , P. A.
Club, 63 Prairie Ave.; Larry Rollins, Pres., Hope Ave., So. Attleboro 02703;
Candice L. Coughlin, Sec, 185 Robinson Ave., So. Attleboro 02703; Bus.
Off., Rm. 311, 212 Union St. Providence, R.I. 02903, Tel. 751-6829.
AUBURN
LETTER CARRIERS (See Br. 12 in Worcester)
TEACHERS ASSN., AUBURN (IND). On Call, 3.30 P.M.; Dennis B. Alakoski, Pres.,
50 Millbury St., Grafton 01519; John P. Sullivan, Treas., 33 Central St.
01501; Bus. Of., High School, Auburn St. 01501, Tel. 832-3286.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 127 (IND) (Emp. of Toll Roads,
Bridges & Tunnels) (Mass. Turnpike Auth. ). 3rd Tues., 7,30 P.M., Plaza
Restaurant, Rte 20; Roland G. Hetu, Pres., 240 Charlton St., Southbridge
01550; John A. McGrath, S.T.,B.A., 19 Wellesley Ave., Worcester 01605; Bus.
Off., 67 Auburn St. 01501, Tel. 832-5223.
AVON
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 1911T (Life Time Cos.).. 3rd Wed.,
7 P.M., Conte Memorial Hall, W. Ashland St., Brockton; Elizabeth Berry,
Pres., 24 David St., Brockton 02401; Alton M. Hodgman, Mgr.; Bus. Off., Rm.
600, 477 Essex St., Lawrence 01840, Tel. 682-5273.
EDUCATION ASSN., AVON NO. 116 (IND). Bi-monthly, First Tues., 3.15 P.M., High
School, W. Main St.; Robert Webster, Pres., 59 Sunset Ave., W. Bridgewater
02379; Mary Reed, Treas., 34 Poskus St., Stoughton 02072.
EDUCATIONAL ASSN., BLUE HILLS (See Canton)
LETTER CARRIERS (See Br. 156 in Brockton)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 383 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.,
Main St. 02322, Tel. 583-6677; Robert Johnston, Pres., 35 Highland St. 02322;
Terence J. Leonard, R.S., 301 Central St. 02322.
TEACHERS ASSN., AVON (See Education Assn., Avon)
TEACHERS ASSN., BLUE HILLS REGIONAL (See Educational Assn., Blue Hills in
Canton)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 1911T)
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AVER
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS
.
, INT. NO. 217 (Shanklin Research Corp.). On
Call, 7.30 P.M., American Legion Hall; Michael McNally, Pres., 74 Lincoln
Terrace, Leominster 01453; Paul Martel, R.S.T.,
FIRE FIGHTERS NO. F-96 (Fort Devens). Last Mon. , Fire Dept., Fort Devens;
Edward C. Eaton, Pres., 30 Lakehurst Ave., Weymouth 02189; Bruce M. Welton,
Sec, 11 Mt. Henry Rd., Shirley 01464.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-4 (IND) (Fort Devens). Last Thurs., V.F.W.
Hall, Forge Village; Herman Schuren, Pres., Pleasant St., Fitchburg 01420;
Harry Hager, S.T., 780 West St., Lunenburg 01462.
LETTER CARRIERS BR. 2124. Last Work Day of Mo. at Post Off.; William Kidder,
Pres., 24 Highland Ave. 01432; Thomas E. Powers, F.S., 116 Washington St.
01432.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 346 (IND). On Call, Police Dept., Columbia Ave.;
Domenic A. Pugh, Pres., Box 551, Groton 01450; William L. Adamson, Jr.,
R.F.S., Game Farm Rd. 01432.
TEACHERS ASSN., AYER NO. 117 (IND). On Call, 3.30 P.M.; James Harley, Pres.,
16 Maple St., Shirley 01464; Tschawdar (Jon) Nikolow, Treas., 143 Westford
St. #2, Lowell 01852.
ARNSTABLE
ALLIED &. TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United)
CARPENTERS NO. 1331 (See Bourne)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2313 (Telephone Traffic Wkrs.) (Hyannis) (See
Hanover
)
FIRE FIGHTERS NO. 2172 (Hyannis). First Thurs., 7.20 P.M., Fire Dept., 95 High
School Rd. Ext., Hyannis; Joseph P. Cabral, Jr., Pres., 63 Garden Lane,
Hyannis 02601; Peter K. Karras, Jr., Sec, 45 Tevyan Rd., Hyannis 02601.
FIRE FIGHTERS NO. 2346 (Centerville & Osterville). 3rd Mon., 4.45 P.M., Fire
Dept., Main St., Osterville; Frank Williams, Pres., 60 Camp Opechee Rd.
,
Centerville 02632; Donald Souza, Sec, Fire Station Rd. , Osterville 02655.
LETTER CARRIERS BR. 6011 (See Yarmouth)
LETTER CARRIERS BR. 6415 (Osterville). 4'^'' Mon. , 4.30 P.M., Wimpy's Restaurant,
Main St., Osterville; Edmund T. Fuller, Pres., Yacht Club Rd., Centerville
02632; Arthur T. Mott, S.T., 35 Bay St. (P.O. Box 21), Osterville 02632.
MUSICIANS NO. 155 (See Dennis)
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 691 in New Bedford)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 448A (IND). On Call, 4 P.M., Police Dept., Elm
St., Hyannis; James Cheverie, Pres.; Richard Sutter, Sec, Main St.,
Yarmouth Port 02675.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 448B (IND) (Superior Officers). On Call, 7.30
P.M., Police Dept., Elm St., Hyannis; Donald Kane, Pres., 126 Suomi Rd.
Hyannis 02601; William S. Arthur, R.S.T., 424 Old Town Rd., Hyannis 02601.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Hyannis Local). 2nd Thurs., (First Thurs. Dec),
Rm. A, Holiday Inn, Rte 132, Hyannis; Rodman H. Scace, Pres., 127 Bristol
Ave., Hyannis 02601; Samuel Hull, Treas., St. John's St., Hyannis 02601.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 13507 (Cape Cod Gas Co.). On Call; Jack
Ferreira, Pres., Grass Hill Rd. , Wellfleet 02667; Michael Hennegan, S.T.,
75 Jefferson Ave., W. Yarmouth 02673.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 15356 (Suburban Gas Co.). On Call, Thurs.;
John J. Ferreira, Pres., P.O. Box 315, Wellfleet 02667; Richard T. Morton,
R.S., 42 Sailfish Dr., E. Falmouth 02536; Bus. Off., at Plant, 193 lyanough
Rd., Hyannis 02601, Tel. 775-0686.
TEACHERS ASSN., BARNSTABLE NO. 118 (IND). 2nd Tues., 3.30 P.M., Where Called;
Virginia R. Van Hazinga, Pres., 63 LaFrance Ave., Hyannis 02601; Ronald
Brown, Treas., 40 Angell Rd., Hyannis 02601.
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ARNSTABLE- Concl'd.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS . (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2313 in Hanover)
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 339 (IND) (New Bedford Gas & Elec. Lt. Co.,
Cape (S. Vineyard Div.). First Tues., Ramada Inn, lyanough Rd., Hyannis;
John T. Czyoski, Pres., Sylvan Way, So. Yarmouth 02664; Dennis F. Cahoon,
Treas., Castlewood Circle, Hyannis 02601.
A R R E
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 342 (The Top Co., Barre Wool Combing
Co. Div.). 2nd Sun., 11 A.M., Personnel Off. at Plant, So. Barre; Frank J.
Salvo, Pres., 9 High St., So. Barre 01074; Ralph Coderre, Mgr. ; Bus. Off.,
104 Fairfield St., Worcester 01602, Tel. 756-5719.
TEACHERS ASSN., BARRE (IND) (Elementary Schools). On Call, Ruggles Lane
School; Theola Maio, Pres., Old Coldbrook Rd. 01005; Marjorie Flint, Sec,
Elm St. 01005.
TEACHERS ASSN., QUABBIN REGIONAL (IND) (Quabbin Reg. High School). On Call;
Jacqueline Taylor, Pres., Worcester Rd. 01005; Maurice Letourneau, Treas.,
31 Arizona Ave., Holden 01520.
TEXTILE WKRS. (See Clothing &. Textile Wkrs. Union, Amal. No. 342T)
E D F R D
EDUCATION ASSN., BEDFORD NO. 122 (IND). 2nd Thurs., 3.30 P.M., at Bus. Off.,
Nathaniel Page School, Page Rd. 01730, Tel. 275-8553; Allan S. Timmins,
Pres., 47 Pleasant St., Westford 01886; Betty Baker, Sec, 26 Wildwood Dr.
01730.
FEDERAL EMP., NAT. FED. (IND) (Hanscom Air Force Base):
NO. 975 (Electronic Systems Div.). Last Thurs., 12.15 P.M., Epicurean Rm.
,
NCO Club at Air Base; William J. Smith, Pres., 19 Tufts St., Arlington
02174; Aaron L. Baruch, S.T., 84 Porter Rd. , Waltham 02154.
NO. 1384 (Professional) (Air Force Geophysical Labs). 3rd Wed., 12 Noon at
Lab, at Air Base; Margaret Hill, Pres., 11 Foster St., Arlington 02174;
Donald Smith, Treas., 3 Blue Ridge Rd. , Westford 01886; Bus. Off., Rm. 216,
Bldg. 1105B at Air Base 01731, Tel. 861-3201.
NO. 1427 (Civilian Security Police-USAF). Quarterly, at Bus. Off., Bldg.
1605 at Air Base, Tel. 861-2315; Cullom L. Alsop, Pres., 19 Johnston St.,
Saugus; Kevin P. Burns, S.T., Deerhaven Rd., Lincoln 01773.
FIRE FIGHTERS NO. F-78 (Hanscom Air Force Base). On Call; Eli Mistovich,
Pres., 5 Harbor View Rd., Hull 02045.
FIRE FIGHTERS, BEDFORD PERMANENT NO. 2310. First Sun., 6 P.M., at Bus. Off.,
Fire Dept. , 55 The Great Rd. 01730, Tel. 275-7262; Wayne C. Hooper, Pres.,
2 Russett Rd. 01730; David Hansen, S.T., 34 Genetti Circle 01730.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-8 (IND) (Hanscom Air Force Base). On Call,
12 Noon at Air Base; Norman W. Downes, Pres., 2 Glrard Rd. , Stoneham 02180;
Bus. Off., Rm. 110, Bldg. 1520 at Air Base.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-32 (IND) (V.A. Hospital). 2nd Wed., 7.30
P.M., Lowell Boys Club, Middlesex St., Lowell; James G. Gavin, Jr., Pres.,
10 Ash St., Lowell 01852; John Lally, S.T., 63 Bradstreet Ave., Lowell
01851; Bus. Off., at Hospital, Bldg. No. 4, 200 Springs Rd. 01730, Tel.
475-7500, Ext. 508.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 429 (IND). On Call, Police Dept., 3 Elm St.;
Stephen Doherty, Pres., 22 York Ave., Watertown 02172; James Hall, F.S.,
36 Shawsheen Rd. 01730.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Bedford No. 122)
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BELCHERTOWN
INSTITUTION CHIEF POWER PLANT ENGINEER ASSN. (IND) (Mass. Dept. of Mental
Health). Quarterly, On Call, 2 P.M., Cushing Hospital; John C. Carr, Pres.,
B.A., Underwood St. 01007; William C. Cote, R.S.T., 417 Broadway, Raynham
02767.
SCHOOL SECRETARIES & AIDES ASSN., BELCHERTOWN (IND). On Call; Rita E.
Lapointe, Pres., 40 Boardman Rd., P.O. Granby 01033; Bernice Morey, Sec,
So. Main St. 01007.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 17 (Belchertown State School). First Tues.,
7 P.M., at Bus. Off., Admin. Bldg. at Hospital, 1 Front St. 01007; Beverly
Victory, Pres., Sportsman Haven Mobile Home Pk. 01007; Donald W. Vanderpoel,
Treas., 38 Rich St., Chicopee 01020.
TEACHERS ASSN., BELCHERTOWN NO. 123 (IND). On Call, 3.30 P.M., Jr.-Sr. High
School Library, 3 Rivers Rd. ; Wanda Mysona, Pres., 15 William St., Ware
01082; John Beebe, Treas., 21 Libby St., Ludlow 01056.
BELLINGHAM
FIRE FIGHTERS ASSN., BELLINGHAM PERMANENT NO. 2071. On Call, 11 A.M., Fire
Sta. #2, 8 Mechanic St.; Leonard Hadley, Pres., 55 Irving St. 02019; Marcel
Crepeau, S.T., 33 Douglas Dr. 02019.
LETTER CARRIERS BR. 6457. First Men., 4 P.M., American Legion Hall, So. Main
St.; Marcel E. Couture, Pres., 1175 So. Main St. 02019; Robert E. Russell,
F.S.T., 84 Farm St. 02019; Bus. Off., Post Off., 9 No. Main St. 02019, Tel.
966-0530.
TEACHERS ASSN., BELLINGHAM NO. 124 (IND). On Call, (Sept., May, June), 12.30
P.M., Memorial High School, 3 P.M., Stallbrook School; Lorraine Kilburn,
Pres., 19 Middleton St., Milford 01757; Eleanor Dodsworth, Treas., 780
Knollwood Dr., Woonsocket, R.I. 02895.
BELMONT
EDUCATION ASSN., BELMONT NO. 125 (IND). On Call, at Bus. Off., High School,
375 Concord Ave. 02178, Tel. 484-9716; Shirley Harwood, Pres., 14 Whittier
Rd., Lexington 02173; Ellen Manes, Sec, 22 Oxford Circle 02178.
FIRE FIGHTERS, BELMONT NO. 1637. On Call, Unitarian Church, Concord Ave.;
Rosario A. Sacco, Pres., 133 White St. 02178; Vincent F. Pedulla, S.T., 30
C St. 02178.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 449 (IND). Quarterly & On Call, 7 P.M., at Bus.
Off., Police Dept., 465 Concord Ave. 02178, Tel. 484-1212; Neil F. Colleran,
Pres., 1235 Trapelo Rd., Waltham 02154; Bernard Blanchette, S.T., 16
Coolidge Ave., Waltham 02154.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 521 (IND) (Superior Officers). On Call, at Bus.
Off., Police Dept., 460 Concord Ave. 02178, Tel. 484-1212; Daniel Pergamo,
Pres., 19 Concord Ave. 02178; R. Wilkins, R.S.T., 16 Cushing St., Lexington
02173.
STATE, COUNTY & MTJNICIPAL EMP. NO. 408 (Town Emp.). On Call, 5.15 P.M., Hghwy.
Yard, Woodland St.; Denis J. Cadigan, Jr., Pres., 27 Stewart Terrace 02178;
Ernest J. Brennan, S.T.; Bus. Off., 35 Woodland St. 02178, Tel. 484-4051.
TEACHERS ASSN., BELMONT (See Education Assn., Belmont No. 125)
BERKLEY
TEACHERS ASSN., BERKLEY NO. 126 (IND). On Call, Berkley Elem. School, So. Main
St.; Joanne Hadley, Pres., 3 Commonwealth Ave. Apt. 5E, Attleboro 02705;
Lynne Raleigh, S.T., 12 Paull St., Taunton 02780.
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BERLIN I
TEACHERS ASSN., BERLIN NO. 127 (IND) (Berlin Elem. School). On Call, 3.10 P.M.,
at School; Cheryl Olson, Pres., 164 Green St., Boylston 01505; Joanne
Eastman, Sec, 7 Carter St. 01503.
BEVERLY
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 40. First Tues., Carrollton Club, Topsfield
Rd., Ipswich; Norman F. Snow, Sr., Pres., 55 Forest St., Salisbury 01950;
LeRoy F. Snow, Bus. Mgr., 11 Coffin St., Newburyport 01950.
CARPENTERS J^O. 878. 3rd Tues., 7.30 P.M., Vittori Rocci Post, Brimble Ave.;
Herbert Pizzo, Pres., 13 Bridge St. 01923; Joe McGee, F.S., 16 Masconomet
Rd., Ipswich 01938; Bus. Off., 254 Essex St., Salem 01970, Tel. 744-339.5.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 24720 (Post Machinery Co.). 2nd Mon. , Elks
Hall, Bow St.; Charles Lourd, Pres., 32 Crescent St. 01915; Halben C.
Sherman, F.S., 2 Apple Tree Rd. , Danvers 01923.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., UNITED NO. 271 (IND) (United Shoe Machinery
Corp.). 2nd Thurs., at Bus. Off., 401 Rantoul St. 01915, Tel. 922-3441;
Raymond L. McClory, Pres,, 7 Lake Ave., Peabody 01960; Frank A. Nuccio, B.A.,
8 Odell Ave. 01915.
FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Union)
FIRE FIGHTERS NO. 1669. Last Tues., 7.30 P.M., Eng. 5, Cabot & Dodge St.;
Gerard F. Wallace, Pres., 907 Hale St. 01915; Alfred Theriault, S.T., 23
Everett St. 01915; Bus. Off., Eng. 3, West St. 01915, Tel. 922-2424.
LETTER CARRIERS BR. 585. 3rd Mon., 7 P.M., Franco-American Club, 44 Park St.;
Frederick Walker, Pres., Gordon Rd. 01915; James F. Moran, Treas., 3
Coolidge Ave. 01915.
PAINTERS &. ALLIED TRADES (No. Shore) (See Local No. 1898 in Salem)
PLANT PROTECTION EMP. IND. UNION NO. 31 (United Shoe Machinery Corp., Machinery
Div.). On Call, 6.30 P.M., Guard Locker Rm. at Plant, 181 Elliott St.;
Earl F. MacCarthy, Pres., 42 Wallis St. 01915; Peter A. Colbert, S.T. , 35
Chase St. 01915.
POLICE BENEVOLENT ASSN., BEVERLY (IND). On Call, 8.15 A.M. & 6 P.M., at Bus. Off.
Police Dept., 191 Cabot St. 01915, Tel. 922-1212; Daniel Stillson, Pres., 2
Harris St. 01915; Ernest Jalbert, Treas., 36 Heard Dr., Ipswich 01938.
POSTAL SUPERVISORS NO. 498 (See Lynn)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. Ill (City Emp,). First Tues., U.E. Hall, 401
Rantoul St.; John Sosnowski, Jr., Pres., 10 Pierson St. 01915; Helen V.
Costello, Treas., 14 Cliff St. 01915.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3570. 3rd Wed., 3.30 P.M., Where Called; Steve
Menesale, Pres.; Lewis Lattanzi, Sec, Forest Lane, Manchester 01944.
TEACHERS ASSN., BEVERLY NO. 128 (IND). First Mon., Briscoe Jr. High School,
Sophier Rd.; Carolee Varga, Pres., 4 Hawthorne St., Lynn 01902; Dorothea
Nixon, Treas., 3 Pickering St., Danvers 01923; Bus. Off., 353 Cabot St.
01915, Tel. 927-5261.
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 317 (See Salem)
BILLERICA
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 12282)
EDUCATION ASSN., BILLERICA NO. 129 (IND). On Call; Theresa .Morgida, Pres.,
565 Boston Rd. 01821; Eleanor Hall, Treas., 261 Salem Rd. 01821.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1498 (B & M Corp.). 2nd Mon., 4 P.M., Where
Called; Peter Witts, Pres.; Andrew J. Long, F.S.T., 7 Fielding St.,
Wakefield 01880.
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. NO. 202 (B & M Corp.), On Call,
Main Off., Conf. Rm. , High St., No. Billerica; Vernon C. MacPhee, Jr.,
Pres., Franklin St., Woburn 01801; John F. O'Dowd, Treas., 33 Warnock St.,
Lowell 01852.
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BILLERICA - Concl'd .
FIRE FIGHTERS NO. 1495. First Wed., Center Fire Sta., 407 Boston Rd. ; Herman
Valeriani, Pres., Charles Anna Lane 01821; Frank Pelrine, S.T., P.O. Box
324, 01821.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 319 (B & M Corp.). First Mon. , 7.30 P.M.,
DLKV Hall, Central St., Lowell; Robert Rowbotham, Pres., 31 Davis St.,
Tyngsboro 01879; Howard Bullerwell, R.S., Highland Rd., Atkinson, N.H.
03811.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 420 (IND). On Call, Police Dept.; Michael A.
Tammaro, Pres., 15 Champa Rd. 01821; Paul W. Matthews, Sec, 11 Dignon Rd.
01821.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 493 (IND) (BiUerica House of Correction &
Middlesex County Jail). On Call, Billerica House of Correction Admin.
Bldg., Treble Cove Rd.; Francis O'Toole, Pres.; Raymond O'Leary, Treas.
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS NO. 1374 (B & M Corp.). On Call, 5 P.M.,
U.S. Bunting & Cricket Club, Lowell; Thomas J. Wright, R.S.T., 130 W.
Clarke St., Manchester, N.H. 03104; Thomas E. Firth, III, B.A. , 461 Prospect
St., Methuen 01844.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 414 (See Waltham)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 2747 (Munic. Emp.). 3rd Thurs., Marshall
School Lecture Rm. , Floyd St.; John N. Russo, Pres., 31 Bridle Rd. 01821;
Anthony E. Capaldo, S.T., 43 Brown St., Pinehurst 01866.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12282 ( Johns-Manville Prods. Corp.). First
Sun., 7 P.M., U. S. Bunting Club, So. Boylston St., Lowell; Eugene Rogers,
Pres., 475 Hampshire St., Lawrence 01840; Paul S. Elkins, R.S., 8 Treble
Cove Rd,, No. Billerica 01862.
TEACHERS ASSN., BILLERICA (See Education Assn., Billerica No. 129)
TEACHERS ASSN., SHAWSHEEN (IND) (Shawsheen Reg. School Dist. ). On Call; June
B. Bowser, Pres., 40 Roberts Dr., Bedford 01730; Philip Riley, Treas., 32
Lowell St. 01821.
TEACHERS, BILLERICA FED. NO. 1677. On Call, 3 P.M., Where Called; Richard J.
Mahoney, Pres., P.O. Box 176, Pinehurst 01866; Donald Pofcher, Treas., 8
Locust St., Salem 01970.
TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional <i Technical, Int. Fed.)
LACKSTONE
LETTER CARRIERS BR. 5867. On Call; William Ryan, Pres., 222 Blackstone St.
01504; Joseph Filip, Sec., 34 Mendon St. 01504.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1709 (See Northbridge)
TEACHERS ASSN., BLACKSTONE NO. 130 (IND). On Call (Sept. &. June), 3 P.M., J.F.
Kennedy School Library, Lincoln St.; John Royce, Pres., 395 Pollard Rd.,
Northbridge 01534; Sandra Wynacht, Sec; Bus. Off., A.F. Maloney School,
Main St. 01504, Tel. 883-7660.
TEACHERS ASSN., BLACKSTONE-MILLVILLE REG. (IND). 3rd Thurs., 2.30 P.M.,
Rm. B-108, High School, Lincoln St.; Priscilla Dauphinee, Pres., 65 E.
Washington St., No. Attleboro 02760; Kenneth LaRose, Treas., Harris Pond
Rd. 01504.
BOLTON
TEACHERS ASSN., BOLTON NO. 131 (IND). 4"^^ Tues., 3 P.M., Emerson School Media
Ctr., Main St.; Ellen Owens, Pres., 22 Wingate Rd., Waltham 02154; Joan
Hamilton, Sec, 4 Wilson Lane, Acton 01720.
TEACHERS ASSN., NASHOBA NO. 385 (IND) (Nashoba Reg. School Dist.). On Call at
Bus. Off., Reg. High School, Green Rd. 01740, Tel. 779-2257; David P.
Avedian, Pres., 9 Temple St., Milford 01757; Courtney L. Duso, Treas., 9
Vale St., Salem 01970.
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NOTE: In general, Boston Unions have jurisdiction over cities and towns which
are suburbs of Boston if no local unions exist in those localities for
the industry, trade or occupation covered.
AIR TRAFFIC SPECIALISTS, NAT. ASSN. (IND) (Boston Unit) (FAA). On Call; Julius
H. Federici, N.E. Reg. Dir., RFD 3, Chase Rd., Londonderry, N.H. 03053.
AIRPORT WKRS. (See Fire Fighters No. S-2 & Transport Wkrs.)
ALLIED &. TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United)
ART GLASS WKRS. (See Painters & Allied Trades No. 1181)
ASBESTOS WKRS. NO. 6 (See Everett)
ATHERTON LITHOGRAPHIC ASSN. (See Lithographic Assn., Atherton)
ATLANTIC FISHERMEN (See Fishermen's Union, Atlantic)
AUTOMATIC FIRE ALARM WKRS. (See Electrical, Radio & Machine Wkrs., Int. No. 232)
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. (See Local No. 1596 in
Natick)
AUTOMOBILE MECHANICS (See Machinists & Aerospace Wkrs. No. 1898)
AUTOMOTIVE TRANSPORT DRIVERS NO. 841 (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen
&. Helpers in Maiden)
BACK BAY TAXI DRIVERS ASSN. (See Taxi Drivers Assn., Back Bay)
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. INT. UNION OF AMERICA:
NO. 20. On Call, 10 A.M., at Bus. Off., Rra. 519, 120 Boylston St. 02116, Tel.
426-9795; Matthew O'Toole, Pres., 12 Mercer St., So. Boston 02127; Sam
Pellegrino, B.A., 21 Groves Ave,, Winthrop 02152.
NO. 45 (Hebrew Bakeries) (See Canton)
NO. 458 (See Cambridge)
BARBERS, BEAUTICIANS 6. ALLIED INDUSTRIES NO. 182. 3rd Mon. , Home of S.T.;
Patsy Imbrogna, Pres., 163 Bridge St., Dedham 02026; Santo DiSilvestro,
S.T., 131 Leyden St., E. Boston 02128.
BARTENDERS & DINING ROOM EMP. (See Hotel, Restaurant, Institutional Erap. &
Bartenders Union No. 26)
BEVERAGE WKRS. (See Retail, Wholesale <i Dept. Store Union No. 513)
BILL POSTERS, BILLERS & DISTRIBUTORS (See Directly Affiliated Local Union
No. 3047)
BOILERMAKERS NO. 29 (See Quincy)
BOILERMAKERS NO. 651 (See Medford)
BOOKBINDERS (See Graphic Arts Int. Union No. 16-B)
BOOT & SHOE WKRS. NO. 138 (Mixed). 4'='' Tues., at Bus. Off., Rm. 1005, 120
Boylston St. 02116, Tel. 542-1287; James Danna, Pres., 66 Irving St.,
Everett 02149; Anthony J. Dell 'Anno, F.S.T., 25 Lowden Ave., Somerville
02144.
BOOT & SHOE WKRS. NO. 291 (Cut Sole) (McCarthy Sole & Leather Co.). Last
Thurs., 5.15 P.M., 154 State St.; Alfio Locarno, Pres., 1000 Southern
Artery, Quincy 02169; George Cantone, R.S.T., 27 Vane St., Revere 02151.
BOSTON CITY HOSPITAL EMP. UNION (See State, County & Munic. Emp. No. 1489)
BOSTON POLICE PATROLMEN'S ASSN., INC. (See Police Patrolmen's Assn., Inc.,
Boston)
BOSTON POLICE SCHOOL TRAFFIC SUPERVISORS ASSN. (See Police School Traffic
Supervisors assn. , Boston)
BOSTON PUBLIC WKS . EMP. (See State, County & Municipal Emp. No. 445)
BOSTON SCHOOL DEPT." PLANT ADMINISTRATORS ASSN. (See School Dept. Plant Admin.
Assn. , Boston)
BOSTON STATE HOSPITAL EMP. UNION (See State, County & Munic. Emp. No. 978)
BRAKEMEN (See Transportation Union, United)
BREWERY WKRS. (See Teamsters No. 108 in Attleboro)
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BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 3. First Thurs., Bunker Hill Community
College, Rutherford Ave., Charlestown; Albert E. Ciampa, F.S.T., 32 No.
Mountain Ave., Melrose 02126; Anthony F. Scott, Bus. Mgr. , 22 High St.,
Dorchester 02122; Bus. Off., 550 Medford St., Charlestown 02129, Tel.
242-5500.
BROADCAST TECHNICIANS, RADIO & TV (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 1228)
BUILDING LABORERS & HOD CARRIERS (See Laborers Int. Union of No. America)
BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int.)
CABLE SPLICERS (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 103 in Boston 6. No. 2222 in
Quincy)
CARMEN, RAILWAY (See Railway Carmen)
CARMEN'S UNION, BOSTON (See Transit Union, Amalgamated No. 589)
CARPENTERS:
NO. 33. 2nd & Last Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rra. 212, 210 Lincoln St.
02111, Tel. 423-3098; Robert D. Marshall, F.S., 29 French St., Hinghara
02043; Edson H. Thompson, B.A. , 30 Minihan's Lane, Quincy 02169.
NO. 40. 2nd & 4'='> Tues., at Bus. Off., Rm. 12, 100 Hano St. 02134, Tel.
254-1621; Robert J. Stevenson, Pres.,Bus. Rep., 731 Lincoln St., Waltham
02154; Harry F. Clark, F.S., 8 Kenwood St., Cambridge 02139.
NO. 51. First & 3rd Mon. , at Bus. Off., 100 Hano St. 02134, Tel. 787-1034;
Andrew Arcadipane, Pres., 14 So. Main St., Winthrop 02152; Michael J.
Molinari, F.S.,Bus. Rep., 39 Nickerson Dr. , Stoughton 02072.
NO. 56 (Pile Driving, Wharf & Bridge Wk. ) (Welders & Divers). 2nd & 4'^*' Mon.,
at Bus. Off., 100 Hano St., Allston 02134, Tel. 782-5006; Jerome McDonald,
F.S.,B.A. ; Louis P. Moore, B.A.
NO. 67. 2nd & Last Thurs., at Bus. Off., 8 Hyde Park Ave., Jamaica Plain
02130, Tel. 522-0880; Robert J. McNulty, F.S., 24 Sturbridge St., Mattapan
02126; Barney Walsh, Bus. Rep., 37 Rugdale Rd., Dorchester 02124.
NO. 218. First & 3rd Wed., at Bus. Off., 100 Hano St., Allston 02134, Tel.
254-3361; Walter Chipman, F.S., 451 Swains Pond Ave., Melrose 02176; Albert
Greene, B.A. , 32 Park Ave., Maiden 02148.
NO. 1121 (Millwright & Machinery Erectors). 3rd Tues., at Bus. Off., Rm. 21,
100 Hano St., Allston 02134, Tel. 254-1655; James Conlin, Pres., 47 Aldrich
St., Roslindale 02131; Edwin T. Casey, Bus. Mgr., 10 Mayflower Dr., Stone-
ham 02180.
NO. 2168 (Resilient Floor Layers). 2nd Wed., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 25,
100 Hano St., Allston 02134, Tel. 878-1845; Joseph Bickford, Pres.; Neil J.
Sullivan, B.A.
CATERING EMP. (See Hotel, Restaurant & Institutional Emp. & Bartenders No. 26)
CEMENT MASONS & ASPHALT LAYERS NO. 534. 4'^*> Tues., at Bus. Off., 718 Huntington
Ave. 02115, Tel. 731-1736; John H. Walsh, F.S.T., 2 Pine Ridge Rd., Stone-
Ham 02180; Charles F. Spillane, B.A. , 19 Howitt Rd., W. Roxbury 02132.
CEMETERY & GREENHOUSE LABORERS NO. 1285 (Boston & Vicinity). First Wed.,
Pythian Hall, 665 Salem St., Maiden; Herbert Bradley, Pres., B. A., 96 Rich
St., Maiden 02148; Paul R. Peloquin, Jr., R.S.T., 200 North St., Danvers
01923.
CEMETERY WKRS. NO. 8-1409 (Forest Hills Cemetery). 2nd Tues., 4.30 P.M.,
Maint. Bldg., Forest Hills Cemetery, Jamaica Plain; Thomas Connelly, Pres.;
James Williams, F.S.T., 41 Durbeck Rd., Rockland 02370.
CHAUFFEURS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers)
CHEMICAL WKRS. UNION INT. NO. 260 (industrial Gases Div. , Chemetron Corp.).
2nd Tues., 4 P.M., Lunchroom at Plant, 51 Creeper Hill Rd., No. Grafton;
Richard E. King, Sr.,Pres., 20 Faulkner Rd., No. Grafton 01536; Martin R.
Magnan, F.S.T., 3 Regal PI., Leominster 01453.
CITY OF BOSTON EMP. (See Service Emp. Int. No. 285)
CLEANERS & DYERS (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 183)
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CLERKS (See Railway, Airline & Steamship Clerks; Retail Clerks Int.; &. Retail,
Wholesale & Dept. Store Union)
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED:
NOTE: All locals (except 273 &. 579-A) meet at Bus. Off., 3rd Fl., 150
Lincoln St. 02111, Tel. 426-8123; Sam Tancreto, Mgr., 21 Susan Ave.
Burlington 01803.
NO. 1 (Coat Makers). First Mon. , 5.30 P.M.; Steve Dodakian, Ch. , 205 E.
Boylston St., Watertown 02172; Al Ferullo, B.A. , 121 Auburn St., Medford
02155.
NO. 102 (Coat Makers)(ltalian). On Call, 5.30 P.M.; Al Zafarana, Ch. , 390
Upham St., Melrose 02176; Al Ferullo, B.A. , 121 Auburn St., Medford 02155.
NO. 171 (Pressers). On Call, Mon., 5.30 P.M.; Anthony Giannelli, Ch. , S.T.,
190 Salem St. 02113; Al Ferullo, B.A. , 121 Auburn St., Medford 02155.
NO. 173 (Pants Makers). On Call, Mon., 5.30 P.M.; Rico Barrasso, Ch. , 59
Hull St. 02113; Al Ferullo, B.A. , 121 Auburn St., Medford 02155.
NO. 181 (Cutters, Trimmers & Cloth Shrinkers). 3rd Tues., 5.30 P.M.; Antonio
Cirrone, Pres., 3 Hilltop Terrace, Woburn 01801; Basilio N. Lanzilli, Bus.
Mgr., 568 Winthrop St., Medford 02155.
NO. 183 (Cleaners & Dyers). On Call; Domenic Lolero, Vice Ch.,Sec. 560 Main
St., Medford 02155; Sam Beshwaty, B.A., 2211 Centre St., W. Roxbury 02132.
NO. 267 (Sheepskin Coat Makers). First Mon., 5.30 P.M.: Anita Amato, Ch.
,
43 Guilford St., Milton 02186; Sam Beshwaty, B.A. , 2211 Centre St., W.
Roxbury 02132.
NO. 273 (Sheepskin Sportswear). On Call, Shoe Wkrs. Hall, 68 Market St.,
Lynn; Lorenzo D'Amato, Ch., 311 Maple St., Lynn 01904; Sam Beshwaty,
B.A., 2211 Centre St., W. Roxbury 02132.
NO. 335 (Bushelmen). On Call, 3rd Thurs., 5.30 P.M.; Thomas DiMilla, Ch.
2 Lawrence St., Medford 02155; Nicholas Magliano, S.T., 156 Hillside Ave.,
Arlington 02175.
NO. 579 (Retail Emp. Union). First Thurs. (Jan. &. July); Jack Ostrowsky,
Pres., 15 Canal St., W. Medford 02156; Nicholas Magliano, S.T., 156 Hill-
side Ave., Arlington 02175.
NO. 579-A (N.E. Retail Clothing Salespeople) (Bonwit Teller, Inc.). On Call,
Hotel Lenox, 710 Boylston St.; Susan McDaid, Pres., 144 Glendale Rd.,
Quincy 02169; Irene Halpern, S.T., 74 GlenviUe Ave., Allston 02134.
COMMERCIAL TELEGRAPHERS (See Telegraph Wkrs., United No. 4)
COMMUNICATIONS WKRS. OF AMERICA:
NO. 1051 (American Tel. Co., Long Lines Dept.). On Call (Feb., May, Nov.),
5 P.M., Machinists Hall, 11 Otis St.; William J. McKelligan, Pres., 202 Elm
St., Stoughton 02072; Wilbur K. Lloyd, S.T. , 46 Walpole St., Sharon 02067;
Bus. Off., Rm. 702, 147 Milk St. 02109, Tel. 423-6691.
NO. 1301 (Telephone Directory Salesmen) (N.E. Tel. Co.). On Call, 10 A.M.,
Philip Murphy, Pres., 57 Stearns St., Westwood 02090; Richard Hegeman,
Treas., 2420 Pleasant St., Dighton 02715.
NO. 1302 (See Lynn)
NO. 1371 (Hamden Automotive Mfg. Co.). Semi-annually, On Call, Freedom
House, 14 Crawford St., Roxbury; Joseph Vaughn, Pres., Acting S.T., 18
Baird St., Dorchester 02124; Michael L. Grieco, B.A. ; Bus. Off., 100 Main
St., Reading 01867, Tel. 942-0330.
NO. 1372. On Call, 7 P.M., Sheraton Boston Hotel, 39 Dalton St.; Stanley P.
Green, Pres., 39 SteUman Rd., Roslindale 02131; Michael Grieco, B.A.; Bus.
Off., 100 Main St., Reading 01867, Tel. 942-0330.
NO. 1395 (See Watertown)
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CONDUCTORS & BRAKEMEN, RAILWAY (See Transportation Union, United)
CONFECTIONERY WKRS . (See Bakery & Confectionery Wkrs.)
CONSTRUCTION & GENERAL LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 22)
COOKS & PASTRY COOKS (See Hotel, Restaurant & Institutional Emp. & Bartenders
No. 26)
CREAMERY WKRS. (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen 6. Helpers No. 380)
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Emp. Int. No. 385)
CUSTOMS SERVICE EMP. (See Treasury Emp. Union, Nat. Ch. 133)
DENTISTS & PHYSICIAMS (See Physicians & Dentists, Inc., Mass. Fed.)
DEPARTMENT STORE EMP. (See Retail Clerks Int.; Retail, Wholesale & Dept. Store
Unions & Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers No. 122)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNIONS:
NO. 3047 (Bill Posters, Billers &. Distributors). Last Fri., Rossmore Assoc.
Hall, Washington St., Jamaica Plain; Jerome Matteo, Pres., 27 Saunders St.,
Medford 02155; William F. Murphy, B.A., 1005 Careswell St., Marshfield
02050.
NO. 21432 (Newspaper Writers, Reporters &. Editorial Wkrs.) (The Hearst Corp.).
On Call, Boston Rm. , Howard Johnson's, Fitzgerald Expwy. , Dorchester;
Arcigne Davignon, Pres., 22 Bennington St., Quincy 02169; John McGinn, Treas.,
15 Petrel Rd.
,
Quincy 02169; Bus. Off., Boston Herald American Bldg.,
300 Harrison Ave. 02118, Tel. 426-3000.
NO. 23987 (Compressed Steel Shafting Co.). First Mon. , 5 P.M., I & A Hall,
1438 Hyde Park Ave., Readville; Thomas Kirchdorfer, Pres.; Frank G. DiPietro,
S.T., 74 Dedham St., Hyde Park 02136.
DISTILLERY, RECTIFYING, WINE & ALLIED WKRS. (See Braintree)
DIVERS & WELDERS (Pile Driving, Wharf & Bridge Wk. ) (See Carpenters No. 56)
DOCK FREIGHT HANDLERS (See Longshoremen & Railway, Airline & Steamship Clerks)
DRY CLEANING & DYE HOUSE WKRS. (See Laundry & Dry Cleaning Int. Union)
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT.:
NO. 207 (Armstrong Daily Sports, Inc.). On Call, 10 A.M.; Guy DiPietro,
Pres., 700 Huron Ave., Cambridge 02138; Samuel Goldman, F.S., 60 Wheeler
Circle, Stoughton 02072.
NO. 232 (AFA Protective Systems). 2nd Tues., 4.30 P.M., 141 Oliver St.;
Richard O'Sullivan, Pres., 56 Fuller St., Dorchester 02124; George Bennett,
F.S., 16 Vincent St., Cambridge 02140.
NO. 239 (American Dist. Telegraph Co.). First Mon., 5.30 P.M. to 7 P.M.,
American Legion Hall, 27 Chestnut St., Charlestown; Conio J. Arrigo, Pres.,
188 Court Rd., Winthrop 02152; Joseph Balukonis, S.T., 8 Frost Ave.,
Dorchester 02122.
NO. 274 (See Waltham)
NO. 275 (Business Machine d Office Appl. Mech. Conf. Bd.). 3rd Wed., 6 P.M.,
Where Called; William Cody, Pres., 57 Hillside Rd. , Braintree 02184; John
Granahan, F.S., 222 Fellsway West, Medford 02155; Bus. Off., Lower Level,
44 School Sc. 02108.
NO. 297 (American Brush Co., Inc.). Quarterly, On Call, 4.15 P.M., Howard
Johnson's Restaurant, Mass. Ave.; Peter Hampton, Pres., B. A., 186 Carey
Circle, Stoughton 02072; Daniel Driscoll, R.S.T., 36 E. Newton St. 02118;
Bus. Off., 99 Atkinson St. 02118, Tel. 445-6600.
ELECTRICAL, RADIO <i MACHINE WKRS., UNITED NO. 262 (IND) (Amalgamated). 2nd
Tues., 5 P.M., at Bus. Off., 538 Dorchester Ave., So. Boston 02127, Tel.
268-4982; Joseph Geraneo, Pres., 30 Fulkerson St., Cambridge 02140; Edna
M. Nagle, F.S.T., 10 Playstead RD. , Dorchester 02125.
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ELECTRICAL WKRS
.
, INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 103 (Wiremen). 2nd & 4'='' Tues., at Bus. Off., 256 Freeport St., Dorchester
02122, Tel. 436-3710; John V. O'Brien, F.S., 24 Evergreen Way, Medfield
02052; Donn J. Berry, Edward McManus, George J. Holland, Jr., James J.
Wallace, B.A's.
NO. 104 (Outside Electrical Wkrs. , Linemen, Operators & Generating Operators)
(See Dedham)
NO. 335 (Conrail & Amtrak). 3rd Wed., Rm. 335, South Station, Summer St.;
Patrick L. Bowen, Pres., 10 Althea St., Dorchester 02122; Joseph F. Burm,
F.S., 16 Watson St., Quincy 02169.
NO. 674 (B & M Corp.). First Thurs., 5 P.M., 69 Canal St.; Joseph Letellier,
Pres., 11 Pearl St., Woburn 01801; Joseph P. Ryan, F.S., 37 Rock Ave.,
Lynn 01902.
NO. 717 (See Everett)
NO. 791 (Conrail). First Wed., Where Called; John W. Grant, Pres., 123
Wilson Ave., Warwick, R.I. 02886; Robert Peterson, F.S., 53 Sunnybrook Dr.,
N. Kingston, R.I. 02852.
NO. 1228 (Radio &. TV Broadcast Technicians). On Call, Holiday Inn, Jet. 128
& 28 Randolph; Charles Carroll, Pres., 25 Hill St., Newburyport 01950;
Winfield S. Jones, Bus. Mgr. , 344 Washington St., Brighton 02135.
NO. 1452 (See Somerville)
NO. 2222 (Plant, Traffic 6. ^^ccounting Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Quincy)
ELECTROTYPERS UNION, BOSTON NO. 11 (See Printing & Graphic Communications Union)
ELEVATOR CONSTRUCTORS NO. 4. First Mon. , Florian Hall, 55 Hallet St., Dor-
chester; Robert W. Dean, Pres,, 60 Cleveland Ave., Everett 02149; Henry E.
O'Donnell, Jr., Bus. Mgr., 10 Hearthstone Dr., Burlington 01803; Bus. Off.,
6 Ericsson St., Dorchester 02122, Tel. 825-2500.
EMPLOYMENT SECURITY CONFERENCE, INC. (IND) (Mass. Div. of Emp. Security). On
Call, 5.30 P.M., C.F. Hurley Bldg. Lecture Hall, Govt. Ctr.; Morton Morin,
Pres., 63 Glencliff Rd., Roslindale 02131; Velia DiCesare, R.S., 68 Read-
ville St., Hyde Park 02136.
ENGINEERS, HOISTING & PORTABLE (See Engineers, Operating No. 4)
ENGINEERS, LOCOMOTIVE (IND):
NO. 61 (B & M Corp.). First Thurs., Holiday Inn, Somerville; C. A. Healey,
Jr., Gen. Ch. , 15 Wiley St., Maiden 02148; R. H. Ernst, S.T. , RFD 3,
Forrest St., Derry, N.H. 03038; Bus. Off., Rm. 737, 294 Washington St.
02108, Tel. 426-5154.
NO. 312 (Conrail Corp.). First Sun., 10.30 A.M., at Bus. Off., Rm. 333,
South Station, Summer St. 02210, Tel. 426-0862; C. F. Curran, Pres., 26
Anawan St., Broc kton 02402; Christopher C. Colbert, S.T., 4 Homer Rd.,
Quincy 02169.
NO. 439 (Bay State Div.). 4'^*' Sun., 10 A.M., Columbus Club, Waver ly St.,
Framingham; W. R. Martin, Pres., 44 Marion St., Natick 01760; George C.
Munger, S.T., 125 Second St., Framingham 01701.
ENGINEERS, MASS. DEPT. OF PUBLIC WKS . (See State, County & Municipal Emp.
No. 780)
ENGINEERS, MASS. SOCIETY OF STATE, INC. (See Mass. Society of State Engineers,
Inc. )
ENGINEERS, OPERATING, INT. UNION OF:
NO. 4 (And its Branches). 3rd Wed., Florian Hall, 55 Hallet St., Dorchester;
Charles DeRosa, Pres., Bus. Rep.; Walter J. Ryan, Bus. Mgr.; Charles A.
Bucci, J. Paul Davini, James Griffin, William C. O'Keefe, A.G. Morrell,
Clement Cronin, Bus. Reps.; Bus. Off., 120 Mt. Hope St., Roslindale 02131,
Tel. 323-9300.
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ENGINEERS, OPERATING, INT. UNION OF - Concl'd.:
NO. 62. First Mon. , 7.30 P.M., 670 Pleasant St., Brockton; Henry E. Donahue,
Pres.,F.S.,B.A. , 52 Byron Ave., Brockton 02401; Peter P. Stonis, R.S.T.,
1541 Washington St., Walpole 02081.
NO. 877 (See Lexington)
ENGINEERS, PROFESSIONAL &. TECHNICAL, INT. FED.:
NO. 15. On Call; Leonard Adams, Acting Pres., 28 Adorn St., Weymouth 02188;
John B. Gustowski, Acting F.S.T., 5 Brush Hill Terrace, Hyde Park 02136;
Bus. Off., 666 Summer St. 02210, Tel. 542-6000, Ext. 377.
NO. 105 (Assn. of Engineers, Architects &. Draftsmen). 4"='' Wed. , 5.15 P.M.,
Machinists Hall, 11 Otis St.; John F. Glynn, Pres., B. A.; Robert Lepro, F.S.;
Bus. Off., Rm. 15, 294 Washington St. 02108, Tel. 542-5885.
NO. 202 (See Billerica)
ESSO WKRS. UNION, INC. (See Everett)
FACULTY FED., GRAHM JR. COLLEGE (See Teachers, American Fed. No. 3235)
FACULTY ORG., NORTHEASTERN UNIVERSITY (IND). Quarterly, On Call at Univ.;
Gerald Herman, Pres., 103 Clarence Rd., Bellingham 02019; Richard Morrison,
Treas., 31-15 Stearns Hill Rd., Waltham 02154; Bus. Off., Rm. 204, 236
Huntington Ave. 02115, Tel. 266-9693.
FEDERAL EMP. , NAT. FED. NO. 1629 (iND) (Mass. Army Nat. Guard Technicians).
3rd Tues., 7.30 P.M., Nat. Guard Armory, Maiden; Paul C. McNaught, Pres.,
50 Campbell St., Woburn 01801; Kenneth A. Sargent, S.T., 33 Daniels St.,
Medford 02155.
FEDERAL EMP., NAT. FED. NO. 1884 (IND) (Boston Planning Group). Bi-monthly, On
Call, 5 P.M.; Domenic DiPietro, Pres., 8 Gednick Rd., Burlington 01803;
George McGrath, Sec, 40 Lebanon St., Melrose 02176.
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE ALARM WKRS., AUTOMATIC (See Electrical, Radio & Machine Wkrs., Int. No. 232)
FIRE FIGHTERS NO. S-2 (Mass. Port Authority, Logan Int. Airport Crash Crew).
2nd Tues., Logan Airport Fire Sta., E. Boston; Lawrence V. Powers, Pres.,
75 Hannah Way, Rockland 02370; Paul W. Thibodeau, F.S.T., 204 Falcon St.,
E. Boston 02128.
FIRE FIGHTERS, BOSTON NO. 718. 3rd Thurs., at Bus. Off., 55 Hallet St., Dor-
chester 02124, Tel. 288-6666; A. Michael Mullane, Pres.; Michael J. Scanlan,
Treas.
FIREMEN & ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United)
FIREMEN & OILERS, STATIONARY:
NO. 3. 4'^*' Wed., New K. of C. Hall, 75 W. School St., Charlestown; Thomas P.
Dunne, S.T., 43 Jacques St., Somerville 02145; Joseph J. Shantz, B.A., 73
Pershing Rd. , Jamaica Plain 02130; Bus. Off., Rm. 830, 294 Washington St.
02108, Tel. 482-8670.
NO. 347 (Conrail & Amtrak). 3rd Wed., Rm. 333, South Station, Summer St.;
John Connell, Pres., 50 Eastland Rd., Jamaica Plain 02130; Frederick R.
Caruso, Local Sec, 85 Avon St., Maiden 02148.
NO. 941 (B & M Terminal). First Fri., 7.30 P.M., 69 Canal St.; George
McCarthy, Pres., 26 Vernon St., Tewksbury 01876; Frank H. Eccles, S.T.,
115 W. Squantum St., Quincy 02171.
FISHERMEN'S UNION, ATLANTIC (Boston & Gloucester). First Mon., 1 P.M., at Bus.
Off., Hotel Essex, 2nd Fl., 215 Essex St. 02111, Tel. 482-4468; Joseph
Algina, Int. Rep.; Leo Sabato, B.A., 120 Main St., Gloucester 01930.
FOOD & DRUG ASSN., MASS. (IND) (Mass. Dept. of Pub. Health Food & Drug Div.).
First Mon., 321 Neponset Ave., Dorchester; William Babineau, Pres.; John
O'Brien, Sec, 76 No. Central St., Peabody 01960; Bus. Off., Food &. Drug
Admin., 600 Washington St. 02111, Tel. 727-2670.
FOOD DISTRIBUTORS (See Meat Cutters & Butcher Workmen No. 592)
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FREIGHT FORWARDERS (See Railway, Airline & Steamship Clerks)
FREIGHT HANDLERS (See Longshoremen &. Railway, Airline & Steamship Clerks)
FUR WKRS. NO. 30 (Amal. Meat Cutters & Butcher Workmen, Fur Dept.). Bi-monthly,
Mon., 5.30 P.M., at Bus. Off., 359 Boylston St. 02116, Tel. 261-3916; Jacob
Snyder, Pres. , 16 Alton PI., Brookline 02146; Samuel Ostroff, B.A. , 56
Norman Rd., Brockton 02024.
FURNITURE WKRS., UNITED NO. 136-B (Wood Workers). Quarterly, On Call, at Bus.
Off., 294 Washington St. 02108, Tel. 482-3940; Virginia Gonsalves, Pres.,
821 West St., Stoughton 02072; Elmer Moyer, Int. Rep., Middletown Springs,
Vt. 05757.
FURNITURE WKRS. NO. 421 (See Upholsterers in Cambridge)
GARMENT WKRS., INT. LADIES:
NOTE: All locals meet at Bus. Off., 33 Harrison Ave. 02111, Tel. 426-9350 &
426-9354.
NO. 12 (Pressers). 2nd Wed., 5 P.M.; Milton Kaplan, Mgr. ; Lou Plotkin,
Salvatore Mancuso, Nathan Sandler, B.A's.
NO. 24 (Waterproof Garments). First Mon., 6 P.M.; Christine Burkhead, Sec,
738 E. Sixth St., So. Boston 02127; Julia Kamel, Gene Esposito, B.A's.
NO. 33 (Waistmakers). First Mon., 5 P.M.; Milton Kaplan, Mgr.; Lou Plotkin,
Salvatore Mancuso, Nathan Sandler, B.A's.
NO. 46 (Dressmakers). First Tues., 5 P.M.; Milton Kaplan, Mgr.; Lou Plotkin,
Salvatore Mancuso, Nathan Sandler, B.A's.
NO. 73 (Amal. Ladies Cutters). 2nd Tues., 6 P.M.; Milton Kaplan, Mgr.;
Nathan Sandler, B.A.
NO. 80 (Cloak Makers). On Call (Apr., June, Sept.,Dec), 5 P.M.; Milton
Kaplan, Mgr.; Lou Plotkin, Salvatore Mancuso, Nathan Sandler, B.A's.
NO. 229 (Cotton Dress & Underwear Wkrs.). First Tues., 6 P.M.; Helen King,
Sec, 11 Brookledge St., Dorchester 02121; Bernard George, B.A. , 79 Long-
meadow Rd., Norwood 02062.
NO. 301 (Designers). 4"=''Thurs., 5.30 P.M.; Milton Kaplan, Mgr.; Lou Plotkin,
Salvatore Mancuso, Nathan Sandler, B.A's.
NO. 359 (Embroiderers, Pleaters & Tuckers). 3rd Wed., 6 P.M.; Leslie Lewis,
Sec, 85 Blue Hill Ave., Roxbury 02119; Margaret Bevins, B.A. , 1 Langdon
St., Cambridge 02138.
NO. 554 (Shippers & Packers). 4"" Mon., 6 P.M.; Milton Kaplan, Mgr.; Lou
Plotkin, Salvatore Mancuso, Nathan Sandler, B.A's.
GLASSWORKERS, ART (See Painters S. Allied Trades No. 1181)
GLAZIERS & GLASSWORKERS NO. 1044. 2nd Hon., at Bus. Off., 718 Huntington Ave.
02115, Tel. 731-6800; James P. Broderick, Pres., 87 Franklin Ave., Quincy
02170; P. J. Bocanfuso, Treas.,Bus. Mgr., 23 Newcroft Circle, Mattapan
02126.
GOVERNMENT EMP. , AMERICAN FED. OF:
NO. 38 (Immigration & Naturalization Service). On Call, at Bus. Off., Rm.
710, J.F. Kennedy Bldg., Govt. Ctr. 02203, Tel. 223-5325; Armindo DaSilva,
Pres., 3 Darlingdale Ave., Pawtucket, R.I. 02861; Mildred M. Langone, S.T.,
7 Transit St., So. Boston 02127.
NO. 724. Frederick G. MacDonald, Acting Pres.,S.T., 648 Main St., Woburn
01801.
NO. 829 (Dept. of Agriculture). 3rd Thurs. , 7.30 P.M., 130 Newmarket Sq.;
Thomas O'Malley, Pres., Glendale Rd., Dorchester 02125; Henry Zawadski,
F.S.T., 4 Plummer Rd. , Lawrence 01843.
NO. 948 (U.S. Dept. of Labor, N.E. Area). On Call, 12 Noon, J. F. Kennedy
Bldg., Govt. Ctr.; Dennis J. Ryan, Pres.; Anne V. Jacobs, Treas., 253
E. Cottage St., Dorchester 02125.
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GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. OF - Cone I'd.:
NO. 1026 (U.S. Civil Service Boston Reg.). On Call, 5 P.M., Civil Service
Commission Office, 3 Center Plaza, Cambridge St.; Paul Shannon, V.P., 3
Center Plaza, Cambridge St. 02108; Debbie Meffin, R.S., 3 Center Plaza,
Cambridge St. 02108.
NO. 1088 (Retired Navy Yard Emp. ). On Call; John S. Gannon, Pres., 24 Nahant
Ave., Dorchester 02122; Thomas I. Groden, S.T., 347 Vermont St., W. Roxbury
02132.
NO. 1164 (Social Security Admin., N.E. Reg.). Quarterly, Sat., 1 P.M., Wliere
Called; Percy 0. Daley, Jr., Pres., 53 Hildreth St., Westford 01886; Lloyd
W. Gregory, S.T., 8 Newport Dr., Billerica 01821.
NO. 1900 (U.S. Army Reserve Civilian Tech.). Quarterly, 2nd Sat., 1 P.M.,
Army Base, 666 Summer St.; John Esposito, Acting Pres., 94 ARCOM, 666 Summer
St.; Bruce C. Fullerton, S.T., 94 Falcon St., E. Boston 02128.
NO. 1906 (Defense Contracts Admin. Services Reg., Boston). Semi-annually, 7
P.M., Waltham Motor Inn, Waltham; Joseph D'Ambrosio, Pres., 115 Cedar St.,
Somerville 02144; Lois Bornemann, Treas., 25 Bowes Ave., Quincy 02169.
NO. 2073 (Small Business Admin., Northeastern Area). Quarterly, On Call,
Conf. Rm. , 150 Causeway St.; Charles Finn, Pres.; Daniel Guerin, V.P.,
141 Prospect Ave., Brockton 02401.
NO. 2143 (V.A. Hospital, Jamaica Plain). Bi-monthly, 3rd Fri. , 4 P.M., at
Hospital, 150 S. Huntington Ave.; Nelson Hunt, Pres., 87 Kinnaird St., Cam-
bridge 02139; Victor H. Nelson, S.T., 25 Tiverton Rd. , Mattapan 02126.
NO. 2264 (General Services Admin.). On Call, at Bus. Off., Rm. 621, J.W.
McCormack Post Off. &. Court House Bldg., Post Off. Sq. 02109, Tel. 223-6307;
Earnest Jones, Pres., 94 Beacon St. Apt. 52, Somerville 02143; Anna T.
Blue, S.T., 15 Sanborn Terrace, Lynn 01904.
NO. 2378 (V.A. Outpatient Clinic). On Call; Leemon Smith, Pres., 12 Home-
stead St., Roxbury 02121; Herbert Bell, F.S.T.; Bus. Off. at Clinic, 17
Court St. 02108, Tel. 223-2195.
NO. 2405 (U.S. Food & Drug Admin., Boston Dist.). On Call; Gus Marcantonio,
Pres., 209 Harvard St., Wollaston 02170; Patricia Millward, S.T. , 38
Baldwin St., Tewksbury 01876.
NO. 2551 (Defense Contract Audit Agency, Boston Reg.). On Call; James A.
Reed, Jr., Pres., 48 Phillips St., Salem 01970; Donald G. Smith, S.T. , 4
Marie Ave., Stoneham 02180.
NO. 2702 (U.S. Deputy Marshals, N.E. States). First Mon. , 12 Noon, J. W.
McCormack Post Off. Bldg., P.O. Sq.; Sidney Goldberg, Pres.; Herbert D.
Smith. S.T., 275 Garfield Ave., Hyde Park 02139; Bus. Off., 512 Gallivan
Blvd., Dorchester 02124, Tel. 282-4660 & 223-2851.
NO. 2772 (V.A. Reg. Off.). On Call, 4.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 501J, J.F.
Kennedy Bldg., Govt. Ctr. 02203, Tel. 223-3034; Thomas N. Cannon, Pres.;
Elizabeth A. Caggiano, S.T.
NO. 2909 (Health, Education <i Welfare). First Wed., 12 Noon, J.F. Kennedy
Bldg., Govt. Ctr.; Natalie Freeman, Pres.; Mildred Devaney, Treas.; Bus.
Off., J.F. Kennedy Bldg., Rm. 1401, Govt. Ctr. 02203, Tel. 223-5845.
NO. 3211 (Community Services Admin. Reg. 1). On Call, 12 Noon, CgA Conf. Rm.
E-432, J.F. Kennedy Bldg., Govt. Ctr.; Douglas C. Baston, Pres., 24 Fletcher
Ave., Lexington 02173; Mary Ellen Day, F.S.T., 165 Vernon St., Tewksbury
01876; Bus. Off., Rm. E-400, J.F. Kennedy Bldg., Govt. Ctr. 02203, Tel.
223-4019.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. OF (IND):
NO. Rl-9 (U.S. Coast Guard Base Industrial Section). On Call, 11.30 A.M.,
Civilian Locker Rm. , Coast Guard Support Ctr., 427 Commercial St.; William
Morrill, Pres.; Francis P. Meagher, Jr., R.S.; Bus. Off., Coast Guard Bldg. 3,
427 Commercial St. 02109, Tel. 223-7186.
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GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. OF (IND) - Cone I'd.:
NO. Rl-18 (General Services Admin.). On Call, J.F. Kennedy Bldg. Lunchroom,
Govt. Ctr. ; John Joyce, Pres., 68 Sylvan Rd., Needham 02192; B. J. Bonanno,
S.T., 595 E. Second St., So. Boston 02127.
NO. Rl-78 (FAA Boston Systems Maintenance). On Call, General Aviation Bldg.,
Logan Airport, E. Boston; William Goggin, Pres., 138 Grove St., Chelsea
02150; Leonard Paulson, S.T. , 42 Brantwood Rd., Norwell 02061.
NO. Rl-86 (V.A. Hospital, W. Roxbury). On Call, 6.30 P.M., Rm. HI at
Hospital, 1400 V.F.W. Pkwy. , W. Roxbury; Isaac Scarbrough, Pres., 35 Duke
St., Mattapan 02126; Roberta Smith, Treas., 103 Laurie Ave., W. Roxbury
02132.
NO. Rl-129 (Coast Guard Dist. Off.). Quarterly, On Call, 5 P.M., Polcari's
Restaurant, Causeway St.; Dorothy E. Lewandowski, Pres., 18 Dana Rd., W.
Peabody 01960; Anita B. Ayler, Sec, 44 Academy Ct. , Roxbury 02119; Bus.
Off., Rm. 402, 150 Causeway St. 02114, Tel. 223-3637.
NO. R1-203 (U.S. Bureau of Sport Fisheries 6. Wildlife Services)(See Newton)
NO. Rl-210 (DCASR Defense Contract Admin. Service). On Call, at Bus. Off.,
666 Summer St. 02210, Tel. 542-6000, Ext. 158; George E. Daher, Pres., 10
Mark St., Ayer 01432; Mary Ann Hall, F.S.T., 145 Central Ave., Medford 02155.
GRAHM JR. COLLEGE FACULTY FED. (See Teachers, American Fed. No. 3235)
GRAPHIC ARTS INT. UNION NO. 16-B. First Fri., Machinists Hall, 11 Otis St.;
George J. Carlsen, Pres., B. A., 12 Rahway Rd. , Burlington 01803; Arthur E.
Rawlinson, Treas., 14 Salcombe St., Dorchester 02125; Bus. Off., Rm. 406,
294 Washington St. 02108, Tel. 542-4595.
GRAPHIC ARTS UNION OF N.E. NO. 67 (See Printing & Graphic Communications Union)
GUARD & SECURITY EMP. UNION (See Service Emp. Int. No. 516)
HANDBAG, LUGGAGE & NOVELTY WKRS. (See Leather Goods, Plastics & Novelty Wkrs.)
HARDWOOD FINISHERS (See Painters & Allied Trades No. 1074)
HATTERS, CAP & MILLINERY WKRS. NO. 4 (Cloth Hats). Last Thurs., 5.30 P.M., at
Bus. Off., 611 Washington St. 02111, Tel. 426-3211; Albert Lighter, Pres.,
47 Belding Circle, Brockton 02402; Nora Piccirillo, F.S.T., 50 Oak Rd.,
Framingham 01701.
HEBREW BUTCHER WORKERS UNION NO. 618 (See Quincy)
HOD CARRIERS (See Laborers Int. Union of No. America)
HOSPITAL <i HEALTH CARE EMP., NAT. UNION NO. 1199 (Retail, Wholesale & Dept.
Store Union). 3rd Wed., at Bus. Off., Rm. 802, 120 Boylston St. 02116,
Tel. 542-9627; Elliot Small, Pres., 700 Metropolitan Ave., Hyde Park 02131;
Kenneth Walden, S.T., 44 Hutchings St., Dorchester 02121.
HOSPITAL, LIBRARY &. PUBLIC EMP. UNION (IND) (St. Margaret's Hospital Emp. Un.).
4"^*' Wed., 7 P.M., Maint. Shop at Hospital, 90 Gushing Ave., Dorchester; John
J. McCarthy, Pres., 83 Lonsdale St., Dorchester 02124; John J. Keefe, Exec.
Dir.; Bus. Off., Rm. 11, 4 Maple St., Quincy 02169, Tel. 471-9356.
HOTEL, RESTAURANT, INSTITUTIONAL EMP. & BARTENDERS NO. 26. 3rd Tues., 5.30
P.M., at Bus. Off., 58-62 Berkeley St. 02116, Tel. 423-3335; Joseph J.
Sullivan, Pres., 274 Neponset Valley Pkwy., Hyde Park 02136; Eileen G.
Glynn, Robert O'Brien, Paul J. Cucinatti, B.A's.
HOUSE OFFICERS ASSN. (IND) (Boston City Hospital Interns & Residents). On
Call, 4.30 P.M., Boston City Hospital Cheever Auditorium, 818 Harrison Ave.;
Richard Marshall, Co-Pres., 60 Fenway 02215; Rosemary Sokas, Co-Pres., 133
South St. 02130; Bus. Off., House Officer's Bldg. Mezzanine, 818 Harrison
Ave. 02118, Tel. 424-5301.
HOUSING MAINTENANCE LABORERS NO. 367 (Boston, Cambridge &. Watertown Authorities).
First Mon. , Lower Mills Project Rec. Bldg., Dorchester Ave., Dorchester;
Julius K. Kohn, S.T., 138 Edgemere Rd., W. Roxbury 02132; Joseph Bellofatto,
B.A., 66 Amelia PI., Revere 02151.
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INDUSTRIAL WKRS. OF THE WORLD (IND) (Boston Gen. Membership Br,) (N.E. Free
Press). First Fri., Where Called; Steve Kellerman, S.T., Del., 89 Monte-
bello Rd., Jamaica Plain 02130.
INSURANCE WKRS. INT. UNION NO. 36. 2nd or 3rd Thurs., 1 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 5, 512 Gallivan Blvd., Dorchester 02124, Tel. 825-9565; Murray Nerman,
Pres., 123 Elm St., Milton 02186; Francis A. Houston, F.S.T., Devens St.,
Concord 01742.
IRON WKRS., BRIDGE & STRUCTURAL NO. 7. 4'=" Wed., Florian Hall, 55 Hallet St.,
Dorchester; Patrick A. Collins, Pres., P.O. Box 581, Bryantville 02327;
James B. Conley, Thomas G. Evers, Douglas Russell, B.A's; Bus. Off., 35
Travis St., Allston 02134, Tels. 254-7542 & 254-7543.
IRON WKRS., BRIDGE & STRUCTURAL NO. 501 (Shop Men) (See Somerville)
LABORERS, HOUSING MAINTENANCE (See Housing Maintenance Laborers No. 367)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA:
NO. 22 (Construction & General Laborers). First Wed., at Bus. Off., 215
Hanover St. 02113, Tel. 523-0314; Michael Tarallo, S.T.; Louis Mandarini,
Bus. Mgr.
NO. 88 (Compressed Air & Tunnel Wkrs.). 4"=" Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 76L
Dudley St., Dorchester 02125, Tel. 265-0816; Donald Williams, Pres.; Patrick
Hagerty, Bus. Mgr.
NO. 151 (See Cambridge)
NO. 223. 2nd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 469 W. Broadway, So. Boston 02127,
Tel. 542-8030; Patrick Walsh, S.T., 24 Thornley St., Dorchester 02125; Earl
P. Huntoon & Roderick McNaught, B.A's.
NO. 301 (See Post Office Mail Handlers)
NO. 367 (See Housing Maintenance Laborers)
NO. 1020 (Pavers & Curb Setters). First Thurs., K. of C. Hall, 323 Washing-
ton St., Brighton; Anthony J. Salvucci, S.T., 274 Market St., Brighton;
Anthony Cugini, B.A., 22 Dighton St., Brighton 02135.
NO. 1285 (See Cemetery & Greenhouse Laborers)
LATHERS, WOOD, WIRE & METAL NO. 72. 4'='' Wed., Cape Cod Rm. , Hotel Essex, 695
Atlantic Ave.; Arthur Robichaud, Jr., F.S.T., 6 Sprucewood Rd. , Wilmington
01887; Henry Sheerin, B.A. , 598 Main St., Hingham 02043; Bus. Off., 3rd Fl.
183 State St. 02109, Tel. 723-5882.
LAUNDRY & DRY CLEANING INT. UNION NO. 66. First Thurs. ( Jan. , Apr ., June, Oct.),
7.30 P.M., Copley Sq. Hotel Function Rm. , 47 Huntington Ave.; John H.
Bartlett, Pres., B. A.; Francis Amatucci, B.A. ; Bus. Off., Rm. 510, 25
Huntington Ave. 02116, Tel. 536-2268.
LAW ENFORCEMENT COUNCIL, MASS. (M.D.C., Registry of Motor Vehicles, Pub. Wks.).
On Call; Bradford F. Kurciviez, Pres., 17 Wampatuck Rd., Hingham 02043;
Robert J. Foley, S.T., 2 C St. , Reading 01967.
LEATHER GOODS, PLASTICS &. NOVELTY WKRS. INT. NO. 18. 3rd Mon. , 4 P.M., Harri-
son Lea. Gds., 660 Washington St.; Pasquale Interbartolo, Pres., 251 Marion
St., E. Boston 02128; Ernest Jean, B.A. , 52 Thomas Dr., Somerset 02726.
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. BR. 34. 2nd Tues., Where Called; Ronald L. Hughes,
Pres., 580 Middle St., E. Weymouth 02188; Michael J. O'Connor, S.T., 371
Front St., Weymouth 02188; Bus. Off., Rm. 717, 294 Washington St. 02108,
Tel. 426-0974.
LITHOGRAPHE:rS & PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. No. 300 in Revere)
LITHOGRAPHIC ASSN., ATHERTON (iND) (Colourpicture Publishers, Inc.). On Call;
Robert Carlo, Pres., 35 Plain Rd., Westford 01880; Michael R. Scipione,
S.T., 42 Packard Rd., Stoughton 02072.
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LONGSHOREMEN'S ASSN., INT.:
NO. 799 (General Longshoremen &. Cargo Repair Wkrs.) (Daniel O'Connell Assoc).
4'=''Thurs., 6 P.M., St. Mary's Hall, Winthrop St., Charlestown; John
Connolly, F.S.T., 15 Green St. Terrace, Watertown 02172; John Martin, B.A.
;
Bus. Off., Commonwealth Pier, 170 Northern Ave. 02210, Tel. 357-8510.
NO. 800 (General Longshoremen & Cargo Repair Wkrs.). 4^*' Thurs., 6 P.M., St.
Vincent's Hall, E St., So. Boston; Pliney Bromley, Pies., 36 Chandler Ave.,
Walpole 02021; Frank Curran, S.T., 37 Skyline Dr., Braintree 02184.
NO. 805 (East Boston). 4*^" Thurs., 6 P.M., at Bus. Off., Commonwealth Pier,
170 Northern Ave. 02210, Tel. 357-8510; Dennis Moynihan, Pres., 55 Griffin
St., Revere 02151; William Hankard, B.A. , 17 Out Look Rd., Wakefield 01880.
NO. 809 (Waterfront Freight Handlers). 2nd Tues., 7.30 P.M., I.L.A. Hiring
Hall, Commonwealth Pier, 170 Northern Ave.; Frank Ellis, Pres., 87 Kinsman
St., Everett 02149; Gilles Gosselin, S.T., 226 Havre St., E. Boston 02128.
NO. 926 (Lumber Handlers). 4"=" Thurs., Hotel Essex, 295 Atlantic Ave.;
Anthony Abruzzese, Pres., 33 High St., Everett 02149; Robert Noonan, Treas.,
B.A., 173 Sydney St., Dorchester 02125.
NO. 1066 (Steamship Clerks). 4'='> Thurs., Holiday Inn, Washington St., Somer-
ville; George Fitzgerald, Pres., Bunker Hill St., Charlestown 02129; Paul
A. Levins, S.T., 81 Waldeck St., Dorchester 02124; Bus. Off., Commonwealth
Pier, 170 Northern Ave. 02210, Tel. 542-0397 & 542-0398.
NO. 1454 (Marine Warehouses). Quarterly, On Call, 10 A.M., Union Hall,
Commonwealth Pier, 170 Northern Ave.; George Locke, Pres., B.A,, 87 School
St., Charlestown 02129; William J. O'Leary, F.S., 302 Lamartine St.,
Jamaica Plain 02130.
NO. 1495 (Scalemen). Bi-monthly, First Thurs., 6 P.M., 60 Lewis Wharf; Arthur
Carmitros, Pres., 89 Hampden Dr., Norwood 02062; Frank W. Hoyt, S.T. , 367
Border St., E. Boston 02128.
NO. 1528 (Weighers & Samplers). Quarterly, 3rd Thurs., Home of S.T.; Walter
J. Jasie, Jr., Pres.; Walter J. Jasie, Sr., S.T., 168 Savin Hill Ave.,
Dorchester 02125.
NO. 1572-2 (Seafood Wkrs.) (See Winthrop)
NO. 1604 (Ship Line Handlers). First Thurs., at Bus. Off., 60 Lewis Wharf
02110, Tel. 723-3938; John W. Rago, Pres., 25 Dexter St., Medford 02155;
Louis DeSisto, F.S., 9 Wagner St., Stoneham 02180.
NO. 1660 (See Sugar Refinery Wkrs.)
NO. 1908 (See Scrap Iron Wkrs., General Miscellaneous)
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS., INT. ASSN. OF:
NO. 264 (Commercial). 4'^" Thurs., at Bus. Off., 11 Otis St. 02110, Tel.
426-6685; William J. Canning, Pres., 69 Glenrock Ave., Maiden 02148; John
W. Prendergast, S.T., 21 Cambria St., Somerville 02143.
NO. 301 (Conrail & Aratrak). Last Thurs., 4.30 P.M., South Station, Summer
St.; Clarence Warren, Pres., 43 Pearl PI., Stoughton 02072; John Tully,
F.S., 36 Idlewell Blvd., Weymouth 02188.
NO. 318 (B & M Corp.). 2nd Mon. , 3.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 214, 69 Canal
St. 02114, Tel. 389-0507; William Donnellan, Pres., 43 Boulevard, Revere
02151; Harold J. McCann, S.T., 112 Darrow St., Quincy 02169.
NO. 1726 (E. Boston Airport). 2nd & 4'^" Tues., 4.30 P.M. & 8.30 P.M., St.
John's Portuguese Hall, 172 Saratoga St., E. Boston; Richard F. MacDonald,
Pres., 47 Ridge St., Roslindale 02131; Donald C. McLaughlin, F.S., 25 Susan
Dr., Saugus 01906; Bus. Off., Suite 3a, 170 Border St., E. Boston 02128,
Tel. 569-0141.
NO. 1790 (Blue Hill Lodge). 3rd Thurs., Sunset Club, Danny Rd., Readville;
James M. Ryan, F.S., 34 Norton St., Readville 02136; Anthony Mastandrea,
B.A. , 32 Endicott St., Norwood 02062.
NO. 1898 (Bay State Lodge). First Thurs., at Bus. Off., 96 Chestnut Hill
Ave., Brighton 02135, Tel. 254-0250; John Richards, Pres., 43 Bearse Ave.,
Dorchester 02124; Earl Powers, S.T., 17 Dove Rd. , Marlboro 01752.
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MAIL HANDLERS (See Post Office Mail Handlers No. 301)
MAILERS UNION, BOSTON NO. 1. 2nd Tues., J. P. McKeon Post, 4 Hilltop St., Dor-
chester; Charles E. Dugan, Pres.,B.A. , 352 Central St., Stoughton 02072;
Ernest J. St. George, F.S.T., 11 Andrews Isle, Hingham 02043.
MAINTENANCE OF WAY EMP.:
NO. 86. 2nd Wed., Eagles Hall, Framingham; John J. Lattanzio, Local Ch.,S.T.,
1001 Hyde Park Ave., Hyde Park 02136; Anthony Molinario, R.S., 25 Ledgehill
Rd., Hyde Park 02136.
NO. 201 (Terminal Div. , B & M Corp.). Quarterly, 2nd Tues., Hotel Sonesta,
5 Cambridge Pkwy. , Cambridge; Herbert L. Egan, S.T., 80 W. Dedham St.,
Boston 02118; Charles E. Erode, Asst. Gen. Ch. ; Bus. Off., Rm. 214, 69
Canal St. 02114, Tel. 227-4030.
NO. 578 (Conrail). Quarterly, On Call, 1 P.M., Columbus Hall, 11 Fountain
St., Framingham; L. C. Chapman, Pres., 613 Columbus Ave. 02118; William
Hartford, S.T. , 5 Overlook Dr., Bellingham 02019.
NO. 1491 (B & M Corp.). On Call, 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 215, 69 Canal
St. 02114, Tel. 227-4030; Ronald D. Sullivan, Pres., 60 Trenton St., E.
Boston 02128; Henry R. Pacino, S.T., Local Ch. , 32 Olive St., Winchester
01890.
MARBLE & TILE SETTERS HELPERS NO. 18. 3rd Fri., St. Anthony's Hall, 203
Endicott St.; Michael Totino, F.S.T., 36 Wadsworth Rd., Arlington 02174;
Frank larrobino, B.A. , 61 Morrell St., W. Roxbury 02132.
MARINE & RECREATIONAL VEHICLES LAW ENFORCEMENT (See Law Enforcement Cncl., Mass.)
MARINE & SHIPBUILDING WKRS . NO. 25. First, 2nd & 3rd Tues., 2 P.M. &. 4.30 P.M.,
at Bus. Off., 163 Meridian St., E. Boston 02128, Tel. 567-2717; Francis
Small, Pres., 96 Reservoir Ave., Revere 02151; Pasquale Baldassarre, F.S.,
B.A., 241 Everett St., E. Boston 02128.
MASSACHUSETTS FOOD & DRUG ASSN. (See Food & Drug Assn., Massachusetts)
MASSACHUSETTS LAW ENFORCEMENT CNCL. (See Law Enforcement Cncl., Massachusetts)
MASSACHUSETTS NURSES ASSN. (See Nurses Assn., Massachusetts)
MASSACHUSETTS PAROLE OFFICERS ASSN. (See Parole Officers Assn., Massachusetts)
MASSACHUSETTS RACE TRACK EMP. GUILD, INC. NO. 28 (See Foxboro)
MASSACHUSETTS SOCIETY OF STATE ENGINEERS, INC. (IND). First Thurs., 12 Noon,
Where Called; James T. Donovan, Pres., 61 Broad Beach M-44 Bedford, No.
Weymouth 02191; Ross B. Dindio, Sec, 11 Sandra Rd., E. Walpole 02032.
MASSACHUSETTS STATE EMP. ASSN. -NAT. ASSN. OF GOVT. EMP. (IND). 3rd Tues., 10
A.M. &. 2 P.M., at Bus. Off., Rm. 718, 6 Beacon St. 02108, Tel. 523-5894;
Ernest F. Lufty, Pres.; Mary N. Vargis, Treas.
MASSACHUSETTS STATE POLICE ASSN. (See State Police Assn. of Mass. in Newton)
MASTERS, MATES & PILOTS, INT. ORG., OFFSHORE DIV. OF (Boston Branch). 2nd Wed.,
2 P.M., at Bus. Off., 177 State St. 02109, Tel. 426-5561; David McLean,
Port Agt.
MEAT CUTTERS &. BUTCHER WORKMEN, AMALGAMATED:
NO. P-11 (Meat Wkrs.). Last Wed., 7. 30 P.M., Columbus Associates Hall, 9
Ward St., Somerville; Severino Biagioni, Pres., B. A., 71 Fulton St., Medford
02155; Harry Tuffs, F.S.T., 181 Danforth St., Framingham 01701; Bus. Off.,
626 Dorchester Ave., So. Boston 02127, Tel. 268-7920.
NO. 30 (See Fur Wkrs.
)
NO. 75 (See District Union No. 2 in Braintree)
NO. 396 (Poultry Wkrs.). On Call; Richard C. O'Brien, Deputy Admin.; Bus.
Off., Rm. 505, 6 Beacon St. 02108, Tel. 227-9887.
NO. P-400 (Sugar Refinery Wkrs.). 4'=" Sat., 5 P.M., Holiday Inn, Somerville;
John L. Martell, Pres., 2 Crystal PI., Charlestown 02129; Joseph P. Palaza,
S.T., 5 Josh Gray Rd., Rockland 02370.
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MEAT CUTTERS &. BUTCHER WORKMEN, AMALGAMATED - Concl'd.:
NO. P-575 (Packinghouse Div.). 3rd Thurs., 6.30 P.M., Howard Johnson's Boston
Rm. , Southeast Expwy. , So. Boston; John R. Craig, Pres., One Pine St.,
Sharon 02067; William Gray, F.S.T.; Bus. Off., First Fl., 626 Dorchester
Ave., So. Boston 02127, Tel. 268-4003.
NO. 592 (Food Store & Allied Wkrs.). Quarterly, On Call, 8.30 P.M., Howard
Johnson Motor Lodge, 777 Memorial Dr.; John J. Sullivan, F.S., 86 Nahanton
Ave., Milton 02186; Harold W. Hirtle, John J. Murphy, James T. Nestor,
B.A's; Bus. Off., Rm. 10, 512 Gallivan Blvd., Dorchester 02124, Tel.
825-4230.
NO. P-616. 3rd or 4*=^ Thurs., Howard Johnson's, 5 Howard Johnson Plaza,
Dorchester; Shelton Coats, Pres., 69 Holworthy St., Roxbury 02121; John
Werkowski, F.S., 158 Everett St., E. Boston 02128; Bus. Off., 626 Dorchester
Ave., So. Boston 02127, Tel. 268-7921.
NO. 618 (See Hebrew Butcher Wkrs. Union in Quincy)
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY (See Postal Wkrs. Union, American)
MILLINERY WKRS. (See Hatters, Cap d Millinery Wkrs.)
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 106 (Iron, Steel & Brass). 2nd Tues. , Dedham Inn,
Rte 128; Thomas Kelley, Pres., 65 Keith St., Weymouth 02188; Frank R.
Salome, F.S., 188 Crawford St., Lowell 01854.
MOTOR COACH OPERATORS (See Transit Union, Amalgamated)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 182. 2nd Sun., 9.30 A.M., Hotel Bradford
275 Tremont St.; Morris A. Goldman, Pres., 19 Quincy St., Medford 02155;
Thomas Buckley, F.S.T. , 163 Myrtle St., Hanover 02339; Bus. Off., 45
Winchester St. 02116, Tel. 426-1540.
MUSICIANS ASSN., BOSTON NO. 9-535. 2nd Sun. ( Jan. , Mar. , Sept. , Dec. ), 11 A.M.,
at Bus. Off., 56 St. Botolph St. 02116, Tel. 536-2486; Peter H. Chiarini,
Pres.; Arthur D. Coleman, S.T., 236 Beacon St. 02116.
MUTUEL CLERKS GUILD OF MASS., INC. (IND) (Eastern Racing Assn.) (Ogden Suffolk
Downs). Bi-annually, On Call; Frank J. Richards, S.T., 41 Havilend St.
(P.O. Box 13), Wollaston 02170; Joseph Arena, B.A. , 96 Waldemar Ave., E.
Boston 02128; Bus. Off., Rm. 1100, 11 Beacon St. 02108, Tel. 569-2122.
NEWSPAPER GUILD OF GR. BOSTON. Quarterly, On Call, 6 P.M., B.P's Restaurant,
38 Summer St.; Nancy Gajoli, Sec; Thomas A. Ritchie, S.T.; Bus. Off., 38
Main St., Saugus 01906, Tel. 289-8495.
NEWSPAPER WRITERS, REPORTERS & EDITORIAL WKRS. (See Directly Affiliated Local
Union No. 21432)
NORTHEASTERN UNIVERSITY FACULTY ORG. (See Faculty Org., Northeastern University)
NURSES ASSN., MASSACHUSETTS (IND). On Call, at Bus. Off., 141 Tremont St.
02111, Tel. 482-5465; Dr. Margaret Anderson, Pres., 6 Hillcrest Ave.,
Nahant 01906; Regina Villa, Exec. Dir.
NURSING HOME EMP. (See Hospital &. Health Care Emp. No. 1199)
OFFICE &. PROFESSIONAL EMP. INT. NO. 6. Bi-monthly, 2nd Tues., Where Called;
Leo Sullivan, Pres., 15A Pleasantview, Fall River 02720; James Mahoney,
Bus. Mgr., 74 Sycamore Rd., Melrose 02176; Bus. Off., Rm. 814, 100 Boylston
St. 02116, Tel. 426-1873.
OFFICE & PROFESSIONAL EMP. INT. NO. 453 (M.B.T.A.). First Tues. ( Jan. , Mar. , May,
Sept., Dec), 7 P.M., Where Called; Charles F. Madden, S.T., 4 Foss Ave.,
Saugus 01906; James E. Mahoney, Bus. Mgr.; Bus. Off., Rm. 814, 100 Boylston
St. 02116, Tel. 426-1873.
OIL, CHEMICAL & ATOMIC WKRS., INT. NO. 8-766 (Mobil Oil Corp. & Mobil Pipe Line
Co.). On Call, Ramada Inn, E. Boston; Richard P. Nickerson, Pres., 34
Taylor St., Saugus 01906; Patrick H. King, S.T., 151 Edenfield Ave.,
Watertown 02172.
OIL, CHEMICAL & ATOMIC WKRS., INT. NO. 8-1409 (See Cemetery Wkrs.)
PACKINGHOUSE, FOOD & ALLIED WKRS. (See Meat Cutters &. Butcher Workmen)
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PAINTERS & ALLIED TRADES:
NO. II. 3rd Tues., Metropolitan Hall, 4 Hyde Park Ave., Jamaica Plain;
Edward Bowes, Pres., II Maple St., Newton 02158; Daniel MacDonald, F.S.,B.A.
,
16 Federal Lane, Dedham 02026.
NO. 258 (See Paperhangers)
NO. 391 (Sign, Pictorial & Display Union). First Mon. , McKeon Amvets Post,
Hilltop St., Dorchester; George Elliott, Pres., 64 Forest St., Brockton
William Murphy, F.S.,B,A., 1005 Careswell St., Marshfield 02050; Bus. Off.,
55 Victory Rd. , Dorchester 02122, Tel. 265-8585.
NO. 402 (House & Ship). 4^'' Wed., Orient Heights Civic Club, 956 Saratoga St.,
E. Boston; Leo Coluntino, Pres., 255 Crescent Ave., Revere 02151; Samuel
DlGiorgi, F.S., 16 Dartmouth St., Everett 02149.
NO. 655 (Hyde Park). 2nd Thurs., Fogg Post, Harvard Ave., Hyde Park; Charles
Winter, Pres., 100 Elder Rd. , Needham 02192; Joseph E. Harrington, F.S.,
201 Thicket St., So. Weymouth 02190.
NO. 939 (Dorchester). 3rd Mon., 7.30 P.M., Arcadia Hall, 204 Adams St.,
Dorchester; Samuel Nitkin, Pres., 190 Margaretta Dr., Hyde Park 02136;
Elmer Wesala, F.S., 202 Federal Ave., Quincy 02169.
NO. 1044 (See Glaziers & Glassworkers)
NO. 1074 (Hardwood Finishers). 2nd Wed., Hotel Bradford Conf. Hall, 275
Tremont St.; Albert Souza, Pres., 197 Highland St., Somerville 02143; John
R. Crisostamo, F.S., 102 Sagamore Ave., Chelsea 02150.
NO. 1138. Last Tues., Old Dorchester Post, 500 Gallivan Blvd., Dorchester;
Charles Ward, Pres., 656 South St., Roslindale 02131; Thomas Reiraer, F.S.,
U Harlow Rd., Marshfield 02050.
NO. 1181 (Art Glass Wkrs.). First Mon., Connick Studio, 9 Harcourt St.;
Robert E. Murray, F.S.T., 142 Orange St., Roslindale 02I3I; Joseph Zarlenga,
B.A. , 102 Paul Gore St., Jamaica Plain 02130; Bus. Off., 116 St. Botolph
St. 02115, Tel. 536-3310.
PAPERHANGERS NO. 258. 2nd Tues., Metropolitan Hall, 6 Hyde Park Ave., Jamaica
Plain; Paul Meyer, Jr., Pres., 34 Patricia Dr., Stoughton 02072; David
Cushing, Jr., F.S.T., 91 Alban St., Dorchester 02124.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED:
NO. 121 (Diamond Int.). 4'=" Sun., 11 A.M., Doyle Post, River St., Hyde Park;
Cyril E. Tolland, Pres., RFD 2, Stone St., Lot 14, Middleboro 02345; Daniel
DoUoff, R.S., 52 Ames Dr., No. Easton 02356.
NO. 916 (Hub Folding Box Co., Inc.). First Sun., 9.30 A.M., Orsogna Plaza,
365 Main St., Everett; Nicholas Marino, Jr., Pres., 91 Stevens St., Revere
02151; Anthony Fusco, F.S.T., 107 Vernal St., Everett 02149.
NO. 1952 (Perkit Folding Box Corp.). First Sun., 10 A.M., Eagles Hall, Dana
Ave., Hyde Park; Ronald Daly, Pres., 29 Stratton St., Dorchester 02125;
James B. Riley, R.S., 1079 Hyde Park Ave., Hyde Park 02136.
PAROLE OFFICERS ASSN., MASSACHUSETTS (IND) (Mass. Parole Bd. Professional Emp.).
2nd Wed., 7 P.M., Suite A, Dedham Inn, Elm St., Dedham; William M. O'Donnell,
Pres., 100 Martin Dr., Raynham 02767; Marcia Sparrow, F.S., 88 Russ St.,
Randolph 02368; Bus. Off., Rm. 2207, 100 Cambridge St. 02202, Tel. 727-6505
& 727-3271.
PATROLMEN, RAILWAY (See Railway, Airline & Steamship Clerks No. 1915)
PATTERN MAKERS ASSN. OF BOSTON & VICINITY. 3rd Fri., Hotel Bradford, 275
Tremont St.; Walter Newman, Pres., 1317 Liberty St., Braintree 02184;
Richard McCabe, F.S.,Bus. Mgr. , 33 Pantano St., Braintree 02184.
PAVERS & CURB SETTERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 1020)
PHARMACISTS (See Retail Clerks Int.)
PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. Union No. 300 in Revere)
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PHYSICIANS 6. DENTISTS, INC., MASS. FED. (IND). On Call; Gordon F. Lupien, M.D.
,
Pres.; James M. WaLsh, Exec. Dir.; Bus. Off., 33 Broad St. 02L09, Tel.
523-L777.
PILE DRIVERS (See Carpenters No. 56)
PIPEFITTERS NO. 537 (Refrigeration Div.). First <S. 3rd Thurs., T.F. Kelly
Training Ctr., 40 Enterprise St., Dorchester; Russell P. Campbell, S.T.,
7 Martin St., Arlington 02174; Robert W. Baynes, Paul C. Shea, Thomas P.
Kerr, B.A's; Bus. Off., Rm. 523-536, 10 High St. 02110, Tel. 482-6102.
PLANT PROTECTION EMP., INDEPENDENT UNION OF:
NO. 3 (Westinghouse Elec. Corp.). On Call; Richard Mitchell, Pres., 418
Bowdoin St., Dorchester 02122; William A. Couch, S.T., 49 No. Main St.,
Avon 02322.
NO. 4 (See Quincy)
NO. 10 (Boston Edison Co.). Quarterly, First Mon. , Where Called; Richard
Preston, Pres., 5 Worthington St. 02120; William Welsh, S.T. , 18 Richdale
Ave. , Everett 02149.
PLASTERERS, OPERATIVE NO. 10. 2nd Fri., Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; Joseph
Finn, Pres., 76 Wilkins Rd., Braintree 02184; Martin J. Curry, B.A., 52
Hilma St., Quincy 02171; Bus. Off., 3rd Fl., 183 State St. 02109, Tel.
723-5838.
PLUMBERS & GAS FITTERS NO. 12. 2nd & 4'^*' Mon., N.E. Life Hall, 225 Clarendon
St.; Matthew Twomey, S.T.; Paul J. Madden, Bus. Mgr.; Bus. Off., Rm. 60,
581 Boylston St. 02116, Tel. 266-3388.
POLICE ASSN. OF MASS., STATE (See State Police Assn., Mass. in Newton)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. OF NO. 401 (Alcoholic Beverage Commission Inves-
tigators). First Fri. Even No. Months, 10.30 A.M., NAGE Off., 285
Dorchester Ave., So. Boston; Charles A. Essenheimer, Pres., 35 Meadowbank
Ave., Mattapan 02126; Walter C. Barletta, S.T., 86 Powderhouse Blvd.,
Somerville 02144.
POLICE PATROLMEN'S ASSN., INC., BOSTON (IND). First <i 3rd Wed., 6.30 P.M., at
Bus. Off., 128 North St. 02109, Tel. 227-8850; Chester J. Broderick, Ch.
;
Paul Baker, Treas.
POLICE SCHOOL TRAFFIC SUPERVISORS ASSN., BOSTON (IND). Bi-monthly, 3rd Mon.,
McKeon Post, Tip Top St., Dorchester; Alice M. McKinnon, Pres., 14 Union
St., Brighton 02135; Ruth M. Lang, Treas., 7 Lorette St., W. Roxbury 02132.
POLICE SUPERIOR OFFICERS FED., BOSTON (IND). First Wed., Boston Police Post,
Morton St., Mattapan; Philip P. Doherty, Pres., Boston Police Academy;
Arthur F. Kelley, S.T. , Homocide Squad, 154 Berkeley St. 02116.
PORT WATCHMEN'S UNION NO. 1451 (IND) (Ind. Watchman's Assn.). 4'=*' Thurs., 544
Main St., Charlestown; John B. O'Connor, Pres., 55 Chestnut St., Charles-
town 02129; Howard K. Jenkins, Treas., 9 Wedgemere Rd., Medford 02155.
POST OFFICE 6. GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POST OFFICE MAIL HANDLERS OF N.E. NO. 301 (Laborers Int. Un. of No. America).
3rd Sun. (Jan., May, Sept.), 10 P.M., Sheraton Tara Hotel, Framingham;
Anthony J. Ragucci, Pres., 5 Willers St., W. Roxbury 02132; Guy W.
Kissinger, S.T., 15 Bedford Ave., Medford 02155; Bus. Off., Rm. 735, 10
High St. 02110, Tel. 426-4616.
POST OFFICE MOTOR VEHICLE EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL <S. FEDERAL EMP., NAT. ALLIANCE OF NO. 801 (IND) (Boston Br.). 3rd Sun.,
5.30 P.M., Women's Service Club, 464 Mass. Ave.; Amos Jones, Pres.,B.A.,
23 Alpine St., Roxbury 02119; Timothy G. Tynes, F.S., 114 Pine St.,
Cambridge 02139.
POSTAL CLERKS (See Postal Wkrs. Union, American)
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POSTAL SUPERVISORS, NAT. ASSN. OF NO. 43 (IND). 2nd Tues. ( Jan. , Apr ., June,
Sept.), American Legion Post 440, California St., Newton 02158; Vincent P.
Noe, Pres., 20 Brookdale Rd. , Stoughton 02072; Rocco A. Mosca, F.S., 59 St.
Sauveur Ct. , Cambridge 02138.
POSTAL TRANSPORT WKRS. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Boston Local). 3rd Sun., 10.30 A.M., Cape Cod
Rm. , Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; Daniel R. Hurley, Pres., 55 Saxton St.,
Dorchester 02125; Paul P. Flanagan, Gen. S.T., RFD 2, Box 538, Buzzards Bay
02532; Bus. Off., Rm. 735, 294 Washington St. 02108, Tels. 423-1516 &
423-1517.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT.:
NO. 2 (Boston Stereotypers Un.). 4'^" Tues., 6 P.M., Boston Rm. , Howard
Johnson's, Boston St., So. Boston; Ralph A. Ciampa, Pres., 29 Eaton St.,
Reading 01867; Toseph R. Hamel, S.T., 20 Sylvan Ave., Chelmsford 01824;
Bus. Off., Rm. 415, 77 Summer St. 02110, Tel. 426-7478.
NO. 3 (Boston Newspaper Prtg. Pressmen's Un.). 3rd Tues., Howard Johnson's
Motor Lodge, Dorchester; Edward J. Mylett, Pres., Bus. Rep.; Charles P.
McCarthy, S.T. ; Bus. Off., Rm. 9, 735 Morrissey Blvd., Dorchester 02122,
Tel. 825-0136.
NO. 11 (Boston Electrotypers Un.). On Call ( Jan. , Feb. , Apr. , June, Oct., Dec),
1 P.M., Sheraton Motor Inn, Jet. Rt. 128 6. 2A, Lexington; Thomas F. Sparks,
Pres., B. A., 6 Waverly Ave., Lowell 01852; Gerald T. Kennedy, Treas., 12
Myrtle St., No. Billerica 01862.
NO. 67 (Graphic Arts Un. of N.E.). 3rd Fri., at Bus. Off., Rm. 9, 735
Morrissey Blvd., Dorchester 02122, Tel. 825-0136; Thomas P. Smith, Pres.,
23 Safford St., No. Quincy 02171; Carmen Guarino, F.S., 99 Montclair Ave.,
No. Quincy 02171.
NO. 687 (Boston Prtg. Specialties & Paper Prods.) (See Medford)
PROFESSIONAL &. TECHNICAL ENGINEERS, INT. FED. (See Engineers, Professional &
Technical, Int. Fed.)
PROFESSORS, AMERICAN ASSN. OF UNIVERSITY (IND) (Boston University Chapter). On
Call, Fri., 2 P.M., 510 Commonwealth Ave.; Frank Garfunkel, Pres., P.O.Box
509, Kenmore Sta. 02215; Arlene Connolly, Treas., 60 Commerford Rd. , Concord
01742.
PUBLIC & HOSPITAL & LIBRARY EMP. (See Hospital, Library & Public Emp. Union)
RACE TRACK GUILD, INC., MASS. NO. 28 (See Foxboro)
RADIO ARTISTS (See Television & Radio Artists)
RAILROAD SIGNALMEN NO. 90 (Amtrak). On Call, Tower 1, South Station, Summer
St.; Richard Phinney, Pres., 20 Central St., Braintree 02184; Salvatore
Panetta, S.T., Page Rd., Lincoln 01773.
RAILROAD SIGNALMEN NO. 120 (B & M Corp.). First Fri., 69 Canal St.; James F.
Smith, F.S., 113 Longfellow Rd., Waltham 02154; Carl Marcy, B.A. , 532
Woburn St., Wilmington 01887.
RAILROAD TELEGRAPHERS (See Railway, Airline 6. Steamship Clerks)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United)
RAILROAD YARDMASTERS OF AMERICA NO. 34 (B & M Corp.). On Call; Martin R.
Cunio, Pres., 10 Scott Dr., Peabody 01960; Thomas K. Herrick, S.T., 31 Olin
Dr. , Fitchburg 01420.
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS:
NO. 71 (B & M Corp.). 3rd Thurs., 5.10 P.M., Rm. 214, 69 Canal St.; Kenneth
A. Macaulay, F.S.T., 35 Poplar St., Amesbury 01913; Nicholas H. Irvine,
Local Ch., 55 Perley Ave., Peabody 01960; Bus. Off., 8"=^ Fl., 150 Causeway
St. 02114, Tel. 227-6000, Ext. 350.
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RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS - ConcI'd.:
NO. 117 (Conrail Fort Point Lodge). 3rd Thurs., RR Y.M.C.A., South Station,
Summer St.; George F. Carney, Pres., 92 Capen St., Medford 02155; William
H. Leary, R.S.T., 27 Kahler Ave., Milton 02186.
NO. 119 (B & M Corp.). First Tues., 69 Canal St.; Nolan F. Cunningham, S.T.,
113 Commonwealth Ave., Lowell 01852; W. P. McGarry, Local Ch. , 588 North
St., Tewksbury 01876.
NO. 143 (Conrail). First Wed., 6 P.M., Rm. 326, South Station, Summer St.;
Fred G. Caldwell, Pres., B. A., 16 Bell St., Quincy 02169; Herbert E. Spring,
F.S.T., 37 Libby Rd. , Milton 02186.
NO. 358 (Conrail). Bi-monthly, 2nd Fri., 7.30 P.M., Where Called; Larry
Gentile, Local Ch. , 32 Hovey St., Watertown 02172; David J. Hunt, R.F.S.T.,
34 Pearl St., Holliston 01746.
NO. 384 (M.B.T.A.). 3rd Tues. ( Jan. , Feb. , Mar ., Sept. ) , 1 P.M. to 5 P.M.,
Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; Angelo J. Taranto, S.T., 62 Forest St.,
Newton 02161; Joseph McConviUe, B.A. , 143 Butler Rd.
,
Quincy 02170.
NO. 416 (South Union Lodge) (Conrail-Amtrak). 3rd Mon. , 5.05 P.M., 5"=*' Fl.,
South Station, Summer St.; Phyllis Tano, F.S., 118 W. Emerson St., Melrose
02176; John P. Dowd, B.A., 563 Hogg Memorial Dr., Whitman 02382; Bus. Off.,
Mail Km., South Station, Atlantic Ave. 02210, Tel. 482-5066.
NO. 659 (B & M Corp.). On Call, 5.30 P.M.; R. Powers, Pres., Newbury Neck
Rd., Newbury 01950; Donald F. Rogers, F.S.T., 51 Winthrop St., Everett
02149.
NO. 790 (B & M Corp.). Last Thurs., 12.10 P.M., 8'^*' Fl., 150 Causeway St.;
Thomas E. Firth, Jr., Pres., 15 Oak Knoll Ave., E. Chelmsford 01824; Ralph
J. Connors, F.S.T., 27 Julia St., Maiden 02148.
NO. 946 (Conrail Brighton Lodge). 3rd Wed., 6 P.M., Lithuanian Club,
Brighton; John P. Mulligan, Pres., 57 Williams St., Braintree 02184;
Maria Lagrega, S.T., 96 I St., So. Boston 02127.
NO. 1089 (Boston Terminal Corp.) (Boston Terminal Lodge). Last Thurs., 7.30
P.M., Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.; Mark Gorham, Pres., 6 Thornley St.,
Dorchester 02125; Augustus MacNeil, R.F.S.T., 5 Roseland St., Dorchester
02124.
NO. 1374 (See Billerica)
NO. 1604 (Universal Carloading & Distrib. Co.). 2nd Mon., 7.30 P.M., I.O.O.F.
Hall, 536 Mass. Ave., Cambridge; Robert Sullivan, S.T., 37 Lowell St.,
Somerville 02144; Hugh Gill, Local Ch., 21 Morrison Ave., Somerville 02144.
NO. 1625. First Mon., 35 Northern Ave.; Paul Glidden, Pres., B. A., 56 Putnam
St., Somerville 02143; Timothy F. Galvin, R.S.T., 7 Blake St., Mattapan
02126.
NO. 1915 (Allied Service Div. ) (Railway Patrolmen) (Northeast Master Lodge).
On Call; Al Ruggerio, Pres., 20 Suffolk St., Chelsea 02150; Kenneth D.
Walls, R.S.T., 180 Billings St., Quincy 02171.
RAILWAY CARMEN NO. 315 (B & M Prospect Lodge). Last Wed., 4 P.M., at Bus.
Off., Rm. 214, 69 Canal St. 02114, Tel. 523-4312; Paul Clark, R.S., 27
Richardson Ave., Wakefield 01880; W. Wiseman, Treas., 231 Chestnut Hill
Ave., Brighton 02135.
RAILWAY CONDUCTORS & BRAKEMEN (See Transportation Union, United)
RAILWAY PATROLMEN (See Railway, Airline & Steamship Clerks No. 1915)
RAILWAY SUPERVISORS ASSN., INC. NO. 701 (B & M Corp.). 2nd Tues., 7.30 P.M.,
Home of F.S.T.; Laurel L. Coulombe, Pres., Buttonwood Rd., So. Bedford,
N.H. 03102; Harold Sheaf f, F.S.T., 71 Woburn St., Andover 01810.
RAILWAY SUPERVISORS ASSN., INC. NO. 921-N (Amtrak Corridor Lodge). 3rd Wed.,
7.30 P.M., Rm. 327, South Station, Summer St.; T. O'Malley, Sec, 10
Coffey St., Dorchester 02122; Fred Tucker, F.S.T., 18 Sanderson Ave.,
Dedham 02026.
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REFRIGERATION, AIR CONDITIONING & OIL BURNERS (See Pipefitters No. 537)
RETAIL CLERKS INT. NO. 1445 (Retail Store Emp. Union). 2nd Mon. , Hotel
Bradford, 275 Tremont St.; John J. Cunningham, Pres., 40 Hazel Lane,
Needham 02194; Robert Blaney, Dennis McCarthy, Paul Bennett, Raymond
Stevens, Francis Papineau, Edward Holmes, Fred Penza, James Freeman, Ben
Cornetta, Orden Blauvelt, John Sweeney, Harold George, B.A's; Bus. Off.,
725 South St., Roslindale 02131, Tel. 327-6000.
RETAIL EMP. UNION (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated Nos. 579 &
579A)
RETAIL, WHOLESALE &. DEPT. STORE UNIONS:
NO. 99-173 (N.E. Jt. Board Div. ). Bi-monthly, On Call, at Bus. Off., 645
Morrissey Blvd. (rear) 02122, Tel. 288-4770; Robert Bornstein, Pres., 132
Lorna Rd. , Mattapan; Norman E. Nelson, B.A.
NO. 513 (Beverage Wkrs.). Bi-monthly, On Call, K. of C. Hall, 541 Cambridge
St., Allston; Anthony Cacciola, Pres., 37 Mapleton St., Brighton 02135; C.
Edward McGovern, B.A. ; Bus. Off., 645 Morrissey Blvd. (rear) 02122, Tel.
288-4770.
NO. 1199 (See Hospital & Health Care Emp., Nat. Union of)
ROOFERS NO. 33 (Commercial). 2nd Tues., American Legion Hall, 500 Gallivan
Blvd., Dorchester; Harold Lynch, Pres., 29 Cornet Stetson Rd. , Scituate
02066; James R. Kilgallen, F.S.,B.A. , 9 Pilgrim Rd., E. Milton 02186; Bus.
Off., Rm. 5, 925 Washington St., Dorchester 02124, Tel. 288-7410.
SAINT MARGARET'S HOSPITAL EMP. UNION (See Hospital, Library & Public Emp.
Union)
SCHOOL DEPT. PLANT ADMINISTRATORS ASSN., BOSTON (IND) (Off. of the Chief Plant
Engineer). On Call, Semi-monthly, Supply Rm. 1216 Dorchester Ave., Dor-
chester; Thomas DiLorenzo, Pres., 20 Nancia St., E. Boston 02128; Thomas
W. Goodwin, R.F.S., 32 Kittredge St., Roslindale 02131; Bus. Off., 10'=*'Fl.,
26 Court St., Tel. 726-6440.
SCHOOL TRAFFIC SUPERVISORS ASSN., BOSTON POLICE (See Police School Traffic
Supervisors Assn. , Boston)
SCRAP IRON WKRS., GENERAL MISCELLANEOUS NO. 1908 (Int. Longshoremen's Assn.).
Last Thurs., 5 P.M., 528 Medford St., Charlestown; Ray Stewart, Pres., 11
Cathy Rd., Chelmsford 01824; Stanley Michalski, Treas., 131 3rd St., So.
Boston 02107; Bus. Off., 60 Terminal St., Charlestown 02129, Tel. 242-5210.
SEAFARERS (Atlantic Fishermen) (See Fishermen's Union, Atlantic)
SEAFOOD WKRS. (See Longshoremen No. 1572-2 in Winthrop)
SERVICE EMPLOYEES INT.:
NO. 254. 3rd Wed., Parker House, 60 School St.; Edward T. Sullivan, S.T.,
Bus. Mgr.; E. W. Buffum, Martin Joyce, Frederick Cadigan, James Moore,
Michael Muse, Donna Kaplan, Edward Skeffington, Richard Cronin, B.A's;
Bus. Off., Rm. 1000, 59 Temple PI. 02111, Tel. 482-6148.
NO. 285 (United City, County &. State Emp. Union). 2nd Mon., 7 P.M., Where
Called: Thomas J. Kennedy, Pres.; Matthew L. McGrath, Jr., R.S.T.; Bus.
Off., 7^^ Fl., 145 Tremont St. 02111, Tel. 542-8196.
NO. 385 (Boston Public School Custodians). Last Sat., 8 P.M., Where Called;
Patrick F. Doherty, Pres., Main St., Walpole 02081; Donate A. Cuzzi, Jr.,
F.S.T., 49 Congreve St., Roslindale 02131.
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SERVICE EMPLOYEES INT. - Concl'd.
NO. 398 (Adm. Guild of the Boston School System) (Clerks & Secretaries). 4"^"
Mon., 5 P.M., 5'=*' Fl., American Cong. Assn., 14 Beacon St.; Mary M. Croke,
Pres., 65 Ridgeview Ave., Mattapan 02126; Jeannette Ginnetty, C.S., 27
Newberg St., Roslindale 02131; Bus. Off., Boston School Dept. , 15 Beacon
St. 02108, Tel. 726-6200.
NO. 410 (See Revere)
NO. 509. On Call; Paul F. Quirk, Pres., Exec. Dir. ; David M. Graham, Treas.;
Bus. Off., Rm. 803, 14 Beacon St. 02108, Tel. 227-3350. i
NO. 516 (Guard & Security Emp. Union). Last Sat., 10.30 A.M., at Bus. Off.,
Rm. 309, 28 Chauncey St. 02111, Tel. 532-8047; Andrew Ferris, Pres., 38
Kearsarge Rd., Marshfield 02065; Henry Crawford, F.S.T., 44 Eldridge Rd.,
Jamaica Plain 02130.
NO. 880 (Hospital Wkrs.). On Call; Katie Simmons, Pres., 32 Bates St., Brockton
02403; Gerald Shea, Staff Dir.; Bus. Off., 354 Longwood Ave. Tel. 738-0850.
\
NO. 925 (Office Wkrs.). On Call; Karen Nussbaun, Acting Pres.; Dorine '
Levasseur, Acting F.S.; Bus. Off., Rm. 806, 140 Clarendon St., Tel. 267-0930.
SERVICE EMP. INT. -STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP., ALLIANCE (AFSCME-SEIU) (See
Delegate Section)
SHEET METAL WKRS.:
NO. 17 (Eastern Mass.). 2nd & 4'^" Mon., Florian Hall, 55 Hallet St., Dor-
chester; Robert Spinney, Pres., 13 Evergreen Rd., Natick 01760; George
Riley, Bus. Mgr. , 9 Maple Rd., Saugus; Bus. Off., Rm. 306, 216 Tremont St.
02116, Tel. 426-6956.
NO. 123. 3rd Tues., at Bus. Off., Rm. 221, 739 Boylston St. 02116, Tel.
261-2238; Leverett Warren, Pres., 11 Linda St., Salem, N.H. 03102; Anthony
S. Vetrano, F.S.,Bus. Mgr., 125 Hudson St., Somerville 02144.
NO. 139 (Conrail). 2nd Wed., 7.30 P.M., Where Called; Charles Carroll,
Pres., 12 Border St., Squantum 02171; Carlton J. Welch, F.S., 11 Leonard
St., Mansfield 02048.
NO. 200 (Conrail). First Fri., 7 P.M., 3rd Fl., South Station, Summer St.;
John White, Pres., 101 W. Water St., Rockland 02370; Gregory Kraft, R.S.,
13 Evergreen St., Kingston 02346.
NO. 377 (B & M Corp.). 2nd Mon., 7 P.M., 69 Canal St.; Paul A. Connor, F.S.T.,
44 Glendale St., Everett 02149; Saverio R. Covino, Gen. Ch. , 79 Jefferson
Ave., Everett 02149.
SHOE EMP., RETAIL (See Retail, Wholesale &. Dept. Store Union No. 99-173)
SHOE WKRS., BOOT & (See Boot & Shoe Wkrs.)
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 1 (Mixed) (Algy Shoe, Inc.). 2nd Tues., 6
P.M., at Bus. Off., Rm. 427, 120 Boylston St. 02116, Tel. 523-6121; Michael
Haroutunian, Pres., 54 Orchard St., Jamaica Plain 02130; Eleanor Salvaggio,
F.S.T. , 137 Saratoga St., E. Boston 02128.
SIGN, PICTORIAL &. DISPLAY UNION (See Painters &. Allied Trades No. 391)
SIGNALMEN, RAILROAD (See Railroad Signalmen)
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS (See Postal Wkrs. Union, American)
SPRINKLER FITTERS & APPRENTICES NO. 550. 3rd Fri., Machinists Hall, 11 Otis
St.; Henry Kittredge, Pres.; George E. McCarthy, F.S.T., Bus. Mgr.; Bus.
Off., Rm. 508, 80 Boylston St. 02116, Tel. 426-1591.
STAINED GLASS WKRS. (See Painters & Allied Trades No. 1181)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP.:
NO. 104 (Div. of Emp. Security Admin. Office Emp.). Last Thurs., 5.15 P.M.,
C.F. Hurley Bldg. , Govt. Ctr. ; Ethel S. Contee, Pres., 31 Michigan Ave.,
Dorchester 02121; Joseph W. McManus, S.T., 46 Leonard St., Woburn 01801.
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NO. 164 (Div. of Emp. Security Middle Management Group). Last Thurs., 5.15
P.M., 3rd Fl. Conf. Rm. , C.F. Hurley Bldg., Govt. Ctr.; Richard F. Devlin,
Pres., 117 Pond Plain Rd. , Westwood 02090; Alice A. Gold, Treas., 80 Etna
St., Brighton 02135; Bus. Off., 5'='' Fl., C.F. Hurley Bldg., Govt. Ctr.
02114, Tel. 727-6700.
NO. 230 (School Cafeteria Emp.). On Call, Mon. , 4.30 P.M., 14 Beacon St.;
Alfred A. Deely, Pres., 119 Brown Ave., Roslindale 02131; L. Beaton, S.T.,
23 Donneybrook Rd. , Brighton 02135.
NO. 296 (Park &. Recreation Dept.). 4'^*' Mon., Munic. Bldg. Rec. Ctr., L St.,
So. Boston; Mary D. Bibbey, Pres., 544 Old Town Way, Hanover 02341; Nora
T. Kane, S.T., 254 Oldham St., Pembroke 02359.
NO. 370 (Long Island Chronic Disease Hospital). First Mon., 12.30 P.M., Emp.
Rec. Hall at Hospital); Jeanne Franklin, Pres.; Walter King, S.T. , 100
Quarry St., Quincy 02169.
NO. 419 (Correction Officers, Deer Island) (See Winthrop)
NO. 429 (Mass. Correctional Institution) (See Concord)
NO. 445 (Boston Pub. Wks. Emp.). 3rd Wed., Old Colony Yacht Club, Off
Morrissey Blvd., Dorchester; John Runkal, Pres., 24 Spring Garden St.,
Dorchester 02125; Arthur Brown, S.T., 12 Primrose St., Roslindale 02131;
Bus. Off., Rm. 94, 8 Beacon St. 02108, Tel. 742-4363.
NO. 451 (Mass. Correctional Institution) (See Walpole)
NO. 470 (Reg. VI, Mass. Dept. of Mental Health Emp. ) (Boston, Chelsea, Brook-
line, Winthrop & Revere). Quarterly, On Call; Kenneth Prendergast, Pres.;
William DeWitt, Treas.; Bus. Off., Rm. 143, Male Home, Boston State Hospital,
591 Morton St. 02124, Tel. 288-9333.
NO. 533 (Div. of Banks & Loan Agencies). 3rd Wed., 7.30 P.M., 21 Beacon St.;
Robert S. Morong, Sr. , Pres., 40 Dracut St., Dorchester 02124; John H.
Bradley, Sec, 1 Ledgewood Dr., Burlington 01803.
NO. 648 (Mass. Div. of Emp. Security Field Off. Emp.). 2nd Fri., 7.30 P.M.,
Where Called; Carla M. Clark, Pres., 11 Shepard St., Worcester 01610;
Maureen F. Hannam, S.T. , 396 May St., Worcester 01602.
NO. 703 (Boston Bldg. Dept.). On Call, 10.30 A.M., at Bus. Off., Rm. 807,
City Hall, 1 City Hall Sq. 02201, Tel. 725-4761; Matthew J. Happnie, Pres.,
la Pope Hill St., Dorchester 02122; Salvatore Agresti, F.S.T., 16 Mill St.,
Dorchester 02122.
NO. 780 (Mass. Dept. of Pub. Wks. Engineers) (Unit 9). On Call; M. C.
Lehane, Exec. Dir. , P.O. Box 8670, 02114; Bus. Off., 126 Cambridge St.
02114.
NO. 783 (Boston Traffic & Parking Dept.). Bi-monthly, the 15"=% 5.30 P.M.,
Howard Johnson's, Southampton St.; Ralph Stone, Pres., 112 Southampton St.
02118; Anthony L. Santilli, S.T., 173 Court Rd. , Winthrop 02152.
NO. 787 (Mattapan Chronic Disease Hospital). 3rd Thurs., 12.30 P.M., Rec.
Rm. at Hospital, 249 River St., Mattapan; Rachel Sullivan, Pres., 64
Clifton Ave., Hull 02045; Rita Heelon, S.T., 41 Bonair St., W. Roxbury
02132.
NO. 804 (City Foremen & Inspectors). On Call, Immaculate Conception Church
Hall, 761 Harrison Ave.; Michael Connors, Pres., Pond St., Halifax 02338;
Bertrand Pratt, R.S., 8 Woodside Ave., Jamaica Plain 02130; Bus. Off., 9'=''
Fl., 8 Beacon St. 02108, Tel. 742-4363.
NO. 869 (Public Welfare Dept.). 3rd Wed., 5.30 P.M., 14 Beacon St.; Ellen
G. Freeman, Pres., 200 Wakefield Ave., Hyde Park 02136; Eleanor Freeman,
S.T., 200 Wakefield Ave., Hyde Park 02136.
NO. 944 (Police, Fire & Civilian Defense, Civilian Emp.). Semi-annually, On
Call, Howard Johnson's, Harrison Ave.; James J. Fallon, Pres., 22 Branch-
field St., Dorchester; Christina Harrison, R.S., 55 Hollander St.,
Dorchester 02125.
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NO. 1067 (Mass. State College). 4"=*" Tues., 10 A.M., American Legion Post 288,
Worcester; Paul Miville, Pres., 103 Lakewood St., Worcester 01603; Raymond
J. Charette, Treas., Fairway Apt. 4A, Westfield 01085.
NO. 1114 (Lemuel Shattuck Hospital). First Mon. , 4 P.M., at Bus. Off., at
Hospital, 170 Morton St., Jamaica Plain 02130; William S. Conley, Pres.,
64 Weld Hill St., Jamaica Plain 02130; George Lavrrence, S.T.
NO. 1134 (Suffolk County Jail). 4'=" Tues., 5.15 P.M., at Bus. Off.,
Officer's Rm. , Charles St. Jail, 215 Charles St. 02114, Tel. 227-7640;
John P. McTomney, Pres.; Richard H. King, Treas.
NO. 1178 (Suffolk Superior Court Officers). On Call at Court House, Pemberton
Sq.; John Sweeney, Pres., 134 Bellingham St., Chelsea 02150; John Hardiman,
S.T., 58 Sagamore St., Dorchester 02125.
NO. 1198 (Boston Civil Engineers). Last Wed., 12.30 P.M., City Hall, One
City Hall Sq.; Kevin T. Moriarty, Pres., 372 High St., Randolph 02368; John
T. McCormack, F.S.T., 45 Richfield Rd. , Scituate 02066; Bus. Off., 9'='' Fl.,
8 Beacon St. 02108, Tel. 742-4363.
NO. 1242 (M.D.C. Labor). First Mon., 7.30 P.M., McKeon Post, Hill Top St.,
Dorchester; Edward Gallagher, Pres., 38A Parkman St., Dorchester 02122;
William J. Krause, S.T., 55 Temple Rd. , Marshfield 02050; Bus. Off., Rm.
913, 150 Causeway St. 02114, Tel. 227-3245.
NO. 1263 (Mass. Dept. of Pub. Wks. Admin. Services). On Call; Bernice F.
Doyle, Pres., 68 Presidential Gardens, Quincy 02169; Barbara Mayhew, Treas.,
67 Willow St., W. Roxbury 02132.
NO. 1297 (Mass. State Admin., Professional & Technical Emp.). On Call, IP"
Fl. Conf. Rm. , 100 Cambridge St.; Henry J. Khoury, Pres., 11 Richwood St.,
W. Roxbury 02132; Joseph E. Nunes, S.T., 68 Central St., No. Reading 01864.
NO. 1368 (Mass. Youth Service Div.). On Call, 10 A.M., 21 Beacon St.; George
B. Barnicle, Pres., 180 St. Joseph Ave., Fitchburg 01420; James F. Burke,
S.T., 7 Fir Lane, So. Yarmouth 02664.
NO. 1489 (Boston City Hospital). 2nd Wed., 3.30 P.M., Old Boston College
High School Music Rm. ; Charles E. Floyd, Pres.; George L. Gardas, F.S.T.,
69 Allen Ave., Lynn 01902.
NO. 1526 (Boston Public Library Emp.). Last Wed., 6.30 P.M., Lenox Hotel,
710 Boylston St.; Mary Lafollette, Pres., 875 Main St., Wilmington 01887;
Richard Campagna, S.T., 102 Highland Ave., Dedham 02026; Bus. Off., 9'=^' Fl.,
8 Beacon St. 02108, Tel. 742-4363.
NO. 1612 (Mass. Dept. of Corp. &. Tax Bureau of Accounts). Quarterly, On
Call, 8.30 P.M., Holiday Inn of Waltham, Totten Pond Rd. , Waltham; Thomas
J. Scanlon, Pres., Lee Rd. , So. Deerfield 01373; James P. Hastings, S.T.,
32 Cameron Ave., Cambridge 02140.
NO. 1631 (Boston Prof. & Tech. Emp.). On Call, at Bus. Off., Rm, 301, City
Hall, Govt. Ctr. 02201, Tel. 725-4381; Frank Shimone, Pres., 14 Horace St.,
E. Boston 02128; David F. Whitley, Treas., 15 PoweUton Rd. , Dorchester
02121.
NO. 1892 (Meter Div. Boston Traffic &. Parking Dept.). 2nd Tues., Howard
Johnson's, Mass. Ave., Roxbury; Rita J. Rose, Pres., 192 Gardner St., W.
Roxbury 02132; Sabina T. Lewis, S.T., 4 Palmyra St., Winthrop 02152.
STATE, COUNTY >i MUNICIPAL EMP. -SERVICE EMP. INT., ALLIANCE (See Delegate
Section)
STATE EMP. ASSN., MASSACHUSETTS (See Massachusetts State Emp. Assn.)
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STATE ENGINEERS, INC., MASSACHUSETTS SOCIETY OF (See Mass. Society of State
Engineers, Inc. ).
STATE HOSPITAL EMP., BOSTON (See State, County & Municipal Emp. No. 978)
STATE POLICE ASSN. OF MASSACHUSETTS (See Newton)
STATIONARY ENGINEERS (See Engineers, Operating)
STEAMFITTERS (See Pipefitters No. 537)
STEAMSHIP CLERKS (See Longshoremen No. 1066 &. Railway, Airline & Steamship
Clerks)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 2237 (Scrap Metal Handlers) (H. Cohen & Co., Inc.). A-^" Wed., 7.30 P.M.,
V.F.W. Post 6536, 9 Ellery St., So. Boston; Samuel Kurland, Pres., 82
Bellingham St., Chelsea 02150; Clifton E. Sommers, Acting F.S., Rep.; Bus.
Off., Rm. 15, 220 Forbes Rd., Braintree 02184,
NO. 2862 (Barnstead Co. Div. of Sylvon). On Call, 4 P.M., at Bus. Off., at
Plant, 225 Rivermoor St., W. Roxbury 02132, Tel. 327-1600; Martin J. White,
Pres., 150 Neponset St., Canton 02021; Paul E. Sommers, F.S., 197 Moncrief
Rd., Rockland 02370.
NO. 3746. 2nd Sun., V.F.W. Hall, Cambridge St., Allston; William Foley, Sub-
Area Dir.; Allan D. Campbell, Treas., P.O. Box 119, Wilmington 01887.
NO. 4914 (U.S. Steel Supply Co.). First Wed., 1 P.M., at Bus. Off., at Plant,
176 Lincoln St., Brighton 02135, Tel. 782-9400; Michael J. Mayer, Pres., 5
Longfellow Rd., Lexington 02173; Gregor Nanigian, R.S., 160 Charlesbank Rd.
,
Newton 02158.
NO. 12003 (Boston Gas Co.) 2nd Wed., Florian Hall, 55 Hallet St., Dorchester;
Thomas J. Joyce, Pres., 35 Brantwood Rd., Norwell 02061; A. Joseph Savage,
Jr., F.S., Apt. 10, 18 Colonial Rd. , Milford 01757; Bus. Off., 201 River-
moor St., W. Roxbury 02132, Tel. 323-9210.
NO. 12004 (See Cambridge)
NO. 14695 (See Woburn)
STEREOTYPERS UNION, BOSTON (See Printing & Graphic Communications Union No. 2)
STEVEDORES (See Longshoremen &. Railway, Airline &. Steamship Clerks)
STONE CUTTERS (See Laborers Int. Union of No. America)
STONE MASONS, MARBLE SETTERS & TERRAZZO WKRS
.
(See Bricklayers d Allied
Craftsmen No. 3)
STREET RAILWAY &. MOTOR COACH EMP. (See Transit Union, Amalgamated)
STURTEVANT SALARIED EMP. ASSN. (IND) (Westinghouse Elec. Corp., Sturtevant Div.)
On Call, 7.30 P.M., Sunset Bocci Club, 65 Danny Rd. , Readville; Thomas H.
Sloan, Pres., 16 Dale St., Medfield 02052; John J. Robinson, Treas., 191
Neponset Ave., Dorchester 02122.
SUGAR REFINERY WKRS. NO. P-400 (See Meat Cutters d Butcher Workmen, Amalgamated)
SUGAR REFINERY WKRS. NO. 1660 (Longshoremen's Assn., Int.) (Amstar Domino).
Last Tues., 4 P.M., 528 Medford St., Charlestown; Thomas Climo, Pres., 15
Cavanaugh Rd., Braintree 02184; Allan Skinner, F.S., 99a Medford St.,
Charlestown 02129.
SUPERVISORS OF ATTENDANCE ASSN., BOSTON (IND). On Call, City Hall Annex, 26
Court St.; Richard J. Moulton, Pres., 101 New Haven St., W. Roxbury 02132;
James McSherry, B.A. , 149 Temple St., W. Roxbury 02132.
SUPERVISORS, RAILWAY (See Railway Supervisors Assn.)
TAILORS (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated; & Garment Wkrs.,
Ladies
)
TAXI DRIVERS ASSN., BACK BAY (IND) (Town Taxi, Inc.). 4'^" Wed., 7.30 P.M., K.
of C. Hall, 541 Cambridge St., Allston; Elmer Aker, Pres., 26 Pauline St.,
Randolph 02368; Charlotte Thornton, Treas., 343 Market St., Brighton 02135.
TAXICAB DRIVERS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers No. 496)
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TEACHERS, AMERICAN FEDERATION OF:
NO. 66 (See Teachers Union, Boston)
NO. 1943 (Boston State College Faculty Fed.). 3rd Wed., Where Called;
Francesca Tillona, Pres., 17 Monmouth Ct. Brookline 02146; Dr. Joann
Stewart, Treas., 200 Swanton St., Winchester 01890; Bus. Off., Rm. 404, 179
Ipswich St. 02115, Tel. 731-3300.
NO. 2057 (Mass. College of Art Faculty Assn.). On Call, at Bus. Off., 4'=*'
Fl., Longwood Bldg. , 364 Brookline Ave. 02215; Ronald W. Hayes, Pres.,
Simpson Lane, York Harbor, Maine 03911; Thomas M. Burke, Treas., 115 Adams
St., No. Abington 02351.
No. 2403 (Wentworth Faculty Fed.) (Wentworth Inst. & Wentworth College of
Technology). On Call, at Bus. Off., Beatty Hall Faculty Lounge, 550
Huntington Ave. 02115, Tel. 442-9010; Frederick F. Driscoll, Pres,, 15
Greenwood Rd., Andover 01810; William Westland, Sec, 26 Dana Rd. , Weymouth
02188.
No. 3235 (Grahm Jr. College Faculty Fed.). On Call, at Bus. Off., L106, 645
Beacon St. 02215, Tel. 536-2050, Ext. 269; Patricia Polys, Pres., 14
Leamington Rd., Brighton 02135; Jack Lannon, F.S., D-2 Colonial Dr.,
Andover 01810.
TEACHERS ASSN., BOSTON ARCHDIOCESAN (IND) (Archdiocesan Central High Schools;
Inc.). Quarterly, On Call; Edward Loughman, Pres., 530 Willard St.,
Quincy 02169; Thomas Dorney, C.S., 36 Coolidge Rd. , Allston 02134.
TEACHERS UNION, BOSTON NO. 66. 2nd Wed., 4 P.M., Florian Hall, 55 Hallet St.,
Dorchester; Henry Robinson, Pres.; Daniel B. McDuffie, Treas.; Bus. Off.,
Rm. 1311, 38 Chauncy St. 02111, Tel. 542-1471.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS (IND):
NO. 25 (General Freight & Warehouse Cos.). 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off.,
544 Main St., Charlestown 02129, Tel. 241-8825; William J. McCarthy, Pres.,
Int. V.P.; John T. Carnes, Francis W. Hackett, Frederick V. Hickey, Arthur
H. Zaniboni, James Santosuosso, Thomas Picco, B.A's.
NO. 82 (Furniture & Piano Moving, Furniture Store Drivers, Helpers, Ware-
housemen & Packers) (See Quincy)
NO. 122. First Sun., 10 A.M., Mid-Town Motor Inn, 220 Huntington Ave. 02115;
Zachary Mooridian, Pres., 22 Oakley Rd., Watertovm 02172; Ralph J. Oilman,
S.T.,B.A., 65 E. India Row, Apt. 21-C, 02110; Bus. Off., 120 Milk St.
02109, Tel. 227-1135.
NO. 127 (Emp. of Toll Roads, Bridges & Tunnels, State of Mass.) (Mass.
Turnpike Authority) (See Auburn)
NO. 157 (Mass. Port Authority). Last Thurs., 7.30 P.M., 544 Main St. , Charles-
town; Joseph Whalen, Pres., B. A., 17 Cedar Circle, Randolph 02368; Edward
Rourke, S.T.,B.A. , 12 Lewis St., Swampscott 01907.
NO. 259 (Newspaper Chauffeurs, Distributors & Helpers). 3rd Wed., Old
Dorchester Post, Gallivan Blvd., Dorchester; Gerald F. DeGregorio, Pres.,
66 Paris St., Medford 02155; Charles P. Jennings, F.S.T., 34 Riverside Dr.,
Norwell 02061; Bus. Off., 512 Gallivan Blvd., Dorchester 02124, Tel. 436-1334,
NO. 379 (Bldg. Material &. Excavators). First Sun., 10.30 A.M., American
Legion Hall, 1617 Tremont St., Roxbury; Frank J. McMorrow, Pres., 80
Fountain Lane, Weymouth 02190; Vincent P. Miller & Leo M. Burke, B.A's;
Bus. Off., Rm. 602, 650 Beacon St. 02215, Tel. 536-1670.
NO. 380 (Milk Wagon Drivers & Creamery Union). 2nd Sun., 11 A.M., Sheraton-
Boston Hotel, Prudential Ctr.; Francis A. Gilmore, Pres., 57 Knoll St.,
Roslindale 02131; Luke Kramer, S.T. , Exec. Off., 25B Nelson Dr., Randolph
02368; Bus. Off., 1161 Boylston St. 02215, Tel. 261-1010.
NO. 494 (Bakery Drivers) (See Quincy)
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TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS (IND) - Cone I'd.:
NO. 496 (Taxicab, Bus, Funeral Drivers & Chauffeurs). 3rd Mon. , 7.30 P.M.,
American Legion Mission Hill Post, 1617 Tremont St., Roxbury; Donald Mullen,
Pres.,B.A. , 614 River St., Mattapan 02126; Henry Yenovkian, S.T.,B.A., 526
Forest Ave., Brockton 02401; Bus. Off., Rm. 601, 650 Beacon St. 02215, Tel.
536-7110.
NO. 504 (General Warehousemen, Shippers, Packers, Receivers, Stockmen,
Chauffeurs &. Helpers). 4'^*' Sun., 10 A.M., American Legion Mission Hill Post,
1617 Tremont St., Roxbury; Theodore Maggelet, Pres.,B.A., 395 Revere Beach
Pkwy., Revere 02151; James P. McGrath, S.T.,B.A., 31 Austin St., Hyde Park
02136; Bus. Off., Rm. 609, 650 Beacon St. 02215, Tel. 266-6223.
NO. 829 (Drivers, Chauffeurs, Warehouse Emp. & Helpers). 2nd Sun., 10 A.M.,
American Legion Post 19, 124 Highland Ave., Somerville; Martin J. Dunlap,
S.T., 47 Juliette St., Dorchester 02122; Paul T. McSweeney, Owen L.
Clements, B.A's; Bus. Off., Rm. 509, 650 Beacon St. 02215, Tel. 267-2312.
NO. 841 (See Maiden)
TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional & Technical, Int. Fed.)
TELEGRAPH WKRS
.
, UNITED NO. 4 (Western Union Telegraph Co.). 2nd Thurs., 6
P.M., Hotel Essex Gold Rm. , 695 Atlantic Ave.; Jacob Pizzuto, Pres., P.O.
Box 48, 02113; Donald Eraser, S.T., 32 Shawmut Ave., Ocean Bluvv 02065;
Bus. Off., Rm. 502, 176 Federal St. 02110, Tel. 426-0622.
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2222 in Quincy
& No. 2324 in Springfield)
TELEPHONE DIRECTORY SALESMEN (See Communications Wkrs. of America No. 1301)
TELEPHONE DIRECTORY WKRS. (See Communications Wkrs. of America No. 1302 in
Lynn)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2222 in Quincy)
TELEPHONE WKRS. (See Communications Wkrs. of America & Electrical Wkrs., Int.
Bro. No. 2222 in Quincy)
TELEVISION & RADIO ARTISTS, AMERICAN FED. Quarterly, On Call; Frank Avruch,
Pres., 48 Duxbury Rd. , Newton Ctr. 02159; Joseph Sabia, Treas., 6 Keith
Rd., Medford 02155; Bus. Off., Suite 1100, 11 Beacon St. 02108, Tel.
742-2688.
TERRAZZO FINISHERS NO. 37. 2nd Fri., St. Anthony's Hall, 203 Endicott St.;
Peter Nicastro, Pres., B. A., 41 Quirk St., Watertown 02172; John Pedranti,
R.S.T., 92 Neponset Ave., Roslindale 02131.
THEATRICAL STAGE EMP.:
NO. CE-3 (Combined Exchange Off. Emp.). 2nd Wed., 5.15 P.M., 45 Winchester
St.; Raymond W. Anderson, Pres., 77 Adams St., Quincy 02169; Peter
Miglierini, F.S., 82 Vernon St., Somerville 02145.
NO. B-4 (Ushers & Doormen). 2nd Sat., 5 P.M., Shubert Theatre, 265 Tremont
St.; Beatrice Dowd, R.S., 667 E. Fifth St., So. Boston 02127; William B.
Jackson, Jr., F.S.T.,B.A. , 9 Pinewood Ave., Natick 01760.
NO. 11 (Stage Emp.). 3rd Wed., 10 A.M., at Bus. Off., Rm. 335, 120 Boylston
St. 02116, Tel. 426-5595; Joseph M. Penta, Pres., 11 Lexington Ave.,
Somerville 02144; Paul F. Connors, F.S.,Bus. Mgr. , 128 Tecumseh Dr.,
Hanover 02 339.
NO. 182 (See Moving Picture Machine Operators)
NO. 753 (Treasurers & Ticket Sellers). First Mon., 9 P.M., Hotel Bradford,
275 Tremont St.; Anthony Stagno, Pres., 135 Orvis Rd. , Revere 02151;
Charles K. Stern, S.T.,B.A., 175 Quincy Shore Dr., Quincy 02171.
NO. 775 (Theatrical Wardrobe Attendants). First Wed., 7 P.M., at Bus. Off.,
120 Boylston St. 02204, Tel. 324-7235; Penny Lucey, F.S., 24 Grover St. A-4,
Maiden 02148; Hazel B. Mahan, B.A. , 22 Hurlburt Ct. , Maiden 02148.
TILE LAYERS (See Bricklayers & Allied Craftsmen No. 3)
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TRAFFIC SPECIALISTS, AIR (See Air Traffic Specialists, Nat. Assn.)
TRAINMEN, RAILROAD (See Transportation Union, United)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED:
NO. 589 (Carmen's Union, M.B.T.A.). 4*=^ Thurs. , Hotel Bradford, 275 Tremont
St.; Patrick C. Quill, Pres., 47 Bay State Rd., No. Quincy 02171; John J.
O'Leary, F.S.T., 39 Langley Rd., Brighton 02135; Bus. Off., Rm. 926, 100
Boylston St. 02116, Tel. 542-8212.
NO. 1205 (Greyhound & Bangor Aroostook Bus Lines). 2nd Tues., 7 P.M., at Bus.
Off., Suite 605, 286 Summer St. 02210, Tel. 426-1614; Arthur T. Conley,
Pres., 52 Christina Ave., Pinehurst 01866; Ronald R. Klayton, F.S., 86
Joyce Dr. (P.O. Box 371, Stoughton 02072.
NO. 1318 (Continental Trailways of N.E. , Inc.). 4^*> Tues., 3 P.M., at Bus.
Off., Suite 605, 286 Summer St. 02210, Tel. 423-3196; Thomas Fidlyck,
Pres.; Frank G. DeWolfe, F.S.,B.A., 168 Tuttle Rd., Cumberland Maine
04021.
NO. 1463. 2nd Fri., Needham Motor Inn, 100 Cabot St., Needham; Joseph
Farrell, Pres., B. A., 455 Grove St., Framingham 01701; Kenneth Savage, F.S.T.,
539 Beach St., Revere 02151; Bus. Off., 16 Mall St., Roxbury 02119, Tel.
877-0129.
NO. 1529 (Brush Hill Trans. Co., Inc.). 2nd Mon. , Holiday Inn, Rt 28 & 128,
Randolph; Daniel Adamonis, R.S., 9 Allston St., Dorchester 02124; Philip
Levine, F.S., 4 Adams Dr., Randolph 02368.
TRANSPORT DRIVERS, AUTOMOTIVE NO. 841 (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen
(i Helpers No. 841 in Maiden)
TRANSPORT WKRS . UNION OF AMERICA NO. 507 (Air Transport Div. ) (American Air-
lines, Inc.). On Call, 8 A.M., 12.30 P.M. & 3 P.M., Sky Chef's Restaurant,
Logan Tower, Logan Airport, E. Boston; John Fortune, Pres., 3 Eliot Rd.
,
Revere 02151; Leo W. Pohorecky, F.S.T., 101 Chestnut St., Chelsea 02150.
TRANSPORT WKRS. UNION OF AMERICA NO. 2054 (Conrail <S. Aratrak). On Call; Robert
W. McManus, Pres., 21 Thomas St., Quincy 02169; Francis P. Foley, S.T., 24
Crestline Circle, Danvers 01923; Bus. Off., Rm. 336, South Station, Summer
St. 02110, Tel. 426-7131.
TRANSPORTATION UNION, UNITED:
NO. 14 (Conrail & Amtrak). 3rd Sun., 12.30 P.M., Hotel Essex, 695 Atlantic
Ave.; James T. Blake, Jr., S.T. , P.O. Box 1249, 02104; Paul G. Landers, Vice
Gen. Ch.,B.A. , 43 Monponset St., Mattapan 02126.
NO. 262 (Conrail & Amtrak). 2nd Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 601,
South Station, Summer St. 02210, Tel. 542-0234; Thomas F. Murphy, Pres.,
98 Emerson St., So. Boston 02127; Harold G. Malone, Sec.,Ch., 53 Dudley
St., Arlington 02174.
NO. 558 (B & M Bunker Hill Lodge). 2nd Sun., 7.30 P.M., Holiday Inn, Somer-
ville; David E. Knowlton, Pres., B. A., 11 Keswick St. 02216; George K.
MacPherson, Treas., 17 Hillsdale Rd. , Medford 02155.
NO. 898 (B & M Puritan Lodge). 4'^'' Fri., 10.15 A.M., Director's Suite,
Sonesta Hotel, 5 Cambridge Pkwy. , Cambridge; John R. Butler, S.T., P.O. Box
309, Hudson 01749; Leo E. Moore, R.C. Thomas, R.J. Tremblay, B.A's; Bus.
Off., Rm. 808, 7 Water St. 02109, Tel. 523-2840.
NO. 1331 (B d M Freight Hub Lodge). 3rd Sun., 7 P.M., Rm. 325, Hotel Sonesta,
Cambridge Pkwy., Cambridge; G. J. Cunningham, Pres., 20 Thorpe St., Somer-
ville 02143; Clarence R. Edson, Sec., Local Ch. , 19 Hartshorn St., Reading
01867.
NO. 1462 (Conrail & Amtrak). 3rd Wed., 1 P.M., at Bus. Off., Rm. 602, South
Station, Summer St. 02210, Tel. 482-7800, Ext. 544; Claude MacGray, Pres.,
17 Harrison St., Roslindale 02121; John M. Lazarovich, Treas., 71 Mill Pond
Lane, Norwood 02062.
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TRANSPORTATION UNION, UNITED - Concl'd.:
NO. 1473. First Wed., Lithuanian Hall, 24 Lincoln St., AUston; Edward W.
Siegal, Pres., 18 Hatfield Rd., W. Newton 02165; Charles J. Hoar, Treas.,
144 Brown Ave., Roslindale 02131.
TREASURY EMP. UNION, NATIONAL CH. 23 (IND) (U.S. Treasury Dept. ). On Call;
John C, Mullaney, Pres., 16 Grace Rd., Quincy 02169; Anthony G. Ruscetta,
S.T., 292 Old Post Rd. , Sharon 02067.
TREASURY EMP. UNION, NATIONAL CH. 133 (IND) (U.S. Customs Service). On Call,
B.P's, Summer St.; Frank Keville, Pres., 22 Chestnut St., Charlestown 02129;
Richard Stevens, S.T., 117 Vernon St., Wakefield 01880.
TYPOGRAPHICAL UNION NO. 1 (See Mailers)
TYPOGRAPHICAL UNION, BOSTON NO. 13. 4"^" Sun., K. of C. Hall, 75 W. School St.,
Charlestown; Henry F. Vitale, Pres,, B. A.; John L. McManus, S.T.; Bus. Off.,
Rm. 820, 294 Washington St. 02108, Tel. 423-0862.
UNIVERSITY PROFESSORS, AMERICAN ASSN. OF (See Professors, American Assn. of
University)
UPHOLSTERERS (See Local No. 421 in Cambridge)
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA:
NO. 369 Boston Edison Physical & Maint. Unit). 2nd Sun., Old Dorchester Post,
500 Gallivan Blvd., Dorchester; Paul J. Melody, Pres., 30 Priscilla Circle,
Weymouth 02188; Robert Ambler, B.A. , 36 Church St., Weymouth 02189; Bus.
Off., Rm. 4, 512 Gallivan Blvd., Dorchester 02124, Tel. 288-6400.
NO. 386 (Boston Edison Professional Union) (See Milton)
NO. 387 (Boston Edison Clerical Wkrs.). 3rd Wed., 7.30 P.M., American Legion
Hall, 124 Highland Ave., Somerville; Valentine P. Murphy, Pres., B. A.; Anna
M. Lee, R.S.; Bus. Off., Rm. 310, 161 Mass. Ave. 02115, Tel. 536-1940.
WAITRESSES (See Hotel, Restaurant & Institutional Emp. No. 26)
WATCHMEN & SECURITY UNION, AMERICAN AMAL. (IND). On Call, Union Sq., Somer-
ville; William Stockwell, Pres., 56 Dartmouth St., Somerville 02145;
Thomas Keough, Sec, 31 Mishawum Rd., Woburn 01801.
WELDERS & DIVERS (Pile Driving, Wharf & Bridge Wk. ) (See Carpenters No. 56)
WENTWORTH FACULTY FED. (See Teachers, American Fed. No. 2403)
WINDOW CLEANERS (See Service Employees Int. No. 254)
YARDMASTERS, RAILROAD (See Railroad Yardmasters)
BOURNE
CARPENTERS NO. 1331 (Southeastern Mass. Contractors). First Wed., at Bus. Off.,
Carpenters Hall, Rte 6, Buzzards Bay 02532, Tel. 888-0892; William C. Crane,
Pres., Box 437, E. Sandwich 02537; Harry E. Drake, R.S.,B.A., Box 318,
Buzzards Bay 02532.
EDUCATORS ASSN., BOURNE NO. 397 (IND). On Call (Sept. & April), 3.30 P.M.,
High School Cafeteria, Waterhouse Rd.; Mary Anne Selfridge, Pres., Box 72,
02532; Robert Howard, Treas., Box 935, Sandwich 02563.
FIRE FIGHTERS NO. 1717. First Mon. , 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire Dept., 130
Main St. 02532, Tel. 759-4412; Ralph A. Brown, Pres., 282 Barlows Landing
Rd. (P.O. Box 538), Pocasset 02559; Charles W. Klueber, S.T., 65 Onset Ave.
RED 3, Buzzards Bay 02532.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 2682 (U.S. Army Engineers-Cape Cod Canal
Field Off., Buzzards Bay). 2nd Fri. , Maint. Shop, Canal Field Off.,
Buzzards Bay; Ned Latimer, Pres., 113 Fir Ave., Tiverton, R.I. 02878;
Richard Brereton, S.T., Box J, Buzzards Bay 02532.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1249 (See Falmouth)
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STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. (See Local No. 1067 in Boston)
TEACHERS ASSN. (See Educators Assn., Bourne No. 397)
TEACHERS ASSN., UPPER CAPE REG. VOC. TECH. SCHOOL (IND). On Call; Gerald
Dineen, Pres., 144 Presidents Rd., RFD 1, Buzzards Bay 03532; Deborah A.
Sadowski, Sec, 92 Sandwich Rd. 02532.
B X B R
TEACHERS ASSN., BOXBORO NO. 422 (iND) (Boxboro Elem. School). On Call, First
Thurs., at Bus. Off., Blanchard Mem. School, Mass. Ave. 01719, Tel.
263-4569; Samuel Slarskey, ''res., 59 Edsel Rd., Littleton 01460; Julie
Geran, Sec, 21 C Swanson Ct. 01719.
B X F R D
AIDES ASSN., MASCONOMET (IND). Bi-annually, Thurs., 3.15 P.M.; Janice Miller,
Pres., Washington St., W. Boxford 01885; Donna Staller, Sec, 36 Ober St.,
Beverly 01915.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 939 (See Newburyport)
TEACHERS ASSN., BOXFORD NO. 133 (IND). On Call; Kenneth F. Keaney, Pres., 9
Cherry Rd. , Beverly 01915; Dona R. McDuff, Treas., 23 Loris Rd. , Peabody
01960.
TEACHERS ASSN., MASCONOMET NO. 237 (IND) (Masconomet Reg. High School). 3rd
Mon., 3.10 P.M., at Bus. Off., at School, Rm. A-138, Endicott St. 01921,
Tel. 887-2324; Paul Blackball, Pres., 62 High St., Topsfield 01983; Douglas
Peck, Treas., 11 Orange St., Newburyport 01950.
BOYLSTON
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3225 (Tahanto Reg. Assn.) (Tahanto Reg. High School)
First Tues., 2.40 P.M., School Library, Rte 70; George A. Pendergast, Pres.,
45 Peach Hill Rd., Berlin 01503; Gloria Panagiotou, Exec. Cncl., 109
Francis Ave., Shrewsbury 01545.
TEACHERS ASSN., BOYLSTON NO. 134 (IND) (Boylston Elem. School). First Mon.,
School Library, Sewall St.; Susan Perry, Pres., 11 Intervale Rd. , Morning-
dale 01530; Horace Coco, Treas., 9 Glendale Ave., Sterling Jet. 01565.
RAINTREE
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. (See Local No. 348 in Cambridge)
CARPENTERS (See Local No. 424 in Hingham)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 22619 (Rbr. Wkrs.) (Armstrong Cork Co.).
Last Wed., 7 P.M., K. of C. Hall, 935 Washington St., So. Braintree;
William Gilson, F.S., 10 Clifford St., So. Yarmouth 02664; James McHugh,
B.A., 1677 Commercial St., E. Weymouth 02189.
DISTILLERY, RECTIFYING, WINE &. ALLIED WKRS. NO. 8. 2nd Wed., 6.30 P.M., at
Bus. Off., 170 Forbes Rd. 02184, Tel. 843-3886; Henry R. Strandberg, Pres.,
166 Bonham Rd., Dedham 02026; Lawrence Cohen, S.T.,B.A., 24 Waban Rd.,
Quincy 02169.
EDUCATION ASSN., BRAINTREE NO. 135 (IND). 2nd Tues., 3.15 P.M., at Bus. Off.,
Ross School, 20 Hayward St. 02184, Tel. 848-2322; Daniel Candura, Pres.,
74 Weston Ave. 02184; M. Carlton Storms, Treas., 540 Highland St., Marsh-
field 02050.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2222 (Telephone Accounting Wkrs.) (See Quincy)
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FIRE FIGHTERS NO. S-7 (Environmental Affairs Div. of Fire Control). On Call;
John Harvey, Pres., 95 Brewster Ave. 02184.
FIRE FIGHTERS NO. 920. On Call, 7.30 P.M., Central Fire Sta. , 1 Union PI.;
David Linscott, Pres., 81 Judson St., Weymouth 02189; James Giles, S.T.,
34 Vine St., Weymouth 02184.
MEAT CUTTERS, BUTCHERS, FOOD STORE, SEAFOOD 6. ALLIED WKRS
.
, AMAL. DIST. UNION
NO. 2. Quarterly, On Call, 10 A.M., at Bus. Off., 220 Forbes Rd. 02184, Tel.
843-8950; Gerald J. O'Leary, Pres., Bus. Mgr., 11 Crestwood Cir., Lawrence
01843; John W. Brennan, Robert W. Rivers, George F. Fitzpatrick, B.A's.
OIL WKRS. (See Quincy)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 538 (Jewell Local) (Michigan Abrasives Co.).
On Call, 3.30 P.M., K. of C. Hall, Washington St., So. Braintree; Allen C.
Badger, R.S., 22 Archer Rd., Rockland 02370; Frank J. DiSano, Int. Rep.,
47 Garden St., Maiden 02148.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1456 (Roller Corp. of America). On Call,
5 P.M., Moose Club, Shaw St.; Jeremiah White, Pres., Shaw Ave. 02184; Mike
Griffin, S.T., Queen Ann Gate Apts., Weymouth 02188.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 381 (IND). 2nd Wed. (Jan. & Dec), 7.30 P.M.,
at Bus. Off., Police Dept. , 11 Union PI. 02184, Tel. 843-1212; Donald Maglio,
Pres., 58 Spring St. 02184; Richard Hardy, F.S., 19 Sampson St. 02184.
RUBBER WKRS. FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Un. No. 22619)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 2394 (Walworth Co.). 2nd Thurs., 4 P.M., D.A.V. Hall, 788 Liberty St.;
Norman Dame, Jr., Pres., RFD 2, Box 182C, Plymouth St., Middleboro 02346;
Dominic A. Lentini, F.S., 7 Berwick St., Somerville 02145; Bus. Off., at
Plant, 1515 Washington St., So. Braintree 02185, Tel. 843-8800.
NO. 3388 (Walworth Co., Braintree Wks.). 2nd Tues., 4.45 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 15, 220 Forbes Rd. 02184, Tel. 848-2865; Paul W. Farnham, Pres., 13
Hemlock Dr., Canton 02021; Marie F. Connolly, R.S., 37 Arbor Rd. , Holbrook
02343.
NO. 12003 (See Boston)
TEACHERS ASSN., BLUE HILLS REGIONAL (See Educational Assn., Blue Hills in
Canton)
TEACHERS ASSN., BRAINTREE (See Education Assn., Braintree No. 135)
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2222 in Quincy)
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 379 (Braintree Elec. Lt. Dept.). 2nd Tues.,
7.30 P.M., Sons of Italy Hall; Robert Murphy, Pres., 28 Woodcliff Rd.,
Holbrook 02343; Liba Studley, S.T., 58 Burr Rd. , Hingham 02043.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 466 (Braintree Water Dept. & Waste Disposal
Dept.). 2nd Tues., 7.30 P.M., D.A.V. Hall, Liberty St.; Paul Jenner, Pres.,
31 Riley Ave., Weymouth 02189; Thomas Mattie, R.S.T., Rodgers Circle 02184.
BRIDGEWATER
BRICK & CLAY WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 591 (Stiles & Hart Brick Co.). Bi-
monthly, 2nd Tues., 7.30 P.M., Italian Social Club, 2 Columbus Blvd.,
Taunton; Antonio Santos, Pres., 204 Acushnet Ave., New Bedford 02740;
Frederick W. Timms, Sr., R.S.T., 42 View St. (P.O. Box 376), Middleboro
02346.
EDUCATION ASSN., BRIDGEWATER NO. 136 (IND). On Call, 3.15 P.M., at Bus. Off.,
M.F. Williams School, Rm. 217, South St. 02324, Tel. 697-6969; Marjorie
Elias, Pres., 416 North St. 02324; Eugene Jones, Treas., 44 Prospect St.
Easton 02375.
LETTER CARRIERS BR. 1519. Quarterly, On Call, Post Off.; Lawrence Wardwell, Jr.,
Pres., 14 South St., W. Bridgewater 02379; William Muratore, R.S., 94 Anne
Marie Dr., Brockton 02402.
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HOLDERS & ALLIED WKRS . NO. 211 (Henry Perkins Co.). 3rd Wed., Lincoln Club,
High St.; Sheldon Zaval, Pres. ; James A. Davis, F.S., No. Precinct St.,
Lakeville 02346.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 503 (Mass. Correctional Institution). Last
Tues., Hour Varies, Warren Hall at Institution; Charles D. Armanetti, Pres.;
Norman Fournier, S.T.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1067 (See Boston)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6406 (Independent Nail Corp.). 2nd Sun.,
9.30 A.M., Bridgewater Citizens Club, Hale St.; Manuel A. Oliveira, Pres.,
44 Stewart St., Fall River 02720; Gregory C. O'Roak, R.S., 62 Warren Ave.,
Whitman 02 382.
TEACHERS ASSN., BRIDGEWATER (See Education Assn., Bridgewater No. 136)
j
TEACHERS ASSN., BRIDGEWATER-RAYNHAM NO. 386 (IND). On Call, 3.05 P.M., Bridge- '
water-Raynham Reg. High School, Mt. Prospect St.; Carlene Flannery, Pres.,
52 Quartermaster Row, So. Yarmouth 02664; George Powers, F.S., 212 Harris
St. , Taunton 02780.
BRIMFIELD
TEACHERS ASSN., UNION #61 (See Sturbridge)
R C K T N
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. (See Local No. 20 in Boston & No. 348 in Cambridge)
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 238. 3rd Tues., Brockton High
School, Forest Ave.; Augustino Garcea, Pres., 15 Foundry St., So. Easton
02375; John F. Montagano, F.S.T.,B.A., 122 Tremont St. 02401.
BARBERS OF AMERICA, MASTER CH. 815 (IND). First Tues., 131 Centre St.; John
LoGiudice, Pres., 14 Penn Ave. 02401; Charles LoGiudice, F.S.T.,B.A., 8
Pine St., No. Abington 02351.
BOX WKRS. UNION OF BROCKTON, INC., INDEPENDENT NO. 1 (M.B. Claff & Sons, Inc.).
First Tues., 7.30 P.M., Y.M.C.A., 320 Main St.; John J. Murphy, Pres., 320
Main St. 02401; Thomas W. Healey, Jr., Treas., 68 Field St. 02401.
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 5. 2nd & 4'='' Thurs., at Bus. Off., 88 W.
Ashland St. 02401, Tel. 583-8154; James Mullen, Jr., Pres., 23 Jenney Lind
St., No. Easton 02356; F. Forest Asci, F.S.T.,B.A., P.O. Box 151, 02401.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 721)
BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int. No. 525)
CARPENTERS NO. 624. 2nd Mon. , 7.30 P.M., 848 Main St.; Chester S. Shore, Pres.,
1572 South St., Bridgewater 02324; Lawrence W. Peterson, R.S.,Bus. Rep.,
P.O. Box 225, Brant Rock 02020; Bus. Off., Rm. 23, 30 Cottage St. 02401,
Tel. 586-3081.
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 353T. On Call; Nelson Govoni, Ch.
,
59 King St., W. Hanover 02339; Sam Tancreto, Mgr., 21 Susan Ave., Burling-
ton 01803; Bus. Off., 3rd Fl., 150 Lincoln St., Boston 02111, Tel.
426-8123.
CONSTRUCTION &. GENERAL LABORERS (See Laborers Int. Un. of No. America No. 721)
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Emp. Int. No. 525)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 18377 (Last Makers Federal Union) (Vulcan
Corp.). 2nd Wed., 7.30 P.M., Enterprise Club, Perkins Ave.; Francis
Geraigery, Pres., 8 Woodard Ave. 02401; Lillian Robishaw, F.S., 60 Ferris
Ave. 02402.
EDUCATION ASSN., BROCKTON NO. 138 (IND). First Mon., 2.30 P.M., K. of C. Hall,
East St.; Marge Donovan, Pres., 36 Presidential Dr., Quincy 02169; Robert
S. Laurie, Treas., 16 Grant Circle, Sharon 02067; Bus. Off., 41 Arlington
St. 02401, Tel. 588-2440.
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ROCKTON- Cont'd.
EDUCATIONAL SECRETARIES ASSN., BROCKTON (See Govt. Emp. , Nat. Assn. No. RI-231)
ELECTRICAL WKRS
.
, INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 223. 2nd & A''' Wed., at Bus. Off., 848 Main St. 02401, Tel. 586-4267;
John Revil, Pres., 602 High St., Bridgewater; Cornelius B. Santry, Bus.
Mgr., 30 Anania Terrace 02401.
NO. 2313 (Telephone Traffic Wkrs.) (See Hanover)
NO. 2322 (Southeast Area Telephone Wkrs.) (See Middleboro)
FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Union)
FIRE FIGHTERS NO. 144. 3rd Wed., Protectors Club, Herrod Ave.; John P. Keating,
Pres., 72 So. Fuller St. 02401; William Harris, S.T., 269 Belmont Ave. 02401.
FIREMEN & OILERS NO. 47. 2nd & 4'^'' Wed., Polish White Eagle Club, 40 Emerson
Ave.; William W. Salminen, Pres., 56 Central St., Abington 02351; George A.
Hanson, S,T., 483 Warren Ave. 02401.
GARMENT WKRS., LADIES NO. 242. First Mon. , 6 P.M., Novelli Hall, 48 Green St.;
Glenna Pannanes, Sec, 170 Woodward Ave. 02401; Elizabeth Jencunas, B.A.
,
54 Addison St. 02401; Bus. Off., 4'^'' Fl., 33 Harrison Ave., Boston 02111,
Tel. 426-9354.
GAS WKRS., BROCKTON (See Utility Wkrs. Union of America No. 273)
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-25 (IND) (V.A. Hospital). Last Tues., 7.30
P.M., Crossroads Club, Rte 138, Easton; Richard Anderson, Pres., 79 Brent-
wood St. 02402; Ramona Melberg, R.S., 67 Sunset Dr. 02402.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-231 (IND) (Brockton Educational Secretaries).
Bi-monthly, First Thurs., 7.30 P.M., High School, 470 Forest Ave.; Kathleen
A. Burke, Pres., 123 Battles St. 02401; Eugenia Horton, Treas., 615 East
St. 02402; Bus. Off., Sprague School, 50 Summer St. 02402, Tel. 588-7800,
Ext. 457.
HOD CARRIERS (See Laborers Int. Union of No. America)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 138. On Call, Sons of Italy Hall, Braintree; George
Gilmartin, Pres., 1172 Washington St., Abington 02351; Robert O'Connell,
F.S., 67 Constitution Ave., So. Weymouth 02190.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA:
NO. 301 (Post Office Mail Handlers) (See Boston)
NO. 721 (Construction &. General). First Mon., at Bus. Off., 472 No. Main St.
02403, Tel. 586-4266; Louis Poirier, F.S.T., 33 Hervey St. 02401; Louis
Palavanchi, Jr.,B.A., Plymouth Rock Terrace, Plymouth 02360.
NO. 1162 (So. Shore Munic. Emp.). 3rd Tues., Enterprise Club, 224 Clinton
St.; John V. Nihan, Pres., B. A., 51 Clinton St. 02402; John L. Cummings, Jr.,
F.S.T.,B.A., 663 No. Cary St. 02402.
LAST MAKERS FEDERAL UNION NO. 18377 (See Directly Affiliated Local Union)
LAUNDRY & DRY CLEANING INT. UNION (See Local No. 66 in Boston)
LETTER CARRIERS BR. 156 (Brockton, Avon, E. Bridgewater, No. Abington, Plymouth,
Rockland, W. Bridgewater). 2nd Mon., 7 P.M., Conte Memorial Club, 88 W.
Ashland St.; William H. Strong, Pres., So. Meadow Rd. , Carver, RED Plymouth
02360; Edgar J. Pigeon, Treas., 161 Laureston St. 02401.
MASSACHUSETTS POLICE ASSN., BROCKTON BR. (See Police Assn., Mass., Brockton Br.)
MASTER BARBERS OF AMERICA (See Barbers of America, Master Ch. 815)
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY (See Postal Wkrs. Union, American)
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 399 (E.L. LeBaron Fdry. Co.). First Mon., K. of C.
Hall, East St.; George MacLeod, Pres., 582 Center St. 02402; Dan Dearing,
F.S., 171 Matfield St., W. Bridgewater 02379.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 437. 2nd Sun., 9 A.M., Bldg. Trades Hall,
848 Main St.; Samuel Byer, R.S.T., 153 Manomet St. 02401; George S. Folis,
B.A. , 12 Common St. (Box 656), Quincy 02169.
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MUSICIANS, BROCKTON FED. NO. 138. First Sun. (Apr.), 2nd Sun. (Sept.), 10 A.M.,
Club National Hall; Abraham A, Dumanis, Pres., 13 N, Ash St. 02401; Stephen
R. Sprague, S.T., 315 North St., Randolph 02368; Bus. Off., 22 Nilsson St.
02401, Tel. 588-4944.
NEWSPAPER GUILD, BROCKTON NO. 27 (Brockton Enterprise Times Pub. Co.). On
Call ( Jan. , Apr. , Sept. , Dec. ), Holiday Inn, Westgate Dr.; Donald Waterman,
Pres., 557 Pleasant St., Raynham 02767; Carol A. Andrews, S.T., 71 Lantz
Ave., Whitman 02382.
OIL, CHEMICAL & ATOMIC WKRS . NO. 8-766 (See Boston)
PAINTERS & ALLIED TRADES NO. 296. 2nd Mon. , at Bus. Off., 848 Main St. 02401,
Tel. 586-2975; Richard Lewis, Pres., 46 Elm St., E. Bridgewater 02333;
George Domigan, F.S., 121 Levin Rd., Rockland 02370.
PLUMBERS & PIPEFITTERS NO. 276. 2nd Tues., 848 Main St.; Philip S. Apt, Pres.,
P.O. Box 165-B, E. Wareham 02538; John J. Lee, Bus. Mgr.; Bus. Off., 80
Perkins Ave. 02402, Tel. 586-4560.
POLICE ASSN., MASSACHUSETTS-BROCKTON BR. (IND). On Call, Police Dept. , 7
Commercial St.; John Krikorian, Pres., 57 Thurber Ave. 02401; Clifford
Hunt, Sec, 25 Hampton Ave. 02401.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 536 (IND) (Police Matrons). Quarterly, On Call,
Home of Pres.; Arlene M. Whittaker, Pres., 182 Kathleen Rd. 02402; Nellie
Gecewicz, Sec, 181 Center St. 02402; Bus. Off., Police Dept., 7 Commercial
St. 02401, Tel. 583-1212.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POST OFFICE MAIL HANDLERS, ETC. (See Local No. 301 in Boston)
POSTAL SUPERVISORS NO. 120 (IND). On Call ( Jan. , Apr. , Sept. , Nov. ); Stanley
Jones, Pres., 19 Hillside Ave., Norwood 02062; Charles Devine, S.T., 116
Center St., Bridgewater 02324.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Brockton Local). On Call, Sun., 9 P.M., Ward V
Social Club, Crescent St.; Terry J. Dunn, Pres., Box 1065, 02403; Walter T.
Koson, Treas., 27 Studley Ave. 02401.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 102. First Tues., 7.30 P.M.,
Conte Memorial Hall, 88 W. Ashland St.; James Kendall, Pres., 70 Laurie
Lane, Bridgewater 02324; Paul Ferckel, S.T., 56 So. Douglas St., Rockland
02370.
RETAIL CLERKS UNION, BROCKTON (IND) (Brockton Pub. Markets, Inc.). First Sun.
(Feb., May, Sept., Nov.), 7 P.M., Blue Eagle Social & Athletic Club, 69
Watson St.; Frank M. Cabral, Pres., 1240 Warren Ave. 02401; Wayne D. Barton,
Treas., 281 Union St. RED 2, E. Bridgewater 02333.
ROOFERS NO. 39. First Wed., 7 P.M., Home of Pres.; Charles Canty, Pres., 261
Falconer Ave. 02401; Jeff Canty, F.S.T., 9 North Rd., Mattapoisett 02739.
SECRETARIES ASSN., BROCKTON -EDUCATIONAL (See Govt. Emp. , Nat. Assn. No. Rl-231)
SERVICE EMP. INT. NO. 525 (Public School Custodians). First Sun., 9 A.M., West
Jr. High School, West St.; Alfred Quimby, Pres., 33 Packard St. 02401;
Marlborough F. Williams, F.S., 24 Dartmouth Rd., Bridgewater 02324.
SHOE S. ALLIED CRAFTSMEN (IND):
NOTE: All locals meet at Headquarters, 838 Main St. 02401, Tel. 587-2606.
CUT SOLE NO. 3. 4'=*' Tues., 7.30 P.M.; Kenneth W. Johnson, Pres., 20 Florence
St. 02401; Gerald N. Dufresne, S.T., 69 Huntington St. 02401.
CUTTERS. 2nd Wed., 7.30 P.M.; Walter Tuholski, Pres., Elaine's Lane, Bridge-
water 02324; Kenneth Green, S.T., 7107 Center St., Middleboro 02346.
DRESSERS & PACKERS. 3rd Wed.; Josephine Moran, Pres., 55 Appleton St. 02401;
Grace Hill, R.S.T., 7 Hemlock Dr., Bridgewater 02324.
EDGESETTERS. First Thurs., 7.30 P.M.; Henry Smith, Pres., 730 N. Montello
St. 02401; Joseph Daugirda, S.T. , 94 Ferris Ave. 02402.
EDGETRIMMERS. 4"=" Tues.; Edward Silva, Pres.; Frank McGlincy, S.T., 322 Center
St., Pembroke 02359.
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BROCKTON - Concl'd .
SHOE & ALLIED CRAFTSMEN (IND) - Concl'd.:
FINISHERS. 3rd Mon., 7.30 P.M.; Victor Lawcewicz, Pres.,S.T., 17 Chisholra
St. 02401.
GOODYEAR OPERATORS. 3rd Thurs.; Bruno Caledonia, Pres. ,Treas. , P.O. Box 341,
Middleboro 02346; Albert Hamlen, R.S., 4 W. Park St. 02401.
HEELERS. 3rd Mon., 7.30 P.M.; Harold Guilmette, Pres., 420 Court St. 02402;
Edson Worcester, S.T., c/o R. Black, Anderson Ave., E. Sandwich 03137.
LASTERS. First Mon.; Emanuel Peters, Pres., 77 West St., W. Bridgewater
02379; Saverio Castano, R.S.,B.A., 81 Kenilworth Ave. 02401,
MIXED. 3rd Tues., 7.30 P.M.; Theodore Nelson, Pres., B. A., 755 Crescent St.
02402; Morton H. Keith, Acting S.T.
SKIVERS, 2nd Tues., 4 P.M.; B. McGuire, Pres., 69 Harvard St. 02401; Rosanna
M. Delaney, S.T. , 24 Russell Rd. 02402.
SOLE LEATHER WKRS . 2nd Thurs., 7.30 P.M.; James Martin, Pres., B. A., 15 James
St. 02402; W. Vincent Lynch, R.S.T., 9 Hayward St., No. Easton 02356.
STITCHERS. First Tues., 5.30 P.M.; Virginia Morrison, Pres., 441 Washington
St., Whitman 02382; Anna Walouke, S.T.,B.A. , 17 Blendall St. 02402.
TREERS. First d 3rd Tues.; Peter Pappas, Pres., 21 Ellis St. 02401; Albert
Zelinskas, R.S.T.,B.A., 22 Gladstone St. 02402.
VAMPERS. 4'='' Wed.; Floria Ghelfi, Pres., 640 Main St., Bridgewater 02324;
Julia Miglin, S.T., 39 Glendower St., Avon 02322,
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 294 (See Whitman)
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS (See Postal Wkrs. Union, American)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2269. 2nd Wed., 3.45 P.M., Enterprise Club,
224 Clinton St.; Vincent E. Lapenus, Pres., 213 Neponset St., Canton 02021;
Gordon Duncanson, Treas., 70 Wayland St. 02401.
TAILORS (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 16 in Worcester)
TEACHERS ASSN., BROCKTON (See Education Assn., Brockton No. 138)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 653 (IND) (General). 2nd
Sun., Brockton High School, 470 Forest Ave.; Richard Burnie, Pres., B. A.;
John Perry, S.T.,B.A.; Bus. Off., 471 Prospect St. (P.O. Box 1158) 02401,
Tel. 587-0822.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro, No. 2313 in Hanover)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. 2322 in Middleboro)
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 149. First Mon., High School, 470 Forest Ave.;
David Baker, Pres., 648 Plymouth St., Halifax 02338; Arthur D'Antuono, Sec,
B.A., 199 King Phillip's Path, Duxbury 02332.
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 437 (See Moving Picture Machine Operators)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1547 (Crocker Trans. Co.). On Call, Sun., 7
P.M., Sandara Club, Intervale St.; George Medeiros, Pres., 165 Carl Ave.
02402; Fred Medeiros, F.S., Halifax 02338.
TYPOGRAPHICAL UNION, BROCKTON NO. 224 (Enterprise Pub. Co.). 4'^" Tues., 3.05
P.M., Enterprise Pub. Co. Composing Rm. , 60 Main St.; Raymond M. McKale,
Pres., 10 May St., Sharon 02067; Francis J. Stackpole, S.T. , 33 Westwood
Dr., Whitman 02 382.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 273 (Bay State Gas Co., Brockton Div.). 2nd
Tues., 7.30 P.M., 848 Main St.; William Gallagher, Pres., 21 Briggs St.,
Taunton 02780; Kevin Friary, Sec, 20 Andrew Ave., Taunton 02780.
ROOKFIELD
TEACHERS ASSN., UNION #61 (See Sturbridge)
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BROOKLINE
EDUCATORS ASSN., BROOKLINE (IND). First Tues., 2.30 P.M., at Bus. Off., High
School, 115 Greenough St. 02146, Tel. 964-0717; Wallace J. Gleekman, Pres.,
35 Rangeley Rd. , Newton 02165; Sara Cross, Treas., 234 Lake View Ave.,
Cambridge 02138.
FIRE FIGHTERS NO. 950. 3rd Thurs., Elks Hall, 40 Kent St.; John A. MacLeod,
Pres., 34 Sylvester Rd., Natick 01760; Thomas P. O'Leary, S.T., P.O. Box
771, 02147.
MUNICIPAL EMP., BROOKLINE, MASS. (See State, County & Municipal Emp. No, 1358)
PAINTERS &. ALLIED TRADES NO. 709. 4*=" Fri., Lomia Bethel Hall, 370 Washington
St.; Raymond O'Connor, Pres., 114 Leach St., Stoughton 02072; Lawrence
Whalen, R.F.S., 88 Perkins St., Jamaica Plain 02130.
POLICE RELIEF ASSN., BROOKLINE (IND). On Call, Police Dept. Guard Rm. , 350
Washington St.; John M. Walsh, Pres., 12 Forest St. 02167; Richard B.
Costello, S.T., 663 Hammond St. 02167.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1358 (Brookline Mass. Munic. Emp.). First
Wed., Elks Hall, 40 Kent St.; F. M. Moroney, Pres., 14 Jamaica Rd. 02146;
W. J. Burke, Jr., S.T., 21 Newton St. 02146.
TEACHERS ASSN., BROOKLINE (See Educators Assn., Brookline)
TOYS, DOLLS, SPORTING GOODS & NOVELTY EMP. NO. 402. First Mon. , Ramada Inn,
Rte C-1, Boston; Edward J. Wolk, Pres., B. A., 65 Woodlawn Ave., Chelsea
02150; Daniel Zenga, F.S.T.,B.A., 250 Tappan St., Brookline 02146.
U C K L A N D
TEACHERS ASSN., BUCKLAND-COLRAIN-SHELBURNE (See Shelburne)
URLINGTON
EDUCATORS ASSN., BURLINGTON NO. 142 (IND). First Mon., 3.30 P.M., Francis
Wyman Middle School, Terrace Hall Ave.; C. David Luther, Pres., 30 Grant
Ave., Watertown 02172; Beverly Reber, Sec, 52 Garfield Ave., Medford 02155.
FIRE FIGHTERS, BURLINGTON PROFESSIONAL NO. 2313. First Tues., 7.30 P.M., at
Bus. Off., Fire Dept., 21 Center St. 01803, Tel. 272-2213; George Clark,
Pres., 26 Newbury St., Woburn 01801; Raymond Perry, Treas., 60 Fairfax St.
01803.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-140 (IND) (FAA Comm. Group). On Call; Fred
McMahon, Pres., 20 Newbridge Ave. 01803; Marshall E. Gate, V.P., 97 No.
Maine St. Apt. 28, Hooksett, N.H. 03106.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-211 (See Andover)
GRAPHIC ARTS INT. UNION NO. 204 (Houghton Mifflin Co.). 2nd Fri., 7.30 P.M.,
American Legion Post 39, 370 Mass. Ave., Arlington; John J. Barry, Pres.,
92 Pine St., Maiden 02148; Nathan Dick, F.S.T., 40 Wentworth Ave., Lowell
01852.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 314 (IND). On Call, Police Dept., Center St.;
Paul Christiansen, Pres., Harvard Ave. 01803; Robert DiGloria, R.S.T., 25
Centre St. 01803.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 532 (IND) (Superior Officers). Quarterly, On
Call, at Bus. Off., Police Dept., Center St. 01803, Tel. 272-1214; Charles
T. Ferguson, Pres., 17 Central Ave. 01803; John Moglia, S.T., Crystal
Circle 01803.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1703 (Burlington, Concord, Lincoln d Reading).
2nd Sun., 10 A.M., Burlington High School, Cambridge St.; William A.
Doherty, Pres., 692 Chandler St., Tewksbury 01876; John H. Danielson,
Treas., Johnson Rd. 01803.
TEACHERS (See Educators Assn., Burlington)
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B Y F I E L D
TEACHERS ASSN., TRITON (IND) (Triton Reg. School). 2nd Mon. , 2.15 P.M., at
Bus. Off., at School, Rm. B-223, Elm St. 01922, Tel. 462-8171; Richard G.
Talbot, Pres., 7 Eagle St., Newburyport 01950; Heidi Blais, Treas., 293
Rockrimmon Rd. , Kingston, N.H. 03848.
CAMBRIDGE
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 12004)
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. INT. UNION OF AMERICA NO. 348. On Call, Semi-
annually, 10 A.M., St. Mary's Hall; David Murray, F.S.T.,Off. Mgr.; Frank
Pacitto, Frank Volpe, B.A's; Bus. Off., Rm. 505, 678 Mass. Ave. 02139, Tel.
547-2246.
BEDDING, CASKETS, FURNITURE & MISC. WKRS. (See Upholsterers No. 421)
BUILDING LABORERS (See Construction & General Laborers No. 151)
CHEMICAL WKRS. INT. NO. 86 (Dewey & Almy Chemical Co.). On Call, V.F.W. Hall,
2103 Mass. Ave.; Kevin Murphy, Pres., 611 Fulton St., Medford 02155; John
lappini, R.S., 31 Brookford St. 02140; Bus. Off,, 62 Whittemore Ave. 02140,
Tel. 876-1400.
CHEMICAL WKRS. INT. NO. 260 (See Boston)
CONSTRUCTION & GENERAL LABORERS UNION NO. 151. 3rd Fri., V.F.W. Post 144, 246
Hanover St., Boston; Nicholas Capano, Pres., 20 Constitution Ave., Revere
02151; Nicholas Bonfiglio, Bus. Mgr., 99 Endicott St., Boston 02113; Bus.
Off., Rm. 306, 238 Main St. 02142, Tel. 876-8081.
ELECTRICAL, RADIO &. MACHINE WKRS., INT. NO. 257 (See Lynn)
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 272 (Electronics Corp. of America).
2nd Thurs. ( Jan. , Mar. , May, Sept., Nov.), 4.15 P.M., Glynn's Restaurant,
Main St.; David L. Ouellette, Pres., 123 Lanark St., Brookline 02146; Helen
Sawtell, F.S.T., 1572 Mass. Ave. 02138; Bus. Off., Rm. 3, 304 Main St.
02142, Tel. 876-0907.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1452 (See Somerville)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1499 (See Somerville)
FIRE FIGHTERS NO. 30. First Tues., V.F.W. Hall, 2021 Mass. Ave., No. Cambridge;
John T. Rocca, Pres., 14 Oxford Ave., Belmont 02178; Arthur Largenton,
Treas., 6 Webster St., Arlington 02174.
FOREMAN'S ASSN., CAMBRIDGE (See State, City & Town Emp. No. 197)
FURNITURE WKRS. (See Upholsterers No. 421)
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-195 (IND) (U.S. Dept. of Transportation
Systems Ctr.). On Call, 12 Noon, TSC Auditorium at Bus. Off., Rm. 1-16,
Bldg. 1, Kendall Sq. 02142, Tel. 494-2267; Vincent H. Early, Pres.,
Hilldale Ave., So. Hampton, N.H. (RFD 1, Amesbury 01913); Ruth L.
Gosselin, Sec, 55 Broadway 02142.
HARVARD UNIVERSITY EMP. REPRESENTATIVE ASSN. (IND). On Call; Robert V. Travers,
Pres., 54 Fulkerson St. 02141; Eleanor J. Fitzgerald, Sec., 11 Loomis St.
02138.
HARVARD UNIVERSITY POLICE ASSN. (IND) (Campus Police). On Call, 2 P.M. & 6 P.M.,
Phillips Brooks House, Harvard Yd.; Laurence F. Letteri, Pres., 539 Franklin
St. 02139; James Stanton, S.T., 35 Freemont St., Winthrop 02152.
HOUSING MAINTENANCE LABORERS NO. 367 (See Boston)
INDUSTRIAL WKRS. OF THE WORLD (See Boston)
JEWELRY WKRS. INT. NO. 124 (Myerson Tooth Corp.). Quarterly, 2nd Mon., 4.30 P.M.,
Greek Church, Magazine St.; Helen Olleran, Pres., 38 Moulton Rd. , Arlington
02174; Leon Wilson, F.S., 117 Harvard Ave., Medford 02155.
LABORERS INT. UN. OF NO. AMERICA NO. 151 (See Construction & General Laborers)
LABORERS INT. UN. OF NO. AMERICA NO. 367 (See Housing Maint. Laborers in Boston)
M.I.T. CAMPUS POLICE ASSN. (IND). On Call; Stanley Maclsaac, Pres., 9 Gov.
Saltonstall Rd. , Billerica 01821; Edward C. Taylor, Treas., 210 Fayerweather
St. 02138.
M.I.T. EMP. (See Research, Development & Technical Emp. Union in Arlington)
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CAMBRIDGE - Cont'd .
OFFICE PERSONNEL ASSN., CAMBRIDGE SCHOOL DEPT. (See School Dept., Office
Personnel Assn., Cambridge)
PAINTERS 6. ALLIED TRADES NO. 577. 3rd Wed., I.O.O.F. Hall, 536 Mass. Ave.;
Mario Cianchi, Pres. , 103 Glenwood Rd. , Somerville 02145; John Burns,
F.S.T., 1 Sunnyside Ave., Somerville 02143; Bus. Off., 303 Freeport St.,
Dorchester 02122, Tel. 825-3166.
PAPER NOVELTY WKRS. UNION, UNITED NO. 580-A (See Retail, Wholesale & Dept.
Store Union)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 461 (Continental Can Co., Container Div. ).
First Sat., 1 P.M., Babe Ruth Hall, Cameron Ave., Somerville; Clarence
James, R.S., 11 Lesley Ave., Somerville 02144; Frank. J. DiSano, Int. Rep.,
47 Garden St., Maiden 02148.
POLICE ASSN., CAMBRIDGE (IND). First Wed. (Nov.), 7.30 P.M., Where Called;
Frank Galgay, Pres., 148 Spring St. 02141; Harold F. Murphy, Jr., Sec, 102
Clay St. 02140.
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS (See Boston Local No. 119)
RESTAURANT WKRS. UNION, INDEPENDENT (Hava Nagilah Restaurant). First & 3rd
Mon., 2 P.M., at Bus. Off., Rm. 801, 678 Mass. Ave. 02139, Tel. 492-5110;
Margaret English, Pres., 116 Chestnut St. 02139; Ellen Walsh, S.T., 6
Josephine St., Dorchester 02122.
RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NO. 580-A (United Paper Novelty Wkrs.
Union) (Metropolitan Greetings). Quarterly, On Call, 5 P.M., Veteran Fire-
men's Hall, 535 Second St., Everett; John C. Fiandaca, Int. V.P., 36 Johnson
St., Leominster 01453; Frank Petrucci, B.A. , 106 Harrison St., Providence,
R.I. 02909; Bus. Off., 149 Mechanic St., Leominster 01453, Tel. 534-6534.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS., UNITED:
NO. 25 (Boston Industrial Prods. Div., American Biltrite Rbr. Co.). Last
Sun., 10.30 A.M., at Bus. Off., 87 Hampshire St. 02139, Tel. 547-4221; Kyle
E. Beverly, Pres., 26 Arden St., Allston 02134; George E. Manning, Treas.,
42 Everett St., Arlington 02174.
NO. 155 (General Latex & Chemical Corp.). 4'^" Sat., 9 A.M., 2 Second St.;
Henry Aylward, Pres., 9 Uphams Ave., Dorchester 02125; Daniel Dougherty,
S.T., 14 Paris St., Medford 02155.
NO. 764 (Irving B. Moore Corp.). Bi-monthly, On Call, 10 A.M., Homestead
Motor Inn, Alewife Brook Pkwy. ; John D. Collins, Pres., 72 Gardner St.,
Arlington 02174; Charles Seavey, Treas., 161 Newbury St., Peabody 01960;
Bus. Off. at Plant, 31 Rindge Ave. Ext. 02140, Tel. 491-0100.
SCHOOL DEPT., OFFICE PERSONNEL ASSN., CAMBRIDGE (IND). 2nd Wed., 6.30 P.M.,
School Committee Chambers, 1700 Cambridge St.; Lucille Grace, Pres., 136
Fifth St. 02141; Myrtle Byars, C.S., 15 Vincent St. 02140.
SHEET METAL WKRS. INT. ASSN. NO. 123 (See Boston)
STATE, CITY &. TOWN EMP. NO. 195 (IND) (City Emp.). First Wed., 7 P.M., City
Hospital Cafeteria, Cambridge St.; James P. Cassidy, Pres., 15 Avon St.,
Somerville 02143; Stephen B. Edmonds, F.S.T., 53 Marcia Rd. , Wilmington
01887; Bus. Off., 1361 Cambridge St. 02139, Tel. 354-1433.
STATE, CITY 5. TOWN EMP. NO. 197 (IND) (Foreman's Assn.) (Pub. Wks. Dept.).
First Mon,, D.P.W., 147 Hampshire St.; William Kervick, Pres., 20 Alewife
Brook Pkwy. 02140; Domenic Bonacci, R.S., 5 May St. 02138.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 414 (Middlesex County Emp.) (See Walthara)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1611 (School Custodians). 2nd Sun., 9 A.M.,
High School Cafeteria, Trowbridge St.; George Hinds, Pres., 5 May St. 02138;
Joseph Dynan, S.T., 26 Dana St. 02138.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2831 (Wheeler Mfg.Co.), First Wed., 5 P.M.,
Greek-American Club, Green St.; James H. Dolan, Pres., 75 Jericho Rd.
,
Pelham, N.H. 03076; Glen R. Curtis, Jr., F.S., 89 Everett St., E. Boston
02128.
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CAMBRIDGE - Concl'd .
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12004 (Commonwealth Gas Co.). 2nd Thurs.,
6.30 P.M., Civic Ctr. , 214 Concord St., Framingham; Frank J. Tieuli, Pres.,
22 Spring St., MiLford 01757; Peter Horning, S.T. , 216 Mason Rd. , Whitins-
ville 01588; Bus. Off., 332 Main St., Worcester 01608, Tel. 756-3577.
TEACHERS ASSN., CAMBRIDGE NO. 143 (IND) (Teachers & Administrators). First Mon.
,
3.15 P.M., Cambridge Latin School Cafeteria, Broadway; Roland E, Lachance,
Pres., 62 Nicod St., Arlington 02174; Peter Colleary, Treas., 20 Pearson
Rd., Somerville 02144.
UPHOLSTERERS NO. 421 (Bedding, Caskets, Furniture & Misc. Wkrs. ). Quarterly,
On Call, at Bus. Off., 686 Mass. Ave. 02139, Tel. 876-0050; Carmen Ventola,
Pres., 22 Brooks St., Somerville 02145; Joseph T. Kelley, Bus. Rep., 24
Parker St., Rockport 01966.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 392 (Cambridge Elec. Lt. Co.). 4'^" Wed., 5
P.M., K. of C. Hall, Prospect St.; George J. Busnach, Pres., 1 Savage Ave.,
Pinehurst 01866; James O'Brien, Treas., 18 Circuit Rd. , Winthrop 02152; Bus.
Off., 304 Main St. 02139, Tel. 864-8899.
CANTON
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. INT. UNION OF AMERICA NO. 45 (Jewish Specialty
Shops). Tues., 12 Noon, at Bus. Off., 295 Turnpike St. 02021, Tel.
828-6070; Harold Sherer, Pres., 194 Lincoln St., Stoughton 02072; George S.
Newman, S.T.,B.A., 95 Golden Rd., Stoughton 02072.
EDUCATIONAL ASSN., BLUE HILLS (IND) (Blue Hills Reg. Voc. Tech. School). On
Call at School, 100 Randolph St. 02021, Tel. 828-5800; Ronald Galliher,
Pres., 929 Main St., So. Weymouth 02190; Edward J. Price, F.S., 63 Sealand
Rd., No. Quincy 02171.
FIRE FIGHTERS NO. 1580. On Call, at Bus. Off., Fire Dept. , 99 Revere St. 02021,
Tel. 828-1314; Herbert King, Pres., 177 Randolph St. 02021; Kris Bainton,
Sec, 42 Sherman St. 02021.
LETTER CARRIERS BR. 1520. On Call, Sun., 11.30 A.M., Town Club, Pine St.;
Joseph F, Landrigan, Pres., High St.; John F. Franz, Sec, 22 Amherst St.,
Brockton 02402.
POLICE ASSN., CANTON (IND). First Sun., 9 A.M., Police Dept., Revere St.; Paul
Podgurski, Pres., 56 Pine St. 02021; Paul L. Davenport, Treas., 4 Hubbard
St. 02021.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 524 (Prtg. Specialties &
Paper Prods. Un. ) (Boston Envelope Co.). 2nd Sat., 11.30 A.M., Sunset
Bocci Club, Vallaro Rd., Readville; Fred Cardinal, Pres., 12 Springvale Rd.,
Norwood 02062; Mary Butler, S.T., 4 Thurston St., Foxboro 02035.
RUBBER, CORK, LINOLEUM &. PLASTIC WKRS. NO. 573 (Plymouth Rbr. Co., Inc.). First
Sun., 3 P.M., Canton Town Club, Bailey St.; Ronald Darling, Pres., 565 Pearl
St., Brockton 02401; Neil J. Crowley, Treas., 290 Canton St., Randolph
02368.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1517 (Mass. Hospital School). First Mon.,
at Bus. Off., at School, Randolph St. 02021, Tel. 828-2440; Mildred E.
Fisher, Pres., 846 Washington St., Stoughton 02072; Mary V. Slater, F.S.,
23 Duggan Rd. , Stoughton 02072.
TEACHERS ASSN., MASSACHUSETTS (IND):
BLUE HILLS REGIONAL (See Educational Assn., Blue Hills)
CANTON (UNIT A). 3rd Thurs., 3.30 P.M., at Bus. Off., Galvin Middle School,
55 Pecunit St. 02021, Tel. 828-7250; William Ippolito, Pres., 35 Wheeler
Circle, Apt. 170, Stoughton 02072; Steve Raphel, Treas., 15 Meadow Lane,
Bridgewater 02324.
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CANTON - Concl'd .
TEACHERS ASSN., MASSACHUSETTS (IND) - Concl'd.:
CANTON (UNIT B) (Public School Administrators). On Call, Canton High School;
Joseph E. Joyce, Pres., 35 Winthrop Dr., Attleboro 02703; Frank Turley, Sec.,
324 Canton St., Westwood 02090.
MASS. HOSPITAL SCHOOL NO. 238. On Call, at Bus. Off., Rm. 5, at School,
Randolph St. 02021, Tel. 828-2440, Ext. 305; James Tighe, Pres.; Paula
Hildreth, Sec.
CARLISLE
SCHOOL BUS DRIVERS ASSN., CONCORD-CARLISLE (See Concord)
TEACHERS ASSN., CARLISLE NO. 145 (IND). On Call, 3.10 P.M., Robbins Bldg.
,
School St.; Celbert C. Porter, Pres., 23 Union Park, Boston 02118; Gail
Grimes, F.S.T., 21 Fifer Lane, Lexington 02173.
CARVER
EDUCATION ASSN., PLYMOUTH-CARVER (See Plymouth)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 43 (Mass. Correctional Institution). On
Call; Charles E. LaCroix, Pres., 37 Winter St., Franklin 02038; Robert
Keith, R.S.T., Pispaquin St., RED 4, Box 312, Middleboro 02346.
CHARLEMONT
TEACHERS ASSN., MOHAWK TRAIL REG. (See Ashfield)
CHARLTON
CLOTHING &. TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 174T (Charlton Woolen Co.). First
Tues., Charlton Fire Sta.; Richard Mahan, Pres., Box 182, Brookfield Rd.,
Charlton City 01508; Ralph Coderre, Mgr.; Bus. Off., 104 Fairfield St.,
Worcester 01602, Tel. 756-5719.
SERVICE EMP. INT. NO. 495 (Town Emp. ) (See Worcester)
TEACHERS ASSN., DUDLEY-CHARLTON (See Dudley)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 174)
CHATHAM
COMMUNICATIONS ASSN., AMERICAN NO. 10 (IND) (RCA Global Communications, Inc.).
On Call, Fire Sta., Depot St.; L. H. Baumlin, Pres.,Asst. B.A. , P.O. Box
224, W. Chatham 02669.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-105 (IND) (Nat. Weather Service Metero-
logical Observatory), On Call, Morris Island; David Plante, Pres., 17
Canvas Back Lane, W. Yarmouth 02677.
TEACHERS ASSN., CHATHAM (IND) (Teachers, Janitors, Aides & Cafeteria Wkrs.).
2nd Tues. & Thurs. , 3 P.M., Where Called; Dawn A. Cameron, Pres., Off Main
St. 6A, W. Barnstable 02668; Joe Santacroce, Treas., Wales Rd., E. Harwich
02645.
CHELMSFORD
FIRE FIGHTERS, CHELMSFORD NO. 1839. 3rd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., Center
Fire Sta., 7 North Rd.; William V. Cady, Pres., 49 Plain Rd., Nabnassett
01861; Joseph J. Spinazola, R.S.T., 107 Wightman St. 01824.
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CHELMSFORD - Concl'd .
LETTER CARRIERS (See Br. 341 in Wakefield)
LETTER CARRIERS BR. 4528 (No. Chelmsford). Paul McMeniman, Pres. ; Arthur F.
Smith, Sec, 7 Pell Ave., Nashua, N.H. 03060.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 341 (IND). On Call, 4 P.M., at Bus. Off.,
Police Dept. Guard Rm. , 230 North Rd. 01824, Tel. 256-2521 Russell Linstad,
Pres., 65 Locke Rd. 01824; John J. Donovan, Sec, 91 Dalton Rd.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 414 (See Waltham)
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3569. On Call; Stephen Meidell, Pres., 29 Biscayne
Dr. 01824; Marianne Paresky, Treas., 4 Lancaster Ave. 01824; Bus. Off., 114
Western Ave., Lynn 01904, Tel. 599-6800.
TEACHERS ASSN., CHELMSFORD NO. 147 (IND). First Mon. , 3.30 P.M., Where Called;
Ruth Ann Sykes, Pres., 28 Gould Rd. , Bedford 01730; Scott Johnson, Treas.,
121 Pershing St., Fitchburg 01420.
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 51 (Southwell Combing Co., No. Chelmsford).
On Call, 2 P.M.; William Stasiowski, Pres.; James F. Hand, S.T.,B.A. , 162
Brigham Ave., Dracut 01826.
CHELSEA
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 12266)
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 894. 4'^" Wed., V.F.W. Hall, Crystal
St., Maiden; Paul P. Trunfio, Pres., 15 Donna Rd., Saugus 01906; Michael A.
Vigliotte, S.T., 9 Everett Ave. 02150.
BUILDING WRECKERS NO. 1421 (Laborers Int. Union of No. America). First Tues.,
at Bus. Off., 276 Broadway 02150, Tel. 884-6800; Arnold Rabinovitz, Pres.,
Bus. Mgr., 56 Clark Ave. 02150; Lawrence W. Larner, S.T., 54 Church St.,
Milton 02186.
CITY EMP. (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen & Helpers No. 380 in Boston)
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 468. On Call, Y.M.C.A., Shurtleff
St.; Sam Ortiz, Pres., 41 Marlboro St. 02150; Alton M. Hodgman, Mgr.; Bus.
Off., Rm. 600, 477 Essex St., Lawrence 01840, Tel. 682-5273.
ELECTRICAL WKRS. , INT. BRO. NO. 1499 (See Somerville)
FIRE FIGHTERS NO. 937. 2nd Wed., 937 Club, 59 Williams St.; William Abramofsky,
Pres., 110 Prescott Ave. 02150; Fred C. Buckley, R.S.T., 31 Carey Ave.
02150.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GULF EMP. ASSN. OF N.E. (IND) (Gulf Oil Corp.). Quarterly, On Call, Marriott
Hotel, Commonwealth Ave., Newton; Joseph Finneran, Ch. , 5 Pleasant St.,
Lexington 02173; Harold Arkwell, Treas., Tolend Rd., Dover, N.H. 03820.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA (See Building Wreckers No. 1421)
PAINTERS & ALLIED TRADES NO. 623. First Tues., 8 Central Ave.; Jacob Druck,
Pres., 10 Franklin Ave., Revere 02151; Edward I. Tarlow, Sec, 45 Cook
Ave. 02150.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1918 (Thomas Strahan Co.) (Wallpaper Wkrs. ).
On Call, Polish Falcons Hall, Broadway; Patrick H. Troville, R.S., 21
Giloolly Rd. 02150; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden 02148.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS., UNITED NO. 209 (American Biltrite Rbr.
Co.). 2nd Sun., 1 P.M., at Bus. Off., 96 Central Ave. 02150, Tel. 889-3539;
Charles Nelson, Pres., 170 W. Springfield St., Boston 02118; Charles P.
Limberis, Treas., 50 Magnolia St., Arlington 02174.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 2237 (Scrap Metal Handlers) (See Boston)
NO. 8102 (Mark Fore Industries). 3rd Mon., 4 P.M., Veteran Firemen's Hall,
535 Second St., Everett; Betty Hubner, Pres., P.O. Box 1175, Saugus 01906;
Florence Beffre, F.S., 143 Shawmut St. 02150.
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CHELSEA - Cone I'd .
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED - Concl'd.:
NO. 12266 (Samuel Cabot, Inc.). On Call, 4 P.M., Lunchroom at Plant, 229
Marginal St.; Bruno DeFeo, Pres., 75 Trenton St., E. Boston 02128; John A.
Dicicco, F.S., 91a Webster St., E. Boston 02128.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1340. On Call, 3 P.M., High School, Clark Ave.;
Irene Welch, Pres., 5 Huron Dr., Framingham 01701; Linda Katzen, S.T., 392
Lebanon St., Maiden 02148.
TEACHERS ASSN., CHELSEA (IND) (UNIT B). On Call, at Bus. Off., Prattville
School Off., Washington Ave. 02150, Tel. 889-2376; Richard W. Denning,
Pres., 7 Crosby St., Arlington 02174; Helen Heifetz, Treas., 45 Jones Ave.
02150.
TEXACO INC., ASSN. FOR INDUSTRIAL RELATIONS FOR EMP. OF (IND) (Boston Dist.).
Quarterly, Sun., 10 A.M., Where Called; Frank A. Ricci, Pres., 5 Allegheney
Ave., No. Providence, R.I. 02904; Marcello J. DeCristoforo, Treas., 25
Endicott St., Cranston, R.I. 02910; Bus. Off., 99 Marginal St., Chelsea
02150, Tel. 884-7000.
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated No. 468)
WALLPAPER WKRS. (See Paperworkers Int. Union, United No. 1918)
CHESHIRE
ADMINISTRATORS ASSN., ADAMS-CHESHIRE (See Adams)
CARPENTERS NO. 260 (Berkshire County & Vicinity) (See Pittsfield)
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3227 (See Adams)
TEACHERS ASSN., ADAMS-CHESHIRE REGIONAL SYSTEM (See Adams)
CHESTER
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23980 (Bendix Corp.). First Tues., 7 P.M.,
Town Hall, Middlefield St.; Harry Woodis, Jr., Pres., Pine St., Huntington
01050; Karon L. Davenport, R.S., Maple St. 01011.
CHICOPEE
BARBERS, BEAUTICIANS &. ALLIED INDUSTRIES NO. 199. 3rd Tues., Buffalo Social
& Athletic Club, Montcalm St.; Benjamin Giuliana, Pres., 11 Elm Circle
(Box C44), Wilbraham 01095; Serge E. Jacquel, S.T., 40 Plymouth St. 01020.
BARTENDERS (See Hotel Service Emp. (i Bartenders Union No. 116)
BOILERMAKERS, IRON SHIP BUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS &. HELPERS NO. 1851
(Spalding Div. of Questor Corp.). First Fri., at Bus. Off., 408 Meadow St.
01013, Tel. 533-6848; Thomas E. Leonard, Pres., 37 Knollwood Circle,
Holyoke 01020; Charles E. Thompson, S.T.,Bus. Mgr.
BREWERY WKRS. (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen &. Helpers No. 404 in
Springfield
)
CARPENTERS (See Local No. 32 in Springfield)
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 845 (Chicopee Clothing Co.). First
Wed., 3.30 P.M., American Legion Hall, 37 Exchange St.; Claire R. Carriveau,
S.T., 50 Lorimer St. 01013; Nick Aiello, B.A. , 198 Lenox St., New Haven,
Conn. 06513; Bus. Off., 373 Second St., Fall River.02721, Tel. 673-0481.
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CHICOPEE - Cont'd .
CORRUGATED BOX WKRS. (See Printing & Graphic Communications Union, Int. No. 430)
CUSTODIANS ASSN., CHICOPEE PUBLIC SCHOOL NO. 4 (IND). On Call, Bellamy School;
Jean P. Page, Pres., 198 Arcade St. 01020; Frederick J. Klaus, Treas., 7
Riverview Terrace 01013.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23917 (B.F. Perkins Div. of Standard Int.).
2nd Wed., 7.30 P.M., Polish-American Citizens Club, 13 Norman St.; Dale A.
Jackson, Pres., 90 Boucher Circle 01020; Herman C. Savoy, F.S., 63 Foster
St., Springfield 01105.
EDUCATION ASSN., CHICOPEE NO. 149 (IND). 2nd Mon. , 3.30 P.M., K. of C. Hall,
460 Granby Rd.; David J. Kowalczyk, Pres., 22 Fairview Rd,, Wilbraham 01095;
Bernard C. Mathieu, Treas., 108 Szetela Dr., 01013.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. (See Local No. 455 in Springfield)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1500. 2nd Tues., 4.15 P.M., P.A.V. Club, 116
School St.; Ethel Gregoire, Pres., 70 Harrison Ave., Springfield 01105;
Esther Dubilo, R.S., 31 Elmwood Ave., Holyoke 01040; Bus. Off., 165
Front St. 01013, Tel. 592-6575.
FIRE FIGHTERS NO. 1710. 3rd Tues., (Feb. , Apr. , June, Sept., Nov.), 7.30 P.M.,
K. of C. Hall, 460 Granby Rd.; Everett Kerley, Pres., 174 Champagne Ave.
01013; Henry L. Moran, Jr., Treas., 150 Deslauriers St. 01020.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-31 (IND) (Westover Air Force Base 439'^''
Reserves). 3rd Tues., 4 P.M., Non-Commissioned Officers Club, Westover
Air Base; Alfred Burrier, Pres., 24 Egleston Rd., Westfield 01085; Albert
Burgess, Treas.
HOTEL SERVICE EMP. &. BARTENDERS UNION NO. 116. Last Sun., 10 A.M., Highpoint
Motor Inn, 450 Memorial Dr.; John F. O'Connor, Pres., 4 Taylor St., So.
Hadley Falls 01075; Edward Wall, F.S.T.,Bus. Mgr., 21 Miller St. 01013;
Bus. Off., 57 Springfield St. 01013, Tels. 592-4325 & 598-8226.
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. BR. 687. 3rd Tues., 7.30 P.M., K. of C. Hall,
Granby Rd.; Paul E. Ohren, Pres., 104 Richview Ave., So. Hadley 01075;
Charles Langone, S.T., 15 Myrtle St. 01013; Bus. Off., Post Off., 28 Main
St. 01020, Tel. 592-9451.
MACHINISTS &. AEROSPACE WKRS. NO. 1420 (Hassett Lodge) (Savage Arms Div. of
Emhart Ind.). 2nd Sun., Pulaski Hall, 13 Norman St., Willimansett; Timothy
J. Sullivan, Pres., 1321 Granby Rd. 01020; Homer C. Chouinard, S.T. , 86
Laramee St. 01020; Bus. Off., Rm. 222, 48 Center St. 01013, Tel. 592-9888.
MOLDERS &. ALLIED WKRS. NO. 467 (Production Pattern & Foundry Co.). First Fri.,
V.F.W. Hall, 374 Front St.; Edward Golba, Pres., R.S.T., 74 Glendale St.,
Chicopee Falls 01020; Ernest J. Girardin, F.S.,C.R., 59 Sherwood St. 01013.
OFFICE & PROFESSIONAL EMP. INT. NO. 269 (Spalding Div. of Questor Corp.). 3rd
Mon., 4.30 P.M., 408 Meadow St.; James MacDonald, Pres., 69 Lumae St.,
Springfield 01101; Norman J. Superneau, S.T., 47 Lester St., Springfield
01108.
POLICE ASSN., CHICOPEE (IND). On Call, 9 A.M., Police Dept. Patrolmen's Rm.
,
City Hall Annex; Thomas O'Donnell, Sr. , Pres., 35 Old Farm Rd. 01020;
George Nunes, S.T.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Chicopee Local). On Call; George A. Pecoy, Pres.,
617 Burnett Rd. 01020; Frank Robak, Treas., 50 Ellerton St. 01020.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 430 (Ptg. Specialties &
Paper Prods. Union) (N.E. Container Co.). 3rd Sun., 1.30 P.M., Pulaski
Hall, 13 Norman St.; Richard Laferriere, Pres., 99 Westfield St., Holyoke
01040; Francis A. Getto, S.T., 25 Sandra St. 01020.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 11 (Uniroyal, Inc., Chicopee Plant).
3rd Sun., at Bus. Off., 131 Church St. 01020, Tel. 592-0085; James J.
Reilly, Pres., B. A., 1410 Worcester St., Indian Orchard 01151; Leonard W.
Kane, Treas., 8 O'Connor Ave., Holyoke 01040.
SCHOOL CUSTODIANS ASSN., CHICOPEE PUBLIC NO. 4 (See Custodians Assn., Chicopee
Public School)
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CHICOPEE - Concl'd .
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1129 (City Emp.). Last Tues., Pulaski Hall,
13 Norman St.; Paul J. Demears, Jr., Pres., 47A Grattan St., Aldenville
01020; Theodore Golba, S.T., 103 Champagne St. 01013.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 2416 (Chicopee Fed.). 2nd Wed., 4 P.M., at Bus.
Off., 48 Center St. 01013, Tel. 592-4669; Andrew Garstka, Pres., 36
Catherine St. 01020; John Kosikowski, F.S.
TEACHERS ASSN., CHICOPEE (See Education Assn., Chicopee No. 149)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS (See Local No. 404 in
Springfield)
CLINTON
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS . NO. 58 (IND) (Electric
Storage Battery Co., Ray-O-Vac Div.). On Call, 7.30 P.M., V.F.W. Hall,
Allen St.; Anthony Notard, Pres., 64 Lawrence St. 01510; Daniel Chiamis,
F.S.T., 95 Orange St. 01510.
CARPENTERS (See Local No. 475 in Ashland)
COLONIAL CRAFT GUILD (IND) (Colonial Press, Inc.). On Call, Sun., 4 P.M.,
Liberty Club; Howard A. Vosburg, Pres., 77 East St. 01510; Gary Richards,
Sec, 32 Cottage St., Leominster 01453.
COLONIAL PRESS, INC., EMP. UNION OF (IND). 3rd Sun. ( Jan. ,Mar. ,May , Aug., Sept.,
Nov.), 7.30 P.M., ITAM Vets Hall, 117 Mechanic St.; Mildred Peterson, Pres.;
Dorothy B. West, Sec, 43 Mt. View Dr. 01510.
COMMUNICATIONS WKRS. OF AMERICA NO. 1370 (I.T.T. Surprenant Div.). On Call,
Sun. (Apr. & Oct.), at Bus. Off., 129 Sterling St. 01510, Tel. 365-9622;
Anthony J. Tomyl, Pres., 158 Park St. Ext. 01510; Angelo J. Morano, S.T.,
10 Schley St. 01510.
COMPOSING ROOM-FOUNDRY UNION (IND) (Colonial Press, Inc.). On Call, 7 P.M.,
P.A.V. Hall, Green St.; Jacqueline A. Matson, Pres., 22 Barthrick Rd.
,
Westminster 01473; James A. Hakey, Sec, 6 Meetinghouse Hill, Townsend
01469.
FIRE FIGHTERS, CLINTON (See Government Emp., Nat. Assn. No. Rl-215)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-215 (IND) (Fire Fighters). First Wed., 7.30
P.M., at Bus. Off., Fire Dept., Church St. 01510, Tel. 365-2114; Howard
Foster, Pres., 25 Schobert St. 01510; William Schmidt, Sec, 90 West St.
01510,
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-218 (IND) (Clinton Dept. of Pub. Wks.). Bi-
monthly, On Call, Woodlawn Cemetery Chapel, 2 Woodlawn St.; Louis J.
Casasanto, Pres., 81 Oak St. 01510; Thomas P. McLaughlin, R.S.T., Berlin
Rd. 01510.
HOTEL, RESTAURANT & INSTITUTIONAL EMP. (See Local No. 26 in Boston)
LETTER CARRIERS BR. 199. On Call; A. Konan, Pres., 11 Willow St. 01510; Walter
Turnbull, S.T., 20 Schley St. 01510.
PLASTIC WKRS. UNION, CLINTON (IND) (Van Brode Co.). 3rd Sun., Where Called;
Joseph Lemanski, Pres., 114^ Berlin St. 01510; Judith Lawton, R.S., Main
St. , Bolton 01740.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 481 (IND). Bi-monthly, On Call, 7.30 P.M., at
Bus. Off., Police Dept., 176 Chestnut St. 01510, Tel. 368-8768; William F.
O'Malley, Pres., Summit St. 01510; Thomas F. Balvin, S.T., Box 11, Morning-
dale 01505.
RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NO. 562 (United Plastic Processing Wkrs.)
(Marine Plastics). Last Sat., at Bus. Off., 149 Mechanic St., Leominster
01453, Tel. 534-6534; John C. Fiandaca, Int. V.P., 36 Johnson St.,
Leominster 01453; Ralph LeMay, B.A. , 15 Washington PI., Leominster 01453.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED (See Palmer)
TEACHERS ASSN., CLINTON (IND). Bi-monthly, First Wed., 3 P.M., Middle School
Cafetorium, Rte 110; William J. Colombo, Pres., 7 Ross St. 01510; David
Kilbourn, Treas., Redstone Hill Rd. , Lancaster 01610.
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CLINTON - ConcI'd .
THEATRICAL STATE EMP. NO. 86 (See Fitchburg)
COHASSET
LETTER CARRIERS BR. 3783. On Call; Frederick Piepenbrink, Acting Pres.,Sec.,
150 No. Main St. 02025.
TEACHERS ASSN., COHASSET NO. 153 (IND). On Call, 3.15 P.M., High School, 143
Pond St.; Thomas O'Neil, Pres., 731 Union St., Rockland 02370; Edwin Leach,
Treas., 285 Marlborough St., Boston 02116.
C L R A I N
TEACHERS ASSN., BUCKLAND-COLRAIN-SHELBURNE (See Shelburne)
CONCORD
BUS DRIVERS ASSN., CONCORD-CARLISLE SCHOOL (See School Bus Drivers Assn.,
Concord-Carlisle)
CARPENTERS (See Local No. 2 75 in Newton)
COMMUNICATIONS WKRS . OF AMERICA NO. 1355 (Town Emp.) (See Lincoln)
ENGINEERS, OPERATING, DIST. LOCAL NO. 877 (Northeastern Mass.) (See Lexington)
FIRE FIGHTERS ASSN., CONCORD NO. 1942. First Wed., 7.30 P.M., Fire Sta. n,
W. Concord; Edward D. Curran, Jr., Pres., 87 Elsinore St. 01742; Paul
Denaro, S.T., 189 Commonwealth Ave. 01742.
LETTER CARRIERS BR. 1187. On Call, Post Off., 34 Walden St.; Robert Carr,
Pres.; Mark Conley, S.T., 46 Story St., So. Boston 02127.
MOLDERS & ALLIED WKRS. (See Local No. 106 in Boston)
SCHOOL BUS DRIVERS ASSN., CONCORD-CARLISLE (IND). On Call; June V. Pekkala,
Pres., 1 Howard Rd. , Maynard 01754; Penelope J. Bickford, S.T., 20 Espie
Ave. , Maynard 01754.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 429 (Mass. Correctional Institutions,
Concord, Boston & Shirley). 4"=''Tues., 6 P.M., Where Called; Donald J.
FitzGerald, R.S., 7 Huntley St., E. Chelmsford 01824; Dorothy E.
FitzGerald, Treas., 7 Huntley St., E. Chelmsford 01824.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1703 (See Burlington)
TEACHERS ASSN., CONCORD NO. 154 (IND). On Call, 4 P.M., Alcott School, Stow
Rd.; Dann Chamberlin, Pres., Sunset Rd., Groton 01450; Patricia Sterling,
Treas., 181 Holden Wood Rd. 01742.
TEACHERS ASSN., CONCORD-CARLISLE REG. HIGH SCHOOL NO. 412 (IND). 2nd Wed.,
2.15 P.M., at School, Thoreau St.; Elliot Lilien, Pres., 5 Colonial
Village Dr., Arlington 02174; Karen L. Bushey, Sec, 30 Indian Spring Rd.,
Ashland 01721.
TOWN EMP. (See Communications Wkrs. of America No. 1355 in Lincoln)
CONWAY
TEACHERS ASSN., UNION 38 (See Deerfield)
D A L T N
ELECTRICAL, RADIO <L MACHINE WKRS., UNITED NO. 212 (IND) (Jones Div. , Beloit
Corp.). 2nd Tues., 4 P.M., American Legion Hall, 258 North St.; Alfred
Quinto, Pres., 81 Boylston St., Pittsfield 01201; Betty Wisnowski, F.S.,
46 Rhode Island Ave., Pittsfield 01201.
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D A L T N - Concl'd .
HIGHWAY DEPT. ASSN., DALTON (IND) (Hghwy. & Cemetery Depts.). First Mon.
,
Hghwy. Garage, Gulf Rd.; James Galliher, Pres., 21 Deming St. 01226;
William Glendon, Sec, 37 Mill St. 01226.
POSTAL SUPERVISORS NO. 419 (See Pittsfield)
TEACHERS ASSN., CENTRAL BERKSHIRE (IND). Bi-monthly, On Call, 3.45 P.M.;
Eleanor L. Williams, Pres., Main St., Box 54, Cummington 01026; Ellen
White, Treas., 52 Glennon Ave. 01226.
TRANSPORTATION ASSN., BERKSHIRE (IND) (F.N. Graves Transportation Co.). 2nd
Mon., 8.30 A.M., Hinsdale Home Club, South St., Hinsdale; Margaret Greb,
Pres., Goodrich St., Hinsdale 01235; Lorraine Brunet, R.S., Washington Rd.
Hinsdale 01235.
D A N V E R S
CARPENTERS NO. 1144. First Mon., 7.30 P.M., St. Mary's Hall, Maple St.; Francis
Bozek, Pres., 12 Hillcrest Rd. 01923; George H. Tingley, S.T., 3 Robinson
Rd., Beverly 01915.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2321 (Telephone Wkrs.) (See Middleton)
FIRE FIGHTERS NO. 2038. First Wed., 7.30 P.M., Fire Dept. , 2 Locust St.;
Arnold L. Cyr, Pres., 54 Poplar St. 01923; James P. Tutko, Sec, 108 Ash
St. 01923.
LETTER CARRIERS BR. 773. 2nd Wed., American Legion Hall, Sylvan St.; Sam
McKinnon, Pres., 5 Mellow Pkwy. 01923; Edward C. Walor, Treas., 39 River-
side St. 01923.
POLICE BENEVOLENT ASSN., DANVERS (IND). On Call, 133 Maple St.; Douglas Dean,
Pres., 84 Collins St. 01923; Jon E. Tiplady, Treas., 59 Poplar St. 01923.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP.:
NO. 700 (State Hospital Emp.). 2nd Tues., 3.30 P.M., at Bus. Off., at
Hospital, 450 Maple St., Hathorne 01937, Tel. 774-0300; Whitney Jackson,
Pres., 86 Broadway, Salem 01970; Michael Cisler, Treas., P.O. Box 33,
Hathorne 01937.
NO. 1098 (Pub. Wks. & Hospital). Last Tues., 4.15 P.M., Great Oak School,
Pickering St.; James Donovan, Pres., 4 Popular St. 01923; Richard J. Rogers,
Treas., 327 Maple St. 01923.
NO. 1730 (Hogan Reg. Ctr.). 3rd Thurs., 7 P.M., Emp. Residence, Maple St.,
Hathorne 01937; Linda Chigas, Pres., 5 Tremont St., Peabody 01960; Bessie
Stavropoulos, Treas., 7 Harris St., Peabody 01960.
TEACHERS ASSN., DANVERS NO. 157 (IND). 2nd Wed., Calitri's Restaurant, Rte 1;
Patsy J. Brown, Pres., 165 High Rd. , Newbury 01950; Francis Hampe, Treas.,
92 Pleasant St., Wenhara 01984.
TEACHERS FED., HATHORNE NO. 1269 (Essex Agric &. Tech. Institute). 3rd Thurs.,
3 P.M., McNamara-O'Shea Bldg. , 562 Maple St., Hathorne; Peter N. Whelton,
Pres., 21 Nursery St. 01970; E. V. O'Connor, Treas.
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2321 in Middleton)
DARTMOUTH
EDUCATORS ASSN., DARTMOUTH (IND). On Call; Roslyn Jacobvitz, Pres., 7 Harding
St., New Bedford 02740; Linda Curtis, Treas., 760 Coggeshall St., New
Bedford 02740.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1249 (See Falmouth)
POLICE BRO., DARTMOUTH (IND). On Call, Sun., 9 A.M., at Bus. Off., Police
Dept., Russells Mills Rd. 02748, Tel. 997-9488; Kenneth Vincent, Pres., 3
Terry Dr., So. Dartmouth 02748; Thomas R. Scares, Sec, 659 Faunce Corner
Rd., No. Dartmouth 02747.
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.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1895 (Southeastern Mass. University, No. Dartmouth).
On Call, 3.30 P.M., at University; Theodora J. Kalikow, Pres., 1000 Memorial
Dr., Cambridge 02138; Roger Deveau, Treas., 158 American Legion Hghwy.
,
Westport 02790; Bus. Off., Rra. 217C, Group II Bldg. at University, No.
Dartmouth 02747, Tel. 997-9341, Ext. 244.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Dartmouth)
D E D H A M
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 13585)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 7 in Foxboro)
EDUCATION ASSN., DEDHAM NO. 159 (IND), On Call; Robert Murphy, Pres., 189
Cedar St. 02026; Anthony D. Zonfrelli, S.T., 572 Main St., Bridgewater 02324,
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 104 (Outside Elec. Wkrs., Linemen, Operators &.
Generating Operators). 3rd Thurs., Where Called; Joseph P. Lonergan, Pres.,
144 South St., Avon 02322; Jon A. Ericson, F.S.,Bus. Mgr., 88 Rockwood Rd.,
Norfolk 02056; Bus. Off., Rm. 202, 515 Providence Hgh\jy. 02026, Tel.
329-4639.
FIRE FIGHTERS NO. 1735. On Call, at Bus. Off., Fire Dept. , 436 Washington St.
02026, Tel. 326-2212; Frederick P. Loewen, Pres., 245 Colburn St. 02026;
James S. Driscoll, Sec, 13 Boulevard Rd. 02026.
LETTER CARRIERS BR. 764. Quarterly, On Call, lACC Club, Churchill Pi.; Robert
Podolski, Pres., B. A., 23 Winthrop St. 02026; Alfred Erasmi, R.S., 77 Clark
St. 02026.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 120 (Allied Container Corp.). 2nd Sun.,
11 A.M., I & A Hall, 1434 Hyde Park Ave., Hyde Park; John W. Sayce, Jr.,
Pres., 11 Briggs St., Norton 02766; Thomas Conley, R.S., 938 East St.
02026.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Dedham Local). On Call, 7 P.M.; John F. Caruso,
Pres., 1163 East St. 02026; Bernard Devine, Sec, 132 Washington St.,
Canton 02021.
PRINTING (i GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 524 (See Canton)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 362 (Town Emp.) (See Norwood)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 13585 (Dedham Water Co.). On Call, 12
Noon, Pumping Station; Frank Corrigan, Pres., 22 Gould St., Walpole 02081;
Joseph Johnson, R.S., Dudley Rd. , Bedford 01730.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Dedham No. 159)
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 6 (Stoughton Garnetting Corp.). Sun.,
Sunset Club, 65 Danny Rd., Readville; Susan Villa, Pres., 50 Como Rd.
,
Readville 02136; Jim Kindell, S.T., P.O. Box 58, Dorchester 02124.
DEERFIELD
LETTER CARRIERS BR. 3430 (So. Deerfield). Anthony Mosca, Pres., c/o Post Off.,
So. Deerfield 01373.
TEACHERS ASSN., FRONTIER REGIONAL NO. 181 (IND). On Call at School; William
Steinecke, Jr., Pres., 21 Locust St. 01301; Henry Zukowski, S.T.
TEACHERS ASSN., UNION 38 (IND) (Conway, Deerfield, Sunderland, Whatley). On
Call (Jan., Mar., May, Oct.), 3.30 P.M., at Bus. Off., So. Deerfield Elem.
School, 4 Graves St., So. Deerfield 01373; Karl Koeningsbauer , Pres., P.O.
Box 125, 01342; Eleanor Wentworth, Treas., 137 Stanley St., Amherst 01002.
DENNIS
MUSICIANS ASSN., CAPE COD NO. 155. First Mon. , 7 P.M., at Bus. Off., 1368
E.W. Dennis Rd., E. Dennis 02641, Tel. 394-4155; Robert C. Hayes, Pres.,
Treas., Box 116, E. Dennis 02641; Warren Smith, Sec, Box 116, E. Dennis.
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POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 417 (IND). On Call, 1 P.M., Police Dept. ; Sumner
Campbell, Pres., 20 Carriage Dr., So. Dennis 02660; Kevin Murphy, Treas.,
Roads End, E. Dennis 02641.
TEACHERS ASSN., DENNIS-YARMOUTH REG. (IND). 2nd Tues., 6.30 P.M., at School,
Station Ave.; William D. Lawson, Pres., 133 Gosnold St., Hyannis 02601;
Jay O'Leary, S.T., 57 Sandwich Rd., E. Sandwich 02537.
D I G H T N
CHEMICAL WKRS. INT. NO. 779 (I.C.I. United States, Inc.). First Sun., 7 P.M.,
V.F.W. Post 2094 Hall, School St., No. Dighton; William Cabeceiras, Pres.,
Padelford Dr., Berkley 02780; Gordon W. Steeves, F.S.T., 16 W. Weir St.,
Taunton 02780.
EDUCATORS ASSN., DIGHTON (IND). On Call, at Bus. Off., Jr. High School,
Somerset Ave. 02764, Tel. 669-5432; Thomas M. Sherlock, Pres., 36 Garden
Ave., Somerset 02726; Wendy Cate, S.T., 15 Bennett St., Taunton 02780.
POLICE DEPT. EMP. (See State, County & Munic. Emp. No. 1646 in Swansea)
TEACHERS ASSN., DIGHTON (See Educators Assn., Dighton)
DOUGLAS
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 267 (Hayward-Schuster Woolen Mills,
Inc.). 3rd Sun., 10 A.M., Union Hall, Main St., E. Douglas; John Mclnnis,
Pres., A St. (Box 458) E. Douglas 01516; Ralph Coderre, Mgr.; Bus. Off.,
104 Fairfield St., Worcester 01602, Tel. 756-5719.
DOVER
TEACHERS ASSN., DOVER- SHERBORN (IND). On Call, 3.30 P.M.; Linda C. Cain, Pres.,
21 Emerson Rd., Medfield 02052; Richard Cummings, Treas., 82 Norfolk St.,
Holliston 01746.
D R A C U T
LETTER CARRIERS BR. 6255. On Call, Mon. , 7 P.M., Home of S.T. ; Frank Holmes,
Pres., 95 Faith Ave. 01826; Thomas Bemish, S.T., Mammoth Rd., Pelham, N.H.
03076.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 379 (IND). Quarterly, On Call, Police Dept.,
1600 Lakeview Ave.; William Graham, Pres., 45 Sunset Rd. 01826; Richard
Guinazzo, Sec, 79 Leonard Ave. 01826.
TEACHERS ASSN., DRACUT NO. 165 (IND). On Call; Robert Galle, Pres., RFD 2,
Salem, N.H. 03079; Richard Dion, Treas., 4 Gristone Rd., Chelmsford 01824.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS NO. 49 (IND). 4'=*' Sun., 10 A.M.,
V.F.W. Hall, Plain St., Lowell; Michael Platanites, Pres., B. A., 549 Mammoth
Rd. 01826; Joseph J. Baxter, S.T. , 22 Quincy Ave. 01826; Bus. Off., 1629
Lakeview Ave. 01826, Tel. 957-2717.
DUDLEY
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 480 (Dudley Valley Local) (Boise-Cascade
W. Dudley Plant). 2nd Sun., 10 A.M., St. Stephens Hall, Quinebaug, Conn.
William DeNardis, Pres.; Gilles Fontaine, F.S.T., 23 Village Dr., South-
bridge 01550.
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TEACHERS ASSN., DUDLEY-CHARLTON (IND). On Call, 3.30 P.M., Shepherd Hill Reg.
High School Auditorium, Dudley-Oxford Rd.; Paul L'Heureux, Pres., RFD 1,
Lake Dr., Fiskdale 01518; Roland Malboeur, Treas., 36 Hillside Ave.,
Webster 01570.
DUNSTABLE
TEACHERS ASSN. (See Groton-Dunstable Educators Assn.)
D U X B U R Y
FIRE FIGHTERS ASSN., DUXBURY PERMANENT NO. 2167. First Sun., 5.30 P.M., at
Bus. Off., Fire Dept. , Tremont St. 02332, Tel. 934-5691; Alan R. Vecchi,
Pres., 140 Lake Shore Dr. 02332; Francis W. Turner, S.T., 129 Surplus St.
02332.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 323 (IND). On Call, 4 P.M., Police Dept., West
St.; Warren Rystrom, Pres., 19 Foster Ave., Ocean Bluffs 02065; Robert
Maloney, R.S.T., 25 Charles St., Whitman 02382.
TEACHERS ASSN., DUXBURY NO. 166 (IND). 3rd Mon. , 3.30 P.M., at Bus. Off.,
Intermediate School, St. George St. 02332, Tel. 934-6521; Sandra L.
Holbrook, Pres., Fox Run-Bristol 7, 220 Bedford St., Bridgewater 02324;
Priscilla Morton, Treas., 44 Bay Rd. 02332.
EAST BR IDGEWATER
EDUCATION ASSN., E. BRIDGEWATER NO. 167 (IND). On Call, 4 P.M.; Philip A.
Conroy, Pres., P.O. BOX 193, 02333; Kathy Douglas, Treas., 39 Chandler St.,
Holbrook 02343.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-237 (IND) (School Custodians). On Call;
John F. Curley, Pres., 94 Oregon St. 02333; Fred Brown, S.T., 39 Fiske Dr.,
Bridgewater 02324.
LETTER CARRIERS (See Br. 156 in Brockton)
EAST BROOKFIELD
TEACHERS ASSN., E. BROOKFIELD NO. 404 (IND) (E. Brookfield Elem. Schools). On
Call, 3.15 P.M., at Bus. Off., Hodgkins School, School St. 01515, Tel.
867-6822; John Prizio, Pres., 35 Grove St., Spencer 01562; Claire McCoy,
Treas., Podunk Rd. 01515.
EAST LONGMEADOW
EDUCATION ASSN., E. LONGMEADOW (IND). On Call, 3.30 P.M.; Ronald J. Lech,
Pres., 12 Princeton Ave., Feeding Hills 01030; Walter L. Porowski, Jr.,
Treas., 70 Cecile St., Agawam 01001; Bus. Off., High School Teachers Rm.
,
180 Maple St. 01028, Tel. 525-7475.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS
.
, INT. NO. 220 (Package Machinery Co.). 2nd
Sun., 1.30 P.M., at Bus. Off., 162 Shaker Rd. 01028, Tel. 525-7854; Richard
Brolund, Pres., 160 Ruskin St., Chicopee 01020; J. Pugliano, S.T., 61
Pioneer Circle 01028.
ELECTRICAL, RADIO 6. MACHINE WKRS., INT. NO. 226 (R.E. Phelon Co., Inc.). 2nd
Sun., 11 A.M., American Legion Hall, Legion Ct. ; Raymond Tavernier, Pres.,
13 Etna Ct. , Springfield 01109; Katherine Thomas, S.T., 450 Chestnut St.
01028; Bus. Off., 38 Baldwin St. 01028, Tel. 525-7941.
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ENGINEERS, OPERATING NO. 98. 4'^'' Mon. , Bishop O'Leary Social Ctr., Breckwood
Blvd., Springfield; E. Robert Bousquet, Pres.,Bus. Mgr., Pine Crest Circle,
Ware 01082; Paul G. Caron, R.C.S., 33 Lloyd Ave., Springfield 01119; Bus.
Off., 2 Center Sq. 01028, Tel. 525-4291.
FIRE FIGHTERS, EAST LONGMEADOW PERMANENT NO. 2426. On Call, at Bus. Off., Fire
Dept., 21 Maple St. 01028, Tel. 525-6626; Douglas Mayer, Pres., 25 Somerset
St. 01028; George Morse, Sec, 190 Allen St. 01028.
HOTEL SERVICE EMP. & BARTENDERS (See Local No. 116 in Chicopee)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 999 (Wreckers & General Construction).
2nd Tues., at Bus. Off., 659 No. Main St. 01028, Tel. 736-7666; James
Santaniello, F.S.T., 90 Appleton St., Springfield 01108; Louis Tranghese,
B.A. , 79 Barbara Lane, Longmeadow 01106.
LETTER CARRIERS (See Springfield Br. 46)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 482 (IND). On Call, Police Dept., 160 Somers
Rd.; Richard T. Guilmette, Pres., 433 Porter Rd. 01028; Joseph Paquette,
S.T., Pioneer Circle 01028.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1364 (See W. Springfield)
TEACHERS (See Education Assn., E. Longmeadow)
EASTHAMPTON
CARPENTERS NO. 1372 (Eas thampton, Southampton, Westhampton). 2nd Wed., Pulaski
Hall, 79 Maple St.; Paul Atkinson, Pres., 29 Maple St. 01027; Richard B.
Walsh, Treas., 52 Forest Glen Dr., Florence 01060.
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 523 (Lesnow Mfg. Co.). First Wed.,
7 P.M., Pulaski Hall, 79 Maple St.; Carol Parizo, Pres., 9 Clinton St.
01027; Adele Picard, Sec, 50 Union St. 01027.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 24025 (Kellogg Brush Mfg. Co.). 2nd Sun.,
1 P.M., American Legion Hall, Pleasant St.; Ronald Bonci, Pres., P.O. Box
802, Westfield 01085; K. Buckowski, F.S., 133 Linseed Rd., W. Hatfield
01088.
EDUCATION ASSN., EASTHAMPTON NO. 168 (IND). On Call, Easthampton High School;
Elaine Shaw, Pres., Pomeroy Meadow Rd., RFD 1, Southampton 01073; Lyn
Heady, Treas., 6203 Hampton Manor, Northampton 01060.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 273. First Mon., 7 P.M., at Bus.
Off., Paragon Rbr. Co. Conf. Rm. , 150 Pleasant St. 01027, Tel. 527-2100;
George Biladeau, Pres., 229 Main St. 01027; Willard Thayer, S.T., 18 Cherry
St. 01027.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 276 (See Holyoke)
FIRE FIGHTERS NO. 1876. 2nd Tues. (Apr. &. Sept.), 7 P.M., at Bus. Off., Fire
Dept., 84 Union St. 01027, Tel. 527-4200; Thomas Washington, Pres.; William
A. Simmons, R.S.T.
LETTER CARRIERS BR. 969. First Mon., 7 P.M., Pulaski Hall, 79 Maple St.;
Arthur Lussier, Pres., 75 West St. 01027; Patrick J. O'Connor, Jr., Sec,
337 Main St. 01027.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 367 (IND). Semi-annually, On Call, Town Hall,
Main St.; Donald Emerson, Pres., 60 Ward Ave. 01027; Steve Cialek, Sec,
25 Overlook Dr. 01027.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (See Holyoke)
TEACHERS ASSN., EASTHAMPTON (See Education Assn. No. 168)
E A S T N
FIRE FIGHTERS ASSN., EASTON PERMANENT (IND). First Tues., 4 P.M., at Bus. Off.,
Fire Dept., Lothrop St. Ext., No. Easton 02356, Tel. 238-2326; David W.
Brown, Pres., 12 No. Main St. 02356; James F. Tully, Sec, 553 Turnpike St.,
So. Easton 02375.
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NURSES ASSN., EASTON (IND) (Mass. Teachers Assn.). Last Thurs., A P.M., Admin.
Off., 580 Washington St., So. Easton; Helen E. Gardiner, R.N., Pres., 7
Rachel Circle, So. Easton 02375.
SECRETARIES ASSN., EASTON SCHOOL (IND) (Mass. Teachers Assn.). On Call, 3.30
P.M., Where Called; Louise A. Styren, Pres., 13 Pine Lane, No. Easton 02356;
E. Louise Vose, Treas., Ik Randall St., No. Easton 02356; Bus. Off., Park-
view School, Spooner St. 02356, Tel. 238-4381.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2269 (See Brockton)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2782 (Belcher Div. , Dayton Malleable Iron
Co.). 2nd Tues., 4.45 P.M., V.F.W. Post 611, Ingell St., Taunton; Wallace
Gordon, R.S., 60 Cottage St., Mansfield 02048.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1849 (Southeastern Reg. School Dist., So, Easton).
Last Tues., 3.25 P.M., at Bus. Off. at School, 250 Foundry St., So. Easton
02375, Tel. 238-4371; James Harding, Pres., 6 Circuit St., Halifax 02338;
Gary Langenbach, Treas., Elm St., Kingston 02364.
TEACHERS ASSN., EASTON (IND). On Call, 3.30 P.M., Easton Jr. High School,
Columbus Ave., No. Easton; George Larson, Pres., 949 South St., Bridgewater
02324; Mary Barrett, Treas., 297 Union St., Norwood 02062.
E R V I N G
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., UNITED NO. 269 (IND) (Erving Paper Mills,
Inc.). First Fri., 7 P.M., Wheelerville Club, Brookside Rd. , Orange;
Sidney Sears, Pres., Indian Acres, Hinsdale, N.H. 03451; William White, S.T.,
1473 Pleasant St., Athol 01331.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 594 (Pioneer Valley) (Erving Paper Mills,
Inc.). 2nd Sun., 7.30 P.M., Where Called; Jean Gravel, Pres., West St.,
Greenfield 01301; Charlotte Day, Treas., 81 Mechanic St., Orange 01364.
ESSEX
TEACHERS ASSN., ESSEX NO. 172 (IND). On Call, 3 P.M., at Bus. Off., Rm. 11,
Essex Elem. School, Story St. 01929, Tel. 768-7324; Anne Cuff, Pres.,
Gregory Island Rd.
, So. Hamilton 01982; Carolyn Cassidy, Sec, 17 Mineral
St., Ipswich 01938,
EVERETT
AIDES ASSN., EVERETT TEACHER (See Teacher Aides Assn., Everett)
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 15308)
ASBESTOS WKRS. NO. 6. First Wed., Holiday Inn, 30 Washington St., Somerville;
Robert W. Deady, Bus. Mgr. ; Joseph Zampitella, B.A. ; Bus. Off., 1725
Revere Beach Pkwy. 02149, Tel. 387-0809.
AUTOMOBILE, AEROSPACE 6. AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. (See Local No. 1596 in
Natick)
CAFETERIA WKRS. ASSN., EVERETT SCHOOL (See School Cafeteria Wkrs. Assn.)
CHEMICAL WKRS. INT. NO. 57 (Monsanto Co.). First Wed., at Bus. Off., Rm. 2,
449 Broadway 02149; Lawrence MacMillan, Pres., 58 Luke Rd. 02149; Philip
Doherty, Treas., 57 Houghton St., Woburn 01801.
CITY EMP. (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen L Helpers No. 380 in Boston)
CUSTODIANS ASSN., SCHOOL (See Govt. Emp. , Nat. Assn. No. Rl-259)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23149 (L.J. Barwood Mfg. Co.). On Call,
Italo-Balbo Club, West St.; James Malcom, Pres., 5 Century St., Somerville
02145; Kevin Gaynor, F.S., 182 Bartholomew St., Peabody 01960.
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DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23545 (Monsanto Co., Watchmen). On Call;
George Murray, Pres., 50 Franklin St., Stoneham 02180; Leo Glennon, F.S.,
12 Louise Ct. , Maiden 02148.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS
.
, INT. NO. 201 (See Lynn)
ELECTRICAL WKRS. , INT. BRO. NO. 717 (M.B.T.A.). 2nd Wed., 3.35 P.M., Foremen's
Annex, 80 Broadway; George P. Dole, Pres.,F.S., 20 Baldwin Terrace, Grove-
land 01834; Charles J. Savage, B.A. , 540 E. 3rd St., So. Boston 02127.
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. (See Lynn)
ESSO WKRS. UNION, INC. (IND) (Exxon Co.). On Call; Frederick T. Flynn, Pres.,
95 Benjamin Rd., Marlboro 01752; Joseph R. Tarby, Treas., 5 Frank St.,
Woburn 01801.
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE FIGHTERS NO. 1656. First Wed., Veteran Firemen's Hall, 535 Second St.;
Leo Jameson, Pres., 53 Hesper St., Saugus 01906; Sabato Albano, S.T., 14
Shute St. 02149.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-110 (See Lynn)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-259 (IND) (School Custodians). First Tues.,
12 Noon at Bus. Off., Maint. Off., Hamilton School, Nichols St. 02149, Tel.
389-7950, Ext. 241; William Dooley, Pres., 68 Lexington St. 02149; John
Tuton, S.T., 20 Devens St. 02149.
KYANIZE SHOP ASSN. (IND) (Kyanize Paints, Inc.). Quarterly, On Call; Uriah L.
Nurse, Pres., 20 Hamilton Rd. , Wakefield 01880; Anthony Noce, Sec, 130
Dale St., Revere 02151.
OIL, CHEMICAL & ATOMIC WKRS., INT. NO. 8-376 (Packard Paint & Varnish Co. Div.
of Dampney Co.). 2nd Wed., 5 P.M., Veteran Firemen's Hall, 535 Second St.;
Michael Arruda, Pres,, 307 Hurley St., Cambridge 02141; Manuel J. Arruda,
F.S., 726 Hyde Park Ave., Roslindale 02131.
OIL, CHEMICAL & ATOMIC WKRS., INT. NO. 8-422 (Touraine Paints, Inc.). 2nd Mon.
,
4.40 P.M., Veteran Firemen's Hall, 535 Second St.; John Withee, Pres., 8
Berry St., Maiden 02148; Anthony Funicello, F.S.T., 24 Cottage St., Maiden
02148; Bus. Off., at Plant, 1640 Revere Beach Pkwy. 02149, Tel. 387-4695.
PLANT PROTECTION EMP. NO. 2 (See Lynn)
POLICE BETTERMENT ASSN., EVERETT (IND). First Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off.,
Police Dept., 371 Broadway 02149, Tel. 387-1212; Joseph LaVita, Pres.;
Lawrence Aylward, S.T.
RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NO. 580-A (See Cambridge)
RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NO. 585-A (Boslea Wkrs. ) (Bunny Bear,
Inc.). 2nd Tues., 5.30 P.M., Italo-Balbo Club, West St.; John C. Fiandaca,
Int. V.P., 36 Johnson St., Leominster 01453; Frank Petrucci, B.A. , 106
Harrison St., Providence, R.I. 02909; Bus. Off., 149 Mechanic St., Leomin-
ster 01453, Tel. 534-6534.
SCHOOL ADMINISTRATORS ASSN., EVERETT (IND). Bi-monthly, On Call, 3 P.M.,
Center School, Broadway; Maria C. Nigro, Pres., 164 Nichols St. 02149;
Richard R. Wallace, S.T., 85 Highview Ave., Melrose 02176.
SCHOOL CAFETERIA WKRS. ASSN., EVERETT (IND). On Call, 1.30 P.M., Everett High
School, Broadway; Doris R. Cunningham, Pres., 15 Cedar St. 02149; Ruth
demons, Sec, 17 Baldwin Ave. 02149.
SCHOOL CUSTODIANS ASSN. (See Government Emp., Nat. Assn. No. Rl-259)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 2431 (Market Forge Co.). 3rd Mon., Veteran Firemen's Hall, 535 Second
St.; Manuel Weiner, Pres., 17 Bridge St., Lexington 02173; Daniel LeBlanc,
R.S., 73 Mt. Vernon St., Somerville 02145.
NO. 3932 (Sexton Can Co., Inc.). 2nd Mon., Veteran Firemen's Hall, 535
Second St.; George Perry, Pres., 42 Appleton St. 02149; John Palmitesta,
F.S., 13 Jones St. 02149.
NO. 8102 (See Chelsea)
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STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED - Concl'd.:
NO. 15308 (N.E. Bolt Corp.). On Call, St. Mary's Hall, Main St.; Robert
Calderbank, Pres., 314 Broadway 02149; Joseph King, S.T., 55 Durso Ave.,
Maiden 02148.
TEACHER AIDES ASSN., EVERETT (IND). On Call (Oct. , Feb. , June ) , 3 P.M., City
Hall, Broadway; Frances L. McGee, Pres., 73 Peirce Ave. 02149; Mary M.
Foley, Sec, 274 Ferry St. 02149.
TEACHERS ASSN., EVERETT NO. 173 (IND). 3rd Wed., 3 P.M., High School, Broadway;
Walter Shaw, Pres., 132 Grover St. 02149; Richard Plati, Treas., 25 Ryder
Ave., Melrose 02176.
FAIRHAVEN
EDUCATORS ASSN., FAIRHAVEN NO. 174 (IND). Tues., 3.30 P.M., at Bus. Off., 3
Grandview Ave. 02719, Tel. 997-6137; Thomas Joseph, Pres., 109 Pierce St.,
New Bedford 02740; Barbara A. Williamson, Sec, 16 Maitland St., New
Bedford 02740.
FIRE FIGHTERS ASSN., FAIRHAVEN NO. 1555 (Permanent Fire Fighters). First Mon.
,
Fire Dept. , 146 Washington St.; Samuel Freitas, Pres., 32 Blackburn St.
02719; Donn Fletcher, Sec, 153 Green St. 02719.
LETTER CARRIERS BR. 1708. 2nd Wed., 7.30 P.M., Atlantic Ten Pin Lanes, Rte 6,
Washington St.; Robert J. Costa, Pres., 35 Harding Rd. 02719; Roman
Rusinoski, Treas., P.O. Box 161, 02719; Bus. Off., Post Off., 13 William
St. 02719, Tel. 992-4367.
POSTAL SUPERVISORS NO. 181 (See New Bedford)
TEACHERS ASSN. (See Educators Assn., Fairhaven No. 174)
FALL RIVER
AIDES ASSN., FALL RIVER (IND). On Call; Robert Margetta, Pres., 582 Walnut St.
02720; Madeline Cordeiro, Treas., 728 Langley St. 02720.
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 331. Last Mon., Home of S.T.;
Michael Sicilia, Pres., 226 Hartford St. 02723; Arthur A. Gauthier, S.T.,
1803 Stafford Rd. 02721.
BARTENDERS (See Hotel, Restaurant &. Institutional Emp. No. 26 in Boston)
BRICKLAYERS &. ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 39 in New Bedford)
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America)
CARPENTERS NO. 1305. First & 3rd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., 2nd Fl., 241
Bedford St. (P.O. Box 587), 02722, Tel. 672-6612; Edmond A. Bellefeuille,
F.S.T., 207 Ames St. 02721; Ernest A. Pineault, B.A. , 69 Perry Ave.,
Somerset 02725.
CITY EMP. NO. 1118 (See State, County <i Municipal Emp.)
CLOTHING <i TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED:
NOTE: All Locals (except No. 177) meet First Sun., 11 A.M., at Bus. Off.,
1039 So. Main St. 02724, Tel. 672-3401; Benny L. Bozeman, Mgr., 21
Stamford St. 02720.
NO. 177C. 2nd Wed., 7 P.M., at Bus. Off., 373 Second St. 02721, Tel.
673-0481; Manuel Ramos, Pres., 32 Oregon St. 02720; Manuel Williams, B.A.
NO. 1057T (Pioneer Finishing Corp.). Kenneth Pacheco, Ch. , 20 Bayview Ave.,
Berkley 02780; Benny L. Bozeman, B.A.
NO. 1201T (Ashworth Bros., Inc.). Robert Perry, Ch. , 370 Doherty St. 02720;
Benny L. Bozeman, B.A.
NO. 1207T (Gemco Tape Co., Inc.). William Desrosiers, Ch. , 259 Baird St.
02721; Joseph J. Alfonso, B.A., 96 Main St., Swansea 02777.
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CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED - Concl'd.:
NO. I208T (Duro Textile Printers Co. & Newport Knit Dyeing Corp.). Arthur
J. Costa, Ch. , 60 Walnut St., Swansea 02777; Joseph J. Alfonso, B.A. , 96
Main St., Swansea 02777.
NO. 1209T (Dover Stamping Co.). Roy E. Gillette, Ch. , 178 Jencks St. 02723;
Benny L. Bozeman, B.A.
NO. 1213T (High Point Folding Box Corp.). James DiCarlo, Ch. , P.O. Box 362,
02722; Joseph J. Alfonso, B.A., 96 Main St., Swansea 02777.
NO. 1225T (Arkwright Finishing Corp.). Joseph E. Johnson, Ch. , 903 Globe St.
02724; Benny L. Bozeman, B.A.
NO. 1226T (Duro Finishing Corp.). Robert Marshall, Ch. , 19 Ridgeline Dr.,
Westport 02790; Benny L. Bozeman, B.A.
NO. 1230T (Riveredge Printers, Inc.). John Rocha, Ch. , 82 Roseland Terrace,
Tiverton, R.I. 02878; Benny L. Bozeman. B.A.
NO. 1483T (Swan Finishing Corp.). Ernest Martin, Ch. , 135 Baptist St.,
Swansea 02777; Joseph J. Alfonso &. Benny L. Bozeman, B.A's.
CONSTRUCTION & GENERAL LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 610)
DRAWING-IN, KNOT TIERS & WARP TWISTERS ASSN. (See Textile Wkrs., Independent)
EDUCATORS ASSN., FALL RIVER NO. 175 (IND). 2nd Tues., 3 P.M., at Bus. Off.,
Ill Stafford Rd. 02721, Tel. 679-4392; Frederick B. Fazzina, Pres., 31
Locust St., Swansea 02777; Sanford M. Horvitz, F.S., 1028 Rock St. 02720.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 437. 4"=*' Fri., Eagles Hall, 520 Locust St.; Oscar Baron, Pres., 244 Pratt
Ave., Somerset 02726; Elwood W, Robertshaw, Jr., F.S.,Bus. Mgr. , 54 Church
St., Swansea 02777; Bus. Off., 62 E. Main St. 02724, Tel. 674-2432.
NO. 1465 (Fall River Elec. Lt. Co.). 2nd Tues., Elks Club, No. Main St.;
Michael Gryncewicz, Pres., 85 Berube Ave., Somerset; Earl Davis, B.A. , 20
Sycamore St., Swansea 02777.
NO. 2255 (Aluminum Processing Corp.). Last Sun., 10.30 A.M., 402 Coggeshall
St.; Wheat E. Kelley, Pres., B. A., 250 South St., Somerset 02726; Joseph
Rego, Treas., 288 South St., Somerset 02726.
NO. 2313 (Telephone Traffic Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Hanover)
NO. 2322 (Southeast Area Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Middleboro)
ENGINEERS, HOISTING & PORTABLE (See Engineers, Operating No. 4 in Boston)
FIRE FIGHTERS NO. 1314. First Wed., Sons of Italy Hall, 120 Covel St.; George
Pelletier, Pres., 30 Day St. 02724; Edmund Couto, S.T., 322 So. Beacon St.
02724; Bus. Off., Fire Dept., 165 Bedford St. 02722, Tel. 672-9119.
FURNITURE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 159 (Harvey Probber, Inc.). 2nd Wed.
(Jan., Mar., June, Sept., Dec), 7.30 P.M., Retail Clerks Hall, 291 McGowan
St.; Norraand G. Oliver, Pres., 3 Jefferson Ct. 02720; Joseph Correia, Jr.,
S.T., 386 Jefferson St. 02721.
GARMENT WKRS., LADIES NO. 178-324 (Southern N.E. Dist. Cncl. Local). 3rd Mon.
,
7.30 P.M., V.F.W. Hall, 486 Bedford St.; Ralph A. Roberts, Mgr., 175
Hemlock St. 02720; Frank Pereira, Lorraine Oliveira, Albert Coelho, Dorothy
Ferreira, Joseph Rezendes, B.A's; Bus. Off., 2nd Fl., Garment Wkrs. Sq.,
38 Third St. 02720, Tel. 674-5762.
HANDBAG, LUGGAGE & NOVELTY WKRS. (See Leather Goods, Plastics & Novelty Wkrs.
No. 65)
HATTERS, CAP & MILLINERY WKRS. NO. 121. Quarterly, On Call, 7.30 P.M., Polish
Nat. Home, 872 Globe St.; Margaret Buba, Pres., 56 Palmer St. 02724; Imelda
Heywood, S.T., 96 Louis St., Swansea 02777.
HOD CARRIERS (See Laborers Int. Union of No. America)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 21. Quarterly, On Call, 12 Noon, Liberal Club, Laurel
St.; Norman Michaud, Pres., 9 Fir Ave., Somerset 02726; Charles Ross, Sec,
327 Quincy St. 02720.
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LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 610. 3rd Wed., at Bus. Off., 185
Pleasant St. 02723, Tel. 673-0080; Richard Medeiros, F.S.T. , 88 O'Bannon
PI., Swansea 02777; Manuel Medeiros, B.A. , 267 Union St. 02721.
LATHERS, WOOD, WIRE & METAL NO. 564 (Fall River & New Bedford). 3rd Thurs.,
V.F.W. Hall, 28 Roosevelt St., Acushnet; Herve Charest, F.S.T. , 46 Kennedy
St. 02721; Daniel Sullivan, B.A. , 700 Popponessett Rd., Cotuit 02635.
LEATHER GOODS, PLASTICS & NOVELTY WKRS . NO. 65 (Luggage Makers). A*^" Thurs.,
7 P.M., at Bus. Off., 14 Third St. 02722, Tel. 678-4230; Anita Watts, Pres.,
58 Holden St. 02720; Robert Cabral, R.S.T., 434 Division St. 02721.
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. BR. 51. 2nd Tues., 7 P.M., So. End Club, Crawford
St.; John Soares, Pres., 66 Whalom Ave., Swansea 02777; Charles N. Morin,
Sec, 29 Gunning Ct. , Middletown, R.I. 02840.
LONGSHOREMEN (See Local No. 1413 in New Bedford)
LOOMFIXERS (See Textile Wkrs., Independent)
MAINTENANCE OF WAY EMP. NO. 89. First Wed., 7.30 P.M., St. John's Club, 1365
Rodman St.; Joseph E. Sullivan, S.T., 134 County St. 02723; Edward Camara,
B.A. , 105 Oregon St. 02720.
HOLDERS <L ALLIED WKRS. NO. 48 (See Swansea)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 424. 2nd Sun., 9 A.M., V.F.W. Hall,
Tiverton, R.I.; Robert Ironfield, Pres., 1168 Hope St., Bristol, R.I.
02809; John A. Salvo, Treas., 74 Sevigny Ave. 02723.
MUSICIANS, FALL RIVER FED. NO. 216. On Call ( Jan. ,Apr. ,Nov. ) , 1.30 P.M., at
Bus. Off., 176 Bedford St. 02722, Tel. 768-5321; James Considine, Pres.,
595 Hanover St. 02720; David Nadien, S.T., 17 Acacia St. 02020.
PAINTERS S. ALLIED TRADES NO. 75. First Tues., at Bus. Off., 185 Pleasant St.
02720, Tel. 675-1370; Alfred Mello, Pres.; Antone S. Oliveira, F.S., 222
Lowell St. 02721.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 176 (Slater Paper Box, Inc.). 3rd Sun.,
7 P.M., P. A Club, Almond St.; Virginia M. Santerre, Pres., 25 Norwood Ave.,
Common Fence Pt. , Portsmouth, R.I. 02871; Mary Jane Andrade, R.S., 893 So.
Main St. 02724.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO, 1251 (Polyfoam Prods.). Last Fri., 12
Noon, at Plant, 54 Graham Rd.; James Voltas, Pres., 405 Fifth St. 02721;
Ann Marie Monteiro, R.S., 592 Bradford Ave. 02721.
PLUMBERS & STEAMFITTERS (See Local No. 77 in New Bedford)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 434 (IND) (Park Police). On Call, at Bus. Off.,
Police Dept., 158 Bedford St. 02721, Tel. 677-9345; Robert Rebello, Pres.,
189 No. Marion St. 02723; Oliva Couture, R.S., 123 Fenner St. 02724.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 440 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.,
158 Bedford St. 02722, Tel. 677-9345; Joseph Cabral, Pres., 85 Rhode Island
Ave. 02724; James Machado, Treas., 109 Cook St. 02724.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL SUPERVISORS NO. 116 (IND). On Call, Post Off.; Frank A. DePaola, Pres.,
201 Whipple St. 02721; Thomas W. Newbury, Jr., S.T., 25 Terrace Ave.,
Tiverton, R.I. 02878.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Fall River Local). 2nd Sun., 10 A.M., Rm. 2,
Post Off., 9 Third St.; Omer J. Forand, Pres., 2 Osborn St., Westport
02790; Frank P. Correia, Sec., P.O. Box 222, 02724.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 32 (Web Pressmen). 4*=" Thurs.,
7.30 P.M., Herald News Pressroom, 207 Pocasset St.; William J. O'Connell,
Pres., 119 Regina Ave., Somerset 02726; Thomas Reis, Jr., S.T.,B.A. , 95
Brookside Rd., Somerset 02726.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. (See Local No. 67 in Boston)
RETAIL CLERKS INT. NO. 1325. Quarterly, 3rd Mon. , 8.15 P.M., at Bus. Off.,
291 McGowan St. 02723, Tel. 678-7700; Arthur Souza, Pres., B. A., 10 Ellen
Lane, Tiverton, R.I. 02878; Gilbert R. Howarth, B.A. , 183 Ocean Grove Ave.,
Swansea 02777.
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SHEET METAL WKRS . NO. 501 (See New Bedford)
SLASHER TENDERS & HELPERS (See Textile Wkrs., Independent)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1118 (Munic. Emp.). First Thurs., 7.30 P.M.,
Eagles Hall, Locust St.; Paul Fournier, Pres., 678 Harvard St. 02720;
Margaret L. Tourgee, Treas., 966 Walnut St. 02720; Bus. Off., Rm. 406, 56
No. Main St. 02720, Tel. 675-2046.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1990 (Fall River Housing Auth. Admin, d
Clerical Emp.). 2nd Mon. , 7 P.M., 1039 So. Main St.; Vivianne Goulet,
Pres., 617 King St. 02724; Juliette Reagan, S.T., 154 Oliver St. 02724.
STEAMFITTERS (See Plumbers & Steamfitters No. 77 in New Bedford)
STEREOTYPERS (See Printing & Graphic Communications Union No. 67 in Boston)
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 2177 (Bristol Community College Faculty Assn.).
4'=*' Mon. , 4 P.M., Where Called; David Feeney, Pres., 54 Phillips St. 02720;
Helaine Schupack, Treas., 475 Lloyd Ave., Providence, R.I. 02906,
TEACHERS ASSN., BRISTOL COMMUNITY COLLEGE (IND). 2nd Mon., 3.45 P.M., Where
Called; Janet Skinner, Sec, Oak Grove Ave. 02723; Gerald Magnan, Treas,,
54 Phillips St. 02720.
TEACHERS ASSN., DIMAN (IND) (Diman Reg. Voc. Tech. High School). 2nd Tues.,
3.15 P.M., at Bus. Off. at School, Stonehaven Rd. 02723, TeL 678-2891;
Thomas C. Maiato, Pres., 784 Hortonville Rd., Swansea 02777; Joseph Martins,
Treas., 578 Lawton St. 02721.
TEACHERS ASSN., FALL RIVER (See Educators Assn.)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS NO. 526 (IND). 3rd Sun., at Bus.
Off., 4 Anawan St. 02721, Tel. 676-1955; Anthony J. Materia, S.T., 1588
Main St., Tiverton, R.I, 02878; James W. O'Donnell, B.A, , 739 Bulgarmarsh
Rd., Tiverton, R.I. 02878,
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2313 in Hanover)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2322 in Middleboro)
TERMINAL EMP. ASSN. (IND) (Shell Oil Co.). On Call; Matthew Quinlan, Pres.,
28 Bentley St., Swansea 02777; John J. Hargraves, Treas., 66 Lawrence St.,
Swansea 02777.
TEXTILE WKRS., INDEPENDENT:
DRAWING-IN, KNOT TIERS & WARP TWISTERS ASSN. On Call (Jan. & June), 10 A,M,
,
Home of R.S,T.,B.A.; Edward A. Frenette, R,S.T.,B.A., 209 Bedford St, 02720.
LOOMFIXERS, FALL RIVER. First Sat., 2 P.M., Home of R.S,T.,B.A,; Anthony G,
Motta, Pres,; Edward A, Frenette, R.S,T,,B,A,, 209 Bedford St, 02720.
SLASHER TENDERS & HELPERS. On Call (Jan. & June), 10 A.M., Home of F.S.,B,A,
;
Edward A, Frenette, F.S,,B.A., 209 Bedford St. 02720.
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 292 (Sterling Pile Fabrics, Inc.). Bi-
monthly, 3rd Sun., 10 A.M., Monte Pio Hall, So. Main St.; Gregory Reilly,
Int. V.P.; Francisco Cabral, Treas., 496 Briggs Rd. , Westport 02790; Bus.
Off., 36 Olneyville Sq., Providence, R.I, 02909, Tel, 351-1120,
TEXTILE WKRS. UNION (See Clothing & Textile Wkrs, Union, Amalgamated)
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 424 (See Moving Picture Machine Operators)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 174 (Union St. Rwy,). 2nd Tues,, 7.30 P.M.,
Textile Wkrs. Hall, 1039 So. Main St.; Gerald Duperre, Pres., 337 Perry
St. 02726; Kenneth Leyland, R.S., 34 No, Main St, 02721,
TYPOGRAPHICAL, FALL RIVER NO. 161. First Sun., 10 P.M., Carpenters Hall, 230
Bedford St.; James H. Sullivan, Jr., Pres., 683 Walnut St, 02720; Donald J,
Hussey, S,T,, 480 Harbor View Bldg, , Somerset 02725,
UPHOLSTERERS (See Local No, 421 in Cambridge)
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 396 (See Somerset)
UTILITY WKRS, UNION OF AMERICA NO. 431 (Fall River Gas Co.). 3rd Thurs., Sons
of Italy Hall, 120 Covel St.; Charles P, Townley, Jr, , Pres,, Apt, 6J,
4700 No. Main St. 02720; Alfred A. Charette, Treas., Cory Lane, Tiverton,
R.I. 02878.
WEB PRESSMEN (See Printing & Graphic Communications Union, Int. No. 32)
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EDUCATORS ASSN., FALMOUTH NO. 176 (IND). 2nd & A"^" Wed., 4 P.M., at Bus. Off.,
Teachers Ctr., 15 Tataket Sq., Teaticket 02536; Barbara A. Cranston, Pres.,
80 Fox Lane, W. Falmouth 02574; Diane Kowalski, Treas., 259 Maravista
Terrace, Teaticket 02536.
ELECTRICAL WKRS
.
, INT. BRO. NO. 2322 (Southeast Area Telephone Wkrs. ) (N.E.
Tel. Co.) (See Middleboro)
FIRE FIGHTERS NO. Rl-191 (See Government Erap., Nat. Assn.)
FIRE FIGHTERS NO. 1397. First Mon. , 7.30 P.M., Midway Trap & Skeet Club; W. A.
Howard, Jr., Pres., 33 Green Acres Rd. 02540; A. Medeiros, Jr., Sec, Joyce
St. 02540.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 3004 (Nat. Guard Tech, Otis Air Force Base).
First Thurs., 4.15 P.M., Bldg. 162 at Air Base; Chester Waskiwisz, Pres.,
Snake Pond Rd., Forestdale 02644; George Luckhurst, Treas., 55 Thom Ave.,
Monument Beach 02553.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-54 (IND) (Otis Air Force Base). First Wed.,
4 P.M., Bldg. 124 at Air Base; William Driscoll, Pres., Monument Beach,
Buzzards Bay 02532; Merton L. Brightman, R.S.T., 56 Allen St., Marion 02738.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-191 (IND) (Otis Air Force Base Fire Fighters).
On Call, 4.15 P.M.; Henry Stopka, Pres., Cushman Rd. , Rochester 02770; John
Rucker, S.T., 334 Sconticut Neck Rd., Fairhaven 02719.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1249 (Falmouth, Acushnet, Dartmouth,
Bourne, New Bedford Housing Authorities). First Mon., 7.30 P.M., Gus Canty
Bldg., Main St.; James S. Pine, Pres., 30 Old Barnstable Rd., E. Falmouth
02536; Norman P. Thayer, S.T.,B.A., 7 Daniel St. 02540.
LETTER CARRIERS BR. 3617. 2nd Thurs., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, Main St.,
Teaticket; Edward L. Studley, Jr., Pres., 25 Russell Rd. 02540; Richard
Hardy, S.T., 27 Young Rd. 02540.
TEACHERS ASSN. (See Educators Assn., Falmouth No. 176)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2322 in Middleboro)
FITCHBURG
BAKERY &. CONFECTIONERY WKRS. NO. 251 (See Worcester)
BARBERS, BEAUTICIANS &. ALLIED INDUSTRIES NO. 284. 2nd Tues., 2 Day St. 01420;
Alfred Mittola, Pres., 320 Albee St. 01420; Anthony Pelullo, S.T., 2 Day
St. 01420.
BOILERMAKERS, IRON SHIPBUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS &. HELPERS NO. 698. 3rd
Tues., Turner Hall, 4 Frankfort St.; James Duguay, Pres., 24 Whitman St.,
Leominster 01453; Roger Ducharme, F.S.T., 25 Eden Glen, Leominster 01453.
BRICKLAYERS &. ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 35 in Lowell)
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 39)
CARPENTERS NO. 48. 2nd & 4'=" Thurs., at Bus. Off., 285 Water St. 01420, Tel.
342-9780; Kenneth Proos, R.S., 548 West St., Leominster 01453; Carl
Johnson, B.A. , 758 Main St., Leominster 01453.
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 309C (Asher Co.). 2nd Mon., So. End
Club, 12 Market St.; Caroline A. Sylvia, F.S.; Alice Eickhorst, B.A. ; Bus.
Off., Rm. 518, 888 Purchase St., New Bedford 02740, Tel. 993-6627.
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 1307T (Fitchburg Yarn Co.). First
Wed., 7 P.M., Lion D'Or Club, 15 Pratt Rd. ; Joseph Zirpolo, Pres., 56 Burke
St., Nashua, N.H. 03060; Ralph Coderre, Mgr. ; Bus. Off., 104 Fairfield St.,
Worcester 01602, Tel. 756-5719.
COMMUNICATIONS WKRS. OF AMERICA NO. 1374 (Seth Thomas Div. of General Time
Plant #3). Quarterly, On Call, American Legion Hall, 200 Daniels St.;
Stephen F. Pike, Pres., 14 Beacon St. 01420; Sylvia I. Anttila, Sec, 910
Rindge Rd. 01420.
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Emp., Int. No. 495 in Worcester)
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EDUCATION ASSN., FITCHBURG STATE COLLEGE (IND). On Call; Alan R. Goldman, Pres.,'
135 Butternut Hollow, Acton 01720; Richard Maki, Treas., 239 Lincoln St.,
Leominster 01453.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT.: I
NO. 210 (American Can Co., Fitchburg Plant). Quarterly, 2nd Sun., So. End
Nat. Club, 12 Market St.; Stanley Potts, Pres., 49 Goodrich St. 01920; Olavi
Koski, R.S., 333 Townsend St. 01420; Bus. Off., 207 Bemis Rd. 01420, Tel.
385-2552.
NO. 252 (Professional, Technical & Salaried Conf. Bd. ) (General Electric Co.).
Quarterly, 3rd Tues., 5.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 5, 455 Main St. 01420,
Tel. 343-7812; Joseph 0. Rivard, Pres., 25 Bel Air Dr. 01420; John J.
Pieloch, F.S., 12 Ford St., Gardner 01440.
NO. 286 (General Electric Co.). On Call (Feb., June, Oct.), 1.30 P.M.,
Y.M.C.A., Wallace Ave.; Dana G. Putnam, Pres., 15 Oak St., Baldwinville
01436; Ernest S. Brousseau, F.S.T., 277 Rollstone St. 01420; Bus. Off., Rm.
5, 455 Main St. 01420, Tel. 343-7812.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF: '
NO. 256. First Thurs., at Bus. Off., 434 Water St. 01420, Tel. 342-9067; I
Paul G. LaJoie, Pres., 82 Green St., Gardner 01440; Edward L. Lepkowski,
R.S.,Bus. Mgr., 35 Dyer St., Gardner 01440.
NO. 2315 (Central Mass. Telephone Traffic Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See
Westboro)
NO. 2325 (Central Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Westboro)
ENGINEERS, LOCOMOTIVE (See Local No. 61 in Boston)
GOVERNMENT EMP. , AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-225 (IND) (City Emp. ) (Carpenter Shop). 2nd
Tues., 4 P.M., City Hall Conf. Rm. ; Joseph Scavelli, Pres., 331 Townsend
St. 01420; Roland Roy, R.S.T., 4 Maplewood Terrace 01420.
HOTEL &. RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 26 in Boston)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 54. 3rd Thurs., 11 A.M., Co-op Bldg. , Main St.; Hugh
Borg, Pres., 97 Hope St. 01420; John Tierney, R.S.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 39. 3rd Tues., at Bus. Off., 434 Water
St. 01420, Tel. 342-9097; Albert J. Gallant, S.T., 89 Euclid St., Gardner
01440; James Daley, Bus. Mgr., 10 Bacon St., Westminster 01473.
LEATHER GOODS, PLASTICS & NOVELTY WKRS. NO. 83 (H. Margolin & Co.). Bi-monthly,
On Call, 7.30 P.M., Lion D'Or Hall, 15 Pratt St.; Paul LaPrade, Pres., 44
Clifton St. 01420; Alice Brown, S.T., Caswell Rd. 01420.
LETTER CARRIERS BR. 16. First Thurs., 7.30 P.M., 845 Main St.; James Sowerbutts,
Pres.; Edgar B, Blackwelder, Treas., 20 Phillips Ave. 01420.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 1376 (Mohawk Lodge). Last Mon. , 7.30 P.M.,
Marconi Hall, 36 Birch St. Passway; Raymond Albert, Pres., Sherbert Rd.,
Ashburnham 01430; Henry Babineau, F.S., Bridle Path, Ashburnham 01430.
MAINTENANCE OF WAY EMP. NO. 160 (B & M Corp.). 4'^'' Thurs. (Apr. & Oct. ), 7.30
P.M., Polish-American Citizens Club, 294 Pleasant St., Gardner 01440; Ralph
P. Walsh, S.T., 106 Main St., Ashburnham 01430; Morton C. Woodbury, B.A.
,
63 Congress St., Orange 01364.
MOLDERS & ALLIED WKRS. (See Local No. 5 in Worcester)
MOTOR COACH OPERATORS NO. 490 (See Transit Union, Amalgamated)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS (See Theatrical Stage Emp.)
MUSICIANS MUTUAL ASSN. NO. 173. 2nd Sun. (Apr. ,Oct. ,Dec. ), Where Called;
Edwin H. Holt, Pres.,F.S., 197 Charles St. 01420; Michael Lunetta, Treas.,
B.A., 55 Canton St. 01420.
PAINTERS S. ALLIED TRADES (See Local No. 48 in Worcester)
PAPER &. ALLIED WKRS., UNITED (IND) (See Teamsters, Chauffeurs <i Helpers No. 16)
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PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED:
NO. 372 (Wachusett) (James River, Mass., Inc.). 3rd Tues., 7 P.M., British-
American Club, 1 Simonds Rd.; Roger Leblanc, Pres., 172 Chester St. 01A20;
Donald R. Bernard, F.S.T., 87 No. Common Rd., Westminster 01473.
NO. 6ftl (Berkey Film Processing of N.E.). 3rd Sun., 7.30 P.M., St. Joseph
Club, 109 Oak Hill Rd.; Linda P. Bell, Pres., 250 Kimball St. 01420; A.
Rettberg, F.S.T., 20 Merriam Pkwy. 01420.
NO. 917 (Vogue Wall Coverings, Inc.). 3rd Wed., at Plant, 68 Falulah Rd.;
Elise Leger, Pres., 54 Plymouth St. 01420; John King, Int. Rep., 725
Northfield Rd., Lunenburg 01462.
NO. 991 (James River Plant VaO, Lab Unit). On Call; Donald L. Lagoy, Pres.,
141 Green St., Gardner 01440; Douglas St. Cyr, F.S.T., 192 Narrows Rd.,
Westminster 01473.
NO. 1039 (James River, Mass., Inc.). 2nd Tues., 7 P.M., Marconi Hall, Birch
St. Passway; Thomas J. Barnicle, Pres., Williamsville Rd. , Barre 01005;
Norman Loiselle, S.T., 10 Tisdale Ave., Leominster 01453.
NO. 1061 (See Westminster)
NO. 1102 (Crocker Technical Papers, Inc.). 2nd Sun., 7 P.M., British-
American Club, 1 Simonds Rd.; Leon A. Normandin, Pres., 452 Westminster
St. 01420; Joseph E.W. Thibodeau, Treas., 5 Benoit St. 01420.
NO. 1355 (Rollstone Local) (James River, Mass., Inc.). 2nd Sun., 7 P.M.,
Lion D'Or Club, 15 Pratt St.; James Burns, Pres., Box 282, Leominster
01453; Robert Goguen, F.S.T., 37 Lincoln St. 01420.
NO. 1360 (James River, Mass., Inc.). 2nd Tues., Turner Hall, Frankfort St.;
Peter Dupont, Pres., 355 Pearl St. 01420; Joseph Guertin, F.S.T., Rollstone
St. 01420.
PATTERN MAKERS LEAGUE OF N.A. (See Worcester)
PLUMBERS & STEAMFITTERS NO. 92 (No. Worcester County Area). 2nd Wed., at Bus.
Off., 434 Water St. 01420, Tel. 342-9067; James Hay, F.S., 228 So.
Ashburnham Rd., Westminster 01473; Herman Wuoti, B.A., 1510 Pearl Hill Rd.
01420.
POLICE OFFICERS, INT. BRO, NO. 342 (IND). On Call ( Jan. , Mar. , May, Sept., Nov.),
Arthur J. Destroismaisons, Pres., 20 Elm St. 01420; James Curry, S.T.,
Ashburnham 01430.
POST OFFICE &. GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Fitchburg Local). On Call, 7.30 P.M., Chanti-
cleer Club, Summer St.; Leo C. Brissette, Pres., 73 Nashua St. 01420; John
Perkins, R.S.T., 309 Ashburnham St. 01420.
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. 260)
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS NO. 106. 2nd Tues., Where Called; Charles
E. Cramm, Pres., 10 City Hall Ave., Gardner 01440; Roland J. Babineau,
F.S.T., 1 Canton St. 01420.
REATIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NOS . 60 & 61 (See Leominster)
SERVICE EMP. INT. NO. 495 (See Worcester)
STATE COLLEGE EDUCATION ASSN., FITCHBURG (See Education Assn., Fitchburg State
College)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 2034 (City Emp.). 2nd Thurs. , St. Joseph
Club, 109 Oak Hill Rd.; James Ferguson, Pres., Leyte Rd. 01420; Vincent
Papia, S.T., 309 Water St. 01420.
STEELWORICERS OF AMERICA, UNITED NO. 7896 (Simonds Saw 6, Steel Div. of Wallace
Murray Corp.). 3rd Thurs., 7 P.M., at Bus. Off., 434 Water St. 01420;
William G. Demchuk, Pres., 87 Pearl St. 01420; Norman L. Pepin, F.S., 72
Youngs Rd. 01420.
STREET RAILWAY EMP. NO. 690 (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS ASSN., FITCHBURG NO. 177 (IND). First Wed., 3 P.M., Memorial Jr. High
School Library, 617 Rollstone St.; Joseph Laino, Pres., 409 Highland Ave.
01420; William S. Michaels, Treas., 98 Academy St. 01420.
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TEACHERS ASSN., MONTACHUSETT REG. (IND) (Montachusett Reg. Voc. Tech. School).
Last Tues., 3 P.M., Conf Rra. at School, 1050 Westminster St.; Irene Moody,
Pres., 137 Ross St. 01420; Raymond Hebert, Treas., 38 Mechanic St. 01420.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS &. HELPERS NO. 16 (IND) (United Paper & Allied Wkrs.).
Last Sun., 7 P.M., St. Joseph Club, 109 Oak Hill Rd.; Mark McCullah, Pres.,
96 Depot St. 01420; Arthur J. Gingras, S.T. , 241 Beech St. 01420.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2315 in Westboro)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2324 in Westboro)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 1307T)
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 86 (Fitchburg,
Leominster, Clinton & Gardner). 3rd Sun., 9,30 A.M., 434 Water St.; George
Collette, Pres., 474 Main St., Gardner 01440; Robert C. McKean, F.S.,B.A.
,
72 Pelley St., Gardner 01440.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 690 (Fitchburg & Leominster St. Rwy.). 2nd Tues.,
Polish-American Hall, 16 Hale St.; Charles Maggs, Pres., 178 No. Common Rd.
,
Westminster 01473; Joseph Raimon, F.S.T., 422 Water St. 01420.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 260 (B & M Corp.). First Sun., 10 A.M.,
Italian-American Hall, 448 Water St.; Paul X. Mulloy, Pres., 23 Brigham St.
01420; John W. Morrissey, Sec, Local Ch. , 172 Myrtle Ave. 01420.
TYPOGRAPHICAL NO. 623. First Thurs., 2.45 P.M., Sentinel Bldg. 808 Main St.;
Lindo F. D'Annolfo, Pres., 21 Valley View Rd., Leominster 01453; Pentti M.
Laine, S.T., 317 Pleasant St., Lunenburg 01462.
UPHOLSTERERS (See Leominster)
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 340 (IND) (Fitchburg Gas & Elec. Co.). 3rd
Mon., British-American Club, 1 Simonds Rd. ; Charles J. Anderson, Jr., Pres.,
18 New West Townsend Rd., Lunenburg 01462; Anthony J. Bastarack, Treas.,
Athol Rd., Templeton 01468.
WALL PAPER WKRS. (See Paperworkers Int. Union, United No, 917)
FOXBOROUGH
BRICKLAYERS &. ALLIED CRAFTSMEN NO. 7. 2nd Tues., American Legion Hall, 8
Mechanic St.; Frank Mazza, F.S.T., 12 Woodland St., Everett 02149; John
Simpson, B.A. , 243 East St. ,Attleboro 02703; Bus. Off., 6 Mechanic St.
02035, Tel. 543-6412.
EDUCATION ASSN., FOXBORO (IND). On Call; Anna M. Ross, Pres., 15 Barton Rd.
02035; Edward Kaunelis, Treas., 34 Villa Dr. 02035.
FIRE FIGHTERS ASSN., FOXBORO PERMANENT NO. 2252. First Wed., 7.30 P.M., Fire
Dept., School St. 02035, Tel. 543-5555; Lester J. Goodwin, Pres., 227 Main
St. 02035; Charles W. Cicciu, Sec, 14 Mechanic St. 02035.
LETTER CARRIERS BR. 2496. 2nd Wed., Where Called; James R. Thibault, Pres., 10
Geneva St., Mansfield 02048; Ronald J. Grant, S.T., 65 Cross St. 02035.
RACE TRACK EMP. GUILD, INC., MASS. No. 28 (IND) (N.E. Harness Raceway). On
Call; Gerald F. Quinn, S.T., 38 Elm Ave., Holbrook 02343; Joseph Arena,
TEACHERS (See Education Assn. , Foxboro)
FRAMINGHAM
ASSISTANT TEACHERS ASSN., FRAMINGHAM (See Teachers Assn., Framingham Assistant)
AUTOMOBILE, AEROSPACE &. AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 422 (IND) (Amalgamated)
3rd Tues., 3 P.M., at Bus. Off., 32 South St., 02701, Tel. 872-0141; Charles
McDevitt, Pres., 43 Janebar Circle, 01701; William Fioyd, F.S.T., 66 Ellis
Ave., Norwood 02062.
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BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 51. First & 3rd Wed., Columbus Hall, 11
Fountain St.; Allen B. Carter, Pres., 288 South St., Northboro 01532;
William Foster, B.A. , 217 Washington St., HoUiston 01746.
BUILDING LABORERS (Construction & General) (See Laborers Int. Union of No.
America No. 609)
CARPENTERS (See Local No. 475 in Ashland)
ELECTRICAL WKRS
.
, INT. BRO. NO. 2315 (Central Mass. Telephone Traffic Wkrs.)
(N.E. Tel. Co.) (See Westboro)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2325 (Central Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel.
Co. ) (See Westboro)
FIRE FIGHTERS NO. 1652. First Thurs., 7.30 P.M., Legion Hall, Beech St.;
Lawrence W. D'Angelo, Pres., 39 McPhee Rd. 01701; Robert M. Dunton, Treas.,
405 Old Conn. Path 01701.
GARMENT WKRS., LADIES NO. 313. First Mon. , 6 P.M., Portuguese Rec. Club, 67
South St.; Lowell Fortes, Sec, 8 James St., Norton 02766; Bernard George,
B.A., 79 Longmeadow Rd., Norwood 02062; Bus. Off., 4'^" Fl., 33 Harrison
Ave., Boston 02111, Tel. 426-9354.
GOVERNMENT EM?., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
HOTEL & RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 26 in Boston)
INSURANCE WKRS. INT. (See Local No. 36 in Boston)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA:
NO. 609 (Construction & General). First Thurs., at Bus. Off., 2nd Fl., 674
Waverly St. 01701, Tel. 873-7162; James V. Merloni, Pres., 191 Fountain St.,
Ashland 01721; Benedetto Ottaviani, Bus. Mgr. , 286 Fountain St., Ashland
01721.
NO. 1156 (Town Emp. ) (Framingham, No. Reading, Sudbury, Maynard, Ashland).
4'^''Wed., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, Pearl St.; Ronald West, Pres., 89 Warren
Rd. 01701; Joseph Fedolfi, S.T., 5 Winthrop Terrace 01701.
NO. 1164 (School Dept. Maint. Wkrs. & Custodians). First Sun., Lawrence St.
School, Lawrence St.; Tilio Franchi, Pres., B. A., 1031 Waverly St. 01701;
Carlo Belloli, S.T., 41 Dow St. 01701.
LETTER CARRIERS BR. 334. 4'='' Sun., 7.30 P.M., American Legion Hall, 11 Beech
St.; Richard Mabie, Pres., 20 Sherwood Dr., Milford 01757; Francis A. Daley,
Sec, 55 Pin Cushion Rd. 01701.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 1973 (Nobscot Lodge) (Dennison Mfg. Co.,
Framingham & Westboro). 2nd Mon., 4.45 P.M., Dennison Assoc. Library,
Bishop St.; Arthur W. Tancrede, F.S., 11 Sheridan St., Natick 01760;
Anthony P. Mastandrea, Frank Every, B.A's.
MASSACHUSETTS STATE SCIENTISTS ASSN. (IND) (Commonwealth of Mass.). 2nd Tues.,
Where C lied; Richard Levine, Pres., 30 Dopping Brook Rd., Sherborn 01770;
Milton J. Dubinsky, Sec, 29 Riverview Rd. 01701.
MEAT CUTTERS &. BUTCHER WORKMEN (See District Union No. 2 in Braintree)
MUSICIANS ASSN., FRAMINGHAM-MARLBORO NO. 393. 2nd Mon., Civic League Bldg.,
Rm. A, 214 Concord St.; John R. Lynch, S.T., 173 Winter St. (P.O. Box 104),
Ashland 01721; Nicholas DiBuono, B.A. , 19 Water St., Marlboro 01752.
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 1963 in Newton)
PLUMBERS & PIPEFITTERS NO. 448. 2nd Wed., 7.30 P.M., Columbus Hall, 11
Fountain St.; Gerald Metzger, S.T. , 22 Mountainview Dr., Ashland 01721;
John McGrath, B.A. , 38 Summer St. 01701; Bus. Off., 36 Concord St. 01701,
Tel. 872-0310.
POSTAL SUPERVISORS NO. 375 (Central Mass. Br.) (See Shrewsbury)
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 528 (Framingham Specialties
&. Paper Prods.) (Dennison Mfg. Co.). Quarterly, Sat., Union House, 674
Waverly St.; Normand F. Lanoue, Pres., 24 All Saints St., Woonsocket, R.I.
02895; Rache Apostol, S.T., 217 E. Central St., Natick 01760.
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PROFESSIONAL ASSN., FRAMINGHAM STATE COLLEGE (IND). First Mon. , 1.30 P.M., G05
Hemenway Annex at College, 100 State St.; Joseph Previte, Pres., 3 Birch-
meadow Circle 01701; Paul D. Peterson, Treas., 5 Church St., Medway 02053.
PUBLIC SCHOOLS SECRETARIAL ASSN., FRAMINGHAM (See Secretarial Assn., Framing-
ham Public Schools)
RAILROAD SIGNALMEN BRO. OF NO. 127 (Conrail). On Call; W. F. Byrnes, Pres.,
109 Perkins Ave., Hyde Park 02136; R. J. Tomasetti, S.T., 193 Woodland Rd.
,
Southboro 01772.
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS (See Local No. 117 in Boston)
SCIENTISTS ASSN., MASSACHUSETTS STATE (See Mass. State Scientists Assn.)
SECRETARIAL ASSN., FRAMINGHAM PUBLIC SCHOOLS (iND) (Mass. Teachers Assn.). On
Call (June &. Sept.), 7.30 P.M., Framingham South High School, Flagg Dr.;
Doris M. Drisdell, Pres., 31 A Marian Rd. 01701; Helen Maguire, Treas., 45
Cottage St. 01701.
STATE COLLEGE PROFESSIONAL ASSN., FRAMINGHAM (See Professional Assn., Framing-
ham State College)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP.
:
NO. 711 (Mass. Correctional Institution). 2nd Tues., 2 P.M., Dept. of
Correction Trainint Academy, Irving St.; Barbara Potter, Pres., Box 99,
01701; Francine J. Andrews, S.T., Box 99, 01701.
NO. 938 (Gushing Hospital). 3rd Tues., Gushing Hospital, Dudley St.;
Domenic Sciretta, Pres.; Joseph E. Tondorf, S.T., 121 Village St., Medway
02053.
NO. 1009 (See Worcester)
NO. 1709 (See Northbridge)
NO. 1819 (Mass. Civil Defense Agency). First Tues. ( Jan. , Apr. , July, Oct.)
7 P.M., CD. Hdqtrs. Conf. Rm. , 400 Worcester Rd.; Carl T. Solone, Pres.,
8 Sunset Dr., S.>ugus 01906; Frank C. Belitsky, S.T., 84 Longley Rd.
,
Groton 01450.
STATE SCIENTISTS ASSN., MASSACHUSETTS (See Mass. State Scientists Assn.)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12004 (See Cambridge)
TEACHERS ASSN., FRAMINGHAM NO. 179 (IND). On Call, Farley Middle School, 123
Union St.; Susan Murtagh, Pres., 67 Auburn St. Ext. 01701; Raymond Jones,
Treas., 252 Beverly Rd., Worcester 01605.
TEACHERS ASSN., FRAMINGHAM ASSISTANT (IND). On Call; Peter M. Hennessey, Pres.,
249 Boston Post Rd. , Marlboro 01752; Carole Berkowitz, Treas., 9 Crescent
St., Natick 01760; Bus. Off., 140 Pearl St. 01701, Tel. 879-6230.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs. , Int. Bro. No. 2315 in Westboro)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2325 in Westboro)
FRANKLIN
CARPENTERS (See Local No. 535 in Norwood)
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED:
NO. 31T (Clark-Cutler-McDermott Co.). 4'='' Sun., 10 A.M., I.O.O.F. Hall, Depot
St.; Harland T. Herrick, Pres., Uncas Ave. (Box 19), 02038; Ralph Coderre,
Mgr.; Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester 01602, Tel. 756-5719.
NO. 454T (G.A.F. Industries, Inc.). First Sun., 10.30 A.M., I.O.O.F. Hall,
Depot St.; Leo Smith, Pres., 60 Cherry Brook Ave. ,Woonsocket, R.I. 02895;
Ralph Coderre, Mgr.; Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester 01602, Tel.
756-5719.
NO. 580T (Buckley & Mann, Inc.). 4'^*' Sun., Methodist Church Hall; Francis
Herrick, Pres., 36 East St. (Box 101) 02038; Ralph Coderre, Mgr.; Bus. Off.,
104 Fairfield St., Worcester 01602, Tel. 756-5719.
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EDUCATION ASSN., FRANKLIN (IND). On Call; Christina Berglund, Pres., 85 Mill
St. 02038; Mary E. Carlson, Treas., 51 Riverside St., Needham 02192.
FIRE FIGHTERS ASSN., FRANKLIN PERMANENT (IND). 2nd Wed., 7 P.M., at Bus. Off.,
Fire Dept. , W. Central St. 02038, Tel. 528-2324; James Lee, Pres., 170
Marie St. 02038; Raymond Nasuti, S.T., 89 Pond St. 02038.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 355 (IND). On Call, Police Dept., 16 East St.;
Robert W. Sullivan, Pres., Forest St. 02038; Stephen T. Williams, S.T., 36
Forest St. 02038.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1298 (Town Pub. Wks. Dept.). On Call, Town
Garage, Fisher St.; Joseph Cordeiro, Pres., 5 Highwood Dr. 02038; Howard A.
Crawford, Treas., 360 W. Central St. 02038.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 4124 (Thomson Nat. Press, Inc.). 2nd Tues.,
7 P.M., I.O.O.F. Hall, Depot St.; John Priorello, Pres., Peck St. 02038;
Charles E. Bertone, F.S., 20 Rolling Ridge Rd. 02038.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Franklin)
TEXTILE WKRS. (See Clothing <i Textile Wkrs. Union, Amalgamated)
FREETOWN
EDUCATORS ASSN., OLD COLONY (IND) (Freetown-LakeviUe Reg. Dist.). First
Thurs., 3.30 P.M., Apponequet Reg. High School, Howland Rd., Lakeville
02346; Gail K. Zeiba, Pres., 184 Highland St., Taunton 02780; Constance B.
Barth, Treas., P.O. Box 25, E. Freetown 02717.
GARDNER
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 994. Last Wed., 9 A.M., Colonial
Barber Shop, 41 Pleasant St.; H. Peterson, Pres.; Paul DesBois, S.T., 76
Banner Rd. 01440.
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 35 in Lowell)
CARPENTERS (See Local No. 48 in Fitchburg)
EDUCATION ASSN., GARDNER NO. 182 (IND). On Call, at Bus. Off., Gardner High
School, 160 Elm St. 01440, Tel. 632-1600; John H. Kakitis, Pres., S.
Royalston Rd., Athol 01331; James Williams, Treas., 66 Bickford Hill 01440.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 262 (Harrington & Richardson Arms
Co., Inc.). 2nd Wed., 7 P.M., at Bus. Off., 290 Central St. 01440, Tel.
632-1731; Roger Barreau, Pres., 28 Cypress St. 01440; Richard Britt, F.S.T.,
38 Pelley St. 01440.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2315 (Central Mass. Telephone Traffic Wkrs.)
(N.E. Tel. Co.) (See Westboro)
FIRE FIGHTERS NO. 2215. On Call, 7 P.M., at Bus. Off., Sta. #2, 2 Lake St.
01440, Tel. 632-1618; Paul G. Allain, Pres., 260 So. Main St. 01440;
Richard Butterfield, S.T., 46 Conant St. 01440.
FURNITURE WKRS., UNITED NO. 154. Quarterly, at Bus. Off., 52 Main St. 01440,
Tel. 632-1111; Chris Whitcher, Pres., 176 Manaca Dr. 01440; Fernand
Sweeney, B.A. , 24 Main St., So. Ashburnham 01466.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-265 (IND) (City Emp.). 3rd Wed., 4 P.M.,
Munic. Garage, W. Broadway; Peter Douckas, Pres., 81 Limerick St. 01440;
Leo Strom, S.T., Vernon St. 01440.
HOTEL & RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 26 in Boston)
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. BR. 747. On Call; Donald A. LeBlanc, Pres., 82
Nichols St. 01440; Stanley Grucan, S.T., 96 Washington St. 01440.
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 48 in Worcester)
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PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1431 (Mead Container Div. of Mead Corp.).
First Sat., 5 P.M., Furniture Wkrs. Hall, 52 Main St.; Frank R. Grossman,
Pres., Shady Lane, E. Templeton 01438; Dana L. Bevis, S.T., Apt. 13, 85
Ridgewood Lane 01440.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 380 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.
,
115 Pleasant St. 01440, Tel. 632-5600; Richard Labonte, Pres., 196 Summer
St. 01440; John L. Griffin, S.T., 7 Cross St., So. Ashburnham 01466.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Gardner Local). First Tues., 7 P.M., V.F.W. Hall,
176 West St. 01440; Leo J. Collette, Pres., 90 E. Broadway 01440; Philip G.
Stone, S.T., 90 Ken Dr. 01440.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1371 (Gardner-Athol Mental Health & Gardner
State Hospital). 2nd Wed., 7.30 P.M., Conf. Rm. , Rutland Heights Hospital,
Maple St., Rutland; Wanda Bedard, Sec, 120 Sand St. 01440; Avis Pisciotta,
S.T., Ridgewood Ave. 01440.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1717 (School Dept.). On Call, Prospect St.
School; Edmond Gautreau, Pres., 78 Greenwood PI.; Henrietta Daukantas,
Treas., 265 Waterford St. 01440.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Gardner No. 182)
TEACHERS FACULTY ASSN., MT. WACHUSETT COMMUNITY COLLEGE (IND). Last Tues., 3
P.M., at Bus. Off., Rm. 330 at College, 444 Green St. 01440, Tel. 632-6600;
Peter Trainor, Pres., 45 Dailey Terrace, Fitchburg 01420; Robert H. Oilman,
Treas., 182 Woodland Ave. 01440.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. 2315 in Westboro)
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 86 (See Fitchburg)
UTILITY WKRS. OF N.E. , INC. NO. 337 (IND). 2nd Wed., American Legion Hall,
Main St., Westminster; John Knechtel, Pres., 145 W. Orange Rd., Orange
01364; Raymond A. Linnus, Treas., RFD 1, Fitchburg 01420.
GEORGETOWN
EDUCATION ASSN., GEORGETOWN NO. 183 (IND). 3rd Thurs., 3.05 P.M., Rm. 312,
High School, Winter St.; Dennis H. Cranford, Pres., 2 Peatfield St.,
Ipswich 01938; Richard Arns, Treas., 13 Estes St., Ipswich 01938.
RETAIL CLERKS INT. NO. 1445 (See Boston)
STATE, COUNTY <i MUNICIPAL EMP. NO. 939 (See Newburyport)
GILL
TEACHERS ASSN., GILL-MONTAGUE (IND). On Call; Judith Brenner, Pres., 4 Grand
Ave., Millers Falls 01349; Marie Leseur, Treas., 61 Fort Sq., Greenfield
01301.
GLOUCESTER
BARBERS, BEAUTICIANS &. ALLIED INDUSTRIES NO. 375. Last Thurs., Where Called;
Stanley T. Meuse, Pres., 12 Blake Ct. 01930; Anthony Torrisi, S.T. , 24
Forest St., Rockport 01966.
BOILERMAKERS, IRON SHIP BUILDERS, BLACKSMITHS, DROP FORGERS & HELPERS NO. 1129,
First Fri., 7.30 P.M., Bayview Hall, Washington St.; Eric Sax, Pres., 43
Curtis St., Rockport 01966; James J. Frontiero, S.T., 10 Marina Dr. 01930.
BOSTON ARCHDIOCESAN TEACHERS ASSN. (See Boston)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 40 in Beverly)
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America)
CARPENTERS (See Local No. 878 in Beverly)
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CHEMICAL WKRS. INT. NO. 616 (LePage's, Inc.). 2nd Mon. , 7 P.M., Moose Hall,
Pleasant St.; Peter A. Burns, Pres., 6 Mansfield St. 01930; Warren A.
DeCoste, F.S.T., 12 Norman Ave., Magnolia 01930.
CITY EMP. (See State, County & Municipal Emp. No. 687)
CLOTHING & TEXTILE WKRS., AMAL. (Branch of Boston Local No. 273)
CLOTHING &. TEXTILE WKRS., AMAL. NO. 689C (Mighty Mac Mfg. Co.). On Call, Moose
Hall, Pleasant St.; Fred Copeland, Pres., 8 Pine St. 01930; Sam Beshwaty,
B.A.; Bus. Off., Rm. 314, 316 Essex St., Lawrence 01840, Tel. 686-7392.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2321 (Telephone Wkrs. ) (N.E. Tel. Co.) (See
Middleton)
FIRE FIGHTERS NO. 762. 3rd Wed., 7.30 P.M., Central Fire Sta., 8 School St.;
John E. Hautala, Pres., 19 Derby St. 01930; Barry McKay, R.S.T., 26 High
Popples Rd. 01930.
FISHERMEN, ATLANTIC (See Boston)
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 2594 (Dept. of Interior, Bureau of Commercial
Fisheries Inspectors). On Call, 3rd Wk. of Mo.; Vernon Rix, Pres., 9
Holbrook Ct., Rockport 01966; Thomas Aloise, Treas., 99 Essex St., Saugus
01906.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1263. First Tues., 7.30 P.M., at Bus.
Off., 11 Center St. 01930, Tel. 283-9697; Philip L. Doyle, Treas., 25 Holly
St. 01930; Charles Abbott, B.A.
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. BR. 107. 3rd Wed., 7.30 P.M., Amvets Hall, 14
Prospect St.; Joseph P. Messina, Pres., C-5 Timberline Apts., Ipswich 01938;
Robert L. O'Brien, S.T., 13 Ellery St. 01930.
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN, AMAL., SEAFOOD DIST. LOCAL NO. 15. 2nd Tues.,
7.30 P.M., at Bus. Off., 144^ Main St. 01930, Tel. 283-4100; James Munn,
Pres., 298 Main St. 01930; Philippina Tarantino, B.A. , 16^ Fort Sq. 01930.
MUNICIPAL EMP., GLOUCESTER (See State, County & Munic. Emp. No. 687)
MUSICIANS (See Musicians Assn., No. Shore No. 126 in Lynn)
PAINTERS &. ALLIED TRADES (See Local No. 1898 in Salem)
PLUMBERS & PIPEFITTERS (See Local No. 138 in Salem)
POLICE RELIEF ASSN., GLOUCESTER (IND). First Mon., at Bus. Off., Police Dept.,
197 Main St. 01930, Tel. 283-1212; Robert Aptt, Pres., 34 Hodgkins St.
01930; Kenneth S. Ryan, Sec, Ellery St. 01930.
POST OFFICE &. GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL SUPERVISORS NO. 307 (iND). First Mon., 7 P.M., 15 Dale Ave.; James P.
Clancy, Pres., 70 Bass Ave. 01930; Everett Ercolani, S.T., 14 Cedar St.
01930.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Gloucester &. Rockport). Bi-monthly, On Call,
7.30 P.M., American Legion Hall, Washington St.; Alerio F. Orlando, Pres.,
19 Mansfield St. 01930; William Shea, S.T.
SEAFARERS (Fishermen) (Br. of Fishermen, Atlantic in Boston)
SEAFOOD DIST. LOCAL NO. 15 (See Meat Cutters d Butcher Workmen)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 687 (Munic. Emp.). 3rd Tues., 7.30 P.M.,
City Hall, Dale Ave.; Edmund J. Veator, Pres., 9 Orchard St. 01930; Roger
Lee, Jr., S.T., 7 Corliss Ave. 01930.
TEACHERS ASSN., BOSTON ARCHDIOGESAN (See Boston)
TEACHERS ASSN., GLOUCESTER NO. 184 (IND). On Call, 3.30 P.M.; Jayne Avila,
Pres., R 86 Eastern Ave. 01930; Devon Bergengren, F.S., 7 Dennison St.
01930.
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2321 in Middleton)
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 317 (See Salem)
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GRAFTON
FUR & LEATHER WKRS
.
(See Meat Cutters & Butcher Workmen, Allied Dist. Local
No. 128 in Lynn)
LETTER CARRIERS BR. 5987. 3rd Sun., 10 A.M., Post Off., 25 Ferry St., So.
Grafton; Raymond L. Lemaire, Pres., 27 Cross St., So. Grafton 01560;
Kenneth Hudson, S.T., 200 Main St., So. Grafton 01560.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 665 (See Shrewsbury)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1709 (See Northbridge)
TEACHERS ASSN., GRAFTON (IND). On Call; Gayle Perkins, Pres., 14 Westdale St.,
Worcester 01604; Janice Kuras, Treas., 427 Main St., So. Grafton 01560.
G R A N B Y
EDUCATORS ASSN., GRANBY NO. 186 (IND). Bi-monthly, On Call, 3.30 P.M., at Bus.
Off., Rra. 6, E. Meadow School 01033, Tel. 467-7199; Harold Jenkins, Pres.,
142 Nelson St., W. Springfield 01089; John Curtin, Treas., 235 Michigan
Ave. , Holyoke 01040.
GRANVILLE
TEACHERS ASSN., GRANVILLE (IND). Bi-monthly, On Call, Village Scho:l, Maple
St.; Gerard Bergeron, Pres., South Lane #1, 01034; Andrea Scully, S.T.,
Castle St., Southwick 01077.
GREAT BARRINGTON
CARPENTERS NO. 260 (See Pittsfield)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 486 (See Worcester)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2324 (Western Mass. Telephone Wkrs. ) (N.E. Tel.
Co.) (See Springfield)
LETTER CARRIERS BR. 921. Peter Brown, Pres., Star Rte Box 34A, 01230.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1584 (Monument Mountain) (Rising Paper Co.).
3rd Sun., 7 P.M., V.F.W. Post 8183, Park St., Housatonic; Theodore J.
Piontek, Pres., Chestnut Ridge, Housatonic 01236; Bruce J. Morelli, F.S.,
Park St., Housatonic 01236.
POSTAL SUPERVISORS NO. 419 (See Pittsfield)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2324 in Springfield)
GREENFIELD
BRICKLAYERS &. ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 1 in Springfield)
CARPENTERS NO. 402 (See Northampton)
EDUCATION ASSN., GREENFIELD (IND). First Wed., Greenfield High School; Louis
A. Clough, Pres., 22 Ferrante Ave. 01301; Peter W. Pullen, Treas., 18 Maple
St., Northfield 01360.
ELECTRICAL, RADIO &. MACHINE WKRS., UNITED NO. 274 (IND). On Call, at Bus. Off.,
70 Federal St. 01301, Tel. 773-9519; Clifford M. Walsh, Pres., 42 Adams
Rd. 01301; Walter Martin, R.S.T., 9 Grove St., Shelburne Falls 01370.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 36 (See Northampton)
NO. 455 (See Springfield)
NO. 2324 (Western Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Springfield)
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ENGINEERS, LOCOMOTIVE DIV. 112 (IND) (B & M Corp.). First Mon. , Public Library,
402 Main St.; R. P. Tuttle, Pres., Norman Circle, Turners Falls 01376;
L. R. Wonsey, S.T. , Main St., Montague Ctr. 01351.
FIREMEN & ENGINEMEN, LOCOMOTIVE (See Transportation Union, United No. 587)
LETTER CARRIERS BR. 261. On Call, 7 P.M., at Post Off., 442 Main St.; Ralph
Kruk, Pres., 17 North St. 01301; Ronald E. Bassett, S.T., 9 Earl Ave. 01301.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS . NO. 481 (B & M Corp.). 3rd Thurs., 7.30 P.m.,
Rist Tavern, 26 Chapman St.; Harry Pease, Pres., Morton Hill Rd., Ashfield
01330; George Slocum, S.T. , Bald Mt. Rd., Bernardston 01337.
MAINTENANCE OF WAY EMP. NO. 347 (B & M Corp.). Semi-annually, 4"^^ Thurs., 7
P.M., K St. Hall, Turners Falls; Robert Godin, Pres., 96 Montague City Rd.
,
Turners Falls 01376; Paul Otto, S.T., 51 Hastings St. 01301.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS (See Theatrical Stage Emp.)
MUSICIANS, FRANKLIN COUNTY ASSN. NO. 621. 2nd Mon. (Feb., May, Oct., Dec), 7.30
P.M., Y.M.C.A., Main St.; James Gallagher, Pres., B. A., 151 Davis St. 01301;
Donald E. Vetterling, S.T., 43 Smith St. 01301.
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 257 in Springfield)
PLUMBERS & STEAMFITTERS (See Northampton)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 469 (IND). On Call at Bus. Off., 253 Main St.
01301, Tel. 773-3450; Joseph Gagner, Pres., 32 Beech St. 01301; Robert J.
Carmody, S.T., RFD, Colrain 01340.
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. 587)
RAILWAY, AIRLINE &. STEAMSHIP CLERKS NO. 33 (B & M Corp.). Last Sat., Public
Library, 402 Main St.; Richard P. Knox, Main St., Turners Falls 01376;
Brian R. San Soucie, F.S.T., 28 Montague St., Turners Falls 01376.
RAILWAY CARMEN, BRO. OF NO. 687 (Poet Seat Lodge) (B & M Corp.). 3rd Wed.,
7.30 P.M., Rist Tavern, 26 Chapman St.; James M. Greene, Pres., 68 West
St. 01301; Harold W. Vetterling, R.S.T., 67 Newton St. 01301.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Greenfield)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2324 in Springfield)
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 596. Last Sun.,
10,30 A.M., Home of Pres.; Robert Cloutier, Pres., 266 Wisdom Way 01301;
Charles Sedgwick, B.A. , 188 Wells St. 01301.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1382 (See Springfield)
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 587 (B & M Corp.). First Tues., 7 P.M.,
Public Library, 402 Main St.; J. J. Kells, Jr., Pres., 577 Bernardston Rd.
01301; A. H. Lebert, S.T., 54 Riddell St. 01301.
G R T N
EDUCATORS ASSN., GROTON-DUNSTABLE NO. 189 (IND). First Wed. (Mar. , May, Oct.,
Dec), 3 P.M., at Bus. Off., Groton-Dunstable Secondary School, Main St.
01450, Tel. 448-6362; Donald H. Sutherland, Pres., 14 Carriage Dr., Acton
01720; Christine A. Quinn, Sec, 6 Chas. Patten Dr., Sterling Jet. 01565.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 880 (Hollingswor th d. Vose & Co., Inc.).
First Wed., 7.30 P.M., Squannacook Hall, Main St., W. Groton; Philip D.
Durno, Pres., Chestnut St., Pepperell 01463; Harold J. King, Treas., 32
Groton St., E. Pepperell 01437.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1413 (Matrix Wkrs.) (Groton Leatherboard
Co.). On Call; Stanley Zalesney, Pres., Mill St. (Box 5) 01450; Stanley
J. Kopec, S.T., P.O. Box 355, W. Groton 01472.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 327 (IND). On Call, 4 P.M., Town Hall, Main
St.; John L. Saball, Pres., Forge Village Rd. 01472; Paul Pepin, S.T.
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POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 522 (IND) (Communications Officers). On Call,
at Bus. Off., Police Dept. Radio Rm. , Station Ave. 01450, Tel. 448-6037;
Gary Dumas, Pres., 149 West Main St., Ayer 01432; Judith Crumpton, Sec,
W. Groton 01472.
TEACHERS ASSN., GROTON-DUNSTABLE (See Educators Assn., Groton-Dunstable
)
GROVELAND
TEACHERS, PENTUCKET ASSN. NO. 287 (See West Newbury)
H A D L E Y
EDUCATION ASSN., HADLEY NO. 190 (iND). 3rd Thurs. (Sept. , Jan. , Apr. ), 3 P.M.,
Hooker School Cafeteria, Middle St.; Edna M. Burke, Pres., 157 Montague
Rd. , Leverett 01054.
HALIFAX
TEACHERS ASSN., HALIFAX NO. 408 (IND) (Halifax Elem. School). 2nd Tues., 3.20
P.M., at Bus. Off., Faculty Rm. at School, Plymouth St. 02338, Tel.
293-2581; Rebecca D. Ridgeway, Pres., 54 Hoover Rd., Needham 02194;
Margaret Meyer, Treas., 568 Plymouth St. 02338.
HAMILTON
LETTER CARRIERS (See Local No. 585 in Beverly)
TEACHERS ASSN., HAMILTON-WENHAM (IND). On Call; William E. Heitz, Pres., 18
Durham Ave., So. Hamilton 01892; Charlotte Baker, Treas., 12 Friend St.,
Manchester 01944.
HAMPDEN
EDUCATION ASSN., HAMPDEN (IND) (Hampden Elem. School). On Call, T. W. Burgess
School, 85 Wilbraham Rd. ; Arthur R. Roberts, Pres., 181 Arcadia Blvd.,
Springfield 01118; Leo Guimond, Treas., 1 Sibley St., Three Rivers 01080.
HANOVER
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2313 (Telephone Traffic Wkrs. ) (N.E. Tel. Co.).
First Wed. & 2nd Mon. , Tues. &. Wed., 10 A.M. & 7.30 P.M., Where Called;
Corrine Zenga, Pres., 104 Briar Lane, Westwood 02090; Sally McGinn, F.S.,
10 Kevin Rd. , Assonet 02702; Bus. Off., 176 King St. 02339, Tel. 871-3503.
LETTER CARRIERS BR. 5949. On Call, Post Off., 185 Rockland St.; Robert
Thayer, Pres., Pleasant St., Whitman 02382; Jean McSherry, Sec, 71 Yale
Rd. , Pembroke 02359.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 531 (IND). First Mon., 7.30 P.M., Fire House f2;
Gary Young, Pres., 499 Circuit St. 02339; Peter Hansen, S.T., Broadway St.
02339.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1896 (So. Shore Reg. Voc Tech.). 3rd Fri., 2.45
P.M., at School, Webster St.; Robert Thayer, Pres., 417 Pond St., So.
Weymouth 02190; Russell DeCoste, S.T., 59 Beaver Lane, Abington 02339.
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TEACHERS ASSN., HANOVER NO. 193 (IND). Bi-weekly, Mon. , 3.15 P.M., at Bus.
Off., Hanover Jr. High School, 45 Whiting St. 02339; Joseph Rull, Pres.,
169 Summer St., Weymouth 02188; James A. Wilson, Treas., 27 Windsor Rd.
,
Somerville 02143.
HANSON
ELECTRICAL WKRS. , INT. BRO. NO. 1499 (See Somerville)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 467 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.
,
Indian Head St. 02341, Tel. 294-8081; Martin J. Mclsaac, Pres., 249 Forest
St., Pembroke 02359; Richard Farrell, S.T. , 303 W. Washington St. 02341.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 2745 (Plymouth County Hospital). First
Thurs., 4 P.M. or 7 P.M., V.N. A. Hdqtrs., High St.; Harlie Danforth, Pres.,
105 Market St., Rockland 02370; Carol Pollack, C.S., Rm. 115, Nurses Res.
at Hospital 02341.
TEACHERS ASSN., HANSON NO. 194 (IND). 4'^''Tues., 3 P.M., at Bus. Off., Maguan
Elem. School, School St. 02341, Tel. 293-9522; Kathleen Haley, Pres., 326
Pine St., So. Weymouth 02190; Jean Richter, Treas., 645 E. Washington St.
02341.
TEACHERS ASSN., WHITMAN-HANSON (See Whitman)
HARDWICK
TEACHERS ASSN., HARDWICK NO. 195 (IND) (Elem. Schools). On Call, Geo. Gilbert
School, Main St., Gilbertville; Dorothea Szabo, Pres., Upper Church St.
01037; Cheryl Southwick, Sec, Greenwich Rd. 01037.
HARVARD
TEACHERS ASSN., HARVARD NO. 196 (IND). On Call; Eugene Brogan, Pres., Bear
Hill Rd., Bolton 01740; Thomas Flynn, Treas., 319K E. Main St., Marlboro
01752.
HARWICH
FIRE FIGHTERS ASSN., HARWICH PERMANENT NO. 2124. 3rd Sun., at Bus. Off., Fire
Dept., Bank St. 02645, Tel. 432-2324; Robert A. Peterson, Pres., Skipper's
Dr. 02645; Joseph McNeil, Sec, 26 Park St. 02645.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 392 (IND). On Call, Police Dept., Sisson Rd.
;
Philip J. Fennell, Pres., 951 Queen Ann Rd. 02645; Lawrence F. Nickerson,
Jr., S.T., 562 Main St., Harwich Port 02646.
TEACHERS ASSN., CAPE TECH (IND). On Call; Kurt L. Carlson, Pres., 7 Lazy Lane
02645; Mildred O'Hearn, Treas., 107 Elizabeth Lane, So. Dennis 02660.
TEACHERS ASSN., HARWICH (IND). 2nd Tues., 3 P.M., High School Cafeteria, Oak
St.; Mary Dugger, Pres., 16 Thistle Dr., Centerville 02632; James J.
Enright, Treas., 15 Stephen Dr., W. Chatham 02669.
HAVERHILL
ADMINISTRATIVE <i SUPERVISORY GROUP, HAVERHILL PUBLIC SCHOOLS (IND). On Call;
Joseph F. LaValley, Pres., 27 Columbus Ave. 01830; Harry McNamara, F.S.,
25 Thirteenth Ave. 01830.
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ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 12086)
BARBERS, BEAUTICIANS &. ALLIED INDUSTRIES NO. 391. 2nd Thurs., 7.30 P.M., Where
Called; Randolph Kovalcson, Pres., 39 Haseltine St., Bradford 01830; Joseph
Maglio, S.T., 115 So. Williams St., Bradford 01830.
BOOT & SHOE WKRS. (See Shoe Wkrs. of America, United)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 40 in Beverly)
CARPENTERS NO. 82. 2nd & A"^" Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., Elk's Bldg.
,
Newcomb St. 01830, Tel. 375-5771; Edward J. Reardon, F.S., 4 Ninth Ave.
01830; Elphege J. Saillant, R.S.,B.A., P.O. Box 605, Newburyport 01950.
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 913T (Little River Dyers). On Call,
at Plant, Stevens St.; Evelyn Prescott, Pres., Walton Rd. , Plaistow, N.H.
03865; Alton M. Hodgman, Mgr.; Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex St., Lawrence
01840, Tel. 682-5273.
CLOHTING &. TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 1296T (Vernon Plastics Corp.). 3rd
Sat., 10 A.M., at Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex St., Lawrence 01840, Tel.
682-5273; Peter Farrar, Pres., 45 Hawley St., Lawrence 01843; Alton M.
Hodgman, Mgr.
COMMUNICATIONS WKRS. NO. 1365 (See No. Andover)
CUSTODIANS ASSN., HAVERHILL SCHOOL (See School Custodians Assn., Haverhill)
EDUCATION ASSN., HAVERHILL NO. 199 (IND). First Tues., 3.15 P.M., at Bus. Off.,
356 Main St. 01830, Tel. 372-7079; Arnold Mendelsohn, Pres., 144 Lawrence
Rd., Bradford 01830; Nicholas Tarzia, Jr., Treas., 5 Whittier Dr., Merrimac
01860.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 326 (See Lawrence)
NO. 522 (See Lawrence)
NO. 2321 (Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Middleton)
FIRE FIGHTERS NO. 1011. First Tues., V.F.W. Hall, Kenoza St.; William
Pillsbury, Pres., 81 Savage St. 01830; Arnold Hargraves, R.S.T., 687
Hilldale Ave. 01830.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 88 (See Lawrence)
LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. BR. 26. 3rd Wed., 7.30 P.M., D.A.V. Hall, Railroad
Sq.; Richard E. LaHaye, Pres., 86 Martin Ave., No. Andover 01845; Anthony
DeFalco, F.S., 80 Bennington St. 01830.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 527 (Pope Machinery Corp.). First Mon. , 4.10
P.M., Liberty Club, 244 River St.; Richard Comeau, Pres., 46 Carlton St.
01830; Anthony Mastandrea, B.A., 96 Chestnut Hill Ave., Brighton 02135.
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN (See District Union No. 2 in Braintree)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 397. 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off.,
Twin-Cinema 495, Lowell St. 01830, Tel. 374-9753; Francis Longo, Pres.,
P.O. Box 295, 01830; Robert K. Lemoine, R.S.T.,B.A., P.O. Box 666, Plaistow,
N.H. 03865.
MUSICIANS ASSN., HAVERHILL NO. 302. First Sun., Haverhill Music Ct., 2
Washington St.; William Fasulo, Pres., B. A., 92 North Ave. 01830; Emery
Hollerer, Sec, Meeting House Hill, W. Newbury 01985.
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 44 in Lawrence)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 204 (Haverhill Paperboard Corp.). 2nd Sun.,
7 P.M., V.F.W. Hall, Kenoza Ave.; Leon F. Basiliere, Jr., Pres., 22 Hill-
dale Ave. 01830; Kenneth Descoteaux, S.T., 6 Cogeshall Ave., Bradford 01830.
PLASTERERS & CEMENT MASONS (See Local No. 102 in Lawrence)
PLUMBERS & PIPEFITTERS (See Local No. 138 in Salem)
POSTAL SUPERVISORS NO. 498 (See Lynn)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (See Lawrence)
ROOFERS NO. 131. 3rd Wed., 7.30 P.M., Elks Hall, 24 Summer St.; Neil Feugill,
Pres., 23 Camden St., Lawrence 01841; Joseph DiMattia, F.S.T., 111 Webster
St. 01830.
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SCHOOL CUSTODIANS ASSN., HAVERHILL (IND). Last Tues., High School, Monument St.
Harold A. Caswell, Pres., 36 So. Prospect St., Bradford 01830; George
Grouse, Treas., 134 Old Ferry Rd. 01830.
SERVICE EMP. INT. NO. 310 (See Lawrence)
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED:
NO. 12-A (Plastic Wood Heel Makers). 3rd Tues., 3.30 P.M., Where Called;
Dorothy Greeley, Pres., Market St., Amesbury 01913; Harold J. Hume, B.A.
,
9 D St., Merriraac 01860.
NO. 31 (Joint Local). 2nd Tues., 7 P.M., at Bus. Off., 52 Washington St.
01830, Tel. 374-7405; Arthur Wilson, Pres., 88 Muriel Terrace, Bradford
01830; Mary A. Brandolini, F.S.T., Bus. Mgr. , 20 Garrison Ave. 01830.
NO. 113 (Counter Makers) (See Merrimac)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12086 (Haverhill Gas Co.). First Thurs.,
7.30 P.M., Amvets Bldg., 576 Primrose St.; Robert Courtney, Pres., 24
Dexter St. 01830; John P. McCarthy, Jr., F.S., 17 Trumbull Ave. 01830.
TEACHERS ASSN., HAVERHILL (See Education Assn., Haverhill No. 199)
TEACHERS ASSN., WHITTIER REGIONAL (IND) (Whittier Reg. Voc . Tech. School Dist.),
On Call; Glenn A. Gifford, Pres., 359 Kenoza St. 01830; John Wyman, Treas.,
66 Lawrence St. 01830.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 437 (IND) (General). First
Sun., 11 A.M., at Bus. Off., Elks Bldg., Newcomb St. 01830, Tel. 372-4171;
Robert DeRusha, S.T., Central St., E. Hampstead, N.H. 03841; George Warner,
R.S.,B.A., 56 Gardner St., Groveland 01834.
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs. , Int. Bro. No. 2321 in Middleton)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated)
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 381. First Sun., 10 A.M., 2 No. End St.; Joseph F.
Doucette, Sr., Pres., P.O. Box 48, Newton Jet., N.H. 03228; Deloss E.
Doucette, Sr., F.S.T.,B.A., 15 Middle Rd. 01830.
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 397 (See Moving Picture Machine Operators)
TYPOGRAPHICAL UNION, HAVERHILL NO. 38 (Haverhill Gazette Co.). First Wed., 7
P.M., Where Called; Joseph A. George, Pres., 12 Jackson St. 01830; Charles
D. Batchelder, Jr., S.T., 55 Germain Ave., Bradford 01830.
H I N G H A M
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 13492)
CARPENTERS NO. 424 (Braintree, Hingham & Rockland). First & 3rd Wed., at Bus.
Off., 196 North St. 02043, Tel. 749-2480; David Richard, Treas., 260
Matfield St., W. Bridgewater 02379; Luther Goodspeed, B.A. , 244 Wales St.,
Abington 02351.
FIRE FIGHTERS ASSN., HINGHAM PERMANENT NO. 2398. Bi-monthly, First Thurs., 7
P.M., Central Fire Sta., 339 Main St.; John F. Tramontana, Pres., 2 Bulow
Rd. 02043; Gerald F. Linscott, S.T., 178 Hersey St. 02043.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1162 (So. Shore Munic. Emp. ) (See
Brockton)
LETTER CARRIERS BR. 929. First Thurs., Where Called; John Quinn, Pres., 100
Ames St., Stoughton 02018; James B. Finley, Treas., 7 Foley Beach Rd. 02043.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 520 (IND). On Call, 7 P.M., at Bus. Off.,
Police Dept., Lincoln St. 02043, Tel. 749-1212; Joseph McCracken, Pres.,
Bulow Rd. 02043; Steven D. Carlson, Sec, Central St. 02043.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 13492 (Hingham Water Co.). 3rd Thurs.,
4.30 P.M., at Bus. Off., Meter Shop, 28 South St. 02043, Tel. 749-0801;
Robert M. Higgins, Pres., 11 Bulow Rd. 02043; Howard G. Jermyn, Jr., F.S.,
27 Crowes Lane 02043.
TEACHERS ASSN., HINGHAM NO. 200 (IND). First Mon. , 3.30 P.M., Where Called;
Tom Farrell, Pres., 263 Gorwin Dr., Hanson 02341; Peter Bailey, F.S., 41
Border St., No. Scituate 02066.
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HOLBROOK
EDUCATION ASSN., HOLBROOK NO. 202 (IND). On Call, 3.15 P.M., Holbrook High
School, 245 S. Franklin St.; Anthony Baxter, Pres., 12 Bagnau St., Allston
02134; Jack Boyce, Treas., 48 Flynt St., No. Quincy 02171.
ELECTRICAL WKRS
.
, INT. BRO. NO. 2313 (Telephone Traffic Wkrs. ) (N.E. Tel. Co.)
(See Hanover)
FIRE FIGHTERS NO. 1452. First Mon. , 7 P.M., Where Called; Roger Cavan, Pres.,
61 Weymouth St. 02343; John Soroco, R.S., Center St., Rockland 02343.
LETTER CARRIERS BR. 6406. On Call, 3.30 P.M., Swing Rm. , Post Off.; Jack
Largee, Pres., 167 So. Franklin St. 02343; William Kelley, S.T., 334 Union
St. 02343.
PATROLMEN'S ASSN., HOLBROOK (IND) (Police Dept. ). On Call, 7.30 P.M.; Thomas
Skinner, Pres., 88 Black Brook Rd., Easton 02334; Thomas Fitzgerald, R.S., 20
Mt. Pleasant Ave. 02343.
RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NO. 588 (United Tin Novelty Wkrs. Union)
(New Can Co.). 2nd Tues., 4 P.M., D'Ana Restaurant, 85 Plymouth St.; John
C. Fiandaca, Int. V.p. , 36 Johnson St., Leominster 01453; Frank Petrucci,
B.A., 106 Harrison St., Providence, R.I. 02909; Bus. Off., 149 Mechanic St.,
Leominster 01453, Tel. 534-6534.
TEACHERS ASSN., BLUE HILLS REGIONAL (See Educational Assn., Blue Hills)
TEACHERS ASSN., HOLBROOK NO. 202 (See Education Assn., Holbrook)
H L D E N
EDUCATION ASSN., HOLDEN (IND). On Call; Francis P. Mero, Pres., 1128 Main St.
01520; Margaret McGuinnes, S.T.; Bus. Off., Rm. 110 Holden Jr. High School.
LETTER CARRIERS BR. 4247. On Call, 1073 Main St.; Neil T. Diggins, Pres., 10
Longmeadow Ave., Worcester 01606.
SECRETARIAL ASSN., WACHUSETT REG. SCHOOL DIST, (IND). On Call (June & Sept.),
4.30 P.M., Guidance Off. at Reg. School, 1401 Main St.; Marcia S. Hastbacka,
Pres., 165 Highland St. 01520; Barbara P. Duggan, Sec, 150 Ararat St.,
Worcester 01606.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 806 (Town Emp.). On Call, 4.30 P.M.; Edward
R. Oberg, Pres., 209 Nola Dr. 01520; Richard Wheeler, S.T., Beaman Rd., E.
Princeton 01517.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 5177 (Olson Mfg. Co.). First Thurs., 7.30
P.M., 82 Franklin St., Worcester; Frank Farrell, Pres., 26 Loxwood St.
01604; Dorothy Gniadek, R.S., 6 Young St. 01603.
TEACHERS (See Education Assn., Holden)
HOLLAND
TEACHERS ASSN., UNION #61 (See Sturbridge)
HOLLISTON
LETTER CARRIERS BR. 4039. On Call, American Legion Hall, 13 Exchange St.;
Steven Paul, Pres., 299 Adams St. 01746; Marjorie Zack, S.T., 332 Main St.,
Ashland 01721; Bus. Off., Post Off., Central St. 01746, Tel. 429-4304,
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3275. Bi-weekly, Wed., 3.30 P.M., High School
Cafeteria; Pat Colapietro, Pres., 13 Karen Ave., Medway 02053; Ronald N.
Poskus, Treas., 153 Second St. #362, Framingham 01701.
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BAKERY & CONFECTIONERY WKRS . INT. UNION OF AMERICA (See Local No. 251 in
Worcester
)
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 545. 2nd Tues., at Bus. Off.,
Park Barber Shop, Rm. 201, 380 High St. 01040; Raymond Pelletier, Pres.;
Louis F. Bergmann, S.T.
BARTENDERS (See Hotel Service Emp. & Bartenders No. 116 in Chicopee)
BOOKBINDERS (See Graphic Arts Int. Union No. 48-B)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 1 in Springfield)
BUILDING LABORERS (See Construction & General Laborers No. 596)
CARPENTERS NO. 540. First & 3rd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., 370 High St.
01040, Tel. 534-0448; Rodney Gray, Pres., South East St., Amherst 01002;
Carl L. Bathelt, F.S.,B.A., 85 Sycamore St. 01040.
CITY EMP. (See State, City & Town Emp. No. 790)
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 1058T (Hart Wool Combing, Inc.).
Quarterly, First Sun., 11 A.M., Home of Pres.; Nello Rota, Pres., 85 Norwood
Terrace 01040; Richard A. MacFadyen, Mgr. ; Bus. Off., 280 Jackson St.
(P.O. Box 556), Willimantic, Conn. 06226, Tel. 423-5052.
CONSTRUCTION & GENERAL LABORERS NO. 596. Last Fri., at Bus. Off., Rte 5,
Smith's Ferry, 01040, Tel. 534-3140; Victor Beebe, Pres., 12 Valley St.,
Brattleboro, Vt. 05301; Peter Korowski, Bus. Mgr., 31 Barrett St.,
Northampton 01060.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23917 (See Chicopee)
EDUCATORS ASSN., HOLYOKE (IND) (Principals, Vice Principals, Supervisors,
Directors & Coordinators). 3rd Thurs., 3 P.M., Wm. R. Peck Jr. High School,
1917 Northampton St.; Daniel J. Thompson, Pres., 65 Portland St. 01040;
Jane Kane, Sec, 193 Easthampton Rd. 01040.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 276 (Advertising Corp. of America)
First Mon. , 4.15 P.M., Gleason Townhouse, 23 Suffolk St.; George J. Robert,
Pres., P.O. Box 362, Easthampton 01027; Marie Casagranda, R.S., 225 Sargeant
St. 01040; Bus. Off., Ionic Hall, P.O. Box 362, Easthampton 01027.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., UNITED NO. 259 ( IND) (Worthing ton Compressor)
First Tues., 7 P.M., at Bus. Off., 323 High St. 01040, Tel. 523-5643; Walter
Garbacik, Pres., 22 Summit St., So. Hadley 01075; Theodore Tabin, F.S.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., UNITED NO. 264 (IND). Quarterly, at Bus.
Off., 323 High St. 01040, Tel. 532-5643; David J. Cohen, Pres., 4E Maple-
crest Circle 01040; Mike Lapointe, R.F.S., Apt. 60, Yorktown Ct., Fairview
01020.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 36 (See Northampton)
NO. 455 (See Springfield)
NO. 2324 (Western Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Springfield)
ENGINEERS, OPERATING NO. 466. First Sun., 7 P.M., C.L.C. Hall, 326 Appleton
St.; Fred Hooper, Pres., Wagon Wheel Pk. , Brookfield 01506; Francis Long,
R.F.S., 51 City View Ave., W. Springfield 01089.
FIRE FIGHTERS NO. 1693. On Call, 7.30 P.M., American Legion Hall; Joseph
Whalen, Pres., 36 Beacon Ave. 01040; Richard Makowski, S.T., 5 Autumn
St. 01040.
GRAPHIC ARTS INT. UNION NO. 48-B. 2nd Sun., 2 P.M., at Bus. Off., Rm. 20, 326
Appleton St. 01040, Tel. 536-4933; Robert F. Kelly, Pres., Bus. Rep., 106
St. Jerome Ave. 01404.
INSURANCE WKRS. INT. NO. 69 (Pioneer Valley). 3rd Thurs., 12 Noon, Bonanza
Steak House, So. Hadley; Barry Oberg, Pres.; Richard Myers, S.T. , Apt.
P-10, University Park Apts. 01040.
JEWELRY WKRS. INT. NO. 75 (Adams Plastic Co., Inc.). 3rd Sun., C.L.C. Hall,
326 Appleton St.; John Pyper, Pres., 182 Brown Ave. 01040; Hortence Poirier,
S.T., 11 Garrity St., Chicopee 01020.
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LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA (See Construction & General Laborers No. 596)
LATHERS, WOOD, WIRE & METAL NO. 31. Quarterly, On Call, Civic Ctr., Pequot Rd.
,
Southampton; Ronald Ruel, Pres., 84 Ingham St., Chicopee 01013; Henry R.
Ruel, F.S.T., 128 Orchardview St., W. Springfield 01089.
LETTER CARRIERS BR. 379. 2nd Mon. , 7.30 P.M., American Legion Post 325, 23
Sycamore St.; Gordon Asher, Pres., 464 Westfield Rd. 01040; Edward J. Sears,
Sec, 16 Cherry St. 01040.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 1544. 3rd Wed., 7.30 P.M., American Legion
Post 260, Bridge St., So. Hadley Falls; Richard L. Normandin, Pres., 62
Lyman St., So. Hadley 01075; Roland Giroux, R.S., 12 Summit St., So. Hadley
01075.
MILLINERY WKRS. NO. 106, (Winfield Hat Shop). On Call, 4 P.M., at Shop, 480 Main
St.; Elaine Taupier, R.S.T., 300 Chestnut St. 01040.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 382. First Mon., 1 A.M., Victory Theatre,
Raymond Roberts, Pres., 12 Woodbridge St., So. Hadley 01075; William J.
O'Neil, S.T., 251 Michigan Ave. 01040.
MUSICIANS NO. 144. First Sun. (Feb., May, Oct., Dec), 11 A.M., American Legion
Post 351, Father Kolbe Dr.; Charles L. Wall, Pres., B. A., 38 Keddy Blvd.,
Chicopee 01020; Donald J. Baptiste, S.T., 5 Lakeview Ave., So. Hadley 01075.
OFFICE & PROFESSIONAL EMP. INT. NO. 247. 2nd Last Fri., 5.30 P.M., 280 High
St.; Edward LaBarge, Pres., 4202 Hampton Manor, Northampton 01027; Robert
A. Daysh, S.T., 20 Pomeroy St., Easthampton 01027.
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 257 in Springfield)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED:
NO. 1 (Eagle Lodge). 2nd Sun., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 314, 276 High St.
01040, Tel. 534-7574; Raymond R. Beaudry, Pres., 223 Dupuis Rd., W. Holyoke
01040; Gtiorge J. Reed, F.S., 90 Mosher St. 01040.
NO. 226 (Finishers). First Thurs., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 209, 276 High
St. 01075, Tel. 536-1930; Joseph G. Fife, Pres., 181 Pondview Dr., Chicopee
01020; John E. Neveu, R.S., 11 Fairlawn St., So. Hadley 01075.
NO. 383 (Newco Local) (Newton Paper Div. of Sonoco Prods.). 2nd Sun., Polish-
American Citizens Hall, 515 Granby Rd., So. Hadley 01075; William Lequin,
Pres., Stebbin St., Belchertown 01007; Wilfred Muller, S.T., 24 Beverly St.,
Chicopee 01013.
NO. 1326 (Rudco Co.). On Call, 7.30 P.M.; Francis P. Dunn, Pres., 247
Sargeant St. 01040; Brian Sotkewicz, F.S.T., 100 Rolf Ave., Chicopee 01020.
PLUMBERS, STEAMFITTERS &. APPRENTICES (See Springfield)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 388 (IND). On Call, 12 Noon, Police Dept.
,
Newton PI.; Arthur Therrien, Pres., 97 St. James Ave. 01040; Laurence
Cournoyer, Sec, 75 St. James Ave. 01040.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 409 (iND) (Superior Officers). On Call, 4 P.M.,
Police Dept., Newton Pi.; Capt. James Whalen, Pres.; Clayton Hough, S.T.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL SUPERVISORS (See Br. 102 in Springfield)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Western Mass. Area )( Holyoke, Easthampton &
Greenfield). On Call ( Jan. , Mar. , June ) ; Wayne F. Corriveau, Pres., 49
Tokeneke Rd. (P.O. Box 852) 01040; George L. Fournier, S.T., 1268 Riverdale
Rd., W. Springfield 01089.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 45, First Tues., 7.30 P.M.,
K. of C. Hall, Granby Rd., Chicopee; Edwin Zabik, Pres., 10 Helm St., So.
Hadley 01075; Robert Pelczarski, S.T., 89 Lynch Dr. 01040.
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS NO. 106 (See Fitchburg)
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 388 (Paul Martin Rbr. Corp.). 3rd
Tues., 3.45 P.M., at Plant, 380 Dwight St.; Eileen Rule, Pres., 57 Adams
St. 01040; Adelle Bielski, S.T., 211 Walnut St. 01040.
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STATE, CITY & TOWN EMP. NO. 790 (IND) (Holyoke Pub. Wks. Dept.). First Wed.,
7 P.M., K. OF C. Hall, Suffolk St.; Michael Greaney, Pres., 31 Roosevelt
Ave. 01040; Chester Klesczynski, Treas., 2 St. Jerome Ave. 01040.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1302 (Water Wks.). On Call, 4 P.M., 20
Commercial St.; Mike Boots, Pres., 168 Morgan St. 01040; Raymond M. Hlgglns,
S.T., 461 Lower Westfield Rd. (P.O. Box 6163) 01040.
STEAMFITTERS (See Springfield)
STREET RAILWAY EMP. NO. 537 (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS ASSN., HOLYOKE (IND). First Working Mon. , Monthly, 3 P.M., John J.
Lynch, Jr., High School, 1575 Northampton St.; Lawrence W. Duprey, Pres.,
69 Pequot Point Rd., Westfield 01085; Bernard Healy, Treas., Martin St. Ext.
01040; Bus. Off., Rm. 13, Highland Elem. School, 84 Lincoln St. 01040, Tel.
532-5410.
TELEPHONE WKRS . (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2324 in Springfield)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 1058T)
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 382 (See Moving Picture Machine Operators)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 537 (Trolleymen' s Local) (Holyoke St. Rwy. Co.).
2nd Wed., 7.30 P.M., 276 High St.; Henry E. Dudrick, Pres., 18 Haig Ave.,
So. Hadley Falls 01075; George H. Laplante, F.S.T., 60 John St., Chicopee
01013.
TYPOGRAPHICAL NO. 253 (Transcript-Telegram Pub. Co., Inc.). First Wed.,
Transcript-Telegram Conf. Rm. , 120 Whiting Farms Rd.; Robert F. O'Connor,
Pres., 6 Clinton Ave. 01040; David W. Lloyd, S.T., 287 Allen St., E.
Longmeadow 01028.
HOPEDALE
FIRE FIGHTERS ASSN., HOPEDALE PERMANENT NO. 2225. 2nd Mon., 7.30 P.M., at Bus.
Off., Fire Dept., 40 Dutcher St. 01747, Tel. 473-8444; Donald A. Moore,
Pres., 159 Mendon St. 01747; John W. Foley, Jr., Sec, 36 Fruit St.,
Milford 01757.
LETTER CARRIERS BR. 2211. On Call, American Legion Home, Hopedale St.; Biagio
Longo, Pres., 47 Mellen St. 01747; James DeLacey, S.T., 7 Thayer St. 01747.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6686 (Rockwell Int.). 3rd Wed., 7.30 P.M.,
V.F.W. Hall, 55 Exchange St., Milford; Charles F. Saleski, Pres., 15 Barber
St., Medway 02053; Albert H. Jordan, F.S., Mt. Pleasant Rd., NasonviUe,
R.I. 02895.
TEACHERS ASSN., HOPEDALE (IND). Bi-monthly, 2nd Wed., 3.15 P.M., Where Called;
Bernard S. Kushlan, Pres., 31 Pleasant St., Milford 01757; Carol Whyte,
Sec, 4 Soward St. 01747.
HOPKINTON
LETTER CARRIERS BR. 5649. First Mon., 7 P.M., Home of Treas.; John Hunt, Pres.,
15 Grove St. 01748; John Cahill, Treas., 11 C St. 01748.
TEACHERS ASSN., HOPKINTON (IND). On Call, Center School, Main St.; Thomas J.
Moroney, Pres., 6 Ironwood St., Billerica 01821; Barry M. Alman, Treas.,
1776 South St., Barre 01005; Bus. Off., High School, Hayden Rowe 01821,
Tel. 435-3351.
HOUSATONIC (See GREAT BARRINGTON)
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HUBBARDSTON
TEACHERS ASSN., HUBBARDSTON NO. 208 (IND). 3rd Thurs., 3.15 P.M., at Bus. Off.,
Center School, Main St. 01452, Tel. 928-4487; Ila Ketonen, Pres., Glenwood
Rd., Rutland 01543; Betty Snyder, Sec, 29 South St., Barre 01005.
HUDSON
CARPENTERS (See Local No. 475 in Ashland)
EDUCATION ASSN., HUDSON (IND). 2nd Thurs., 3.15 P.M., at Bus. Off., Rra. 22,
Forest Ave. School, Forest Ave. 01749, Tel. 562-6982; Charles Conefrey,
Pres., 123 Day St., Fitchburg 01420; Nancy Woodland, F.S., 32 DeMarco Rd.,
Sudbury 01776.
FIRE FIGHTERS, HUDSON NO. 1713. 2nd Mon. , 7 P.M., at Bus. Off., Fire Dept.,
Wood Sq. 01749, Tel. 562-7069; David J. Gillespie, Pres., 8 Bexley Dr.
01749; Edward T. Bissonnette, Jr., Sec, 15 Shawmut Ave. 01749.
LETTER CARRIERS BR. 1038. On Call, 7 P.M., Elks Hall, Park St.; Joseph
Visnoski, Pres., 21 Stratton Dr. 01749; Paul V. Coulombe, Sec, 40 Rebecca
Ave. 01749.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 363 (IND). First Wed., 7.30 P.M., Town Hall,
Main St.; John J. Downing, Pres., 33 Eaton Dr. 01749; Paul M. Veo, S.T.,
170 Cox St. 01749.
HULL
CAFETERIA WKRS . ASSN., HULL (IND) (Hull School System). Bi-monthly, 2nd Mon.,
2.30 P.M., Hull Memorial School Cafeteria, Central Ave.; Lillian P. Willis,
Pres., 17 H St. 02045; Margaret Morris, Sec, 91 Newport Rd. 02045.
TEACHERS ASSN., HULL NO. 210 (IND). Quarterly, On Call; Seymour Hall, 24 Norton
Rd., Quincy 02169; Marjorie Dornfeld, Treas., 127 Vernon St., Norwood 02062.
HUNTINGTON
TEACHERS ASSN., GATEWAY REGIONAL NO. 410 (IND). First Wed., 3.30 P.M., Gateway
Reg. High School, Littleville Rd. ; Richard R. Rhodes, Pres., Gateway Middle
School, Littleville Rd. 01050; Pauline McCarthy, Treas., Gateway Middle
School, Littleville Rd. 01050.
IPSWICH
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1499 (See SomerviUe)
FIRE FIGHTERS NO. 1913, On Call, Fire Dept., 2 Manning St.; Romeo Biaquiere,
Pres., 42 Avery St. 01938; Joseph Burns, F.S., 3 Wayne Ave. 01938.
LETTER CARRIERS BR. 1279. On Call; Sodiri Kafulides, Pres., 36 Farley Ave.
01938; Lawrence E. Cummings, Sec, 100 Little Neck Rd. 01938.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1098 (See Danvers)
TEACHERS ASSN., IPSWICH NO. 211 (IND). Quarterly, On Call, 3.15 P.M., Winthrop
School, 63 Central St.; Rita M. Holland, Pres., Box 122, W. Newbury 01985;
Constance Kimball, Sec, 35 Dorchester House, Beverly 01915.
KINGSTON
EDUCATION ASSN., KINGSTON (IND). On Call, 3 P.M., Kingston Elem. School, 150
Main St. 02364; Edwina Wood, Pres., Maple St., Plympton 02367; Barbara
Carvalho, Treas., 178 Main St. 02364.
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FIRE FIGHTERS, KINGSTON PERMANENT NO. 2337. First Mon. , 8.30 P.M., at Bus.
Off., Fire Dept. , 10 Maple St. 02364, Tel. 585-2461; Michael F. Cavicchi,
Pres., 7 Brightside Ave. 02364; David C. McKee, Sec, 2 Landing Rd. 02364.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 436 (IND). On Call, at Bus. Off., Town House,
Green St. 02364, Tel. 585-2121; David R. Griffiths, Pres., Starling Ave.
02364; John L. Cram, S.T., 73 Main St. 02364.
TEACHERS ASSN., SILVER LAKE REG. HIGH SCHOOL NO. 316 (IND). On Call; Robert A.
Hodge, Pres., 128 Holmes St., Halifax 02338; Rita Sullivan, Sec, 8 Samoset
St., Plymouth 02360.
LAKEVILLE
EDUCATORS ASSN., OLD COLONY (Freetown-Lakeville Reg. Dist. ) (See Freetown)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1537 (State Hospital). 2nd Tues., 7.30 P.M.,
Conf. Rm. , 2nd Fl., at Hospital, Main St.; Deborah Adamiec, Pres., 101
Taunton St., Middleboro 02346; Muriel Shepherd, Sec, 102 Tremont St., New
Bedford 02740; Bus. Off., Rm. 154 at Hospital, Main St. 02346, Tel. 947-1231.
LANCASTER
TEACHERS ASSN., LANCASTER NO. 214 (IND) (Elem. Schools).
Hachey, Jr., Pres., 16 Nancy Dr., Auburn 01501.
On Call; Eric J.
LANESBOROUGH
TEACHERS ASSN., LANESBOROUGH (IND). 2nd Wed., 3.15 P.M., Elem. School Library,
Summer St.; Charles Ornellas, Pres., RFD 1, Charlemont 01339; Marilyn
Lamont, Sec
LAWRENCE
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 235. 3rd Tues., Gino's Barber
Shop, 49 Center St., Methuen 01844; Girolamo J. Rapisardi, S.T., 6 Proctor
Rd. 01843; Joseph Kattar, B.A., 50 Willow St. 01841.
BARTENDERS (See Hotel & Restaurant Emp. & Bartenders No. 29)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 12 in Lynn)
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 175)
BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int. No. 310)
CARPENTERS NO. 111. First & 3rd Tues., at Bus. Off., 2nd Fl. , 232 Lowell St.
01840, Tel. 683-2175; Maurice Lacroix, Pres., 23 Strathmore Rd., Methuen
01844; Joseph A. Gangi, B.A. , 303 Pelham Rd., Dracut 01826.
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED:
NOTE: All locals (except No. 187) meet at Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex St.
01843, Tel. 682-5273; Alton M. Hodgman, Mgr.,B.A.
NO. 187C. First Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 314, 136 Essex St.
01840, Tel. 686-7392; Irene Aiello, F.S., 37 Salem St. 01843; Sam Beshwaty
d Al Ferullo, B.A's.
NO. 623T (LHP Corp.). On Call; Ernest Bourassa, Pres., 34 Fernwood St.,
No. Andover 01845; Cecile Morrissey, S.T., 41 White St. 01841.
NO. 704T (Methuen Int. Mills). On Call; John Corrente, Pres., 88 Willow St.
01841; Gladys Choquette, V.P., 159 Waverly Rd., No. Andover 01845.
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.
CLOTHING & TEXTILE WKRS . UNION, AMALGAMATED - ConcI'd.:
NO. 783T (See Lowell)
NO. I569T (J.H. Home & Sons Co.). On Call; N. Robert Rappazo, Pres. , 24
Dufton Rd., Andover 01810; Douglas Keith, ST., 15 Lawton St., Haverhill
01830.
NO. 2191T (Marum Knitting Mills). 3rd Sat., 2 P.M.; Sam Bonfatto, Pres., 37
Thornton St. 01841; Flavio Diodati, S.T., 53 Wilmot St. 01841.
COMMUNICATIONS WKRS. NO. 1365 (See No. Andover)
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Emp. Int. No. 310)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23081 (J.F. Bingham Mfg. Co.). First Tues.,
7.30 P.M., K. of C. Hall, Market St.; John R. Minahan, Pres., 23 Milford
St. 01841; Salvatore A. Capone, Sec, 157 Arlington St. 01841.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 24058 (Textile Shield Co., Inc.). On Call;
Herve Beland, Pres., 63 Phillips St. 01843; Daniel J. Riordan, F.S.T., 207
Walnut St. 01841.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 326. First Fri., Stopyra Post, 23 Monmouth St.; Dennis J. O'Connell, Jr.,
R.S., 69 Byron Ave. 01841; Jack C. Cicero, F.S.,Bus. Mgr., 16 Williamsburg
Ct., Shrewsbury 01545; Bus. Off., 420 Common St. 01840, Tel. 686-4792.
NO. 522. 3rd Mon. , K. of C. Hall, 505 Sutton St., No. Andover; George Barton,
Pres., 4 Brookfield St. 01843; Charles McCarthy, Bus. Mgr.; Bus. Off., 202
Broadway 01840, Tel. 686-4738.
NO. 2321 (Telephone Wkrs. ) (N.E. Tel. Co.) (See Middleton)
ENGINEERS, LOCOMOTIVE DIV. 14 (IND) (B & M Corp.). 4'^'^ Sun., 10 A.M., Social
Naturalization Hall, 232 Lowell St.; John Burnham, Pres., Reynolds Rd.
,
Peabody 01844; Robert McKellar, R.S.T., 18 Lander St., E. Lynn 01906.
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE FIGHTERS NO. 146. First Wed., Stopyra Post, 23 Monmouth St.; Thomas J.
Troy, Pres., 171 Willow St. 01841; Charles W. McAllister, Sec, 19 Packard
St. 01843; Bus. Off., Engine 6, (P.O. Box 533) 01840, Tel. 685-5136.
GARMENT WKRS., LADIES NO. 311. 3rd Wed., 6 P.M., Social Naturalization Hall,
232 Lowell St.; Sandra Charest, Sec, 53 Broadway, Methuen 01844; James
Rizzuto, B.A., 214 Joppa Rd., Merrimack, N.H. 03054; Bus. Off., 4'=*' Fl., 33
Harrison Ave., Boston 02111, Tel. 426-9354.
HOSIERY WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 2191T)
HOTEL & RESTAURANT EMP. &. BARTENDERS NO. 29. First Sun., 10 A.M., Where Called;
Donald Cox, S.T.,Bus. Mgr., 90 D St., Lowell 01851; Bernard Smith, B.A., 8
Laurel Ave., Methuen 01844; Bus. Off., 232 Lowell St. 01840, Tel. 688-2296.
INSURANCE WKRS. INT. UNION NO. 88 (Merrimack Valley). On Call, Thurs., 12 Noon;
Julius Kerekgyarto, Pres., 164 Lowell St., Methuen 01844; Jean D. Leclerc,
Treas., 124 Billings St., Lowell 01851.
IRON WKRS. NO. 351 (See No. Andover)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 175. 2nd Wed., at Bus. Off., Rm. 2,
202 Broadway 01840, Tel. 687-7200; Michael J. Gueli, Pres., 34 Oakland Ave.,
Methuen 01844; John A. Fusco, Bus. Mgr., 5 Harriman Ave. 01841.
LETTER CARRIERS BR. 212. 2nd Thurs., Stopyra Post, 23 Monmouth St.; Anthony
BonGiorno, Pres., 279 Cypress Ave. 01841; Edward J. Harb, S.T., 39 Oak
Meadow Lane, Methuen 01844; Bus. Off., 431 Common St. (P.O. Box 212),
01842, Tel. 683-2541.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 1271. 3rd Sat., 2 P.M., Ward 6 Social Club,
57 Springfield St.; Roger E. Talbot, Pres., 56 Lakeshire Rd., Salem, N.H.
03079; George Real Beaudoin, S.T., 50 Texas Ave. 01841.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 2441. 3rd Sat., 10 A.M., at Bus. Off., French
American Hall, 01841, Tel. 687-9584; George Younker, Pres., 68 Bridge St.,
Salem, N.H. 03079; Andre Dubois, S.T., 123 Cross St. 01841.
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MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN, AMALGAMATED (See Local No. 128 in Lynn)
MOLDERS & ALLIED WKRS . (See Local No. 106 in Boston)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 256. First Tues., 9 A.M., Home of Pres.,
B.A. ; Gus Longo, Pres., B. A., 24 Wentworth Ave., No. Andover 01845; John
Manthos, R.F.S., 10 Wendell St. (P.O. Box 1175), 01842.
MUSICIANS PROTECTIVE UNION NO. 372. On Call, First Sun., 10 A.M., Sons of
Italy Hall, Haverhill St.; Raymond E. DiFiore, Pres., 163 Oakside Ave.,
Methuen 01844; James Rand, Jr., Treas. , 157 Ferry St. 01841.
PACKINGHOUSE, FOOD & ALLIED WKRS. OF AMERICA (See Meat Cutters <S. Butcher
Workmen, Amal. No, 128 in Lynn)
PAINTERS & ALLIED TRADES NO. 44. On Call, American Legion Hall, 202 Broadway;
William M. Beaudoin, Pres., 9 Morton St. 01841; Wilfrid E. Benoit, Sec,
47 Wheeler Ave., Salem, N.H. 03079.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED:
NO. 3 (Merrimack Paper Co., Inc.). 3rd Sun., 4 P.M., Stopyra Post, 23
Monmouth St.; William Dowd, Pres., 221 Lowell St., Methuen 01844; Robert
Newell, R.S., Riverside Dr. 01841.
NO. 366 (Frank C. Meyers Div. of Millen Industries). On Call, 3.30 P.M., at
Plant, So. Union St.; Phyllis Russo, R.S.T., 328 Walnut St. 01841; Frank J.
DiSano, Int. Rep. 47 Garden St., Maiden 02148.
NO. 651 (Lawrence Paperboard Corp.). 4'='' Sun., 7.30 P.M., Stopyra Post, 23
Monmouth St.; James Graham, Pres., 42 Ashland Ave., Methuen 01844; David
Philbrick, F,S., 6 Lakeside St., Salem, N.H. 03079.
NO. 924 (Lawrence Packaging Co.). 3rd Sat., 3.30 P.M., Bavarian Hall, 41
Knox St.; Guido Champey, Pres., 90 Marston St. 01840; Louis Spinelli, Treas.,
154 Conduit St., No. Andover 01845.
PLASTERERS & CEMENT MASONS NO. 102. 4'^*' Mon. , Eagles Hall, 202 Broadway;
Nicholas J. Parolisi, S.T., 1056 Essex St. 01841; Russell Parolisi, B.A.,
65 Kenwood Rd., Methuen 01844.
PLUMBERS, FITTERS d REFRIGERATION WKRS. NO. 283. 4" Fri., No. Andover Post,
Chickering Rd., No. Andover; Walter J. Doore, F.S.T., 350 So. Broadway
01843; Edward J. Scanlon, B.A. , 41 Per ley Rd. , No. Andover 01845; Bus. Off.,
202 Broadway 01841, Tel. 687-7482.
POLICE PATROLMEN'S ASSN. (IND). Bi-monthly, Thurs., Guard Rm. , Police Dept.
,
90 Lowell St.; Samuel P. Alaino, Pres., 129 Ashland Ave., Methuen 01844;
Domenic P. Armano, Walter J. Silva, Anthony F. Palmigiano, B.A's.
POST OFFICE &. GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL SUPERVISORS NO. 67 (IND) (Lawrence & Andover). On Call; Robert H.
Matton, Pres., 59 Lyndale Ave., Methuen 01844; Thomas W. Fairbanks, S.T.
15 Junior Ave., Methuen 01844.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Northeast Mass. Area). 2nd Sun., 7 P.M., at Bus.
Off., Rm. 105, 175 Haverhill St. 01840, Tel. 688-1426; Nick Varitimos,
Pres., 54 Hillside Ave. 01841; Leo P. Morel, S.T., 2 Glen Forest Lane,
Methuen 01844.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 89 (Essex County Prtg. Press-
men). 3rd Sun., 7 P.M., Elks Hall, 652 Andover St.; Arthur W. Smith, Pres.,
47 Rattlesnake Hill Rd., Andover 01810; Charles V. Delaney, Jr., S.T.,
Randall Lane, Hampstead, N.H. 03841.
RETAIL CLERKS INT. NO. 1445 (See Boston)
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 243 (Bolta Prods. Div. General Tire
& Rbr. Co.). 3rd Sun., 10 A.M., Stopyra Post, 23 Monmouth St.; Francis
Patnaude, Pres., 30 Superior Ave., Dracut 01826; Michael Fillipon, Treas.,
22 Elmwood Rd., Methuen 01844.
SERVICE EMP. INT. NO. 310 (Public School Custodians). On Call, 7.30 P.M.,
Oliver School Hall, Haverhill St.; Arthur C. Daigle, Pres., 112 Bennington
St. 01841; Walter E. Melvin, S.T., 77 Wesley St. 01841.
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SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 91 (Jonell Shoe Co., Inc.). On Call, V.F.W.
Hall, 167 Essex St.; Sam DiGloria, Acting Pres., 9 Booth Rd., Methuen
91844; Alphonse J. Frasca, S.T., 88 Allston St. 01841; Bus. Off., 54 Essex
St. 01840, Tel. 685-5471.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1402 (Munic. Emp. )( Laborers ). 2nd Tues.,
7.30 P.M., Stopyra Post, 23 Monmouth St.; Thomas Healey, Pres., 32 Knox St.
01844; William Pringle, Treas., 7 Surrey Lane, Pelham, N.H. 03076.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3409 (Andrew Wilson Co.). 3rd Wed., 7.30
P.M., French Social Hall, 216 Lowell St.; Russell Garon, Pres., 36 Stafford
St. 01841; Michael Conlon, F.S., 171 Bailey St. 01843.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 1019. First Wed., 3.15 P.M., Stopyra Post, 23
Monmouth St.; Charles A. St. Paul, Pres., 112 Pleasant St., Methuen 01844;
Clarice Melanson, F.S.T., 69 Middlebury St. 01841.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 49 (See Dracut)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 686 (Bakery Drivers) (See No.
Andover
)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2321 in Middleton)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated)
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 343 (Der-Tex Corp.). Quarterly, On Call,
12.05 P.M., at Plant, 360 Merrimack St.; Thomas Purcell, S.T., New Boston
Rd., Kingston, N.H. 03848; Robert Hannon, B.A. , 48C Oliver St., Somerville
02143.
THEATRICAL STAGE EMP. (See Moving Picture Machine Operators)
TYPOGRAPHICAL NO. 51. 2nd Thurs., 7 P.M., Italian Toilers Hall, 192 Elm St.;
Stanley P. Swenson, Pres., 71 Kingsbury Ave., Bradford 01830; Alphonse D.
Michaud, S.T., 7 Ruskin Ave., Methuen 01844.
LEE
BOOKBINDERS (See Graphic Arts Int. Union No. 57-B)
CEMENT, LIME & GYPSUM WKRS. NO. 132 (Lee Lime Corp.). First Tues., 7 P.M.,
Sons of Italy Hall, Main St.; David Keefner, Pres., Monument Valley Rd.,
Gt. Barrington 01230; Donald 0' Bryan, Jr., F.S., 140 Housatonic St. Apt. 36,
Lenox 01240.
EDUCATION ASSN., LEE NO. 216 (IND). On Call, 2.15 P.M., at Bus. Off., Lee High
School, Greylock St. 01238, Tel. 243-2100; Albert A. Vinatier, Pres., E.
Main St., Stockbridge 01262; Ellen Smith, Sec., 40 Gilmore Ave., Gt.
Barrington 01230.
GRAPHIC ARTS INT. UNION NO. 57-B (Morart Div. , The Mead Corp.). 2nd Sun.,
V.F.W. Post 8183, Park St., Housatonic; Walter J. Nourse, Pres., Home Rd.,
Sheffield 01257; James J. Norton, Int. Rep., 16 Oakridge St., Mattapan 02126
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 73 (Berkshire Local) (Schweitzer Div.,
Kimberly Clark Corp.). 2nd Tues., 7.30 P.M., Sons of Italy Hall, Main St.;
Michael Vecchia, Jr., Pres., Birch St. 01238; Anthony J. DiSimoni, F.S., 5
Fuller St. 01238.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1499 (Fores ters )(Westfield River Paper Co.,
Inc.). 3rd Sun., 2.30 P.M., Lee Sportsmen's Club; Richard Sheridan, Pres.
Monterey 01235; Thomas McClellan, R.S., Bradley St. 01238.
POSTAL SUPERVISORS NO. 419 (See Pittsfield)
TEACHERS ASSN., LEE (See Education Assn., Lee No. 216)
LEICESTER
CLOTHING S. TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 627 (Carleton Woolen Mills, Inc.).
First Sun., St. Aloysius Parish Hall, Rochdale; Stephen Balcunas, Pres., 53
Worcester Rd. (Box 188) Oxford 01540; Ralph Coderre, Mgr.; Bus. Off., 104
Fairfield St., Worcester 01602, Tel. 756-5719.
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EDUCATION ASSN. OF LEICESTER (IND), On Call, at Bus. Off., High School 01524,
Tel. 892-3451; Richard Cote, Pres., 1 Lesley Ave., Auburn 01501; Daniel
Jalbert, Treas., Winslow Ave. 01524.
SERVICE EMP. INT. NO. 495 (Town Emp. ) (See Worcester)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 627)
LENOX
CARPENTERS (See Local No. 260 in Pittsfield)
EDUCATION ASSN., LENOX (IND). Quarterly, On Call, 3.30 P.M., Lenox High School
Cafetorium, 147 East St.; Thomas G. Brunette, Pres., 142 Hubbard St. 01240;
Bette Dunne, Treas., Hubbard St. 01240.
POSTAL SUPERVISORS NO. 419 See Pittsfield)
LEOMINSTER
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. (See Worcester)
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 518. Last Tues., Lee Salvi's
Barber Shop, Victory Plaza, Lancaster St.; Mathew Camardella, Pres., 55
Lake Ave. 01453; Louis A. Montagano, S.T., 125 No. Main St. 01453.
CARPENTERS (See Local No. 48 in Fitchburg)
CHEMICAL WKRS. INT. NO. 553. Last Wed., St. Jean's Club, 3 Monument Sq.;
Donald J. Collette, Pres., 620 Lancaster St. 01453; Michael J. Charron,
F.S.T., P.O. Box 653, Shirley 01464.
CITY EMP. (See Government Emp., Nat. Assn. No. Rl-252 & State, County & Munic.
Emp. No. 1817)
DOYLE WORKS EMP. UNION (IND) (E.I. du Pont deNemours & Co., Inc.). 2nd Wed.,
4 P.M., at Bus. Off., Conf. Rm. at Plant, 511 Lancaster St. 01453, Tel.
534-4966; William Wyrebek, Pres., 20 Cottage St. 01453; Edward S. Freel,
Treas., 36 Cotton St. 01453.
EDUCATION ASSN., LEOMINSTER NO. 219 (IND). 2nd Tues., 7 P.M., Where Called;
Carl Baker, Pres., 212 Spruce St. 01453; Eugene Farrell, Treas., 97 King
Ave., Fitchburg 01420.
FIRE FIGHTERS NO. 1841. First Mon. , 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire Dept. , 19
Church St. 01453, Tel. 534-6546; Norman J. Valois, Pres., 117 Elm St. 01453;
Ronald Pierce, S.T. , 68 Vine St. 01453.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-252 (IND) (City Emp.). First Wed.,
D.P.W. , 109 Graham St.; Michael E. Imbriani, Pres., 7 Cross St. 01453;
Donald Caisse, S.T., 100 Eden Glen 01453.
HOTEL & RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 26 in Boston)
LETTER CARRIERS BR. 431. First Fri., 7.30 P.M., Where Called; James F. Malatos,
Pres., 75 Dale Ave. 01453; John P. Harrigan, S.T., 24 Park Ave. 01453.
PLAYTHINGS, JEWELRY & NOVELTY WKRS. (See Retail, Wholesale & Dept. Store Union)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 338 (IND). On Call, Police Dept. Guard Rm. 29
Church St.; Rocco Giambrocco, Pres.; Thomas Bisol, R.S.T., Kingsbury Rd.
01453.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 552 (IND) (Superior Officers). On Call, Police
Dept., 29 Church St.; Frederick LaPlume, Pres., 404 Merriam Ave. 01453;
Francis Arel, S.T., 26 Sunset Dr. 01453.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES M,\INT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Leominster Local). Last Wed., American Graffeti
Hall, Sunnner St., Fitchburg; Kevin M. Fischer, Pres., 169 Charles St.,
Fitchburg 01420; Edgar W. Maxfield, V.P., Gardner PI. 01453.
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RETAIL, WHOLESALE &. DEPT. STORE UNIONS:
NOTE: All locals meet at Bus. Off., 149 Mechanic St. 01453, Tel. 534-6534;
John C. Fiandaca, Int. V.P., 36 Johnson St. 01453.
NO. 60 (United Plastic Novelty Molders) (Leominster & Fitchburg). 2nd Wed.,
7,30 P.M.; Richard Leblanc, Pres., 241 Leominster Rd. , Lunenburg 01462;
John C. Fiandaca, Herman Bourque, B.A's.
NO. 61 (United Plastic Celluloid Novelty Wkrs.) (Leominster & Fitchburg).
3rd Wed., 7.30 P.M.; Roy Santerre, Pres., 21 Elm St., W. Townsend 01474;
Ralph LeMay, Herman Bourque, Frank Petrucci, Robert Rondeau, John C.
Fiandaca, B.A's.
NO. 77 (United Plastic Novelty Wkrs.). 3rd Mon. , 7.30 P.M.; Donald Webster,
Pres., 901 Main St. 01453; Frank Petrucci, Robert Rondeau, B.A's.
NO. 562 (United Plastic Processing Wkrs.) (See Clinton)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1817 (School Custodians). 3rd Sun., 9.30
A.M., Southeast School; Raymond St. Jean, Pres., 47 Nelson St. 01453;
Arnold Brooks, S.T., 13 Day St. 01453.
TEACHERS ASSN., LEOMINSTER (See Education Assn., Leominster No. 219)
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 86 (See Fitchburg)
TILTON & COOK EMP. ASSN. (IND). On Call; Sylvia Meehan, Pres., 162 Sixth St.
01453; Janet Kirkpatrick, S.T., 25 Oak Ave. 01453.
UPHOLSTERERS NO. 322 (Charlton Co., Inc.). Quarterly, On Call, St. Joseph's
Club, 109 Oak Hill Rd. , Fitchburg; Thomas Karaataris, Pres., 39 Wheeler St.
01453; Sharon R. Reaves, S.T., 25 Groton School Rd., Ayer 01432.
UPHOLSTERERS NO. 323 (Selig Mfg. Co., Inc.). Quarterly, 3rd Tues., 7 P.M., So.
End Club, 13 Market St., Fitchburg; Richard Vautour, Pres., 119 Birch St.,
Fitchburg 01420; Adelard Marcoux, S.T. , 26 California Ave., Fitchburg 01420,
LEXINGTON
EDUCATION ASSN., LEXINGTON NO. 220 (iND). First Tues., 3.30 P.M., at Bus.
Off., Muzzey Jr. High School, 1557 Mass. Ave. 02173, Tel. 861-1470; Francis
L. Sarno, Pres., 3 Clark Rd. , Bedford 01730; Royal E. Doughty, Treas.
ENGINEERS, OPERATING, DISTRICT LOCAL NO. 877 (Northeastern Mass.). 3rd Thurs.,
Where Called; Allen R. McWade, Pres., B. A., 166 Church St., Milton 02186;
Michael J. Gormley, R.S.,B.A., 224 Central Ave., Wollaston 02170; Bus. Off..
442 Marrett Rd. 02173, Tel. 861-6117.
FIRE FIGHTERS NO. 1491. First Tues., Fire Dept., 45 Bedford St.; Arthur
Washburn, Pres., 146 Renfrew St., Arlington 02174; John F. Quinlan, Treas.,
199 Grove St. 02173.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-239 (IND) (School Custodians 6. Maint. Men).
On Call, Muzzey Jr. High School; Nicholas J. Delfino, Pres., 1 Forest St.,
Stoneham 02180; Joseph Bluteau, Sec, 33 Auburn Ave., Somerville 02145.
PLANT PROTECTION EMP., IND. UNION NO. 14 (M.I.T. Lincoln Lab). On Call (Jan.,
Apr., June, Sept., Nov.), 8.15 A.M., 1.45 P.M. & 4.15 P.M., Officer's Club
Hanscom Field, Bedford; Frank P. Morgan, Pres.; Nathaniel McGaughey, S.T.,
P.O. Box 4, Carlisle 01741.
POLICE BETTERMENT ASSN., LEXINGTON (IND), On Call at Bus. Off., Police Dept.
Guard Rm. , 1575 Mass. Ave. 02173, Tel. 862-1212; Donald W. Birch, Pres.,
25 Fayette St., Bedford 01730; Stephen Celata, Sec, 42 Dobson Rd.,
Wilmington 01887.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3191 (Minuteman Reg. Voc Tech. School). First
Wed., 2.45 P.M., at School, 758 Marrett Rd. ; William Hayward, Pres., 68
Clearland St., Arlington 02174; James E. O'Reilly, S.T., 20 Banks St.,
Cambridge 02138.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Lexington No. 220)
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COMMUNICATIONS WKRS . OF AMERICA NO. 1355 (Lincoln, Concord & Littleton Town
Emp.). On Call; Edward P. McCann, Admin., 100 Main St., Reading)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1703 (See Burlington)
TEACHERS ASSN., LINCOLN (IND). On Call; Kathryn A. Steensma, Pres., 11 Drummer
Boy Way, Lexington 02173; Margot Maddock, Treas., 109 Lincoln Rd. (Box 247),
Wayland 01778.
TEACHERS ASSN., LINCOLN-SUDBURY REG. HIGH SCHOOL (IND). On Call at School;
Betsy Wood, Pres., 1A96 Main St., Concord 01742; Kathy Howard, Sec.
LITTLETON
AIDES ASSN., LITTLETON (IND). On Call, Nurses Rra. at School, Shattuck St.; P.
Nancy Levine, Pres., 49 Grist Mill Rd. 01460; Jean Doherty, Sec, 1 Holly
Dr., Chelmsford 01824.
EDUCATIONAL SECRETARIES ASSN. (IND). On Call, Hon., 3.30 P.M., at School,
Shaker Ln. 01460; Avis Cookingham, Pres., 234 Goldsmith St. 01460; Mary
Johnston, R.S.T., Taylor St. 01460.
EDUCATORS ASSN., LITTLETON NO. 222 (IND). Quarterly, On Call, 3.30 P.M.,
Middle School, Russell St.; James J. MacLeod, Pres., Merrimack Rd. , Amherst,
N.H. 03031; Mary Simenson, Treas., 114 Warwick St., Lowell 01851.
TOWN EMP. (See Communications Wkrs. of America No. 1355 in Lincoln)
LONGMEADOW
EDUCATION ASSN., LONGMEADOW NO. 223 (IND) (Teachers, Administrators & Nurses).
2nd Wk. of Mo., at Bus. Off., Rm. 165, High School, 165 Converse St. 01106,
Tel. 567-7810; Patricia E. Hogan, Pres., 48 Nassau Dr., Springfield 01129;
Linda Altman, C.S., 60 Corey PI., Agawam 01001.
FIRE FIGHTERS NO. 1903. Bi-monthly, On Call, 7 P.M., at Bus. Off., Fire Dept.
,
34 Williams St. 01106, Tel. 567-0098; Nick Mickelson, Pres., 311 Regency
Pk. Dr., Agawam 01001; Robert Athas, F.S.T., 26 Lawnwood Ave. 01106.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 370 (IND). On Call, Police Dept.; Robert J.
McGarry, Pres., 1363 Longmeadow St. 01106; Peter MacElhiney, Sec, 83
Homestead Blvd. 01106.
TEACHERS ASSN., LONGMEADOW (See Education Assn., Longmeadow No. 223)
LOWELL
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 12008)
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 323. Last Tues., 7.30 P.M., Where
Called; Joseph A, Lacerte, Pres., 8 Clinton Ave. 01854; Norman Desrochers,
S.T.,B.A., 32 Martin St. 01854.
BARTENDERS (See Hotel & Restaurant Emp. & Bartenders No. 29 in Lawrence)
BOOKBINDERS (See Graphic Arts Int. Union)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 35. First Tues., V.F.W. Post 6556, Rte 110,
Littleton; Raymond F. Matthews, Pres., 47 Oakland St. 01851; John F.
Florence, B.A., 24 Seventh St. 01850; Bus. Off., 21 George St. 01852, Tel.
454-2962.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 429)
BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int. No. 159)
CARPENTERS NO. 49. First & 3rd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., 204 Middle St.
01852, Tel. 453-0349; Bernard Nealon, R.S., 701 Methuen St., Dracut 01826;
Richard Mclnnis, B.A. , Wellesley Dr., Pelham, N.H. 03076.
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CLEGHORN INDEPENDENT EMP. UNION NO. I & (? (Prince Packaging Corp. & Prince
Corrugated Packaging Corp.). 2nd Sat., 3.45 P.M., V.F.W. Post 662, Plain
St.; Paul F. Merrigan, Pres., 30 Oakdale Rd., Wilmington 01887; Ronald J.
Desmarais, Treas., 14 Porter St. 01852.
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED:
NOTE: Bus. Off. for All Locals (Except No. 559), Rm. 600, 477 Essex St.,
Lawrence 01840, Tel. 682-5273; Alton M. Hodgman, Mgr.,B.A.
NO. 559C (Jamppa Mfg. Co.). On Call, St. Joseph's School Hall, Merrimack St.;j
Viola Patrie, S.T., 55 Roper St. 01852; Alice Eickhorst, B.A. , 112D Litch-
field Pines Dr., Leominster 01453; Bus. Off., 115 Lincoln St., Boston 02111,
Tel. 426-7590.
NO. 783T (Boott Mills). On Call, at Plant, Ft. of John St.; Siegfried
Zeveckas, Pres., 1750 Middlesex St. 01851; Jerry Peoples, S.T., 85 Richard-
son St. 01850.
NO. 1013T (Riggs & Lombard, Inc.). First Wed., 7.30 P.M., at Plant, Suffolk
St.; Jean Chandonnet, Pres., 54 Lilley Ave. 01850; Raymond Chateauneuf,
S.T., 42 Dracut St. 01854.
NO. 2105T (Wm. T. Tonner, Inc.). On Call; Catherine Livermore, Pres., 294
Nesmith St. 01852; Kathleen Collins, S.T., 259 School St. 01854.
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Emp. Int. No. 159)
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., UNITED NO. 297 (IND) (General Electric Co.).
3rd Sun., 11 A.M., at Bus. Off., Rm. 401, 219 Central St. 01852, Tel.
453-4662; Daniel J. O'Leary, Pres., 90 Brick Kiln Rd., Chelmsford 01854;
Gus Kowalski, F.S., 71 Armand Ave. 01852.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 326 (See Lawrence)
NO. 588. First Tues., C.L.C. Hall, 165 Market St.; Alfred J. Lyko, R.F.S.,
48 W. Forest St. 01851; G. H. Chandler, Bus. Mgr., 84 Fourth Ave. 01854.
NO. 1498 (See Billerica)
NO. 2321 (Telephone Wkrs. ) (N.E. Tel. Co.) (See Middleton)
ENGINEERS, LOCOMOTIVE DIV. NO. 420 (IND) (B & M Corp.). 3rd Sun., 1 P.M., Home
of F.S.T.; Everett E. Howland, Jr., F.S.T., 33 Winter St., Reading 01867;
A. C. Ward, B.A. , 76 Burlington Ave., Wilmington 01887; Bus. Off., Rm. 327,
294 Washington St., Boston 02108, Tel. 426-5154.
FIRE FIGHTERS NO. 853. 4'='' Wed., 7.30 P.M., 165 Market St.; Frank Linscott,
Pres., 90 So. Whipple St. 01853; Frederick Jeffers, S.T., 7 Waterford St.
01854; Bus. Off., Fire Dept. , J.F.K. Civic Ctr. 01852, Tel. 457-7588.
FIREMEN & OILERS (See Local No. 103 in Boston)
FIREMEN & OILERS NO. 847 (B & M Corp.). 3rd Thurs., 4 P.M., Lithuanian Club,
Back Central St.; Richard Guilbeault, Pres.; Donald J. McFarlane, Jr., S.T.,
15 Buckingham Dr., Billerica 01821.
GARMENT WKRS., LADIES NO. 281. 2nd Tues., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 303, 219
Central St. 01852, Tel. 453-1786; Hazel B. Lawrence, S.T., 75 Enfield St.
01852; James Rizzuto, B.A. , 214 Joppa Rd., Merrimack, N.H. 03054.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-233 (IND) (Lowell University Maint. &.
Custodial Emp.). On Call, 7 P.M., Maint. Garage, North Campus at University
Edmund Shanahan, Pres., 85 Varney St. 01854; Emile Descheneaux, F.S.T., 93
Mt. Hope St. 01854.
GRAPHIC ARTS INT. UNION NO. 139. 3rd Tues., 7.30 P.M., C.L.C. Hall, 165 Market
St.; William McAneney, Pres., Louise Dr., Litchfield, N.H. 03051; Helen V.
Meagher, Sec, 11 Royal St. 01851.
HOSIERY WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 2105T)
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HOTEL S. RESTAURANT EMP. (i BARTENDERS (See Local No. 29 in Lawrence)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 88 (See Lawrence)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 429. 3rd Wed., at Bus. Off., 165 Market
St. 01852, Tel. 452-7261; Bernard L. Curtin, S.T. , 60 Sawyer Ave., Dracut
01826; John P. Emerson, B.A. , 14 Merilda Ave., No. Chelmsford 01863.
LETTER CARRIERS BR. 25. First Mon. , Marine Club, 360 Fletcher St.; Richard M.
Sawyer, Pres., 42 Second Ave. 01854; Stanley Sadkowski, Treas., 93 Canton
St. 01851.
LITHOGRAPHERS & PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. Union No. 300 in Revere)
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. (See Billerica)
MOLDERS & ALLIED WKRS. (See Boston Local No. 106)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 546. Last Sun., 10 A.M., 165 Market St.;
R. Richard Beauchemin, S.T., 39 No. Billerica Rd., Apt. 2, 01852; Leo Malo,
B.A., 109 Forest St. 01851.
MUSICIANS ASSN., LOWELL NO. 83. On Call, 7 P.M., Coq D'or Restaurant, Dracut;
William Notini, Pres., 200 Parker St. 01851; Angelo L. Bergamini, S.T. , 64
Broadway St., Westford 01886.
NEWTON-LOWELL PLASTICS EMP. IND. ASSN. (General Electric Co.). Quarterly, On
Call, 12 Noon, V.F.W. Hall, Plain St.; George McLellan, Pres., 66 Lisa Lane
01854; Richard Redman, Sec, 179 Warwick St. 01851.
PAINTERS & ALLIED TRADES NO. 39. First Tues., at Bus. Off., 30 Jackson St.
01852, Tel. 459-4531; James L. Ryan, F.S., 115 A St. 01851; Ernest Hamilton,
B.A., 204 Knowlwood Ave., Nashua, N.H. 03060.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1772 (Interstate Container Corp.). 3rd
Sat., 1.30 P.M., 165 Market St.; Gloria Merritt, R.S., 77 Chapel St. 01850;
Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden 02148.
PIPEFITTERS (See Plumbers & Pipefitters No. 132)
PLASTERERS & CEMENT MASONS, OPERATIVE NO. 45. 3rd Fri., 7 P.M., Painters Hall,
30 Jackson St.; Manuel Sousa, F.S., 12 W. Fifth Ave. 01854; Augustine Ramos,
B.A. (Cement Masons), 41 Burtt St. 01851; Arthur Connor, B.A. (Plasterers),
76 Llewellyn St. 01850.
PLUMBERS & PIPEFITTERS NO. 132. Last Wed., C.L.C. Hall, 165 Market St.;
Reynolds A. Ilg, F.S., 71 Rindo Park Dr. 01851; Richard Clement, Bus. Mgr.
,
109 Puffer St. 01851; Bus. Off., 2nd Fl., 21 George St. 01852, Tel.
452-5549.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 382 (IND) (Patrolmen). Quarterly, On Call;
Roger J. Lamothe, Pres., 20 Gilbride Terrace 01851; Roger L. Dumont, Treas.,
93 Ursula St. 01854; Bus. Off., Police Dept. Guard Rm. , Arcand Dr. 01850,
Tel. 454-0427.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American
in Lawrence
)
POSTAL SUPERVISORS NO. 116 (IND). On Call, at Bus. Off., Post Off., Post Off.
Sq. 01853, Tel. 459-9375; William J. Fligg, Pres., 72 St. James St.,
Dracut 01826; Rogert G. Mclnerney, S.T., 51 Starbird St. 01854.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (See Lawrence)
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 109. First Sun., 11 A.M.,
at Bus. Off., 22 Shattuck St.; Francis Britton, Pres., 79 Blossom St. 01851;
William J. Finnegan, Treas., P.O. Box 2036, 01852.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 664 (Prtg. Specialties &
Paper Prods. Union) (Courier Citizen). 2nd Sun., Painters Hall, 30 Jackson
St.; Joseph Mann, Pres., 94 Andrews St. 01852; Albert Beauchesne, F.S., 29
Fulton St. 01850.
RETAIL CLERKS INT. NO. 1445 (See Boston)
RETAIL STORE EMP. UNION NO. 372. Quarterly, On Call, C.L.C. Hall, 165 Market
St.; Joseph Mello, Jr., Pres., B. A., 12 Bachelder St. 01854; Vito Yannece,
S.T., 20 Meadowview Dr. 01854; Bus. Off., Rm. 403, 219 Central St. 01852,
Tel. 458-0222.
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RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 983 (Pandel Bradford, Inc.). 3rd
Sun., 10 A.M., Marine Club, Fletcher St.; James Webster, Pres., 4 Chester
Circle, Tewksbury 01876; George Desmond, Treas., 3 Cannon Dr., Nashua, N.H.
03060.
SERVICE EMP. INT. NO. 159 (Public School Custodians). First Mon. , at Bus. Off.
Reilly School, Douglas Rd. 01852, Tel. 452-4350; Spiros J. Zousoumas, Pres.,
32 Butler Ave. 01852; Frederick R. Largay, Jr.,F.S.T., 189 Thornton Ave.
01852.
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 218 (Casual Footwear, Inc.). 2nd Tues., 3.30
P.M., Cafeteria at Plant, Foot of John St.; Yvonne M. Rawson, Pres. , Treas.
,
35 Eighteenth St. 01850; Alphonse J. Frasca, B.A. , 54 Essex St., Lawrence
01840.
SHOEWORKERS ASSN., GOODWILL (IND) (Lowell Shoe Co., Inc.). First Tues., Fair-
burn Bldg., 10 Kearney Sq.; William H. Hall, Pres., B. A., 106 Stevens St.
01851; Rita Petroules, R.S.T., 47 Rock St. 01854.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1705 (Public Wks. Dept. ). 3rd Wed., 7.30
P.M., Edith Nourse Rogers School, Highland St.; Joseph P. Keefe, Pres., 215
Cross St. 01853; George F. Pilato, S.T., 56 Lyon St. 01852.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 2036 (Dr. Solomon Mental Health Ctr.). On
Call, 7 P.M., Dining Rm. at Ctr.; Eugene VeiUeux, Pres., 22 Richmond St.,
Nashua, N.H. 03060; Marion Bomal, S.T., 245 Dunstable Rd., No. Chelmsford
01863; Bus. Off., 2nd Fl. at Ctr., 391 Varnum Ave. 01854, Tel. 454-8851.
STEAMFITTERS & PIPEFITTERS (See Plumbers & Pipefitters No. 132)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12008 (Lowell Gas Co.). Last Fri., 7.30
P.M., R.A.F.A., Willie St.; Joseph Brunelle, Pres., 180 Groton Rd., West-
ford 01886; Kenneth R. Stevens, Treas., 64 Richardson St. 01850.
TEACHERS ORG., GREATER LOWELL REGIONAL (See Tyngsboro)
TEACHERS, ORG., LOWELL (IND). On Call, Rogers School Cafetorium, Highland St.;
Dennis J. Canney, Pres., 182 Wentworth Ave. 01852 (P.O. Box 709, 01853);
Richard Coffey, Treas., P.O. Box 709, 01853.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS NO. 49 (See Dracut)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2321 in Middleton)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated)
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 51 (See Chelmsford)
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 36. First Sun., C.L.C. H. 11, 165 Market St.; Richard
Rossi, Pres., B. A., Marsh Hill Rd. , Pelham, N.H. 03076; Edward J. Hamilton,
S.T., 283 Currier Rd. , Pelham, N.H. 03076.
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 546 (See Moving Picture Machine Operators)
TYPOGRAPHICAL UNION, LOWELL NO. 310. 2nd Sun., 7 P.M., East End Club, W.
Fourth St.; John E. Lally, Jr., Pres., 25 Rockingham St. 01852; John P.
McAnespie, S.T. , 28 Berkeley Ave. 01852.
LUDLOW
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 652T (Ludlow Corp.). On Call, Home
of Pres.; Mary S. Vaz, Pres., 307 Howard St. 01056; Richard A. MacFadyen,
Mgr.; Bus. Off., 280 Jackson St. (P.O. Box 556), Willimantic, Conn. 06226,
Tel. 423-5052.
EDUCATION ASSN., LUDLOW (IND). On Call; Edna Marie Carnevale, Pres., 31 Armand
St. 01056; Patricia Fitzgerald, Treas., 72A Darling St., Indian Orchard
01151.
FIRE FIGHTERS ASSN., LUDLOW NO. 1840. Quarterly, On Call, 7.30 P.M., Fire
Sta.; Robert Derouin, Pres,, 13 Prospect St. 01056; Raymond Pasquini,
Treas., 193 Marion Circle 01056.
LETTER CARRIERS (See Br. 46 in Springfield)
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PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1232 (Mercer Paper Tube Corp.). On Call,
7.30 P.M., Haviland Club, East St.; Carlos Almeida, Pres., 714 Chapin St.
01056; Anthony Albuquerque, S.T.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 374 (IND). 2nd Mon. , 7 P.M., Police Dept. Squad
Rm. , 612 Chapin St.; Edward M. Wilcox, Pres., 497 Holyoke St. 01056; James
R. Nowakowski, R.S.T., 73 Grimard St. 01056.
SECRETARIES, LUDLOW ASSN. OF TOWN OFFICE (IND). On Call, 12 Noon, Selectmen's
Conf. Rm. , Town Hall; Constance Marini, Pres., 9 Lawrence St. 01056;
Christine Chmura, Sec, Prospect St. 01056.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1725 (Town Emp.). Quarterly, On Call, 4.30
P.M., Garage, 97 Center St.; Charles Wadas, Pres.; Wayne Goodreau, S.T., 36
Florida St. 01056.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Ludlow)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 652T)
LUNENBURG
EDUCATION ASSN., LUNENBURG NO. 226 (IND). On Call, Fri. , 7.15 A.M., at Bus.
Off., High School, 1079 Mass. Ave. 01462, Tel. 582-9941; Richard J. Garvey,
Pres., 1044 Mass. Ave. 01462; Dennis Keeney, Treas., 142 Center St., So.
Ashburnham 01466.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 353 (IND). On Call, 7 P.M., Police Dept., 7
School St.; Alphonse Baron, Pres., 68 Fitchburg Rd. , Townsend 01469; August
Misner, S.T., 603 W. Townsend Rd. 01462.
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 86 (See Fitchburg)
LYNN
ALLIED 6. TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 14834-1)
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. INT. UNION OF AMERICA:
NO. 20 (See Boston)
NO. 183 (Hebrew Bakeries) (Lynn & Revere). Bi-monthly, On Call, 1 P.M.,
Community Ctr., 65 Nahant Ave., Revere 02151; Saul Tenofsky, Pres., B. A.,
154 Bellingham St., Chelsea 02150; Lawrence Katz, F.S.T., 22 Arlington
Ave., Revere 02151,
NO. 348 (See Cambridge)
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 347. 2nd Wed., 6 Central Ave.;
John Calavritinos, Pres., 146 Liberty St. 01901; Dennis Blackjohn, R.S.,
B.A., 6 Central Ave. 01901.
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 12. 3rd Wed., K. of C. Hall, Elm St.,
Danvers; Richard Febonio, Pres., 41 Endicott St., Salem 01970; John Sapia,
B.A., 146 North St., Methuen 01844.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 290)
CARPENTERS NO. 595. 3rd Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 210, Edison Hotel,
1 Bank Sq. 01901, Tel. 595-0534; Gerald C. Robbins, Treas., 99 Range Ave.
01904; William A. Durell, Sr., B.A. , 8 Crescent Ave., Lynnfield 01940.
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED:
NO. 16 (Tailors) (See Worcester)
NO. 273 (Branch of Boston Local)
NO. 1296 (See Haverhill)
NO. 1834 (Lynn Plastics Corp.). On Call, at Plant, 92 Brookline St.; Charles
Kummel, Pres.; Alton M. Hodgraan, Mgr.; Bus. Off., Rm. 600, 477 Essex St.,
Lawrence 01840, Tel. 682-5273.
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COMMUNICATIONS WKRS . OF AMERICA NO. 1302 (Lynn & Boston). On Call, 2nd Wk.
(Feb., May, Sept., Nov. ), 5 P.M., Hotel Edison, 1 Bank Sq,; Julie Comperchio,
Pres., 84 LaGrange St., W. Roxbury 02132; Edward McCann, B.A., 100 Main St.,
Reading 01867; Bus. Off., Rm. 210, 319 Lynnway 01902, Tel. 598-3323.
ELECTRICAL, RADIO <S. MACHINE WKRS., INT.:
NO. 201 (General Electric Co., Lynn, Everett & Wilmington). 3rd Sun., 10
A.M., at Bus. Off., 100 Bennett St. 01905, Tel. 598-2760; Bertram C.
Farnham, Pres., 71A Broad St. 01902; James A. Scanlan, F.S.,B.A., 26
Commercial St. 01905.
NO. 233 (Semi-Conductor N.A.E., Inc.). Bi-monthly, On Call, 100 Bennett St.;
Ellen Schnurbush, Pres., 29 Murray St. 01905; Dorothy Linton, F.S.T., 27
No. Franklin St. 01904.
NO. 257 (Amalgamated). Bi-monthly, 2nd Tues., 1.30 P.M. & 8 P.M., 100
Bennett St.; John Nocella, F.S.,B.A.; Leo Moro, B.A. ; Bus. Off., Rm. 301,
140 Union St. 01902, Tel. 598-4422.
NO. 261 (Public Emp.). First Mon. , D.P.W., Lynnway; Joseph Crowley, Pres.,
Ill Bulfinch Ave. 01904; Harold R. Fall, Jr., R.S.T., 897 Salem St., So.
Lynnfield 01940.
ELECTRICAL WKRS. , INT. BRO. NO. 103 (See Boston)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2321 (Telephone Wkrs. ) (N.E. Tel. Co.) (See
Middleton)
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. NO. 142 (No. Shore Technical
Guild) (General Electric Co., Lynn & Everett). 2nd Mon., 6.15 P.M., at
Bus. Off., 58 Andrew St. 01901, Tel. 598-9898; Vincent Cacchiotti, Pres.,
19 Lamson St., E. Boston 02128; Nicholas A. DeMarco, Jr., F.S., 148F Shore
Dr. , Peabody 01960.
ENGINEERS, PROFESSIONAL <i TECHNICAL, INT. FED. NO. 149 (General Electric Co.,
Lynn &. Everett). First Mon. (Feb., May, Sept.), 4.30 P.M., 58 Andrew St.;
Mike Sidell, Pres., 16 Grosvenor Pk. 01902; John Banusiewicz, R.S., 11
Bachelders Ct. 01905.
FIRE FIGHTERS NO. 739. 2nd Mon., V.F.W. Post 507, 22 Lawton Ave.; Robert J.
Cippoletti, Pres., 114 E. Park Ave. 01902; Richard M. Callahan, S.T., 624
Chestnut St. 01904.
FUR & LEATHER WKRS. (See Meat Cutters & Butcher Workmen, Allied Dist. Local
No. 128)
GARMENT WKRS., LADIES NO. 397. First Mon., 6 P.M., Hotel Edison, 1 Bank Sq.;
Jean Piasecki, Sec, 105 Holyoke St. 01905; Margaret Bevins, B.A. , 1 Langdon
St., Cambridge 02138; Bus. Off., 4'=*' Fl., 33 Harrison Ave., Boston 02111,
Tel. 426-9354.
GENERAL ORGANIZERS ASSN. (See Organizers Assn., General)
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-110 (IND) (U.S. Govt.). On Call; James
O'Leary, Pres., 9 Mt. Vernon St., Somerville 02145; Arlene Cushing, F.S.,
50 Minot St. 01905; Bus. Off., Bldg. 77, 1100 Western Ave. 01910, Tel.
594-3216.
INSURANCE WKRS. INT. NO. 68 (No. Shore). Quarterly, 3rd Thurs., 11 A.M., Moose
Hall, Highland Ave., Salem; Anthony J. Nutile, Pres., 159 Orvis Rd. , Revere
02151; Solomon Forest, Treas., 26 Harwood St. 01902.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 290. First Wed., at Bus. Off., Rm. 209,
I Market St. 01901, Tel. 592-3917; Daniel B. Davis, Pres., 34 Linden Rd.,
Peabody 01906; Joseph Cooke, F.S., 74 Henry Ave. 01902.
LAST MAKERS (See Shoe Wkrs. of America, United No. 28 in Salem)
LATHERS, WOOD, WIRE & METAL (See Local No. 72 in Boston)
LEATHER WKRS. (See Meat Cutters &. Butcher Workmen, Allied Dist. Local No. 128)
LETTER CARRIERS BR. 7. 2nd Wed., Hibernian Hall, 103 Federal St.; Thomas J.
McGuire, Pres., 1 Williams Ave. 01902; John J. Daley, Treas., 54 Chestnut
St. 01902; Bus. Off., Post Off., 51 Willow St. 01901, Tel. 595-5700.
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MASSACHUSETTS POLICE ASSN. -LYNN BRANCH (See Police Assn., Mass. -Lynn Branch)
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN, ALLIED DIST. LOCAL NO. 128. On Call; Henry C.
Barney, Pres., P.O. Box 112, Penacook, N.H. 03301; Frances M. Degnan, S.T.,
18 Orchard St. 01905; Bus. Off., Rm. 308, 319 Lynnway 01901, Tel. 592-0212.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS & STAGE EMP. NO. 245. 2nd Sun., 9 A.M., No.
Shore Labor Cncl., 71A Broad St.; Robert L. Thomas, Sr., Pres., 10 Smith
St., Gloucester 01930; Stephen J. Leboff, S.T., 519 Highland Ave., Maiden
02148.
MUSICIANS ASSN., NO. SHORE NO. 126. On Call ( Jan. , Apr. , Sept. , Nov. ) , King's
Grant Motel, Rte 128, Danvers; Lou Ames, Pres., 114 Union St. 01902; Arthur
Axelrod, S.T., 5 Summit Ave., Salem 01970.
NEWSPAPER GUILD, AMERICAN NO. 55 (Hastings & Son Pub. Co.). Quarterly, On Call,
4.30 P.M.; William F. Kettinger, Pres., 8 Forest St., Saugus 01906; Charles
McDonald, S.T., 50 Pleasant Park Rd. , Winthrop 02152.
NORTH SHORE TECHNICAL GUILD (See Engineers, Professional & Technical No. 142)
ORGANIZERS ASSN., GENERAL (Meat Cutters & Butcher Workmen). On Call; Harold L.
Shapiro, Pres.; James E. Glenn, S.T.; Bus. Off., Rm. 308, 319 Lynnway 01901,
Tel. 592-0212.
PAINTERS & ALLIED TRADES (No. Shore) (See Local No. 1898 in Salem)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1180 (See Andover)
PLANT PROTECTION EMP., INDEPENDENT UNION NO. 2 (General Electric Co. , River Wks.
& Everett). Quarterly, On Call, 9 A.M. & 7.30 P.M., St. Michaels Hall,
Elmwood Ave.; Don Ray, Pres.; Anthony Renzi, R.S.T., 6 Crescent Terrace,
Saugus 01906.
PLUMBERS (See Local No. 12 in Boston)
POLICE ASSN., MASSACHUSETTS-LYNN BR. (IND). On Call, 12 Noon, at Bus. Off.,
Police Dept., 18 Sutton St. 01901, Tel. 595-2000; Warren Briggs, Pres., 8
Gordon Rd. 01904; Roland Gilmore, F.S., 18 Burdett Rd. 01904.
POSTAL SUPERVISORS NO. 498 (IND) (Northeastern Mass. Dist.). On Call; William
Walsh, Pres., 12 Prince St. 01902; Timothy O'Connell, Treas., 12 Patti Rd.,
Beverly 01915.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Lynn Local). First Sun., 11.30 A.M., V.F.W. Post
507, 22 Lawton Ave.; Matthew P. Femino, Pres., 47 Williams St., Beverly
01915; James W. Rooney, Treas., 27 Linwood Rd. 01905.
PROFESSIONAL & TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional <i Technical,
Int. Fed.)
RETAIL CLERKS INT. NO. 1445 (See Boston)
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 2 (Benson Shoe Co.). First Mon. , at Bus. Off.,
68 Market St. 01901, Tel. 595-0039; Vernon Cardosi, Pres., 18 Riverview
Ave., Saugus 01906; Jennie Stankiewicz, S.T.,B.A., 26 Sheehan Rd. 01904.
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 28 (See Salem)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 193 (City Emp.). First Wed., 7.30 P.M.,
Connery Post, 157 No. Common St.; Everett Jean, Pres., 22 Burrill Ave.
01902; Robert F. Clay, S.T., 16 Gage St. 01904.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1736 (School Dept. Emp.). 3rd Wed., LVTI
Cafeteria, 80 Neptune Blvd.; John L. Lynch, Jr., Pres., 15 Pennybrook Rd.
01905; Alice M. Downey, Treas., Rec. Off., 294 Essex St. 01902.
STEAMFITTERS (See Pipefitters No. 537 in Boston)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 14834-1 (Mass. Window Cleaning &. Utilities
Service Corp.). Quarterly, 7.30 P.M., 534 Washington St.; Harold L. Hilton,
Pres., 138 Liberty St. 01901; Veronica D. Avery, F.S., 1025 Humphrey St.,
Swampscott 01907.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 14835 (No. Shore Steel Co.). On Call, at
Plant, 16 Oakville St.; James Carafotes, Pres., 9 Curtis St., Somerville
02144; Basil Gemellaro, F.S., 276 Chestnut St., E. Lynn 01902.
TEACHERS ASSN., LYNN NO. 227 (IND). 2nd Thurs., 3 P.M., St. Pius V Parish Hall,
186 Maple St.; Richard J. Ruth, Pres., 123 Bellevue Rd. 01904; Elizabeth A.
Bailey, F.S., 93 Warren St, 01905.
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TEACHERS UNION, LYNN NO. 1037. First Wed., Maple St. Church, Maple St.; Joseph
G. Gauvain, Pres., 8 Sandra Rd., Peabody 01960; G. Donald White, F.S.T., 9
Ames St. 01905; Bus. Off., 114 Western Ave. 01904, Tel. 599-6800.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 42 (IND). 2nd Sun., 10.30
A.M., K. of C. Hall, Lynnfield St.; Robert McQuarrie, Pres., Old Cart Rd.
,
Hamilton 01936; Richard H. Hunt, S.T.,B.A.; Bus. Off. 96 Ford St. 01904,
Tels. 598-2360 & 598-2361.
TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional & Technical, Int. Fed.)
TELEPHONE WKRS . (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2321 in Middleton)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 1834)
THEATRICAL STAGE EMP. (See Moving Picture Machine Operators & Stage Emp.
No. 245)
TYPOGRAPHICAL UNION, LYNN NO. 120. First Mon. , 7.30 P.M., Italian Community
Ctr., 10 Chestnut St.; James T. Donahue, Pres., 7 Westview Rd. 01904; Victor
R. Lord, S.T., 65 Moffatt Rd. , Salem 01970.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 446 (Mass. Elec. Co.). First Thurs., 7.30
P.M., 100 Bennett St.; Thomas A. LeBlanc, Pres., 38 Allerton St. 01904;
Russell F. Dunn, S.T., 22 Union Ct. 01902.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 446-G (Clerical Wkrs., Boston Gas Co., Lynn
Div.). On Call, 100 Bennett St.; Frederick W. Schnurbush, Pres., 16 Ramsey
Rd., Marblehead 01945; Kathleen Moura, F.S., P.O. Box 443, Salem 01970.
LYNNFIELD
FIRE FIGHTERS, LYNNFIELD PERMANENT NO. 2472. On Call; Robert J. Henderson, Jr.,
Pres., 14 Dana Rd,, Peabody 01960; Francis J. Lennon, Jr., Sec, 119 Salem
St. 01940.
LETTER CARRIERS (See Br. 341 in Wakefield)
STATE, COUNTY <S. MUNICIPAL EMP. NO. 262 (See Saugus
)
TEACHERS ASSN., LYNNFIELD NO. 228 (IND). Semi-annually, On Call, 3.30 P.M.,
High School, Essex St.; Peter Oakes, Pres., 14 Plains Rd. , Ipswich 01938;
Richard Reily, S.T., 9 Elizabeth Rd., Stoneham 02180.
M A L D E N
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No, 12007)
CEMETERY & GREENHOUSE LABORERS NO. 1285 (See Boston)
EDUCATION ASSN., MALDEN NO. 230 (IND). Bi-monthly, Wed., 3 P.M., Holmes School
Cafetorium, Mountain Ave.; Nancy Finkelstein, Pres., 2 Worthington St.,
Boston 02120; Lee Malbon, Treas,, 93 Dow Ave,, Arlington 02174,
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 326 (See Lawrence)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2222 (Telephone Traffic Wkrs,) (N.E. Tel. Co,)
(See Quincy)
FIRE FIGHTERS NO. 902. First Thurs,, Maplewood Fire Sta, Library, Laurel St,;
Paul J. Anderson, Pres,, 17 Chester St, 02148; Dennis J, LaFrenier, Sec,
438 Pleasant St, 02148; Bus, Off,, 1 Sprague St. 02148, Tel, 322-9640.
GARMENT WKRS., LADIES NO. 291 (Knit Goods &. Sportswear), 2nd Tues,, 6 P.M,,
Ho Que Restaurant, 162 Pleasant St.; Angle D'Amico, Sec, 28 Palmer St,,
Medford 02155; Julia Kamel, B.A. , 54 Addison St., Brockton 02401; Bus. Off.,
4'^" Fl., 33 Harrison Ave., Boston 02111, Tel. 426-9354.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO, Rl-251 (IND) (School Custodians), Quarterly,
On Call, Linden School, Wescott St,; William F, Sullivan, Pres,, 68 W,
Wyoming Ave,, Melrose 02176; Vincent McNeil, F.S., 34 Dana St. 02148.
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PAINTERS & ALLIED TRADES NO. 346. First Mon. , Pythian Hall, Maplewood Sq.;
Salvatore Adams, Pres., 12 Trayes Ave. 02148; Karl Johnson, R.S., 335
Centre St., Pembroke 02359.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 715 (See Peabody)
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 633 (Maiden Prtg. Special-
ties) (Tin Div.) (Continental Can Co., Inc. Plant 57). On Call; Thomas M.
Casamento, Pres., 36 Wentworth St. 02148; Robert J. Santo, S.T. , 441 Upham
St., Melrose 02176.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS . NO. 984 (Converse Rbr. Co.). 2nd Tues.,
7.30 P.M., Where Called; Bernard McLaughlin, Pres., 392 Pearl St. 02148;
J. Fanelle, F.S., 392 Pearl St. 02148.
SCHOOL CUSTODIANS (See Govt. Emp., Nat. Assn. No. Rl-251)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1233 (Public Wks. & Cemetery Depts.). 3rd
Thurs., V.F.W. Post 639, 36 Crystal St.; Dan MacDonald, Pres., 144 Newland
St. 02148; James Sbraccia, S.T., 260 Highland Ave. 02148.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12007. 2nd Mon., Irish-American Hall, 177
West St.; Peter Cucinotta, Pres., 277 Broadway 02148; Kathleen M. Towne,
F.S., 139 Westwood Rd. , Medford 02155.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Maiden No. 230)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS NO. 841 (IND). 2nd Sun., 10 A.M.
at Bus. Off., 27 Hunting St. 02148, Tel. 321-3945; Santi Munafo, Pres.,
608 Main St., Stoneham 02180; Daniel Zenga, S.T.,B.A., 250 Tappan St.,
Brookline 02146.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2222 in Quincy)
MANCHESTER
LETTER CARRIERS (See Br. 152 in Salem)
TEACHERS ASSN., MANCHESTER NO. 231 (IND). On Call, 3 P.M., at Bus. Off., High
School, Lincoln St. 01944, Tel. 526-4412; Hardy C. Nalley, Jr., Pres., 4
Victoria Rd. 01944; William Carrow, F.S., Tudor Crest Est., Seabrook, N.H.
02874.
MANSFIELD
CANDY BR. OF LOCAL NO. 251 (See Bakery & Confectionery Wkrs. in Worcester)
FIRE FIGHTERS ASSN., MANSFIELD PERMANENT NO. 1820. 2nd Tues., 7.30 P.M., at
Bus. Off., Fire Dept. , No. Main St. 02048, Tel. 339-2132; William R. Sarro,
Pres., 25 Kingman Ave. 02048; Mark P. Canuel, S.T., 333 Balcom St. 02048.
GLASS WKRS. UNION, AMERICAN FLINT NO. 93 (Owens-Illinois Glass Co.). 2nd Mon.,
7.30 P.M., Where Called; Thomas Savage, Pres., 20 Scout Lane, No. Attleboro
02760; John M. Farrell, R.S., 5 Kendall Pk. , Norton 02766.
LETTER CARRIERS BR. 1352. First Thurs., Where Called; Jerome J. Wieczorek,
Pres., 66 Jewell St. 02048; Lawrence J. Petipas, R.S.T., 26 Garfield St.,
Foxboro 02035.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Mansfield Local). Quarterly, On Call, Home of
Pres.; Everett M. Carpenter, Pres., 40 Brook St. 02048; Ruth L. Noonan,
S.T., 15 Otis St. 02048.
STEELWORKERS' OF AMERICA, UNITED:
NO. 2851 (John L. Clemmey Co., Inc.). 2nd Thurs., 7 P.M., Acorena Band Club,
Broadway, Fall River; Manuel Viveiros, Sr., Pres., 225 Jepson St., Fall
River 02723; Everett Rodrigues, R.S., 82 Huard St., Fall River 02721.
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STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED - Concl'd:
NO. 3638 (Bay State Tap & Die Co. Div. Cleveland Twist Drill). 3rd or V*'
Sun., 7.30 P.M., V.F.W. Hall, Chilson Ave. ; Albert H. Polk, Jr., Pres.,
138 Oak St., Norton 02766; Russell E. Pierce, F.S., 11 Henry St. 02048;
Bus. Off., 980 Reservoir Ave., Cranston, R.I. 02910, Tel. 944-5012.
NO. 3825 (N.E. Drawn Steel). On Call, V.F.W. Hall, Chilson Ave.; Cortland
Gray, Pres., 99 Barrows St., Norton 02766; Roland Grover, R.S.
TEACHERS ASSN., MANSFIELD NO. 232 (IND). On Call; Richard Palanza, Pres., 12
Reynolds St., No. Easton 02356; Kaaren E. Harrington, C.S., 224 So. Walker
St., Taunton 02780.
MARBLEHEAD
CARPENTERS (See Local No. 878 in Beverly)
CUSTODIANS ASSN., MARBLEHEAD PUBLIC SCHOOLS (IND). Last Sun., 10.30 A.M., Jr.
High School Cafeteria, Village St.; Thomas A. Worth, Pres., 11 Baldwin Rd.
01945; Ernest Dixy, Sec, 17 Merritt St. 01945.
EDUCATION ASSN., MARBLEHEAD (IND). Bi-weekly, 3.15 P.M., at Bus. Off., Rm. 5,
Seaside School, Atlantic Ave. 01945, Tel. 631-9173; Sue Riess, Pres., 28
Clifton Ave. 01945; Charles Dort, Treas., 10 Skytop Rd. , Ipswich 01938.
FIRE FIGHTERS, MARBLEHEAD NO. 2043. 3rd Mon. , 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire
Dept., 1 Ocean Ave. 01945, Tel. 631-0245; Charles F. Maurais, Pres., 33
Roosevelt Ave. 01945; Hooper W. Cutler, R.S., Evans Rd. Ext. 01945.
LETTER CARRIERS (See Br. 152 in Salem)
MUNICIPAL EMP. ASSN., MARBLEHEAD (IND). On Call; Bernard T. Coffey, Pres., 53
Broughton Rd. 01945; Christine Evans, Treas., 35 Barnard St. 01945.
POLICE ASSN., MASSACHUSETTS-MARBLEHEAD BR. (IND). On Call, 4.45 P.M., at Bus.
Off., Police Dept. Guard Rm. , 01945, Tel. 631-1212; Kenneth L. King, Pres.,
7 Jefferson St. 01945; William A. Dennis, Sec, Barnard St. 01945.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Marblehead)
MARION
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Marion Local). On Call, Post Off., 143 Front St.;
John W. Hagemann, Pres., 194 Spring St. 02738; Donald E. Farley, Sec, 28
North St., Mattapoisett 02739.
TEACHERS ASSN., MARION (IND). On Call, 8.15 P.M., Sippican School, 16 Spring
St.; Donna L. Tufts, Pres., 367 Front St. 02738; Phyllis Farrell, Sec,
Front St. 02738.
MARLBOROUGH
CARPENTERS (See Local No. 475 in Ashland)
CITY EMP. (See Government Emp. , Nat. Assn. No. Rl-219)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2315 (Central Mass. Telephone Traffic Wkrs.
)
(N.E. Tel. Co.) (See Westboro)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2325 (Central Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel.
Co. ) (See Westboro)
FIRE FIGHTERS NO. 1714. 3rd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., Central Fire Sta.
,
Main St. 01752, Tel. 481-2302; Vincent Harpin, Pres., 95 Roosevelt St.
01752; Robert L. Rennie, Sec, 281 Pleasant St. 01752.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-219 (IND) (Pub. Wks. & Cemetery Depts. ). 2nd
Tues., 4 P.M., at Bus. Off., D.P.W. Garage, Neil St. 01752, Tel. 485-1656;
Robert F. May, Pres. , R.S. T. , 254 Church St. 01752.
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HOTEL & RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 26 in Boston)
LETTER CARRIERS BR. 6. On Call, D.A.V. Hall, Main St.; Woodrow A. Wilson,
Pres., 36 Patricia Rd. 01752; Frank V. King, S.T. , 328 Mechanic St. 01752;
Bus. Off., 20 Florence St. 01752, Tel. 485-0111.
MUSICIANS NO. 393 (See Framingham)
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 1963 in Newton)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1702 (Mass. Container Corp.). 2nd Mon. , 7
P.M., Paul & Jerry's Restaurant, Apsley St., Hudson; Barry Pulster, R.S.,
18 Hascall St., Shrewsbury 01515; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St.,
Maiden 02148.
PLUMBERS & PIPEFITTERS NO. 448 (See Framingham)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 527 (IND) (Patrolmen's Assn.). First Sun., 9.30
A.M., American Legion Hall, Maple St.; Brian F. Dailey, Pres., 47 Pleasant
St. 01752; Paul McCarthy, Sec, 597 Pleasant St. 01752; Bus. Off., Police
Dept., 91 Main St. 01752, Tel. 485-1212.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 547 (IND) (Superior Officers). On Call, First
Wk. of Jan. at Bus. Off., Police Dept., Main St. 01752, Tel. 485-1212;
Ralph A. Neill, Pres., 33 Bellevue Ave. 01752; Robert Jusseaume, S.T.,
Milham Rd. 01752.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1709 (See Northbridge)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3724 (Koehler Mfg. Co.). 4'=" Tues., 7.30
P.M., St. Ann's Church Hall, Cor. Gibbons d Lincoln Sts.; Edward Hawes,
Pres., 27 Ontario Dr., Hudson 01749; Eleanor Winchester, F.S., 57 Frye St.
01752.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12004 (See Cambridge)
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3199 (Assabet Valley Fed.) (Assabet Valley Reg.
Voc. School Dist.). On Call, Mon., 2.50 P.M., Lecture Hall at School,
Fitchburg St.; Arthur O'Leary, Pres., 95 Cottage St., Hudson 01749; Dorothy
M. Allen, C.S., 94 Berlin St., Clinton 01510.
TEACHERS ASSN., MARLBORO NO. 234 (IND). On Call; Mary Beth Egan, Pres., P.O.
Box 58, Northboro 01532; Dennis Lordan, Treas., 19 Maple Circle, Shrewsbury
01545.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2315 in Westboro)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2325 in Westboro)
MARSHFIELD
HOSPITAL, LIBRARY & PUBLIC EMP. UNION (IND) (Town Emp.). On Call, Town Hall;
Isabel Ellis, Pres., 1236 Ocean St. 02050; John J. Keefe, Exec. Dir. ; Bus.
Off., Rm. 11, 4 Maple St., Quincy 02169, Tel. 471-9356.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 319 (IND). Bi-monthly, On Call, 4 P.M., Police
Dept.; Donald F. Robicheau, Pres., Canoe Tree Way 02050; Richard Tracey,
F.S., 10 Cricket Lane 02050.
TEACHERS ASSN., MARSHFIELD NO. 235 (IND). Bi-monthly, On Call, 4 P.M.; Elaine
L. Ramsay, Pres., 52 Preston Terrace 02050; Pamela Carlin, Sec, 25 Brook
Rd. 02050.
M A S H P E E
POLICE EMP. ASSN., INC., MASHPEE (IND). On Call, 9 P.M., Police Dept.; David
T. Hutchison, Pres., Geraldine Rd. ,Cotuit 02649; Vernon Thomas, R.S.,
Shorewood Dr., E. Falmouth 02536.
TEACHERS ASSN., MASHPEE NO. 312 (IND). On Call (Sept. , Jan. , June) , 3.15 P.M.,
at Bus. Off., Samuel G. Davis School, Great Neck Rd. 02649, Tel. 477-1272;
Robert E. Sisson, Pres.; Patricia DeConto, Sec.
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MATTAPOISETT
TEACHERS GLUB, MATTAPOISETT (IND) (Mattapoisett Elem. School). On Call;
Kathleen Hickey, Pres., 137 North St. 02739; Susan Warner, S.T., 46
Converse Rd., Marion 02738.
TEACHERS CLUB, OLD ROCHESTER REGIONAL (IND) (Old Rochester Reg. High School).
On Call, School Cafeteria, Marion Rd.; Llewellyn V. Roberts, Pres., Mechanic
St. 02739; Susan Gidley, Treas., 192 Gidley Rd., No. Dartmouth 02747.
M A Y N A R D
CHEMICAL WKRS., INT. NO. 324 (See Acton)
EDUCATION ASSN., MAYNARD (IND). 2nd Wed., 3 P.M., High School Auditorium,
Great Rd. ; James C. Ruggiero, Pres., 6 Labo Lane, Bedford 01730; Frances
Carson, S.T., 2 Cloverhill Rd., Acton 01720.
FIRE FIGHTERS ASSN., MAYNARD PERMANENT NO. 1947. First Thurs., Fire Dept. , 1
Summer St.; Stephen J. Kulik, Pres., 36 Glendale St. 01754; Francis J. King,
Jr., Treas., P.O. Box 354, 01754.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-84 (IND) (Defense Civil Preparedness Agcy.
Reg. 1). On Call at Ctr., Old Marlboro Rd.; Leonard M. Foley, Pres., 131
Cedar St., Braintree 02184; John E. Tracy, V.P.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1156 (See Framingham)
LETTER CARRIERS BR. 1926. First Tues., Eagles Hall, Nason St.; Robert A.
Seaward, Pres., 20 Durant Ave. 01754; Lawrence Poole, Sec.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 356 (IND). First Mon. , 7 P.M., Police Dept., 1
Summer St.; Patrick S. Currin, Pres. (Unit A, Patrolmen), 7 Sheridan Ave.
01754; Arner Tibbetts, Pres. (Unit B, Sgts.), 7 Roosevelt St. 01754.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Maynard Local). On Call; Paul T. Kozak, Pres., 1
Windmill Dr. 01754; Norman J. Crotty, Sec, 11 Sherman St. 01754.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 528 (See Framingham)
TEACHERS (See Education Assn., Maynard)
MEDFIELD
LETTER CARRIERS BR. 3871. On Call, Home of Sec; Robert Madsen, Pres.; George
A. St. Pierre, Sec, 68 Adams St. 02052.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1190 (State Hospital Emp.). 4'=" Wed., 7.30
P.M., Emp. Canteen at Hospital, 45 Hospital Rd.; James Kilgallon, Pres.,
16 Rosecliffe St., Roslindale 02131; Marie Kilmer, F.S.T., 211 Causeway St.
02052; Bus. Off., West Hall at Hospital, 45 Hospital Rd. 02052, Tel.
359-8896.
TEACHERS ASSN., MEDFIELD NO. 240 (IND). 2nd Thurs., 3 P.M., at Bus. Off.,
Rm. B at High School, Pound St. 02052, Tel. 359-4367; George Callahan,
Pres., 18 Pontiac Rd., Walpole 02081; Donna Atwood, F.S., 275 Torrey Rd.
,
Brockton 02401.
M E D F R D
BARNARD ASSOCIATES (IND) (The Barnard Bindery Div. of J.S. Wesby <L Sons, Inc.).
On Call; Margaret Bracken, Pres., 11 William St. 02155; John S. Ahern,
Counsel, 11 Riverside Ave. 02155.
BOILERMAKERS NO. 651. 2nd Thurs., John McKeon Post, 4 Hilltop St., Dorchester;
Leo Madden, Pres., 4 Russell Terrace Ext., Newburyport 01950; Vincent J.
DiClemente, S.T.,B.A., 99 Park St. 02155; Bus. Off., 121 Mystic Ave. 02155,
Tel. 391-7264.
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BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int. No. 492)
CLERICAL WKRS., MEDFORD MUNICIPAL (See Municipal Clerical Wkrs., Medford)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1014 (General Electric Co., Medford Service
Shop). First Wed., D.A.V. Hall, Broadway, Somerville; Joseph J. Callahan,
Pres., 114 Linwood St., Lynn 01905; Ignazio P. Aiello, Bus. Mgr., 324
American Legion Hghwy. , Revere 02151.
FIRE FIGHTERS NO. 1032. First Wed., at Bus. Off., 340 Salem St. 02155, Tel.
395-9572; Thomas M. Curtis, Pres., 23 Chardon Rd. 02155; Joseph J. Cantalupa,
Sec, 9 Myrtle St. 02155.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-275 (IND) (School Lunch Cafeteria Emp.)
First Tues., 1.30 P.M., Medford High School, Winthrop St.; Ruth Cavino,
Pres., 57 Summer St. 02155; Margaret Connors, B.A. , 11 Bussell Rd. 02155.
MUNICIPAL CLERICAL WKRS., INC., MEDFORD (IND). Last Mon. , City Hall, 85 G.P.
Hassett Dr.; Gilda P. Antolini, Pres., 704 Fulton St. 02155; Mary C. Kaleta,
Treas., 101 Boston Rock Rd., Melrose 02176.
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 346 in Maiden)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1899 (Federal Paper Board Co., Inc.). 2nd
Sun., 2.30 P.M., Hibernian Hall, 259 Charles St.; Carl L. Dean, Pres., 5
Berwick Rd. 02155; Pasquale Oppedisano, R.S., rl Prichard Ave., Somerville
02144.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS INT. UNION NO. 687 (Boston Prtg. Specialties
6l Paper Prods.). 3rd Sun., 3 P.M., K. of C. Hall, Winthrop St.; Warren
Young, Pres., 71 Rockvale Rd. , Tewksbury 01876; Ralph R. Griffin, S.T.,B.A.,
525 Main St. 02155.
PRUDENTIAL ALLIED TAXI SOCIETY (See Taxi Society, Prudential Allied)
SCHOOL CAFETERIA EMP. (See Govt. Emp., Nat. Assn. No. Rl-275)
SERVICE EMP. INT. NO. 492 (City Emp.). 3rd Tues., D.A.V. Hall, 52 Swan St.;
George Spadaro, Pres., 26 Willis Ave. 02155; Joseph A. Maccarone, S.T.,
203 Riverside Ave. 02155.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3361 (Northern Steel, Inc.). 3rd Tues., 4
P.M., Hibernian Hall, 259 Charles St.; F. Walkawicz, Pres., 62 Causeway
St., Methuen 01844; Louis King, R.S., 15 Davis Ct. , Maiden 02148; Bus. Off.,
220 Forbes Rd. , Braintree 02184, Tel. 848-2865.
TAXI SOCIETY, PRUDENTIAL ALLIED (IND). On Call; James Lane, Pres., 2 Walkling
Ct. 02155; Robert Levy, Sec, 1060 Beacon St., Brookline 02146.
TEACHERS ASSN., MEDFORD NO. 241 (IND). First Thurs., 3.15 P.M., at Bus. Off.,
High School, 489 Winthrop St. 02155, Tel. 391-5981; Daniel Buckley, Pres.,
75 Rawson Rd., Quincy 02170; Joan Mullaly, Treas., 244 River St., Waltham
02154.
TOYS, DOLLS, SPORTING GOODS & NOVELTY EMP. NO. 402 (See Brookline)
M E D W A Y
LETTER CARRIERS BR. 6196. On Call; Walter Greene, Pres., 159 Main St. 02053;
Anne E. Piacentini, S.T., 35 Anchorage Rd., Franklin 02038.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3645. On Call, F.J. Burke School, Legion Ave.;
Clyde A. Todd, Pres., 208 Crossfield Rd., Franklin 02038; Cheryl Supko,
Treas., 136 Harding St., Medfield 02052.
MELROSE
ADMINISTRATORS, MELROSE ASSN. OF SCHOOL (See School Administrators, Melrose
Assn. of)
CARPENTERS (See Local No. 41 in Woburn)
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EDUCATION ASSN., MELROSE NO. 243 (IND). 2nd Mon. , 7.30 P.M., Melrose High
School; Donald J. Mack, Pres., 17 Patricia Rd., Danvers 01923; Joel
Rothstein, Treas., 40 Line St., Somerville 02143.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS
.
, INT. NO. 257 (See Lynn)
FIRE FIGHTERS NO. 1617. On Call, at Bus. Off., Fire Dept., 576 Main St.
02176, Tel. 665-0502; John P. O'Neil, Pres., 11 Whittier St. 02176; Gerald
W. O'Neil, S.T., 197 Bay State Rd. 02176.
SCHOOL ADMINISTRATORS, MELROSE ASSN. OF (IND). On Call (Feb., May, Oct.), 3.15
P.M., at Bus. Off., Lincoln School, 80 W. Wyoming Ave. 02176, Tel. 662-2000,
Ext. 294; Robert H. Fancy, Pres., 41 Mass. Ave., Danvers 01923; Sarah K.
Ledoux, Sec, 75 Perkins St. 02176.
TEACHERS ASSN., MELROSE (See Education Assn., Melrose No. 243)
M E N D N
TEACHERS ASSN., MENDON-UPTON REG. SCHOOL DIST. NO. 265 (IND). First Mon. (Jan.,
Mar., May, Sept., Nov. ), Nipmuc Reg. High School Library, North Ave.;
Patricia Powell, Pres.; Gordon Merton, Treas., W. River Rd., Uxbridge 01569.
MERR IMAC
POLICE ASSN., MASSACHUSETTS-MERRIMAC BR. (IND). First Mon., 6 P.M., Police
Dept., E. Main St.; Alfred Nichols, Pres., 4 First Ave., No. Shore
Community 01860; Roland Spinney, S.T., Summer St. 01860.
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 113 (Counter Makers) (Engel-Lewis Counter Co.).
2nd Tues., 3.30 P.M., Where Called; Russell Webster, Pres., 30 Cogswell
St., Haverhill 01830; Harold J. Hume, B.A. , 9 D St. 01860.
TEACHERS ASSN., PENTUCKET NO. 287 (See W. Newbury)
M E T H U E N
EDUCATION ASSN., METHUEN NO. 245 (IND). On Call, High School Media Ctr., 1
Ranger Rd.; Nancy Proctor, Pres., 6 Falmouth St. 01844; William Cook, Trees.,
6 Cole St., Salem, N.H. 03079,
FIRE FIGHTERS NO. 1691. 3rd Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire Dept., 24
Lowell St. 01844, Tel. 685-3535; Michael Hennessey, Pres., 9 Stevens St.
01844; John S. Janowski, S.T., 27 Bailey St. 01844.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 396 (IND). First Mon., 4.30 P.M., at Bus. Off.,
Police Dept., 90 Hampshire St. 01844, Tel. 685-5121; Russell Moynihan,
Pres., 39 Sawyer St. 01844; Charles Gillespie, Sec, 593 Lowell St. 01844.
RETAIL CLERKS INT. NO. 1445 (See Boston)
STATE, CITY & TOWN EMP. NO. 122 (IND). 2nd Thurs., 7,30 P.M., V.F.W. Hall,
River St.; Raymond Poulin, Pres., 73 Lowell St. 01844; Daniel R. Hailson,
R.S., 81 Ashland Ave. 01844,
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Methuen No. 245)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS NO. 686 (Bakery Drivers) (See No.
Andover
)
MIDDLEBOROUGH
BRICK <S. CLAY WKRS. NO. 822 (Kelsey Ferguson Brick Co.). On Call, Lunch Rm. at
Plant, River St.; Richard Preti, Pres., 22 W. Grove St. 02346; Paul S.
Silva, S.T., RED Box 166B, W. Wareham 02576.
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EDUCATION ASSN., MIDDLEBORO NO. 246 (IND). 2nd Mon. , 3.45 P.M., Teacher's
Dining Rm. , High School, E. Grove St.; George M. Sherman, Pres., 1048 Center
St. 02346; Joseph Zilonis, Exec. Sec, 78 Oak St. 02346.
ELECTRICAL, RADIO &. MACHINE WKRS
.
, UNITED NO. 291 (IND). First Mon., 4 P.M.,
Eagles Hall, Wareham St.; Gene J. Connolly, Pres., 17 Everett St. 02346;
John Kowalczyk, S.T., 227 E. Main St. 02346.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2322 (Southeast Area Telephone Wkrs. ) (N.E.
Tel. Co.). 4"^" Wed., 1 P.M., at Bus. Off., Rte 28 Off. Bldg., W. Grove St.
02346, Tel. 947-2131; Franklin R. Simmons, Pres., L83 Dunn's Pond Rd.
,
Hyannis 02601; John A. Langlois, F.S.,B.A., 5 Tupola Lane, Mattapoisett
02739.
FIRE FIGHTERS ASSN., MIDDLEBORO PERMANENT (IND). 3rd Tues., 7.30 P.M., at Bus.
Off., Fire Dept. , No. Main St. 02346, Tel. 947-3100; Carl Reed, Pres.,
Lane St. 02346; Philip A. Hollis, Sec, 1098 Wareham St. 02346.
LETTER CARRIERS BR. 594. On Call; Robert Houlihan, Pres.; John McGuire, Treas.,
239 Main St., Lakeville 02346.
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 54 (Colonial Brass Co.). On Call, 4.45 P.M., V.F.W.
Hall, Station St.; John W. Gallagher, Pres., Apt. 12, Country Squire Apts.,
Plympton St. 02346; Terrence M. Lang, F.S.,C.R., 210-C Tispaquin St. RED 2,
02346.
POLICE ASSN., MASSACHUSETTS-MIDDLEBORO BR. (IND). 2nd Sun., 8.30 A.M., Police
Dept., Market St.; Benjamin Mackiewicz, Jr., Pres., 90 Oak St. 02346;
Benjamin Mackiewicz, Sr., Park St. 02346.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1700 (Plymouth County Emp.). 3rd Sat., 1.30
P.M., West Middle School, Whitman St., Whitman; Albert P. Renaghan, Pres.,
492 Franklin St., Duxbury 02332; Janet Andrus, Treas., 83 Mill St., No.
Easton 02356.
TEACHERS ASSN., MIDDLEBORO (See Education Assn., Middleboro No. 246)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2322)
MIDDLETON
EDUCATORS ASSN., MIDDLETON NO. 247 (IND). On Call, 2.15 P.M., at Bus. Off.,
Howe-Manning School, Central St. 01949, Tel. 774-3519; Georgia Lewis, Pres,
11 Pine St. 01949; Christine Kuntz, Sec, 63 Elm St., No. Reading 01864.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2321 (Merrimack Valley Telephone Wkrs.) (N.E.
Tel. Co.). Last Wed., 1 P.M., at Bus. Off., Rte 114, Middleton Sq. (P.O.
Box 157), 01949, Tel. 774-0524; Francis McKenney, Pres., 115 Marriner St.,
Lowell 01852; John Nicolini, F.S.,Bus. Mgr. , 77 Russell St., W. Peabody
01960.
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2321)
M I L F R D
CARPENTERS NO. 535 (See Norwood)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2315 (Central Mass. Telephone Traffic Wkrs.)
(N.E. Tel. Co.) (See Westboro)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2325 (Central Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel.
Co. ) (See Westboro)
FIRE FIGHTERS, MILFORD PERMANENT NO. 2140. On Call, 7.30 P.M., at Bus. Off.,
Fire Dept., 3 So. Main St. 01757, Tel. 473-1213; Alfred J. Tosches, Pres.,
20 Alden St. 01757; Paul F. Lemieux, Sec, 35 Muriel Lane 01757.
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GARMENT WKRS., LADIES NO. 257 (Rubberized Cloth d Garment Wkrs.) (Archer Rbr.
Co.). On Call, 7 P.M., V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; David Meade, Sec,
29 Hopedale St., Hopedale 01747; Bernard George, B.A. , 79 Longmeadow Rd.,
Norwood 02062; Bus. Off., 4*=^ Fl., 33 Harrison Ave., Boston 02111, Tel.
426-9354.
GLASS BOTTLE BLOWERS ASSN. NO. 169 (Foster Forbes Co.). 2nd Mon. , 7.30 P.M.,
Elks Lodge So. Main St.; Ronald Stockaj, Pres., 55 Farm St., Bellingham
02019; William Pleau, Jr., R.S.; Bus. Off., Rm. 5, 189 Main St. 01757,
Tel. 478-3638.
INSURANCE WKRS. INT. NO. 52. First Tues., 11 A.M., Maspenock Rod & Gun Club,
McGill Lane; Duane Alger, Pres., 27 Dutcher St., Hopedale 01746; Adelard J.
Renaud, F.S.T., McClellan Rd. , Sutton 01527.
LETTER CARRIERS BR. 308. First Thurs., 4 P.M., Post Off. Swing Rm. , 4 Congress
St.; Charles Bisbee, Pres., B. A., 13 Whitewood Rd. 01757; George Marashian,
Sec, 56 Highland St. 01757.
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 406 (Rockwell Int., Draper Div.). 2nd Wed., 7 P.M.,
V.F.W. Hall, 53 Exchange St.; Louis R. Polito, F.S., 16 So. Main St. 01757;
James Rankin, B.A. , 177 Whipple Ave., Norwich, Conn. 06360.
MOTOR COACH OPERATORS NO. 1178 (See Transit Union, Amalgamated)
MUSICIANS ASSN., MILFORD NO. 319. 2nd Mon. (Apr. , May, Nov. ,Dec), 7.30 P.M.,
V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; Larry Santoro, Pres., B. A., 51 Carroll St.
01757; Peter Paradiso, R.S.T., 17 Woodland Ave. 01757.
PATTERN MAKERS ASSN. OF MILFORD. On Call, Bright Oaks Club, Hopedale; Carl
Stanas, Pres., 190 Dutcher St., Hopedale 01747; Roland Wilson, B.A. , 54
East St., Whitinsville 01588.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Milford Local). On Call, 7 P.M., Michael A.
Filosa, Pres., 8 Pheasant Circle 01757; Charles Dewing, S.T., 6 Pine St.,
Franklin 02038.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 1709 (See Northbridge)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6830 (Weaving Machinery Div., Rockwell Int.).
2nd Sun., 7 P.M., Hoboken Club, Central St.; Paul P. Pagucci, Pres., 16
Madden Ave. 01757; Robert Doyle, B.A. , 220 Forbes Rd. , Braintree 02184;
Bus. Off., 204a Main St. 01757, Tel. 473-8165.
TEACHERS ASSN., MILFORD NO. 248 (IND). On Call, 3.30 P.M., High School Audi-
torium, W. Fountriiii St.; Robert M. Tocchi, Pres., 67 So. Main St. 01757;
Betty Varey, Treas., 71 Seekonk St., Norfolk 02056.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2315 in Westboro)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2325 in Westboro)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1178 (Bonanza Bus Lines, Inc.). First Tues.,
7.45 P.M., Debbie's Steak House, Bellingham; Richard S. Gulec, Pres., B. A.,
P.O. Box 922, Woonsocket, R.I. 02895; Fred Cugini, F.S., 251 Congress St.
01757.
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 329 (iND) (Mass. Elec Co., Hopedale Area). 3rd
Fri., V.F.W. Hall, 55 Exchange St.; Donald R. Dolan, Pres., 21 Cherry St.
01757; Edward M. Driscoll, Sec, 78 N. Main St., Whitinsville 01588.
MILLBURY
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 232 (The Felters Co.). 2nd Sun.,
1 P.M., V.F.W. Hall; Anthony Mongeau, Pres., W. Sutton Rd. , Sutton 01527;
Ralph Coderre, Mgr. ; Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester 01602, Tel.
756-5719.
LETTER CARRIERS BR. 2815. William Curran, Pres., Hemlock Dr. 01527; John A.
Ducharme, S.T., 21 Millbury Ave. 01527.
SERVICE EMP. INT. NO. 495 (Town Emp. ) (See Worcester)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2936 (See Worcester)
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STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3426 (N.E. High Carbon Wire Corp.). 2nd
Mon., 7.30 P.M., American Legion Hall, Boston Rd., Sutton; Rolf V. Borglund,
Pres., 28 Elm Ct. 01527; George F. Wade, F.S., 23 Glen Terrace, Shrewsbury
01545.
TEACHERS ASSN., MILLBURY (IND). On Call; Paul P. Clancy, Jr., Pres., 62 Miscoe
Rd., Worcester 01604; Janet Roach, Treas., 33 Streeter Rd. , Paxton 01612.
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated No. 232)
M I L L I S
LETTER CARRIERS BR. 6214. On Call (Feb. & Oct.), 3.30 P.M., at Bus. Off., Post
Off., Main St. 02054, Tel. 376-2381; Richard F. Clancy, Steward.
SHOE & ALLIED CRAFTSMEN NO. 4 (IND) (Joseph M. Herman Shoe Co.). First Mon.,
12 Noon, at Bus. Off., at Plant, 2nd Fl. , 114 Union St. 02054, Tel.
376-2601; Roger A. Desilets, Pres., B. A., 586 Winter St., Woonsocket, R.I.
02895; Carlton J. Bradley, S.T., 69 Himelfarb St. 02054.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 8038 (National Can Co.). On Call, 10 A.M.;
Kenneth L. Viera, Pres., 52 Green St., Medfield 02052; Bennett Generazio,
Treas.
TEACHERS ASSN., MILLIS NO. 250 (IND). On Call, Memorial School, Main St.;
Mary Pierce, Pres., 63 Valleyfield St., Lexington 02173; Carol McDonald,
Treas., 15 Bow St. 02054.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS &. HELPERS NO. 735 (United Paper & Allied Wkrs.) (See
Norwood)
MILLVILLE
TEACHERS ASSN., BLACKSTONE-MILLVILLE REG. (See Blackstone)
TEACHERS ASSN., MILLVILLE NO. 390 (IND). On Call, 3.15 P.M., Longfellow School,
Central St.; Francis J. Chaffee, Pres., 176 Main St., Whitinsville 01588;
Jane Murphy, Sec, 49 County St., Blackstone 01504.
MILTON
EDUCATORS ASSN., MILTON NO. 251 (IND). On Call, 3.30 P.M., High School, Brook
Rd.; Josephine Desmond, Pres., 7 Duxbury Rd., Mattapan 02126; Mary Cobb,
Treas., 66 Brae Burn Rd. 02186.
FIRE FIGHTERS NO. 1116. On Call, at Bus. Off., Fire Dept. , 515 Canton Ave.
02186, Tel. 698-1981; Robert J. Blake, Pres., 141 Lyman Rd. 02186; Donald
P. Affanato, S.T. , 55 Rowe St. 02186.
POLICE SOCIAL CLUB, MILTON (IND). First Thurs. (June &. Nov.), Police Dept.,
40 Highland St. 02186, Tel. 698-1212; Paul H. Giorgio, Pres., 18 Greenfield
St., So. Easton 02375; Robert C. Green, F.S.T., 115 Lyman Rd. 02186.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1395 (School Dept.). On Call, Pierce School,
Gile Rd.; Walter P. Green, Pres., 98 Capen St. 02187; Ellen Sumner, F.S.,
16 Grove St. 02187.
TEACHERS ASSN. (See Educators Assn., Milton No. 251)
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 386 (Boston Edison Professional Un. ). 2nd
Thurs., 7 P.M., Carlton House, 29 Hancock St., Quincy; Robert E. Motta,
Pres., 54 Adams St., Foxboro 02035; Paul MacDougall, Treas., 304 Fairmount
Ave., Hyde Park 02136; Bus. Off., Rm. 20, 464 Granite Ave. 02186, Tel.
696-5534.
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PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1262 (Deerfield Specialty Papers, Inc.).
3rd Wed., 7.30 P.M., American Legion Post 29, Readsboro, Vermont; William
Mazanec, Pres., RED, Colrain 01340; Anthony Buckingham, R.S,, Main St.,
P.O. 3, Monroe Bridge 01350.
M N S N
LETTER CARRIERS BR. 2100. Richard Crowley, Pres., 17 Highland Ave. 01057; A,
Richard Casey, S.T.
MACHINISTS &. AEROSPACE WKRS. NO. 2145 (Quaboag Lodge) (Forbes-Wright). 3rd
Wed., 7 P.M., at Bus. Off., 221 Main St. 01057, Tel. 267-4409; Francis
Malboeuf, Pres., 35 Prospect St., Ware 01082; Alice Coolong, R.S., 3
Highland Ave. 01057.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 423 (IND) (Patrolmen). On Call, 4 P.M., Town 1
Hall; Richard Jensen, Pres., 141 Sykes St., Palmer 01069; Kevin Donovan, 1
R.F.S., Country Club Hghts. 01057.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 24 (Monson State Hospital). 3rd Wed., 7.30
P.M., Simons Bldg. Projection Rm. at Hospital; Hubert Tibbetts, Pres.,
Harrison Ave. 01057; John F. Bachand, Treas., 296 So. Liberty St., Belcher-
town 01007; Bus. Off., Admin. Bldg. Basement, 01069, Tels. 283-3411, Ext.
281 & 283-3451.
TEACHERS ASSN., MONSON NO. 253 (IND). 2nd Tues., 3.30 P.M., High School Library,
Thompson St.; Robert F. Finnegan, Pres., 6 Breton Apts., Palmer 01069;
Roger Arventos, S.T., Stewart Ave., Palmer 01069.
MONTAGUE
FIRE FIGHTERS, TURNERS FALLS PERMANENT NO. 2452. On Call (Nov. , Dec. , Apr. , June,
Sept.), 7 P.M., Fire Dept., Turnpike Rd., Turners Falls; Lionel P. Bonnette,
Pres., 3 George Ave., Turners Falls 01376; Richard Morin, R.S.T., 79 Millers
Falls Rd., Turners Falls 01376.
LETTER CARRIERS BR. 1614 (Turners Falls). Chester P. Waryas, Pres., 3 Madison
Ave., Turners Falls 01376; Philip J. Norwood, Jr., S.T., 8 Carlisle Ave.,
Turners Falls 01376.
MACHINISTS <i AEROSPACE WKRS. NO. 1803 (Montague Machine Co.). 2nd Tues., 3
P.M., St. Stanislaus Hall, K St., Turners Falls 01379; Dwight Canon, Pres.,
11 River St., Millers Falls 01349; Mary Ellen Esterbrooks, F.S.T., So. Main
St., Wendell 01379.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1711 (Strathmore Paper Co., Div. of
Hamraermill). Last Thurs., 7.30 P.M., K St. Hall, Turners Falls; Charles
Nartowicz, Pres., E. Colrain Rd., Colrain 01340; Robert H. Barnes, Jr., F.S.,
2 Bridge St., Gill 01376.
TEACHERS ASSN., GILL-MONTAGUE (See Gill)
TEACHERS ASSN., MONTAGUE NO. 254 (IND). Bi-annually, On Call, Middle School,
Crocker Ave., Turners Falls; Daniel Campbell, Pres., 1 Miller Falls Rd.,
Turners Falls 01376; Carol Holubecki, S.T., 60 Oakman St., Turners Falls
01376.
N A H A N T
POLICE ASSN., MASSACHUSETTS-NAHANT BR. (IND). On Call, Police Dept., Nahant
Rd.; William Waters, Pres., 90 Little Nahant Rd. 01908; Michael D. Golding,
S.T., 13 Emerald Rd. 01908.
TEACHERS ASSN., NAHANT NO. 256 (IND). On Call, 3 P.M., at Bus. Off., Jr. High
School, Castle Rd. 01908, Tel. 581-1600; Irene Curran, Pres., 276 Albion
St., Wakefield 01880; Sue Therrien, Sec, 53 Grove St., Lynn 01905.
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AIR TRAFFIC CONTROL ORG., PROFESSIONAL (PATCO) (Marine Engineers Beneficial
Assn.)(FAA). On Call; Donald Holdgate, Pres., Old South Rd. , 02554;
Bernard B. Spine, S.T., 7 Trotters Lane 02554.
FIRE FIGHTERS NO. 2509. On Call, 7.30 P.M., Central Fire Sta., So. Water St.;
Walter J. Barrett, Pres., 20 Fair St. 02554; Ronald J. Santos, F.S., 8
Pine Grove Dr. 02554.
GOVERNMENT EMP., NATIONAL ASSN. (IND):
No. R1-105 (See Chatham)
NO. Rl-255 (Airport). On Call at Airport; Frank Chadwick, Pres., Polpis Rd.
02554.
NO. Rl-256 (School Custodians). On Call, 4 P.M., High School; Richard Herrick,
Pres., Hooper Farm Rd. 02554; John Keating, R.F.S., York St. 02554.
NO. Rl-257 (Pub. Wks.). On Call, 7 P.M., D.P.W. Shop; Robert Marks, Pres., 4
HoU Lane 02554; Amos Brown, R.S., 27 Pine St. 02554.
NO. Rl-258 (Our Island Home). On Call, Last Wk. of Mo., 7.30 P.M., Where
Called; Mary J. Huffman, Pres., Prospect St. 02554; Violet Clarkson, Treas.,
Washington St. Ext. 02554.
LETTER CARRIERS BR. 1661. On Call, Post Off., Federal St.; Alan R. MacVicar,
Pres., Vesper Lane 02554; Patrick J. Newport, Sec, 14 Lyon St. 02554.
PATCO (See Air Traffic Control Org., Professional)
POLICE PATROLMEN'S ASSN., NANTUCKET (IND). First <L 3rd Sun., 4 P.M., at Bus.
Off., Police Dept., E. Chestnut St. 02554, Tel. 228-1212; Lionel J. Starr,
Pres., 42 Surfside Rd. 02554; Philip Raneri, R.S.T.
TEACHERS ASSN., NANTUCKET NO. 257 (IND). 2nd Tues., 3 P.M., High School Cafe-
teria; Dennis K. Caron, Pres., Newtown Rd. 02554; William F. Deutsch, F.S.,
Lover's Lane 02554.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 362 (Nantucket Elec. Co.). First Wed., 4.30
P.M., at Bus. Off., Elec. Co., Fairgrounds Rd. 02554, Tel. 228-1870;
William Burdick, Jr., Pres., Appleton Way 02554; Donald Ryder, S.T., Fair-
grounds Rd. 02554.
N A T I C K
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRIC. IMPLEMENT WKRS. NO. 422 (See Framingham)
AUTOMOBILE, AEROSPACE &. AGRIC. IMPLEMENT WKRS. NO. 1596 (IND). 2nd Tues., 7 P.M.,
at Bus. Off., 2nd Fl., 1 Worcester St. 01760, Tels. 237-4816 & 237-4817;
Robert O'Byck, Pres., 8 Lee Ln. , Medway 02053; William Floyd, Acting F.S.T.
CARPENTERS (See Local No. 275 in Newton)
EDUCATION ASSN. OF NATICK NO. 258 (IND). 2nd Tues., 3.30 P.M., at Bus. Off.,
Memorial School, Eliot St. 01760, Tel. 653-0550, Ext. 177; J. Walter
Gouveia, Pres., 12 Stoneholm St., Boston 02115; Kathleen M. Moriarty, C.S.,
25 Woodbine Rd. 01760.
FIRE FIGHTERS NO. 1707. 2nd Tues., 7.30 P.M., Fire Dept., 12 Summer St.; Thomas
McCabe, Pres., 22 Wilson St. 01760; Gene Sabourin, Sec, 100 North Ave. 01760.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 2363 (U.S. Navy Clothing & Textile Research
Facility). Quarterly, On Call, 11.30 A.M., Conf. Rm. Research Facility,
21 Strathmore Rd. 01760; Milton Bailey, Pres.,S.T., 18 Bayfield Rd.
,
Wayland 01778.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-34 (IND) (U.S. Army Quartermaster Research &
Engineering Command). Quarterly, On Call, 12 Noon, at Bus. Off., R-127, Res.
Bldg., Kansas St. 01760, Tel. 653-1000, Ext. 2505; Walter Zagieboylo, Pres.,
33 Grove St., Norfolk 02056; Sal Neri, S.T., 22 Frederick St., Belmont 02178.
HOTEL & RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 26 in Boston)
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LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1116 (Town Emp.). 2nd Wed., 4 P.M.,
Where Called; Andrew Cecchi, Pres., 9 Belleview Ave. 01760; Roy E. Wyman,
S.T., 20 Plain St. 01760.
LETTER CARRIERS BR. 362. 3rd Tues., American Legion Hall, 15 W. Central St.;
Richard Slamin, Pres., B. A., 35 Westboro Rd., Marlboro 01752; William
Slamin, Sec, 62 Leigh St., Framingham 01701.
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN (See District Union No. 2 in Braintree)
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 1963 in Newton)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 516 (Natick Paper Board Corp.). 2nd Day
of Mo., 7 P.M., Sub Alpino Hall, 1 Mechanic St.; Ronald E. Watson, Pres.,
11 Weld St. Apt. 26, Framingham 01701; Arnold W. Gould, F.S.T., 22 Lodge
Rd. 01760.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 311 (IND) (Patrolmen). On Call; Paul J. Whalen,
Pres., 19 Peters Ave., Marlboro 01752; Richard P. Douglas, Sec, 22 Lincoln
St. , So. Natick 01760.
SECRETARIES & CLERKS OF NATICK PUBLIC SCHOOLS (IND). On Call, 7.30 P.M., High
School Teachers Cafeteria, West St.; Alice H. Bond, Pres., 35 Elmwood Ave.
01760; Evelyn Klein, Sec, 133 N. Main St. 01760.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn. of Natick No. 258)
N E E D H A M
CARPENTERS (See Local No. 275 in Newton)
EDUCATION ASSN., NEEDHAM (IND). On Call; David L. Hamilton, Pres., 284 Old
Harvard Rd., Boxboro 01719; Samuel Olson, Treas., 47 Hemlock Dr., Norwell
02061.
FIRE FIGHTERS NO. 1706. First Wed., Fire Dept. , 8 Chestnut St.; Robert Wade,
Pres., 29 Thorpe Rd. 02192; William Thorndyke, S.T.
NEW ASHFORD
MUSICIANS NO. 96 (See No. Adams)
NEW BEDFORD
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS
.
(U.A.W.) (IND):
NO. 168 (Revere Copper & Brass, Inc., New Bedford Div.). 2nd Sun., 10.30
A.M., Private A. Poirier Post, 281 Appleton St.; Manuel Sylvia, Pres., B. A,,
2 Green St. 02740; Paul J. Sirois, F.S.T., 67 Hedge St., Fairhaven 02719;
Bus. Off., 43 William St. 02740, Tel. 993-1107.
NO. 384 (Continental Screw Co. Div. of Amtel, Inc.). Last Sun., 10 A.M., at
Bus. Off., 89 Merrimac St. 02740, Tel. 996-2736; Frederick Sylvia, Pres.,
B.A., 168 Clifford St. 02745; Cecile Gumienny, F.S., 147 Hathaway St.
02746.
NO. 899. 2nd Tues., 7 P.M., at Bus. Off., 1408 Acushnet Ave. (P.O. Box 1147N)
02746, Tel. 992-7211; Roger Lavoie, Pres., 32 Nye St. 02746; Alfred
Languirand, F.S.T., 212 Central Ave. 02745.
NO. 1113 (Chamberlain Mfg. Corp.). 2nd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 1472
Acushnet Ave. 02746, Tel. 992-2360; Leo Metivier, Pres., 166 Oakdale St.
Apt. D, 02740; Albano Cardoso, F.S.T., 23 Woodlawn St. 02744.
BARBERS, BEAUTICIANS <i ALLIED INDUSTRIES NO. 447. 3rd Mon. , 7.30 P.M., Lou's
Barber Shop, Allen St.; Lucien Provencher, Pres., 15 Warren St. 02744;
Alfred Alfonse, F.S.T., 56 Ashley St., So. Dartmouth 02748.
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BARTENDERS (See Hotel, Restaurant & Institutional Emp. No. 26 in Boston)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 39. First & 3rd Tues., Laborers Hall, 591
Summer St.; George Medeiros, Pres., 78 Consul St., Fall River 02720; George
W. Ripley, S.T., Bus. Rep., 176 Bakerville Rd., So. Dartmouth 02748; Bus.
Off., Rm. 2, 30 Cornell St. 02740, Tel. 993-4048.
BUILDING LABORERS (Construction & General) (See Laborers Int. Union of No.
America No. 385)
CARPENTERS NO. 1416. First Mon. , at Bus. Off., 52 Union St. 02740, Tel.
993-0728; Michael Soares, Pres.; Joseph Ledoux, F.S.
CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 59 (See Teamsters, Chauffeurs, Warehouse-
men & Helpers)
CITY EMP., NEW BEDFORD (See State, County & Municipal Emp. No. 851)
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED:
NO. 377C. 2nd Wed., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 518, 888 Purchase St. 02740,
Tel. 993-6627; Antone Teixeira, Pres., 7 Winsor St., Fairhaven 02719;
Alice M. Eickhorst, B.A. , 1120 Litchfield Pine Dr., Leominster 01453.
NO. 590T (Berkshire Hathaway, Inc.). 2nd Sun., Monte Pio Hall, 540 Orchard
St.; Alfred Barboza, Pres., 76 Katherine St. 02744; Manuel Fernandes, Dir.,
F.S.; Bus. Off., Rm. 1, 384 Acushnet Ave. (P.O. Box A-2103), 02740, Tel.
997-9367.
NO. 616T (Swiss-Art Corp.). On Call, at Bus. Off., Rm. 1, 384 Acushnet Ave.
(P.O. Box A-2103), 02740, Tel. 997-9367; John deSena, Pres., 55 Union St.
02740; Manuel Fernandes, Dir., F.S.
NO. 1124T (Lambeth Corp.). On Call, at Bus. Off., Rm. 1, 384 Acushnet Ave.
(P.O. Box A-2103), 02740, Tel. 997-9367; Harold P. Eaton, Pres., 333 Main
St., Fairhaven 02719; Manuel Fernandes, Dir., F.S.
NO. 1129T (Cameo Curtains of New Bedford, Inc.). 2nd Wed., 7.30 P.M., at
Bus. Off., Rm. 1, 384 Acushnet Ave. (P.O. Box A-2103), 02740, Tel. 997-9367;
Oscar DaSilva, Pres., 88 Glennon St. 02745; Manuel Fernandes, Dir., F.S.
CONSTRUCTION & GENERAL LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 385)
COPPER & BRASS WKRS . (See Automobile, Aerospace & Agric. Implement Wkrs.
No. 168)
EDUCATORS ASSN., INC., NEW BEDFORD (IND). On Call, 3.15 P.M., at Bus. Off.,
858 Church St. 02745, Tel. 998-1137; J. Leo Hebert, Pres., 411 Valley Rd.
02745; David G. Pliskin, Treas., 22 Evelyn St. 02740.
EDUCATORS ASSN., NEW BEDFORD VOCATIONAL (IND). On Call, at Bus. Off., at
School, 181 Hillman St. 02741, Tel. 995-4147; John Catterall, Pres., 181
Hillman St. 02745; Roger E. Daviault, Treas., 970 McGee St. 02745.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS. OF AMERICA, UNITED (IND):
NO. 219. 2nd Tues., 7 P.M., at Bus. Off., 41 Bedford St. 02740, Tel.
993-7058; Jeffrey C. Costa, Pres., 101 Eastern Ave., Fall River 02723;
Adelbert W. Hawes, S.T., 14 Willow St. 02740.
NO. 277 (Morse Cutting Tools). First Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 41 Bedford
St. 02740, Tel. 993-7058; John P. Wareing, Pres., 123 Clara St. 02744;
Albino Strollo, S.T., 974 Terry Lane 02745.
NO. 284 (P.C.I. Group, Inc.). 2nd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 10 Briggs
St. 02740; Joseph Freitas, Jr., Pres., 235 Summit St. 02740; John M. Green,
S.T., 18 Birchwood Dr. 02745.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 224. First Wed., Brooklawn Hall, Brooklawn St.; Joseph Bowers, Pres.,
32 Bernese St., Fairhaven 02719; George F. Clark, Bus. Mgr.; Bus. Off.,
Rm. 5, 384 Acushnet Ave. 02740, Tel. 992-4291.
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NO. 1754 (Aerovox Industries, Inc.). 2nd Tues., 7 P.M., American Legion Post
265, 71 Hope St., Acushnet; Telesphore Turcotte, Pres., 213 Ashley Blvd.
02746; George Fortin, R.S., 217 Whitman St. 02745.
NO. 2313 (Telephone Traffic Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Hanover)
NO. 2322 (Southeast Area Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Middleboro)
ENGINEERS, OPERATING NO. 471. Bi-monthly, Last Wk., 7.30 P.M., Mickiewicz
Club, 2031 Purchase St.; John Janasiewicz, Pres.,R.S., 35 Clifford St.
02745; Antone Souza, F.S., 39 Longview Dr., No. Dartmouth 02747.
FIRE FIGHTERS NO. 841. 3rd Wed., 7.30 P.M., Central Fire Sta., 868 Pleasant
St.; Paul M. Lestage, Pres., 110 Brigham St. 02740; Andrew F. Leonardo,
S.T., 155 Aquidneck St. 02744.
FIREMEN & OILERS, STATIONARY (See Engineers, Operating No. 471)
FISHERMEN'S UNION, NEW BEDFORD (Seafarers Int.). 2nd Tues., 10.30 A.M., at
Bus. Off., 62 No. Water St. 02740, Tel. 994-9601; William Lundrigan, Port
Agt., 298 Cummington St. 02740; John Burt, S.T., 74 Spruce St. 02740.
GARMENT WKRS., LADIES (Br. of Fall River Local No, 178-324)
GARMENT WKRS., LADIES NO. 361. 4"^*" Mon. , 7 P.M., at Bus. Off., 91 W. Rodney
French Blvd. 02744, Tel. 997-7426; Cecilia Leshyk, Mgr. ; Gil Affonso,
Lillian Brodeur, Eduvine Ferreira, B.A's.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
HANDBAG, LUGGAGE & NOVELTY WKRS. (See Leather Goods, Plastics & Novelty Wkrs.)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 59. Quarterly, Wed., 10.30 A.M., Italian Hall, 328
Parker St.; Rudolph Caruso, Pres., 187 Matthew St. 02740; Adelard W.
St. Onge, S.T., 215 Hathaway Rd., Acushnet 02743.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 385 (Construction & General). First
Mon., at Bus. Off., 591 Summer St. 02746, Tel. 992-1089; James Medeiros,
Pres., 208 Thompson St. 02746; Silvino Castello, Sr.,B.A., 1780 Rodman St.,
Fall River 02721.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1249 (See Falmouth)
LATHERS, WOOD, WIRE &. METAL NO. 564 (See Fall River)
LEATHER GOODS, PLASTICS & NOVELTY WKRS.:
NO. 80 (Leather & Fabrics Wkrs. Union, New Bedford) (Coaters, Inc.). Bi-
monthly, 2nd Fri., 7 P.M., Club Recordacoes De Portugal, Inc., 253 Cogge-
shall St.; Manuel Silva, Pres., 74 Hathaway St. 02745; John G. Sequira,
R.S.T., 22 Rodney French Blvd. 02744.
NO. 87 (Pocketbook Wkrs.). Bi-monthly, 2nd Mon., 7 P.M., Lupo's Restaurant,
Acushnet Ave.; Ernest Ferreira, Pres., 374 Cross Rd. , No. Dartmouth 02747;
Blanche M. Chevalier, S.T., 98 Tallman St. 02746.
NO. 88 (Fibre Leather Mfg. Corp.). Bi-monthly, First Fri., 7 P.M.,
Portuguese-American Athletic Club, Holly St.; Walter Furtado, S.T., 12
Ashley St. 02744; Ernest Jean, B.A., 52 Thomas Dr., Somerset 02726.
LETTER CARRIERS BR. 18 (Whaling City). First Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 4, 260 Union St. 02740, Tel. 999-3533; Lionel B. Demars, Jr., Pres.,
70 Longview Rd. 02745; Ralph M. Oliveira, Sec, 962 Darling St. 02745.
LONGSHOREMEN'S ASSN., INT.:
NO. 14L3-1465 (Fall River & New Bedford). 3rd Mon., 7.30 P.M., at Bus. Off.,
173^ Acushnet Ave. 02740, Tel. 996-8825; Antonio DeCruz, Pres., 217
Pleasant St. 02740; Julio J. Alves, Sr., F.S.T.,B.A., 16 Washington St.
02740.
NO. 1572-6 (Sea Food Wkrs.). First & 2nd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., 43
William St. 02740, Tel. 993-0444; Edward Fortes, Jr., Pres., 160 Grinnell
St. 02740; Fernando Soares, F.S.T.,B.A., 5 Grinnell St., E. Fairhaven
02719.
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LONGSHOREMEN'S ASSN., INT. - ConcI'd.:
NO. 17A9 (Fish Lumpers). 2nd Wed. (Mar., June, Sept., Dec), 7 P.M., 62 No.
Water St.; Louis Oliviera, Pres., 40 Russell St. 02740; Donald J. Barboza,
S.T.,B.A., 194 Beeden Rd., No. Dartmouth 02747.
MAIL HANDLERS, WATCHMEN, MESSENGERS &. GROUP LEADERS (See Local No. 301 in Boston)
MEAT CUTTERS &. BUTCHER WORKMEN (See District Union No. 2 in Braintree)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 334. First Tues., 10 A.M., 384 Acushnet
Ave.; Edward Patrick, Pres., B. A., 51 Newton St. 02740; Wilfred Robidoux,
R.F.C.S., 391 Tarkiln Hill Rd. 02745.
MUSICIANS, GREATER NEW BEDFORD ASSN. NO. 214. On Call ( Jan. ,Mar. ,May , Sept.,
Nov.), 10.30 A.M., Carpenters Hall, 52 Union St.; Frank Monteiro, Pres., 79
Hunter St. 02740; James Cordeiro, R.S.T., 1590 Padanaram Ave. 02740; Bus.
Off., Rm. 3, 260 Union St. 02740, Tel. 999-3443.
PAINTERS & ALLIED TRADES NO. 691. First Wed., at Bus. Off., 52 Union St.
02740, Tels. 992-1887 & 993-0728; Ronald Perry, Pres., 61 Maple St. 02740;
Ernest A. Dumas, F.S.,B.A., 87 State St. 02740.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 408 (Alden Corrugated Container Corp.).
2nd Sun., 10 A.M., Mickiewicz Club, 2031 Purchase St.; Albert Belanger,
R.S., 297 Earle St. 02745; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St.,
Maiden 02148.
PHYSICIANS & DENTISTS, INC., t'lASS. FED. (See Boston)
PLUMBERS & STEAMFITTERS NO. 77 (New Bedford & Fall River). 2nd & 4'^» Fri., at
Bus. Off., 1852 Shawmut Ave. 02747, Tel. 995-5244; Armand 0. Demanche, Bus.
Mgr., 24 Pearl St. 02740; Edward R. Ellis, B.A., 54 Jefferson Shores Rd.,
Buzzards Bay 02532.
POLICE ASSN., MASSACHUSETTS-NEW BEDFORD BR. (IND). On Call ( Jan. ,Mar
.
,Aug.
,
Dec), 1 P.M. & 7 P.M., Elk's Club, 23 S. Sixth St.; James Sylvia, Pres.,
69 Carroll St. 02740; Leonard Hirst, Treas., 16 Manchester Lane, Acushnet
02743; Bus. Off., Police Dept. , 25 Spring St. 02740, Tel. 997-3161.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL SUPERVISORS NO. 181 (IND) (New Bedford & Fairhaven). On Call (May &
Oct.), 7 P.M., Main Post Off. Conf. Rm. , Pleasant St.; Joseph R. Martineau,
Pres., 3979 Acushnet Ave. 02745; Raymond P. Guay, S.T., 205 Clifford St.
02745.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Southeastern Mass. Area Local). 2nd Sun., 10
A.M., Civil Service Rm. at Post Off., Pleasant St.; Frank J. Silvia, Pres.,
954 May St. 02745; Wilfred H. Tremblay, Sec, 247 Ohio St. 02745.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. (See Local No. 67 in Boston)
RETAIL CLERKS INT. NO. 1325 (See Fall River)
ROOFERS NO. 219. 4'^'' Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., 52 Union St. 02742, Tel.
993-4518; Walter Correia, Pres., 110 E. Coggeshall St., Fairhaven 02719;
Gilbert Costa, B.A., 92 McCabe St., So. Dartmouth 02748.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 290 (Goodyear Tire &. Rbr. Co.).
3rd Sun., 7 P.M., at Bus. Off., 164 Hemlock St. 02740, Tel. 992-7860; James
Patisteas, Pres., 170 Query St. 02745; Joseph T. Felix, Treas., 248 Dawson
St. 02745.
SEA FOOD WKRS. (See Longshoremen No. 1572-6)
SEAFARERS INT. (See Fishermen's Union, New Bedford)
SHEET METAL WKRS. NO. 501 (Fall River & New Bedford). 3rd Thurs., at Bus.
Off., 591 Summer St. 02746, Tel. 999-3050; Joseph Bourassa, Jr., F.S.T.,
234 Lafayette St., Somerset 02723; Manuel Silvia, Jr., B.A.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP.:
NO. 641 (Board of Education Emp.). First Sun., 10 A.M., Keith Jr. High
School Auditorium, Hathaway Blvd.; Marie L. Cambra, Pres., 20 Emerson St.
02740; Randall Durrigan, S.T., 34 Laurel St., Fairhaven 02719; Bus. Off.,
Rm. 406-107, 908 Purchase St. 02740, Tel. 994-5150.
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STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. - ConcI'd.:
NO. 851 (Munic. Emp.). 2nd Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., 423 Rivet St.
02740, Tel. 997-4142; Albert Silva, Pres., 81 Park St. 02740; Alice M.
Pacheco, Treas., 91 Beetle St. 02740.
NO. 2035 (Bristol County, Mass. Public Emp.) (Bristol County House of
Correction). 2nd Mon. , 7 P.M., House of Correc, 226 Ash St.; Patrick
Doyle, Pres.; Donald L. Wagner, S.T. , 11 Jeanette St., Fairhaven 02719.
STEAMFITTERS (See Plumbers & Steamfitters No. 77)
STEREOTYPERS (See Prtg. & Graphic Communications Union Int. No. 67 in Boston)
STREET RAILWAY EMP. (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS ASSN., NEW BEDFORD (See Educators Assn., Inc., New Bedford No. 261 &
Educators Assn., New Bedford Vocational)
TEACHERS, NEW BEDFORD FED. OF PARAPROFESSIONALS NO. 2378 (Teacher Aides). 2nd
Tues., 7 P.M., Lawler Library, Rockdale Ave.; Phyllis J. Sheerin, Pres.,
1178 Dutton St. 02745; Evelyn Pires, Treas., 114 Hathaway St. 02745.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS NO. 59. 2nd Sun., 10 A.M., V.F.W.
Poirier Post, cor. Ashley Blvd. & Appleton Sts.; Charles Fernandes, Pres.,
B.A., 68 Lambert St., Acushnet 02743; Umberto Cruz, F.S.T.,B.A., 94 Swan
St.; Bus. Off., 28 Cornell St. 02740, Tel. 993-1505.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS . (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2313 in Hanover)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2322 in Middleboro)
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 25. First Sun., 10.30 A.M., Navy Club,
19 Willis St.; Edward Ramshead, Pres., 102 Oaklawn St. 02744; Gerard
Michaud, S.T.,B.A., 624 Cottage St. 02740.
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 501 (Lissak & Co., Inc.). First Wed.,
7.30 P.M., Holy Ghost Hall, 4 Waldo St.; Henry Barrows, Pres., 975 Point
Rd., Marion 02738; Carmelo DiPaola, S.T., 290 Davis St. 02740.
TEXTILE WKRS. UNION (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated)
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 334 (See Moving Picture Machine Operators)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1037 (Union St. Rwy.). First Wed., 7 P.M.,
Eagles Hall, Purchase St.; Alfred R. Maciel, Pres., B. A., 129 Nash Rd.
02746; Maurice A. Cote, F.S.T., 129 Tallman St. 02746.
TYPOGRAPHICAL UNION, NEW BEDFORD NO. 276. 2nd Sun., 10 A.M., Carpenters Hall,
Rte 6, Scenic Hghwy., Bourne; James Erickson, Pres., Old Hyannis Rd.,
Barnstable 02630; Thomas J. Mulvey, R.S.T.,B.A., 2 North St., Fairhaven
02719.
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 333 (IND). First Tues., 7 P.M., V.F.W. Hall,
126 Main St.; John R. Hayes, Pres., 19 Lucy St., So. Dartmouth 02748; David
J. Grew, Sec, 563 Elm St., So. Dartmouth 02748.
NEWBURY
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (See Newburyport)
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 939 (See Newburyport)
TEACHERS ASSN., NEWBURY NO. 262 (IND). Bi-monthly, On Call, 3.15 P.M., Newbury
Elem. School, Hanover St.; John Muxie, Pres., 315 High St., Hampton, N.H.
03842; Geraldine Ferronetti, Sec, 12 View St., Haverhill 01830.
NEWBURYPORT
BOOT & SHOE WKRS. NO. 186 (Stride Rite Corp.). 4'^*' Thurs., 7.30 P.M., No. End
Boat Club, Manson St.; George Packer, Pres., Bromfield St. 01950; Mary
Sigonwitch, F.S., 173 Water St. 01950.
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CARPENTERS (See Local No. 82 in Haverhill)
ELECTRICAL WKRS
,
, INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 326 (See Lawrence)
NO. 1386 (Chase & Shawmut Co.). First Tues., 7.30 P.M., No. End Boat Club,
Manson St.; Terry Sodoyer, Pres.,B.A., 25 Nichols St., Haverhill 01830;
Wilfred Quirion, R.S., 320 Elm St., Salisbury 01950.
NO. 2321 (Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Middleton)
FIRE FIGHTERS NO. 827. First Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire Dept.,
Market Sq. 01950, Tel. 465-3636; George Currier, Jr., Pres., Ill Merrimac
St. 01950; Howard York, Sec, 50 Carter St. 01950.
GLASS BOTTLE BLOWERS ASSN. NO. 190 (Owens-Illinois, Inc.). 3rd Thurs., 7.30
P.M., Labadini's, Rte 1; Leonard Tremblay, Pres., Box 821, 01950; Richard
W. Tilton, F.S., P.O. Box 94, Seabrook, N.H. 03874.
INSURANCE WKRS. INT. NO. 88 (See Lawrence)
JEWELRY WKRS. NO. 19 (Silver Wkrs. Union, Amal.). 2nd Mon. ( Jan. , Mar. , May,
Sept. , Nov. , Dec. ), 7.30 P.M., Belleville Church Social Hall, cor. High &
Chapel Sts.; Lawrence A. Caranfa, Pres., 25 Harding Ave. 01950; C. Arthur
Cobb, S.T., 4 Lincoln St. 01950.
LETTER CARRIERS BR. 108. First Wed., Elk's Home, Green St.; Constant Christuk,
Pres., P.O. Box 226, 01950; Robert E. Menter, S.T., 5 Lynne Ave., Salisbury
01950.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 931 (Clipper Lodge) (Towle Mfg. Co.). On
Call, Neptune's Hall, Hancock St.; Frank E. Miller, Pres., 26 Tyng St.
01950; Mary Ellen O'Donnell, Sec, 229 Merrimac St. 01950.
MUSICIANS, NEWBURYPORT FED. NO. 378. 2nd Sun., 10.30 A.M., Masonic Temple,
Green St.; Norman Roy, Pres., B. A., 21 Bromfield St. 01950; William R.
Dickie, S.T., 377 Elm St., Salisbury 01950.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 431 (IND). 2nd Wed., 4 Green St.; Timothy A.
Clancy, Pres., B. A., 10 Norman Ave. 01950; Albert 0. Garand, S.T. , 163 Low
St. 01950.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES MAINT. EMP. NO. 418. First Mon., 43 Liberty St'.;
John J. Bocci, Pres.,S.T., 43 Liberty St. 01950; Stanley J. Kiman, F.S.,
9k Harrison St. 01950.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Newburyport, Newbury &. Salisbury). First Tues.,
7.30 P.M., D.A.V. Hall, 38 Charles St.; William J. Pelletier, R.F.S., 6
Tilton St. 01950.
SILVER WKRS. UNION, AMALGAMATED (See Jewelry Wkrs.)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 939 (Newburyport, Georgetown, Boxford,
Amesbury, Newbury & Topsfield). First Thurs., 7 P.M., Middle School, Bow
St.; Malcolm Nolan, Pres., 53 Congress St., Amesbury 01913; Soteros H.
Fotos, F.S., 110 State St. 01950.
TEACHERS ASSN., NEWBURYPORT NO. 263 (IND). On Call; Bruce Seiger, Pres., 8k
Charter St. 01950; Paul Finn, Treas., 38 Jefferson St. 01950.
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2321 in Middleton)
NEWTON
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 32. 2nd Mon., I.O.O.F. Hall, 11 Hartford
St., Newton Hghlds.; Richard A. Sonsini, Pres., 33 Simpson Dr., Framingham
01701; Frank A. Sonsini, F.S.,B.A., 3 Maple Rd., Wellesley Hills 02181.
CARPENTERS NO. 275. 2nd Wed., at Bus. Off., 263 Washington St. 02158, Tel.
527-4207; John Kelleher, Jr., Pres., 112 Stonybrook Rd., Belmont 02178;
Edward Gallagher, B.A., 3 Fayette St. 02158.
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CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Emp. Int. No. 454)
ELECTRICAL WKRS
.
, INT. BRO. NO. 1027 (Wes tinghouse Elec. Corp.). 3rd Tues.,
4.15 P.M., The Village Club, Needham; Robert Emerson, Pres., 94 Oak St.,
Randolph 02368; Anthony Falcone, F.S.T., 9 Lewis Farm Rd. , Dedham 02026.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2222 (Telephone Traffic Wkrs. ) (N.E. Tel. Co.)
(See Quincy)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. R1-203 (IND) (U.S. Fish &. Wildlife Service).
Quarterly, On Call, Conf. Rm. , 1 Gateway Ctr. 02158; A. Christine Taylor,
Pres. ,R.S.T. , 64 Hopkins Rd., Brockton 02402.
PAINTERS & ALLIED TRADES TRI LOCAL UNION NO. 1963. First Wed., 7 P.M., at Bus.
Off., 263 Washington St. 02158, Tel. 969-1884; John F. Donlon, Pres., Bus.
Mgr., 98 Trowbridge St., Cambridge 02138; Robert Rooney, F.S.,B.A., 293
Main St., Watertown 02172.
PAPERWORKERS , UNITED NO. 584-A (See Retail, Wholesale & Dept. Store Union)
POLICE ASSN. OF MASS., STATE (See State Police Assn. of Mass.)
RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NO. 584-A (United Paper Wkrs.) (Sherman
Paper Prods. Div. of St. Regis). 2nd Thurs., 7.30 P.M., Columbus Hall,
402 Watertown St., Newtonville; John C. Fiandaca, Int. V.P., 36 Johnson St,
Leominster 01453; Ralph LeMay, B.A. , 15 Washington Pi., Leominster 01453;
Bus. Off., 149 Mechanic St., Leominster 01453, Tel. 534-6534.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 525 (Stowe & Woodward, Inc.). On
Call, Sun., 10 A.M., V.F.W. Post 2459, Needham; Angelo Macinanti, Pres.,
33 Arlington St., Woburn 01801; Stephen R. Little, S.T., 74 Albertina St.,
Quincy 02170.
SERVICE EMP. INT. NO. 454 (School Custodians). Bi-monthly, On Call; Robert E.
Robards, Pres., 22 Cook Lane, Marlboro 01752; Paul D. Quinlan, Treas., 5
Melbourne Ave. 02160; Bus. Off., Carr School, Nevada St. 02160, Tel.
244-9122.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 800 (City Emp.). 3rd Wed., 7.30 P.M.,
Nonatum Library, Bridge St.; Louis J. Rufo, Pres., 39 Gleason St., Framing-
ham 01701; Paul F. Harris, S.T., 517 Belmont St., Belmont 02178; Bus. Off.,
90 Crafts St., Newtonville 02160, Tel. 964-2368.
STATE POLICE ASSN. OF MASSACHUSETTS (IND). On Call, at Bus. Off., Rm. 516A,
1 Gateway Ctr., Newton Corner 02158, Tel. 969-1177; Richard L. Whelan,
Pres., 100 Mass. Ave., Lexington 02173; James D. Comerford, Treas., 20 Oak
St. , Hudson 01749.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3282. On Call; Sheila Enright, Pres., c/o
Beethoven School, Beethoven Ave. 02158; Judith Eyal, Treas., Wendal Rd.
02158.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2222 in Quincy)
NORFOLK
STATE, COUNTY <S. MUNICIPAL EMP. NO. 464 (Mass. Correctional Institution). On
Call; Everett Pettit, Pres., 72 Arlington St., Franklin 02038; Bus. Off.,
21 Beacon St., Boston 02108, Tel. 723-2890.
STATE, COUNTY 6. MUNICIPAL EMP. NO. 692 (See Walpole)
TEACHERS ASSN., NORFOLK NO. 266 (IND). On Call, Centennial School Teachers Rm.
,
70 Boardman St.; Dena L. Kaurman, Pres., 14 Frederickson Dr., Randolph
02368; Ellen White, Treas., 547 Webster St., Needham 02194.
NORTH ADAMS
ALLIED d. TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 13344)
BARBERS, BEAUTICIANS &. ALLIED INDUSTRIES (See Local No. 250 in Adams)
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BARTENDERS (See Local No. L16 in Chicopee)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 29. 2nd Mon. , V.F.W. , Mohawk Trail; Raymond
Bergeron, Pres., 20 Hermon Ave. 01247; Alfio J. Girgenti, B.A. , 8 Wilfred
Ave., Adams 01220.
CARPENTERS (See Local No. 260 in Pittsfield)
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 1280T (James Hunter Machine Co.).
3rd Wed., 7.30 P.M., Greylock Community Club, State Rd. ; Joseph Valotta,
Pres., 39 Foucher Ave. 01247; Richard A. MacFadyen, Mgr.; Bus. Off., 280
Jackson St. (P.O. Box 556), Willimantic, Conn. 06226, Tel. 423-5052.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT.:
NO. 200 (Sprague Elec. Co.). 2nd Sun., 7.30 P.M., American Legion Hall,
American Legion Dr.; Walter D. Wood, Pres., 84 Washington Ave. 01247;
Kenneth Suprenant, F.S., 233 Columbia St., Adams 01220; Bus. Off., Rm. 202,
103 Main St. 01247, Tel. 663-9316.
NO. 222 (General Cable Corp.). 3rd Sun., 7 P.M., P.N. A. Hall, Victory St.,
Adams; Francis A. Mroz, Jr., Pres., 12 Crotteau St., Adams 01220; Harold
Sweeney, F.S.T., 95 W. Main St. 01247.
NO. 299 (See Williamstown)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 486 (See Worcester)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2324 (Western Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel.
Co.) (See Springfield)
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. NO. 101 (Sprague Elec. Co.).
2nd Mon., 7.30 P.M., American Legion Hall, American Legion Dr.; John A.
Boulger, Pres., #10 Comanche Dr., 1588 So. Church St. 01247; Linda J.
Bartlett, S.T., 46 Ivory St. 01247; Bus. Off., Rm. 38, 57 Main St. 01247,
Tel. 664-6519.
FACULTY ASSN., MARK HOPKINS (IND) (Mark Hopkins Campus School). On Call, at
Bus. Off. at School, Church St. 01247, Tel. 664-4511, Ext. 291; Joseph A.
Wilson, Pres., P.O. Box 1112, 01247; Janet Patrie, Sec, 50 Hall St. 01247.
FIRE FIGHTERS NO. 1781. First Tues. , 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire Dept.,
American Legion Dr. 01247, Tel. 663-3725; James D. Brown, Pres., 86
Catherine St. 01247; Anthony Sacco, Jr., S.T., 141 Bracewell Ave. 01247.
LETTER CARRIERS BR. 103. 3rd Tues., 7.30 P.M., American Legion Hall, American
Legion Dr.; Mario Alcaro, Pres., 86 Barth St. 01247; Robert Baird, Treas.,
Horrigan Rd. 01247.
MACHINISTS &. AEROSPACE WKRS. NO. 1794 (Schuyler Lodge) (Sprague Elec. Co.).
2nd Tues., 7 P.M., Greylock Community Club, State Rd. ; Harold Fields, Jr.,
Pres., 191 North St., Williamstown 01267; Ernest F. Potvin, F.S., 105 W.
Main St. 01247.
MUSICIANS NO. 96 (Adams, No. Adams, Williamstown & New Ashford). First Mon.
(Jan. , Apr. , July, Oct.), 7.30 P.M., Eagles Hall, Curran Hghwy. ; Joseph
Salerno, Pres., 64 Chase Ave. 01247; Robert Chalmers, Treas., 38 Upton St.,
Adams 01220.
PLUMBERS & STEAMFITTERS NO. 578. 3rd Thurs., at Bus. Off., Elk's Hall, 100
Eagle St. 01247, Tel. 663-6395; David R. Jurczak, Pres., 64 Orchard St.,
Adams 01220; Alfred V. Burke, F.S.,Bus. Mgr., 1 Forest Park Ave. (P.O.
Box 1561), 01247.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL SUPERVISORS NO. 419 (See Pittsfield)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (No. Adams Local). On Call, 7.30 P.M., American
Legion Hall, American Legion Dr.; William Morrissey, Pres., Yale St.
01247; Francis N. Naughton, S.T., 25 Arnold PI. 01247.
PROFESSIONAL & TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional &. Technical,
Int. Fed. No. 101)
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STATE COLLEGE ASSN., NO. ADAMS (IND). On Call, Campus Ctr. , at College; Donald
Washburn, Pres.; Louise Mulligan, Sec; Bus. Off., NASC Assn. Off., Venable
Hall, Church St. 01247, Tel. 664-4511, Ext. 318.
STATE, COUNTY <S. MUNICIPAL EMP. NO. 204 (See Adams)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 13344 (R.J. Widen Co.). 3rd Tues., 7.30
P.M., Eagles Hall, Curran Hghwy. ; Gerard Delisle, Pres., Rte 19, Halls
Ground, Clarksburg; Kathleen Carpinello, R.S., 11 Cherokee Dr. 01247.
TEACHERS ASSN., NO. ADAMS NO. 268 (IND). First Wed., 3 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 206, 206 E. Main St. 01247, Tel. 663-3793; Frank Merrigan, Pres., 453
W. Main St. 01247; George Nickerson, S.T.
TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional & Technical, Int. Fed. No. 101)
TELEPHONE WKRS . (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2324 in Springfield) A
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 1280T) \
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 83. Quarterly,
First Sun., 10 A.M., Home of R.S.,B.A.; Ray 0. Bentley, S.T., 1002 Mohawk
Trail 01247; James A. Coddaire, R.S.,B.A., 28 Porter St. 01247.
NORTH A N D V E_R
ADMINISTRATORS ASSN., NO. ANDOVER (IND). On Call; Daniel J. McCarthy, Pres.,
43 Bradstreet Rd. 01845; Albert Goebel, Sec, 48 Surrey Dr. 01845.
COMMUNICATIONS WKRS. OF AMERICA NO. 1365 (Western Electric Co., Inc., Merrimack
Valley Wks.). 2nd Sun., 6 P.M., K. of C. Camelot Hall, 505 Sutton St.;
Frank J. Talarico, Pres., 3 Point St., Haverhill 01830; Jean M. Hanson,
Exec. Sec; Bus. Off., 1627 Osgood St. (P.O. Box 68) 01845, Tel. 688-6038.
FIRE FIGHTERS NO. 2035. First Wed., 7.30 P.M., Blue Fox Restaurant, Osgood St.;
Dennis L. Currier, Pres., 232 Mass. Ave. 01845; William M. Iminski, S.T.,
549 Osgood St. 01845.
IRON WKRS., BRIDGE & STRUCTURAL NO. 351. 4^^ Tues., K. of C. Hall, 505 Sutton
St.; John Hubley, Pres., Binny Hill Rd., New Ipswich, N.H. 03073; Michael
P. Sudak, F.S.T., 8 Chipman Rd., Beverly 01915; Bus. Off., Rm. 200, 200
Sutton St. (P.O. Box 355), 01845, Tel. 682-8211.
LEATHER WKRS. INT. UNION NO. 57 (Resinite Dept. of Borden Chemical Co.). 3rd
Sun., 7 P.M., Blue Fox Restaurant, Osgood St.; Angelo Lorenzo, Pres., 320
Jackson St., Lawrence 01844; Richard A. Demers, R S.T. , 6 Beverly Ave.,
Salem, N.H. 03079.
LEATHER WKRS. INT. UNION NO. 63 (Columbus Coated Fabrics, Borden Chemical Co.).
First Sat., 10 A.M. V.F.W. Hall, Rte 125; Kenneth Hammer, Pres., Ham Rd.
(P.O. Box 274), Raymond, N.H. 03077; Rita Lees, S.T., 6 Bunkerhill St.,
Lawrence 01841.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2917 (Davis 6. Furber Machine Co.). On
Call, 7.30 P.M., K. of C. Camelot Hall, Function Rm. , 505 Sutton St.;
Lawrence Kopec, Pres., 22 Brightwood Ave. 01845; Herbert J. Toomey, F.S.,
43 Brightwood Ave. 01845.
TEACHERS ASSN., NO. ANDOVER NO. 270 (IND). On Call (Feb. , May, Oct., Nov.);
Henry Wrigley, Pres., 12 Highland Ave., Andover 01810; Nancy Jukins, Treas.,
42 Church St. 01845.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS NO. 686 (IND) (Bakery &. Sales
Drivers & Helpers). 4'^'^ Thurs., Where Called; Joseph Padellaro, Pres., B. A.,
37 Howard St., Lawrence 01840; Arthur N. Charland, S.T., 4 Line Rd.
,
Bedford, N.H. 03102; Bus. Off., 565 Chickering Rd. 01845, Tel. 683-1915.
NORTH ATTLEBOROUGH
ADMINISTRATORS ASSN., NO. ATTLEBORO (IND). On Call; Anthony D. Battista, Pres.,
181 Christina St., Newton Hlds. 02161; Bowen Dieterle, S.T.
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CARPENTERS NO. 535 (See Norwood)
FIRE FIGHTERS ASSN. NO. 1992. Last Tues., 7.30 P.M., Fire Dept. , 50 Elm St.;
Douglass Corbett, Pres.; Jon Svendsen, Sec, 22 Cottage St., Attleboro
Falls 02763.
INSURANCE WKRS. INT. NO. 80 (See Attleboro)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA (See Local No. 1144 in Taunton)
LETTER CARRIERS BR. 539. First Tues., 4 P.M., Franco-American Hall, Elm St.;
Arthur R. Cloutier, Pres., 46 Roxanne Sq. 02760; Floyd L. Leonard, Treas.,
176 Fisher St. 02760.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 500 (IND). 2nd Mon. , 9 A.M., V.F.W. Hall,
Jefferson St.; David Neal, Pres., 65 Burden Ave. (P.O. Box 1335), Attleboro
Falls 02763; Gregory Fisk, Sec, 5 Esther Ave. 02763.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (No. Attleboro Local). 3rd Tues., 7.30 P.M.,
Attleboro Trust Co. Public Meeting Rm. . 2 No. Washington St.; David A.
Vandette, Pres.. Fuller St. 02760; Barbara Barrows, F.S.T., Bow St.,
Plainville 02762.
TEACHERS ASSN., NO. ATTLEBORO (IND). On Call; Kenneth E. Pike, Pres., Apt. 4,
61 Myrtle St., Boston 02114; Charles D. Opdycke, Treas., 39 Colburn St.
02760.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 108 (IND) (Brewers, Drivers,
Soft Drink Wkrs.). 2nd Sun., 10 A.M., K. of C. Hall, Washington St.,
Roslindale; Daniel Qualter, Pres., 97 Sherman Rd., Dedham 02026; Domenic A.
Baldini, S.T.,B.A. 56 Bowlet St., Providence, R.I. 02909; Bus. Off., 365
E. Washington St. 02760, Tel. 695-2211.
NORTH BROOKFIELD
LETTER CARRIERS BR. 3052. On Call; George Styr, Pres., 61 Gilbert St. 01535;
Matthew Benvenuti, Sec, 35 Walnut St. 01535.
TEACHERS ASSN., NO. BROOKFIELD (IND). On Call; Eugene V. Caille, Pres., 24
King St. 01535; Muriel Coughlin, Treas., 48 Main St. 01535.
NORTH E ASTON (See EASTON)
NORTH READING
EDUCATION ASSN., NO. READING (IND). On Call, Thomson Club, Elm St.; David G.
Cleary, Pres., 187 West St., Reading 01867; Judy Ferrari, Treas., 17 Autumn
St. , Somerville 02145.
FIRE FIGHTERS NO. 1857. On Call, 6 P.M., Fire Dept., 150 Park St.; James
Leavey, Pres., 9 Burditt Rd. 01864; William Schumaker, S.T., 13 Abbott Rd.
01864.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA (See Local No. 1156 in Framingham)
LETTER CARRIERS BR. 4685. Quarterly, First Mon., 4 P.M., Post Off. Swing Rm.
,
Park St.; Gerald Larkin, Pres., Box 684, Hunt Rd. , So. Danville, N.H.
03881; Ronald Brandt, F.S., 8 Hemlock Rd. 01841.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 345 (IND). First Mon., at Bus. Off., Police
Dept., 133 Park St. 01864, Tel. 664-3131; Bruce Donle, Pres.; Gus Lament,
F.S.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 964 (John T. Berry Rehab. Ctr.). On Call;
Frank B. Hardy, V.P. , 5 Bay State Ave., Tewksbury 01876; Ralph Greenleaf,
S.T., 89 Grove Ave., Wilmington 01887.
TEACHERS ASSN., NO. READING (See Education Assn., No. Reading)
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BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 34. 3rd Wed., 7.30 P.M., Where
Called; William Cater, Pres., 4 Newell St., Easthampton 01027; John Bombard,
R.S., 4 Reed St. 01060.
BARTENDERS (See Local No. 116 in Chicopee)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 1 in Springfield)
BUILDING LABORERS (See Construction & General Laborers No. 596 in Holyoke)
BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int.)
CARPENTERS NO. 402 (Greenfield & Northampton). 2nd Thurs. . Polish-American
Club, 66 Main St., So. Deerfield; Franklin Ellis, Pres., East Rd. , Orange
01364; James E. Martin, S.T.,B.A., 80 Barrett St. #3, 01060; Bus. Off.,
Rm. 9, 25 Main St. 01060, Tel. 584-1320.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 36 (Holyoke, Northampton & Greenfield). First Wed., 7.30 P.M., People's
Institute, 38 Gothic St.; John Londergan, Pres., 30 Allison St. 01060;
George O'Brien, Treas.,B.A., 584 Ryan Rd. 01060; Bus. Off., Rm. 17, 25 Main
St. 01060, Tel. 586-2875.
NO. 486 (See Worcester)
NO. 2324 (Western Mass. Telephone Wkrs.)(N.E. Tel. Co.) (See Springfield)
FIRE FIGHTERS NO. 108. 2nd Tues., at Bus. Off., Fire Dept., 60 Masonic St.
01060, Tel. 584-7166; Karl Zalesky, Pres., 43 Wilson Ave. 01060; George
LaBarge, S.T., 504 Elm St. 01060.
FIREMEN &. OILERS NO. 143 (Smith College). Bi-monthly, First Mon. , 7 P.M., 126
West St.; Robert Dragon, Pres., 9 Garfield Ave., Easthampton 01027; Julius
Szafran, F.S., 74 Althea St., W. Springfield 01089.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-107 (IND) (V.A. Hospital). First Tues.
(Feb., June, Oct.,Dec), People's Institute, 38 Gothic St.; Stephen A.
Korowski, Pres., 113 Fern St., Florence 01060; Nancy L. Smith, 2nd V.P.,
Sec, IC Hampshire Heights 01060; Bus. Off. Basement Corridor at Hospital
01060, Tel. 584-4040, Ext. 351.
HOTEL & RESTAURANT EMP. 6. BARTENDERS (See Local No. 116 in Chicopee)
LAUNDRY, DRY CLEANING 6. DYE HOUSE WKRS. NO. 247 (IND) (Smith College). Quar-
terly, First Mon., People's Institute, 38 Gothic St.; Ruth Orzel, Pres.,
Wright Ave. 01060; Irene M. Rivard, S.T., 560 Sylvester Rd. 01060.
LETTER CARRIERS BR. 64. Quarterly, 3rd Mon., 7.30 P.M., W/ II Vets Club, 50
Conz St.; Joseph W. Kules, Pres., 29 Butler PI. 01060; Ernest Reed, Jr.,
S.T., 32 Liberty St. 01060.
mCHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 2175 (Kollmorgen Corp., Electro-Optical Div.
)
First Tues., 7.30 P.M., People's Institute 38 Gothic St.; William McDonald,
Pres., 99 Fourth St., Turners Falls 01376; James E. Russell, F.S., 17 W.
Center St. 01060.
MAINTENANCE OF WAY EMP. NO. 347 (See Greenfield)
MUSICIANS, NORTHAMPTON FED. NO. 220. First Sun., ( Jan. , Apr ., July , Oct.), 10.30
A.M., Civic Assn. Hall, No. Main St., Florence; Edmund J. Schott, Pres.,
B.A., 31 Davis St., Easthampton 01002; Raymond B. Black, R.S., 25 Madison
Ave. 01060.
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 257 in Springfield)
PLUMBERS & STEAMFITTERS NO. 64. First Tues., Polish-American Hall, 66 Main St.,
So. Deerfield; Warren H. Whitney, Pres., Main St., Sunderland 01375; Robert
E. Murphy, F.S.,Bus. Mgr. , 153 Florence Rd. 01060; Bus. Off., Rm. 9, 25
Main St. 01060, Tel. 584-1795.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO- 390 (IND). On Call, Police Dept., 29 Center
St.; Eugene J. Sullivan, Pres., 3 Prospect Ct. 01060; Helen F. Gawron, S.T.,
48 Fort Hill Terrace 01060.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Northampton Local). 2nd Tues., 7 P.M., WW II
Vets Hall, Conz St.; Mitchell Kraft, Pres,, 46 Bradford St. 01060; Frederick
Wood, F.S.T., 51 Liberty St. 01060.
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SERVICE EMP. INT. NO. 211 (Domestics, Smith College). 3rd Mon. , Rm. 24, Seeley
Hall at College; Theresa C. O'Brien, Pres., 2113 Meadowbrook Apts. 01060;
Doris D. Legare, S.T., 32 Austin Circle, Florence 01060.
SERVICE EMP. INT. NO. 263 (Smith College). 3rd Mon., 7 P.M., People's Insti-
tute, 38 Gothic St.; Chester P. Saltis, Jr., Pres.. P.O. Box 154, South-
ampton 01073; Howard A. Braman, S.T. , 67 Franklin St. 01060.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 165 (State Hospital Emp.). 3rd Tues., 7.30
P.M., G Bldg. at Hospital; Richard J. Laselle, Pres., 9 Admiral St., East-
hampton 01027; Mary Ellyn Laselle, F.S., 9 Admiral St., Easthampton 01027;
Bus. Off., 2nd Fl., Main Bldg., Prince St. 01060, Tel. 586-2252.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 2086 (Public Wks. Dept.). On Call, D.P.W.,
125 Locust St.; James Dostal, Pres., 624 Ryan Rd. , Florence 01060; Michael
O'Donnell, S.T. , 640 Ryan Rd. , Florence 01060.
TEACHERS ASSN., NORTHAMPTON NO. 268 (IND). 2nd Wed., 3.30 P.M., Florence
Grammar School, Florence; Michael J. Mahar, Jr., Pres., 340A Hatfield St.
01060; Joan Tobin, Treas., 263 Ryan Rd. , Florence 01060.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS (See Laundry, Dry Cleaning & Dye
House Wkrs. No. 247)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2324 in Springfield)
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 232. 2nd Sun.,
10 A.M., Academy of Music; Kenneth Adams, Pres., 6 McKinley Ave., East-
hampton 01027; George Gouger, S.T. , 30 Amity St., Amherst 01002.
NORTHBORO
CARPENTERS &. JOINERS (See Local No. 475 in Ashland)
LETTER CARRIERS BR. 5460. Frank C. Mancuso, S.T., 10 Mayflower Rd. 01532.
TEACHERS ASSN., ALGONQUIN REGIONAL (IND) (Algonquin Reg. High School). On
Call; David J. Caran, Jr., Pres., 11 Homestead Rd. , Holden 01520; John
Brouillard, Treas., 21 McBride St., Northbridge 01534.
TEACHERS ASSN., NORTHBORO (IND). On Call; Gen Strakosz, Pres., 24A Varney St.
Worcester 01605; Ronald Ethier, Treas., 118 Millbury Ave., Millbury 01527.
NORTHBRIDGE
LETTER CARRIERS BR. 1474. Thomas Roche, Pres., 26 Spring St., Whitinsville
01588; James R. O'Brien, F.S., 1106 Providence Rd., Whitinsville 01588.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 190 (Millen Industries). On Call, at
Plant, Riverdale St.; Eva Roy, R.S., 19 Whitin St., No. Uxbridge 01538;
Frank J. DiSano, Int. Rep,, 47 Garden St., Maiden 02148.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 414 (IND). Bi-monthly, On Call, Police Dept.
Douglas Rd.; James P. Foley, Pres., Hewitt St., Uxbridge 01569; George
H. Hamm, Jr., Treas., East St., Uxbridge 01569.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1709 (Town Emp.) (Northbridge, Blackstone,
Framingham, Grafton, Marlboro, Milford, Uxbridge & Webster). Bi-monthly,
On Call, 10.30 A.M.; Edward F, Donovan, Pres., 125 Stephen Dr., Webster
01570; Francis Shugrue, S.T., 15 Arcade St., Whitinsville 01588.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3654 (Whitin Machine Wks., Inc.). 3rd
Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., 50 Cottage St., Whitinsville 01588, Tels.
234-7496 & 234-7757; Joseph R. Chabot, Pres., 774 Church St., Whitinsville
01588; Joseph P. Hickey, F.S., 134 No. Main St., Whitinsville 01588.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 7147 (Whitin Machine Wks., Inc.). 4"^" Wed.,
7.30 P.M., 50 Cottage St., Whitinsville; Harry Kazarian, Pres., 22 Willow
St., Whitinsville 01588; Eunice Evers, R.S., 6 High St., Whitinsville
01588.
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TEACHERS ASSN., NORTHBRIDGE NO. 273 (IND). On Call, 3.15 P.M., Balmer Elem.
School Cafeteria, Whitinsville; Paul Kosciak, Pres. , RED 386, E. Douglas
01516; Joseph Lebritton, Treas. , 18 Millwood Dr., Shrewsbury 01545.
NORTON
ADMINISTRATORS ASSN., NORTON (IND). Quarterly, First Mon. , 4 P.M., High School,
66 W. Main St.; Joseph Solmonese, Pres., 115 Pike Ave., Attleboro 02703;
Natalie Gorczyca, F.S., 27 Mansfield Ave. 02766.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 525 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.
,
70 E. Main St. 02766, Tel. 285-4731; Louis L. Brugliera, Jr., Pres., B. A.,
24 Ridgewood Rd. , So. Easton 02375; James M. Slattery, Sec, 170 So.
Worcester St. 02766.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 1702 (Non-professional Public School Emp.).
Bi-monthly, 2nd Wed. & On Call, 7.30 P.M., High School Cafeteria, 66 W.
Main St.; Dorothy J. Rideout, Pres., 1360 West St., Mansfield 02048;
Kathryn Fiske, Sec.
TEACHERS ASSN., NORTON NO. 275 (IND). On Call; Peter Klim, Pres., 3 John F.
Mason Rd., No. Attleboro 02760; Patricia Titus, S.T., 251 Central St.,
Mansfield 02048; Bus. Off., High School, W. Main St. 02766, Tel. 285-9801.
N R W E L L
EDUCATION ASSN., NORWELL NO. 276 (IND) (Teachers Assn.). On Call; Patricia
Butler, Pres., 254 South St. 02061; Wayne Bossa, Treas., 97 Waleco Rd.
,
Brockton 02402.
NORWOOD
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 470 (IND) (Masoneilan
Int. Br. of Worthington Corp.). 3rd Sun., 10 A.M., 1156 Washington St. So
Norwood; Alex Berzins, Pres., 6 Senders Ct. , Hyde Park 02136; Paul
Pazareskis, S.T., 13 Gould Ave., E. Walpole 02032; Bus Off., 63 Nahatan
St. 02062, Tel. 762-4600, Ext. 295.
AUTOMOBILE, AEROSPACE &. AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 1596 (See Natick)
BARBERS INDEPENDENT UNION OF NORWOOD. On Call, 6 P.M., Tony's Barber Shop, 502
Washington St.; Bruno BiUotta, Pres., 115 Central St. 02062; John S.
Agnese, F.S.T.,B.A., 502 Washington St. 02062.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 138)
CARPENTERS NO. 535 (Norwood, Attleboro, Franklin, Milford & Walpole). First
Wed., Italian-American Hall, Stone St.; Irving Bonham, Pres., 18 Plimpton
Ave. 02062; Thomas Moseley, B.A., 53 Heaton Ave. 02062; Bus. Off., 1156
Washington St. 02062, Tel. 762-2101.
FIRE FIGHTERS NO. 1631. 2nd Wed., 7,30 P.M., at Bus. Off., Fire Dept., Nahatan
St. 02062, Tel. 762-0080; Thomas J. P. Collins, Pres., 182 Sunnyside Rd.
02062; Albert J. Hohmann, Sec, 61 Silver St. 02062.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 138 (General Laborers). 4'^'^ Wed.,
Lithuanian Hall, 13 St. George Ave.; Frederick Saster, Pres., 32 Metcalf
St., Franklin 02038; John F. Santos, Bus. Mgr., 459 Broad St., Bridgewater
02324; Bus. Off., 506 Washington St. (P.O. Box 731) 02062, Tel. 762-4099.
LETTER CARRIERS BR. 742. 2nd Mon., 3.30 P.M., Post Off., Swing Rm. , Central
St.; Edward Barron, Pres., 20 Weld Ave. 02062; Peter J. Connolly, Sec, 51
Second St. 02062.
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MUSICIANS UNION, NORWOOD NO. 343. On Call (Mar., June, Sept.,Dec), 10 A.M.,
99J5 Wilson St.; Robert Seixas, Pres., 92 Dale St., Dedham 02026; Robert G.
SchuUer, S.T., 76 Allen St., Walpole 02081.
PAPER & ALLIED WKRS., UNITED NO. 735 (See Teamsters, Chauffeurs & Helpers)
POLICE RELIEF ASSN., INC. (IND). On Call, Police Dept. , Nahatan St.; Leon
Paddock, Pres., P.O. Box 802, 02062; Richard Joseph, Treas.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Norwood Local). On Call; John Maloney, Pres., 7
Independence Lane, Millis 02054; Donald S. Forbes, S.T. , Box 173, 02062.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. (See Local No. 67 in Boston)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 362 (Town Emp. ) (Norwood, Dedham, Sharon,
Walpole 6. Westwood). 3rd Fri., 4.30 P.M., Munic. Bldg.; James J. Johnson,
Pres., 20 Grant Ave. 02062; Joseph B. Graney, Treas., II High St. 02062.
STEELWORKERS (See Local No. 12003 in Boston)
TEACHERS ASSN., BLUE HILLS REGIONAL (See Educational Assn., Blue Hills)
TEACHERS ASSN., NORWOOD NO. 277 (IND). On Call, 3.30 P.M.; Faye L. Pellett,
Pres., 50 McCusker Dr., Apt. 9, Braintree 02184; John W. Cook, Treas., 796
Ware St., Mansfield 02048.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS & HELPERS NO. 735 (IND) (United Paper &. Allied Wkrs.).
2nd Fri., after First Wed., 7.30 P.M., Lithuanian Hall, 13 St. George Ave.;
Bruno DiCicco, Pres., B. A., 30 Sturtevant Ave. 02062; Tauno A. Johnson, S.T.
204 Walpole St. 02062; Bus. Off., 1152 Washington St. (P.O. Box 832) 02062,
Tels. 762-6009 & 762-6990.
OAK BLUFFS
EDUCATION ASSN., MARTHA'S VINEYARD (IND) (Elem. Schools). William F. Jones,
Pres., Box 749, 02557; PrisciUa Sylvia, Treas., Pheasant Lane 02557; Bus,
Off., Oak Bluffs School. 02557, Tel. 693-0951.
TEACHERS ASSN., MARTHA'S VINEYARD REG. HIGH SCHOOL (IND). First Mon. , 2.35
P.M., at Bus. Off., Reg. High School, Edgartown Rd. 02557, Tel. 693-1033;
Wilma J. Leonard, Pres., 21 State Rd., Vineyard Haven 02568; Barbara
Lassen, F.S., Nashawena Pk. 02557.
ORANGE
LETTER CARRIERS BR. 734. On Call; Calvert A. Lundgren, Steward, 37 Dexter St.
01364.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 322 (IND). On Call, 7.30 P.M., Police Dept.;
Barry Hodge, Pres., 43 Cottage St., Athol 01331; John Rowe, S.T.
TEACHERS ASSN., MAHAR (IND) (Mahar Reg. School Dist.). First Mon., 2.15 P.M.,
Ralph C. Mahar Reg. School Cafeteria, So. Main St.; Kenneth Morley Pres.,
83 Royalston Rd. 01364; Christine Lavigne, Treas., West Rd. , Petersham
01366.
TEACHERS ASSN., ORANGE ELEMENTARY NO. 281 (IND). On Call; Marguerite Goulet,
Pres., 190 Simonds St., Athol 01331; Thomas Patterson, Treas., Leverett
Rd., Shutesbury 01072; Bus. Off., Rm. 10, Dexter Park School, Dexter St.
01364, Tel. 544-6080.
ORLEANS
EDUCATION ASSN., NAUSET REGIONAL (IND). On Call, 3.30 P.M., Middle School,
Rte 28; Michael Bjornholm, Pres., Nauset Reg. Middle School 02653.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2322 (Southeast Area Telephone Wkrs.) (N.E. Tel,
Co. ) (See Middleboro)
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OTIS
TEACHERS ASSN., OTIS (IND). First Mon. , 2.20 P.M., Otis Consolidated School;
George M. Etzel, Pres., Rte 8, 01253; Carol Daigle, Sec.
OXFORD
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2325 (Central Mass. Telephone Wkrs. ) (N.E. Tel.
Co. ) (See Westboro)
LETTER CARRIERS (See Br. 12 in Worcester)
POLICE OFFICERS ASSN., OXFORD (IND). On Call, 4 P.M., Police Dept.: Robert
Carlsen, Pres., 6 Wild Rose St. 01540; John O'Connor, R.F.S., Homestead
Ave. 01540.
SERVICE EMP. INT. NO. 495 (Town Emp. ) (See Worcester)
TEACHERS ASSN., OXFORD NO. 282 (IND). On Call, Oxford High School; Joseph
Gallagher, Pres., 5 Longfellow Rd. , Worcester 01602; Dorothy Schofield,
Treas., 20 Sutton Ave. 01540; Bus. Off., Middle School 01540, Tel. 987-8749.
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2325 in Westboro)
PALMER
; George A. Backus,
Pietrewicz, Acting
EDUCATIONAL ASSN., PATHFINDER (IND). On Call; Jeannette Lambert, Pres., RFD 2,
Moulton Hill Rd., Monson 01057; Eleanor Lynch, Treas., 4 Green St., Monson
01057.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 223 (Pierson's, Inc.). Quarterly,
First Wed., 2 P.M. & 4 P.M., Rm. 8, Holbrook Bldg. ; Donald Corbin, Pres.,
Christine Dr. 01069; Aldor E. Matthieu, F.S., 39 Park St. 01069.
FURNITURE WKRS., UNITED NO. 131 (Leg-0-Matic Industries). 2nd Thurs., 4 P.M.,
Cafeteria at Plant; Valerie Berthiaume, Pres., 47 Pleasant St. 01069; Cindy
Yeomans, F.S.T., 61 Breckenridge St. 01069.
HATTERS, CAP & MILLINERY WKRS. (See Millinery Wkrs. No. 106 in Holyoke)
LETTER CARRIERS BR. 1717. On Call, at Bus. Off., Post Off., Park St. 01069,
Tel. 283-8211; Walter Noga, Pres., 667 N. Main St. 01069
Sec. , 19 Pine St. 01069.
LETTER CARRIERS BR. 6392 (Three Rivers). On Call; Edward S.
Pres., 86 Palmer Rd. , Three Rivers 01080.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1847 (Diamond Int. Corp.). 4" Sun., 7 P.M.,
366 Main St.; William Cantwell, Pres., 65 Church St., Thorndike 01079;
Richard J. Ciejka, R.S., Greenwich Rd. , Ware 01082.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 424 (IND). On Call, Town Admin. Bldg., Main St.,
Thorndike; Daniel B. Lee, Pres., French Dr. 01069; Howard E. Case, S.T.,
28 Glenn St., Three Rivers 01080.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Palmer Local). On Call, at Post Off., Park St.;
James F. Donachie, Pres., 24 Alden St. 01069; Lyman W. Felton, S.T. , 32
Pleasant St. 01069.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1009 (See Worcester)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 5989 (Jarvis &. Jarvis Div. of Standex Int. Corp.). First Mon., 3.30 P.M.,
at Bus. Off., 2nd Fl., 366 Main St. 01069; Roger L. Trombly, Pres., 234 So.
Main St. 01069; Rudolph Kusek, F.S., 73 Central St. 01069.
NO. 7644 (Armco Steel Corp., Palmer Plant). 3rd Thurs., 7.30 P.M., American
Legion Post 130, 12 Thorndike St.; George A. Tucker, Pres,, RFD 2, Bethany
Rd. , Monson 01057; Francis J. Romanski, F.S., 24 Edgewood St., Three Rivers
01080.
NO. 8075 (Rathbone Corp.). 2nd Sun., 7 P.M., 366 Main St.; John J. Soltys,
Pres., 19 Oakridge Circle, Ware 01082; Joseph D. Markert, F.S., Main St.,
Wales 0I08I.
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TEACHERS ASSN., PALMER NO. 728 (IND). On Call (Oct. ,Apr
.
,May ) , High School,
School St.; Brendan J. MacDonnell, Pres., 114 Oak St., Indian Orchard
01151; M. Maureen Austin, S.T. , 270 West St., Belchertown 01007.
TEACHERS ASSN., PATHFINDER (See Educational Assn., Pathfinder)
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 322 (IND) (Mass. Elec. Co.). 3rd Tues., at
Bus. Off., 465 No. Main St. 01069; Dudley C. Strum, Jr., Pres., Country Club
Heights, Monson 01057; Joseph N. Tetreault, Sec, 2 Parent St., Spencer
01562.
P A X T N
TEACHERS ASSN., PAXTON NO. 284 (IND) (Elera. &. Jr. High). On Call, 2.15 P.M. &
3.15 P.M., Paxton Ctr. School, West St.; Robert H. Prince, Pres., 66 Wash-
burn St., Northboro 01532; Mary L. Bogren, Sec, 556 Pleasant St. 01612.
P E A B D Y
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED NO. 273 (See Boston)
FIRE FIGHTERS NO. 925. First Tues., Central Fire Sta, , Lowell St.; David
McDonald, Pres., 3 Parson St, 01960; Richard Jacavanco, S.T. , 26 MacArthur
Circle 01960; Bus. Off., Engine 4, 28 Tremont St. 01960, Tel. 531-8955.
FUR & LEATHER WKRS. (See Meat Cutters & Butcher Workmen, Allied Dist. Local
No. 128 in Lynn)
LEATHER WKRS. INT. UNION NO. 21. First Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., 11
Peabody Sq. 01960, Tel. 531-6200; Arthur Z. Cecelski, Bus. Mgr.; James L.
Sawyer, B.A.
LEATHER WKRS. INT. UNION NO. 33 (A.C. Lawrence Leather Co. Div. of Swift Co.)
2nd Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., 7 Central St. 01960, Tel. 531-2144;
Edward Bozek, R.S.T., 7 Beacon St. 01960; Donald T. Gilmore, B.A. . 77 Main
St. 01960.
LETTER CARRIERS BR. 236. 3rd Wed., 7.30 P.M., St. Michael's Hall, Endicott St.;
Daniel McCarthy, Pres., 20 Reynolds Rd. 01960; John Fitzmaurice, S.T., 3
Park Sq. 01960; Bus. Off., Post Off., 22 Foster St. 01960, Tel. 531-5400.
MACHINISTS &. AEROSPACE WKRS. NO. 2119 (Eagle Stern Can Co.). 2nd Tues., 5.30
P.M., Pulaski Hall, 24 Winter St.; Joseph Laurino, Pres., 10 First St.,
Salem 01970; Victor Melchionno, F.S.T., 15 Ray St. 01960.
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN, AMAL. (See Allied Dist. Local No. 128 in Lynn)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 715 (Packard Paper Box Co., Inc.). On Call,
7 P.M., A.O.H. Hall, Charles St., Maiden; John Connolly, R.S., 14 Moore Rd.,
Nabnasset 01861; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden 02148.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 837 (Bicknell Fuller Corr. Container Corp.).
Quarterly, 3rd Sun., 10.30 A.M., Our Lady of Help Hall, Northend St.; John
A. Cricenti, R.S., 140 Highland Ave., Salem 01970; Frank J. DiSano, Int.
Rep., 47 Garden St., Maiden 02148.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Peabody Local). On Call; James Smyrnios, Pres.,
Preston PI., Beverly Farms 01905; Edward Church, F.S.T., 2 Veterans Mem-
orial Dr. 01960.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 364 (City Emp.). 2nd Tues., 7.30 P.M.,
Leather Wkrs. Hall, 11 Peabody Sq.; Joseph Bettencourt, Pres., 15 Colonial
Rd. 01960; James C. Keenan, F.S., 4 Arnold Rd. 01960.
TEACHERS, PEABODY FED. NO. 1289. First Tues., High School, Lowell St.; Jay E.
Porter, Pres.; Gerald Goldberg, Treas.; Bus. Off. 24 Main St. 01960, Tel.
531-7575.
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PEMBROKE
FIRE FIGHTERS NO. 2351. Last Wed., 7.30 P.M., Fire Dept., Center St.; Robert
A. Silva, Pres. . 150 Pleasant St. 02359; Michael Christie, Sec, 25 Center
St. 02359.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 405 (IND). On Call; Willard Boulter, Pres., 13
Pondview Ave. 02359; Francis W. Woods, F.S., 27 Allen St. 02359.
TEACHERS ASSN., PEMBROKE NO. 286 (IND). On Call, 3.30 P.M.; Maureen Mesheau,
Pres., 22 Chestnut Lane, Brockton 02401; Peter Anti, S.T., Furnace St.,
Halifax 02338; Bus. Off., No. Pembroke High School, Pilgrim Rd. 02359, Tel.
826-5115.
PEPPERELL
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 534 (Pepperell Paper Co.). First Sun.,
7.30 P.M., Monument Fed. Bank Bldg. , Main St., E. Pepperell; Robert Mullan,
Pres., 5 Idal St., E. Pepperell 01437; Henry Fogarty, S.T., 420 Main St.,
W. Townsend 01474.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 552 (Bemis Co., Inc.). 2nd Sun. 7 P.M.,
Monument Fed. Bank Bldg., Main St., E. Pepperell; Howard I. Silva, Pres.,
Schoolhouse Rd., Groton 01450; Ethel A. Morrill, C.S., 14 Pleasant St., E.
Pepperell 01437.
TEACHERS ASSN., NO. MIDDLESEX REG. SCHOOL DIST. (See Townsend)
PITTSFIELD
%
ALLIED & TECHNICAL WKRS . (See Steelworkers of America, United)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 20. 2nd Fri., 7.30 P.M., at Bus. Off., 290
Merrill Rd. 01201, Tel. 442-3515; Robert Boynton, F.S.T., 215 Prospect St.,
Lee 01238; William Mattia, B.A.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 473)
CAFETERIA WKRS. ASSN., PITTSFIELD SCHOOL (IND). On Call, 2.15 P.M.: Leota
Seddon, Pres., 74 Brooks Ave. 01201.
CARPENTERS NO. 260 (Berkshire County). First Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off.,
290 Merrill Rd. 01201, Tel. 447-7417; George Bushika, Pres., Tilda Hill
Rd., Florida 01247; Charles H. Revord, F.S.,Bus. Rep., 55 Ventura Ave.
01201.
CUSTODIANS ASSN., PITTSFIELD PUBLIC SCHOOL (See Govt. Emp., Nat. Assn. No.
Rl-262)
EDUCATIONAL SECRETARIES ASSN., PITTSFIELD (IND). On Call; Rita Spence, Pres.,
609 West St. 01201; Barbara Hoyle, Treas. , 55 Unkamet Dr. 01201.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT.:
NO. 225 (Marland Mold-VCA Plastics). 2nd Sun., 11 A.M., Polish Falcons Hall,
Belair Ave.* Fred Dill, '^res. , Ashmere Lane, Hinsdale 01235; Linda Blair,
Sec, Glassworks Rd. , Berkshire 01224.
NO. 254 (General Electric Co.). First Mon. , 7 P.M., at Bus. Off., 789 Tyler
St. (P.O. Box 283), 01201, Tel. 443-5030; Alfred Monti, Pres., 1317 North
St. 01201; Paul Vlrgillo, S.T., 69 Edison Ave. 01201.
NO. 255 (General Electric Co.). Last Sun., 1.30 P.M., at Bus. Off., 789
Tyler St. 01201, Tel. 442-6996; Michael Stracuzzi, Treas., 46 Euclid Ave.
01201; Albert F. Litano, B.A., 23 Lincoln St. 01201.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 284. 3rd Fri., at Bus. Off., 290 Merrill Rd.
01201, Tel. 443-1555; Britton D. Ransford, Pres., Box 50, Rte 1, Cheshire
01225; Donald D. Soule, F.S.,Bus. Mgr.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2324 (Western Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel.
Co.) (See Springfield)
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PITTSFIELD- Cont'd.
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. NO. lAO (General Electric Co.
Draftsmen). 3rd Sun., 7.30 P.M., Kennedy Hall, 789 Tyler St.; Robert P.
Matrigali, Pres.; Wanda J. Mason, F.S.; Bus. Off., 10 Dalton Ave. 01201,
Tel. AA3-A062.
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. NO. 145 (General Electric Co.).
2nd Mon. (Jan., May, Sept., Dec), 7.30 P.M., Stanley Club, Wendell Ave.;
Thomas F. Marshall, Pres., 2B Backman Ave. 01201; James W. Collins, S.T.,
82 McArthur St. 01201.
FIRE FIGHTERS NO. S-7 (See Braintree)
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-262 (IND) (Pittsfield Public School Custod-
ians). 2nd Sun., 6.30 P.M., Madison Restaurant, Madison Ave.; Donald J.
Gleason, Pres. ,Treas. , 66 Wilson St. 01201; John Kelly, R.S., 261 Second
St. 01201.
INSURANCE WKRS. INT. NO. 58. 2nd Thurs., 11 A.M., 290 Merrill Rd.; Don Barcomb,
Pres., Daniels Ave. Ext., Cheshire 01225; Bob Shindler, Sec, 203 Pomeroy
Ave. 01201.
IJ^BORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 473. First Fri., 7.30 P.M., at Bus.
Off., 290 Merrill Rd. 01201, Tel. 442-1970; Dominic J. Dascani, F.S.T., 71
Circular Ave. 01201; Patrick J. Mele, Bus. Mgr. , 1 Thomas Island Rd. 01201.
LATHERS, WOOD, WIRE & METAL NO. 176. First Thurs., 7.30 P.M. Fire Dept., No.
Main St., Lanesboro; Richard J. Barnes, Pres., 22 Mohawk St. 01201; Robert
J. White, R.S.T.,B.A. 64 Summer St., Lanesboro 01237.
LETTER CARRIERS BR. 286. 2nd Tues., 7.30 P.M., Polish Community Club, 55
Linden St.; David Colbert, Pres., 67 Chickering St. 01201; Thomas M.
Sherman, Treas., 31 Cromwell Ave. 01201.
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 452. 2nd Sat., 9.30 A.M., Boys Club,
Melville St.; William L. Volin, Pres, , F.S.T. , 157 Conn Ave. 01201; Edward
J. Rogers, R.S.,Bus. Rep., 338 Dalton Ave. 01201.
MUSICIANS, PITTSFIELD FED. NO. 109. Quarterly, On Call; Morton Wayne, Pres.,
397 Partridge Rd. 01201; John A. Culpo, Sec, 210 Wendell Ave. 01201.
PAINTERS &. ALLIED TRADES (See Local No. 257 in Springfield)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 882 (Sheaf fer/Ea ton Corp., Div. of Textron).
First Wed., Polish Comniunity Club, 55 Linden St.; Joseph F. Puleri, Pres.,
18 Debra Ave., Lee 01238; William M. Popp, Treas., 102 Stratford Ave. 01201;
Bus. Off., 2nd Fl., 138 South St. 01201, Tel. 447-7111.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1090 (Eaton Paper Corp., Office Wkrs.).
2nd Mon., 7.30 P.M., Polish Community Club, 55 Linden St.; Dorothy Williams,
Box 75, New Lebanon, N.Y. 12125; Mary Harrison, R.S., 18 Highland Ave.
01201.
PLANT PROTECTION EMP. NO. 1 (IND) (General Electric Co.). Quarterly, On Call,
7.30 P.M., 230 North St.; Robert E. Needham, Pres., 25 Alba Ave. 01201;
Moses H. Haile, Jr., S.T., 68 Lakeway Dr. 01201.
PLUMBERS & STEAMFITTERS NO. 297. 2nd Tues., 7.30 P.M. at Bus. Off., 290
Merrill Rd. 01201, Tel. 499-0837; Paul E. Gould, Sr. , F.S.T., 28 Calumet
St. 01201; Donald Bienvenue, B.A. , Rte 44, 01201.
POLICE ASSN., PITTSFIELD (IND). 2nd Wed. (Jan.) & On Call, 10 A.M. at Bus.
Off., Squad Rm. , Police Dept., 39 Allen St. 01201, Tel. 443-3511; Leroy
Fowler, Pres., 10 Riverviewest, Apt. 7, 01201; John T. O'Neil, Treas., 144
Eleanor Rd. 01201.
POSTAL SUPERVISORS NO. 419 (IND) (Berkshire County Br.). On Call, 7.30 P.M.;
Paul Matthews, R.F.S., 63 Wilson St. 01201; Willis Wheelock, V.P.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Pittsfield Local). On Call, Sun.. 7 P.M., ITAM
Lodge, Waubeek Rd.; Bertram E. Longstreeth, Pres.. 51 Backman Ave. 01201;
Evelyn M. Herzig, Sec, Windsor Rd.
, Cheshire 01225.
PRINTING &. GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 228 (Prtg. Pressmen & Assts.).
2nd Sun., 7 P.M., Tyler Restaurant, Tyler St.; Raymond K. Tanner, Pres.,
Rte 41, Richmond 01254; Mando D. Delmolino, S.T., 29 Acorn St. 01201.
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PROFESSIONAL & TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional & Technical)
RAILROAD SIGNALMEN (See Local No. 12 7 in Framingham)
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS (See Local No. 336 in Springfield)
SCHOOL CAFETERIA WKRS. ASSN., PITTSFIELD (See Cafeteria Wkrs. Assn., Pitts-
field School)
SCHOOL CUSTODIANS (See Govt. Emp. Nat. Assn. No. Rl-262)
SECRETARIES ASSN., PITTSFIELD EDUCATIONAL (See Educational Secretaries Assn.,
Pittsfield)
STATE, CITY & TOWN EMP. NO. 65 (IND) (City Hall Clerical Wkrs.). On Call,
Polish Community Club, 55 Linden St.; Madalyn Harrington, Pres., 26 Sara-
toga Dr. 01201; Linda Aurswald, Sec, 73 W. Housatonic St. 01201
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 861 (City Emp.). 2nd Tues., V.F.W. Hall,
Linden St.; Joseph Williams, Pres., 45 Velma Ave. 01201; Richard Furlong,
S.T., 12 Baker Ave. 01201.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 12325 (Berkshire Gas Co.). 4'^" Tues. 7.30
P.M., Madison Cafe, Madison Ave.; John P. Anderson, Pres., 39 Norman Ave.
01201; Ernest N. Lussier, F.S., 314 Wells Ave., Clarksburg 01247; Bus. Off.,
Rm. 607, 332 Main St., Worcester 01608, Tel. 756-3577.
STREET RAILWAY EMP. (See Transportation Assn., Berkshire No. 1)
SUPERVISORY & PROFESSIONAL EMP. ASSN., PITTSFIELD (IND). On Call, American
Legion Hall, 41 Wendell Ave.; David Hathaway, Pres., 27 Beverly St. 01201;
Anthony Gomes, R.S., 784 North St. 01201.
TEACHERS ASSN., PITTSFIELD NO. 290 (IND). First Tues., 3.15 P.M., Stanley
Club, Wendell Ave.; Paul A. Boulais, Pres., 354 W. Housatonic St. 01201;
Robert CanciUa, F.S., 121 Elaine Dr. 01201; Bus. Off., Henry Ave. Prof.
Bldg., Henry Ave. 01201, Tel. 499-4289.
TEACHERS, PITTSFIELD FED. NO. 1315. 2nd Wed., 7.30 P.M., American Legion Hall,
41 Wendell Ave.; Gennaro Principe, Pres., 49 Easton Ave. 01201; Carl Boteze,
S.T., 28 Weston St., Dalton 01226.
TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional & Technical)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2324 in Springfield)
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 452 (See Moving Picture Machine Operators)
TRANSPORTATION ASSN., BERKSHIRE NO. 1 (IND) (F.N. Graves & Son, Inc.). 3rd
Wed., 9.30 A.M., Polish Community Club, 55 Linden St.; William Simini,
Pres., Second St. 01201; Sylvia Andross, F.S., 95 Bossidy Dr. 01201.
TYPOGRAPHICAL UNION, PITTSFIELD NO. 109 (Eagle Pub. Co.). First Mon. , 3 P.M.,
Berkshire Eagle Composing Rm. , 33 Eagle St.; Frederick McGinnis, Pres., 10
Superior St. 01201; Deborah Sacco, S.T., 251 Springside Ave. 01201.
PLAINVILLE
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3637 (Whiting &. Davis Co.). 3rd Tues., 7
P.M., American Legion Hall, South St.; Fred White, Pres., 7 Sidney St.
03762; Pauline R. Landry, R.S., 20 Central Blvd., Bellingham 02019.
TEACHERS ASSN., PLAINVILLE NO. 291 (IND). On Call, 3 P.M.; Caroline Cooper,
Pres., 95 Grove St. 02762; Linda Chaplow, Treas. , 954 Longview Dr., No.
Attleboro 02760; Bus. Off., Beatrice Wood School, School St. 02762, Tel.
695-6571.
PLYMOUTH
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 692 (Cordage Park Co.). On Call, 10
A.M.; George Griffin, Pres., 84 Cherry St. 02360; Melvin Frazer, S.T.,
Black Cat Rd. , RED 4, 02360.
EDUCATION ASSN., PLYMOUTH-CARVER (IND). 2nd Wed., 4 P.M., at Bus. Off., 85
Samoset St. 02360, Tel. 747-1255; Constance Melahoures, Pres., 15 Fremont
St. 02360; Deborah Szkutak, Treas., 4 Tide View Path 02360.
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FIRE FIGHTERS NO. 1768. On Call, 7.30 P.M.: David A. Strassel, Pres., RFD 8
Box 365-A, 02360; Arthur S. Fontes, S.T., 11 Peck Ave. 02360; Bus. Off.,
Fire Dept. , Main St. 02360, Tel. 746-0750.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-279 (IND) (Town Hall Secretarial-Clerical
Emp.). First Wed., 4.30 P.M., Town House, 11 Lincoln St.; Ramo Bongiovanni,
Pres., 3 So. Cherry St. 02360; Paulette Canevazzi, Treas., 18 Oak St. 02360.
INSURANCE WKRS. INT. NO. 80 (See Attleboro)
LETTER CARRIERS (See Br. 156 in Brockton)
^4ACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 977 (Plymouth Rock Lodge) (Revere Copper &
Brass, Inc., Edes Div.). First Wed., 7.30 P.M., Sea Side Club, Forest Ave.
Ext.; Arthur Thomas, Pres., 22 Mazzilli Ave., Kingston 02364; Russell
Credo, R.S., 13 Standish Ct. 02360.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 1159 (Cobb &. Drew, Inc.). 3rd Tues., Sea
Side Club, Forest Ave. Ext.; Timothy Douglas, Pres., 76 Sandwich St. 02360;
Roy K. Geddis, F.S.T., 204 Water St. 02360.
MUSICIANS PROTECTIVE UNION NO. 281. 3rd Sun. ( Jan. , Sept. , Oct. ) , 10 A.M.,
Governor Carver Inn, Summer St.; John Pacheco, Pres., Allerton St. 02360;
Donald C. Besegai, S.T. B.A., 14 Riverview Ave. , Kingston 02364.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 433 (IND). Quarterly, First Mon. , 3.30 P.M.,
at Bus. Off., Police Dept., Russell St. 02360, Tel. 746-1212; Robert E.
02360; Chester Spencer, Treas., Whitehorse Rd.44 Castle St.Webb, Pres
02360.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 43 (See Carver)
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Plymouth-Carver)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 692)
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 792. On Call,
Home of S.T.; Wesley H. Trott, Pres., 442 Center St., Dennisport 02639;
R. L. Woodward, Jr., S.T., 18 West Pond Rd. 02360.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1548 (Plymouth &. Brockton St. Rwy. Co.). First
Mon., Garibaldi Club, Castle St. 02360; Robert A. Armstrong, Pres. 21
Diaz Rd. 02360; George A. Pond, F.S.T., P.O. Box 895 02360.
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 338 (IND). First Tues., American Legion Hall,
Federal Furnace Rd.; Dennis J. Vecchi, Pres., Federal Furnace Rd. 02360;
Anthony P. Silva, Treas., 1 Lewis St. 02360.
PLYMPTON
TEACHERS ASSN., PLYMPTON NO. 420 (IND). On Call, 3.30 P.M., Dennett Elem.
School; Richard Rubin, Pres., 138 Settler Rd. , Plymouth 02360; Diane
Bednarz, Sec.
PRINCETON
TEACHERS ASSN,
Valley Rd.
01541.
PRINCETON (IND). On Call; Joan A. Frykenberg, Pres., Wickaboa^
W. Brookfield 01585; Carl Lapointe, Treas., Brook Station Rd.
PROVINCETOWN
EDUCATION ASSN., LOWER CAPE NO. 294 (IND) (Province town & Truro). On Call
(Sept. , Jan. , June), 3 P.M., at Bus. Off., High School, Winslow St. 02657,
Tel. 487-1177; Robert Studley Pres., Box 864, 02657; Margaret Longgood,
S.T., Box 360, Wellfleet 02667.
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LETTER CARRIERS BR. 1285. On Call, at Bus. Off., Post Off., 217 Commercial St.
02657, Tel. 487-0163; George C. DaRoza, Pres., 21A Conwell St. 02657;
Richard E. Medeiros, Sec, 35 Pleasant St. 02657
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1462 (Town Erap.). On Call; Stanley H.
Carter, Pres., 7 Conant St. 02657; Geneva A. Cook, Treas., P.O. Box 323,
02657.
Q U I N C Y
BARBERS, BEAUTICIANS <i ALLIED INDUSTRIES NO. 390. 3rd Thurs., 1220 Hancock St.;
Cosmo Delmonico, Pres., 607 Gallivan Blvd., Dorchester 02124; Joseph
Campobasso, S.T., 1220 Hancock St. 02169.
BOILERMAKERS, IRON SHIPBUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS & HELPERS NO. 29. First
Fri., at Bus. Off., 68 Sagamore St., No. Quincy 02171, Tel. 328-8400; James
Dunne, Pres., 57 Pearl St., Melrose 02176; Edward H.F. Hancock, Bus. Mgr.,
Ole Gordon Rd., Brentwood, N.H. 03833.
BRICKLAYERS &. ALLIED CRAFTSMEN NO. 52. 4'=" Mon. , 28 Chestnut St.; Robert
Ceriani, Pres., 17 Elmknoll Rd. , Braintree 02184; Carmine D'Olimpio, F.S.,
B.A., 70 So. Walnut St. 02169; Bus. Off., Rm. 3, 4 Maple St. 02169, Tel.
773-5566.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 133)
CARPENTERS (See Local No. 424 in Hingham)
CITY EMP. UNION, QUINCY (See Hospital, Library &. Public Emp. Union)
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Govt. Emp., Nat. Assn. No. Rl-206)
DISTRICT MANAGERS ASSN., CIRCULATION (IND) (The Patriot Ledger). First Tues.,
7 P.M., at Bus. Off., Circulation Off., Folsom St. 02169, Tel. 786-7214;
Gordon R. Grandlay, Pres., 92 Brook St. 02170; Victor Dragunas, Treas.,
278 W. Chestnut St., Brockton 02401.
EDUCATION ASSN., INC., QUINCY NO. 295 (IND). First & 3rd Wed., 3 P.M., at Bus.
Off., Rm. 25, 1372 Hancock St. 02169, Tel. 479-2283; A. Vincent Perilli,
Pres., 193 Vincent Rd., Dedham 02026; Walter F. Peters, Jr., Treas., 15
Washington Lane, Scituate 02066.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2222 (Plant, Traffic <i Accounting Wkrs.) (N.E.
Tel. Co.). First Wed., 7 P.M., Florian Hall, 55 Hallet St., Dorchester;
John F. Mahoney, F.S., 75 Hillside Ave., Arlington 02174; Ronald J.
MacDougall, Bus. Mgr., 20 Emmett St., Hyde Park 02136; Bus. Off., 2nd Fl.,
275 Hancock St., No. Quincy 02171, Tel. 328-9600.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2313 (Telephone Traffic Wkrs.) (N.E. Tel. Co.)
(See Hanover)
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. NO. 151 (General Dynamics Corp.),
Last Tues., 4.15 P.M., at Bus. Off., 2nd Fl., Fore River Clubhouse, 16
Nevada Rd. 02169; Philip W. Wolfre, Jr., Pres., 180 Harvard St., E. Bridge-
water 02333; Thomas B. Mackenzie, F.S., 213 Woodland Dr., Hanover 02339.
FIRE DEPT. CIVILIAN EMP. (See Public Safety Assn., Quincy)
FIRE FIGHTERS NO. 792. 3rd Thurs., Fore River Club House, Nevada Rd.; George
Lamb, Pres., 602 Court St., Brockton 02402; William A. Center, Treas., 20
Shaw Rd., Rockland 02370.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-206 (IND) (Public School Custodians). 2nd
Mon., 7.30 P.M., Central Jr. High School, 1012 Hancock St.; Peter D.
Henderson, Pres., 11 Hynes Ave. 02169; Joseph P. Keenan, Treas., 100 Sharon
Rd. 02171.
GRANITE CUTTERS (Quincy Branch). 3rd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., 18 Federal
Ave. 02169, Tel. 472-0209; George Hastings, Pres., 31 Allen St., Brockton
02403; Panfilo DiBona, F.S., Int. Rep., 75 Trafford St. 02169.
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HEBREW BUTCHER WKRS . UNION NO. 618 (Kosher Meats). First Sun., 10 A.M., at
Bus. Off., 1246 Hancock. St. 02169, Tel. 471-2178; Samuel Green, Pres., 64
Bowdoin St., Maiden 02148; Samuel Wasserman, R.S.T.,B.A., 21 High St.,
Milton 02187.
HOSPITAL, LIBRARY & PUBLIC EMP. UNIONS (IND):
QUINCY CITY EMP. UN. On Call, Torre Dei Passeri Hall, 252 Washington St.;
Phil Daru, Pres., 95 Centre St. 02169; John J. Keefe, Exec. Dir.; Bus. Off.,
Rm. 11, 4 Maple St. 02169, Tel. 471-9356.
LIBRARY EMP. ASSN. On Call, Thomas Crane Public Library, Washington St.;
Charles Rathclement, Pres., 78 McGrath Hghwy. 02169; John J. Keefe, Exec.
Dir.; Bus. Off., Rm. 11, 4 Maple St. 02169, Tel. 471-9356.
QUINCY SCHOOL MAINTENANCE EMP. ASSN. On Call, School Dept. , School St.;
Thomas Picard, Pres., 61 Rogers St. 02169; John J. Keefe, Exec. Dir.; Bus.
Off., Rm. 11, 4 Maple St. 02169, Tel. 471-9356.
UNIT MANAGEMENT ASSN. On Call, Quincy City Hospital, 114 Whitwell St.;
Bill O'Brien, Pres., 42 Prospect Ave., Randolph 02368; John J. Keefe, Exec.
Dir., Rm. 11, 4 Maple St. 02169, Tel. 471-9356.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 133. First Mon. , at Bus. Off., 28
Chestnut St. 02169, Tel. 479-4275; Arthur Gardner, S.T., 273 Weymouth St.,
Rockland 02370; Harry Riley, B.A. , 377 Lincoln St., Duxbury 02332.
MACHINISTS &. AEROSPACE WKRS. NO. 1451. 4*^" Tues., 7.30 P.M., Montclair Men's
Club, 53 Holbrook Rd., No. Quincy 02171; Joseph A. Brodeur, Jr., Pres., 67
Phillips St., Weymouth 02188; George W. Abernathy, F.S., 17 Tolman St.,
Dorchester 0212 2.
MARINE &. SHIPBUILDING WKRS., INDUS. UNION NO. 5. First Tues., 7.30 P.M., at
Bus. Off., 480 Quincy Ave. 02169, Tel. 773-7900; Stanley Kyller, Pres., 46
Curtis Ave. 02169; Theodore J. Salvati, R.S., 258 Green St., No. Weymouth
02191.
MARINE & SHIPBUILDING WKRS., INDUS. UNION NO. 90 (General Dynamics Corp.).
4'='' Wed., Adams Heights Men's Club, 63 Bower Rd.; Peter Svirsky, Jr., Pres.,
70 Genevieve Lane, Green Harbor 02041; Thomas F. O'Brien, Jr., F.S., 19
Marshall St., Braintree 02184; Bus. Off., Rm. 12, 1621 Hancock St. 02169,
Tel. 479-6862.
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN (See Hebrew Butcher Wkrs. Union No. 618; &
District Union No. 2 in Braintree)
MECHANICAL & ALLIED PRODUCTION WKRS. NO. 444 (See Retail, Wholesale & Dept.
Store Union)
OIL d CHEMICAL WKRS. OF QUINCY, INC., INDEPENDENT (Procter & Gamble Mfg. Co.).
Quarterly, Wed. 6. On Call, Polish Club, 55 Wales St., No. Abington; William
Bennett, Pres., 67 Trefton Dr., Braintree 02184; Walt Kennedy, Treas., 67
Acorn St., Braintree 02184.
OIL, CHEMICAL & ATOMIC WKRS. NO. 8-366. 2nd Tues., Un. Congregational Church,
74 Commercial St., Braintree; Raymond L. Clark, Pres., 14 Narraganset Ave.
02188; Edmund J. LeBlanc, S.T., 24 No. Main St., Natick 01760.
PAINTERS d ALLIED TRADES (See Local No. 939 in Boston)
PATRIOT LEDGER ASSOCIATES, THE (IND) (Geo. W. Prescott Pub. Co., Inc.). On
Call, 5 P.M., Patriot Ledger Conf. Rm. , 13 Temple St.; Arthur B. Morin,
Pres., 549 Mattakeesett St., Pembroke 02359; Robert L. Frazer, Sec, 188
Glendale Rd. 02169.
PLANT PROTECTION EMP. NO. 4 (IND). On Call, 4 P.M., 480 Quincy Ave., W. Nota,
Pres., Hupland Rd., Holbrook 02343; Edward J. Haumann, S.T., 405 Plymouth
St. , Pembroke 02 359.
PLUMBERS & STEAMFITTERS (See Plumbers & Gas Fitters No. 12 &. Pipefitters No.
537 in Boston)
POLICE BETTERMENT ASSN., QUINCY (IND). Quarterly, On Call, 7 P.M., Fore River
Club, Nevada Rd.; David Doherty, Pres., 37 Sunnyside Rd. 02169; Thomas
Connors, Sec, 59 Elinor Rd. , Weymouth 02188.
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PROFESSIONAL & TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional &. Technical)
PUBLIC SAFETY ASSN., QUINCY (IND) (Fire Dept. Civilian Erap. ) (Fire Alarm Div.).
On Call, Fire Alarm Div., 26 Quincy Ave,; John E. Schmock, Pres., 17 Curtis
St. 02169; Robert Campbell, S.T., 62 Clinton Rd., Weymouth 02189.
RETAIL CLERKS UNION NO. 224 (See Weymouth)
RETAIL, WHOLESALE &. DEPT. STORE UNION NO. 444 (Mechanical &. Allied Production
Wkrs.) (Pneumatic Scale Corp., Ltd.). Bi-monthly, On Call, Montclair Men's
Club, 53 Holbrook Rd.; James Milne, Pres., 36 King St., W. Hanover 02339;
Norman E. Nelson, B.A. ; Bus. Off., 645 Morrissey Blvd. rear, Dorchester
02122, Tel. 288-4770.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3920 (Exide Safety Systems Div. of E.S.B.,
Inc.). 2nd Wed., Montclair Men's Club, 93 Holbrook Rd.; Richard Hocking,
Pres., 167 Lovell's Ledge, E. Weymouth 02189; James Gill, F.S., 38 Woodbine
St., WoUaston 02170.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 4335 ( Incom Corp., Boston Gear Div.). 3rd
Sat., 10 A.M., at Bus. Off., 22 Billings Rd. 02169, Tel. 328-7080; Paul F.
Young, Pres., 64 Porter St., Avon 02322; James W. Rooney, F.S., 19 Leroy St,
Dorchester 02122.
TEACHERS ASSN., QUINCY (See Education Assn., Inc., Quincy No. 295)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 82 (iND) (Furniture & Piano
Moving, Furniture Store Drivers, Helpers &. Warehousemen & Packers). 2nd
Mon. , 7 P.M., Heritage Hall, American Legion Post 114, 114 Granite Ave.,
Milton; George Harris, Pres., B. A., 195 E. Cottage St., Dorchester 02125;
Henry J. Rofe, S.T.,B.A. , 132 Walworth St., Roslindale 02131; Bus. Off.,
142 Robertson St. 02169, Tel. 773-6793.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 494 (IND) (Bakery Drivers &
Helpers). 4'=''Tues., 544 Main St., Charlestown' Peter Fountas, S.T., 48
Dean St., Westwood 02090; Bernard T. Visnick, B.A., 74 Rich St., Maiden
02148; Bus. Off., Rm. 16, 110 Willard St., W. Quincy 02169, Tel. 471-5854.
TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional & Technical)
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2222)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2313 in Hanover)
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 454 (Mass. Elec. Co., So. Shore Div.). 2nd
Mon., 8.15 P.M., Sons of Italy Hall, Whitman St., E. Weymouth; Theodore
Wheeler, Pres., 124 Sunrise Dr., No. Weymouth 02191; Harold A. Blanchard,
Jr., Treas., 1100 Washington St., E. Weymouth 02189.
RANDOLPH
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 259 (Perin Prods. Corp.). Quarterly,
On Call, St. Bernadette's Hall, Main St.; Wayne Souza, Pres., 120 Briarcliff
Rd., Raynham 02767; Shirley Souza, Sec, 120 Briarcliff Rd. , Raynham 02767.
ELECTRICAL, RADIO &. MACHINE WKRS., INT. NO. 271 (Dymo Business Systems).
Quarterly, First Mon., 3.45 P.M., D.A.V. Hall; Tom Smith, Pres., 40 W.
Chestnut St., Brockton 02401; Peg Hurley, R.S., Box 755, Abington 02351.
FIRE FIGHTERS ASSN., RANDOLPH PROFESSIONAL NO. 1268. On Call, at Bus. Off.,
Fire Dept., Memorial Dr. 02368, Tel. 963-0207; Ronald Daniels, Pres., 91
Farrar Ave., Hyde Park 02136; John E. McGerigle, S.T., 15 Willard Terrace
02368.
LETTER CARRIERS BR. 2512. First Tues., 5 P.M., Post Off.; Robert A. Kendrigan,
Pres., 354 Willow St., Stoughton 02072; Charles W. McNally, S.T., 1064
Bedford St., Abington 02351.
POLICE OFFICERS INT BRO NO. 511 (IND). Bi-monthly, Sun., 9 A.M., Elks Hall;
John Bearne, Pres., 110 Rice St., Abington 02351; Jeff Siegal, R.S.T., 155
Margret Rd., Abington 02351.
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POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Randolph Local). 2nd Thurs., G.A.R. Hall, Town
Hall, So. Main St.; John M. Quinn, Pres. ,R. F. S. , 36 Richard Rd., Holbrook
02343; John L. Cripps, B.A., White Island Rd., Halifax 02338.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 562 (Chase &. Sons, Inc.). On Call,
Masonic Hall, Main St.; Albert J. Purdy, Pres., 952 Brockton Ave., Abington
02351; Joseph Brown, Sec, 165 Carl Ave., Brockton 02402.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 993 (Randy Mfg. Co., Inc.). 3rd
Wed., 7 P.M., First Congregational Hall, 9 So. Main St.; Mary A. Barboza,
Pres., 8 Fencourt Ave., 02368; Ethel Williams, Treas., 38 Overlook Rd.,
Holbrook 02343.
TEACHERS ASSN., BLUE HILLS REGIONAL (See Educational Assn., Blue Hills in
Canton)
TEACHERS ASSN., RANDOLPH NO. 296 (IND). First Mon. , 3.30 P.M., at Bus. Off.,
301 N. Main St. 02368, Tel. 963-4592; Winston Fairfield, Pres., 64 Altman
Ave,, Brockton 02401; Dennis J. McKee, Treas., 38 Quimby Ave., Woburn 01801.
TRAFFIC SUPERVISORS ASSN., RANDOLPH (IND). First Thurs., 7 P.M., Turner Library,
No. Main St.; Ruta Goodmon, Pres., 42 Michael Rd. 02368; Betty Senott, Sec.
R A Y N H A M
EDUCATION ASSN., RAYNHAM (IND). On Call, 3.30 P.M., Jr. High School, Pleasant
St.; Arthur F. Sullivan, Pres., 73 Carey St., Brockton 02401; William
Sullivan, S.T., 58 Cottage St., Mansfield 02048.
SERVICE EMP. INT. NO. 254 (See Boston)
READING
FIRE FIGHTERS, READING PROFESSIONAL NO. 1640. 3rd Tues., 7.30 P.M., Fire Dept.
,
Pleasant St.; Donald L. Wood, Pres., 36 Bancroft Ave. 01867; Robert
Campbell, Treas., 23 Spring St., Stoneham 02180.
LETTER CARRIERS (See Br. 341 in Wakefield)
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 317. 3rd Tues., 7.30 P.M., K. of C. Hall; John F.
Bertone, Jr., Pres., RFD 1, Box 243A, Kingston, N.H. 03848; Sebastian
Catalano, F.S.,C.R., 27 Bunkerhill St., No. Andover 01845.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 971 (General Tire Co.). 3rd Sun.,
2 P.M., K. of C. Hall, Sanborn St.; Patrick Amirault, Pres., 201 Adams St.,
Maiden 02148; Ernest C. Daniels, Treas., 46 Houghton St., Woburn 01801.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1703 (See -Burlington)
TEACHERS ASSN., READING NO. 298 (IND), On Call (Sept. , Apr. , June ) , 3.15 P.M.,
Memorial High School Cafeteria, 62 Oakland Rd.; Everett A. Blodgett, Pres.,
12 Hunt Rd., Windham, N.H. 03087; Paul Graveline, Treas., 19 Cambria St.,
Somerville 02143.
TEACHERS, AUSTIN PREP FED. NO. 2354 (Austin Prep School). On Call, Rra. 204 at
School; David K. Gramling, Pres., 7 Coleridge Rd., Nashua, N.H. 03060;
Timothy Butler, F.S.,B.A. , 3 Wayne Rd., Westford 01886.
REHOBOTH
TEACHERS ASSN., DIGHTON-REHOBOTH REG. HIGH SCHOOL NO. 162 (IND). First Mon.,
2.30 P.M., at School, RR2 , New St.; Roger S. Duarte, Pres., 1523 Williams
St., Dighton 02715; Robert Ferreira, Treas., 1535 Williams St., Dighton
02715.
TEACHERS ASSN., REHOBOTH NO. 299 (IND). Quarterly, 3rd Wed., 3.30 P.M., Beck-
with School, Winthrop St.; Robert A. Lania, Pres., 67 Beech St., Belmont
02178; Edith Trommer, Treas., 45 River St. 02769.
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REVERE
2.15 P.M. High
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS . NO. 183 (See Lynn)
BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int. No. 410)
FIRE FIGHTERS NO. 926. 2nd Wed., at Bus. Off., Fire Dept. , 400 Broadway 02151,
Tel. 284-0770; Patsy W. Tata, Pres., 45 Revere St. 02151; Gerald A. Amore,
Treas., 92 Vinal St. 02151.
GRAPHIC ARTS INT. UNION NO. 300. 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 225 Beach
St. 02151, Tel. 284-1745; Paul E. Golden, Pres.; James R. Mohan, S.T.
PAINTERS &. ALLIED TRADES NO. 1280. 2nd Wed., Moose Hall, 470 Broadway; Patrick
A. Santo, Pres., 67 Warren St. 02151; Joseph S. Favalaro, R.S., 321 Park-
land Ave., Lynn 01905.
SCHOOL NURSES ASSN., REVERE (IND) (Public Schools). 2nd Tues.
School, Highland Ave., Somerville; Sabina Regione, Pres., 6 Ambrose St.,
02151; Marion Mastronardi, Sec, 82 Reservoir Ave. 02151.
SERVICE EMP. INT. NO. 410. On Call, Elks Hall, Shirley Ave.;
367 Howard St., Lawrence 01841; John D. Basile, S.T.,B.A.
Beach Pkwy. 02151.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1383 (Public School Custodians). First Wed.,
Whelan School Rec. Hall, 107 Newhall St.; Donald Wright, Pres., 34 Stone
St. 02151; Frank A. Cammisa, R.S., 76 Central Ave. 02151; Bus. Off., Rm. 1,
Shurtleff School, 53 School St. 02151, Tel. 289-9200, Ext. 164.
SUN OIL CO. OPERATING, MAINTENANCE &. DELIVERY EMP. ASSN. OF REVERE (IND).
Quarterly, First Sun., 3 P.M., Ramada Inn, 225 McClellan Hghwy. , E. Boston;
Kevin Grace, Pres., 47 Pitman Ave., Wakefield 01882; Ralph J. Prete, R.S.T.,
53 Orvis Rd. 02151; Bus. Off., 240 Lee Burbank Hghwy. 02151, Tel. 284-4500.
TEACHERS ASSN., REVERE NO. 300 (IND). On Call, 3 P.M., Revere High School
Library; Richard I. Champa, Pres., 959 Revere Beach Pkwy. 02151; Pamela A.
Nazzaro, Treas., 45 Carleton St. 02151.
Joseph Shamondo,
585 Revere
RICHMOND
EDUCATORS ASSN., RICHMOND (IND). Bi-monthly, On Call; David D. Campbell, Pres.
P.O. Box 434, No. Egremont 01252; Roberta Brown, S.T., 17 Randall Ave.,
Adams 01260.
ROCHESTER
TEACHERS ASSN., ROCHESTER MEMORIAL NO. 280 (IND). On Call; Dale Bradshaw,
Pres., Tara Rd. , Mattapoisett 02739; Sharon Hartley, Treas., Marion Rd.
02770.
TEACHERS CLUB, OLD ROCHESTER REG. HIGH SCHOOL (See Mattapoisett)
ROCKLAND
BARBERS, BEAUTICIANS &. ALLIED INDUSTRIES (See Local No. 238 in Brockton)
CARPENTERS (See Local No. 424 in Hingham)
FIRE FIGHTERS NO. 1602. 2nd Wed., 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire Dept., Union
St. 02370, Tel. 878-2122; Richard J. Duhaine, Pres., 32 Grove St. 02370;
Richard I. Duhaine, Treas., 341 Liberty St. 02370.
LETTER CARRIERS (See Br. 156 in Brockton)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 477 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.
Conf. Rm., 359 Market St. 02370, Tel. 878-1212; Richard W. Schwerin, Pres.
F.S., 44 Shepard Rd., Braintree 02184; Michael J. Brady, R.S., 369 North
Ave. 02370.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (See Brockton)
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TEACHERS ASSN., ROCKLAND NO. 302 (IND). 2nd Tues., 3 P.M., High School
Cafeteria, Goddard Ave.; George Shaughnessy, Pres., P.O. Box 632, Marsh-
field 02050; William Cronin, Treas., Indian Head St., Hanson 02341.
ROCKPORT
BARBERS, BEAUTICIANS S. ALLIED INDUSTRIES NO. 375 (See Gloucester)
LETTER CARRIERS (See Br. 107 in Gloucester)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (See Gloucester)
TEACHERS ASSN., ROCKPORT NO. 303 (IND). First Wed., 3.15 P.M., Middle School;
Mary T. Kempton, Pres., 9 Pleasant St. 01966; Micheline Broadhead, Treas.,
20 Reservoir Dr., Danvers 01923.
R W E
NUCLEAR UTILITY WKRS., IND. NO. 1 (Yankee Atomic Elec. Co.). On Call, Eagles
Hall, Shelburne Falls; John C. Gottardi, Pres., 10 South St., Shelburne
Falls 01370; Leonard J. Lafford, B.A., Hazelton Rd. 01367.
TEACHERS ASSN., MOHAWK TRAIL REGIONAL (See Ashfield)
ROWLEY
TEACHERS ASSN., ROWLEY NO. 303 (IND). On Call, 3 P.M., at Bus. Off., Pine
Grove School, Main St. 01969, Tel. 948-2520; Pamela Tobey, Pres., RFD 1,
E. Kingston, N.H. 03827; Kathleen A. Shaheen, Sec, 207 Saratoga St.,
Lawrence 01841.
RUSSELL
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 514 (Westfield River Paper Co., Inc.). 3rd
Sun., 7 P.M., V.F.W. Hall, Huntington Rd. ; Charles S. Daniels, Pres., W.
Main St. 01071; James Pease, Treas., Huntington St., Chester 01011.
RUTLAND
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1170 (Rutland Heights Hospital). 3rd Wed.,
Admin. Bldg. Conf. Rm. , 2nd Fl., at Hospital, Maple Ave.; Therese Murphy,
Pres., 32 Morgan St., Worcester 01606; Eileen Brown, Treas., 19 Vernon St.
Worcester 01610.
TEACHERS ASSN., RUTLAND (IND). On Call at Bus. Off., Naquag School, Main St.
01543, Tel. 886-4342; John L. Goodale, Pres., Rte 31, Worcester Rd.,
Princeton 01541; Marsha Gaillardet, Sec.
SALEM
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES (See Local No. 894 in Chelsea)
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 14)
CARPENTERS (See Local No. 878 in Beverly)
CARPENTERS NO. 1210. 2nd Tues., 254 Essex St.; Edgar St. Pierre, Pres., 39
Prince St. 01970; Henry Menard, F.S., 29 Valley St. 01970.
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ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 291 (GTE Sylvania Loring Ave.
Plants). 2nd Tues., 7 P.M., A.O.H. Hall, 104 Boston Ave.; Flaviano Vetro,
Pres., 27 Abbot St. 01970; Dickran Avigian, F.S., 33 Albion St. 01970.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 296 (Ruggles-Klingemann Mfg. Co.).
First Wed., 263 Essex St.; Frederick Little, Pres., 2 Spring Ave., So.
Hamilton 01982; Walter Englehardt, R.S., 117 Corning St., Beverly 01915.
ELECTRICAL, RADIO &. MACHINE WKRS., UNITED NO. 222 (IND) (GTE Sylvania). First
Wed., 2 P.M. & 3.45 P.M., at Bus. Off., Rm. 220, 10 Colonial Rd. 01970,
Tel. 744-5089; Walter J. Caron, F.S.T., 4 Andover St. 01970; Marguerite
Mahoney, B.A. , 4 MacArthur Circle, Peabody 01960.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., UNITED NO. 279 (IND) (Atwood & Morrill Co.,
Inc.). 2nd Sun., 10 A.M., 401 Rantoul St., Beverly; Leonard Bruneau, Pres.,
12 Parkland Ave., Lynn 01904; Charles R. Holloran, F.S., 12 Charles St.
01970.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 259. First Mon. , 7.30 P.M., at Bus. Off., 263
Essex St. 01970, Tel. 744-7407; Byard Horsraan, Pres., 7 Beechwood St.,
Ipswich 01938; Ralph Ware, F.S.,Bus. Mgr. , 104 Bellevue Rd. , Lynn 01904.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2321 (Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See
Middleton)
ENGINEERS, OPERATING (See Northeastern Mass. Dist. Local No. 877 in Lexington)
FIRE FIGHTERS NO. 1780. 3rd Tues., American Legion Hall, Essex St.; James
Kinsella, Pres., 5^ Barr St. 01970; James Koen, Jr., R.S.T., 42 Hanson St.
01970.
FUR & LEATHER WKRS. (See Meat Cutters & Butcher Workmen, Allied Dist. Local
No. 128 in Lynn)
HOTEL & RESTAURANT EMP. &. BARTENDERS (See Local No. 26 in Boston)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 68 (See Lynn)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 14. 2nd Thurs., at Bus. Off., Rm. 22,
150 Washington St. (P.O. Box 853) 01970, Tel. 744-2719; Anthony Morose,
Pres., 5 Eaton Ave., Beverly 01915; Dominic R. Marraffa, Bus. Mgr., 19
Wall St. 01970.
LAUNDRY & DRY CLEANING INT. UNION (See Local No. 66 in Boston)
LETTER CARRIERS BR. 152. On Call, 3.30 P.M., at Bus. Off., Post Off., Margin
St. 01970, Tel. 744-8600; Philip Wheelock, Pres., 57 Raymond St., Manchester
01944; William Clynes, Sec, 212 North St. 01970.
MAINTENANCE OF WAY EMP. NO. 987 (B & M Corp.). Semi-annually, 3rd Fri., 7 P.M.,
Franco-American Hall, Park St., Beverly; William T. Murphy, Pres., 23
Porter St., Danvers 01923; Steven H. Spencer, R.S.T., 15 Abbott St., Lynn
01905.
MASSACHUSETTS SOCIETY OF PROFESSORS NO. 392 (See Professors, Mass. Society of
No. 392)
MEAT CUTTERS &. BUTCHER WOKRMEN, AMAL. (See Allied Dist. Local No. 128 in Lynn)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 245 (See Lynn)
NEWSPAPER GUILD, AMERICAN NO. 105 (Salem News Pub. Co.). Quarterly, On Call;
Peter H. Homan, Pres., 9 Lafayette PI. 01970; Henry J. Collins, Treas., 10
Duke St., Swampscott 01907.
PAINTERS & ALLIED TRADES NO. 1898 (No. Shore). 2nd Thurs., at Bus. Off., 263
Essex St. 01970, Tel. 745-2230; Edward Gray, Pres., 2 Elginwood Rd.,
Peabody 01960; Lawrence J. Malia, F.S., 31 Upham St. 01970.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 837 (See Peabody)
PLUMBERS &. PIPEFITTERS NO. 138. 2nd Tues., 7.30 P.M., Vittori Rocci Hall,
Brimbal Ave., Beverly; William Riley, Pres., 37 High St., Gloucester
01930; Lawrence S. Burns, Bus. Mgr.
POLICE OFFICERS (See State, County & Municipal Emp. No. 1721)
PROFESSORS, MASS. SOCIETY OF NO. 392 (IND) (Salem State College Faculty). On
Call, 3.30 P.M., Library Function Rm. at College; Vincent McGrath, Pres.,
4 Pond St., Marblehead 01945; Gerald R. Tatten, S.T., 35 Washington St.,
Beverly 01915; Bus. Off., Rm. 102A, Sullivan Bldg. at College 01970, Tel.
745-0556, Ext. 402.
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SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 25 (Salem Shoe Mfg. Co.). 4"=*' Thurs., 7 P.M.,
at Bus. Off., Rm. 308, 60 Washington St. 01970, Tel. 744-5060; Leo Caron,
Pres., 85 Rainbow Terrace 01970; Wyonetta DiFabio, Mgr.,Treas., 9 Eade St.
01902.
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 28 (Lastmakers ) (Jones & Vining Co.). First
Wed., 7.30 P.M., Lafayette Assn.; Samuel Piazza, Pres., 16 Annette St.,
Methuen 01844; Patricia Marquis, S.T., 10-A Hazel St. 01970.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP.:
NO. 294 (School Emp.). 2nd Tues., 7 P.M., Phillips School, 86 Essex St.;
John Avigian, Pres., 9 Day Ave. 01970; Lynn M. Lavoie, S.T., 34 Fairmount
St. 01970.
NO. 653 (Essex County Emp.). First Mon. , 7.30 P.M., Essex Agric. School;
John Famico, Pres., 27 Highland St., Peabody 01960; Marjorie C. O'Hare,
F.S.T., 17 Margin Terrace, Peabody 01960.
NO. 1721 (Regular Police Officers). 2nd Tues., 7 P.M., at Bus. Off., Police
Dept., 17 Central St. 01970, Tel. 744-1212; J. Ronald Bogan, Pres., 52
Belleview Ave. 01970; Barry Shepperson, S.T., 18 Marlborough Rd. 01970.
NO. 1818 (City Emp.). 2nd Wed., 7 P.M., Lafayette Associates Hall, Broadway;
Robert R. Fournier, Pres., 14 Orleans Ave. 01970; Theresa I. Carr, F.S.,
4 Purchase St. 01970.
NO. 1886 (So. Essex Sewerage Dist.). On Call, 7.30 P.M., at Bus. Off., 50
Fort Ave. 01970, Tel. 744-4500; Arthur V. Murphy, Jr., Pres., 46 Pierpont
St., Peabody 01960; Edward P. Mizioch, F.S.T., 13 Becket St. 01970.
TEACHERS ASSN., MASS. NO. 392 (See Professors, Mass. Society No. 392)
TEACHERS UNION, SALEM NO. 1258. 2nd Mon., 3 P.M., Christopher Columbus Society
Hall, 24 Endicott St.; Thomas A. Mazzarini, Pres., 19 Dearborn St. 01970;
Max M. Pofcher, Treas., 8 Locust St. 01970; Bus. Off., Rm. 11, 20 New Derby
St. 01970, Tel. 745-5486.
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2222 in Quincy
& No. 2324 in Springfield)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2321 in Middleton)
TEXTILE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 342 (P. dayman & Sons, Inc.). On Call,
2 P.M., A.O.H. Hall, Boston St.; Alice Freitas, S.T. , 31 Beaver St. 01970;
Robert Hannon, Int. V.P.,B.A., 303 Beacon St., Soraerville 02143; Bus. Off.,
36 Olneyville Sq., Providence, R.I. 02909, Tel. 351-1120.
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 317 (IND) (Salem, Beverly & Gloucester). 4"^"
Thurs., Vittori Rocci Post, Brimbal Ave.; Robert Hughes, Pres., 13 Rawlins
St. 01970; Ronald Conwell, F.S., 28 Pulaski St. 01970.
SALISBURY
POLICE ASSN., SALISBURY (IND). On Call, Police Dept., Railroad Ave.; Edwin
Oliveira, Pres., 52 Mudnock Rd. 01950; Frank A. Beevers, S.T., 8 Bartlett
St. 01950.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (See Newburyport)
TEACHERS ASSN., SALISBURY NO. 306 (IND) (Teachers &. Administrators). First
Wed., 3 P.M., Media Ctr. , Salisbury Memorial School, Maple St.; Dorothy
Atwood, Pres., 86 Landing Rd., Hampton, N.H. 03842; Brenda Davis, Treas.,
106 Lafayette Rd. 01950.
SANDWICH
FIRE FIGHTERS, SANDWICH PERMANENT NO. 2196. First Wed., 6 P.M., Fire Dept.;
David P. Canning, Pres., 8-B Pine Terrace, E. Sandwich 02537; Keith F.
Lehmann, F.S., 112 Capt. Teach Rd. , E. Sandwich 02537.
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TEACHERS ASSN., SANDWICH (IND). On Call, 3.30 P.M., Elem. School Cafeteria,
Rte 130; Mary Winings, Pres., 6 Capt. Greaves Rd. , E. Sandwich 02537; Janet
Kirsch, Treas., 92 Handy St., Pocasset 02559.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 480 (Canal Elec. Co.). 2nd Tues., 5 P.M.,
Carpenters Hall, Scenic Hghwy. , Bourne; Richard Cook, Pres., Old Country
Rd. , E. Sandwich 02563; Laurence E. Coveney, S.T., 10 Greenview Dr.,
Plymouth 02360.
S A U G U S
CLERICAL WKRS., SAUGUS SCHOOL (See State, County & Munic. Emp. No. 262)
EDUCATORS ASSN., SAUGUS NO. 307 (IND). 2nd Wed., 3 P.M., at Bus. Off., Lynn-
hurst School, 10 Elm St. 01906, Tel. 233-8945; Helen R. Newbury, Pres., 65
Fairmount Ave. 01906; Richard Cardillo, F.S., 10 Woodcrest Dr., Wakefield
01880.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 263 (Eastern Tool &. Stamping Co.,
Inc.). 2nd Tues., 7.30 P.M., 100 Bennett St., Lynn; Anthony Angelo, Pres.,
24 Hamilton St. 01906; John Welsh, F.S., Greta Ave., Derry, N.H. 03104.
FIRE FIGHTERS NO. 1003. 2nd Tues., at Bus. Off., Fire Dept., 12 Hamilton St.
01906, Tel. 233-8550; Lawrence White, Pres., 14 Border St., Lynn 01905;
Charles Shipulski, S.T., 59 Essex St. 01906.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 366 (IND). On Call, 2.30 P.M., Police Dept.,
6 Taylor St.; Thomas Murray, Pres., 16 Waban St. 01906; James McKay,
Steward, 217 Oak St., Wakefield 01880.
STATE, COUNTY 6. MUNICIPAL EMP. NO. 262 (Town Emp.) (Saugus, Lynnfield & Wake-
field). On Call; Ralph DeFronzo, Pres., 12 Intervale Ave. 01906; Frank S.
Cunio, R.S.T., 17 Smith Rd. 01906.
SCITUATE
ADMINISTRATORS ASSN., SCITUATE (IND). On Call, Gates Intermediate School, 327
First Parish Rd. 02066; J. Joseph Gibbons, Pres., 14 Puritan Dr. 02066;
Kathleen Frazee, S.T.
FIRE FIGHTERS NO. 1464. On Call, Fire Dept.; Donald LeClair, Pres., Clapp Rd.
02066; Ralph Butler, S.T., 23 Blanchard Rd. 02066.
HOSPITAL, LIBRARY & PUBLIC EMP. UNION (IND) (Town of Scituate Clerical Assn.)
(Clerical & Library Emp.). On Call, 4.30 P.M., Pierce Memorial Library,
County Way; Jane M. Fallon, Pres., 9 Lantern Lane 02066; John J. Keefe,
Exec. Dir.; Bus. Off., Suite 11, 4 Maple St., Quincy 02169, Tel. 471-9356.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1162 (So. Shore Munic. Emp.) (See
Brockton)
LETTER CARRIERS BR. 4350. Last Tues., 3.45 P.M., at Bus. Off., Post Off., 108
First Parish Rd. 02066, Tel. 545-9122; Donald Young, Pres., 17 Maple Ave.
02066; Peter Lucas, S.T., 62 Sea View Ave. 02066.
POLICE & PROTECTION EMP., INT. UNION NO. 84 (IND). First Wed., 7.30 P.M.,
Where Called; W. R. Holmes, Pres., B. A., 30 Hooper Rd. , Dedham 02026; Norman
James II, S.T.,B.A., 84 Capt. Pierce Rd., Egypt 02066.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 461 (IND). 3rd Tues., 4 P.M., at Bus. Off.,
Police Dept., 604 Ch. Justice Cushing Hghwy. 02066, Tel. 545-1212; William
R. Stone, Pres., 447 First Parish Rd. 02066; Donald F. Damon, S.T.,
Mediterranean Woods Apts., Weymouth 02188.
TEACHERS ASSN., SCITUATE NO. 308 (IND). First Wed., 3.30 P.M., Where Called;
William E. Anzivino, Pres., 361 Chandler St., Duxbury 02332; Edmund F. Ward,
Treas., 19 Lydon Lane, Kingston 02364.
WATCHMEN'S ASSN., INDEPENDENT (See Police & Protection Emp. Int. Union No. 84)
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EDUCATORS ASSN., SEEKONK NO. 309 (IND). On Call, 3.30 P.M., High School,
Arcade Ave.; Frederick W. Nelson, Pres., 2398 Chestnut St., No. Dighton
02764; Robert Burke, F.S., 718 High St., Cumberland, R.I. 02864.
FIRE FIGHTERS NO. 1931. On Call, First Wk. of Mo., Central Fire Sta.; Richard
Banna, Pres., 214 Taunton Ave. 02771; George Rizzardini, F.S., 86 Newman
Ave. 02771.
LETTER CARRIERS BR. 5525. First Fri., 7.30 P.M., K. of C. Hall, 532 Arcade
Ave.; Richard Gardiner, Pres., William St., No. Dighton 02764; Reginald
Mowry, Treas., 17 Alta St. 02771.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 7160 (Tower Iron Wks.). On Call; Charles
Arvanites, Pres., 12 Brookside Ave., No. Providence, R.I. 02911; Jose P.
Rego, F.S., 45 Hope St., Pawtucket, R.I. 02860.
SHARON
AIDES ASSN., SHARON SCHOOL (See School Aides Assn., Sharon)
EDUCATIONAL SECRETARIES ASSN., SHARON (IND) (School Dept.). On Call (Nov. &
June), 4 P.M., Intermediate School; Sarah Yunik, Pres., 7 Paul Revere Rd.
02067; Marion Cunningham, Sec, 77 Edge Hill Rd. 02067.
FIRE FIGHTERS, SHARON PERMANENT NO. 1880. 3rd Wed., Fire Dept., 92 So. Main
St.; George Little, Pres., Bay Rd. 02067; Charles Healy, Treas., 11 Maple
Ave. 02067.
LETTER CARRIERS BR. 4161. On Call, 4 P.M., Member's Homes; Paul W. Healy,
Pres., 23 Pondview Rd., Canton 02021; Louis Goldstein, S.T., 20 Ames Ct.
02067.
SCHOOL AIDES ASSN., SHARON (IND). On Call; Esther Greenfield, Pres., 170 E.
Foxboro St. 02067; Pat Davidson, Treas., 143 So. Main St. 02067.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 362 (Town Emp.) (See Norwood)
TEACHERS ASSN., SHARON (IND). On Call; George S. Anthony, Pres., 28 Bradford
Ave. 02067; Elaine Shriber, Treas., 26 Leonard Rd. 02067.
SHEFFIELD
TEACHERS ASSN., SOUTHERN BERKSHIRE REGIONAL NO. 321 (IND). On Call, 3.15 P.M.,
Mt. Everett Reg. High School Library; lona C. Brigham, Pres., Berkshire
School 01257; Mary Alice Welch, Treas., Box 472, 01257.
SHELBURNE ( SHELBURNE FALLS)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 486 (See Worcester)
LETTER CARRIERS BR. 1798. John E. Phillips, Pres.; Paul H. Amstein, S.T.,
Box 68, Colrain 01340.
TEACHERS ASSN., BUCKLAND-COLRAIN-SHELBURNE NO. 141 (IND) (Shelburne Falls).
On Call, at Reg. School, Mechanic St.; Charlotte Butterfield, Pres.,
Jacksonville, Vt. 05342; Doris Wheeler, Treas., Hatfield 01038.
TEACHERS ASSN., MOHAWK TRAIL REG. (IND) (Mohawk Trail Reg. School Dist.). On
Call; Neil E. Potter, Pres., 45 Main St., Shelburne Falls 01370; Dorothy
C. Richardson, Treas., Bardwells Ferry Rd., Shelburne Falls 01370.
SHIRLEY
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 344 (IND). 2nd Mon. , 7 P.M., Police Dept.;
Kenneth Tkachuk, Pres., Little Turnpike Rd. 01464; Randolph Saball, R.S.
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STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 429 (See Concord)
TEACHERS ASSN., SHIRLEY NO. 314 (IND). On Call, 3.30 P.M., Lura A. White
School, Lancaster Rd. 01464; Charles E. Tellier, Pres. , 148 Pine St.,
Fitchburg 01420; Judith E. Rymsza, Sec, 25 Pine St., Clinton 01510.
UPHOLSTERERS NO. 704 (Samson Ocean Systems). Quarterly, First Tues., 7 P.M.,
Phoenix Hall, Phoenix St.; Samuel McWatters, Pres., 3 Daybrook Dr., Ayer
01432; Milton E. Westover, F.S.T., Lancaster Rd. 01464.
SHREWSBURY
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-273 (iND) (Fire Fighters). On Call; Richard
Qualey, Pres., 320 Oak St. 01545; Melvin Billings, S.T., 33 Avon Ave. 01545.
LETTER CARRIERS (See Br. 12 in Worcester)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 426 (IND). 3rd Sun., 8 A.M., Police Dept.
,
Officer's Rm. , 106 Maple Ave.; Thomas A. Turco, Jr., Pres., 73 Maury Lane
01545; Leo J. Mard, S.T., 9 Chatham Village Rd., Worcester 01606.
POSTAL SUPERVISORS NO. 375 (IND) (Central Mass. Dist.). Last Tues., 7.30 P.M.,
Where Called; Lawrence Mauch, Pres.; Claude Goodreau, F.S., 30 Manor Rd.,
Millbury 01527.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 665 (Irving A. Glavin Ctr.). Last Wed.,
7.30 P.M., at Ctr., 214 Lake St.; William Leonard, Pres., Whitinsville
01588; Eva Johnson, S.T., 104 Elmwood St., So. Grafton 01560.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 6306 (Phalo Wire & Cable Corp.). 2nd Sun.,
7 P.M., P.A.V. Hall, 42 Green St.; James Mason, Pres., 4 Deerpond Dr.,
Leicester 01524; James W. Steele, R.S., 341 Old Conn Path, Cochituate
01778.
TEACHERS ASSN., SHREWSBURY (IND). On Call, 2nd Tues.; Donald F. Kaminski,
Pres., 19 Newell Hill Rd. , Sterling 01564; Albert T. Howard, Treas., 17
Franklin St., Milford 01757; Bus. Off., High School, Oak St. 01545, Tel.
844-4641.
SOMERSET
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 518 (IND). First Sun., 9 A.M., Police Dept.
Conf. Rm.; John D. O'Neil, Pres., 120 Luther Ave. 02726; Michael F. McHugh,
F.S.T., 200 Enterprise Dr. 02726.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 1701 (Somerset, Berkley, Dighton, Rehoboth,
Seekonk, Swansea). 2nd Sat., 2 P.M., So. Middle School, Brayton Ave.;
Henry J. Ward, Pres., 104 Puffer Ave., Swansea 02777; Manuel M<9reas, S.T.
81 Park Ave. 02726.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1990 (Housing Authority Clerical & Admin.
Emp.) (See Fall River)
TEACHERS ASSN., SOMERSET NO. 317 (IND). First Tues., 3.45 P.M., So. Middle
School Teachers Dining Rm. , Brayton Ave.; Fernand Auclair, Jr., Pres., 301
Westhill Ave. 02726; Gerald St. Amand, S.T., 161 Rathgar St., Fall River
02720.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 396 (Montaup Elec. Co.). On Call, 7.30 P.M.,
Somerset Lodge, County St.; John D. Pettine, Pres., 19 Hood St. 02726;
Henry J. Courville, Sec, 345 Longhill Ave. 02726.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 464 (N.E. Power Co., Brayton Point Station).
2nd Thurs., 7.30 P.M., Somerset Lodge, County St.; Norman P. Muldoon, Pres.,
394 Mt. Hope Rd. 02726; Donald H. Racine, S.T., 12 Pope St., New Bedford
02740.
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SOMERVILLE
BAKERY &. CONFECTIONERY WKRS. INT. UNION OF AMERICA NO. 348 (See Cambridge)
BOILERMAKERS NO. 651 (Steel Plate Fabricators) (See Medford)
EDUCATIONAL SECRETARIES, SOMERVILLE ASSN. (IND). 2nd Mon. , 4.30 P.M., 81 High-
land St.; Margaret Grogin, Pres., 59 Preston Rd. 02143; Patricia Morris,
Sec, 12 Edgar Terrace 02145.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 239 (See Boston)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1452. 3rd Wed., Ramada Inn, 225 McClellan Hghwy.
E. Boston; Joseph Donovan, Pres.; Philip Kazanjian, Bus. Mgr., 80 Washing-
ton St., Lynn 01902; Bus. Off., 403 Highland Ave. 02144, Tel. 628-1499.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1499. 3rd Mon., 7.30 P.M., Ramada Inn, 225
McClellan Hghwy., E. Boston; Peter R. Potenza, Pres., B. A., 81 Horace St.,
E. Boston 02128; Maurice J. Harrington, Jr., F.S., 33 Jackson Rd. , W.
Medford 02155; Bus. Off. 403 Highland Ave. 02144, Tel. 628-1499.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE NO. 61 (See Boston)
FIRE FIGHTERS NO. 1240. 3rd Thurs., Central Fire Sta., Broadway; Arthur Ross,
Pres., 29 Aberdeen Rd. 02144; Lawrence Bartlett, R.S.T., Central Rd. 02143.
GULF EMF. ASSN. OF N.E. (See Chelsea)
INDUSTRIAL WKRS. OF AMERICA, ALLIED NO. 905 (James A. Kiley, Inc.). 2nd Wed.,
4.30 P.M., American Legion Post 388, Glen St.; Michael Stanton, Pres., 1
Redmond Ave., No. Reading 01864; Francis A. Murphy, R.F.S., 16 Cypress Pk.
,
Melrose 02176.
INDUSTRIAL WKRS. OF THE WORLD (See Boston)
IRON WKRS., BRIDGE, STRUCTURAL & ORNAMENTAL NO. 501 (Shop Men). 2nd Wed.,
I.O.O.F. Hall, 536 Mass. Ave., Cambridge 02139; Marshall B. Ottina, Pres.;
Frank Spignese, B.A.; Bus. Off., 440 Somerville Ave. 02143, Tel. 623-1800.
MUNICIPAL EMP. ASSN., SOMERVILLE (IND). 2nd Wed., 4.30 P.M., Stephen James
House, 1 Davenport St., Cambridge; James J. Babineau, Pres., 15 Highland
Rd. 02144; Mary M. Antonelli, S.T., 133 Heath St. 02145.
PACKINGHOUSE, FOOD &. ALLIED WKRS. (See Meat Cutters & Butcher Workmen Local
No. P-11 in Boston)
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Cambridge Local No. 577)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 564 (Consolidated Paper Box Co., Inc.).
First Wed., 5 P.M., Plant Cafeteria, 6 Vernon St.; June Dowling, Sec, 32
Central Rd. 02143; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St. , Maiden 02149.
POLICE EMP. ASSN., SOMERVILLE (IND). On Call, Sun.; Donald Caliguri, Pres.,
P.O. Box 565, 02143; David Bunker, Treas.; Bus. Off., Police Dept., 68
Union Sq. 02143.
SECRETARIES, SOMERVILLE ASSN. OF EDUCATIONAL (See Educational Secretaries,
Somerville Assn.)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 274 (Public School Cafeteria Emp.). On
Call, 3 P.M., High School, Highland St.; Bea Mullane, Pres., 20 Monmouth St.
02143; Lillian Hopkins, S.T. , 17 Madison Ave. 02143.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2831 (See Cambridge)
TEACHERS ASSN., SOMERVILLE (IND). First & 3rd Mon., 3.15 P.M., at Bus. Off.,
156 Highland Ave., 02143, Tel. 666-0600; Mary Lewis, Pres., 156 Summer St.
02143; Vincent Camelio, Treas., 51 Holyoke Rd. 02144.
TEACHERS FED., SOMERVILLE NO. 1300. 2nd Thurs., 3 P.M., at Bus. Off., Rm. 4,
55 Davis Sq. 01243, Tel. 666-0873; Anthony C. Parisi, Pres., 10 Morrow Dr.,
Woburn 01801; Anthony C. Caliri, Jr., S.T. , 218 Foster Rd. , Tewksbury
01876.
SOUTH H A D L E Y
CUSTODIANS ASSN., SO HADLEY PUBLIC SCHOOL (IND). On Call (Feb. , Apr ., Sept.
,
June), at Bus. Off., Plains School, Granby Rd. 01075, Tel. 538-8534;
Raymond Quesnel, Pres., 11 Queen Circle 01075; Gilbert Crochiere, Sec, 6
Lawrence Ave. 01075.
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EDUCATION ASSN., SO. HADLEY NO. 322 (IND). 2nd Tues., 3.30 P.M., Where Called;
Cheryl A. Pinkham, Pres., 106 Amherst Rd. , Amherst 01007; Ronald Benoit,
Treas., 24 Chileab Rd. 01075; Bus. Off., High School, Newton 01075.
LETTER CARRIERS BR. 2445. On Call (Mar. , Sept. , Dec. ) ; Ralph Lucchesi, Pres.,
20 Lamb St. 01075; Douglas H. Mitchell, S.T. , 171 Batchelor St., Granby
01033.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 375 (IND). On Call, Police Dept. , 10 Pleasant
St.; Richard Kirby, S.T., 135 Lyman St. 01075.
SECRETARIES ASSN., SO HADLEY SCHOOL (IND). On Call, Plains School, 267 Granby
Rd.; Eleanor H. Hagberg, Pres., 28 Grandview St. 01075; Phyllis A.
McClaflin, Treas., 8 Washington St. 01075.
TEACHERS ASSN., SO. HADLEY (See Education Assn., So. Hadley No. 322)
TEAMSTERS, CHAUFFEURS & HELPERS NO. 404 (See Springfield)
SOUTHAMPTON
CARPENTERS NO. 1372 (See Easthampton)
TEACHERS ASSN., SOUTHAMPTON NO. 425 (IND). On Call, 3.30 P.M., at Bus. Off.,
Wra. E. Norris School, Pomeroy Meadow Rd. 01073, Tel. 527-0811; Diane Novak,
Pres., Strong Rd. 01073; Elaine Szafir, Sec, 20 River Dr., Hadley 01035.
SOUTHBORO
POLICE ASSN., SOUTHBORO (IND). On Call, 4 P.M., Police Dept.; William Harpster,
Pres., 25 Oregon Rd. 01772; Richard Long, Sec.
TEACHERS ASSN., SOUTHBORO NO. 319 (IND). Quarterly, On Call, Neary School;
Danny R. Chernewski , Pres., 68 Wilson St., Clinton 01510; Charles Gobron,
S.T., 6 Bolster Ave., Natick 01760.
SOUTHBRIDGE
CARPENTERS (See Worcester)
EDUCATION ASSN., SOUTHBRIDGE NO. 320 (IND). 2nd Full Wk. ( Jan. ,Mar
.
,May , Oct.,
Nov.), 3.15 P.M., High School Cafeteria, Cole Ave.; Joseph J. Matulaitis,
Pres., 1 Wallingford Rd. , Worcester 01607; Jane D. Lesniewski, Treas., 18
Curtis St. 01550; Bus. Off., Wells Jr. High School, 82 Marcy St. 01550, Tel.
765-3415.
FIRE FIGHTERS ASSN., SOUTHBRIDGE PERMANENT NO. 2194. First Tues., 7.30 P.M.,
Fire Dept., 24 Elm St.; Frederick Guyette, Pres., 2 Armory Lane 01550;
Roland Laroche, Sec, 263 Morris St. 01550.
LETTER CARRIERS BR. 796. 4'^*> Sun., 11 A.M., 145 Central St.; Paul L. Dumas,
Pres., 209 Marcy St. 01550; Gerald E. Lizotte, S.T., 20 Golf St. 01550.
MUSICIANS ASSN., SOUTHBRIDGE NO. 494. 2nd Mon. , Home of F.S.; Bernard J.
Baldyga, Pres., 48 Granite St., Webster 01570; Frank Rider, F.S., 151
Mechanic St. 01550.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 430 (IND). On Call at Bus. Off., Police Dept.,
260 Main St. 01550, Tel. 764-4339; George Provost, Ch. ; Walter Gallant, R.S.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Southbridge Local). On Call, 7.30 P.M.: Arthur
Theodoss, Pres., 87 Worcester St. 01550; Clifford Shaw, S.T. , 73 Newell
Ave. 01550.
TEACHERS ASSN., SOUTHBRIDGE (See Education Assn. , Southbridge No. 320)
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 315 (IND) (Mass. Elec Co.). 2nd Fri. , V.F.W.
Hall, 219 Everett St.; Richard T. Harrington, Pres., 18 Charlton St.,
Oxford 01540; Ronald Lantz, R.S., 6 Lowell St., Worcester 01603.
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SOUTHWICK
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 384 (IND). 2nd Thurs., 1.30 P.M., at Bus. Off.,
Police Dept., Depot St. 01077, Tel. 569-5348; Ronald LeBarron, Pres., 69
Powdermill Rd. 01077; Donald Holmes, S.T., 8 Ham Hill Rd. 01077.
TEACHERS ASSN., SOUTHWICK NO. 323 (IND). On Call; John W. Lampiasi, Pres., 21
Rambling Dr., Westfield 01085; Ruth R. Morrill, Treas., 203 So. Loomis St.
01007.
SPENCER
EDUCATION ASSN., SPENCER NO. 324 (IND). Quarterly, On Call, Prouty Jr. High
School, 195 Main St. 01562; Roland Gaboury, Pres., Lakeshore Dr., W.
Brookfield 01585; William Beando, Treas., 238 Main St. 01562.
LETTER CARRIERS BR. 1297. First Mon. , 7 P.M., Home of Pres.; Robert E. Lucier,
Pres., 54 Wilson St. 01562; Peter Bienenieu, Sec, R. Jones Rd. 01562.
TEACHERS ASSN., DAVID PROUTY HIGH SCHOOL (IND). On Call, 3 P.M. at High School,
302 Main St.; Bernard V. Quinlivan, Pres., 18 Ruthen Circle, Shrewsbury
01545; Eugene Hurley, Treas., 46 Lake St. 01562.
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 322 (See Palmer)
SPRINGFIELD
ALLIED & TECHNICAL WKRS. (See Steelworkers of America, United No. 12026)
AMERICAN BOSCH IND. UNION (See Electrical, Radio & Machine Wkrs., Int. No. 206)
ASBESTOS WKRS. NO. 43. 3rd Fri., V.F.W. Hall, Westfield; Leonard Johnson,
F.S.T., 100 Elm St., Agawam 01001; Donald Gray, B.A. , So. Main St.,
Haydenville 01039.
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. (See Local No. 251 in Worcester)
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 30. On Call; Aime Cote, Pres., 30
Garland St. 01003; Frank Paradiso, S.T., 107 Riviera Dr., Agawam 01001.
BARTENDERS (See Local No. 116 in Chicopee)
BEVERAGE <i DISTRIBUTIVE EMP. NO. 566 (See Retail, Wholesale & Dept. Store
Union)
BLACKSMITHS, DROP FORGERS & HELPERS NO. 1570 (The Moore Co.). First Sun., 11
A.M., American Legion Hall, 43 Exchange St., Chicopee; John C. Insero,
Pres., 61 Van Deene Ave., W. Springfield 01089; William A. Schuerer, III,
S.T., 24 Grape St., Chicopee 01013.
BOILERMAKERS NO. 725 (Storms Drop Forging Co.). 3rd Sun., 10 A.M., American
Legion Hall, 43 Exchange St.; Joh Szafran, Pres., 528 Southampton Rd.,
Westfield 01085; William Gosselin, S.T., P.O. Box 51, Chicopee 01013.
BRICKLAYERS &. ALLIED CRAFTSMEN NO. 1. 2nd & 4'=" Tues., at Bus. Off., Rm. 32,
26 Willow St. 01103, Tel. 736-4136; Julian Urbinati, Pres., 25 Burke Ave.,
W. Springfield 01089; William Cummings, Bus. Mgr. , 56 Rosemary Dr. 01119.
BROADCAST EMP. <i TECHNICIANS NO. 13 (WWLP TV 22). On Call, 7.30 P.M., WWLP,
Provin Mt. , Agawam; Paul Pagel, Pres., 4 Roberts Rd., Enfield, Conn. 06082;
Lucian Marek, S.T., 33 Hitchcock St., Holyoke 01040.
BROADCAST EMP. & TECHNICIANS NO. 19 (WHYN TV & Radio). On Call, iO A.M.,
WHYN Studio, Liberty St.; Jack R.F. O'Neil, Pres., 59 Red Fox Dr., Agawam
01001; Robert Ziegler, S.T., Box 285, Russell 01071.
BUILDING LABORERS (Wreckers L General Construction) (See Laborers Int. Union
of No. America No. 999 in E. Longmeadow)
CARPENTERS & JOINERS NO. 32. 2nd Fri., Polish-American Club, Page Blvd.;
Wilfred Goneau, Pres., 108 Wilbur St. 01104; Don Shea, B.A. , 16 Denise Dr.,
Westfield 01085; Bus. Off., 26 Willow St. 01103, Tel. 736-2878.
CHEMICAL WKRS. INT. NO. 414 (Monsanto Bircham Bend Plants). 4'^*' Wed., 134
Chestnut St.; Ernest W. Hadley, Sr. , F.S.T., 767 McKinstry Ave., Chicopee
01020; John F. Rohan, B.A. , 80 Bay State Rd. , Holyoke 01040.
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SPRINGFIELD - Cont'd .
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 26 (Tailors). On Call, 134 Chestnut
St.; Anthony Bartolo, Pres. , 67 Manhattan St. 01109; Nicholas Aiello, B.A.
,
241 Orange St., New Haven, Conn. 06510.
CUSTODIANS ASSN., PUBLIC SCHOOL (See Govt. Emp., Nat. Assn. No. Rl-164)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNIONS:
NO. 18734 (United Matchworkers Local) (Diamond Match Div., Diamond Int. Corp.).
2nd Sun., 2 P.M., 134 Chestnut St.; Stanley Dandro, Pres., 55 Plateau
Circle, W. Springfield 01089; Roland Armstrong, F.S.T.
NO. 20681 (U.S. Envelope Co.). 2nd Tues., at Bus. Off., 2nd Fl., 134 Chest-
nut St. 01103, Tel. 732-7970; Richard D. Higgins, Pres., 45 Silas St. 01109;
Clifton A. Aldrich, F.S., 100 Dearborn St., E. Longmeadow 01028.
NO. 22804 (The Moore Co., Inc.). 2nd Sun., 11 A.M., St. Joseph's Hall,
Perkins St., Chicopee; Joseph Lemoine, Pres.; Theodore Pecka, F.S., 20
Prospect St. 01007.
NO. 24850 (Unilog/Spld. Div., Hoover Ball &. Bearing Co.) (Plaster Molders &
Production Wkrs.). 2nd Mon. , 7.30 P.M., American Legion Hall, 379 Oak St.;
Christie Longhi, Pres., 39 Greenlawn St. 01109; Carl E. Anderson, F.S.T.
,
162 Cheyenne Rd. 01109.
EDUCATION ASSN., SPRINGFIELD NO. 325 (IND). 2nd Tues., 3.30 P.M., at Bus. Off.,
435 Cottage St. 01109, Tel. 739-5320; Janice D. Kisilus, Pres., 90 Craiwell
Ave., W. Springfield 01089; Donald A. Roberts, Treas
.
, 56 Norman St. 01104.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT.:
NO. 206 (American Bosch Div., AMBAC Ind., Inc.). 4'=" Sun., at Bus. Off., 3254
Main St. 01107, Tel. 734-7550; Anthony Fonesca, Pres., 429 Holyoke St.,
Ludlow 01056; Vincent Motyl, B.A. , 10 Cherry St., Holyoke 01040.
NO. 213 (Van Norman Co. Div. of Gulf & Western Co.). 2nd Tues., 7.30 P.M.,
at Bus. Off., 32 Stevens St. 01104, Tel. 736-0304; John Swochak, Pres., 3
Gillette Ave., Westfield 01085; Alphonse Bigda, R.S.T., 134 Enfield St.,
Indian Orchard 01151.
NO. 219 (Westinghouse Specialty & Repair). 3rd Wed., 7.30 P.M., 32 Stevens
St.; Reginald A. Deigneault, Pres., 147 Mass. Ave., Ludlow 01056; Attilio
J. Bianchi, F.S.T., 89 Chauncey St. 01129.
NO. 220 (See E. Longmeadow)
NO. 221 (See Agawam)
NO. 278 (Chapman Valve Mfg. Co. Div. of Crane Co.). 4'^" Thurs., at Bus. Off.,
182 Pinevale St., Indian Orchard 01151, Tel. 543-3601; Edward C. Brunelle,
Pres., 716 Chapin St., Ludlow 01056; Walter J. Bigda, F.S., 9 Gilbert Ave.,
Ludlow 01056.
NO. 284 (Eastern Container Corp.). 2nd Sat., 11.15 A.M., Pulaski Hall, 91
Parker St.; Charles S. McAndrew, Pres., 239 Arthur St. 01104; Francis P.
Marley, F.S.T., 25 Walnut Ave., Chicopee 01002.
NO. 288 (Monsanto Co.). First Mon., 7.30 P.M., P.A.V. Club, Stony Hill Rd.,
No. Wilbraham; Bufford Harris, Pres., 43 Tait St., Ludlow 01056; Arthur A.
Lariviere, S.T., 88 Manchonis Rd. , No. Wilbraham 01007; Bus. Off., Rm. 2,
150 Main St., Indian Orchard 01151, Tel. 543-3001.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 7. First Mon., at Bus. Off., Rm. 2, 26 Willow St. 01103, Tel. 734-7137;
Thomas P. Collins, Jr., Pres., 135 Langevin Ave., Chicopee 01020; Philip E.
Collins, Sr., F.S.,Bus. Mgr., 33 Gillette Ave. 01118.
NO. 455 (Springfield, Pittsfield, Westfield, Greenfield, Chicopee 6. Holyoke).
On Call; Leonard C. Hood, Presd. , 110 Plantation Dr., Agawam 01001; Edward
W. Collins, Jr., F.S.,Bus. Mgr., 40 Kathleen St. 01119; Bus. Off., Rm. 414,
145 State St. 01103, Tel. 733-7398.
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ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF - Concl'd.:
NO. BA-I075 (Standard Elec. Time Co.). 4'^'' Wed., 7.30 P.M., St. Gregory
Church Hall, Goodwin St., Indian Orchard; Roger Chretien, Pres., 77 Edison
Dr., Ludlow 01056; Maurice O'Connor, S.T., Cherrelyn Ave. 01104.
NO. 2222 (Telephone Accounting Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Quincy)
NO. 2324 (Western Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.). First Tues., 7.30
P.M., at Bus. Off., 264 Cottage St. 01104, Tel. 737-0015; Lawrence J.
Cavanaugh, Pres., 24 Lynn Ann Dr., Holyoke 01040; Richard C. Howell, F.S.,
Bus. Mgr., 47 Glenn Dr., Wilbraham 01095.
ELECTROTYPERS (See Prtg. & Graphic Communications Union, Int. No. 44)
ELEVATOR CONSTRUCTORS NO. 41. 2nd Fri., American Legion Hall, 83 Park Ave.,W.
Springfield; Donald Tower, Pres., 759 Dickinson St. 01108; William Welch,
R.S.,Bus. Rep., 22 Highland Lane, W. Springfield 01089.
ENGINEERING & ARCHITECTURAL ASSN. (See Engineers, Professional & Technical,
Int. Fed. No. 112)
ENGINEERS, LOCOMOTIVE NO. 880 (IND) (B & M Victor Div.). On Call; William A.
Dalton, Pres., 41 Wilson St., Ludlow 01056; James Hogan, B.A. , 255 Elm St.,
E. Longmeadow 01208.
ENGINEERS, OPERATING NO. 98 (See E. Longmeadow)
ENGINEERS, OPERATING NO. 466 (See Holyoke)
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. NO. 112 (Engineering &. Archi-
tectural Assn.). 2nd Wed., Holiday Inn, Dwight St.; Robert E. DeSanti,
Pres., 217 Prentice St. 01104; Philip A. Guazzaloca, S.T., 121 Westwood Dr.,
W. Springfield 01089.
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIELD REPRESENTATIVES FED. NO. 3017 (Field Staff). On Call; Richard P.
Whitney, F.S.T., 369 So. Branch Pkwy. 01118; Bus. Off., 134 Chestnut St.
01103, Tel. 734-5110.
FIRE FIGHTERS NO. 648. 2nd Tues., Marconi Club, Inc., 89 Parallel St.; Thomas
P. Shea, Jr., Pres., 72 California Ave. 01118; Frances R. Degon, S.T. , 173
Waldorf St. 01109.
GARMENT WKRS., LADIES INT. NO. 226. On Call, at Bus. Off., 133 State St.
01103, Tel. 737-0291; John F. Albano, Dist. Mgr., 95 Woolworth St., Long-
meadow 01106; Americo Bosco, Frank Peretti & Thomas Hinchey, B.A's.
GLAZIERS &. STRUCTURAL GLASS WKRS. (See Painters & Allied Trades No. 369)
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-164 (IND) (Public School Custodians). First
Sun., 11 A.M., Putnam Voc. School, 1300 State St. 01118, Tel. 783-8297;
Joseph J. Perry, Pres., 98 Plumtree Rd. 01118; Alfonse Gentile, F.S.T., 65
Shamrock St. 01108.
GRAPHIC ARTS INT. UNION NO. 264. 2nd Sat., 10 A.M., American Legion Hall, 665
Liberty St.; Richard H. Trachy, Jr., Pres., 7 Cottage Ave., Holyoke 01040;
Roland E. Ruel, R.F.S., 79 Euclid Ave. 01108; Bus. Off., Rm. 401, 1562
Main St. 01103, Tel. 736-3645.
HANDBAG, LUGGAGE & NOVELTY WKRS. (See Leather Goods, Plastics &. Novelty Wkrs.
No. 46)
HOTEL & RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 116 in Chicopee)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 122. Quarterly, On Call; Charles J. Knudson, Pres.,
92 Parkview Dr., Feeding Hills 01030; Roland D. Gravel, S.T., 24 Cottage
St. , Ware 01082.
IRON WKRS., BRIDGE & STRUCTURAL NO. 357. First & 3rd Fri., Ass. of the Blind,
910 Liberty St.; Robert E. McNulty, Pres., 563 Armory St. 01104; James J.
Kennedy, B.A. , 34 Cedar Lane, Westfield 01085; Bus. Off., 739 Liberty St.
01104, Tel. 736-4791.
IRON WKRS., BRIDGE & STRUCTURAL NO. 541. 2nd Fri., Pulaski Hall, 13 Norman St.,
Chicopee; Joseph J. Ryan, Pres., 531 Beacon Circle 01119; Leo E. Roy, R.F.S.,
49 Penn Ave., Chicopee 01013.
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LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 301 (See Post Office Mail Handlers,
Watchmen, Messengers &. Group Leaders No. 301 in Boston)
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 999 (Wreckers & General Construction)
(See E. Longmeadow)
LATHERS, WOOD, WIRE & METAL NO. 25. 2nd Tues., Labor Lyceum Hall, 26 Willow
St.; Richard Carr, Pres.,B.A., 30 Fieldstone St. 01119; George Remillard,
F.S.T., 130 Rimmon Ave., Chicopee 01013.
LEATHER GOODS, PLASTICS & NOVELTY WKRS . NO. 46 (Buxton, Inc.). Bi-monthly, 3rd
Sun., at Bus. Off., 134 Chestnut St. 01103; Antonio Graziano, Pres., 16
Gary St. 01119; Jean Kogut, Treas., 579 Parker St. 01129.
LEATHER GOODS, PLASTICS & NOVELTY WKRS. NO. 146 (See Agawam)
LETTER CARRIERS BR. 46 (Springfield, Indian Orchard, E. Longmeadow & Ludlow).
2nd Tues., 7.30 P.M., John Boyle O'Reilly Club, 33 Progress Ave.; Paul
Moorad, Pres., 37 Herman St. 01108; Joseph J. Mercieri, Sec, 16 Concord
Dr., E. Longmeadow 01028.
LITHOGRAPHERS &. PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. Union)
MAINTENANCE OF WAY EMP. NO. 612 (See Westfield)
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN NO. 33 (See Agawam)
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY (See Postal Wkrs. Union, American)
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 97. 2nd Wed., 7 P.M., at Bus. Off., 32 Stevens St.
01109; Armand E. Dupuis, Jr., Pres., 26 Haskin St. 01109; Adam Rakouskas,
F.S.,C.R., 47 Summit Ave., Chicopee 01020.
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 167 (Chapman Valve Div. , Crane Co.). First Thurs.,
7.30 P.M., 182 Pinevale St., Indian Orchard; Jack Alves, F.S.,C.R., 484
Center St., Ludlow 01056; James H. Rankin, B.A. , 177 Whipple Ave., Norwich,
Conn. 06360.
MOTOR COACH OPERATORS (See Transit Union, Amalgamated)
MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 186. 2nd Mon. , 12 Midnight, 134 Chestnut
St.; George Phelps, Pres., 24 Sherwood Ave., Westfield 01085; Peter DuBiel,
S.T., 991 Carew St. 01104.
MUSICIANS NO. 171 (Greater Springfield). 3rd Wed. (Jan. & Oct.), 4"^" Tues. (Nov.)
at Bus. Off., Rm. 205, 134 Chestnut St. 01103, Tel. 736-5187; James L.
Falvey, Pres., 91 Sherman Ave., Chicopee 01013; George T. Lull, R.F.S.,
351 Dwight Rd. 01108.
NEWSPAPER EMP. ASSN., SPRINGFIELD (IND) (The Republican Co. d/b/a Springfield
Newspapers). 2nd Wed., 5.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 707, 1562 Main St.
01103, Tel. 732-8495; Wallace Buchanan, Pres., 15 Emery St., Willimansett
01013; Joseph V. Ascioti, Treas., 141 Hartford Terrace 01118.
OIL, CHEMICAL 6. ATOMIC WKRS. NO. 8-766 (See Boston)
PAINTERS <i ALLIED TRADES NO. 257. 4"=" Wed., at Bus. Off., Rm. 23A, 26 Willow
St. 01103, Tel. 736-5855; Hugh Adamson, Pres., 50 Westbrook Rd. , So.
Hadley 01075; Jean Pierre Crevier, F.S.,Bus. Mgr., Crooked Ledge Rd.,
Southampton 01073.
PAINTERS &. ALLIED TRADES NO. 369 (Glaziers & Structural Glass Wkrs.). 4'=*' Wed.,
7.45 P.M., Rm. 33, Labor Lyceum Hall, 26 Willow St.; John Rattlesdorfer
,
Pres., B. A., 82 Laurence Dr., W. Springfield 01089; Steve Sullivan, S.T.,
45 Hickory Lane, Hampden 01036.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED:
NO. 1395 (Holyoke Card &. Paper Co.). 2nd Thurs., 7 P.M., Hotel Charles,
1757 Main St.; Willie Shaw, Pres., 80 Sherman St. 01109; Jerald Kiah,
F.S.T., 570 Plainfield St. 01103.
NO. 1487 (West Side) (See W. Springfield)
NO. 1761 (Diamond Packaging Prods. Div., Diamond Int. Corp.). First Tues.,
Assunta Hall, Williams St.; William Jensen, Pres., 309 Park St., W. Spring-
field 01089; Joseph Riley, F.S., 92 Grover St. 01104.
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PATTERN MAKERS ASSN. 4'=*' Wed., American Legion Post 430, 665 Liberty St.;
Eugene A. Allen, R.S.T., 34 Georgetown St. 01104; Henry Lusczynski, F.S.,
B.A. , 1192 Bay St. 01109.
PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. Union)
PLAYTHINGS, JEWELRY & NOVELTY WKRS. (See Retail, Wholesale & Dept. Store Union
No. 224)
PLUMBERS & GAS FITTERS NO. 89. First Hon., at Bus. Off., Rm. 11, 26 Willow St.
01103, Tel. 736-4897; John E. Day, Pres., 17 Russell St. 01104; Albert P.
Deraers, F.S.,B.A., 250 Chapel St., Chicopee 01020.
POLICE OFFICERS, INT. BROTHERHOOD OF (IND):
NO. 364. First Wed., 12 A.M., 8 A.M. & 4 P.M., Police Dept. Squad Rm. , 130
Pearl St.; Michael Finn, Pres., 44 Martel Rd. 01119; Raymond E. Whitney,
Jr., Sec, 172 Bridle Path Circle, Ludlow 01056.
NO. 369 (School Dept. Supervisors of Attendance). On Call, School Dept.,
195 State St.; Massimino D'Angelantonio, Pres., 47 Sonia St. 01129; Evelyn
Riddel, S.T., 44 Wrenwood St. 01129.
NO. 444 (Meter Maids). On Call; Jacqueline Edgett, Pres.,S.T., 112 Hampshire
St., Indian Orchard 01151; Gail Marini, V.P., 84 Harmon Ave. 01118,
NO. 562 (Superior Officers). Bi-monthly, First Thurs., 4 P.M., Police Dept.,
130 Pearl St.; Francis McAleer, Pres., 8 Overbrook Rd. , E. Longmeadow
01028; Ernest Steltzer, F.S., 69 Oklahoma St. 01104.
POST OFFICE MAIL HANDLERS, WATCHMEN, MESSENGERS <L GROUP LEADERS NO. 301 (See
Boston)
POST OFFICE MOTOR VEHICLE EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL SUPERVISORS NO. 102 (IND). On Call, Sun., 7.30 P.M., John Boyle O'Reilly
Club, 33 Progress Ave.; Lionel J. Rolland, Pres., 89 Hall St., Feeding
Hills 01030; Eugene G. Dean, Treas., 67 Thornton St. 01104.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Springfield Local). 3rd Sun., 7.30 P.M., Marconi
Club, 89 Parallel St.; John W. Rahmy, Pres., 121 Wayne St. 01118; Dominic
N. Gianfelice, Treas., 112 Laurel Rd. , Wilbraham 01095.
PRINTING &. GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT.:
NO. 44 (Electro typers) (Holyoke Electrotype Co., Inc.). First Fri., at
Plant, 384 Dwight St., Holyoke; Albert J. Boisselle, Pres., 68 Grattan St.,
Chicopee 01020; Donald R. Isham, S.T., 37 Kensington St., Feeding Hills
01030.
NO. 85 (Dow Jones & Co., Inc.). 2nd Fri., 4 P.M., Laurier Club, 44 Walnut
St., Chicopee; Frank Defalco, Jr., Pres., 55 Tumbleweed Rd. 01109; Francis
R. Lambert, S.T., 1 Tampa St., So. Hadley 01075.
NO. 121 (Stereotypers ) (Dow Jones &. Co., Inc.). On Call, American Legion
Post 337, Chicopee; Thomas F. Finn, Pres., 432 Hillside Ave., Holyoke 01040;
Daniel J. Lynch, R.S.T., 64 Larivee Lane, W. Springfield 01089.
NO. 488 (See West Springfield)
PROFESSIONAL & TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional &. Technical)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United)
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS NO. 336 (Conrail & Amtrak). On Call;
Francis Coughlin, Pres., 56 Burnside Terrace 01108; Duane H. Jones, F.S.T.,
165 Edgewood Ave., Chicopee 01013.
RETAIL CLERKS INT. NO. 1459 (Retail Emp. Union). 2nd Tues., 7.30 P.M., at
Bus. OfL., 15 Eastland St. 01109, Tel. 732-6209; Richard J. Abdow, Pres.,
436 Page Blvd. 01104; Richard Cutshaw, F.S.T., 54 Pleasant St., Westfield
01085.
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RETAIL, WHOLESALE 6. DEPT. STORE UNIONS:
NO. 224 (Milton Bradley Indus. Union). Bi-monthly, On Call, 7.30 P.M., 221
Dwight St.; John C. Fiandaca, Int. V.P., 36 Johnson St., Leominster 01453;
Ralph LeMay, B.A. , 15 Washington PI., Leominster 01453; Bus. Off., Rm. 515,
115 State St. 01103.
NO. 515 (Retail Store Emp. of Springfield). Bi-monthly, On Call, at Bus.
Off., 134 Chestnut St. 01103, Tel. 734-5110; Bruna Enos, Pres., 453 Page
Blvd. 01104; John J. Foley, Area Dir.
NO. 566 (United Beverage & Distributive Union). Bi-monthly, On Call, at Bus.
Off., 134 Chestnut St. 01103, Tel. 734-5110; Peter Mowak, V.P., 11 Bessemer
St. 01104; John J. Foley, Area Dir.
ROOFERS & SLATERS NO. 248. Last Tues., 7 P.M., at Bus. Off., 26 Willow St.
01103, Tel. 732-0160; Robert Sokolowski, Pres., 186 Gratton St., Chicopee
Falls 01020; Richard Lyons, F.S.T.,B.A., 284 West St., Ludlow 01056.
SHEET METAL WKRS . NO. 63 (Western Mass.). 4"='> Thurs. , Pol-Am Club, 612 Page
Blvd.; Edward Sordillo, Pres., 32 View St., Holyoke 01040; Ronald W.
McCarthy, F.S.,Bus. Mgr. , 23 Karen Dr., Ludlow 01020; Bus. Off., Basement,
655 Page Blvd. 01104, Tel. 733-8332.
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS (See Postal Wkrs. Union, American)
SPRINGFIELD NEWSPAPER EMP. ASSN. (See Newspaper Emp. Assn., Springfield)
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 910 (City Emp.). 2nd Wed., Munic. Hospital;
Norman Boucher, Pres., 216 Middlesex St. 01109; Ernest Duteau, R.S., 550
Page Blvd. 01104.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1596 (City Supervisors &. Clerical Emp.). 2nd
Tues., 7.30 P.M., City Hall, 36 Court St.; Thomas Sullivan, Pres., 69
Ardmore St. 01104; Maureen Morrissey, S.T., 81 Miller St. 01104; Bus. Off.,
134 Chestnut St. 01103, Tel. 733-7887.
STEAMFITTERS NO. 603. First Mon. , at Bus. Off., 26 Willow St. 01103, Tel.
733-5640; Dennis Lawler, Pres.; Jeremiah Baker, F.S.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 3326 (Rexnord). 2nd Tues., 7.30 P.M., American Legion Post 207, 83 Park
Ave.; Joseph P. Majka, Pres., 45 Pine St., Ludlow 01056; Charles Terzi,
S.T., 33 Cass St. 01104.
NO. 3650 (Springfield Foundry, Inc., Div. of Plainville Casting Co.). 3rd
Tues., 7.30 P.M., Kosciuszko Club, 30 Rapalus St., Indian Orchard; Normand
J. Belisle, Pres., 136 W. Canton Circle 01104; John Frydryk, Treas., 23
Dal ton St., Wilbraham 01095.
NO. 12026 (Bay State Gas Co., Springfield Div.). 2nd Wed., 7.30 P.M., John
Boyle O'Reilly Club, 33 Progress Ave.; Peter Orsatti, Pres., 41 Hartford
Terrace 01118; Robert Jacobs, F.S., 33 Lamplighter Lane 01119.
STEREOTYPERS (See Prtg. & Graphic Communications Union, Int. No. 121)
STREET RAILWAY EMP. (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS ASSN., SPRINGFIELD (See Education Assn. , Springfield No. 325)
TEACHERS, SPRINGFIELD FED. NO. 484. First Mon., 7.30 P.M., Mass. Reg. Ed. Ctr.,
Roosevelt Ave.; Martin Manoogian, Pres., 23 Hampden St., Indian Orchard
01051; Allan Forrant, Treas., 14 Westernview Dr., Wilbraham 01095; Bus.
Off., 134 Chestnut St. 01103, Tel. 732-7415.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN &. HELPERS NO. 404 (IND) (General) (Bldg.
Materials, Heavy & Hghwy. Construction Emp.). 3rd Sun., at Bus. Off., 549
Chestnut St. (P.O. Box 1370), 01101, Tel. 781-6326; Donald J. Knowles, S.T.;
Raymond E. Dumas, B.A.
TECHNICAL ENGINEERS (See Engineers, Professional & Technical, Int. Fed. No. 112)
TELEPHONE ACCOUNTING WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. 2222 in Quincy)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. 2324)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2324)
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THEATRICAL STAGE EMP. NO. 53. 3rd Sun., 10.30 A.M., 134 Chestnut St.; James
Houlihan, Sr., Pres., II41 River Rd. , Agaway 01001; John Konovalchick, Jr.,
S.T., 1608 Westfield St., W. Springfield 01089.
THEATRICAL STAGE EMP. NO. 186 (See Moving Picture Machine Operators)
TILE, MARBLE & TERRAZZO WKRS. HELPERS NO. 97. First Mon. , Labor Lyceum Hall,
26 Willow St.; Roger Fournier, Pres.,R.S., 43 Gralia Dr. 01128; Cesare
Ferrari, S.T.,B.A., 88 Burke Ave., W. Springfield 01089.
TITEFLEX EMP. COLLECTIVE BARGAINING ASSN. (IND) (Titeflex Div. of Atlas Corp.).
Quarterly, On Call, 4 P.M., American Legion Hall, 665 Liberty St.; Robert
Lindsey, Pres., 47 Redlands St. 01109; Ralph Galarneau, Sec, 83 Clantoy
St. 01104; Bus. Off., 603 Hendee St. 01109, Tel. 737-0341.
TRAINMEN, RAILROAD (See Transportation Union, United)
TRANSIT UNION, AMALGAMATED;
NO. 448 (Springfield St. Rwy. Co.). 3rd Tues., 11 A.M. & 7.30 P.M., Labor
Lyceum Hall, 26 Willow St.; Vincent R. Gonzalez, Pres., 1235 Carew St.
01104; Edward D. O'Keefe, F.S.T.,B.A., 301 Commonwealth Ave. 01108; Bus.
Off., 2766 Main St. 01107, Tel. 732-8041.
NO. 1318 (See Boston)
NO. 1382. 2nd Tues., Hotel Charles, 1757 Main St.; Leo Madancy, Pres., 4
Standish Ave. , No. Providence, R.I. 02911; John O'Donnell, F.S., 137 High
St. , Pittsfield 01201.
NO. 1512 (Peter Pan Bus Lines, Inc.). 2nd Tues., Rm. 284, Hotel Charles,
1757 Main St.; Edward Smaha, Pres., B. A., Bacon Rd., Enfield, Conn. 06082;
Alfred Pellegrini, F.S.T., 1757 Main St. 01103.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 352 (See West Springfield)
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 900 (B & M Corp.). Last Sat., 7 P.M., Hotel
Charles, 1757 Main St.; Joseph J. Eno, Pres., 169 Blanon Dr., Chicopee
Falls 01020; John J. Claffey, Jr., Treas., 56 Marsden St. 01109.
TYPOGRAPHICAL UNION, SPRINGFIELD NO. 216. 2nd Sat., 7 P.M., 32 Stevens St.;
Donald B. Pringle, Pres., 100 Manning St., Fairview 01020; William E. Shea,
S.T., 18 Morse Ave., Ware 01082.
WAITERS 6. MISCELLANEOUS EMP., HOTEL (See Local No. 116 in Chicopee)
WIRE WEAVERS (See Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen 6. Helpers No. 404)
STERLING
TEACHERS ASSN., STERLING NO. 326 (IND). On Call, at Bus. Off., Houghton School,
Boutelle Rd., Sterling Jet. 01565, Tel. 422-6132; John D. Westerlind, Pres.,
58 Mount View Dr., Holden 01520; Frances G. Lind, Sec, Box 579, E.
Princeton 01517.
STONEHAM
FIRE FIGHTERS, STONEHAM PROFESSIONAL NO. 2116. First Tues., 7.30 P.M., at Bus.
Off., Fire Dept. , Central St. 02180, Tel. 438-0127; Charles Fitzgerald,
Pres., 21 Winthrop St. 02180; Frank A. Brown, Sec, 17 Wamesit Ave., Saugus
01906.
POLICE ASSN., STONEHAM (IND). Bi-monthly, On Call, 7 P.M., K. of C. Hall,
Spring St.; Anthony Marino, Pres., 14 Audubon Rd., Reading 01867; William
Reinold, Sec, 753 Pearl St., Reading 01867; Bus. Off., Police Dept.,
Central St. 02180, Tel. 438-1212.
TEACHERS ASSN., STONEHAM (IND). On Call; Howard Dimmick, Pres., 22 Penny Lane
02180; Thomas C. Cleary, Treas., 31 Nahant St., Wakefield 01880.
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TRAFFIC DIRECTORS ASSN., STONEIiAM (IND). First Mon. , 9 A.M., at Bus. Off.,
Police Dept., 35 Central St. 02180, Tel. 438-1212; Joan Brenner, Pres.,
16 Kllen Rd. 02180; Margaret Kirk, Treas., 6 Drummond Rd. 02180.
S T U G H T N
FIKF. FICHTFRS NO. 1512. 3rd Thurs., 7.30 P.M., Fire Dept., 30 Freeman St.;
Winslow B. Weston, Pres., 21 Avalon St. 02072; Paul J. Roach, Jr., Sec,
169 Brickel Rd. 02072.
GOVERNMENT EMP. , NAT. ASSN. NO. Rl-267 (IND) (Public Schools). Bi-monthly, 3rd
Sun., 10 A.M., Stoughton Jr. High School; Robert Sheehan, Pres., 79 Morton
St. 02072; George Tosca, Sec, 94 Corbett Rd. 02072; Bus. Off., High School,
Pearl St. 02072, Tel. 344-4000.
LETTER CARRIERS BR. 1400. Last Mon., 4 P.M., American Legion Hall, 400 Prospect
St.; William Grigas, Pres., 370 Pleasant St. 02072; Edward Sessler, Sec,
13 Sofia Rd. 02072.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 348 (IND). On Call, Police Dept., 26 Rose St.;
Thomas Crogan, Pres.; Ronald Drago, Sec.
TEACHERS ASSN., STOUGHTON NO. 329 (IND). On Call, Savini's Motel 138, Washing-
ton St., No. Easton; Herbert Aalpoel, Pres., 360 Center St., Easton 02375;
Jean Larkin, Sec, 685 Oak St. #18-204, Brockton 02401.
STOW
TEACHERS ASSN., STOW (IND). On Call; M. Greely Summers, III, Pres., 24 Bedford
St., Lexington 02173; Steven Silvestri, F.S.T., 90 Beacon St., Arlington
02174; Bus. Off., Pomposi tticut School, 511 Great Rd. 01775.
STURBRIDGE
HOTEL & RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 26 in Boston)
TEACHERS ASSN., TANTASQUA (IND) (Tantasqua Reg. High School). On Call (Sept.
& May), 2.15 P.M., Where Called; Mark V. Crockett, Pres., P.O. Box 335,
Fiskdale 01518; Mary C. Esmay, Sec, 140 Brookfield Rd. 01566.
TEACHERS UNION #61 (IND) (IBrimfield, Brookfield, Holland, Sturbridge & Wales).
On Call, 3.30 P.M.; Jane E. Metcalf, Pres., 47 Pleasant St., Palmer 01069;
Sandra Gibson, Treas., Mashapaug Rd. , Holland 01550.
SUDBURY
EDUCATION ASSN., SUDBURY NO. 332 (IND). 3rd Thurs. (Jan., May, Sept.), 3.45
P.M., at Bus. Off., Curtis Jr. High School, 22 Pratt's Mill Rd. 01776, Tel.
443-9308; M. Joan McKenna, Pres., 25 Edith Rd., Framingham 01701; Marge
Thurber, Treas., 40 Stone Rd. 01776.
FIRE FIGHTERS ASSN., SUDBURY PERMANENT NO. 2023. 3rd Wed., Fire Dept.; Michael
Callahan, Pres., Washington Ct. , Marlboro 01752; David J. Boyd, S.T., 19
Oakwood Ave. 01776.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1156 (See Framingham)
LETTER CARRIERS BR. 5828. On Call, at Bus. Off., Post Off., 23 Union Ave.
01776, Tel. 443-2305; Norman E. Patterson, S.T., 490 Concord Rd. 01776.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 315 (IND). First Tues. , 7 P.M., at Bus. Off.,
Police Dept., 415 Boston Post Rd. 01776, Tel. 443-8862; Allan C. Houghton,
Pres., 132 Apsley St., Hudson 01749; Bruce Noah, S.T., 337 Hudson Rd.
01776.
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TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Sudbury No. 332)
TEACHERS ASSN., LINCOLN-SUDBURY REG. HIGH SCHOOL (See Lincoln)
SUNDERLAND
TEACHERS ASSN., UNION 38 (See Deerfield)
SUTTON
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 410 (IND). On Call, 4 P.M., Police Dept.,
Uxbridge Rd.; Hector Roberge, Pres. , Barnett Rd. 01588; Ronald S. Benoit,
S.T., Second St., Manchaug 01526.
TEACHERS ASSN., SUTTON NO. 333 (IND). On Call; William P. Brosnihan, Pres., 30
Walnut St., Oxford 01540; Judith A. Trudell, Treas., W. Sutton Rd, 01527.
SWAMPS COTT
EDUCATION ASSN., SWAMPSCOTT NO. 334 (IND). On Call, at Bus. Off., Jr. High
School, Forest St. 01907, Tel. 592-7540; James Torgler, Pres., 7 Bertram
St., Beverly 01915; James Coffin, Treas., 11 Judith Rd., Peabody 01960.
FIRE FIGHTERS NO. 1459. First Tues., 7.15 P.M., Fire Dept., 76 Burrill St.;
James Armstrong, Pres.; Bruce Gordon, R.S.T.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 387 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.,
86 Burrill St. 01907, Tel. 593-3391; John E. Toomey, Pres., 81 Essex St.
01907; William McGinn, F.S., 55 Clark St., Lynn 01902.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 294 (Public Wks. Dept.). On Call, 4 P.M.,
200 Paradise Rd.; William Savino, Pres., Bates Rd. 01907; Ivan G. Deon,
S.T., 22 Columbia St. 01907.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2649 (Hume Pipe Co. of N.E. , Inc.).
Quarterly, On Call, Hibernian Hall, Federal Sq., Lynn; John O'Donnell,
Pres., 593 Western Ave., Lynn 01904; Thomas H. Dolan, F.S., 11 Hamley St.,
Lynn 01905.
TEACHERS ASSN. (See Education Assn., Swampscott No. 334)
SWANSEA
EDUCATORS ASSN., SWANSEA NO. 335 (IND). On Call; P ul Summers, Pres., Meadow-
brook Rd. 02777; Lawrence Abbruzzi, Treas., Longhill Ave. 02726.
LETTER CARRIERS BR. 4913. 2nd Wed., 7 P.M., Where Called; John Comiskey,
Pres., 8 Oban Way 02777; Ron Matton, R.S.T.
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 48 (RothweU Foundry, Inc.). On Call, Holiday
Lanes, State Rd., Westport; Richard Vadeboncoeur, Pres., 1936 Grand Army
Hghwy., Somerset 02726; Francis J. Harrington, F.S., 12 Ashmont St. 02777.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 1646 (Bristol County Police Depts. ) (Swansea,
Acushnet, Dighton & Westport). On Call; Donald P. Butler, Pres., 21 Cole-
man St. 02777; Raymond Jacome, S.T. , 36 Bourne Rd. 02777.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1990 (Housing Authority Clerical d Admin.
Emp.) (See Fall River)
TEACHERS ASSN. (See Educators Assn., Swansea No. 335)
TAUNTON
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 789. Last Wed., DeThomas Barber
Shop, 41 W. Water St.; Raymond DeThomas, Pres., Precinct St., Middleboro
02346; George G. Moitoza, S.T. , 1 Briggs Ct. 02780.
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BRICK & CLAY WKRS. (See Bridgewater)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 7 in Foxboro)
BUILDING LABORERS (See Construction & General Laborers No. 876)
CARPENTERS (See Local No. 1305 in Fall River)
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMAL. NO. 469 (Harodite Finishing Co.). First
Sun., 10 A.M., Rapoza Knott V.F.W. Post, School St., No. Dighton; David
Rogers, Pres.,B.A., 2941 Pleasant St., Dighton 02715; Benny L. Bozeman,
Mgr.; Bus. Off., 1039 So. Main St., Fall River 02724, Tel. 672-3401.
CONSTRUCTION & GENERAL LABORERS NO. 876. 2nd Wed., Italian Social Club, 2
Columbus Blvd.; Charles Dimond, Pres., 62 Everett St., Middleboro 02346;
Frank P. Lewis, Bus. Mgr., 533 Hanover St., Fall River 02720; Bus. Off.,
Rm. 1, 14 Weir St. (Box 128) 02780, Tel. 824-4670.
EDUCATION ASSN., TAUNTON NO. 337 (IND). First Wed., 3.30 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 4, 2 Trescott St. 02780, Tel. 824-9622; John A. Fitta, Pres., 33
Godfrey St. 02780; Richard Faulkner, Treas., 32 Ashland St. 02780.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 241 (Taunton Silversmiths, Ltd.).
First Mon. , 3.30 P.M., V.F.W. Hall, 82 Ingell St.; Antone Branco, Pres.,
133 Sixteenth St., Fall River 02721; Dorothea M. Fortes, R.S., Apt. 242,
165 Winthrop St. 02780.
ELECTRICAL, RADIO &. MACHINE WKRS., UNITED (IND):
NO. 204 (Hercules, Inc.). 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., Rm. 8, 19 Broad-
way 02780; Dale Goodman, Pres., 128 Birchwood Dr. 02780; Elmer Ingalls,
S.T., 241 Weir St. 02780.
NO. 223 (Crown Wire & Cable Corp.). First Sun., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 8,
19 Broadway 02780, Tel. 724-7103; James E. Duquet, Pres., 59 Orchard St.
02780; Lewis Mattos, F.S.T., 1318 Slade St., Fall River 02721.
NO. 226 (Bacon Felt Co., Inc.). First Tues., 7 P.M., at Bus. Off., Rm. 204,
19 Broadway 02780; Jon Kingsley, Pres., 19 Union St. 02780; Gene Levesque,
S.T., Apt. 33, 139 High St. 02780.
NO. 228. First Sun., 10.30 A.M., Taunton Boat Club, E. Water St.; John D.
Beaulieu, Pres., 566 Dighton Ave. 02780; Robert L. Peabody, S.T., Precinct
St. RFD 5, Lakeville 02346.
NO. 248 (Modern Plastics Engineering Corp.). 2nd Sun., 7 P.M., 19 Broadway;
Manuel Moniz, Jr., Pres., 42 Plain St. 02780; Georgianna M. Amaral, S.T.,
35 Range Ave. 02 780.
NO. 290 (New Process Twist Drill & Machine Co.). 3rd Mon., 3.30 P.M., at
Bus. Off., 19 Broadway 02780; Lawrence Reilly, Pres., Powder Horn Dr.
02780; Rose Doyle, F.S.T., 396 Washington St. 02780.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 235. First Wed., Italian Social Club, 2 Columbus Blvd.; Francis B. Welch,
Jr., Pres., 764 Norton Ave. 02780; Frank E. Shumway, F.S.,Bus. Mgr., 71
Rankin Rd. 02780; Bus. Off., Rm. 4A, 12 Weir St. 02780, Tel. 822-3955.
NO. 2313 (Telephone Traffic Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Hanover)
NO. 2322 (Southeast Area Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Middleboro)
FIRE FIGHTERS NO. 1391. 3rd Wed., 7 P.M., at Bus. Off., Fire Dept. , 50 School
St. 02780, Tel. 824-4022; Richard Bagge, Pres., 387 Tremont St. 02780; Alan
B. Reckard, Treas., 22 Lawrence St. 02780.
GARMENT WKRS., LADIES (Branch of Local 178-324 in Fall River)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 80 (See Attleboro)
JEWELRY WKRS. INT. NO. 16 (Jewelry & Allied Metals & Crafts, Amal. ) (Poole
Silver Co., Inc.). On Call (Jan., May, Sept., Nov.), 7 P.M., Lafayette Club,
18 Lakeview Ave.; Wilfred Pelchat, Pres., Bradley Ct. , Fall River 02721;
Richard M. Paulson, Sr., R.S.T., 14 King St. 02780.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 876 (See Construction <i General Laborers)
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LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. I14A (Public Emp. Union, Taunton, Attle-
boro & No. Attleboro). 2nd Wed., 7.30 P.M., City Garage Conf. Rm. ; William
L. Smith, R.S.T., 703 Somerset Ave. 02780; Louis Poirier, B.A. , 33 Hervey
St. , Brockton 02401.
LEATHER WKRS . UNION, TAUNTON (IND) (Geilich Tanning Co.). First Tues., American
Legion Hall, 7 Cedar St.; Francis Rose, Pres., 192 Lincoln Ave., No.
Dighton 0276A; Alfred Kenney, S.T., 18 Pine St. 02780; Bus. Off., 491 W.
Water St. 02780, Tel. 824-8661.
LETTER CARRIERS BR. 71. First Mon. after 16'^\ 7.30 P.M., American Legion Hall,
7 Cedar St.; Joseph F. Deane, Pres., 241 So. Walker St. 02780; D. George
Walker, Sec, 286^ Tremont St. 02780; Bus. Off., Post Off., 37 Taunton
Green 02780, Tel. 823-0709.
MACHINISTS &. AEROSPACE WKRS. NO. 1225 (Copper Craft Guild Div. Dart Industries).
2nd Tues., American Legion Hall, 7 Cedar St.; Herbert Cardoza, Pres., 16
Liberty St., E. Taunton 02718; Wilfred J. BaiUargeon, B.A. , 159 Hemond Ave.,
Woonsocket, R.I. 02895.
MAINTENANCE OF WAY EMP. NO. 89 (See Fall River)
MUSICIANS PROTECTIVE UNION NO. 231. 2nd Sun. ( Jan. , Apr ., Sept. , Nov. , Dec. )
,
V.F.W. Hall, 82 Ingell St.; Donald A. DeMello, Pres., 73 Oak St., Raynham
02767; Adelino F. DeMello, R.S.T., 8 Powers Ave. 02780.
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 296 in Brockton)
PLAYTHINGS, JEWELRY &. NOVELTY WKRS. (See Retail, Wholesale & Dept. Store Union)
PLUMBERS &. STEAMFITTERS NO. 626. 2nd Tues., Italian Social Club, 2 Columbus
Blvd.; Donald Peck, F.S., 530 Berkley St. 02780; Leon Parker, B.A. , 27
Clinton St. 02780; Bus. Off., Rm. 7, 1 Church Green 02780, Tel. 822-3313.
POST OFFICE &. GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL SUPERVISORS (See Local No. 120 in Brockton)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Taunton Local). First Tues., 7 P.M., P.A.C. Club,
School St.; Herbert J. Ferreira, Pres., 7 Fay St. 02780; William J. Moran,
S.T., 34 No. Pleasant St. 02780.
PUBLIC EMP. UNION (See Laborers Int. Union of No. America No. 1144)
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. 692)
RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NO. 582-A (F.B. Rogers Silver Co.)
(United Silver Wkrs.). 4'^'' Wed., American Legion Hall, 7 Cedar St.; Robert
Waits, F.S.T., 54 Kelley St. 02780; Robert Rondeau, B.A. , Sagamore Rd.,
Attleboro 02703.
RETAIL, WHOLESALE &. DEPT. STORE UNION NO. 593 (Reed & Barton Corp.) (United
Silver Wkrs.). First Wed., St. Jean's Hall, Whittenton St.; J. Paul Blain,
S.T., 30 Silver St. 02780; Robert Rondeau, Int. Rep., Sagamore Rd., Attle-
boro 02703; Bus. Off., 21 Park St., Attleboro 02703, Tel. 222-2582.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. NO. 575 (New Jersey Rbr. Co.). First
Sat., 3 P.M., American Legion Hall, 7 Cedar St.; Frank Marshall, Pres.,
1390 Cohannet St. 02780; Anne May Vintro, Treas. , 106 Briggs St. 02780.
SERVICE EMP. INT. (See Local No. 254 in Boston)
SILVER WKRS., UNITED (See Retail, Wholesale 6. Dept. Store Unions)
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP.:
NO. 72 (State Hospital Emp.). 3rd Mon., 7.30 P.M., Chambers Bldg. Auditorium,
at Hospital, Hodges Ave.; Herbert A. Ollivierre, Pres., 30 Liberty St., New
Bedford 02740; Loretta McGowan, Sec, 1 Lynn St. 02780; Bus. Off., 41
Winthrop St. 02780, Tel. 822-0049.
NO. 651 (Paul A. Dever School). 2nd Mon., 7 P.M., at School; Henry Tourigny,
Pres., 343 Washington St. 02780; George Maloof, F.S., 126 Lakeview Ave.
02780.
NO. 1729 (Taunton Munic Lighting Plant). 2nd Thurs. , 7.30 P.M., at Bus.
Off., Munic. Lighting Plant, 55 Weir St. 02780, Tel. 824-5844; Robert S.
Linhares, Pres., 14 Lakeview PI. 02780; Thomas Powers, F.S., 362 Middleboro
Ave., E. Taunton 02718.
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STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 5182 (Mt. Hope Machinery Co.). 4'^*' Wed., 3.45 P.M., K. of C. Hall, Baker
Rd.; George Harnett, Pres., 5 Ashton Ave., Riverside R.I. 02915; Bertram
Leduc, S.T., 674 Highland Ave., Westport 02747.
NO. 5532 (Royce Aluminum Corp.). First Sat., 10 A.M., V.F.W. Hall, Ingell
St.; Tony Silva, Pres., 72 Cohannet St. 02780; Edward Viera, F.S., 77
Cherry St. 02780.
NO. 5683 (See Worcester)
TEACHERS ASSN., MASSACHUSETTS (IND):
BRISTOL-PLYMOUTH REG. On Call, at Reg. Tech. School, 940 County St.; Rita M.
Zoccolante, Pres., 59 Main St., Kingston 02364; Paul Riendeau, F.S., 277
Orchard St., Raynham 02767.
SEGREGANSET (Bristol County Agric. High School). On Call, Gilbert Hall at
School, Center St.; William H. Lapointe, Pres., 344 Dillon Lane, Swansea
02777; Robert Boardman, Sec, New Boston Rd. , Fall River 02720.
TAUNTON (See Education Assn., Taunton)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2313 in Hanover)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. 2322 in Middleboro)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs., Amalgamated No. 469)
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS (See Attleboro)
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 692 (Conrail Corp.). 4*^" Sun., 10.30 A.M.,
Ward 5 Social Club, 35 School St.; R. M. Sasso, Pres., 64 Eddy St., Fall
River 02723; J. H. Kitchen, Jr., Treas., 50 High St., Assonet 02702.
TYPOGRAPHICAL UNION, TAUNTON NO. 319. First Thurs., 3.05 P.M., Taunton Daily
Gazette Lunchroom, 59 Cohannet St.; Robert W. Williams, III, Pres., 152
Dean St. 02780; Peter C. Pirozzi, S.T.,B.P., 59 Oak St. 02780.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA:
NO. 273 (See Brockton)
NO. 462 (Taunton Munic. Lighting Plant). On Call, 7 P.M., Lighting Plant,
55 Weir St.; John Haggerty, Pres., 32 Green St. 02780; John Dubena, Treas.,
42 Glebe Ct. 02780; Bus. Off., B.F. Cleary Sta., 1314 Somerset Ave. 02780,
Tel. 822-5526.
NO. 462-C (Taunton Munic. Lighting Plant Office). On Call, 5 P.M., 55 Weir
St.; Joseph Roderick, Pres., 52 Briggs St. 02780; Edward Curley, S.T., 362
Washington St. 02780.
TEMPLETON
LETTER CARRIERS BR. 5406 (Baldwinville). Wilson Travaglini, Pres., 11 Winchen-
don Rd. , Baldwinville 01436; Raymond F. Grucan, R.S., 3 Beech St., Baldwin-
ville 01436.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 434 (Baldwinville Prods., Inc.). 3rd Wed.,
4.15 P.M., Pulaski Hall, Elm St., Baldwinville; Donald Rivard, Pres., 27
Oak St., Winchendon 01475; William R. Sterbinsky, F.S.T., RED 1, Athol
01331; Bus. Off., at Plant, Mill St., Baldwinville 01436, Tel. 939-5359.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 521 (Seaman Paper Co. of Mass., Inc.).
Quarterly, 2nd Sun., Otter River Sportsmen's Club, Lord R.; Arthur L.
Anderson, Pres., Bridge St., Baldwinville 01436; David P. Odiorne, F.S.,
Baldwinville Rd. 01468.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 554 (W.E. Fernald State School). 3rd Mon.
,
7.30 P.M., Narragansett Bldg. at School; Warren Fuller, Pres., Brooks
Village Rd., Phillipston; Norman W. Hicks, F.S.T., 27 Warwick Rd., Gardner
01440.
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TEACHERS ASSN., TEMPLETON NO. 338 (IND). On Call, 3.30 P.M., at Bus. Off.,
Narragansett Reg. School Library, So. Main St., Baldwinville 01436, Tel.
939-5083; Maureen Paradise, Pres., 109 Congress St., Orange 01364; Carlene
Kemp, Treas., 75 Willis Rd. , Gardner 01440.
TEWKSBURY
FIRE FIGHTERS NO. 1647. 2nd Tues., No. Tewksbury Fire Sta., North St.;
Lawrence P. Driscoll, Pres., 75 Arkansas Rd. 01876; Edward J. Kearns, Sec,
21 Brian Lane 01876.
LETTER CARRIERS BR. 4870. First Tues., 7 P.M., Where Called; Norman Saunders,
Pres., 127 Foster Rd. 01876; Arthur Carew, Sec, 20 Grasshopper Lane 01876.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 352 (IND). On Call, Police Dept. , 935 Main St.;
Joseph DeLucia, Pres., Oliver St. 01876; Walter Jop, Jr., Sec, Lincoln
Rd. 01876.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 842 (State Hospital Emp.). 2nd Tues., at
Bus. Off. at Hospital, East St. 01876 Tel. 851-6021; Frances M. Stanton,
Pres., 97 Helvetia St. 01876; Kathleen M. Sullivan, S.T., 64 Norcross St.,
Lowell 01851.
TEACHERS ASSN., TEWKSBURY NO. 339 (IND). First Hon., 3 P.M., Tewksbury Jr.
High School, 10 Victor Dr.; Philip A. DeRosa, Pres., Zion Hill Rd. , Salem,
N.H. 03079; Eleanor DiPaolo, Treas., 4 Washington St. #23, Methuen 01844.
TOPSFIELD
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 939 (See Newburyport)
TEACHERS ASSN., MASCONOMET (See Boxford)
TEACHERS ASSN., TOPSFIELD NO. 340 (IND). 3rd Wed., 3.15 P.M., Where Called;
Joan Ford, Pres., 104 High St. 01983; Pauline Renaud, Treas., 100 So. Main
St. , Middleton 01949.
TOWNSEND
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 996 (Bates Corrugated Box Corp.). 2nd
Sat., 9.30 A.M., Cafeteria at Plant, Scales Lane 01469; Warren Garretson,
Pres., 442 Shea St., Fitchburg 01420; Raymond J. Trautner, F.S., Box 478,
E. Pepperell 01437.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1469 (Sterilite Corp.). 2nd Sun., 7 P.M.,
American Legion Hall, W. Townsend; Donna M. Silveria, Pres,; Ann Watson,
R.S., Reedy Meadow Rd., Groton 01450.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 329 (IND). On Call, 7 P.M., Townsend House
Restaurant; Anthony J. McDonald, Pres., 951 New West Townsend Rd. , Lunen-
burg 01462; Richard Baker, S.T., Anteitam St., Fitchburg 01420.
TEACHERS ASSN., NO. MIDDLESEX REG. SCHOOL NO. 387 (IND) (Townsend, Pepperell <i
Ashby). On Call, 3.15 P.M.; Rennie P. Shattuck, Pres., 396 Howard St.,
Lunenburg 01462; Carol Sims, Treas., 65 Spaulding St., W. Townsend 01469.
TRURO
EDUCATION ASSN., LOWER CAPE NO. 294 (See Provincetown)
T U R N E R S FALLS (See MONTAGUE)
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TYNGSBOROUGH
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-271 (IND) (Hghwy. Dept.). First Mon. , 3
P.M., at Bus. Off., Town Hghwy. Bldg. , Kendall Rd. 01879, Tel. 649-7261;
Philip Leo, Pres., 45 Tyng Rd. , 01879; Joseph Pelletier, F.S., Flint Rd.
01879.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 485 (IND). On Call, at Bus. Off., Town Hall,
Kendall Rd. 01879, Tel. 649-7504; Howard F. Given, Pres., Lawndale Rd.
01879; Robert R. Dunderdale, B.A. , 7 Dixon St. 01879.
TEACHERS ASSN., TYNGSBORO NO. 342 (IND). On Call, Jr. Sr. High School; Richard
Fontaine, Pres., 3 Danforth Rd., Nashua, N.H. 03038; Marie Philippon, Sec,
1974 Lakeview Ave., Dracut 01826.
TEACHERS ORG., GREATER LOWELL REG. (IND) (Gr. Lowell Reg. Voc. Tech School).
First Wed., 2.30 P.M., at School; Frank J. Boyle, Pres., 122 Fairfield St.,
Lowell 01851; Bruce R. Carney, S.T., 52 Atlantic St., Lowell 01851.
UPTON
TEACHERS ASSN., BLACKSTONE VALLEY REG. VOC. (IND). On Call at School, Pleasant
St.; William Mahoney, Pres., Old Stone School Rd.
,
Sutton 01527; Richard P.
Bernard, Sec, West St., Uxbridge 01569.
TEACHERS ASSN., MENDON-UPTON REG. SCHOOL DIST. NO. 265 (See Mendon)
UXBRIDGE
LETTER CARRIERS BR. 2586. First Mon., Town Hall, So. Main St.; John J. Lynch,
Jr., Pres., 22 Marywood St. 01569; Richard F. Lajoie, Sec, RED 1, West
St. 01569.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Uxbridge Local). On Call, Post Off., Town Hall,
Main St.; John L. Anniballi, Pres., 6 Susan Pkwy. 01569; C rraine C.
Chiuchiolo, S.T. , Douglas Rd. 01569.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1709 (See Northbridge)
TEACHERS ASSN., UXBRIDGE (IND). On Call, 3 P.M.; Raymond J. Brown, Jr., Pres.,
4 Fair St. 01569; Elizabeth A. Slavin, Treas., 6 Beverly Dr., Lincoln, R.I.
02865.
WAKEFIELD
CRYSTAL INDEPENDENT SHOE WKRS. ORG. (See Shoe Wkrs. Org., Crystal Independent)
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 263 (See Saugus
)
FIRE FIGHTERS NO. 1478. 2nd Wed., 7.30 P.M., Fire Dept., 37 Crescent St.;
David P. Akin, Pres., 30 Wakefield Ave. 01880; Richard P. Smith, S.T., 15
Pearl St. 01880.
LETTER CARRIERS BR. 341 (Northeast Br.). First Wed., V.F.W. Hall, North Ave.;
John J. Barry, Pres., 3 Lincoln Rd., Woburn 01801; Ronald A. Green, Sec,
694 Lowell St., Peabody 01960; Bus. Off., Rm. 12, 405 Main St. 01880, Tel.
245-0815.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN. 2nd Tues., V.F.W. Hall, 357 North Ave. 01880;
Joseph A. Contardo, Pres., 47 Eunice Circle 01880; Charles B. Root, S.T.,
34 Elm St. 01880.
SECRETARIAL ASSN., NORTHEAST (IND) (Northeast Metro. Reg. Voc School). On
Call; Eleanor M. Accettullo, Pres., 244 Beech Ave., Melrose 02176; Dorothy
Ciulla, Treas., 21 MacKenzie Lane 01880.
SHOE WKRS. ORG., CRYSTAL INDEPENDENT (L.B. Evans' Shoe Co.). 3rd Thurs., 12
Noon, Sample Rm. at Plant, 134 Water St.; Carmen Bertino, Pres., 179
Winthrop St., Winthrop; Joan Anderson, R.S., 121 Penney Rd., Melrose 02176.
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STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 262 (See Saugus
)
TEACHERS ASSN., NORTHEAST (IND) (Northeast Met. Reg. Voc. School). First Thurs.,
2.45 P.M. at School; John DriscoU, Pres., 43 Douglas Rd., Lynnfield 01940;
Patricia Cronin, Sec, 6 Tercentennial Dr., Billerica 01821.
TEACHERS ASSN., WAKEFIELD NO. 350 (IND). On Call (Sept. & May), Jr. High
School Auditorium, Main St.; Albert J. Daly, Pres., 26 E. Highland Ave.,
Melrose 02176; Irene Chandler, Treas. , 67 Old Nahant Rd. 01880.
WALES
TEACHERS ASSN., UNION #61 (See Sturbridge)
W A L P L E
CARPENTERS NO. 535 (See Norwood)
CLOTHING & TEXTILE WKRS . UNION, AMAL. NO. 642 (The Kendall Co.). 3rd Sun.,
Italian-American Hall, Stone St.; Joseph Ciancarelli, Pres., 68 Rhoades
Ave., E. Walpole 02032; Alton M. Hodgman, Mgr.; Bus. Off., Rm. 600, 477
Essex St., Lawrence 01840, Tel. 682-5273.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2313 (Telephone Traffic Wkrs.) (N.E. Tel. Co.)
(See Hanover)
FIRE FIGHTERS, WALPOLE PERMANENT NO. 2464. 3rd Tues., 7.30 P.M., Central Fire
Sta., Stone St.; Edward L. Hartmann, Jr., Pres., 71 Diamond St. 02081;
Ernest A. Manocchio, Jr., S.T., 88 Walnut St. 02081.
LETTER CARRIERS BR. 1800. On Call, Home of Sec; Daniel Rubini, Pres., 8
Allston Dr. 02081; Robert C. Webber, Sec, 336 Common St. 02081.
LETTER CARRIERS BR. 4497 (E. Walpole). On Call, Post Off., Chestnut St., E.
Walpole; LeRoy Cobb, Jr., Pres.; E. Stanley Kelliher, S.T., 31 Grover St.
02081.
MOLDERS &. ALLIED WKRS. (See Local No. 106 in Boston)
PAPER &. ALLIED WKRS., UNITED (See Teamsters, Chauffeurs & Helpers No. 735 in
Norwood)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1382 (Henry S. Wolkins Co.). On Call,
Italian Community Club, Stone St.; Eugene Kondratiuk, Pres., 19 Winton St.,
Roslindale 02131; Andrew Negus, F.S.T., 16 Dale St., Franklin 02038.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1889 (Hollingsworth & Vose Co.). 3rd Wed.,
7.30 P.M., Lithuanian Hall, 13 St. George Ave., Norwood; Alexander Deeb,
Pres., 19 Greenwich Rd. , Norwood 02062; Francis Donovan, F.S.T., 536 Nahatan
St., Norwood 02062.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP.:
NO. 451 (Mass. Correctional Institution). 2nd Tues., Colmnel Arms, Rte lA,
Wrentham; Thomas DaSilva, Pres., 175 Conant St., Bridgewater 02324; Meredith
Piper, R.S., 1817 West St., Mansfield 02083.
NO. 692 (Pondville State Hospital). 4"^" Tues., 7.30 P.M., Where Called; James
Buck, Pres., 12 Uncas Ave. #11, Franklin 02038; Joanne Lavallee, Treas.,
363 Summer St., Franklin 02038; Bus. Off. at Hospital, Box 111, 02038, Tel.
668-2991.
NO. 1957 (Town Emp.). On Call, Sun.; Bartley J. Foley, Pres., 130 Summer St.
02081; Marian E. Ellis, Sec, Apt. 2, 1053 Main St. 02081.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3722 (L.F. Fales Machine Co.). 2nd Tues.,
4.30 P.M., I.O.O.F. Hall, West St.; Richard Lori, Pres., 88 Hall St.,
Mansfield 02048; Robert E. Everett, F.S., 1 Everett St., E. Walpole 02032.
TEACHERS ASSN., NORFOLK COUNTY AGRIC. SCHOOL NO. 267 (IND). On Call at School,
460 Main St.; Norman Eykel, Pres., 47 Needham St., Norfolk 02056.
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TEACHERS ASSN., WALPOLE NO. 351 (IND). On Call; Joseph E. Barnes, Pres., 40
Pond Lane, Randolph 02368; Judith Sjolund, Sec, 38 Martin Rd. , Wellesley
02181; Bus. Off,, High School, Common St. 02081, Tel. 668-9300.
TEACHERS, NORFOLK COUNTY AGRIC. SCHOOL FED. NO. 2335. 3rd Thurs., 3 P.M., at
Bus. Off., Main Bldg. at School, 460 Main St. 02081, Tel. 668-0268; Ronald
A. Cocuzzo, Pres., 66 Christopher Rd. , Brockton 02402; Arlene B. Veracka,
Sec, 363 Walpole Ave., Norwood 02062.
TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 735 (United Paper 6. Allied
Wkrs.) (See Norwood)
TELEPHONE TRAFFIC WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2313 in Hanover)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amal. No. 642)
W A L T H A M I
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 946 (IND) (J.L.
Thomson Rivet Corp.). 2nd Mon. , 7.30 P.M., South Jr. High School, Moody
St.; Edward Morvillo, Pres., 21 Dennison St. 02154; Lawrence Oliver, F.S.T.,
107 Chestnut St. 02154.
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 1596 (See Natick)
BENTLEY COLLEGE POLICE ASSN. (See Police Assn., Bentley College)
BOOKBINDERS (See Graphic Arts Int. Union)
BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN NO. 15. First & 3rd Wed., V.F.W. Hall, 210
Felton St.; Joseph Tyler, Pres., 6 Dorothy Ave., No. Wilmington 01887;
Alfred T. Crane, F.S.,B.A., 165 Chestnut St. 02154.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 560) ^
CARPENTERS (See Local No. 275 in Newton)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 22879 (Waltham-Hampden Grinding Wheel Co.).
2nd Wed., 9.30 A.M., 115 Bacon St.; John Jaskiewicz, Pres., 13 Maple Ct.
,
Maynard 01754; Nicholas J. Deldon, Treas., 6 Siliva Dr., Nashua, N.H. 03060.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 274 (Standard Thomson Corp.).
Quarterly, On Call; James Kardaras, Pres., 10 Wells Rd., Lincoln 01773;
Dorothea M. Childs, F.S.T., 844 Dorchester Ave., Dorchester 02125; Bus.
Off., 152 Grove St. 02154.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1499 (See SomerviUe)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1505 (Raytheon Co.). 2nd Sun., 5 P.M., at Bus.
Off., 545 Main St. 02154, Tel. 894-7900; Arthur R. Osborn, Pres.; James F.
Mulloney, B.A.
FEDERAL EMP., NAT. FED. No. 1164 (IND) (U.S. Army, N.E. Corps of Engineers).
Quarterly, On Call, 12 Noon; Earl 0. Perkins, Pres., 6 Percival St., Boston
02122; Anthony J. Siegel, S.T., 97 Wilson Ave., Quincy 02170; Bus. Off.,
424 Trapelo Rd. 02154, Tel. 894-2400, Ext. 536.
FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Union)
FIRE FIGHTERS NO. 866. 3rd Tues., Sons of Italy Hall, 99 Cedar St.; Thomas
Donlon, Pres., 50 Overlook Rd. 02154; Thomas F. O'Mara, F.S.T., 48 Turner
St. 02154.
GARMENT WKRS., LADIES NO. 391. First Tues. ( Jan. , Apr ., July , Sept.), 6 P.M.,
545 Main St.; Mary Valenti, R.S., 58 Evans St., Watertown 02172; Margaret
Bevins, B.A., 1 Langdon St., Cambridge 02111; Bus. Off., 4"=" Fl., 33
Harrison Ave., Boston 02111, Tel. 426-9354.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GRAPHIC ARTS INT. UNION NO. 66-B (Atlantic Business Forms Co., Inc.). Quar-
terly, Last Sun., Elks Hall, Lexington St.; George McNamara, Pres., 170 Mile
Hill Rd., Boylston 01505; Leo Doyle, B.A. , 30 Murray Hill Rd., Medford
02155.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 560. First Mon., 7.30 P.M., at Bus.
Off., 657 Main St. 02154, Tel. 894-2750; Carmello Milioto, Pres., 707 South
St. 02154; Joseph Pavone, Bus. Mgr., 294 Forest St. 02154.
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LATHERS, WOOD, WIRE & METAL (See Local No. 72 in Boston)
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 1836. A"^*- Wed., 7.30 P.M., Sons of Italy Hall,
99 Cedar St.; William Guerin, Pres., 96 Evans St., Watertown 02172; Carmen
Colella, F.S., 27 Taft Ave., W. Newton 02165.
MASSACHUSETTS PRODUCTS PIPE LINE UNION (IND) (Shell Oil Co.). Quarterly, On
Call; Edward Holewick, Pres., P.O. Box 1601, Fall River 02722; George Curry,
R.S.T., 47 Orlando St., Swansea 02777.
MIDDLESEX PETROLEUM WKRS. ASSN. (IND) (Shell Oil Co.). 2nd Sun., 3 P.M.,
Ramada Inn, Soldiers Field Rd., Brighton; Mark Corliss, Pres., 62 Lakeview
Terrace 02154; Carmen Santoro, S.T., 24 Hawthorne St,, Belmont 02178.
PLUMBERS & PIPEFITTERS (See Local No. 448 in Framingham)
POLICE ASSN., BENTLEY COLLEGE (IND). On Call, at Bus. Off., at College, Beaver
& Forest St. 02154; James Duffy, Pres., 26 Bigelow Rd. 02154; Robert Caron,
S.T., 640 Worcester Rd., Framingham 01701.
POLICE ASSN., MASS.-WALTHAM BRANCH (IND). On Call, Police Dept. , 155 Lexington
St.; Robert G. IngersoU, Pres., 25, Hall St., Watertown 02172; Parker A.
Bailey, Jr., Sec, 11^ Massasoit Ct. 02154.
STATE, CITY & TOWN EMP. NO. 955 (IND) (Waltham Pub. Wks. Dept.). 2nd Thurs.
,
Munic. Hall, 167 Lexington St.; Emanuel Caruso, Pres., 1349 Trapelo Rd.
02154; Kenneth Weeks, S.T. , 37 Pond St. 02154.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP.:
NO. 402 (W.E. Fernald State School). Last Tues., 4.15 P.M., Howe Hall
Canteen at School; Michael Failla, Pres., 29 Mablin Ave., No. Andover 01845;
Francis J. O'Brien, S.T., 33 Davis Rd. , Belmont 02178; Bus. Off., 2nd Fl.,
Waverly Hall at School, 200 Trapelo Rd. 02154, Tel. 891-8788.
NO. 414 (Middlesex County Emp.). First Thurs., 1 P.M., Middlesex County
Hospital, 775 Trapelo Rd.; John I. Boland, Pres., 62 Dunster Rd., Bedford
01730; Agnes E. McDonald, S.T.
NO. 1313 (Metropolitan State Hospital). 2nd Tues., 7 P.M., at Bus. Off.,
First Fl., Medical Bldg. , 475 Trapelo Rd. 02154, Tel. 891-7228; Joseph B.
Henebury, Pres., 22 Waverley Terrace^ Belmont 02178; Joseph P. Wyngowski
Treas., P.O. Box 26, Waverley 02179.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 2269 (See Brockton)
TEACHERS ALLIANCE, FERNALD NO. 411 (IND)(W.E. Fernald State School). 2nd Wed.
12 Noon, at Bus. Off., Brazier Schoolhouse, at School, 200 Trapelo Rd.
02154, Tel. 894-3600, Ext. 266; Jeane McGarraugh, S.T., P.O. Box 158,
Belmont 01890.
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 505. 3rd Tues.,
9.30 A.M., Auburndale Club, 283 Melrose St., Auburndale; John P. Straggas,
Pres., 75 Maple St. 02154; Arastod P. Kinoslan, S.T., 40 Ridge St.,
Arlington 02174.
WALTHAM WATCH WKRS. UNION (IND) (Waltham Precision Instruments, Div. of Waltham
Industries, Inc.). On Call, ( Jan. ,Mar. ,May , Sept., Nov.), French American
Victory Club, 193 Elm St.; Richard B. Foster, Pres., 10 Elmwood St., Somer-
ville 02144; Florine E. LeBlanc, S.T., 34 Gushing St. 02154.
WARE
CARPENTERS NO. 32 (See Springfield)
FIRE FIGHTERS NO. 1851. First Mon. , 7 P.M., Fire Dept., E. Main St.; Paul
Pariseau, Pres., Kingsbury Lane 01082; Leo F. Dominie, Sr, , S.T., 15 Maple
Ave. 01082.
LETTER CARRIERS RR. 1067. On Call, Post Off., 22 North St.; Edward W. McGuire,
Pres., 60 W. Main St. 01082.
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PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 708 (Ludlow Corp., Specialty Paper Div. ).
2nd Sun., 7 P.M., Narutowicz Hall, Main St.; Darell Renaud, Pres., 20 Eddy
St. 01082; John Curylo, Sr. , F.S., 15 Canal St. 01082.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 398 (IND). On Call, Patrolmen's Rm. , Police
Dept.; Henry Gagnon, Pres., Anderson Rd. 01082; Robert Trudeau, Sec, 137
Eagle St. 01082.
TEACHERS ASSN., WARE NO. 353 (IND). On Call, High School Cafeteria, West St.;
Donald Duffy, Pres., 582 N. Main St., Palmer 01069; John Kelpinski, S.T.,
34 Westwood Pkwy. , Southbridge 01550.
W A R E H A M
EDUCATION ASSN., WAREHAM NO. 354 (IND). First Mon. , 3.30 P.M., Where Called;
Daniel 0' Sullivan, Pres., 155 Pelham St., Pembroke 02359; David A. Gleason,
Exec. S.T., 10 Fourth Ave. 02571.
LETTER CARRIERS BR. 4048. On Call, 3.30 P.M., Post Off. Swing Rm. ; Charles R.
Precourt, Pres., 201 High St. 02571; Alvaro Arruda, Sec, 22 Bodfish Ave.
02571.
TEACHERS ASSN., WAREHAM (See Education Assn., Wareham)
I
i
WARREN
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS
.
, INT. NO. 250 (Warren Pumps, Inc.). First
Mon. (Feb., May, Aug., Nov.), 7.30 P.M., at Bus. Off., Warren Savings Bank
Bldg., Main St. 01083; Henry E. Hatch, Pres., 70 Elm St., No. Brookfield
01535; Armand H. Dimo, F.S.T., Lombard St. 01083.
TEACHERS ASSN., QUABOAG NO. 394 (IND) (Quaboag Reg. High School). On Call,
2.50 P.M., at Bus. Off., School Auditorium, River St. 01083, Tel. 436-5991;
J. Thomas Rust, Pres., 12 Betty Jean Dr., Monson 01057; Neil B. Glassman,
Treas., P.O. Box 332, 01083.
TEACHERS ASSN., WARREN NO. 355 (IND) (Warren Elem. School). On Call at School,
High St.; Johann Burt, Pres., P.O. Box 96, Brookfield 01506; Maureen Somers,
Sec, 23 Circle Dr., Monson 01057.
WATERTOWN
I
COMMUNICATIONS WKRS. OF AMERICA NO. 1395 (Western Elec Co.). 4'^" Tues., 4 P.M.,
Elks Hall, Arlington St.; Francis Burns, Pres., 6 Summer St. 02172; Robert
S. Campbell, Jr., Treas., Old Chestnut St., Franklin 02038; Bus. Off., 285
Arsenal St. 02172, Tel. 923-1270.
CUSTODIANS, PUBLIC SCHOOL (See Service Emp. Int. No. 540)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 22295 (Photographers & Photo Finishers)
(Bachrach, Inc.). 2nd Tues., 12 Noon, at Plant, 44 Hunt St.; Martha
Anderson, Pres., 1273 Washington St., W. Newton 02165; Elizabeth Welch, Sec,
42 Beverly Rd. , Natick 01760.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 23578 (Haar tz-Mason, Inc.). 2nd Sun., V.F.W.
Hall, 275 Arsenal St.; Charles Frey, Pres., 145 Morrison Ave., Somerville
02144; George E. Manning, F.S.T., 8 Leon St., Somerville 02143.
ELECTRICAL, RADIO &. MACHINE WKRS., INT. NO. 257 (See Lynn)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1499 (See Somerville)
FEDERAL LABOR UNIONS (See Directly Affiliated Local Unions)
FIRE FIGHTERS NO. 1347. 3rd Wed., K. of C. Hall, 111 Watertown St.; Lucius P.
Murphy, Pres., 54 Langdon Ave. 02172; Robert H. McFarland, S.T., 85 Fitch-
burg St. 02172.
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GOVERNMENT EMP. , AMERICAN FED. NO. 3176 (Army Materials & Mechanics Research
Ctr. Engineers & Scientists). Bi-weekly, Fri., 12 Noon, AMMRC Conf. Rm.
Bidg. 292 at Ctr.; A. G. Martin, Pres., 94 Hatherly Rd., Waltham 02154;
Albert A. Anctil, Treas., 9 Harris Dr., Burlington 01803.
HOUSING MAINTENANCE LABORERS NO. 367 (See Boston)
INSULATING FABRICATORS OF N.E., INDEPENDENT WKRS . OF (Insulfab Plastics, Inc.).
3rd Thurs., 4.15 P.M., Italian-American Hall, Arlington St.; Frank A.
Dolitka, Pres., 44 High St., Newton Hlds. 02161; Ronald Proodian, Sec.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 565 (Westvaco Corp., H. &. D. Container Div.).
2nd Tues., 2.30 P.M., Lunchroom at Plant, Grove St.; Robert A. Papa, Pres.,
22 Henderson St., Somerville 02145; Rudolph V. Tucci, R.C.S., 103 Palmer St.,
Arlington 02174.
POLICE EMP. ASSN., WATERTOWN (IND). First Mon. , 7.30 P.M., at Bus. Off., Police
Dept., 34 Cross St. 02172, Tel. 923-1212; David F. Keefe, Jr., Pres., 114
Fayette St. 02172; John J. York, Treas., 23 Wilmot St. 02172.
RUBBER, CORK, LINOLEUM & PLASTIC WKRS. ^10. 506 (Bemis Associates, Inc.). Last
Mon., Squillani Hall, 40 Summer St.; Frank Dantas, Pres., 74 Summer St.,
Rockland 02370; Alfonso J. Velio, Treas., 114 Fayette St. 02172.
RUBBER WKRS., FEDERAL LABOR UNION (See Directly Affiliated Local Union No.
23578)
SERVICE EMP. INT. NO. 540 (Public School Custodians). 3rd Tues., 7.30 P.M.,
Browne School, 552 Main St.; Fred Papendrea, Pres., 224 N. Beacon St. 02172;
Gerard Bloomer, Sec, 111 Evans St. 02172.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1210 (Town Emp. ) (Dept. of Pub. Wks.). 2nd
Tues., Town Yard; John Bolli, Pres., 383 Arlington St. 02172; Giuseppe J.
Ellera, Sec, 14 Harvard Pi., Waltham 02154.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 2436 (Watertown Free Public Library). Bi-
monthly, 3rd Thurs., at Bus. Off. at Library, 123 Main St. 02172, Tel.
924-5390; Forrest Mack, Pres., 123 Main St. 02172; Judith Henshaw, Sec,
6 Hudson St. 02172.
TEACHERS ASSN., INC., WATERTOWN NO. 356 (IND). 2nd Tues., at Bus. Off., West
Jr. High School, Waverly St. 02172; Robert M. Ford, Pres., 144 Winchester
Rd., Arlington 02174; Joseph Bannon, Treas., 29 Carroll St. 02172.
W A Y L A N D
FIRE FIGHTERS NO. 1978. 3rd Thurs., at Bus. Off., Fire Dept., Millbrook Rd.
01778, Tel. 358-4749; John F. Ahern, Pres., 45 Lake Shore Dr. 01778; James
V. Cassella, Jr., S.T., 301 Concord Rd. 01778.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-249 (IND) (Clerical Wkrs., Town of Wayland).
On Call, Town Off., 38 Cochituate Rd. ; Jacqueline B. Scanlan, Pres., 1 Old
Sudbury Rd. 01778; Noel M. Martinson, Sec, 47 Moore Rd. 01778.
HIGHWAY ASSN., WAYLAND (IND) (Wayland Hghwy. Dept.). On Call; John W.
Pettigrew, Pres., 21 Pemberton Rd. 01778; Thomas VinciuUa, S.T.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA (See Local No. 1164 in Framingham)
LETTER CARRIERS BR. 6167. First Thurs., 7 P.M., Dudley Chateau Club, Crest Rd.,
Cochituate; Gerald P. Mayhew, Pres., 18 Fairview Ave., Natick 01760; John
E. Haynes, S.T., 8 Pine St., Maynard 01754; Bus. Off., Post Off., 01778,
Tel. 358-2912.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 310 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.,
Town Hall, 38 Cochituate Rd. 01778, Tel. 358-4721; Robert M. Medeiros,
Pres., 10 Franklin St., Hudson 01749; Robert V. O'Connell, S.T. , 60 River-
view Circle 01778.
TEACHERS ASSN., WAYLAND NO. 357 (IND). On Call; Carl W. Corey, Pres., 88
Bellevue St., W. Roxbury 02132; Douglas C. Stather, Treas., 189 Danforth
St., Framingham 01701.
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BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN (See Local No. 6 in Worcester)
CLOTHING & TEXTILE WKRS . UNION, AMAL. NO. L751 (Cranston Print Wks. Co.). 4"^"
Sun., United Church of Christ Hall; George Chauvin, Pres., 7 Prospect St.
01570; Ralph Coderre, Mgr. ; Bus. Off., 104 Fairfield St., Worcester 01602,
Tel. 756-5719.
INSURANCE WKRS. INT. NO. 74 (John Hancock Ins. Co.). 2nd Wed., 11 A.M.,
Colonial Club, Thompson Rd. ; Donald Antonson, Pres., RFD 1, LaPorte Rd.
,
Wilsonville, Conn. 06255; Donald Prouty, Treas., Boston Rd. , Sutton 01527.
LETTER CARRIERS (See Br. 12 in Worcester)
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 428 (IND). On Call, Police Dept. , Thompson Rd.;
Joseph Cichowski, Pres., Ash St. 01570; Dennis Desmarais, R.S.T., 6 Batten
St. 01570.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1709 (See Northbridge)
TEACHERS ASSN., WEBSTER NO. 358 (IND). On Call, 3.15 P.M., Intermediate School
Cafetorium, Park Ave.; Norman Kuszewski, Pres., 94 Upland Ave. 01570; Rene
Langevin, Treas., 5 Reibe Ave. 01570.
TEXTILE WKRS. (See Clothing <i Textile Wkrs. Union, Amal. No. 1751)
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 315 (See Southbridge)
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 343 (IND) (Boston Gas Co., Central Mass. Div.).
2nd Mon. , 7.30 P.M., Kosciuszko Society Bush Hall, cor. Dresser & Lake Sts.;
Leonard A. Lebel, Pres., c/o Vacca, 93 Ingleside Ave., Worcester 01604; Jay
J. Gordon, Sec, 53 Maple St., Spencer 01562.
JWELLESLEY
AUTOMOBILE, AEROSPACE &. AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 1596 (See Natick)
FEDERAL EMP., NAT. FED. NO. 1670 (See Worcester)
FIRE FIGHTERS NO. 1795. 4'=''Tues., V.F.W. Hall, Worcester St.; Dennis Brown,
Pres., 454 Walnut St., Newtonville 02160; Parker McCartney, S.T. , 11
Cottage St. (P.O. Box 362), 02181.
MAINTENANCE & SERVICE EMP. IND. UNION (Wellesley College). 3rd Wk. of Mo.,
8.15 P.M., at Bus. Off., Alumnae Hall at College 02181, Tel. 235-0320;
Joseph Sims, Pres., 4 Perrin St., Natick 01760; John Dunn, S.T. , Dower
House, Wellesley College 02181.
SECRETARIES ASSN., WELLESLEY EDUCATIONAL (IND). On Call; Nancy S. Foss, Pres.,
P.O. Box 94, Babson Pk. 02157; Dorothy Melanson, Sec, 29 Wethersfield Rd.
,
Natick 01760; Bus. Off., Sr. High School, 50 Rice St. 02181, Tel. 237-4449.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 335 (Town Pub. Wks. Emp.). 3rd Mon., 4.30
P.M., V.F.W. Hall, Worcester St.; Lawrence Chisholm, Pres., 81 River St.
02181; Richard C. Gerard, Treas., 65 Highledge Ave. 02181.
TEACHERS ASSN., WELLESLEY NO. 359 (IND). First d 2nd Mon., 3.30 P.M., Where
Called; Gerald G. Murphy, Pres., 1 Standish Rd. 02181; Richard L. Eaton,
R.F.S., 715 Hanover St., Hanover 02339; Bus. Off., Rm. 311, Sr. High School,
Rice St. 02181, Tel. 235-3596.
WEST BOYLSTON
LETTER CARRIERS BR. 5660. David Wyman, Pres., 25 Wood St. 01583; Francis E.
Paquette, S.T., 16 Shrine Ave. 01583.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 8216 (Worcester Controls Corp.). First
Sun., 7.30 P.M., P.A.V. Hall, 42 Green St., Worcester; Charles L. Lovett,
Pres., Box 57, Brookfield 01506; Carl W. Holm, F.S., 273 Highland St.
Holden 01520.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 8343 (Geo. J. Meyer Mfg. Co.). First Wed.,
5.15 P.M., V.F.W. Post 6907, Pierce St.; Martin C. Jacobson, Pres., 4 Shore
Dr., No. Grafton 01536; Chester H. Russ, Jr., F.S., 11 Tanager Dr., Shrews-
bury 01545; Bus. Off., Rm. 607, 332 Main St., Worcester, Tel. 756-3577.
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TEACHERS ASSN., WEST BOYLSTON NO. 362 (IND) (Jr.-Sr. High School). Bi-raonthly,
First Mon., 3.15 P.M., Jr.-Sr. High School, Crescent St.; Richard Priestley,
Pres., 11 Campground Rd. 01583; Gertrude Moran, Treas., 14 Pine St.,
Clinton 01510.
WEST BRIDGEWATER
CARPENTERS & JOINERS NO. 2342 (Wood-Hu Kitchens, Inc.). Last Thurs., Enterprise
Club, Perkins St., Brockton; Philip E. Greene, Pres., 107 Clinton St.,
Brockton 02402; Brooks G. Cranshaw, F.S., 600 Walnut St. 02379.
LETTER CARRIERS (See Br. 156 in Brockton)
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN, AMAL. NO. 4 (Southeast Food Handlers) (Fernandes
Super Markets, Inc.). Quarterly, On Call; Noe Gouveia, Pres., 15 Grant St.
02379; Thomas A. Dorgan, Jr., B.A. , 188 South St., Somerset 02726; Bus.
Off., 234 W. Centre St. 02379, Tel. 583-5355.
TEACHERS ASSN., W. BRIDGEWATER (IND). On Call, 3.15 P.M., High School, W.
Centre St.; Robert E. Lopes, Pres., 4 Marigold Ave., Somerset 02726; Paul
Lucius, Treas., 315 Auburn St., Bridgewater 02324.
WEST BROOKFIELD
TEACHERS ASSN., W. BROOKFIELD NO. 364 (IND) (W. Brookfield Elem. School). On
Call, 3.30 P.M., Elem. School, 10 No. Main St.; William F. Gittes, Pres.,
New Braintree Rd. 01585; Sheila Reed, Treas., Church St. 01585.
WEST NEWBURY
TEACHERS, PENTUCKET ASSN. NO. 287 (IND) (Pentucket Reg. Dist. ) (W. Newbury,
Groveland & Merrimac). On Call; Gerry Hull, Pres., Eagle Hill, Ipswich
01938; Arnold Zins, Exec. Sec, 25 Woods Ave., Haverhill 01830; Bus. Off.,
Pentucket High School 01985, Tel. 363-5740.
WEST SPRINGFIELD
EDUCATION ASSN., W. SPRINGFIELD NO. 370 (IND). 3rd Wed., 3.45 P.M., Bonanza
Restaurant, Westfield St.; Charles E. Horner, Pres., 194 Elm St., E. Long-
meadow 01028; J. Anthony DiGiore, Treas., P.O. Box 532, 01089.
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS
.
, INT. NO. 211 (Nat. Metal Industries). First
Thurs., 7 P.M., at Bus. Off., 52 Stevens St., Springfield 01104, Tel.
736-0304; Peter DeCarli, Pres., 153 Elm St., E. Longmeadow 01028; Richard
Tefts, R.F.S., EglestonRd., Westfield 01085.
ENGINEERS, BRO. OF LOCOMOTIVE NO. 63 (IND) (Conrail). 2nd Wed., 7 P.M., Church
of Good Shepherd Hall, Elm St.; Thomas Thomas, Pres., Southwick Rd. , West-
field 01085; Michael Anable, R.S.T.,B.A., 115 Morningside Dr., Longmeadow
01106.
FIRE FIGHTERS NO. 2212. On Call, 7.30 P.M., Fire Dept. , 44 Van Deene Ave.;
Robert J. Vogel, Pres., 137 Ashley St. 01089; Robert E. Bailey, Sec, 24
Burke Ave. 01089.
HOTEL & RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 116 in Chicopee)
LETTER CARRIERS BR. 1978. First Mon., 7.30 P.M., American Legion Hall, 83
Park Ave.; Thomas D'Ambrosio, Pres., 117 Woodland Rd. 01129; Thomas
Lawson, Treas.
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.
MACHINISTS &. AEROSPACE WKRS. NO. 1730 (Wico The Prestolite Div. of Eltra Corp.).
First Sun., 10.30 A.M., Verdi Club, 58 Chapin St.; Frank N. Stevens, Pres.,
202 Meetinghouse Rd., Chicopee 01012; Garnet H. White, F.S., 114 Pasadena
St. , Springfield 01108.
MUNICIPAL EMP. ASSN., W. SPRINGFIELD (IND). On Call, 5.05 P.M., Munic. Off.
Bldg., 26 Central St.; Lillian A. Sargent, Pres., 288 Circle Dr. 01089;
Estelle V. Moge, Sec, 319 Woodmont St. 01089.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1487 (Premoid Corp.). Bi-monthly, Last
Sun., 12 Noon, Squire's Restaurant, King St., Agawam; Alfred Gosselin, Pres.,,
85 Church St., Chicopee 01020; Louis J. Theriaque, F.S.T., 23 Hanover St.
01089.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 365 (IND). On Call, Police Dept. , 26 Central
St.; Gerald Cady, Pres.; Philip Greene, R.S., 28 Worth Ave. 01089.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 365-S (IND) (Superior Officers). On Call, 7
P.M., Police Dept., 26 Central St.; Louis P. Desrosiers, Pres., 1173 Amos- '*
town Rd. 01089; Anthony Cestari, Sec, King's Hghwy. 01089.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (W. Springifeld Local). On Call, V.F.W. Hall, 764
Elm St.; James D. Osgood, Pres., 20 Brightwater St. 01089; Frank Sylvanovich,
Sec, 299 Linden St., Holyoke 01040.
PRINTING &. GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 488 (Prtg. Specialties & Paper
Prods.) (General Fibre Box Div. of Longview Fibre Co.). 2nd Sat., 10.30
A.M., American Legion Post 185, Springfield St., Agawam; Robert Orr, Pres.,
120 Line St., Feeding Hills 01030; Ralph H. Marriott, S.T., 12 Cherry St.,
Feeding Hills 01030. .
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. 352)
*
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS (See Local No. 336 in Springfield)
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 1364 (W. Springfield & E. Longmeadow Town
Erap.). First Tues., 7.30 P.M., Munic. Off. Bldg., 26 Central St.; Leon F. a
Parent, Jr., Pres., 18 Merrick St. 01089; Charles R. LaFleche, S.T., 46 '
Gaskill Ave. 01089.
TEACHERS ASSN., W. SPRINGFIELD NO. 370 (See Education Assn., W. Springfield)
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 352 (Conrail). 4'=" Wed., American Legion Hall,
83 Park Ave.; Donald J. Hout, Pres., 80 Robin Ridge Dr., Feeding Hills
01030; Angelo J. Mattina, Treas. , 141 Lower Beverly Hills 01089.
WEST SPRINGFIELD MUNICIPAL EMP. ASSN. (See Municipal Emp. Assn., W. Springfield)
WESTBOROUGH
CARPENTERS (See Local No. 475 in Ashland)
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2315 (Central Mass. Telephone Traffic Wkrs.
)
(N.E. Tel. Co.). First Mon. , 7.30 A.M., at Bus. Off., Rte 9 at Lyman &
Oak Sts. 01581, Tel. 366-4166; Jean Hill, Pres., 11 Campello Rd. , Framing-
ham 01701; Isabelle Maloney, Bus. Mgr.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 2325 (Central Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel.
Co.). Last Mon., 1.30 P.M., at Bus. Off., Rte 9 at Lyman & Oak Sts. 01581,
Tel. 366-4166; Lawrence B. Staples, Pres., 27 Bellingham Rd. , Worcester
01605; James E. Brigham, F.S.,B.A., 2 Springbrook Rd. , Auburn 01501.
LETTER CARRIERS BR. 603. On Call; Roy Edstrom, Pres.; Donald R.R; Parker,
Sec, 133 South St. 01581.
MACHINISTS &. AEROSPACE WKRS. NO. 1973 (See Framingham)
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN (See Allied Dist. Local No. 128 in Lynn)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 485 (Corrugated Paper Corp.). 3rd Tues.,
4 P.M., Coffee Rm. at Plant, 111 Milk St.; James Graham, Pres.; Nelson
Bosma, Sec, 192 Providence Rd., Linwood 01525; Bus. Off., Rm. 622, 31 Elm
St., Springfield 01103, Tel. 737-1402.
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POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 439 (IND). First Mon. , 7.30 P.M., Ken's Place;
Michael Voutas, Pres.; Robert Otten, R.S.T., 61 Grove St., Upton 01568.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1153 (State Hospital Emp.). Last Tues.,
7.30 P.M., at Bus. Off., Union Rm. , Main Bldg. at Hospital 01581, Tel.
366-4401, Ext. 257; Muriel Feeley, Pres., Box 618, Milford 01757; Eleanor
Moreau, S.T., 122 Woodland Rd. , Southboro 01772.
TEACHERS ASSN., WESTBORO (IND). On Call, 3.15 P.M., High School; Patricia
Foley, Pres., 8 Brady Rd. 01581; Sara Gannon, Sec, 21 Wheeler Rd. 01581;
Bus. Off., Rm. 20, Forbes School, Main St. 01581, Tel. 366-7615.
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2315 & No. 2325)
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 345 (IND). First Thurs., 4.30 P.M., Driftwood
Restaurant, Rte 9, Shrewsbury; Hugh J. Foley, Jr., Pres., 22 Curran Ave.,
Norwood 02062; Richard E. Piper, Treas., 33 Stoney Brook Dr., Whitinsville
01588.
WESTFIELD
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 430 (IND) (Reed
National Corp.). 3rd Thurs., St. Joseph's Hall, 6 Hanover St.; John S.
Krok, Pres., 2049 Northampton St., Holyoke 01041; William A. Sanderson,
F.S., 20 Cortez St. 01085.
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 33. 4'^" Tues., 7 P.M., Barber
Shop, 41 Elm St.; Louis Poulin, Pres.; Thomas Siano, F.S., 41 Elm St. 01085.
CARPENTERS (See Local No. 32 in Springfield)
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 20291 (Bicycle Wkrs. Union) (Columbia Mfg.
Co.). 3rd Tues., 7.30 P.M., South Middle School, 34 W. Silver St.; Edgar
Rodriquez, Pres., 222^ Exchange St., Chicopee 01013; Bernard Couch, F.S.,
83 Pine St. 01085.
DIRECTLY AFFILIATED LOCAL UNION NO. 22998 (Old Colony Envelope Co.). 2nd Sun.,
7 P.M., St. Rocco's Men's Club, 133 Elm St.; Joseph Martone, Pres., 124
Elizabeth Ave. 01085; Herman Bilodeau, F.S.T., 111 Elizabeth Ave. 01085.
EDUCATION ASSN., WESTFIELD (IND). First Thurs., 3.30 P.M., South Middle School
Teachers Dining Rm. , 34 W. Silver St.; Madonna Gorman, Pres., 1672 West-
field St., W. Springfield 01089; Marion Armstrong, Treas., 22 Malone Ave.
01085.
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 455 (See Springfield)
FIRE FIGHTERS ASSN. NO. 1111. First Thurs., 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire
Dept., 30 Broad St. 01085, Tel. 568-2762; Steve Zabielski, Pres., Apt. F-4,
Collins Ave. 01085; William Onofrey, Sec, 133 Ridgeview Terrace 01085.
HOTEL & RESTAURANT EMP. (See Hotel, Service Emp. & Bartenders No. 116 in
Chicopee)
LETTER CARRIERS BR. 128. 4'=" Tues., 7.30 P.M., Italian Club, 57 Katherine St.;
Michael Bannish, Pres., Woodland Ave. 01085; Thomas B. Lyons, S.T., 27
Laurel Ave. 01085; Bus. Off., Post Off., Broad & W. Silver Sts. 01085,
Tel. 562-2221.
MACHINISTS & AEROSPACE WKRS. NO. 1420 (See Chicopee)
MAINTENANCE OF WAY EMP. NO. 612 (Conrail). On Call, 1 P.M., American Legion
Post 207, 83 Park Ave., W. Springfield; R. Kaslauskas, Pres.; Paul
Papadakis, S.T., 54 Carmel Lane, Feeding Hills 01030.
METAL POLISHERS, BUFFERS, PLATERS &. ALLIED WKRS. NO. 80 (Columbia Mfg. Co.,
Inc.). 3rd Sat., 1 P.M., Slovak Hall, 51 E. Silver St.; Michael Wyzik,
Pres., 5 Frederick St. 01085; Robert L. Masters, R.S.T., 16 Charles St.,
Holyoke 01040.
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 95 (H.B. Smith Co., Inc.). 2nd Tues., 7 P.M.,
Italian Club, 57 Katherine St.; James Minelli, Pres., 76 George St. 01085;
Donald Fitch, Treas., 48 Pinehurst St. 01085.
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HOLDERS &. ALLIED WKRS. NO. 97 (See Springfield)
MUSICIANS (See Local No. 171 in Springfield)
OFFICE <i PROFESSIONAL EMP. INT. NO. 228 (Savage Arms Co. Div. of Emhart Corp.).
First Tues., 4.30 P.M., Library, Elm St.; Dorothy Crockwell, Pres., Apt. 4C,
30 Myron Ct. , W. Springfield 01089; Catherine Kaste, S.T., 77 Roosevelt
Ave. 01085.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED:
NO. 197 (Strathmore Paper Co. Div. of Hammermill Paper Co.). 2nd Sun., 6
P.M., Italian Club, 57 Katherine St.; Clyde Gregson, Pres., 49 Taylor Ave.
01085; Henry Senecal, F.S., 14 Belmont St. 01085.
NO. 906 (Boxmakers, Inc.). 3rd Sat., 2 P.M., St. Joseph's Hall, 6 Hanover
St.; Charles Loughnane, Pres., 185 Massasoit St., Springfield 01107; Gerald
Banach, F.S.T., 38 Rosedell Dr. 01085.
NO. 1665 (The Stevens Paper Mills, Inc.). 3rd Sun., 7 P.M., Italian Club,
57 Katherine St.; Richard Hardie, Pres., 35 Plantation Dr., Agawara 01001;
Max Nitkiewicz, R.S., 1470 Northampton St., Holyoke 01040.
NO. 1839 (Robinson Reminders-Staco, Inc.). First Tues., 7 P.M., Italian
Club, 57 Katherine St.; Mary Humphreys, Pres., 44 Tekoa Ave., Woronoco
01097; Gertrude Parsons, R.S., 12 So. Maple St. 01085.
POLICEMEN (See Teamsters Union No. 404 in Springfield)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Westfield Local). 3rd Wed., 6.30 P.M., St.
Joseph's Hall, 6 Hanover St.; Donald Cloutier, Pres., 104 Autumn Rd. , W.
Springfield 01085; John Dowd, Treas., 9k Harrison Ave. 01085.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 346 (City Emp.). 3rd Wed., 7.30 P.M., City
Hall, 59 Court St.; Lawrence Holcomb, Pres., 29 Pleasant St. 01085; Paul
Burke, S.T., 88 Squawfield Rd. 01085.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 2167 (Westfield State College). On Call at College;
Amico Barone, Pres., 375 Mountain Rd. , Wilbraham 01095; Kenneth Taylor, R.S.
TECHNICIANS ASSN., CIVILIAN NO. 39 (IND) (Mass. Air Nat. Guard). Quarterly, On
Call, Barnes Airport; Joseph Liptak, Pres., Blandford Rd. , Woronoco 01097;
I
I
John Mazza, S.T.
WESTFORD
EDUCATION ASSN., WESTFORD NO. 366 (IND). On Call, 3.30 P.M., at Bus. Off.,
Rm. 209, North Middle School, E. Prescott St. 01886, Tel. 692-6341; Paul A.
Corsi, Pres.; Peter Pecorelli, S.T.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-230 (IND) (Town Hghwy. Dept.). On Call,
Town Garage Lunch Rm. ; Russell Langley, Pres., 7 Canal St. (P.O. Box 2444),
01886; Clayton Dearth, S.T., Edwards Ave. 01886.
POLICE OFFICERS; INT. BRO. NO. 326 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.,
53 Main St. 01886, Tel. 692-2161; Paul Montminy, Pres.; David Hogg, Sec,
38 Depot St. 01886.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3234 (Nashoba V lley Tech. High School). 2nd Tues.,
2.45 P.M., at Bus. Off., Rm. 109, at School, 100 Littleton Rd. 01886, Tel.
692-4711; Gordon Dunn, Pres., 73 Depot St. 01886; Bruce C. Carpenter, Treas.,
24 Royal Crest Dr. #4, Nashua, N.H. 03060.
WESTHAMPTON
CARPENTERS NO. 1372 (See Easthampton)
EDUCATION ASSN., HAMPSHIRE REG. (IND). On Call (May &. Oct.), 2.30 P.M., at
Bus. Off., Reg. School, Stage Rd. 01027, Tel. 586-3960; Marianne G.
Haggerty, Pres., 24 Austral Terrace, Southampton 01073; Barbara Bergeron,
Treas., 10 Hubbard Ave., Northampton 01060.
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WESTMINSTER
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS . (See Worcester)
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1061 (Decotone Prods.). On Call, 7 P.M.,
British-American Club, 1 Simonds Rd. , Fitchburg; Nicholas L. Macchio, Pres.,
43 Lyman Ave., Fitchburg 01420; Norman Davis, F.S.T., 325 RoUstone Rd. ,
Fitchburg 01420.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 1717 (See Gardner)
TEACHERS ASSN., OAKMONT (See Ashburnham)
TEACHERS ASSN., WESTMINSTER (IND) (Elem. Teachers &. Administrators). On Call,
3.15 P.M., at Bus. Off., Elem. School 01473, Tel. 874-2043; Susan J. Myette,
Pres., 310 Codman Hill Rd. , Apt. 32D, Boxboro 01719; Patricia Kelsey,
Treas., 3 Pleasant St. 01473.
WESTON
EDUCATION ASSN., WESTON (IND). On Call; Marylee C. Marsh, Pres., 61 Rowe St.,
Auburndale 02166; Joseph A. Verovsek, Treas., 73 Perkins St., W. Newton
02165.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 419 (IND). On Call, Police Dept. Guard Rm. , 180
Boston Post Rd. (By-Pass); Eugene S. Penrod, Pres., 38 Newton St., Waltham
02154; Richard Staunton, Sec, 324 High St., Dedham 02026.
WESTPORT
FIRE FIGHTERS ASSN., WESTPORT PERMANENT NO. 1802. On Call, 85 Briggs Rd.;
Stephen Motta, Pres., 586 State Rd. 02790; John B. Walsh, S.T., 54 Kirby
Rd. 02790.
POLICE DEPT. EMP. (See State, County & Munic. Emp. No. 1646 in Swansea)
TEACHERS ASSN., WESTPORT NO. 369 (IND). On Call; Richard L. Dean, Pres., High
School, 19 Main Rd. 02790; Lillian C. Cahoon, Treas., 388A Old Bedford Rd.
02790.
TEACHERS, WESTPORT FED. NO. 1906. On Call, 3.15 P.M.; Mary Anne Quesnel, Pres.
39 Laurel St., Fairhaven 02719; Eleanor Hardy, S.T. , 30 College Lane, No.
Dartmouth 02747.
WESTWOOD
ELECTRICAL, RADIO &. MACHINE WKRS., INT. NO. 251 (General Electric Co.). 3rd
Mon. , 8.30 P.M., Stephen James House, 15 Davenport St., Cambridge; Wallace
F. Haggan, Pres., 795 E. Fourth St., So. Boston 02127; Richard Talbot, S.T.,
51 Adam St., Braintree 02184.
FIRE FIGHTERS ASSN., WESTWOOD PERMANENT NO. 1994. 2nd Tues., 7.30 P.M., Fire
Dept., 637 High St. 02090, Tel. 326-3885; Donald P. Carlson, Pres., 61
Willow St. 02090; Dennis P. Neyland, Sec, 1167 High St. 02090.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-243 (IND) (School Custodians). Bi-monthly,
On Call, 9 A.M., High School, Nahatan St.; Frank S. Karcher, Pres., 29 Neal
St., WaLpole 02081; Frederick M. Holbrook, S.T., 1255 High St. 02090.
LETTER CARRIERS (See Br. 742 in Norwood)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (See Norwood)
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 362 (Town Emp.) (See Norwood)
TEACHERS ASSN., BLUE HILLS REGIONAL (See Educational Assn., Blue Hills in
Canton)
TEACHERS ASSN., WESTWOOD NO. 371 (IND). Semi-annually, On Call, at Bus. Off.,
High School, Nahatan St. 02090, Tel. 326-7500; George H. Parker, Pres., 29
Vernon Ave., Wrentham 02093; Edward F. Baker, Treas., 338 South St.,
Medfield 02052.
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WEYMOUTH
CARPENTERS NO, 424 (See Hingham)
FIRE FIGHTERS NO. F-98 (U.S. Naval Air Station, So. Weymouth). Bi-monthly, On
Call; Frank J. Lippert, Pres., 55 AUston St., W. Medford 02155; Alfred G.
Lemay, S.T. , 210 Dahlia Dr., No. Kingston, R.I. 02852.
FIRE FIGHTERS NO. 1616. First Thurs., V.F.W. Hall, 600 Broad St., E. Weymouth;
John J. Barry, Pres., 257-B Lake St., E. Weymouth 02189; Paul Horigan,
Treas., 31 Harlem Rd., No. Weymouth 02191.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 2438 (U.S. Naval Air Sta. , So. Weymouth).
2nd Wed., 12 Noon, Naval Air Sta. Carpenter Shop, So. Weymouth; William G.
Smith, Pres.. 81 South St., Holbrook 02343; Eugene Diachun, R.S.T., 10
Overlook Rd. , Plymouth 02360.
POLICE ASSN., INC., WEYMOUTH (IND). On Call, 7.30 P.M., Police Dept. , 1393
Pleasant St.; Robert Dalrymple, Pres., 134 Federal St. 02188; J. Michael
Milligan, S.T., 8 Quarry Rd., Randolph 02368.
RETAIL CLERKS UNION NO. 224 (Food, Grocery & Mercantile). On Call (June, Sept.,
Dec); John J. Barron, Pres., 37 Brockton Ave., Abington 02351; Emile T.
Canzano, B.A. , 459 Matfield St., W. Bridgewater 02379; Bus. Off., Rm. 3,
61 Washington St. 02188, Tel. 337-2436.
TEACHERS ASSN., WEYMOUTH NO. 372 (IND). 3rd Tues., Where Called; Barbara M.
Maguire, Pres., 72K Centre St., Quincy 02169; Richard C. Hallowell, Treas.,
25 Morton St. Apt. 311, Quincy 02169.
UTILITY WKRS. UNION OF AMERICA NO. 454 (See Quincy)
W H A T L E Y
i
TEACHERS ASSN., UNION 38 (See Deerfield)
WHITMAN
EDUCATION ASSN., WHITMAN (IND). First Thurs., 3.20 P.M.; Alfred S. Benbenek,
Pres., Apt. 5, 56 Townsend St., No. Abington 02351; Florence Atchison, Sec,
1584 Central St., E. Bridgewater 02333.
EDUCATION ASSN., WHITMAN-HANSON REG. (IND). Bi-monthly, 3rd Thurs., 2.25 P.M.,
Whitman-Hanson Reg. School, Franklin St.; William J. Twohig, Pres., 35
Mayflower St., Kingston 02364; Clifford D. Martin, Treas., 16 Lydon Lane,
Kingston 02364.
FIRE FIGHTERS NO. 1769. 3rd Mon. , 7.30 P.M., at Bus. Off., Fire Dept., Temple
St. 02382, Tel. 447-4484; Douglas G. Smith, Pres., 135 Regal St. 02382; Guy
N. Fletcher, Sec, 39 Cherry St. 02382.
LETTER CARRIERS BR. 1600. First Tues., 7 P.M., Home of S.T.; Philip Joubert,
Pres., Hickey Hollow Lane 02382; John Pennini, S.T., 131 Pleasant St. 02382.
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 270 (Whitman Foundry, Inc.). On Call, 4 P.M., V.F.W.
Hall, Essex St.; Don Capachione, Pres., 762 Bedford St., E. Bridgewater
02333; Arthur Stadnick, F.S., 90 Pleasant St. 02382.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 1267 (Crown Container Corp.). On Call,
7.30 P.M., V.F.W. Hall, Essex St.; Ronald Somerville, F.S.T., 5 Harlow St.,
No. Easton 02356; Frank J. DiSano, Int. Rep., 47 Garden St., Maiden 02148.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 509 (IND). On Call; Richard A. Casey, Pres.,
39 Whitman Ave. 02382; John R. Schnyer, Sec, 43 Ford Park Circle 02382.
SHOE WKRS. OF AMERICA, UNITED NO. 294 (Bostonian Shoe). 2nd Mon., 7.30 P.M.,
Home of S.T.; Leonard Callaghan, Pres., 1142 Washington St. 02382; Linda L.
David, S.T., 19 Holmes Terrace 02382.
TEACHERS ASSN., WHITMAN-HANSON REG. HIGH SCHOOL (See Education Assn., Whitman-
Hanson Reg.
)
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WILBRAHAM
EDUCATION ASSN., MINNECHAUG NO. 252 (IND) (Hampden-Wilbraham Reg. School Dist.)
(Minnechaug Reg. High School). On Call, 2.45 P.M.; Martin Kibbe, Pres.,
60 Bridge St. 01095; Henry J. Manegre, S.T. , A3 Pinewood Rd., Hampden
01036.
FIRE FIGHTERS OF WILBRAHAM, UNIFORMED NO. 1847. First Wed., 7.15 P.M., Fire
Sta., Woodland Dell Rd.; Joseph F. Morris, Pres., 4 Birchknoll Dr. 01095;
Thomas G. Laware, S.T., 2765 Boston Rd. 01095; Bus. Off., Fire Dept.,
Boston Rd. 01095, Tel. 596-3122.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 368 (IND). On Call, 4 P.M., Police Dept.;
Matthew J. Geboskie, Pres., 6 Magnolia St. 01095"; Geoffrey Wilcox, Sec,
Red Bridge Rd. 01095.
STATE LINE POTATO CHIP SALESMEN'S ASSN. (IND) (State Line Potato Chip Co.). On
Call; Donald LaFountain, Pres., B. A., 21 Michigan St., Indian Orchard 01151;
Donald Plante, R.S., 924 McKinstry Ave., Chicopee 01020; Bus. Off., 2535
Boston Rd., No. Wilbraham 01067, Tel. 596-8331.
TEACHERS ASSN., MINNECHAUG (See Education Assn., Minnechaug No. 252)
TEACHERS ASSN., WILBRAHAM NO. 375 (IND). On Call, Jr. High School; Gary
McCauley, Pres., Betty Jean Dr., Monson 01057; Ellen Alpert, Sec, 53
Helberg Rd., Springfield 01128.
WILLIAMSBURG
TEACHERS ASSN., WILLIAMSBURG (IND). On Call, Anne T. Dunphy School, Main St.;
Robert Sadowski, Pres., Mountain St., Haydenville 01039; Vivian Ells, Treas.
154 Oak St., Florence 01060.
WILLIAMSTOWN
CARPENTERS (See Local No. 260 in Pittsfield)
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS
.
, INT. NO. 299 (General Cable Corp., Cornish
Wire Div. , Williamstown & No. Adams). 3rd Sun., 7 P.M., American Legion
Hall, American Legion Dr., No. Adams; Robert Levesque, Pres., 3 Navajo Dr.,
No. Adams 01247; Jean Curry, F.S., 367 Houghton St., No. Adams 01247; Bus.
Off., 90 Water St. 01267.
FACULTY ASSN., MT. GREYLOCK NO. 255 (IND) (Mt. Greylock Reg. School Dist.).
2nd Wed., 3.10 P.M., at Bus. Off., Mt. Greylock Reg. High School, Cold
Spring Rd. 01267, Tel. 458-8164; Francis E. McSweeny, Pres., 24 N. Hoosac
Rd. 01267; Bernard Belouin, Treas., RFD 1, Mill Rd., No. Adams 01247.
LETTER CARRIERS BR. 1438. First Mon. , 7.30 P.M., Post Off., Spring St.; Frank
Scalise, Pres., 265 Luce Rd. 01267; Henry E. Bratcher, Jr., Treas., Cold
Spring Rd. 01267.
MUSICIANS NO. 96 (See No. Adams)
PAINTERS & ALLIED TRADES (See Local No. 257 in Springfield)
POSTAL SUPERVISORS NO. 419 (See Pittsfield)
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN. 2nd Wed., 7 P.M., St. Pierre's Barber Shop,
Spring St.; Charles P. Oakes, Pres., 110 Winter St., No. Adams 01247; David
C. Park, S.T., 26 Arnold St. 01267.
TEACHERS ASSN., MT. GREYLOCK (See Faculty Assn., Mt. Greylock No. 255)
TEACHERS ASSN., WILLIAMSTOWN NO. 376 (IND). First Mon., 3.30 P.M., Grant
School Music Rm. , School St.; Walter Getchell, Pres., Henderson Rd. 01267;
Janet Wheeler, Treas., 15 College Ave., No. Adams 01247.
WILMINGTON
AUTOMOBILE, AEROSPACE & AGRICULTURAL IMPLEMENT WKRS. NO. 1596 (See Natick)
ELECTRICAL, RADIO & MACHINE WKRS., INT. NO. 201 (See Lynn)
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WILMINGTON - ConcI'd .
ELECTRICAL WKRS., INT. BRO. NO. 1499 (See Somerville)
FIRE FIGHTERS, WILMINGTON NO. 1370. 2nd Tues., 7.30 P.M., Central Fire Sta.
,
Church St.; John Brown, Jr., Pres., 102 Glen Rd. 01887; Gerald R. Duggan,
S.T., 76 Butters Row 01887.
GOVERNMENT EMP. , NAT. ASSN. NO. Rl-110 (See Lynn)
LETTER CARRIERS BR. 4524. First Tues., 3.30 P.M., Post Off., Church St.;
Stephen L. Babine, Pres., 21 Liberty St. 01887; Ernest L. Cardeiro, Sec,
325 Burlington Ave. 01887.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 318 (IND). On Call, at Bus. Off., Police Dept.
Squad Rm. , Adelaide St. 01887, Tel. 658-5071; William E. Gable, Treas.,
P.O. Box 493, 01887.
TEACHERS ASSN., WILMINGTON NO. 377 (IND). On Call; Carl A. Olsson, Pres., 71
Billerica Rd., Chelmsford 01824; Mando Chao, Treas., 155 Mason Terrace,
Brookline 02146.
TEACHERS, WILMINGTON FED. NO. 2222. 2nd Thurs., 3.30 P.M., at Bus. Off., High
School, Church St. 01887, Tel. 658-4463; Salvatore Albano, Pres., 52 Mt.
Vernon St., Somerville 02145; Robert E. Dicey, F.S., 16 Auburn Ave. 01887.
WINCHENDON
GARMENT WKRS., LADIES NO. 484. 3rd Tues., 6 P.M., Where Called; Maureen
Araujo, Sec, 97 Birch St., Fitchburg 01420; James Rizzuto, B.A. , 214 Joppa
Rd., Merrimack, N.H. 03054; Bus. Off., 4"=*" Fl., 33 Harrison Ave., Boston
02111, Tel. 426-9354.
LETTER CARRIERS BR. 1155. First Tues., 7.30 P.M., Legion Home, School St.;
Winslow Hildreth, Pres., 4 Monroe St. 01475; Risieri Giardini, S.T., 67
Glenallen St. 01475; Bus. Off., Post Off., Central St. 01475, Tel. 297-0230.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 818 (Toy Town Local) (N.E. Woodenware Corp.),
3rd Fri., 7 P.M., American Legion Hall, School St.; Aldo Berardi, Pres.,
208 Sawtelle Rd., Jaffrey, N.H. 03452; Richard Lavigne, Jr., F.S.T., 239
Main St. 01475.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 538 (IND). On Call, 7 P.M., Police Dept., 113
Front St.; Michael P. Darcy, Pres., 188 Elm St. 01475; Michael E. Young,
S.T., Lincoln Ave. 01475.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN. On Call; Ranie P. Helie, Pres., 16 Cedar Terrace
01475; John Ready, Sec.
>TEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3770. 4'='^ Thurs., 7 P.M., V.F.W. Hall;
William H. Connor, Jr., Pres., 13 Irwin Ct. 01475; Frederick Nalette,
Treas., 16 Oakland Ave. 01475.
TEACHERS ASSN., WINCHENDON NO. 378 (IND). First Mon. , 3.30 P.M., Where Called;
Brian W. Moore, Pres., RFD 1, Box 45, Rindge, N.H. 03461; Marilyn Rice,
Sec. , Rice Rd. 01475.
WINCHESTER
CARPENTERS NO. 41 (See Woburn) J
EDUCATION ASSN., WINCHESTER NO. 379 (IND). 2nd & 4"^^ Wed., 3.30 P.M., Where '
Called; Bernard J. Silva, Pres., 33 Maria Lane, Reading 01867; Stephen
Gorrie, Treas., 303 Hillside Rd. , No. Andover 01845; Bus. Off., 19 Campbell
St. , Woburn 01801.
ELECTRICAL, RADIO &. MACHINE WKRS., INT. NO. 277 (J.H. Winn Div. of McCord Corp.).
3rd Tues., V.F.W. Hall, 30 River St.; Everett Delorey, Pres., 80 School
St., Woburn 01801; David Morrison, F.S., 2 Bishop Rd. , Peabody 01960.
FIRE FIGHTERS NO. 1564. 2nd Wed., Fire Dept. Training Rm. , 32 Mt. Vernon St.;
Joseph Riga, Pres., 365 Cross St. 01890; Michael Connolly, F.S.T., 4 Upham
Rd. 01890.
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WINCHESTER - Concl'd .
LEATHER WKRS . INT. UNION NO. 295 (See Woburn)
LETTER CARRIERS (See Br. 341 in Wakefield)
TEACHERS ASSN., WINCHESTER (See Education Assn., Winchester No. 379)
WINTHROP
FIRE FIGHTERS NO. 1070. 2nd Tues., 7.30 P.M., Fire Dept. , 40 Pauline St.;
Joseph Wadkins, Pres. , 108 Shirley St. 02152; William Lehman, F.S., 180
Pauline St. 02152.
FLIGHT ATTENDANTS ASSN. OF ALLEGHENEY AIRLINES. On Call, 1 P.M., Hilton Inn,
Logan Int. Airport, E. Boston; Margaret Condon, Local Ch. , 247 Washington
St., Winthrop 02152; Andrea Lozoraitis, R.S.T., 237 Lantern Rd., Revere
02151,
LONGSHOREMEN NO. 1572-2 (Sea Food Wkrs.). 3rd Sat. (Feb. ,Apr ., June, Aug., Oct.,
Dec), 10 A.M., at Bus. Off., 9 Somerset Ave. 02152, Tel. 846-7200; Leo A.
Nealon, Pres., 249 Leyden St., E. Boston 02129; Thomas LeMoure, S.T. , 20
Wolcott St., Maiden 02148.
POLICE COLLECTIVE BARGAINING COMMITTEE, WINTHROP (IND). 3rd Wed., 4 P.M.,
Police Dept., 1 Metcalf Sq.; Charles Davie, Pres., 427 Winthrop St. 02152;
Paul Reczek, Sec, 209 Lincoln St. 02152.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 419 (Deer Island Correction Officers). 2nd
Tues., 3.30 P.M., at Bus. Off., House of Correction (Box 112) Deer Island
02152, Tel. 846-2760; Thomas Logan, Pres.; Arthur Connolly, S.T.
TEACHERS ASSN., WINTHROP (IND). On Call, 3 P.M., at Bus. Off., Rm. 100, High
School, Main St. 02152, Tel. 846-5500; Peter J. Burke, Jr., Pres., 14
Proprietors Way, Arlington 02174; Nicholas Basso, Treas., 107 Bowdoin St.
02152.
TRANSIT UNION, AMALGAMATED NO. 1146 (Rapid Transit, Inc.). 3rd Fri., 7 P.M.,
Garage, 52 Crest Ave.; Stephen Adamson, Pres., 361 Pleasant St. 02152; Louis
S. Schwartz, F.S.T., 33 Walnut Park, Lynn 01905.
WOBURN
CARPENTERS NO. 41. First Thurs., at Bus. Off., St. Anthony Hall, 1020 R Main
St. 01801, Tel. 935-5020; Stanley Flight, Pres., 72 Middle St. 01801;
Charles C. Lavacchia, B.A.
FIRE FIGHTERS ASSN. NO. 971. 2nd Tues., No. Woburn Fire Sta. , Eng. 7, 907 Main
St., No. Woburn; Lawrence Finn, Pres., 1 Village St. 01801; James McNamara,
F.S., 23 Grace Rd. 01801.
GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-261 (IND) (School Dept.). On Call, 4 P.M.,
Wyman School, Newbury St.; Frank S. Piazza, Pres., 15 Cummings Ave. 01801;
Norman L. Fenton, Treas., 12 Park Dr. 01801.
LEATHER WKRS. INT. UNION NO. 22. Last Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 4,
478 Main St. 01801, Tel. 933-1265; Francis Borelli, Pres., 35 Boston Ave.,
Medford 02155; Arthur Gorrasi, B.A., 55 Vernon St. 01801.
LEATHER WKRS. INT. UNION NO. 295. Bi-monthly, 2nd Tues., 7.30 P.M., Columbus
Hall, Raymond PI.; Thomas Minghella, Pres., 422 So. Main St., Andover
01810; Joseph A. Duffy, S.T., 15 Parkview Rd. 01801; Bus. Off., Rm. 4, 478
Main St-. 01801, Tel. 933-1265.
LETTER CARRIERS BR. 75. 2nd Tues., So. End Italian Club, 44 Fowle St.; Gerald
Canada, Pres., 12 Westgate Dr. Apt. 107, 01801; Thomas Manley, Treas., 68
Mt. Pleasant St. 01801.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 313 (IND). On Call, Police Dept., City Hall,
10 Common St.; Anthony DeFrancisco, Pres., Winn Ct. 01801; Walter A.
Callahan, Treas., 11 Matthew Rd., Billerica 01821.
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W B U R N - Concl'd .
POSTAL SUPERVISORS NO. 498 (See Lynn)
SERVICE EMP. INT. (See Local No. 285 in Boston)
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 14695 (Winde McCorraack Co.). On Call,
Bench Rm. at Plant, 11 Wheeling St.; Robert Buckley, Pres., 106a Dunstable
St., Charlestown 02129; Robert Fitzpatrick, F.S., 5 Holden Pi., Charlestown
02129.
TEACHERS ASSN., WOBURN NO. 381 (IND). On Call; Ann M. Luchini, Pres., 1 Brook
Rd. 01801; Henry Garvey, Exec. Sec; Bus. Off., 636 Main St. 01801.
WORCESTER
ALLIED <i TECHNICAL WKRS . (See Steelworkers of America, United No. 12004 in
Cambridge)
ASBESTOS WKRS. & HEAT & FROST INSULATORS NO. 12 3 (Worcester County). First
Fri., 7 P.M., Holiday Inn, Southbridge St.; Donald White, Pres., Pine Hill
Rd., Woonsocket, R.I. 02895; Kenneth Murphy, R.S.T., 188 Prospect St.,
Auburn 01501.
BAKERY & CONFECTIONERY WKRS. INT. UNION OF AMERICA NO. 251. On Call, 6.30 P.M.,
at Bus. Off., Rm. 201, 544 Main St. 01608, Tels. 753-4404 & 753-0236; John
P. Quinn, F.S.T.,B.A., 260 Burncoat St. 01606; Frederick J. Beaudry, B.A.
,
68 Westfield St., W. Springfield 01089.
BARBERS, BEAUTICIANS & ALLIED INDUSTRIES NO. 186. On Call, 7.30 P.M., Barber
Shop, 111 Highland St.; Paul Dadian, Pres., 4 June St. 01602; Chester K.
Terkanian, S.T., Terkanian Dr., Spencer 01562.
BARTENDERS (See Hotel & Restaurant Emp. No. 26 in Boston)
BECKER JR. COLLEGE FACULTY FED. (See Teachers, American Fed. No. 3359)
BOILERMAKERS, IRON SHIP BLDRS., BLACKSMITHS, FORGERS & HELPERS:
NO. 740 (Armour-Porter Co., Inc.). First Mon. , 3.45 P.M., Aram's Lounge,
Rte 20, Southwest Cutoff; Robert Gates, Pres., A.F. Putnam Rd. , Charlton
01507; Joseph Halvey, S.T., 4 Mayfield Rd. , Auburn 01501.
NO. 745 (The Okonite Co.). 3rd Sun., 7 P.M., American Legion Hall, 180
Greenwood St.; Patrick Powers, Pres., 220 Vernon St. 01610; Charles Pusac,
S.T., 8 Brantwood Rd. 01602.
NO. 748 (Coppus Eng. Corp., Inc.). First Sun., 7.30 P.M., American Legion
Post 201, Plantation St.; Patsy Santoro, Pres., 26 Iowa St. 01602; Russell
R. Henry, S.T., 78 Seymour St. 01610.
BRICKLAYERS &. ALLIED CRAFTSMEN NO. 6. First & 3rd Tues., Iron Wkrs. Hall, 6
Winter St.; Julius Meyers, Pres., 77 Brantwood Rd. 01602; Thomas McCarthy,
F.S.T., 17 Corning Ave. 01605.
BUILDING LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America No. 243)
BUILDING SERVICE EMP. (See Service Emp. Int. No. 495)
CARPENTERS NO. 107. First Fri., at Bus. Off., 29 Endicott St. 01610, Tel.
755-3034; Paul Lavoie, Pres., Central Tpke., Sutton 01588; Andrew Shusta &
John Courtney, B.A's.
CLOTHING & TEXTILE WKRS. UNION, AMALGAMATED: ..
NO. 16 (Tailors). On Call, 7.30 P.M., Putnam & Thurston Restaurant; John \
lorio, Pres., 35 Wigwam Ave.; Nicholas Magliano, B.A.; Bus. Off., 3rd Fl., \
150 Lincoln St., Boston 02111, Tel. 426-8123.
NO. 174 (Pants Makers). On Call, Eden Garden Grill, Franklin St.; Corrine
Mancuso, R.S., 150 Belmont St. 01605; Nicholas Magliano, B.A. ; Bus. Off.,
3rd Fl., 150 Lincoln St., Boston 02111, Tel. 426-8123.
NO. 300 (Standard Yarn Co.). On Call, Y.M.C.A., 766 Main St.; Margaret
Gauthier, Pres., 12 Atwood Ave., Millbury 01527; Ralph Coderre, Mgr. ; Bus.
Off., 104 Fairfield St. 01602, Tel. 756-5719.
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WORCESTER - Cont'd .
EDUCATIONAL ASSN. OF WORCESTER NO. 382 (IND). 4'^^Thurs., 7.30 P.M., Forest
Grove Jr. High School, Grove St.; Roger P. Brown, Pres., 10 Cumberland St.
01606; Joan McGourty, Treas., 18 S. Stowell St. 01604.
ELECTRICAL WKRS., INT. BROTHERHOOD OF:
NO. 96 (Electrical Contractors). First Men., White Eagle Hall, 118 Green St.;
A. Winn Sansoucy, Pres., 19 Varnum St. 01603; Rosario J. Grillo, F.S.,Bus.
Mgr., 112 Francis Ave. , Shrewsbury 01545; Bus. Off., Rm. 837, 9 Walnut St.
01608, Tel. 753-8635.
NO. 486 (N.E. Elec. System) (No. Adams, Northampton, Shelburne & Worcester).
Last Fri., at Bus. Off., 6 Winter St. 01604, Tel. 752-6350; John Mahan,
Pres., 11 Fisher Rd. 01602; James A. O'Connor, Jr., F.S.,B.A., 6 Briarcliff
Lane, Paxton 01602.
NO. 2315 (Central Mass. Telephone Traffic Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See West-
boro)
NO. 2325 (Central Mass. Telephone Wkrs.) (N.E. Tel. Co.) (See Westboro)
ELEVATOR CONSTRUCTORS NO. 47. 2nd Mon. , 7.30 P.M., Homer Wheaton Post, Main
St.; Conrad Goodreau, Pres., 25 Irving St., Spencer 01562; Richard Fryberg,
F.S., Donnelly Cross Rd. , Spencer 01562.
ENGINEERS, LOCOMOTIVE (See Div. No. 420 in Lowell)
ENGINEERS, OPERATING (See Northeastern Mass. Dist. Local No. 877 in Lexington)
FEDERAL EMP., NAT. FED. NO. 1670 (IND) (Mass. Air Nat. Guard Tech. Detachment,
Wellesley £. Worcester). First Wed. (Mar., June, Sept., Dec), 5 P.M., Where
Called; Bernard J. Gardula, Pres., 23 Flagg St., Morningdale 01530; Robert
J. Driscoll, S.T., 8 Prince St., Brookline 02146.
FIRE FIGHTERS NO. 1009. 3rd Thurs., at Bus. Off., Fire Dept. , 2nd Fl., 1067
Pleasant St. 01602; Raymond E. Whitney, Pres., 28 Cleveland Ave. 01603;
Russell C. Goodwin, Treas., 5 Lancaster Terrace 01609.
GARMENT WKRS., INT. LADIES NO. 75. On Call, at Bus. Off., Rm. 407, 544 Main
St. 01608, Tel. 753-7305; John F. Albano, Mgr., 95 Woolworth St., Long-
meadow 01106; Frank Peretti, B.A. , College Hghwy. , Southampton 01073.
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 1164 (See Boston)
GOVERNMENT EMP., AMERICAN FED. NO. 3033 (Meat Inspectors). 3rd Thurs., P.A.V.
Hall, 42 Green St.; William Rochleau, Pres., 74 Laurel Hill Lane, Holden
01520; Paul G. Fontaine, S.T., 12 Willis St., Auburn 01501.
GRAPHIC ARTS INT. UNION NO. 256. 2nd Tues., 5.15 P.M., Aurora Hotel, 654 Main
St.; Cornelius G. Gleason, Pres., Dawson Circle, Shrewsbury 01545; Thomas
F. Jones, S.T., 7 Crestwood Rd., Paxton 01612.
HATTERS, CAP & MILLINERY WKRS. NO. 114 (Paul Hats, Inc.). On Call, at Bus.
Off., Rm. 208, 554 Main St. 01608, Tel. 799-6545; Cam Locansolo, Pres.;
F. J. Meninno, Admin.
HOD CARRIERS d BLDG. & COMMON LABORERS (See Laborers Int. Union of No. America
No. 243)
HOTEL d RESTAURANT EMP. & BARTENDERS (See Local No. 26 in Boston)
INSURANCE WKRS. INT. NO. 75. Quarterly, On Call, 11 A.M., T.O. Flynn Restau-
rant, Lincoln St.; Gilbert Pervier, Pres., 380 Burncoat St. 01606; Richard
Baxter, S.T., 44 Walker St. 01602.
IRON WKRS., BRIDGE <i STRUCTURAL NO. 57. 2nd & 4'^'' Fri., at Bus. Off., 6 Winter
St. 01604, Tel. 756-5216; John C. Copper, F.S.T., 117 Sachem Ave. 01606;
Pasquale Don Francisco, B.A. , 401 Burncoat St. 01606.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 243. First Fri., White Eagle Hall, 4
Harrison St.; William A. Porter, F.S.T., Brookfield Rd., Brimfield 01010;
Clement H. Porter, B.A. , Wells Rd., Brookfield 01506; Bus. Off., First Fl.,
70 Winter St. 01604, Tel. 757-5094.
LABORERS INT. UNION OF NO. AMERICA NO. 1164 (See Framingham)
LATHERS, WOOD, WIRE & METAL NO. 79. First Wed., Grafton Hill Post, 323 Coral
St.; Andrew C. Brennen, Jr., F.S., 33 Hamlock Dr., Millbury 01527; H. L.
Pepin, B.A. , 83 Valmor St. 01604.
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LETTER CARRIERS, NAT. ASSN. BR. 12. First Tues. , at Bus. Off., 29 Endicott St.
01610, Tel. 756-7426; Thomas F. Brocerick, Pres., 45 Berkmans St. 01602;
Francis X. Reed, F.S.
LITHOGRAPHERS & PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. Union)
MAINTENANCE OF WAY EMP. NO. 612 (See Westfield)
MEAT CUTTERS & BUTCHER WORKMEN (See Dist. Union No. 2 in Braintree)
MESSENGERS, SPECIAL DELIVERY (See Postal Wkrs. Union, American)
MOLDERS & ALLIED WKRS. NO. 5. First Fri., P.A.V. Hall, 42 Green St.; Ivo
Hunter, Pres., 20 Upsala St. 01607; Arraand J.B. Emond, F.S.,C.R., 83 Canter-
bury St. 01603.
MUNICIPAL EMP., UNITED NO. 495 (See Service Emp. Int.)
MUSICIANS ASSN., WORCESTER NO. 143. 3rd Sun. ( Jan. ,Oct. ,Nov. ) , K. of C. Hall,
135 Circuit Ave.; Edward G. Shamgochian, Pres., 26 Dean St. 01609; Rudolph
J. Forge, S.T., 130 Barnard Rd. 01605.
NEWSPAPER PRESSMEN'S UNION, WORCESTER (See Prtg. & Graphic Communications Union,
Int. No. 29)
PAINTERS & ALLIED TRADES NO. 48. First & 3rd Mon. , 7 P.M., at Bus. Off., 29
Endicott St. 01610, Tel. 757-0865; Henry E. Moran, Pres., 78 Osceola Ave.
01606; Alex Tsiokas, B.A.
PAPERWORKERS INT. UNION, UNITED NO. 836 (Rand-Whitney Corp.). First Sun., 10
A.M., at Plant, 1 Agrand St.; Joseph Maranda, Pres., 165 Summer St., Lunen-
burg 01420; John Giannette, R.C.S., 20 Cohasset St. 01604.
PATTERN MAKERS LEAGUE OF N.A. (Worcester Assn.) (Worcester 6. Fitchburg). First
Fri., P.A.V. Hall, 42 Green St.; Konstanty Domian, Pres., 30 Arnold Rd.
01607; Robert Fisher, F.S.,Bus. Mgr., 1 Betty St., Auburn 01501.
PHOTOENGRAVERS (See Graphic Arts Int. Union)
PIPEFITTERS NO. 408. First Tues., P.A.V. Hall, 42 Green St.; William H. O'Neil,
F.S., 20 Mayflower Circle 01606; Robert D. Mulcahy, B.A. , 494 Mill St.;
Bus. Off., Rm.309, 554 Main St. 01608, Tel. 755-8301.
PLAYTHINGS, JEWELRY <i NOVELTY WKRS. (See Retail, Wholesale & Dept. Store Union)
PLUMBERS NO. 4. 2nd Fri., P.A.V. Hall, 42 Green St.; Benedict J.J. Kacavich,
F.S.T., 15 Julien Ave. 01604; Alfred R. St. Onge, B.A., 14 Frank St. 01604;
Bus. Off., Rra. 205, 554 Main St. 01608, Tel. 799-7703.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 378 (IND) (Patrolmen). 2nd Sun., 10 A.M., 6
Winter St.; Thomas Hamilton, Pres., 54 Houghton St. 01604; Frank Russell,
S.T., 6 Pheasant Hill Run., W. Boylston 01583.
POST OFFICE & GENERAL SERVICES MAINT. EMP. (See Postal Wkrs. Union, American)
POSTAL SUPERVISORS NO. 6 (IND). Quarterly, On Call; Robert Ledoux, Pres.
POSTAL WKRS. UNION, AMERICAN (Worcester Local). 4'^>' Tun., 6 P.M., Sentry Post,
25 Exchange St.; Lowell A. BerryhiU, Gen. Pres., 17 Southbridge St. Ct.
,
Auburn 01501; Edward J. Midura, Treas., 20 Davis Rd., Auburn 01501.
PRINTING & GRAPHIC COMMUNICATIONS UNION, INT. NO. 29 (Newspaper Pressmen's
Union) (Worcester Telegram <S. Gazette Pub. Co.). Bi-monthly, 2nd Tues., 5
P.M., P.A.V. Hall, 42 Green St.; John J. Bulman, Pres., 12 Lancaster St.,
Auburn 01501; Paul A. Kubert, S.T., 56 Westminster St. 01605,
RADIO TECHNICIANS ASSN., INDEPENDENT (Radio Station WTAG). On Call, 7 P.M.,
WTAG Holden Transmitter, 400 Shrewsbury St., Holden; Donald A. Spencer,
Pres., 22 Thornton Rd. 01606; Joseph C. Chilorio, S.T., 8 Anna St. 01604;
Bus. Off., WTAG Engineering Dept., 20 Franklin St. 01613, Tel. 791-5521.
RAILROAD TRAINMEN (See Transportation Union, United No. 254)
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS NO. 358 (See Boston)
RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS NO. 416 (See Boston)
RAILWAY CONDUCTORS &. BRAKEMEN (See Transportation Union, United in Boston)
RETAIL CLERKS INT. NO. 1445 (See Boston)
RETAIL, WHOLESALE 6. DEPT. STORE UNION NO. 59 (United Novelty Plastic & Molders
Union) (Dapol Plastics). First Wed., A.O.H. Hall, 26 Trumbull St.; John C.
Fiandaca, Int. V.P., 36 Johnson St., Leominster 01453; Herman Bourque, B.A.
,
61 Falulah Rd., Fitchburg 01420; Bus. Off., 149 Mechanic St., Leominster
01453, Tel. 534-6534.
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RETAIL, WHOLESALE & DEPT. STORE UNION NO. 509. Bi-monthly, On Call; Irving J.
Rich, Jt. Bd. Pres.; Norman E. Nelson, B.A. ; Bus. Off., 645 Morrissey Blvd.
rear, Dorchester 02122, Tel. 288-4770.
ROOFERS NO. 105. 4'=" Wed., American Legion Post 318, 180 Greenwood St.; Robert
J. Vaicilionis, R.F.S., 11 Moen St. 01605; Michael Rabidou, B.A. , 1 Warren
Rd., Auburn 01501.
SERVICE EMP. INT. NO. 495 (Munic. Emp., United) (Non-Professional). 3rd Mon.
,
7 P.M., Worcester Ctr. Community Rm. ; John Rogers, Pres., P.O. Box 287,
Oakham 01068; Howard Saunders, Treas., 49 Edgewood Rd., Shrewsbury 01545;
Bus. Off., Rm. 736, 340 Main St. 01608, Tel. 755-6283.
SHEET METAL WKRS . NO. 127. First Tues., 7.30 P.M., P.A.V. Hall, 42 Green St.;
Harvard Isakson, Pres., 47 Housatonic St. 01610; John J. Mees, F.S.T., Bus.
Mgr., 36 Clifton St. 01610.
SHOE WKRSo OF AMERICA, UNITED NO. 24 (H.H. Brown Shoe Co., Inc.). 2nd Tues.,
7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 207, 554 Main St. 01608, Tel. 752-5842; Monica
Ustinovich, Pres., 183 Ballard St. 01607; Ralph P. DiCesare, S.T., 13
Barbara Lane, No. Falmouth 02556.
SPECIAL DELIVERY MESSENGERS (See Postal Wkrs. Union, American)
STATE, CITY <i TOWN EMP. NO. 16 (IND) (School Dept. Cafeteria Emp.). 3rd Mon.,
7.30 P.M., Forest Grove Jr. High School; Laura Bedard, Pres., 52 May St.
01610; Florence Allaire, Treas., 202 Stafford St. 01603.
STATE COLLEGE FACULTY FED., WORCESTER NO. 2070 (See Teachers, American Fed.)
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 137 (State Hospital Emp.). Last Mon., 7.30
P.M., P.A.V. Hall, 42 Green St.; Johnnie Yelverton, Pres., 7 Elizabeth St.
(Box 1150), 01613; Barbara E. Bora, Treas., 138 N. Quinsigamond Ave.,
Shrewsbury 01545.
STATE, COUNTY & MUNICIPAL EMP. NO. 1009 (Mass. Dept. of Pub. Wks. Foremen &
Supervisors). On Call (Apr., May, June, Sept., Oct.), 403 Belmont St.; James
F. Hogan, Pres., 246 Burrill St., Swampscott 01907; Robert W. Bailey, Sec,
21 Mohawk Dr., Northboro 01532.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED:
NO. 1315 (Reed & Prince Mfg. Co.). 3rd Sun., 10 A.M., East Side Post; Edward
A. Kupstas, Pres., 221 Riverlin St., Millbury 01527; Paul Dubois, R.S., 102
Lovell St. 01603.
NO. 1885 (U.S. Steel Corp., Elec. Cable Div.). 3rd Sun., Marine Corps League
Hall, Lake Ave.; Edward O'Leary, Pres., 65 Fairfield St. 01602; Henry
Brewster, F.S., 13 Bleeker St. 01607; Bus. Off., 570 Millbury St. 01607,
Tel. 755-9238.
NO. 2285 (Wyman Gordon Co.). 3rd Sun., 10 A.M., at Bus. Off., 29 Endicott
St. 01610, Tel. 756-5702; John F. Sullivan, Pres., 4 Jordan Terrace, No.
Grafton 01536; Najeb G. Haddad, F.S., 18 Gordon St. 01604.
NO. 2530 (U.S. Steel Corp., Elec. Cable Div. Office). 2nd Mon., 5.15 P.M.,
V.F.W. Hall, Ballard St.; Robert Fitzgerald, Pres., 38 Jerome Ave., Auburn
01501; Homer Croteau, F.S., 12 Harvard St., Oxford 01540.
NO. 2865 (Worcester Wire Wks. Div. of Nat. Standard Co.). 3rd Sun., Yankee
Drummer, Auburn; Michael Gagner, Pres., 89 Myrtle Ave., Webster 01570;
Russell Ackerman, F.S., 1004 Main St. 01603.
NO. 2936 (Amalgamated). First Tues., 7.30 P.M., at Bus. Off., Rm. 306, 2
Foster St. 01608; Richard McGrail, Pres., 24 Holland Rd. 01603; William R.
Sanders, F.S., 98 Dorchester St. 01604.
NO. 3189 (Johnson Steel &. Wire Co., Inc.). 4"^" Sun., 9 A.M., A.J. Club,
Grafton St.; Kenneth Michalak, Pres., 10 Oak St., Millbury 01527; Thomas F.
Ahern, S.T. , 15 Whitney St. 01607.
NO. 3190 (G.F. Wright Steel & Wire Co.). 3rd Sun., 10.30 A.M., St. Aloysius
Parish Hall, Stafford St., Rochdale; Elmer G. Rousseau, Pres., 62 Catherine
St. 01605; Stanley T. Walsh, F.S., 131 Apricot St. 01603; Bus. Off., Rm.
607, 332 Main St. 01608, Tel. 756-3577.
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STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED - Concl'd.:
NO. 3234 (Avco-Thompson Steel Co., Inc.). 2nd Sun., LI A.M., White Eagle
Hall, 3 Harrison St.; Kaspar Sarkisian, Pres. , 1 Howe Ave., Oxford 01540;
Richard Markowski, F.S., 73 Maine St. 01605; Bus. Off., at Plant, 115
Stafford St. 01603, Tel. 756-4643.
NO. 3274 (Crompton & Knowles Corp.). Last Mon. , 7.30 P.M., P.A.V. Hall, 42
Green St.; Warren E. Houle, Pres., 133 No. Lake Ave. 01605; Albert A. Enman,
R.S., 70 Shore Dr., Auburn 01501.
NO. 3635 (Rice Barton Corp.). 3rd Thurs., 7.30 P.M., White Eagle Hall, Green
St.; James Laycock, Pres., 2 Thayer Ct. 01610; Joseph Laugaud, F.S., 3
Palace Gardens Rd. 01607.
NO. 3859 (John Bath & Co., Inc.). 2nd Tues., 7.30 P.M., 2 Foster St.; Bernard
Brough, Pres., 77 Hillside St., Shrewsbury 01545; George Austin, F.S., 13
Bancroft St., W. Boylston 01583.
NO. 3901 (Henry L. Hanson Co., Inc.). 2nd Sun., 7.30 P.M., P.A.V. Hall, 42
Green St.; Nunzio Casello, Pres., 23 McKinley Rd. 01605; Rocky Lacomfora,
F.S., 5 Westinghouse Pkwy. 01606.
NO. 4559 (Rexnord, Inc., Roller Chain Div.). Last Tues., P.A.V. Hall, 42
Green St.; Eli Mitchell, Pres., 5 Marjorie Ave. 01604; Arnold Hamm, F.S.,
218 Vernon St. 01607.
NO. 5247 (Curtis &. Marble Machine Co.). 3rd Tues., 4 P.M., American Legion
Main So. Post, 1023 Main St.; Norman H. Savageau, Pres., 314 Bridle Path
01604; Craig E. Brownell, F.S., 21 Rochdale St., Auburn 01501.
NO. 5565 (Anderson Corp.). First Mon., 7.30 P.M., P.A.V. Hall, 42 Green St.;
Hilding Nordstrom, Pres., 44 Hampton St., Auburn 01501; John P. Bouley,
F.S., 77 Gates Lane 01603; Bus. Off., Rm. 607, 332 Main St. 01608, Tel.
756-3577.
NO. 5641 (Geo. J. Meyer Mfg. Div. of Ato Sprinkler Corp. of America). 3rd
Sun., 10 A.M., South Wks. Post V.F.W., Ballard St.; Raymond A. Dubois, Pres.,
14 Shepard St. 01610; Edward L. Parady, F.S., 46 Fairview Ave., Jefferson
01522; Bus. Off., Rm. 607, 332 Main St. 01608, Tel. 756-3577.
NO. 5683 (Vellumoid Div., Federal Mogul Corp.). On Call, 7.30 P.M., P.A.V.
Hall, 42 Green St.; Janet Perry, Pres., 29 Wheelock Ave., Millbury 01527;
Florence Benson, F.S., 57 Mount Ave. 01606.
NO. 7809 (Arduini Mfg. Co., Inc.). 3rd Fri., 7.45 P.M., Sons of Italy Hall,
Shrewsbury St.; Joseph Faiola, Pres., 35 Stark Rd. 01602; Anthony Conte,
F.S., 123 Orient St. 01604.
NO. 7970 (Worcester Pressed Aluminum Corp.). 3rd Wed., 7.30 P.M., P.S.V. Hall,
42 Green St.; Joan V. Hawkins, Pres., 28 Caro St. 01610; Katherine E.
Wilson, F.S., 55 Reithel St., Auburn 01501.
NO. 12004 (See Cambridge)
STREET RAILWAY EMP. (See Transit Union, Amalgamated)
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 2070 (Worcester State College Faculty Fed.). 4'^*'
Thurs. (Sept. , Nov. , Jan. , Mar. , May) , 2.30 P.M., Science Bldg. Amphitheatre at
College 486 Chandler St.; David J. Twiss, Pres., 50 Collins St. 01606; Anna
Cohen, F.S., 127 White Pond Dr., Hudson 01749; Bus. Off., Rm. S207A,
Science Bldg. at College, 486 Chandler St. 01602, Tel. 752-7700, Ext. 245.
TEACHERS, AMERICAN FED. NO. 3359 (Becker Jr. College Faculty Fed.). .2nd Tues.,
4 P.M., at College; John Deitrick, Pres., P.O. Box 25, 01606; Lydie
Willett, Sec.
TEACHERS ASSN., WORCESTER VOCATIONAL NO. 421 (IND). Weekly, On Call, 3.15 P.M.,
Alden Library, 26 Salisbury St.; James J. Brosnan, Pres., 44 Stockton St.
01610; Francis P. Canali, Treas., 3 Grove St. 01605.
TEACHERS ASSN., WORCESTER (See Educational Assn. of Worcester No. 382)
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TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN & HELPERS NO. 170 (IND) (General). First
Sun. after First Sat., 10 A.M. at Bus. Off., 805 MiUbury St. 01607, Tel.
799-0551; James J. Millett, S.T., 27 Clara Barton Rd., No. Oxford 01537;
George Valery, Ernest Tusino, Carl F. Gentile, Harold J. Berry, Jr., Roger
K. McCarthy, B.A's.
TELEPHONE TRAFFIC WKRS . (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2315 in Westboro)
TELEPHONE WKRS. (See Electrical Wkrs., Int. Bro. No. 2325 in Westboro)
TEXTILE WKRS. (See Clothing & Textile Wkrs. Union, Amalgamated No. 300)
THEATRICAL STAGE EMP. & MOVING PICTURE MACHINE OPERATORS NO. 96. 4'=*' Mon. , 10
A.M., Aurora Hotel, Main St.; Philip Callan, Pres. , 95 Oxford St., Auburn
01501; Herman Rosen, S.T., 1267 Pleasant St. 01602.
TILE, MARBLE & TERRAZZO HELPERS (See Marble & Tile Layers Helpers No. 18 in
Boston)
TRANSIT UNION, AMAL. DIV. 22 (Worcester Bus Co.). 3rd Tues., 7.30 P.M., at
Bus. Off., Rm. 210, 554 Main St. 01608, Tel. 753-1075; Francis Brown, Pres.
Entervale Rd. , Rutland 01543; Joseph F. Wood, F.S.T.,B.A., 10 Lanesboro Rd.
01606.
TRANSPORTATION UNION, UNITED NO. 254 (Conrail & B & M). 4'^*' Tues., 7.30 P.M.,
Sons of Italy Hall, 319 Shrewsbury St.; W. F. Pepper, Pres., 13 Chestnut
St., Palmer 01069; B. W. Beckwith, Jr., Treas., 33 Highland Pk. (Box 234),
Rutland 01543.
TYPOGRAPHICAL UNION, WORCESTER NO. 165. First Sun., at Bus. Off., Rm. 210, 74
Franklin St. (P.O. Box 284), 01601, Tel. 756-1407; Francis X. Courtney,
Pres., 1-A Lyford St. 01605; Alphonse A. LaBranche, S.T. , 86 Oxford St.,
Auburn 01501.
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 330 (IND). 2nd Tues., at Bus. Off., 7 Winter
St. 01604, Tel. 752-5161; Edward L. Mahan, Sr., Pres., 18 Marion Ave.,
Auburn 01501; John F. Powers, Treas., 20 Fitzpatrick Rd. , Grafton 01519.
UTILITY WKRS. OF N.E., INC. NO. 345 (See Westboro)
WEB PRESSMEN (See Printing & Graphic Communications Union, Int. No. 29)
WORCESTER STATE COLLEGE FACULTY FED. (See Teachers, American Fed. No. 2070)
WRENTHAM
ENGINEERS, PROFESSIONAL & TECHNICAL, INT. FED. NO. 301 (Wrentham Pub. Wks.
Custodians). First Fri., 7 A.M., D.P.W. Garage, Dedham St.; Jeffrey D.
Davis, Pres., P.O. Box 635, 02093; John ViUemaire, S.T., Taunton St. 02093.
STATE, COUNTY &. MUNICIPAL EMP. NO. 646 (Wrentham State School). 3rd Wed., 7.30
P.M., V.F.W. Hall, Eastside Rd.; Elizabeth Beckett, Pres., Pheasant St.,
Franklin 02038; Elaine Mucciarone, Sec, 113 Lakeside Ave. 02093; Bus.
Off., 2nd Fl., Service Bldg. at School 02093, Tel. 384-8028.
STEELWORKERS OF AMERICA, UNITED NO. 3623 (Wrentham Steel Prods. Co.). 2nd
Fri., 4 P.M., Where Called; Erwin Ames, Pres., Lakeside Ave. (P.O. Box 374),
02093; Donald Everett, F.S., 60 High St., PlainviUe 02760.
TEACHERS ASSN., KING PHILIP REG. NO. 212 (IND). On Call (Nov. , Jan. ,Mar
.
, May),
3 P.M., Reg. School, 201 Franklin St.; Margaret Casper, Pres., 47 Pullman
Ave., So. Attleboro 02703; James A. Black, Treas., 77 Folsom Ave., E.
Bridgewater 02333.
TEACHERS ASSN., WRENTHAM NO. 383 (IND). First Mon., 2.45 P.M., Where Called;
Jeanne Roche, Pres., 138 Main St., Foxboro 02035; Howard Sears, Treas., 94
Rivulet Rd., No. Uxbridge 01569.
YARMOUTH
FIRE FIGHTERS, YARMOUTH PERMANENT NO. 2122. First Mon., at Bus. Off., Fire
Dept., 96 Old Main St., So. Yarmouth 02664, Tel. 398-2212; C. Randall
Sherman, Pres., 69 Trowbridge Path, W. Yarmouth 02673; Robert J. Kittila,
Sec. 41 Melville Rd. , So. Yarmouth 02664.
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GOVERNMENT EMP., NAT. ASSN. NO. Rl-278 (IND) (Town Emp.). First Tues., 7.30
P.M., Housing Authority Rec. Hall, Long Pond Plaza, So. Yarmouth; Clyde C.
Hackett, Pres., 73 Starbuck Lane, Yarmouth Port 02675; Maureen Evleth,
F.S.T., 16 Woodbine Ave., W. Yarmouth 02673; Bus. Off., Town Off. Bldg.
,
So. Yarmouth 02664, Tel. 398-2231.
LETTER CARRIERS BR. 6011. First Thurs., 7.30 P.M., St. Pius Church Hall, No.
Main St., So. Yarmouth; Terrance Fitzgerald, Pres., 9 White Lane, So. Dennis
02660; James Morruzzi, F.S.T., 34 Baxter Ave., Hyannis 02601.
POLICE OFFICERS, INT. BRO. NO. 422 (IND). First Mon. , at Bus. Off., Police
Dept., Main St., W, Yarmouth 02673, Tel. 775-0445; John J. Fitzpatrick,
Pres., P.O. Box 581, W. Yarmouth 02673; Nelson J. Souve, Jr., Sec, 102
Ferndale Rd., Hyannis 02601.
TEACHERS ASSN., DENNIS-YARMOUTH (See Dennis)
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MASSACHUSETTS - 1977
The statistical data relates to the number and membership of local labor
organizations which were known to be in existence in Massachusetts with com-
parable data for each of the two prior years. The "Directory" questionnaire
sent each January by the Division of Statistics of the Massachusetts Depart-
ment of Labor and Industries, includes an inquiry calling for the number of
members of each local union by sex. Statistics of labor organizations member-
ship have been collected annually, beginning with the year 1908. Summaries of
the returns have been preserved in the files of the Division.
The number of local labor organizations in Massachusetts as of January 15,
1977 was 2,279 with a membership of 401,308 Males and 182,578 Females. In
1977, 31.37„ of the aggregate number of organized wage-earners in the State
were women.
The principal field of activity of that type of labor organization known
as a "local union" is the city or town in which a large majority of its members
find employment and in which the headquarters or meeting place of the union is
located. During recent years it has been the policy of the major national
labor organizations to include all employees of a given company in a single
unit. This is also the basis of independent unions. However, in the case of
building trades unions and certain types of railroad organizations, jurisdic-
tion of the "local" extends over one or more adjacent cities and towns, or
over a given area, and the membership of the union thus includes many residing
at a distance from central headquarters. In a city such as Boston, the total
membership of the organizations listed thereunder is usually much greater than
the number of organized workers who actually reside or find employment therein.
It is, however, logical that such should be considered "Boston Locals". The
availability and accessibility of halls or offices is also a factor in setting
up headquarters or providing a suitable place for regular meetings.
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TABLE 1 . Number and Membership of Local Labor Organizations in
Massachusetts , as of January 15'='' in Years 1975 - 1977 , Inclusive ; By
Leading Groups and by Sex of Membership
Years
TABLE 2. - Number and Membership of Local Labor Organizations in
Massachusetts





